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Die v o r lie g e n d e  U n te rsu ch u n g  wurde im  Som r.ersem ester 1968 von 
d e r P h ilo s o p h is c h e n  F a k u ltä t  d e r  U n iv e r s i t ä t  München a ls  D is -  
s e r ta t io n  angenommen. S ie  e n ts ta n d  a u f Anregung von H e rrn  P ro f  
D r. Schmaus, dem ic h  f ü r  s e in e  H i l f e  und s e in e  f r e u n d l ic h e n  
H inw e ise  h e r z l ic h  danke .
Ebenso danke ic h  dem V e r la g  O tto  Sagner f ü r  d ie  V e r ö f f e n t l i -  
chung d e r  A r b e i t .
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E i n l e i t u n g
Da d ie  h u s s it is c h e  T r a d i t io n  besonders s e i t  dem 18. Jah rh un - 
d e r t  im ts c h e c h is c h e n  V o lk  große Bedeutung e r la n g te ,  l i e g t  
dem entsprechend e in e  V ie lz a h l  l i t e r a r i s c h e r  Werke m it  h u s s i-  
t is c h e n  Themen v o r .  Schon k u rz  nach dem F eue rtod  Hussens in  
K onstanz und den H u s s ite n k r ie g e n  e n ts ta n d e n  ve rsch ie d e n e  
W erke, d ie  das S c h ic k s a l des ts c h e c h is c h e n  R e fo rm a to rs  und 
d ie  K reuzzüge gegen d ie  k e tz e r is c h e n  Tschechen b e h a n d e lte n . 
Z u r Z e i t  d e r  G e g e n re fo rm a tio n , d ie  se h r bemüht w a r, d ie  E r -  
in n e ru n g  an Низ a u szu lö sch e n  und den K u l t  des Johannes Nepo- 
muk zu v e r b r e i t e n ,  g in g e n  d ie  m e is ten  d e r b is  d a h in  v e r fa ß te n  
P ro d u k te  v e r lo r e n ,  d . h .  s ie  v e r f ie le n  d e r I n q u is i t io n .  Uber 
d ie  e rh a lte n e  L i t e r a t u r  g ib t  A. Kraus in  den e rs te n  zw e i Bän- 
den s e in e s  u m fa n g re ich e n  Werks " H u s i t s t v i  v  l i -  
t e r a t u f e , z e j m é n a  v n ë m e с к  ê" A u s k u n ft.  
E rs t  nachdem d ie  W ie d e rg e b u rt das Bew ußtse in  des ts c h e c h i-  
sehen V o lk e s  gew eckt und a u f Hue, d ie  g rö ß te  G e s ta lt  d e r  e i -  
genen G e s c h ic h te , h in g e w ie se n  h a t te ,  wandte s ic h  auch d ie  L i -  
t e r a t u r  e rn e u t h u s s it is c h e n  M o tiven  zu , weshalb d ie  des 19• 
J a h rh u n d e rts  v ie le  s o lc h e r  Werke a u fw e is t .
Zusammenfassende D a rs te llu n g e n  ü b e r Hus und H u s s it is m u s  in  
d e r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r  des 19• J a h rh u n d e rts  g ib t  es n u r 
w e n ige ; s ie  e n ts ta n d e n  a n lä ß l ic h  d e r 500. W ied e rkeh r von Hus- 
sens T o d e s ja h r , 30 d ie  U n te rsuchung  Š a ldas łlM i  8 t  r  J a n  
H u s  a d o b a  j e h o  v  m o d e r n i  p o e s i i  
Č e s к  é " .  Der L i t e r a t u r k r i t i k e r  g e h t d a r in  a u f ausgew äh lte  
Werke von d e r W ie d e rg e b u rt b is  zu s e in e r  Z e i t  e in  und s u c h t 
d ie  g e is te s g e s c h ic h t l ic h e n  Zusammenhänge sow ie den Wandel in  
d e r K o n z e p tio n  Hussens und des H u s s it is m u s  im v o r ig e n  J a h r-  
h u n d e rt zu k lä r e n .  Š a ld a , d e r d ie  bedeu tends ten  E rze u g n isse  
aus dem ly r is c h e n ,  e p isch e n  und d ra m a tisch e n  S c h a ffe n  an- 
f ü h r t ,  s t r e b t  k e in e  a u s fü h r l ic h e  A na lyse  an, sondern  h e b t 
d ie  k ü n s t le r is c h e  Aussage und v o r  a lle m  den id e e l le n  G e h a lt 
h e rv o r .  D esha lb  i s t  d ie s e  U n te rsuchung  a ls  E in fü h ru n g  in  d ie  
Problem e d e r עa r s te l lu n g  und des Wandels in  d e r A u ffa ssu n g  
Hussens g e d a c h t, auch wenn manche A spekte  -  so besondere d e r
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p o l i t i s c h e ־   u n b e rü c k s ic h t ig t  b le ib e n ,  a . Kraus b ie t e t  im 
d r i t t e n  Band des erw ähnten Werks zwar d ie  u m fa n g re ic h s te  D a r- 
S te l lu n g  de r h u s s it is c h e n  L i t e r a t u r  des v o r ig e n  J a h rh u n d e rts , 
da e r  auch b e d e u tu n g s lo se  P ro d u k te  a n fü h r t ,  doch r i c h t e t  e r 
s e in  s p e z ie l le s  Augenmerk a u f d ie  deu tsche  L i t e r a t u r ,  ь г  be־  
h a n d e lt  d e sh a lb  besonders d ie  Werke d e r  Ueutschböhmen H a r t -  
mann und M e iß ne r, während e r d ie  d e r ts c h e c h is c h e n  A u to re n  
zu m e is t n u r  m it  e in ig e n  Sätzen e rw ähn t und kaum a u f ih r e  Be- 
deu tung  e in g e h t ;  o f t  ü b t K raus auch an den ts c h e c h is c h e n  
D ic h te rn  und S c h r i f t s t e l l e r n  K r i t i k  und z e r s t ö r t  manche Ta- 
b u s , etwa im P a lle  des R e v o lu t io n s d ic h te rs  J .  K. T y l .  Im Ge- 
gensa tz  zu Š a lda  h e b t e r  s tä r k e r  das H is to r is c h e  h e rv o r ,  wes« 
h a lb  e r  a u f  d ie  n a t io n a le  K o n ze p tio n  Hussens in  P a la ckys  Ge- 
s c h ic h ts w e rk  und a u f d ie  A u ffassu nge n  a n d e re r ts c h e c h is c h e r  
H is to r ik e r  h in w e is t .  1;as von K raus gesammelte M a te r ia l b o t 
f ü r  d ie  v o r lie g e n d e  A r b e i t  n u r  a llg e m e in e  Anregungen, war je -  
doch f ü r  d ie  Auswahl d e r in t e r p r e t ie r t e n  Werke w e r t v o l l .
Aus d e r jü n g s te n  Z e i t  l ie g e n  zw e i w e ite re  U n te rsuchungen  v o r ,  
d ie  s ic h  m it  d e r  h u s s it is c h e n  T r a d i t io n  und auch m it  d e r Be- 
hand lung  h u e s it is c h e r  Themen in  d e r ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r  
b e s c h ä ft ig e n . V one inande r unabhäng ig  unternehm en es P. Kavka 
in  "H и 8 i  t  8 к  á r e v o l u ő n í  t r a d i c e  und ״1
M. Machovec in  "H и 8 о v  о u č e n i  a v ÿ z n a m  v  
t r a d i c i  õ e s k é h o  n á r  0 d a " -  b e id e  A b han d lun - 
gen s in d  1953 e rs c h ie n e n  - ,  d ie  h u s s it is c h e  T r a d i t io n  vom 
m a rx is t is c h e n  S tandpunk t a u szu le g e n . B e ide  V e r fa s s e r  u n te r -  
suchen d ie  l i t e r a r i s c h e n  Werke v o r  a lle m  im H in b l ic k  a u f  d ie  
p o l i t is c h e n  V e rh ä ltn is s e  und das Aufkommen f o r t s c h r i t t l i c h e r  
Gedanken in  ih r e r  E n ts te h u n g e z e it  -  d a r in  l i e g t  e in  V o r t e i l  
gegenüber S a lda  und Kraus - ,  v e rn a c h lä s s ig e n  a b e r den k ü n s t-  
le r is c h e n  A s p e k t, 80 besonders b e i d e r  I n t e r p r e t a t io n  d e r 
Romane A . J ir á s e k s .  Ih re  A n s ic h t ,  daß d ie  L i t e r a t u r  m it  h u s - 
8 i t i8 c h e n  Themen s te ts  a u f d ie  je w e il ig e n  p o l i t is c h e n  V e r-  
h ä ltn ie s e  und den Kampf um d ie  s t a a t l ic h e  S e lb s tä n d ig k e it  
bezogen w a r, v e r d ie n t  t e i lw e is e  Zustim m ung, obwohl E in s c h rä n -  
kungen n o tw e n d ig  s in d ,  w e lche  s ic h  aus dem m a rx is t is c h e n  
S tan dp u n k t d e r A u to re n  e rge ben . Da d ie s e  U n te rsuchungen  auch
00047440
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d ie  anderen  K ünste  und p rog ram m atische  S c h r i f te n  e in b e z ie h e n , 
werden d ie  l i t e r a r i s c h e n  Yferke n u r o b e r f lä c h l ic h  b e h a n d e lt 
und k e in  W ert a u f e in e  a u s fü h r l ic h e  D a rs te l lu n g  g e le g t•
Außer den a n g e fü h rte n  U ntersuchungen e x i s t i e r t  e in e  re ic h e  
S e k u n d ä r l i te r a tu r  üb e r d ie  d ic h te r is c h e n  B e a rb e itu n g e n  h u s - 
s i t i s c h e r  M o tiv e , besonders übe r d ie  h u s s it is c h e n  Romane J i -  
rá s e k e , d ie  je w e i ls  b e i den ve rsch ie d e n e n  K a p ite ln  he ra nge - 
zogen w ir d ;  doch auch aus i h r  mußte e in e  Auswahl g e t r o f fe n  
w erden , da W iederho lungen  z ie m lic h  h ä u f ig  s in d .
Da d ie  v o r lie g e n d e  A r b e i t  wegen d e r V ie lz a h l  d e r l i t e r a r i -  
sehen Werke m it  h u s s it is c h e n  Themen ke in e n  Anspruch a u f V o l l -  
s t ä n d ig k e i t  erheben d a r f  und kann , w ird  d e r N achdruck a u f 
d ie  D a rs te l lu n g  des Wandels in  d e r K o n ze p tio n  Hussens und des 
H u s s it is m u s  von d e r W ie d e rg e b u rt b is  z u r  jü n g s te n  Z e i t  ge - 
le g t  und d ie s  an e in z e ln e n  B e is p ie le n  v e ra n s c h a u lic h t .  Vom 
18. J a h rh u n d e r t b is  in  unsere  Z e i t  lä ß t  s ic h  d ie s e r  Wandel 
v e r fo lg e n ,  d e r in  engem Zusammenhang m it  d e r g e is te s g e s c h ic h t-  
l ie h e n  und p o l i t is c h e n  E n tw ic k lu n g  in  Böhmen s te h t .  Der I n -  
t e r p r e t a t io n  d e r l i t e r a r i s c h e n  Werke e in e s  bestim m ten  Z e i t -  
raums g e h t d e sh a lb  s te ts  e in e  E in fü h ru n g  v o ra u s , in  d e r a u f 
d ie  p o l i t is c h e n  V e rh ä ltn is s e  und g e is te s g e s c h ic h t l ic h e n  S t rö -  
mungen hingewiesen wird, die das Verständnis der Literatur 
s e lb s t  e r le ic h t e r n .  Da d ie  je w e i l ig e  K o n ze p tio n  Hussens und 
des H u s s it is m u s  auch in  großem Maße von d e r G e s c h ic h ts w is s e n - 
s c h a f t  a b h ä n g t, e rs c h e in t  es n o tw e n d ig , auch d ie s e  in  d ie  A r -  
b e i t  e in z u b e z ie h e n  und ih r e  Bedeutung f ü r  d ie  L i t e r a t u r  zu 
k lä r e n .
Obwohl m ö g lic h s t  v ie le  l i t e r a r i s c h e  Werke b e r ü c k s ic h t ig t  w e r- 
den s o l le n ,  nehmen d ie  Romane A lo is  J irá s e k s  in  d e r A r b e it  
e in e n  besonderen  P la tz  e in ,  da s ie  den Höhepunkt d e r h u s s i-  
t is c h e n  T r a d i t io n  in  d e r  ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r  d e r z w e ite n  
H ä lf te  des v o r ig e n  J a h rh u n d e rts  b e d e u te te n  und P a la ckÿs  Kon- 
z e p t io n  des n a t io n a le n  Antagonism us zw ischen  D eutschen und 
Tschechen p o p u la r is ie r t e n .  D iese  Romane, üb e r d ie  e in e  um- 
fa n g re ic h e  L i t e r a t u r  b e s te h t -  besonders s in d  d ie  U n te rs u -  
chungen N e je d ly s  zu nennen - ,  werden d e sh a lb  a u s fü h r l ic h e r  
a ls  d ie  anderen Werke i n t e r p r e t i e r t ;  in  ih n e n  kommen d ie
00047440
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G run dsä tze  des R ea lism us d e u t l ic h  z u r  G e ltu n g , da J irá s e k  d ie  
ro m a n tis c h e  T r a d i t io n  ü b e rw in d e t und s te ts  a u f  d ie  h i s t o r i -  
sehen Q u e lle n  z u r ü c k g r e i f t ,  b r  s t e l l t  in  s e in e n  Romanen v o r -  
w iegend d ie  h u s s it is c h e  Bewegung und w e n ig e r d ie  T ä t ig k e i t  
Hussens d a r ,  da e r  th e o lo g is c h e  P rob lem e nach M ö g lic h k e it  m e i- 
d e t  und o f tm a ls  n u r  e in  spannendes, von Bewegung und tfa rbe  e r -  
f ü l l t e s  Geschehen b ie te n  w i l l .  An d ie  l i t e r a r i s c h e  a n a ly s e  der 
■
Werke J ir á s e k s  s c h l ie ß t  e ic h  e in e  k u rz e  h is to r is c h e  U n te rs u -  
chung an , d ie  das V e r h ä l tn is  des A u to rs  zu den Q u e lle n  und der 
h is to r is c h e n  L i t e r a t u r  b e le u c h te t  und auch d ie  n e u e s te  F o r -  
schung h e r a n z ie h t .
U ber d ie  K o n z e p tio n  Hussens und des H u s s it is m u s  in  d e r jü n g -  
s te n  ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r  l i e g t  w en ig  M a te r ia l  v o r ,  da 
auch Kavka und Machovec dazu k e in e  Angaben e n th a lte n .  Gerade 
a b e r d ie s e  L i t e r a t u r  lä ß t  e rke n n e n , w ie  s e h r d ie  .D a rs te llu n g  
Hussens von d e r G e s c h ic h ts w is s e n s c h a ft  und den g e s e l ls c h a f t -  
l ie h e n  Umwälzungen a b h ä n g ig  i s t .  N ur in  e in z e ln e n  l i t e r a r h i -  
s to r is c h e n  Werken f in d e n  s ic h  v e r s t r e u te  Bemerkungen ü b e r K ra - 
t o c h v i le  una K a p lic k ÿ s  Romane, d ie  d e r neuen K o n z e p tio n  v e r -  
p f l i c h t e t  s in d ;  das l e t z t e  K a p i te l  b o t  d e s h a lb  G e le g e n h e it,  
e in  noch w en ig  e r fo r s c h te s  G e b ie t d e r modernen ts c h e c h is c h e n  
L i t e r a t u r  e in z u b e z ie h e n  und e in ig e  w e s e n t l ic h e  A sp ek te  des 
W andele in  d e r  A u ffa s s u n g  Hussens d a rz u le g e n .
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I .  D ie  D a rs te l lu n g  Hussens und des H u s s it is m u s  in  d e r
Z e i t  d e r W ie d e rg e b u rt b is  1848
1• K urze  C h a r a k te r is t ik  d e r ts c h e c h is c h e n  W ie d e rg e b u rt
D ie  G rund lage  d e r ts c h e c h is c h e n  W ie d e rg e b u r t,  d ie  in  d e r  z w e i-  
te n  H ä l f te  des 18. J a h rh u n d e r ts  begann, war d ie  E rne ue run g  d e r 
Sprache und d a m it d ie  R ena issance  des k u l t u r e l le n  Lebens. W u t- 
den auch von e in z e ln e n  H is to r ik e r n  Z w e ife l d a ra n  g e ä u ß e rt,  ob 
d ie  Epoche d e r G e g e n re fo rm a tio n  zu R e ch t a ls  Z e i t  des "D un- 
k e l s " 1 b e z e ic h n e t werden ka n n , so s ta n d  doch in  d e r  M i t t e  des 
18. J a h rh u n d e rts  f e s t ,  daß d ie  ts c h e c h is c h e  Sprache n u r  noch 
in  e in e r  s e h r v e r b a l lh o r n te n  Porm u n te r  d e r L a n d b e vö lke ru n g  
i h r  D ase in  f r i s t e t e .  S ie  mußte w ie d e r zu neuem Leben e rw e c k t 
werden, um das Leben des ganzen W olkes zu e rn e u e rn  und das Be- 
w u ß tse in  d e r Z usam m engehö rigke it zu fö r d e r n .  E . Lemberg s t e l l t  
b e i a l le n  z u r  S e lb s tä n d ig k e i t  erwachenden V ö lk e rn  P a r a l le le n  
in  d e r S p ra che rne ue rung  f e s t ;
" . . .Z u n ä c h s t  w ird  d ie  e ig e n e  Sprache gegen d ie  b is  d a h in  g i i l -  
t ig e  a n t ik e  Sprache o d e r d ie  des w e s t l ic h e n  N achbarn abge- 
g re n z t und v e r t e id ig t .  B e i a l le n  V ö lk e rn  von den S p a n ie rn  b is  
zu den U k ra in e rn  f in d e n  w i r  darum e in e  b e so n d e re , d iesem  
Zweck gew idm ete L i t e r a tu r g a t t u n g :  d ie  S p ra c h v e r te id ig u n g e n .
D ie  Argum ente und F o rm u lie ru n g e n  s in d  b e i a l le n  ü b e rra sch e n d  
g le ic h :  auch d ie  e igen e  S prache s e i schön und f ä h ig ,  e d le  Ge- 
danken und G e fü h le  au szud rücke n  und K län ge  nachzuahm en.. .  Man 
w ir b t  f ü r  den Gebrauch und d ie  P f le g e  d e r e ig e n e n  M u tte rs p ra -  
c h e . . . " 2
Auch b e i den Tschechen wurden S p ra c h v e r te id ig u n g e n  und Gramma- 
t ik e n  v e r fa ß t  und ebenso wurde e in  L e h rs tu h l d e r  ts c h e c h is c h e n  
Sprache im Jah re  1791 an d e r P ra g e r U n iv e r s i t ä t  e in g e r ic h t e t . ^
N ic h t  g e r in g  w ar in  d ie s e r  E n tw ic k lu n g  d e r  E in f lu ß  d e r d e u t-  
sehen L i t e r a t u r ,  d ie  von  den P ro fe s s o re n  K . H. S e ib t  und A. G. 
M eißner an d e r P ra g e r U n iv e r s i t ä t  p r o p a g ie r t  w u rde ; d ie s e  U n i-  
v e r s i t ä t e le h r e r  waren Anhänger d e r P u ris te n -B e w e g u n g , w e lche  
d ie  deu tsche  Sprache vom fra n z ö s is c h e n  V o r b i ld  zu lö s e n  su ch - 
t e .  A u f ih r e  W irk s a m k e it und a u f  d ie  besondere  P f le g e  d e r 
deu tschen Sprache im  17. und 18. J a h rh u n d e r t f ü h r t  J .  P f i t z -  
n e r^  d ie  E rneuerung  d e r ts c h e c h is c h e n  Sprache z u rü c k ; d ie s e
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A n s ic h t u n te r s tü t z t  Lem berg, d e r a l le r d in g s  s tä r k e r  den W ide r- 
s tand  d e r ts ch e ch isch e n  P a tr io te n  gegen d ie  "G e rn a n isa to re n *1, 
d ie  Böhmen an den deutschen K u l tu r k r e is  a n s ch lie ß e n  w o ll te n ,  
h e rv o rh e b t.  Ausdruck d ie 6 e s  W ide rs tandes  gegen den E in f lu ß  
d e r deu tschen  Sprache war um 1800 d e r K re is  um A. Puchm ajer, 
d e r m it  se inen  Almanachen an das deu tsche  V o rb i ld  a n k n ü p fte .
D ie  W ie d e rg e b u rt s tand  s e h r u n te r  dem E in f lu ß  a u fk lä r e r is c h e r  
Gedanken, d ie  während d e r H e r rs c h a f t  J o s e fs  I I .  d ie  ts c h e c h i-  
sehe E n tw ic k lu n g  besondere fö r d e r te n .  D a ra u f w e is t  R. W e llek  
h in ,  d e r gegen d ie  Behauptung ts c h e c h is c h e r  L i t e r a r h i s t o r i k e r  
S te l lu n g  n im m t, w elche d ie  W ie d e rg e b u rt a ls  R e a k tio n  a u f d ie  
a n g e b lich e n  "G e rm a n is ie ru n g sb e s tre b u n g e n " J o s e fs  I I .  e r k lä -  
r e n .^  W e lle k  u n te r s t r e ic h t  w e ite r h in  d ie  Bedeutung des T o le -  
ra n z e d ik te s  von 1781 und d ie  Aufhebung d e r L e ib e ig e n s c h a ft ,  
wodurch d ie  Bedingungen f ü r  d ie  B ild u n g  d e r Landbevö lke rung  
g e s ch a ffe n  worden s e ie n . In  d ie se n  Argumenten i s t  Masaryks 
E in f lu ß  zu spü ren , obwohl m it  e in ig e n  Abwandlungen, in s o fe rn  
a ls  d e r P h ilo s o p h  und Staatsm ann den B e g r i f f  d e r K a tio n  schon
ד
in  d e r  e rs te n  Phase d e r W ie d e rg e b u rt h e rv o rh e b t.  E ine  v o l l -  
s tä n d ig e  V e rw ir ru n g  h e r rs c h te  in  Böhmen b is  w e it  ü b e r 1800 
h in a u s  h in s i c h t l i c h  d e r B e g r i f f e  N a t io n ,  V a te r la n d , Heim at 
u sw .; e r s t  nach den N apo leon ischen  K rie g e n  und d e r V e rb re i-  
tu n g  ro m a n tis c h e r Ideen t r a t  e in e  K lä ru n g  e in .
E ine  besondere S te l lu n g  nahm in  d e r W ie d e rg e b u rt d e r böhm i- 
sehe Adel e in ,  d e r s ic h  nach dem Weißen Berg aus v e rs c h ie d e -  
nen eu ro pä isch e n  A d e ls fa m il ie n  r e k r u t i e r t  und e in  a u f den geo- 
g ra p h isch e n  Grenzen beruhendes Z ueam m engehörigke itebew uß tse in ,
Q
den "böhm ischen L a n d e s p a tr io t is m u s " , e n tw ic k e lt  h a t t e .  Der 
A de l r i c h t e t e  s ic h  n ic h t  aus n a t io n a le n  Gründen gegen d ie G״1  er- 
m an is ie run geb es treb ung en J ״• o s e fs  I I . ,  sondern e r  l e i s t e t e  den 
z e n t r a l is t is c h e n  Reformen des Monarchen, d ie  s e in e  R echte g e - 
fä h rd e te n , W id e rs ta n d ; insbesonde re  bestand  e r  a u f  dem Böhm i- 
sehen S ta a ts re c h t ,  d e r V e re in ig u n g  d e r d r e i  K ro n lä n d e r Böhmen, 
Mähren und des ö s te r re ic h is c h e n  T e i ls  S c h le s ie n s  u n te r  d e r Wen- 
z e ls k ro n e  w ie  b is  zu M a ria  T h e re s ia . D ie  A d lig e n  mußten von den 
Erw eckern e r s t  f ü r  d ie  n a t io n a le n  Be lange a e r Tschechen gewon- 
nen und a u f Sprache und G esch ich te  des Landes h in g e w ie se n  w e r-
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aen. Im k a th o lis c h e n  K le ru s  fanden d ie  E rw ecker g röß e re n  W i- 
d e r h a l l ,  da e r  von den Reformen J o s e fs  I I .  -  besondere du rch  
d ie  S ä k u la r is a t io n  v ie le r  K lö s te r  -  s ta r k  b e t r o f fe n  wurde.
V ie le  bedeu tende ]P e rs ö n lic h k e ite n  de r W ie d e rg e b u rt waren 
G e is t l ic h e  o d e r Ordensmönche; es s e ie n  n u r  d ie  H is t o r ik e r  
D obner, V o ig t  ode r P e le i und d e r S p ra c h w is s e n s c h a ft le r  J o s e f 
D o b ro vsky , d e r  N e s to r d e r s la v is c h e n  P h i lo lo g ie ,  genan n t.
M it  d e r  S p ra c h p fle g e  war d ie  E n tw ic k lu n g  des G esch ich tebew uß t- 
s e in s  ve rb u n d e n , das zu n ä ch s t a u f Böhmene G e sch ich te  -  und 
n ic h t  a u f  d ie  V e rg a n g e n h e it dee te ch e ch isch e n  V o lke s  -  bezo- 
gen w a r, w esha lb  e ic h  auch G e le h rte  d e u ts c h e r Abstammung ih -  
r e r  E r fo re c h u n g  zuw andten. A le  B e is p ie l  s e ie n  d e r P ia r ie t  Dob- 
n e r ,  dessen K r i t i k  an H á je ks  ” C h ro n ik  von Böhmen" d e r W ieeen- 
s c h a f t  neue Methoden e rs c h lo ß , sow ie N. V o ig t  und F . M. P e le i 
a n g e fü h r t .  F ü r unseren Zusammenhang i s t  d ie  Frage nach d e r A u f-  
fa ssu n g  Hussens und des H u s s it is m u s  w e s e n t l ic h .  Schon zu Be- 
g in n  d e r  W ie d e rg e b u rt w ird  Hue im G e ie te  de r a u fk lä re r is c h e n  
Ideen gesehen; so e rs c h e in t  e r in  R oykos" G e sch ich te  d e r g ro s -  
sen a llg e m e in e n  K irchenversam m lung zu K o s tn i t z "  (1780-1785) 
a ls  a u fg e k lä r t e r  k a th o l is c h e r  P r ie s te r ,  d e r d ie  Reform  de r 
K irc h e  f o r d e r t  und gegen g e is t ig e  F in s te r n is  k ä m p ft.  Der K i r -  
c h e n h is to r ik e r  w e ie t d ie  V o rw ü rfe  z u rü c k , Hue e e i e in  K e tz e r 
gewesen, und e r b l i c k t  in  ihm e in e n  V o r lä u fe r  Joe e fe  I I . ,  d e r 
v ie le ,  von Hue echon im 15• J a h rh u n d e rt v e r la n g te  Reformen 
v e r w i r k l i c h t  h a b e .1̂  Während Hue auch andere A u fk ä re r  p o e i-  
t i v  b e u r te i le n ,  g e lte n  d ie  H u e e ite n  a le  ve rab ech e uun gew ürd i- 
ge F a n a t ik e r ,  w e i l  s ie  e ic h  gegen d ie  O b r ig k e it  a u f le h n te n  
und d ie  Loeungen d e r F r e ih e i t  und G le ic h h e it  auegaben; d ie s e  
A n s ic h t v e r t r e te n  P e le i und V o ig t ,  d ie  deswegen 2 i2 k a  r e s e r -  
v i e r t  g e g e n ü b e rs te h e n .11 Sehr g e fä h r l ic h  wäre ее in  d ie s e r  
Z e i t  geweeen, d ie  H u e e ite n  a le  H e lden zu v e r h e r r l ic h e n ;  d a - 
zu bem erkt K avka:
"Hus i s t  annehmbar e in z ig  a le  B ahnbrecher d e r A u fk lä ru n g , a ls  
e r s te r  " A u fk lä r e r "  des "d u n k le n "  M i t t e la l t e r e ,  d ie  H u e e ite n  
aber werden a ls  r e l ig iö s e  W ahnsinn ige b e z e ic h n e t.  Ž iž k a  r e t -  
t e t  n u r  d ie  T a teache , daß e r  in  d e r W e lt den te ch e c h ie c h e n  Na- 
men e rh ö h te ,  daß e r  " P a t r io t "  w a r . . . "12
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D ie  e rs te  Phase de r W ie d e rg e b u rt s tand  noch a u ß e rh a lb  bewuß-
t e r  n a t io n a le r  B es trebungen , obwohl auch s ie  -  w ie  schon das
17- J a h rh u n d e r t1^ -  e in  p a t r io t is c h e r  G e is t a u 6 z e ic h n e t. E rs t
d ie  Weckung des N a t io n a lg e fü h ls  du rch  d ie  N apo leon ischen  k r i e -
ge und d ie  Betonung d e r V o lk s in d iv id u a l i t ä t  in  d e r Roinanti*.
schu fen  e in e n  W andel. R e p rä se n ta n t d ie s e r  noch a b s e its  des n a -
t io n a le n  Z w ie s p a lte s  stehenden P e rio d e  d e r W ie d e rg e b u rt war
in  Leben und Werk J o s e f Dobrovsky ( 17531829 ־   ) •  Ihm g in g  es
h a u p ts ä c h lic h  um d ie  E rz ie h u n g  und B ild u n g  des V o lke s , da e r
ih re n  W ert im Kampf um d ie  k u l t u r e l le  E ig e n s tä n d ig k e it  des
ts c h e c h is c h e n  V o lkes e rk a n n te , d ie  e r von deutschen E in f lü s -
sen b e d ro h t sah; se in e  A rb e ite n  haben ih r e  W urzeln in  d ie se n
Ü berlegungen , d ie  b e i ihm jedoch  n ic h t  zu käm pferischem  Na-
1 5t io n a lis m u s  fü h r te n  w ie  b e i J o s e f Jungmann. A u fs c h lu ß re ic h  
f ü r  D obrovskys to le ra n te  H a ltu n g  i s t  s e in e  K o n ze p tio n  des Hus- 
s it is m u s  in  d e r"G e s c h ic h te  de r böhmischen Sprache und L i t e r a -  
t u r ’1 vom Jahre  1791• E r s ie h t  d ie  k u l t u r e l l e  Bedeutung des H us- 
s it is m u s  und d e r ts c h e c h is c h e n  R e fo rm a tio n  und m iß t ih n e n  e i -  
nen großen A n te i l  an d e r E n tw ic k lu n g  d e r ts c h e c h is c h e n  Sprache 
und L i t e r a t u r  b e i,  da d ie  e igene Sprache du rch  d ie  Verwendung 
im G o tte s d ie n s t und in  B ib e lü b e rs e tz u n g e n  sow ie in  d e r w is s e n -  
s c h a f t l ic h e n  L i t e r a t u r  in  hohem Maße g e fö rd e r t  worden s e i .  D ie  
humane, a l le n  Extremen a b g e n e ig te  E in s te l lu n g  des G e le h rte n  
z e ig t  s ic h  besonders in  d e r Frage d e r E c h th e it  d e r H a n d s c h r if -  
te n fu n d e , deren e ine  e r rundweg a ls  F ä lschung  b e z e ic h n e te .
2 . A n to n in  J .  Puchm ajers ” Ode an Jan Ž iž k a "
Am Beginn d e r d ic h te r is c h e n  Behandlung h u s s it is c h e r  M o tiv e  in  
d e r W ie d e rg e b u rt s te h t  e in  Werk m it  dem h u s s it is c h e n  H e e rfü h - 
r e r  Jan Ž iž k a  im M it te lp u n k t .  Ž ižka s  p a t r io t is c h e  G esinnung 
re g te  den Begründer de r e rs te n  ts ch e c h isc h e n  D ic h te rs c h u le ,  
den G e is t l ic h e n  A. J .  Puchm ajer (1 7 6 9 -1 8 2 0 ),zu  s e in e r  Ode an . 
D ie s e r  D ic h te rs c h u le  w idm ete u . a . J .  V lc e k  e in e  S tu d ie ,  d ie  
auch a u f Puchraajers V e rd ie n s te  f ü r  d ie  s p ra c h lic h e  Erweckung 
e in g e h t und ih n  sogar a ls n״1  a t io n a le n  E i f e r e r c ״״ h a r a k t e r is ie r t .  
Davon le g e n  nach V lce ks  A n s ic h t n ic h t  n u r  d ie s e  Ode, sondern  
auch andere Oden Zeugn is  ab , etwa ״״An d ie  ts c h e c h is c h e  S p rache"
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und "D ie  Stimme des T schechen". N ic h t  den Tatsachen e n ts p re -
chend e r s c h e in t  m ir  d ie  Behauptung# daß Puchm ajer e in  bewuß-
te s  n a t io n a le s  Em pfinden a u sg e ze ic h n e t habe, da zu d ie s e r  Z e i t
d ie  n a t io n a le n  Gegensätze noch vom "böhm ischen L a n d e s p a t r io t is -
mus" ü b e rd e c k t w urden. Puchm ajers "N a tio n a lis m u s "  v e rd ie n t
e h e r d ie  d i f f e r e n z ie r t e r e  beze ichnung  e in e s  s p ra c h lic h e n  P a t-
1 7r io t is m u s  in  D obrovskys N a c h fo lg e .
D ie  Ode "Jan  Ž iz k a  aus T rocno v" (1802) b e g in n t m it  einem Lob 
a u f  den P a t r io te n ,  d e r d ie  g rö ß te  A r b e it  f ü r  s e in  V o lk  l e i -  
s t e t :
"Kdo z v lá s te  p re d e i v  b o ji^ n a d  v la s te n c e  
A v l a s t i  s la v n ê  p o s lo u z it 
Ten n e z v a d lé h o , bobkového je n c e  
A p isn e  ch va ln é  z a s lo u ž i . . . ״18
Nach d ie s e r  E instim m ung in  das Thema d e r  Ode f o l g t  in  d e r 
z w e ite n  S tro p h e  d ie  Anrede an Ž iz k a :
"0  Ž iž k o ! p r v n i m ezi Ćechy re k u !
Ty h rozn y  Husùv i n s t i t e l i !
Cos k s la v è  v l a s t i ,  v l i té m  b o ję  v z te k u ,
Tech p o t r e i  vse çh , co h le d è l i  
By zhasnouc, z a s la  v p o p e l i . . . " 1 9
Durch s e in e  Ta ten  habe Ž iz k a  d e r W e lt e in  B e is p ie l  gegeben, 
was d ie  V a te r la n d s lie b e  verm ag, und den ts c h e c h is c h e n  Namen 
in  d e r W e lt v e re w ig t .  In  b i ld e r r e ic h e r  Sprache lä ß t  d e r D ic h -  
t e r  nun d ie  Fe inde a u fm a rs c h ie re n , um Ž izka s  V e rd ie n s te  in  
Form e in e r  K lim a x  h e rvo rzu h e b e n . Daß d ie  Ode n ic h t  e in s e i t ig  
gegen d ie  D eutschen g e r ic h te t  i s t  -  s ie  werden m it  E p ith e ta  
w ie  " v e r d e r b l ic h ,  f e ig  und w e ib is c h "  b e z e ic h n e t - ,  erkennen 
w i r  d a ra n , daß auch d ie  Ungarn zu den Fe inden gehö ren . Neben 
den V e rd ie n s te n  des H e e r fü h re rs  um d ie  R e ttu n g  des V a te r la n -  
des b le ib e n  s e in e  n e g a tiv e n  E ig e n s c h a fte n  n ic h t  u n b e rü c k s ic h - 
t i g t ,  ja  fo rd e rn  den T ade l des D ic h te rs  geradezu h e ra u s :
"A ch ! ja k ž s  te n  venec , v s tre v á c h  v l a s t i  b rod e , 
svych b r a t r i vk r v i  p o k r o p i ł , ״ #
Kdyz potom z lé ,  vse l i d s t v i  ceské skode 
Se zbranè na n i  u c h o p i l ,
A d o s t j i  z e ļu  n a t r o p i l !  %
Nacs zemanum a mnichűm p á ch a l s k o d u ? .. .
Č iš  m nël, ž e ^ je s t  to  je s te r e ih o  ro d u ,
Zde p o v e r, s k r e js ,  tam lo u p e ž e ? n20
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D ie A n s ic h t,  daß d ie  In v e k t iv e n  d ie s e r  S trophe  a u f d ie  e t re n -  
ge Zensur z u rü c k fü h re n  s in d ,  e rs c h e in t  n ic h t  b e r e c h t ig t ,  da 
d ie s e  d e r D a rs te llu n g  Hussens gegenüber w e ita u s  wachsamer war 
a ls  d e r des h u s s it is c h e n  H e e r fü h re rs . M it  i h r  s te h t  Puchma- 
je r  v ie lm e h r  u n te r  dem E in d ru c k  von P e lc ls  Ž iž k a - B i ld ,  das d ie  
G rausam keit des H e e rfü h re rs  hervorgehoben h a t te .  Sonst v é rk ö r -  
p e r t  Ž iz k a  in  d e r Ode d ie  ruhm re iche  V e rg a n g e n h e it; es fe h le n  
jedoch  d ie  P a ra lle le n  z u r Lage des ts c h e c h is c h e n  V o lkes  zu 
Puchm ajers Z e i t  und d ie  D a rs te l lu n g  d e r Gegensätze zw ischen 
V e rg a n g e n h e it und G egenwart.
Zur d ic h te r is c h e n  G e s ta ltu n g  d e r Ode i s t  zu bemerken, daß d e r 
O d e n s t i l ,  den Kayser im V e rg le ic h  m it  dem der Hymne a ls  *1ge- 
g e n s tä n d lic h ,  r a t io n a l  und u m s ic h t ig "  c h a r a k t e r is ie r t ,  o f t  von 
hym nischen A usru fen  u n te rb ro c h e n  w ir d .  Puchm ajer b e h e rrs c h t 
v i r t u o s  d ie  R e g is te r  d e r a n t ik e n  R h e to r ik :  r h e to r is c h e  Prägen 
z u r Spannungserregung, S te ig e ru n g e n  in  Form e in e r  K lim a x , ha u - 
f ig e  In v e rs io n e n  gehören ebenso dazu w ie  M etaphern , P a r a l le l i s  
men und c h a r a k te r is t is c h e  E p ith e ta .  N a tu rv e rg le ic h e  erhöhen d i  
A n s c h a u lic h k e it ;  so s ie h t  das K reuzhee r w ie  e in e  1*schwarze Wol 
ke von Heuschrecken "aus und es e rg ie ß t  s ic h  w ie '1e ine  U ber- 
schwemmung*1 über das Land. D ie  Verwendung v ie le r  r h e to r is c h e r  
S t i l m i t t e l  und d ie  In v e rs io n e n  la s s e n  Puchm ajers Ode gekün- 
s t e l t  e rs c h e in e n , w o ra u f S a lda h in w e is t :
" . . . s e in  Jan Ž iz k a  i s t  in  einem v e rh ä ltn is m ä ß ig  k o m p liz ie r te n  
und k ü n s t l ic h e n  S t i l  g e s c h r ie b e n , a b e r d ie s e r  S t i l  i s t  k ü n s t-  
le r is c h  ko m p o n ie rt und harm on isch  g e o rd n e t -  d ie  in n e re  Bewe- 
gung t r ä g t  und d i f f e r e n z ie r t  ih n  z u g le ic h . **22
Im U n te rs c h ie d  zu r m e is t v ie r z e i l ig e n  S tro p h e  d e r a n t ik e n  Ode 
b e s te h t Puchm ajers O denstrophe -  w ie  z .  B. auch in  d e r d e u t-  
sehen und ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  -  aus zehn Z e i le n ,  d ie  wohl 
nach einem bestim m ten Schema re im e n , a b e r im Metrum d ie  an- 
t i k e  S trophe  v a r i ie r e n .
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3 . I lu s s i t is c h e  M o tive  in  K o l lå r s  "S lâ v y  d c e ra "
E in ig e  J a h rz e h n te  nach Puchm ajers Ode t r a t  Jan K o l lá r  (1 7 9 3 - 
1852) m it  seinem  S o n e tte n z y k lu s  ” S lá v y  d c e ra "  ( 1 8 2 4 ) ^  a ls  
V e rkü nde r des P ans lav ism us a u f .  In  den üb e r 600 S o n e tte n  w e r- 
den V e rg a n g e n h e it und Gegenwart d e r S laven  in  Form e in e r  R e i-  
se des D ic h te r s  d a r g e s t e l l t .  A l le g o r is c h  i s t  d a r in  d ie  G e lie b -  
te  und s p ä te re  Frau des D ic h te rs  M ina m it  dem S laventum  v e r -  
bunden, des3en E in h e it  t r o t z  d e r Z e r r is s e n h e it  in  d e r Gegen- 
w a rt u n z e rs tö rb a r  b l e i b t .  In  diesem Werk f in d e n  s ic h  auch So- 
n e t te ,  d ie  s ic h  a u f Hus und H u s s ite n  b e z ie h e n . Nach e in e r  R e i-  
se d u rch  D e u tsch la n d  k e h r t  d e r D ic h te r  in  d ie  s la v is c h e  H e i-  
mat zu rü c k  und r u f t  den S laven nach schlim m en E rfa h ru n g e n  in  
d e r Fremde im  S o n e tt 219 zu :
"N ech te  s v á r ,  co h ro b  už v l a s t i  v y r y l ,  
s ly ś te  n á ro d , ne k fr ik  Feakû, 
váS je  Hus i  Nepomuk i  C y r i l l . "24
D e sg le ich e n  e rw ähn t K o l lá r  Hus und Nepomuk zusammen im S o n e tt 
396, das d ie  Bewohner des s la v is c h e n  Himmels a u fz ä h l t :
"V prvem m ie tè  s la v s k y c h  n e b e š t 'a n ū  
ls k n o u  se s v a t i  v  s v ë t le  b lyskavêm , 
tu  je s t  N e s to r  s ieskÿm  Václavem ,
L a z a r 8 t im ,  co z a b i t  od P ru s a n û , . . .
S ta ņ is la v  se t è s i  v  Nepomuku.
B o le s la v  s i  6 Husem t r i m a j i , . . . " 2 5
Im s la v is c h e n  Himmel b e s te h t k e in  U n te rs c h ie d  zw ischen den 
K o n fe s s io n e n , da d ie  Z u g e h ö r ig k e it  z u r  s la v is c h e n  N a tio n  d ie  
r e l ig iö s e n  G egensätze a u fh e b t•  K o l lá r s  p a n s la v is c h e  E in s te i -  
lu n g  t r i t t  in  d ie se n  S o n e tte n  d e u t l ic h  h e rv o r ;  e r  r u f t  d ie  
s la v is c h e n  V ö lk e r  a u f ,  ih r e  E in h e it  n ic h t  du rch  r e l ig iö s e n  
Z w ie s p a lt  zu g e fä h rd e n  und 8 e tz t  a b s ic h t l ic h  Hus und Nepomuk 
n e b e n e in a n d e r. D a fü r  l ie g e n  d ie  Gründe in  d e r  K a n o n is ie ru n g  
des Johannes von Nepomuk im 18. J a h rh u n d e rt und dem d a m it v e r -  
bundenen K u l t ,  d e r  das Andenken an Hus aus löschen  und d e r Ge- 
g e n re fo rm a tio n  zum S ieg  v e rh e lfe n  s o l l t e .  B e i K o l lá r  s in d  
s ie  k e in e  A n tip o d e n , sondern  A ngehö rige  desse lben  V o lk e s ; d e s - 
h a lb  kann es auch k e in e  F e in d s c h a ft  zw ischen ih re n  Anhängern 
geben. In  d ie s e r  A u ffa ssu n g  m a n i fe s t ie r t  s ic h  d ie  humane H a i-  
tung  des D ic h te r s ,  d ie  a u f  J .  G. H e rd e r z u rü c k g e h t, m it  dessen
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Ideen  K o l lá r  während des S tudium s in  Jena bekann t w urde.
Von w e ite re n  S one tten  s e i das S o n e tt 318 genann t, das Hus- 
sens Bedeutung f ü r  d ie  deu tsche  R e fo rm a tio n  w ü rd ig t :
"My jsme d a l i  Uhrum Z r in ih o ,
Nemcum Husa, Vlachum K o p e rn ik a , 
a s to  j in ÿ c h  k re v  js o u  z k rv e  n a ä i . . . 2 8 ״
In  den Anmerkungen h e b t d e r D ic h te r  ebenso den b in f lu ß  der
h u s s it is c h e n  L ie d e r  a u f d ie  E n tw ic k lu n g  des p ro te s ta n t is c h e n
29K irch eng esan gs  h e rv o r .
D ie  n e u e s te  ts c h e c h is c h e  Forschung w i r f t  K o l lá r  v o r ,  daß e r an 
Hue und H u s s it is m u s  n u r d ie  r e l ig iö s e  S e ite  gesehen und n ic h t  
auch d ie  zw e i anderen Komponenten d e r W irk s a m k e it Hussens und 
d e r H u e s ite n  g e s ta l t e t  h a b e . ^  D iese  Einwände e n tk rä f te n  s ic h  
von s e lb s t ,  wenn w ir  des D ic h te rs  H u m a n itä ts id e a l b e rü c k s ic h -  
t ig e n .  A ls  s lo v a k ie c h e r  P a t r io t  b e g rü ß t K o l lá r  d ie  Kämpfe nu a - 
ö i t i s c h e r  R o tte n  gegen d ie  Ungarn in  d e r S lo v a k e i im 15. J a h r-  
h u n d e r t . ^ 1 Er f ü h r t  Jan J is k r a  von B randys a n f d e r im D ie n s te  
d e r K a is e r in  E lis a b e th  d ie  S lo v a k e i gegen d ie  Ungarn v e r t e i -  
d ig t e :
" . . . S lo v á c i  by snad už b y l i  z h a s l i ,  
než on z m o ž n il je  a z o t a v i l ,  
kdy2 r o j  onèch к  Tátrám  p íe p r a v i l  
Öechü, je n ž  se n ik d y  n e u ž a s l i :
a t im  kmen váő ke v z ru a tu  a k v ë tu
v k r i s i l  r a to le s tm i ô e rs tv ÿ m i,
t o t i ž  J is k r a ,  v á lö iv  za A lž b e tu . . . " 3 2
E b e n fa l ls  e rw ähn t K o l lá r  Jan T a la fu s  von O s tro v , den Helden 
von J irá s e k s  " B r a t r s t v o " ,  dessen u n g a r is c h e  G e lie b te  s ic h  
nach se inem  Tod e rs ta c h :
"Když tu  to h o  noha moje nechá , 
a s i na h o z e n i kaménka 
s t o ļ i  8 mečem v ń a d f ic h  d iv e n k a , 
ta kże  v  Û2as má 8e meni të c h a .
"Kdo je s t  t a to  n e S t 'a s tn á  a p le c h á  
m la d ic e " ,  d im , ” asnad S lo ve n ka ? "
"M ad*arka to  z J a g ru , m ile n k a  
T a la fo u s a , vudce v  U h r ic h ,  Ć e c h a .. ."3 3
In  diesem  S o n e tt b e r ic h te t  K o l lá r  je d o c h  n ic h ts  ü b e r d ie  Tap- 
f e r k e i t  von J is k ra s  Hauptmann, d e r e ic h  in  den Kämpfen gegen 
d ie  Ungarn besonders a u s z e ic h n e te .
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4 - K u rze  C h a r a k te r is t ik  a e r ts c h e c h is c h e n  Rom antik
D ie  g e is te s g e s c h ic h t l ic h e n  Strömungen h in k te n  in  Böhmen d e r 
w e s te u ro p ä is c h e n  E n tw ic k lu n g  immer etwas nach . D iese  E rs c h e i-  
nung -  c h a r a k te r is t is c h  f ü r  d ie  erwachenden V ö lk e r  S üdosteu - 
ropa s  -  lä ß t  s ic h  an d e r C h ro n o lo g ie  d e r ts c h e c h is c h e n  Roman- 
t i k  s tu d ie r e n ,  in  w e lch e r v o r  a lle m  d e r deu tsche  E in f lu ß  w ir k -  
sam w a r. Während d ie  Anfänge d e r deu tschen  R om antik im 18- 
J a h rh u n d e rt la ^ e n ,  d ie  H ochrom antik  in  d ie  e rs te n  J a h rz e h n te  
des 19• f i e l  und in  den d r e iß ig e r  Jah ren  schon d e r R ea lism us 
v o rd ra n g , ve rsch o b  s ic h  d ie s e  E in te i lu n g  in  Böhmen, da e r s t  
d ie  V o rausse tzungen  f ü r  e in e  e ig e n s tä n d ig e  E n tw ic k lu n g  g e - 
s c h a ffe n  werden m ußten. Zu d ie s e n  P räm issen g e h ö rte  in  e r s te r  
L in ie  e in e  L i te r a tu r s p r a c h e ,  d ie  das E n ts te h e n  p o e t is c h e r  und 
w is s e n s c h a f t l ic h e r  Werke fö r d e r te .  Im z w e ite n  J a h rz e h n t des 
19• J a h rh u n d e rts  z e ig te n  s ic h  im böhm ischen Raum A nsätze  e i -  
n e r w e s e n t l ic h  vom w e s te u ro p ä isch e n  V o rb i ld  bestim m ten  rom an- 
t is c h e n  Bewegung, d ie  a ls  11V o r-  ode r F rü h ro m a n tik "  (V o d ic k a ) 
g e ke n n ze ich n e t w ir d .  D iese  C h ro n o lo g ie  s e tz t  d ie  e ig e n t l ic h e  
R om antik e r s t  m it  dem E rsch e in e n  von Mâchas H auptw erken, d . h . 
u n g e fä h r m it  dem Ja h r 1830, f e s t .  H errschende Ström ung in  
d e r ts c h e c h is c h e n  1*F rü h ro m a n tik 11 i s t  d ie  E m p fin d sa m ke it; d ie s  
w e is t  a u f d ie  N achw irkung  von Jungmanns Ü bersetzungen aus dem 
E n g lis c h e n  h in .  Nach 1830 machte s ic h  mehr und mehr d e r E in -  
f lu ß  Byrons und S c o tts  bem erkbar, d e r den ü b e rs te ig e r te n  Sub- 
je k t iv is m u s  Mâchas b e g ü n s t ig t e . ^  A u f den "p h ilo lo g is c h e n * *  
C h a ra k te r d e r ts c h e c h is c h e n  R om antik f ü h r t  Š& lda d ie  Ta tsache 
z u rü c k , daß i h r  n ic h t  je n e r  große Aufschwung w ie  d e r de u tschen  
v e rg ö n n t w a r:
"Unsere R om antik war in  k e in e r  Weise so konsequen t und mach- 
t i g ,  in n e r l i c h  n o tw e n d ig  und o rg a n is c h  w ie  d ie  d e u ts ch e , w e l-  
che d ie  gesam te Lebensanschauung, d ie  S i t t e n  und d ie  R e l ig io n ,  
d ie  Ordnung und das Rechtswesen ih r e r  Z e i t  r e v o lu t i o n ie r t e . . .  
D ie ts c h e c h is c h e  R om antik  i s t  nahezu n u r  p h i lo lo g is c h ,  a n t i -  
q u a r is c h , f o l k l o r i s t i s c h  und r e ic h l ic h  von k la s s iz is t is c h e n  
E lem enten d u r c h s e tz t . . . " 3 7
In  d e r V e rg a n g e n h e it su c h te  man E rsa t?  f ü r  d ie  w en ig  v e re p re -  
chende Gegenwart und z u g le ic h  im G e is te  des erw achten  N a t io n a l-  
bew uß tse ins nach l i t e r a r i s c h e n  Denkm älern a ls  Beweis f ü r  das 
hohe k u l t u r e l l e  N iveau  d e r Tschechen in  frü h e n  Z e ite n .  D iese
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S itu a t io n  und d ie  Sehnsucht d e r E rw e cke r, den w e s te u ro p ä isch e n
V ö lk e rn  n ic h t  n a ch zu s te h e n , e rk lä re n  d ie  sogenannten 1*Kand-
s c h r i f te n fä ls c h u n g e n " . Der A rc h iv a r  V á c la v  Hanka (1791-1861)
h a t te  1817 und 1819 Fragm ente a l t t s c h e c h is c h e r  H a n d s c h r if te n
e n td e c k t,  d ie  s p ä te r  nach den F undo rten  *1K ö n ig in h o fe r  und
G rünberge r H a n d s c h r i f t "  genannt w urden. In  d ie s e n  Fragm enten,
de ren  F ä lschu ng  W is s e n s c h a ft le r  v e rs c h ie d e n e r  D is z ip l in e n  in
den a c h tz ig e r  Jahren  des v o r ig e n  J a h rh u n d e rts  nachw iesen ,
e n tw a r f  Hanka das B i ld  e in e r  von H e rd e rs  V o r s te l lu n g  d e r
" f r ie d l ie b e n d e n "  S laven  g e p rä g te n  S la v e n w e lt ,  das auch P a la c -  
• 30
k y  übernahm .  ̂ Es war d a m it je doch  d e r Beweis e rb ra c h t ,  daß
d ie  ts c h e c h is c h e  L i t e r a t u r  in  ih re n  Anfängen g le ic h r a n g ig  n e -
ben den w e s te u ro p ä isch e n  L i te r a tu r e n  des N i t t e l a l t e r s  s ta n d ;
dem entsprechend war das Echo, das d ie  H a n d s c h rif$ e n fu n d e  in
40p a t r io t is c h e n  K re is e n  und auch im A us land  w e c k te n . Hanka,
d e r s e in e  p h i lo lo g is c h e n  K e n n tn is s e  D obrovskÿ v e rd a n k te , w o l l -
te  n ic h t  n u r  das Ansehen se in e s  V o lke s  e rhöhen , sondern  g in g
noch w e ite r  und t ru g  n e u z e i t l ic h e  Ideen  in  das M i t t e l a l t e r  h in -
e in ,  Rousseausche und H erdersche  V o rs te l lu n g e n ;  besonders
schw erw iegend war je d o ch  d ie  T a tsa ch e , daß e r  d ie  D eutschen
d a r in  a ls  sch lim m s te  Fe inde  d e r Tschechen b e z e ic h n e te  und d a -
m it  in  den Tenor d e r sogenannten D a l im i l- C h r o n ik  e in s t im m te .
D iese  n a t io n a l is t is c h e n  Tendenzen r ie f e n  D o b rovsky  a u f den
P la n , dessen W a h rh e its -  und V e ra n tw o r tu n g s g e fü h l d ie  G rü n b e r-
g e r H a n d s c h r i f t  a ls  F ä lschu ng  b randm ark te  und auch in  Hanka
den U rheber v e rm u te te , obwohl ihm d ie s e s  m annha fte  A u f t r e te n
41v ie le  Sym path ien  im ts c h e c h is c h e n  V o lk  k o s te te .  Hankas 
"H a n d e c h r if te n fu n d e "  tru g e n  v i e l  z u r  Weckung des N a t io n a l is -  
mus -  zwar e in e r  ge sam teu ropä ischen  E rs c h e in u n g  d ie s e r  Z e i t  -  
in  Böhmen b e i und dadurch  zum Bewußtwerden d e r n a t io n a le n  Ge- 
g e n s ä tz e , d ie  1848 e rs tm a ls  zum A usbruch  kamen•
5• J o s e f K a je ta n  T y ls  E rzä h lu n g e n  "S va tb a  na S io n ž "  und 
"D e k re t k u tn o h o rs k y "
Š a lda  h a t d e u t l ic h  f e s t g e s t e l l t  und an e in z e ln e n  B e is p ie le n
V e ra n s c h a u lic h t•  daß d ie  ts c h e c h is c h e  R om antik  e in e r  monumen—
42t a l en G e s ta lt  w ie  Hus n ic h t  g e re c h t werden k o n n te .  In  d ie -
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s e r Bewegung־ f e h l t e  das S tud ium  d e r V e rg a n g e n h e it und außer־  
dem machte s ic h  d e r Mangel e in e r  a u f Q u e lle n s tu d ie n  be ruhen- 
den h is to r is c h e n  D a rs te l lu n g  bem erkbar, d ie  e r s t  P a la cky  den 
Tschechen s c h e n k te . D iese  S tröm ung, deren bedeu tends te  V e r t r e -  
t e r  s ic h  en tw eder in  extremem S u b je k tiv is m u s  v e r lo re n  (Mâcha) 
od e r in  s e n tim e n ta le m  P a tr io t is m u s  schw e lg te n  ( T y l ) ,  h a t te  
k e in e  re c h te  B ez iehung z u r  h u s s it is c h e n  Epoche a ls  e in e r  g e - 
w a lt ig e n  A n s tre n g u n g  a l l e r  V o lk s k r ä f te .  J .  K. T y l (1 8 0 8 -1 8 5 6 ), 
den d ie  ä l te r e n  L i te ra tu r g e s c h ic h te n  m e is t n u r  wegen s e in e r  
Bedeutung f ü r  d ie  L i te ra tu r s p ra c h e  e rw ähn ten , e r f r e u t  s ic h  in  
d e r ne ues ten  Forschung w ie d e r g rö ß e re r  B each tung ; d ie s  v e ra n - 
la ß t  R. W e lle k  zu ir o n is c h e n ,  ab e r n ic h t  se h r o b je k t iv e n  Aus-UTt
f ä l l e n  gegen d ie  m a rx is t is c h e  L ite ra tu rg e s c h ic h ts s c h re ib u n g .  J 
W e lle ks  U r t e i l  ü b e r T y l ,  den V e r fa s s e r  r ü h r s e l ig e r  G esch ich ten  
und M ä rch ens tücke , f in d e n  w ir  etwas v a r i i e r t  schon b e i Š a ld a , 
d e r d ie  U n te rs c h ie d e  zw ischen T y l e in e r s e i ts  und Mâcha sow ie 
H a v liö e k -B o ro v s k y  a n d e re rs e its  in  denen zw ischen einem m i t t e l -  
m ä ß ig e n ,u n e rm ü d lich  sch a ffe n d e n  T a le n t und dem von w a h rh a fte r  
Em pfindung e r g r i f f e n e n  Genie e r b l i c k t ,  abe r tro tzd e m  T y ls  l i -  
b e ra le  G esinnung a n e rk e n n t.
H u s s it is c h e  M o tiv e  f in d e n  s ic h  sowohl in  d e r e rs te n  a ls  auch
in  d e r z w e ite n  S c h a ffe n s p e r io d e  T y ls ,  w obei f ü r  d ie  e rs te  r o -
45m an tische  E rzä h lu n g e n  c h a r a k te r is t is c h  s in d .  1834 e rs c h ie n
d ie  E rzä h lu n g  " S v a t b a  n a  S i o n € " ,  de ren  H e ld  Jan
46Rohác von S io n , d e r konsequente  Gegner Sigmunde, i s t .  D ie  
Handlung d e r E rz ä h lu n g , d ie  s ic h  n u r  d u rch  den h is to r is c h e n  
Rahmen von den s e n tim e n ta le n  N o v e lle n  des A u to rs  aue d e r Ge- 
genw art u n te rs c h e id e t ,  s e i k u rz  w iedergegeben :
Jan Rohác von S io n , d e r m it  K u tte n b e rg  in  Fehde l i e g t ,  ra u b t 
e inen  Gehenkten vom R ic h tp la tz  d e r S ta d t und nimm t d a b e i den 
N e ffe n  des M ünzm e is te rs  ge fa nge n . A u f s e in e r  Burg S ion  t r i f f t  
L u d m ila , d ie  S chw este r dee H in g e r ic h te te n ,  e in ,  um d ie  d e r R i t -  
t e r  le id e n s c h a f t l i c h  w i r b t .  S ie  l i e b t  jedoch  den gefangenen N e f-  
fen  dee M ünzm e is te re , ab e r e in  H in d e rn is  e ie h t  s ie  in  den S ta n - 
d e s u n te re c h ie d e n . E in  B o te , den RoháS nach K u tte n b e rg  s c h ic k t ,  
um d ie  Bedingungen f ü r  d ie  F re ila s s u n g  des Gefangenen am S ta d t-  
t o r  a n zu sch la g e n , b r in g t  d ie  Wende: von einem Traum, in  dem 
ihm se ine  t o t e  M u tte r  e r s c h e in t ,  und von d e r P re d ig t  e in e s  
k a th o lis c h e n  P r ie s te r s  in  K u tte n b e rg  a u fg e w ü h lt,  b e k e h rt e r  
s ic h ,  t r i t t  in  den D ie n s t des M ünzm eistere  und b e f r e i t  nach 
s e in e r  R ückkehr nach S ion  m it  H i l f e  e in e r  W ahnsinn igen den Ge- 
fangenen und L u d m ila , d ie  Rohác zu s e in e r  F rau  machen w o l l t e .
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In  d e r E rz ä h lu n g  i s t  d ie  h u s s i t is c h e  Z e i t  n u r  K u lis s e  e in e r
R äuber- und L ie b e s g e s c h ic h te ,  in  d e r R e q u is ite n  d e r S chauer-
ro m a n tik  w ie  W ahnsinn ige  und M iß g e b u rte n , f in s te r e  O rte  und
klu n g la u b w ü rd ig e  B e geb enh e iten  h ä u f ig  s in d .  D ie  Personen s in d  
in  ty p is c h e r  S chw arz-W e iß -M an ie r g e z e ic h n e t und e n tw ic k e ln  
s ic h  kaum im V e r la u f  d e r H and lung . Rohác t r i t t  zu B eg inn  a ls  
f i n s t e r e r  W ü te r ic h  a u f  -  in  d e r u n h e im lic h e n  Atm osphäre des 
R ic h tp la tz e s  e rs c h e in t  e r  a ls  A b g e sa n d te r d e r H ö lle  -  und e r 
b le ib t  es im w e ite re n  Geschehen; auch d ie  L ie b e se p iso d e n  und 
d e r Umgang m it  se in e n  D ie n e rn  v e r v o l ls tä n d ig e n  d ie s e s  B i ld .
Dem A u to r  g e l in g t  es n ic h t ,  d ie  W andlung des R i t t e r s  vom ta b o - 
r i t i s c h e n  K äm pfe r, a ls  den ih n  d e r W a ffe n trä g e r  s c h i ld e r t  
(K a p .6 ) ,  zum S t r a u c h r i t t e r  p s y c h o lo g is c h  zu begründen ; d ie s e  
V eränderung  n u r  a u f  d ie  L e id e n s c h a ft  zu L u d m ila  z u rü c k z u fü h re n , 
kann n ic h t  übe rzeugen . Der K o n f l i k t  zw ischen  L ie b e  und P f l i c h t  
w i r k t  s e h r k o n s t r u ie r t ,  da d e r V e r fa s s e r  den R i t t e r  n e g a t iv  
z e ic h n e t und e in e  e ch te  E n ts ch e id u n g  dadurch  ausgesch lossen  
i s t .  L u d m ila  s c h i ld e r t  T y l a ls  S c h ö n h e it,  d ie  abe r in n e r l ic h  
k a l t  b l e i b t ,  da auch d ie  le id e n s c h a f t l ic h e n  Ausbrüche des R i t -  
te r s  in  i h r  k e in e  L ie b e  wecken können . Dem Gefangenen gegen- 
üb e r lä ß t  s ie  s ic h  mehr vom V e rs ta n d  a ls  vom G e fü h l l e i t e n ,  
in s o fe rn  a ls  6 ie  d ie  S ta n d e s u n te rs c h ie d e  f ü r  u n ü b e rw in d lic h  
h ä l t  (K a p .4 ) .
D ie  u n h is to r is c h e  D a rs te l lu n g  des H e lden  und d e r h is to r is c h e n  
E re ig n is s e  g e h t a u f  d ie  Q u e lle  des A u to rs ,  a u f d ie  11C h ro n ik  
von Böhmen״ des H um anisten V á c la v  H á jek  von L ib o é a n y  z u rü c k ; 
d e sh a lb  f e h l t  auch e in  genaues Z e i t -  und L o k a lk o lo r i t .  T y l 
g e s ta l t e t  n u r e in e  a b e n te u e r l ic h e  S i tu a t io n  aus dem Leben Ro- 
háős und n ic h t  d ie  s ic h  in  ihm m a n ife s t ie re n d e  Treue gegenüber 
dem K e lch  und dem V e rm ä ch tn is  Ž iž k a s .  Hus und d e r H u ss iti6 m u s  
b le ib e n  im H in te rg ru n d  und d ie n e n  n ic h t  z u r  M o tiv ie ru n g  von 
Roháco Kampf. D ie  v o l ls tä n d ig e  D u rc h fü h ru n g  e in z e ln e r  M o tive  
h ä t te  d ie  E in h e i t  d e r E rz ä h lu n g  g ü n s t ig  b e e in f lu ß t ,  doch b l ie b  
dem s tä n d ig  von m a te r ie l le n  Sorgen he im gesuch ten  A u to r  k e in e  
Z e i t ,  s ic h  d e r k ü n s t le r is c h e n  A u s g e s ta ltu n g  s e in e r  Werke zu 
widmen.^®
Während "S va tb a  na S io n ë " s ta r k  d e r T r a d i t io n  d e r R i t t e r -  und
00047440
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Schauerrom ae v e r h a f te t  i s t ,  b e d e u te t d ie  E rz ä h lu n g  von 1841 
" D e k r e t  k u t n o h o r s x y "  e in e n  S c h r i t t  v o rw ä r ts ,  
da d ie  G e sch ich te  mehr E ig e n s tä n d ig k e it  e r la n g t :
Der Poet und M a g is te r  Boček l i e b t  H edw ig, d ie  T o c h te r  des D ok- 
to r s  P ra n k e n s te in , e in e s  e i f r ig e n  V e r fe c h te rs  d e r deu tschen  
R echte an d e r  U n iv e r s i t ä t .  In  d ie s e r  L ie b e s h a n d lu n g  s p ie g e ln  
s ic h  d ie  E re ig n is s e ,  d ie  m it  dem E r la ß  des K u tte n b e rg e r  Dek- 
r e ts  Zusammenhängen. E in  K o n f l i k t  e n ts te h t ,  a ls  d ie  V e r h ä l t -  
n is s e  an d e r Hohen S chu le  von Boček e in e  k la r e  E n tsch e id u n g  
v e r la n g e n , e r  abe r d e r G e lie b te n  t r e u  b l e i b t ,  da d e r V a te r  
e in e n  F e ind  d e r D eutschen a ls  S chw iegersohn  a b le h n t .  D ie  E r -  
mahnungen H ie ronym us1, des F reundes Hussens und H ö f l in g s  Wen- 
z e ls  I V . ,  s in d  zu n ä ch s t w irk u n g s lo s ,  ebenso d e r S p o tt  d e r 
ts c h e c h is c h e n  S tu d e n te n - B e i einem n ä c h t l ic h e n  S ch a rm ü tze l 
zw ischen deu tschen  und ts c h e c h is c h e n  S tu d e n te n  w ird  Boeek 
schw er ve rw u n d e t und von  d e r T o c h te r  s e in e r  W ir t in  g e p f le g t ,  
d e r e r  nun s e in e  L ie b e  zuw ende t, da Hedw ig ih re n  S to lz  n ic h t  
übe rw inden  kann und m it  dem V a te r  P rag  v e r lä ß t .  Im M i t t e l -  
p u n k t d e r Nebenhandlung s te h e n  d e r  K ö n ig  und d e r S tu d e n t Ku- 
chynka , d e r von Wenzel während e in e s  W ir ts h a u s g e la g e s  das 
D e k re t e r w i r k t .
E ine  e n tsch e id e n d e  S i t u a t io n  d e r v o rh u s s it is c h e n  Epoche i s t
in  d ie s e r  E rzä h lu n g  m it  d e r b e l l e t r i s t i s c h e n  H and lung v e rb u n -
den. B e i T y l v e ra n la s s e n  je d o ch  weder Hue noch H ieronym us von
Prag den K ö n ig , das S t im m e n v e rh ä ltn is  an d e r  Hohen S ch u le  zu
ände rn , sondern  Wenzel g ib t  dem S tu d e n te n  KuchyÄka s e in  W o rt,
s ic h  d a fü r  e in z u s e tz e n . D ie  r e l ig iö s e n  S t r e i t i g k e i t e n  und d ie
W eigerung d e r deu tschen  P ro fe s s o re n , W enzels A u ffo rd e ru n g  z u r
N e u t r a l i t ä t  gegenüber b e id e n  r iv a l is ie r e n d e n  P äpsten  n a ch zu -
4Qkommen, werden dagegen n ic h t  e rw ä h n t. J E in s e i t ig  h e b t d e r  Au- 
t o r  den n a t io n a le n  Z w is t an d e r  U n iv e r s i t ä t  und den S t r e i t  um 
d ie  d r e i  Stimmen h e rv o r ,  w obe i Hue d ie  R o lle  dee W o r tfü h re rs  
d e r Tschechen e r h ä l t .  Hussens n a t io n a le  G esinnung ü b e r t r i f f t  
noch H ie ronym us, d e r sow oh l am K ö n ig s h o f a ls  auch an d e r  U n i-  
v e r s i t ä t  a g i t i e r t  und Boček zu gew innen s u c h t . ^  K ö n ig  W enzel 
e rs c h e in t  a ls  le u t s e l i g e r ,  v o lk s tü m l ic h e r  H e r rs c h e r ,  d e r  n a c h t-  
l ie h e  S t r e ifz ü g e  du rch  P rag  u n te rn im m t, um s e lb s t  d ie  B e fo lg u n g  
s e in e r  V o r s c h r i f te n  zu überw achen. D ie se s  B i ld  W enzels g e h t a u f  
K lic p e ra s  E rzä h lu n g  "T o č n ik "  z u rü c k ,  d ie  w iederum  von P e lc ie  
"Lebensbesch re ibung  dee rö m isch e n  und böhm ischen K ö n ig s  Wences- 
la u s "  b e e in f lu ß t  i s t . 51 S te ts  w ird  d e r K ö n ig  von se inem  "G e v a t-  
t e r " ,  dem H enker, b e g le i t e t ,  d e r  noch in  l i t e r a r i s c h e n  Werken
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aus d e r z w e ite n  J a h rh u n d e r th ä lf te  a u f t r i t t .
Als Quelle für diese Erzählung stand Tyl wieder Hájeks Chro-
n ik  z u r V e rfü g u n g , d e re n  R e ich tum  an S to f fe n  Mâcha a ls  u n e r-
52s c h ö p f l ic h  b e z e ic h n e te .  A u f d ie  P ra g w ü rd ig k e it  d ie s e r  C h ro - 
n ik  w e is t  Jakubec h in ,  d e r P a la ckÿs  U r t e i l  ü b e rn im m t;*^  s ie  
wurde je d o c h  b is  w e it  i n  das 19• J a h rh u n d e rt h in e in  a ls  ge - 
s c h ic h t l ic h e  Q u e lle  g e s c h ä tz t ,  obwohl schon Dobner im v o rh e r -  
gehenden ih r e  G la u b w ü rd ig k e it  a n g e z w e ife lt  h a t t e .  A u f ih r e  
w en ig  w a h rh e its g e tre u e n  Angaben g e h t d e sh a lb  d ie  u n h is to r is c h e  
D a rs te l lu n g  d e r E re ig n is s e  um das K u tte n b e rg e r  D e k re t in  T y ls  
E rzä h lu n g  z u rü c k .
In  d e r L ie b e s g e s c h ic h te  d e r E rz ä h lu n g  s in d  d ie  s e n tim e n ta le n
Züge r e le v a n t ,  d ie  H a v lič e k ־ B o ro vsky  in  d e r R ezens ion  d e r T y l -
54sehen N o v e lle P,״  o ś le d n i Cech" h e rv o rh e b t .  M a r ie , d ie  arme 
T o c h te r  d e r H a u s w ir t in  В обекв, i s t  d ie  e ig e n t l ic h e  H e ld in  d e r 
E rzä h lu n g  und d ie  A n t ip o d in  d e r s to lz e n  H edw ig; ih r e  c h a ra k - 
t e r l i c h e  S c h ö n h e it e rk e n n t d e r  M a g is te r  e r s t  nach schweren 
E n ttä u sch u n g e n . D ie  Nähe zu den z e itg e n ö s s is c h e n  R ü h rs tü cke n  
e r g ib t  s ic h  aus d e r L ie b e s h a n d lu n g  und d e r C h a ra k te r is ie ru n g  
d e r P e rsonen . P o s i t iv  e r s c h e in t  d ie  g e s c h ic k te  K o m p o s itio n  
des W erkes, d ie  es dem A u to r  e r la u b t ,  nahezu a l l e  S c h ic h te n  
des V o lke s  e in z u b e z ie h e n  und ih r e  H e rk u n f t  m i t t e l s  ih r e r  S p ra - 
che d e u t l ic h  zu machen. D ie  P ro fe s s o re n  und S tu d e n te n  ve rw e n - 
den la fe in is c h e  A u sd rü cke ; W enzels und Kuchyńkas Rede le h n t  
s ic h  s ta r k  an d ie  V o lk s s p ra c h e  an und u n te rs c h e id e t  s ic h  d u rc h  
d ie  e in fa c h e  A u sd ru cksw e ise  von Boceks g e w ä h lte n  und k ü n s t l ic h  
w irke n d e n  S ä tz e n . Im V e rg le ic h  m it  "S va tb a  na S io n e "  w e is t  auch 
d ie  C h a ra k te rz e ic h n u n g  F o r t s c h r i t t e  a u f ,  da e n ts c h e id e n d e  S i -  
tu a t io n e n  E in b l ic k  in  d ie  s e e lis c h e  Lage d e r Personen gewähren 
und z u g le ic h  e in e  Änderung ih r e r  u rs p rü n g lic h e n  H a ltu n g  b e w ir -  
k e n . D ie s  g i l t  besonde rs  f ü r  Boček, d e r zw ischen  d e r L ie b e  zu 
Hedwig und d e r  P f l i c h t  dem V a te r la n d  gegenüber schw ankt und 
e r s t  nach den Ermahnungen H ie ro n ym u s1 und dem S p o t t  d e r  ts c h e -  
c h is c h e n  S tu d e n te n  an s e in e r  L ie b e  zu Hedwig i r r e  w ir d .  E in -  
s e i t i g  a ls  n a t io n a le n  E i f e r e r  s c h i ld e r t  T y l den D o k to r  F ra n ke n - 
s t e in ,  an dessen H a ltu n g  d ie  V e rb in d u n g  zw ischen  den L ie b e n d e n  
z e r b r ic h t .  S e ine  H a nd lun gsw e ise  i s t  je d o c h  in k o n s e q u e n t, da e r
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dem M a g is te r  das R echt a b s t r e i t e t ,  s ic h  f ü r  d ie  B e lange  s e i -  
n e r  L a n d s le u te  e in z u s e tz e n , während e r s e lb s t  d ie  In te re s s e n  
s e in e r  N a tio n  le id e n s c h a f t l i c h  w ahrn im m t• Hedwig l i e b t  den Ma- 
g is t e r  zwar a u f r i c h t i g  una verm ag s ic h  in  s e in e  schw ere Lage 
e in z u fü h le n ,  v e rs a g t  ab e r in  d e r  le t z t e n  Konsequenz ih r e r  L ie -  
be ; i h r  s t o lz e r  W i l le ,  d ie  E n ts ch e id u n g  des V a te rs  und Z w e i- 
f e i  an d e r T reue des G e lie b te n  s ie g e n  d e sh a lb  ü b e r i h r  e ch - 
te s  G e fü h l (K a p .2 0 )•
D ie  F rage , w ie  w e it  s ic h  T y l an s e in e  T h e o r ie  d e r h is to r is c h e n
E rzä h lu n g  g e h a lte n  h a t ,  wurde e ig e n t l ic h  schon m it  d e r  I n t e r -
5 5p r e ta t io n  d e r  b e ide n  Werke b e r ü h r t .  D er A u to r  f o r d e r t  d a r in ,  
daß d ie  h is to r is c h e  E rz ä h lu n g  e in  k ü n s t le r is c h  g e s ta l t e te s  
S tück  Leben e in e r  be s tim m te n  Z e i t  s e in  und d ie  S i t t e n  und das 
Denken d ie s e r  Z e i t  w id e rs p ie g e ln  s o l le ;  e r  le h n t  ab e r e in e  h i -  
s to r is c h e  D o ku m e n ta tio n  ab und v e r la n g t  n u r  in  den h a u p ts ä c h - 
l ie h e n  Zügen Ü be re ins tim m ung  m it  d e r G e s c h ic h te . D ie  e r s te  F o r -  
derung h a t e r  s e h r ungenügend e r f ü l l t ,  da d ie  h u s s i t is c h e  Z e i t  
m it  ih re n  S i t t e n  n ic h t  le b e n d ig  w ird  und s e in e  E rzä h lu n g e n  
m e is t n u r  A b e n te u e r-  o d e r L ie b e s g e s c h ic h te n  m it  " h is to r is c h e m  
A n s t r ic h "  (M â ch a i) s in d •  H in s ic h t l i c h  d e r  Ü bere ins tim m ung  m it  
de r G e sch ich te  i s t  zu bem erken, daß T y l s e h r f r e i  m it  i h r  um- 
geh t und d ie  w e s e n t lic h e n  Züge e in e r  Epoche n ic h t  e r f a ß t .  S e i-  
ne A b s ic h t w a r, d ie  S tröm ungen s e in e r  Z e i t  in  h is to r is c h e m  Ge- 
wände s ic h tb a r  zu machen; d e sh a lb  w ä h lte  e r m it  V o r l ie b e  801- 
che S to f fe ,  d ie  wegen ih r e r  A k t u a l i t ä t  in  d e r L e s e rs c h a f t  W i- 
d e r h a l l  fand en  und auch p a t r io t is c h e  A ufgaben e r f ü l l t e n .
6• D ie  D a rs te l lu n g  Hussens und des H u s s it is m u s  im Z e ich e n  
des Vormärz
S e it  dem W iener Kongreß und besonders  s e i t  den K a r ls b a d e r  Be- 
sch lü sse n  von 1819 la s t e t e  a u f  D e u ts c h la n d  und den h a b s b u rg i-  
sehen Lände rn  d ie  R e a k t io n ,  d ie  u n tre n n b a r  m it  dem Namen M e t- 
te rn ic h s  ve rbunden  i s t ;  d ie s e r  S taa tsm ann wurde zum Symbol d e r  
re a k t io n ä re n  Bewegungen und des gew altsam en Vorgehens gegen 
l ib e r a le  B e s tre b u n g e n • Auch i n  den böhm ischen Lände rn  w ir k te  
s ic h  M e tte rn ic h s  H e r r s c h a f t  a u f  das p o l i t i s c h e  und k u l t u r e l l e
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Leben n e g a t iv  aus, da d ie  Zensur s c h a r f  übe r d ie  l i t e r a r i s c h e
P ro d u k tio n  w ach te • Bem erkensw ert i s t  je d o ch  d ie  T a tsach e , daß
d e r K a n z le r  1849 b e to n te ,  d ie  d e u tsch e n  l i t e r a r is c h e n  E rzeug -
n is s e  s t re n g e r  z e n s ie r t  zu haben a ls  d ie  ts c h e c h is c h e n , um d ie
Anfänge e in e r  d e u tsch e n  E in h e itsb e w e g u n g  im Keim zu e r s t ic k e n ;
e r  w o l l t e  v e rh in d e rn ,  daß s ic h  d ie  D eutschen d e r S u d e te n lä n d e r
aus dem h a b s b u rg is c h e n  S ta a ts v e rb a n d  lö s te n .^  F o lge  s e in e s
Vorgehens war e in e r s e i t s  d ie  E m ig ra t io n  v ie le r  D e u ts c h e r, d ie
57in  L e ip z ig  und Wien a k t iv  w urden, und a n d e re rs e its  d ie  H in -  
wendung zu Böhmen a ls  V a te r la n d  sow ie  d ie  Behandlung d e r böh- 
m ischen G e s c h ic h te  in  d e r L i t e r a t u r .  An dem deu tsch -böhm ischen  
D ic h te r  K . E. E b e r t lä ß t  s ic h  d ie s e  E n tw ic k lu n g  in  den v e r -
C Q
sch iedenen  S ta d ie n  v e r fo lg e n .  Nachdem e r s ic h  a n fä n g lic h  m it  
d e u ts c h e r G e s c h ic h te  und S agenw e lt b e s c h ä f t ig t  h a t te ,  t r a te n  
in  den z w a n z ig e r Ja h re n  böhm ische S to f fe  in  das Zentrum  s e i -  
nes S c h a ffe n s , in  das auch moderne Idee n  E ingang fa n d e n . Im 
Epos "W la s ta "  b e s in g t  E b e r t  d ie  S c h ö n h e it d e r  H e im a t, des Va- 
te r la n d e e  Böhmen, das D eu tsche  und Tschechen g le iche rm aß en  um- 
f a ß t .  D e u tsch -böh m ische  G esinnung s p r ic h t  auch aus dem Drama 
" B r e t is la v  und J u t t a " ,  das F r ie d e n  und Versöhnung zw ischen den 
b e ide n  V ö lk e rn  p r e d ig t  und H e rd e rs  H u m a n itä ts id e a l v e r p f l i c h -  
t e t  i s t .  In  E b e r t und s p ä te r  i n  Hartm ann und M eißner f e ie r t e  
das B ew uß tse in  d e r V e rb u n d e n h e it m it  den Tschechen a u f Grund 
d e r gemeinsamen V e rg a n g e n h e it und G egenw art, d e r "böhm ische 
L a n d e s p a tr io t is m u s " ,  noch e in m a l e in e n  S ie g , ehe das Ja h r 1848 
d ie  G e is te r  s c h ie d .  Daß s ic h  d ie  D eutschen in  d e r n a t io n a le n  
G esinnung d e r Tschechen tä u s c h te n , bew ies n ic h t  z u le t z t  d ie  
A b lehnung d e r Werke E b e r ts  und d e r  anderen  D ic h te r  b e i n a - 
t io n a lb e w u ß te n  Tschechen . E in e n  A u s g le ic h  zw ischen  den V ö l-  
k e rn  v e rs u c h te  d ie  Z e i t s c h r i f t  "O s t und W e s t" , d ie  in  Prag von 
1837 b is  1848 e rs c h ie n .  Zu d iesem  von R u d o lf  G la s e r g e le i te te n  
Unternehm en l i e f e r t e n  D eu tsche  und Tschechen B e it rä g e ,  de ren  
Z ie l  es w a r, dem W esten d ie  L i t e r a t u r  des O stens und um gekehrt
59n a h e z u b r in g e n , um das g e g e n s e it ig e  V e rs tä n d n is  zu fö r d e r n .
D ie  u n p o l i t is c h e  H a ltu n g  d e r Deutschböhmen und das n a t io n a le  
Erwachen d e r Tschechen im  Vorm ärz c h a r a k t e r is ie r t  Schmaus m it  
fo lg e n d e n  W o rte n :
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W.• .י1 ährend den D eutschen  d e r h i s t o r i s c h - t e r r i t o r i a l  bestim m - 
te  "böhm ische L a t td e s p a tr io t is m u s "  b is  w e i t  i n  den Vorm ärz h in -  
e in  d ie  n a t io n a le n  G egensätze v e rd e c k te  und je n e n  a u f  V e rsö h - 
nung und M i t t le r t u m  bedach ten  Typ s c h u f ,  f ü r  den s p ä te r  d ie  
B eze ichnung "A u s g le ic h s d e u ts c h e r "  g e p rä g t w urde, g in g  b e i den 
Tschechen u n te r  dem d u rch  d ie  R o m a n tik , den Gedanken des A l l -  
Slawentums und d e r  s la v is c h e n  W e c h s e ls e i t ig k e it  v e r s tä r k te n  
E in f lu ß  H e rd e rs  e in  ra s c h e r  Prozeß d e r Bewußtwerdung und V e r-  
s e lb s tä n d ig u n g  v o r  s i c h • • . " 6 0
G em einsam keiten bes tanden  in  d e r  A b lehnung des M e tte rn ic h e c h e n  
Systems d e r U n te rd rü c k u n g  und U n f r e ih e i t  sow ie  d e r Hinwendung 
zu den l ib e r a le n  Idee n  des Jungen D e u ts c h la n d , d ie  s ic h  b e - 
sonders nach d e r f ra n z ö s is c h e n  J u l i r e v o lu t io n  1830 und dem 
p o ln is c h e n  A u fs ta n d  1&32 in  Böhmen v e r b r e i t e t e n . ^ 1
Im Vormärz v o l lz o g  s ic h  e in  bedeu tsam er Wandel in  d e r A u f fa s -
sung Hussens und des H u s s it is m u s ; bewußt r ü c k te  d ie  h u s s i t i -
sehe T r a d i t io n  in  den M it te lp u n k t  p o l i t i s c h e r  M a n ife s te  und
d e r d ic h te r is c h e n  G e s ta ltu n g •  D eutsche und ts c h e c h is c h e  A u to -
ren  wandten s ic h  von n e u t ra le n  S to f fe n  aus G e s c h ic h te  und Sa-
ge ab, um in  den p o l i t i s c h e n  Tageskam pf e in z u g r e i fe n .  F ü r d ie
tschechische Konzeption Hussens in diesem Zeitraum ist Havli-
6 26 e k -3 0 r0 vskys  S c h r i f t  " M is t r  Jan H us" b e ze ich n e n d ; d a r in  
w e is t  d e r V e r fa s s e r  a u f d ie  T ä t ig k e i t  des M a g is te rs  in  v e r -  
sch iedenen B e re ic h e n  h in  und z ie h t  z u g le ic h  P a r a l le le n  z u r  Ge- 
g e n w a rt. An e r s te r  S t e l le  w ü rd ig t  e r  den E i f e r  Hussens f ü r  d ie  
n a t io n a le  Sache: Hue habe das Ü b e rg e w ich t d e r D eutschen an d e r 
U n iv e r s i t ä t  gebrochen und dem ts c h e c h is c h e n  V o lk  das Bewußt- 
se in  s e in e r  Würde zu rückg ege ben . L ib e r a le  und r e v o lu t io n ä r e  
Züge im Wesen des R e fo rm a to rs  s ie h t  H a v lic e k  im Kampf gegen 
d ie  H ie ra rc h ie  und im N achdruck a u f  d ie  R o lle  des V o lk e s ; den 
Höhepunkt von Hussens W irk s a m k e it e r b l i c k t  e r  im m annhaften  
S t r e i t  f ü r  d ie  F r e ih e i t  des W ortes und d e r L e h re  und in  d e r 
B lo ß s te llu n g  des " g e is t l ic h e n  D e s p o t is m u s " • ^  W e il Hus R e p rä - 
se n ta n t des l i b e r a le n  Denkens gewesen s e i  und s ic h  gegen d ie  
Macht d e r K irc h e  gewandt habe , s e i  s e i t  J a h rh u n d e rte n  v e rs u c h t 
worden, d ie  E r in n e ru n g  an ih n  und s e in e  Gedanken im ts c h e c h i-  
sehen V o lk  a u s z u lö s c h e n . H a v liö e k  w e is t  dann a u f d ie  Gegenwart 
und d ie  A k t u a l i t ä t  des R e fo rm a to rs  h in :
"Uns a b e r , d ie  w i r  uns sow oh l um g e is t ig e  a ls  auch w e l t l ic h e  
F r e ih e i t  und um G e r e c h t ig k e it  bemühen, d ie  w i r  e in e  wahre und
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reine Religion wollen, die den Menschen veredelt, und eine ge- 
rechte, nach dem Willen und zum Wohl des Volkes eingesetzte 
Regierung, uns muß sehr daran liegen, daß dem Volk für diesen 
großen Menschen, um den uns alle gebildeten und schon freien 
Völker beneiden, die Augen geöffnet werden...”64
Біе gemäßigte liberale Haltung, die Haviiceks Hus auszeich- 
net, findet sich auch in Tyls Dramen über Hus und Žižka. Im 
Gegensatz dazu heben E. Arnold und K. Sabina, die Hauptver- 
treter der radikalen Richtung im tschechischen Lager, am hus- 
sitischen Heerführer die fanatischen Züge hervor; sie foraer- 
ten für Böhmen völlige Autonomie und standen damit im Wider- 
spruch zu den Liberalen um Palacky und Havlicek, die nur Selb- 
ständigkeit innerhalb eines föderativen Österreichs verlang- 
ten.^ In Arnolds und Sabinas Schriften finden sich deutliche 
revolutionäre und klassenkämpferische Ideen, weshalb auch die 
jüngste tschechische Forschung die Parallelen zur Entwicklung
66 Xvor 19^8 betonte. Die Losungen der Radikalen waren Zižka, 
der allerdings mehr einem ”Phantasieprodukt" (Kavka) glich 
als dem wirklichen, und das revolutionäre Tabor, dessen Kamp- 
fer als mittelalterliche Jakobiner galten. Diese Parteiung 
im tschechischen Lager vor 1848 setzte sich im Revolutions- 
jahr fort und schadete der Sache der Freiheit und des tsche- 
chischen Volkes.
7• Hartmanns ”Böhmische Elegien” und Meißners epische Ge- 
sanpe ”Žižka”
Die liberalen Strömungen des Vormärz und die neue Konzeption
Hussens und des Hussitismus blieben auch auf deutsch-böhmi-
sehe Autoren nicht ohne Wirkung; sie vollzogen die tschechi-
sehe Entwicklung nach und wandten sich ebenfalls der hussiti-
sehen Bewegung zu. K. R. Herloszsohns oberflächliche Romane,
die mit den Hussiten sympathisieren, zeigen jene für die Ver-
treter des ”Landespatriotismus” charakteristische "ungewisse
Mittellage” (Pfitzner). Leider waren mir seine Werke "Der
letzte Táborit” (1834) und ”Böhmen von 1414-1424” (1841, 1343^
unter dem Titel "Die Hussiten”) nicht zugänglich, so daß ich
67auf die Ausführungen von A. Kraus verweise. Wie Pfitzner 
und Schmaus darlegen, stand Herloszsöhn (1802-1848) jedoch in
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á e r R e ihe  d e r  böhm ischen Juden , d ie  s ic h  bewußt dem de u tschen  
K u l t u r k r e is  a n g e sch lo sse n  haben.
D ie s e lb e  H a ltu n g  k e n n z e ic h n e t M o r i tz  Hartm ann (182 1 -1 873 )»  d e r
au8 e in e r  jü d is c h e n  F a m il ie  stammte und zusammen m it  A l f r e d
M e iß n e r, dem E n ke l A. G. M e iß n e rs , d ie  d e u tsch -b ö h m isch e  L i t e -
r a t u r  u n m it te lb a r  v o r  d e r  R e v o lu t io n  r e p r ä s e n t ie r te .  1848 v e r -
t r a t  e r  d ie  R echte  d e r d e u tsch e n  M in d e rh e it  im  N a t io n a la u s -
66schuß und fo r d e r te  den A n sch luß  an den D eutschen Bund. F . 
H i l l e r  c h a r a k t e r is ie r t  Hartm ann a ls  e in e  r e ic h e  P e rs ö n l ic h -  
k e i t  und h e b t an ihm besondere  den h u m a n is tis c h e n  F r e ih e i t e -  
gedanken h e rv o r ,  dem e r s e in  Leben la n g  t r e u  g e b lie b e n  e e i . ^
1844 erschien in Leipzig Hartmanne Gedichteammlung "Kelch und
70S c h w e rt" ,  de ren  T i t e l  a u f  dae h u s s it ie c h e  Thema v e rw e is t •
D ie  d a r in  e n th a lte n e n  "Böhm ischen E le g ie n "  e n tw e rfe n  e in  d ü - 
s te re s  B i ld  d e r G egenwart Böhmens und s t e l le n  e ie  d e r rühm - 
re ic h e n  V e rg a n g e n h e it g e gen übe r. I n  d e r e rs te n  E le g ie  n e n n t 
Hartmann Böhmen den " M ä r ty re r  d e r V ö lk e r "  und b e sch w ö rt dae 
t r a u r ig e  B i ld  e in e s  g e k n e c h te te n  V o lk e s ; dann a b e r w e is t  e r  
a u f d ie  V e rg a n g e n h e it h in :
"Du h a s t  D ic h  s e lb e r  e in s t  g e n a n n t,
Z u r Z e i t  d e r rächenden  H u e e ite n ,
Dae h e i l i g e ,  g e lo b te  Land -
Du h a e t w ie  je n e e  v i e l  g e l i t t e n . "  ( S .289)
D ie  e ic h  a n e ch lie ß e n d e  F rage  nach d e r  A u fe re te h u n g  dee te c h e -  
ch ie ch e n  V o lkee  r i e f  den U n w il le n  d e r  n a t io n a lb e w u ß ten Tsche- 
chen h e rv o r ,  d ie  d a r in  e in e n  A nachron ism us eahen. D ie  F rü c h te  
von Huesene T a t,  d ie  B e fre iu n g  aus F in s te r n is  und D e s p o t ie -  
mus, h ä t te n  andere  V ö lk e r  g e e r n te t ,  während d ie  Tschechen 
e e lb e t noch g e k n e c h te t e e ie n :
"0  Böhmens V o lk !  -  dae h e i l 1ge K o rn ,
Dae Du in  a l l e  W e lt gegoesen,
D ir  b ra c h t  es ro s e n lo e e n  D o rn ,
Du h a e t d ie  F rü c h te  n ic h t  g e n o s s e n !• • •
Doch Du? -  du k n ie s t  d e m ü th ig  j e t z t  
An den e n tw e ih te n  A l ta r e n ,
D ah in  m it  Hunden man g e h e tz t ,
D er V ä te r  g e iß e lw u nde  S c h a re n ."  ( S .293)
D iese In v e k t iv e n  -  d ie  v id e re ta n d e lo e e  U n te rw e rfu n g  u n te r  d ie
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g e is t l i c h e  A u t o r i t ä t  e r s c h e in t  a ls  F e ig h e it  -  s te ig e rn  s ic h  
in  d e r fü n f te n  E le g ie ,  w o r in  d e r A u to r  den Tschechen d ie  Zu־  
f lu c h t  z u r  L i s t  v o r w i r f t :
*1D ie  L i s t  a l l e i n ! ־   das K in d  d e r Schande,
Von T y ra n n e i und Schmach geboren ,
Z e ig t  a u f d ie  d ü r f t ig e n  Gewände
Und b e t t e l t  v o r  dem g o ld 1nen T h o re ."  ( S .298)
Daß d ie  e in s t ig e  K r a f t  d ie  Tschechen v e r la s s e n  h a t ,  w i l l  d e r  
A u to r  auch am V e r f a l l  P rags nachw e isen , das e r  a ls  " s la v i -  
sches J e ru sa le m '1 a p o s t r o p h ie r t .  Böhmen und d ie  Tschechen s in d  
nach Hartmann d o p p e lt  u n g lü c k l ic h ,  da auch G o tt s ie  au fgege־  
ben habe (7 .  E le g ie ) .  D ie  D a rs te l lu n g  a e r t r a u r ig e n  Gegenwart 
des ts c h e c h is c h e n  V o lke s ־   Hartmann m e in t es m it  "Böhmens 
V o lk " ־   und s e in e r  a u s s ic h ts lo s e n  Z u k u n ft d ie n t  n u r dem Zweck, 
d e r in  d e r  le t z t e n  E le g ie  d e u t l ic h  w ird  und a ls  Hartmanns 1*Cre- 
d o " während d e r R e v o lu t io n  von 1848 in  d ie  G e sch ich te  e in g e ־  
gangen i s t :  d e r A u ffo rd e ru n g  an d ie  Tschechen, s ic h  nach We- 
s te n  zu k e h re n . S e in  "E vange lium  an Böhmen" ( P f i t z n e r )  lö s te  
b e i den Tschechen e in e n  P ro te s ts tu rm  au s :
"Im  Osten i s t  es N acht und k a l t  -  
A u f einem Thron von B ru d e r le ic h e n  
S i t z t  d o r t  d ie  b lu t ig e  G e s ta lt  
K i t  ih re m  neuen K a in s z e ic h e n .
An D e u tsch la n d s  H a lse  wein* D ich  aus ,
An seinem  schm erzverw andten H erzen ,
G e ö ffn e t s te h t  s e in  w e ite s  Haus
Für a l l e  g ro ß e n , h e i l 'g e n  S chm erzen ." (S .3 C 3 f• )
E in d e u t ig  w a rn t d e r V e r fa s s e r  d a r in  v o r  dem P ans lav ism us und 
dem ru s s is c h e n  Im p e r ia l is te n ,  d e r  n u r s e in e  K ach t e rw e ite rn  
w o lle •  Hussens L e h re , s e in  Kampf f ü r  d ie  F r e ih e i t  und auch d ie  
a u f das g le ic h e  hohe Z ie l  g e r ic h te te n  A nstrengungen  d e r l lu s s i -  
te n  s t e l l t e n  d ie  Tschechen v ie lm e h r  a u f d ie  S e ite  des l i b e r a -  
le n  W estens; d a r in  a a n i f e s t ie r t  s ic h  Hartm anns " v ö lk e rü b e r -  
spannender F r e ih e i ts g la u b e 1* ( P f i t z n e r )  besonders e in d ru c k s -  
v o l l  •
Während "K e lc h  und S ch w e rt"  von den l ib e r a le n  K re is e n  Böhmens 
-  deu tschen  und ts c h e c h is c h e n  -  b e g e is te r t  aufgenommen w urde, 
r e a g ie r te n  d ie  n a tio n a lb e w u ß te n  Tschechen, d ie  p o l i t i s c h  nach 
Rußland te n d ie r te n ,  se h r a b le h n e n d ; d ie s  b e w e is t M eißners Be-
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r i e h t  an H artm ann, den W it tn e r  in  s e in e r  B io g ra p h ie  a n x 'ü h r t .^ 1 
Nur a ie  N a c h lä s s ig k e it  e in e s  Z e n so rs , d e r das Werk f ü r  e in e  
Ü be rse tzung  von V o ce ls  "Mec a k a l i c h " ^ 2 h i e l t ,  e rm ö g lic h te  
d ie  V e rb re itu n g  von Hartm anns G e d ic h te n ; a ls  s ic h  je d o c h  d e r 
I r r tu m  h e r a u s s te l l t e ,  l i e ß  das V e rb o t n ic h t  la n g e  a u f  s ic h  
w a rte n .
Obwohl d ie  Bedeutung d e r "Böhm ischen E le g ie n "  w ie  d e r  ganzen 
Sammlung in  d e r  l ib e r a le n  Tendenz l i e g t  -  Hus e r s c h e in t  d a r in  
a ls  k o n s e q u e n te r Käm pfer f ü r  d ie  F r e ih e i t  des W ortes und d e r 
Leh re  (3 •  E le g ie )  - ,  w e isen  s ie  auch l i t e r a r i s c h e  Q u a li tä te n  
a u f .  G rundlegendee S t i l p r i n z i p  i s t  d ie  a n t i t h e t is c h e  Form, 
w eshalb in  e in e r  e in z ig e n  S tro p h e  o f t  G egenwart und Y e rg an -7*3
g e n h e it  w ir k u n g s v o l l  k o n t r a s t ie r e n .  D ie  w e h m u tsv o lle  S t im -  
mung u n te r b r ic h t  d e r A u to r  h ä u f ig  d u rc h  le id e n s c h a f t l ic h e  An- 
k la g e n  gegen W ien, so daß d ie  s tre n g e  Form d e r E le g ie  a u fg e -  
geben i s t ,  d e r s o lc h e  M a n ife s ta t io n e n  p o l i t is c h e n  Denkene 
frem d s in d ;  d a r in  m acht s ic h  d e r E in f lu ß  von  Lenaus schm erz- 
l i c h e r  Z e r r is s e n h e i t  bem erkba r. D ic h te r is c h e n  Schwung tra g e n  
d ie  E le g ie n , d ie  ts c h e c h is c h e  Sprache und M usik  v e r h e r r l ic h e n
,1S ie  d rö h n e t w ie  d e r e h *rn e  Fuß 
A netü rm ender H u s s ite n ,
Und tö n t  w ie  das L ie d  des Huß 
Aus s e in e r  Flammen M i t t e n . . . "
S ie  i s t  so w ie  das Rauschen w i ld  
In  D e inen  T annenha inen ,
Und w ie  d e r S chw este rn  K lag en  m ild ,
D ie  W arschaus F a l l  b e w e in e n ". ( S . 292)
Auch d ie  d e r M usik gew idm ete E le g ie  s p r ic h t  f ü r  Hartm anns O r i -  
g i n a l i t ä t :
"M u s ik , M u s ik , dae M ä g d le in  m i ld ,
S ie  b l ie b  a l l e i n  noch D e inen  Söhnen,
S ie  z ie h t  i n * в w e ite s te  G e f i ld
Und b e t t e l t  um des M i t le id e  T h rä n e n ."  ( S .296)
Dem knappen S t i l  d e r E le g ie n  kommt d ie  V o lk s l ie d e t ro p h e  eeh r 
z u s ta t te n ;  daneben r a g t  d ie  g e s c h ic k te  Verwendung t r e f f e n d e r
E p ith e ta  h e rv o r ,  d ie  dee A u to re  e u b je k t iv e  E in e te i lu n g  e rk e n -
74nen la e s e n .
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Der V o rw u rf e in e r  "n a t io n a lts c h e c h is c h e n  T a t " ,  d e r gegen H a r t ־  
manne 1״K e lc h  und S ch w e rt"  von Deutechböhmen erhoben wurde, 
r i c h t e t e  s ic h  ebenso gegen A l f r e d  M eißners e p isch e  Gesanre
»  75
"Z iz k a "  (1 8 4 6 D ע .( abe i wurde übe rsehen , daß d e r V e r fa s s e r  
d ie s e s  S u je t  n u r  w ä h lte ,  um s e in e  p o l i t is c h e n  und s o z ia le n  
Überzeugungen kundzugeben, und n ic h t  d ie  V e rh e r r l ic h u n g  d e r 
ts c h e c h is c h e n  G e sch ich te  b e a b s ic h t ig te .  D ie  F re u n d s c h a ft m it  
Hartmann b e s tä rk te  M e ißner (182 2 -1 885 ) in  s e in e n  A n s ic h te n
7 f%ü b e r F r e ih e i t ,  V e rfa ssu n g  und E in h e it  des d e u tsch e n  V o lk e s .
Von H e rlo s z so h n  a u f böhm ische S to f fe  h in g e w ie s e n , w ä h lte  e r 
den h u s s it is c h e n  H e e r fü h re r  zum H e lden s e in e r  Gesänge. Ž iž k a  
i s t  b e i ihm n ic h t  e in  n a t io n a le r  E i f e r e r ־   w ie  b e i J ir á s e k  
und Čech ־ , sondern  T y ra n n e n fe in d  und B e sch ü tze r d e r U n te r -  
d rü c k te n . Schon d e r E ingang des Werkes e n th ä l t  das G run dm o tiv , 
den F re ih e its g e d a n k e n  ( X l l l f . ) ,  und b e to n t d ie  Bedeutung des 
ts c h e c h is c h e n  V o lk e s , das schon f ü r  " L ic h t  und F r e ih e i t "  ge־  
kä m p ft ha b e , a ls  d ie  "W e lt noch in  S c h lin g e n  la g "  (X IX ) .  Da־  
nach s c h l ie ß t  s ic h  d e r  A u f r u f  an D e u tsch la n d  an , dem F r e lh e i t s ־  
s tre b e n  d ie s e s  "л-e tz e rv o lk e s "  n a c h z u fo lg e n .
M eißners a n t i k le r i k a le  H a ltu n g  s p r ic h t  aus d e r  M o t iv ie ru n g  von
Ž iž ka e  R u h e lo s ig k e i t ;  e r  f ü h r t  das le id e n s c h a f t l ic h e  Käm pfer־
tum des H e e r fü h re rs  a u f d ie  Rache f ü r  s e in e  von einem  P fa f fe n
77geschände te  S chw este r z u rü c k :
" . . . E i n  P fa f fe  h a t  d ie  S chw es te r d i r  g e sch ä n d e t,
Den re in e n  Engel -  d i r  zum H e i l  gegeben,
S ie ,  ih r e  Schande n ic h t  zu ü b e rle b e n  -
H at -  g r ä ß l ic h  -  d u rch  f r e iw i l l * g e n  Tod geendet. " ( S . 24)
Ž iž k a s  Rache i s t  nach M eißner z u g le ic h  d ie  V e rg e ltu n g  f ü r  das 
an Böhmen begangene U n re c h t. A ls  g rim m igen T y ra n n e n fe in d  cha - 
r a k t e r i s i e r t  Ž iž k a  e in  a l t e r  H u s s it  in  dem Gesang "E in  M ä rty ־  
r e r "  i
" A l l  d ie  Tyrannen ־  e in  g ö t t l i c h e r  S chrecken ־ 
R u f t  e r  nun zum großen G e r ic h t  -  
Aber i h r ,  i h r  s e id  n ic h t  zu wecken,
S ehet den R ic h te r ,  b e g r e i f e t  ih n  n i c h t ! S) ״״ .4 5 )
Diesem T enor -  dem Kampf gegen w e l t l i c h e  und g e is t l i c h e  Despo- 
t i e  -  f o l g t  d e r  A u to r  auch b e i d e r S c h ild e ru n g  d e r  S c h la c h t 
am V e its b e r g ,  w o r in  e r  n a t io n a le  A n sp ie lu n g e n  v e rm e id e t und
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den d e u tsch e n  K re u z fa h re rn  v o r w i r f t ,  dem K a is e r  b e i d e r  kn e ch - 
tu n g  e in e s  e d le n  V o lke s  B e is ta n d  g e le is t e t  zu haben ("D e r 
K re u z z u g " ) .  Da Ž iž k a  b e i M eißner e in  ü b e rz e u g te r  Dem okrat i s t ,
w e is t  e r  S e la us  A u ffo rd e ru n g  z u rü c k , s e in e  Sendung zu v o l l -
78enden und Böhmens Krone anzunehmen ( "D e r  L a n d ta g ” ) •  In  e in -  
z e ln e n  Gesängen s c h i ld e r t  M e ißner den Z w ie s p a lt  im  In n e rn  des 
H e e r fü h re rs ,  w obei e r  d ie  Präge a u f w i r f t ,  ob Ž iž k a  e in  ,,ge - 
s e g n e te r  o d e r v e r f lu c h t e r ” 'H e ld  gewesen s e i ( ” Der B l in d e " ) .
Nach M e iß ners  D a rs te l lu n g  i s t  Ž iž k a s  v ö l l i g e  B l in d h e i t  d ie  
U rsache des s t e t s  zunehmenden W ütens, da e r  d ie  G rausam ke i- 
te n  n ic h t  gesehen und d e sh a lb  den K r ie g  n ic h t  beende t habe; 
s e in  F a n a tism us  s tö ß t  je d o ch  a u f den W id e rs ta n d  a n d e re r H e e r- 
f ü h r e r ,  a ls  e r  das a b g e fa lle n e  P rag  z e rs tö re n  w i l l  ( " Ž iz k a  
v o r  P ra g ” ) .  R e s ig n ie r t  b l i c k t  Ž iž k a  am Ende s e in e s  Lebens a u f 
s e in e n  Kampf f ü r  F r e ih e i t  und G e re c h t ig k e it  z u rü c k  und v e r -  
s te h t  n i c h t ,  w esha lb  d e r K e lch  a ls  Symbol d e r F r e ih e i t  das 
Land g e s p a lte n  h a t ;  d ü s te r  e r s c h e in t  ihm d ie  Z u k u n ft  Böh- 
mens :
"Und v o r  m ir  l i e g t  Böhmen -  e in  d u n k le s  G rab,
Aus dem s ic h  g e s p e n s tis c h e  Arme r in g e n ,
Ach, V ö lk e r  um V ö lk e r  s c h la n g  es h in a b ,
Z u le t z t  w ird  das Grab s ic h  s e lb s t  v e r s c h l in g e n ! "  ( S . 184)
E r b e t r a c h te t  d e s h a lb  s e in e  Aufgabe a ls  noch n ic h t  e r f ü l l t :
"Noch s in d  d e r  H e r rs c h a f t  Burgen n ic h t  z e rb ro c h e n ,
Der M e n sch h e it Schändung s c h r e i t  noch ungerochen  -  
D ie  F ü rs te n  s in n e n  S chrecken  und V e rd e rb e n ,
Das V a te r la n d  i s t  wund -  und ic h  muß s te r b e n . "  ( S . 188)
Neben Ž iž k a ,  dem Туra n n enf e in d ,  s te h t  d e r r a d ik a le r e  Johannes 
von S e iau  (Ja n  Ž e l iv s k y ) ,  d e r F ü h re r  d e r P ra g e r Armen und Re-
p rä s e n ta n t d e r S o z ia lr e v o lu t io n ä r e n  B e s tre b u n g e n ; e r  g r e i f t
79besonders den R e ich tum  und d ie  Macht des K le ru s  a n . S e lau  
s c h r e i t  dem V o lk  z u , daß n u r  d e r " P f a f f  an s e in e r  Q u a l"  s c h u l-  
d ig  s e i ,  b e z e ic h n e t d ie  H o ffn u n g  a u f  G e re c h t ig k e it  im  Himmel 
a ls  Märchen und s t e l l t  den R e ich tum  d e r K u r ie  d e r A rm ut aes 
V o lke s  gegenüber ( "J a n  von Z e la u " ) .  Ihm le g t  d e r A u to r  d ie  
s c h ä r fs te n  H a ß tira d e n  in  den Mund:
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"E in e  H ö l le n to c h te r !  e in e  F u r ie ,
D ie  das V ö lk e r re c h t  in  K e tte n  s c h lä g t ,  
G e is te rk n e c h ts c h a f t  a u f d ie  Erde t r ä g t ,
I s t  d a s , was man n e n n t:  d ie  h e i l ig e  K u r ie . "  ( S .34)
D ie s e r  a n t i k le r i k a le  Zug f in d e t  s ic h  in  v o rm ä rz lic h e n  M an i- 
fe s te n  h ä u f ig  und i s t  n ic h t  z u le t z t  a u f d ie  V e rb in d u n g  von 
w e l t l i c h e r  und g e i s t l i c h e r  G ew alt im Kampf gegen l i b e r a le  
Ström ungen z u rü c k z u fü h re n . A ls  p rä g n a n te s te  F o rm u lie ru n g  des 
G rundm otivs  e r s c h e in t  fo lg e n d e  S t e l le  im "Gesang des S te rb e n - 
den " :
"U nse r W ort d e r Losung , w e lc h 1 
Großes W ort v o l l  M acht und S chrecken !
R u f t :  f ü r  A l le  s e i d e r  K e lc h !
A l le  V ö lk e r  w ird  es w e c k e n ...
N ic h t  d e r K e lc h  n u r  h e i l• g e n  W ein18,
Auch d e r L e b e n ske lch  des Seins
D er E rk e n n tn is  s e i  f ü r  A l l e ! "  ( S .8 3 f . )
D ie  F o rd e ru n g  nach F r e ih e i t  e rh e b t d e r A u to r  nochm als im
S ch luß gesang , an dem d ie  D eutschen K r i t i k  ü b te n , da e r nach
ih r e r  A n s ic h t  Ž iž k a s  Kampf a ls  Ansporn f ü r  d ie  Tschechen be־
z e ic h n e te .  In  W i r k l i c h k e i t  b e d e u te t d e r E p ilo g  e in e  Apotheose
e in e s  k ü n f t ig e n  M e n sch h e its ־  und V ö lke rb u n d e s . Auch von ts c h e -
c h is c h e r  S e ite  wurde d e r  S ch lußgesang a b g e le h n t und d ie  d a r in
SOv e r t r e te n e n  Anschauungen a ls  a n a c h ro n is t is c h  zu rü ckg e w ie se n .
Im Gegensatz zu Hartm anns "Böhm ischen E le g ie n "  k e n n t M eißners 
" Ž iz k a "  e in e  V ie lz a h l  von V e rs fo rm e n ; so s tehen  b e is p ie ls w e i-  
se neben d e r  V o lk s l ie d s t r o p h e  d e r b a lla d e n a r t ig e n  Gesänge 
( "E in e  M u t te r D" ,״1 ie  N onne") Romanzen ("D as h e i l ig e  L a n d ") 
und f r e i e  Rhythmen ( " Ž iž k a  v o r  P ra g " ) .  D ie  m e is te n  Gesänge 
e n th a lte n  h e ro is c h e  Töne und e r in n e rn  in  d e r W ortw ah l an d ie  
T e rm in o lo g ie  des "Jungen D e u ts c h la n d " ;  W ö rte r w ie  K e r k e r lu f t ,  
G e is te s k n e c h ts c h a f t ,  T y ra n n e i, F r e ih e i t s s t r e i t e r ,  F ü rs te n -  
m e in e id  und ä h n lic h e  la s s e n  e rke n n e n , daß d e r V e r fa s s e r  d ie  
H u s s ite n k r ie g e  n ic h t  a ls  R e l ig io n s k r ie g e ,  sondern  a ls  F r e i -  
h e i t s k r ie g e  b e t r a c h te t .  A. K raus w e is t  d a ra u f h in ,  daß Meiß־  
п е г besonde rs  von George Sands H uss iten rom anen und Lenaus 
"A lb ig e n s e rn "  b e e in f lu ß t  i s t . 81 д״  d ie  in n e re  Z e r r is s e n h e i t  
e in e s  Lenauschen H e lden  gemahnt d ie  S c h ild e ru n g  W enze ls :
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"D ie  P fa f fe n  haben ihm  ve rgeben  ,
Es lo d e r t  G i f t  d u rch  s e in  G ebein 
Und w ü h lt  m it  immer t i e f r e r  P e in  
S ich  in  s e in  a u fg e r is s ’ nes Leben .
Wenn in  d e r B r u s t ,  d e r  q u a ld u rc h b o h r te n ,
D ie  ungeheure P e in  e rw a ch t
Und d e r E r in n ru n g  Hyänen
M it  s c h a rfe n  K r a l le n ,  s p itz e n  Zähnen
Ihm a l l 1 d ie  h a lb v e rg e s s *n e n  Tod ten
A ufw üh len  aus des H erzens N a c h t . . . "  ( S . 12)
S o lch e  Töne s c h lä g t  M e ißner e b e n fa l ls  b e i d e r  C h a r a k te r is ie -  
ru n g  Ž iž k a s  an, den e in  in n e re r  Dämon t r e i b t  und dessen We- 
sen d e r ihm  umgebenden N a tu r e n ts p r ic h t  ( " Ž iž k a " ) .  D ie  s ta r k  
bewegte und le id e n s c h a f t l ic h e ,  von A usbrüchen des Hasses und 
d e r Empörung g e p rä g te  Sprache w ird  n u r  h in  und w ie d e r d u rch  
ly r is c h e  und id y l l i s c h e  A bschw e ifungen  a u fg e lo c k e r t  ( "D e r 
W in z e rz u g " , "D er P f e i l " ) .
8 . J .  K. T y l8 Dramen "Jan  Hus" und "Jan  Ž iž k a  aus T ro cn o v "
In  T y ls  z w e ite r  S c h a ffe n s p e r io d e  t r e te n  v o r  a lle m  Dramen, in  
denen e r  d ie  l ib e r a le n  Ideen  d e r Z e i t  p r o p a g ie r t ,  in  den M i t -
Q p
t e lp u n k t  s e in e s  W erkes. Uber s e in e  p o l i t i s c h e  H a ltu n g  im 
Jah re  1848 -  e r  s ta n d  a u f dem Boden des K o n s t i tu t io n a l is m u s  
und g e h ö r te  z u r Gruppe um P a la c kÿ  und H a v lic e k -B o ro v e k ÿ  -  
g ib t  e ingehend J .  V lč e k  A u fs c h lu ß .® ^
D ie  P a r is e r  F e b ru a r re v o lu t io n  war auch f ü r  d ie  Tschechen d e r 
u n m it te lb a re  A nstoß , p o l i t i s c h e  A nsprüche anzum elden und von 
Wien G le ic h b e re c h tig u n g  d e r b e ide n  Sprachen in  d e r V e rw a l-  
tu n g , Aufhebung d e r Zensur und Änderung d e r  G ru n d b e s itz v e r -  
h ä l tn is s e  zu fo rd e rn .  D ie  von F e rd in a n d  I .  gew äh rten  Zuge- 
s tä n d n is s e  wurden je doch  von F ranz J o s e f I .  n ic h t  e in g e h a lte n  
und d ie  Anfänge e in e r  r e v o lu t io n ä re n  Erhebung vom P ra g e r S ta d t -  
kommandanten W in d is c h g ra tz  im Keim e r s t i c k t .  Im N a t io n a la u s -  
schuß t r a te n  d ie  n a t io n a le n  G egensätze immer s tä r k e r  z u ta g e . 
M o r itz  H artm ann, d e r S p re ch e r d e r  D e u tschen , f o r d e r te  d ie  
Entsendung von D e le g ie r te n  in  das F r a n k fu r te r  V o rp a r la m e n t; 
d a m it s t ie ß  e r a u f den W id e rs ta n d  d e r  Tschechen , de ren  g e - 
m ä ß ig te r F lü g e l s ic h  im Rahmen des "A u s tro s la v is m u s "  zu e i -  
nem fö d e r a l is t is c h e n  Ö s te r re ic h  b e k a n n te . Nun wurde d e u t l ic h ,
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daß d e r "böhm ische L a n d e s p a tr io t is m u s "  lä n g s t  e in e  F ik t io n  
und d ie  C h a ra k te r is ie ru n g  ae r Tschechen a ls  "e in e s  in  den 
le t z t e n  Zügen lie g e n d e n  V o lk e s "  -  so b e i Hartm ann und M eiß- 
n e r  -  mehr a ls  a n a c h ro n is t is c h  w ar. In  d ie  r e v o lu t io n ä r e n  E r -  
e ig n is s e  von 1848 f i e l  d ie  e rs te  A u ffü h ru n g  von T y ls  " J a n
О с
H и s " ,  dessen s tü rm is c h e  Aufnahme von d e r A k t u a l i t ä t  d e r
86d a r in  a n g e s c h n itte n e n  Probleme ze u g te .
V o r d e r I n te r p r e ta t io n  des Dramas s e i a u f e in  P rob lem  h in g e -
wiesen, das Neruda anläßlich der Aufführung hussitischer D ra -
87men b e r ü h r t .  Der D ic h te r  und K r i t i k e r  g e h t in  e in e r  Rezen- 
s io n  a u f d ie  S c h w ie r ig k e ite n  e in ,  d ie  s ic h  b e i d e r  d ra m a ti-  
sehen D a rs te l lu n g  sowohl von C h r is tu s  a ls  auch von Hus e rg e - 
ben :
" C h r is tu s  und Hus, w ie  s ie  uns d ie  G e sch ich te  ü b e r l i e f e r t ,  
s in d  f e r t i g e ,  v e rk ö rp e r te  G e d ich te , an denen s ic h  n ic h ts  an- 
d e rn  lä ß t .  B e i ihnen g ib t  es k e in e  V ervo llkom m nung, k e in e  L e i-  
d e n s c h a ft ,  k e in  S treben nach Macht oder Ruhm, ü b e rh a u p t g a r 
n ic h t s ,  was s ic h  a ls  Vorgang f ü r  e in  Drama e ig n e te . . .  Hue i s t  
. . .  d e r R e p rä se n ta n t de r re in e n  W a h rh e it, d e r f ü r  s e in e  U ber- 
zeugung ru h ig  den Tod e r le id e t ;  d ie s  i s t  se in e  T a t .  Kus käm p ft 
n u r  m it  dem W o rt, m it  dem r e l ig iö s e n  Gedanken, m it  s e in e r  Leh - 
re  und m it  seinem  O p fe r f ü r  d ie se  L e h r e . . . "68
D ie  ü b e r a l l e  L e id e n s c h a fte n  erhabene Ruhe des R e fo rm a to rs  
und s e in  " g ö t t l i c h e r  C h a ra k te r"  e ignen s ic h  n ic h t  z u r  dram a- 
t is c h e n  D a rs te l lu n g ;  desha lb  muß je d e r  D ra m a tik e r  -  w i l l  e r  
d ie  H andlung w irk u n g s v o ll g e s ta lte n  -  a u f d ie  Wesenszüge zu - 
r ü c k g r e i fe n ,  d ie  im B e re ic h  des M ensch lichen  l ie g e n .  D iese  
s in d  gew iß  auch b e i Hus vorhanden; s ie  werden dann aber im 
G e is te  m oderner Ideen a u s g e le g t und ü b e r t r ie b e n  d a r g e s t e l l t .  
Davon i s t  auch Nerudas Нив- B i ld  n ic h t  ausgenommen, da e r  d ie  
Bedeutung des R e fo rm a to rs  f ü r  den n a t io n a le n  Kampf an e r s te r  
S t e l le  n e n n t.  T y l nimmt den M ä rty re r  von K onstanz ganz f ü r  
d ie  Ström ungen des Jahres 1848 in  Anspruch und e n th e b t ih n  
s e in e r  G e s c h ic h t l ic h k e i t .
An e in z e ln e n  B e is p ie le n  s e i v e rs u c h t,  d ie  d r e i  Komponenten 
d e r R e v o lu t io n  von 1848 in  T y ls  Drama nachzuw e isen . Der Re- 
fo rm a to r  e rs c h e in t  d a r in  a ls  n a t io n a le r  K äm p fe r, d e r s ic h  ge - 
gen d ie  S ch lie ß u n g  d e r B e th le h e m ska p e lle  a u f le h n t ,  da s ie  das 
H e il ig tu m  s e i ,  wo a l l e in  de r "Tscheche f ü h le ,  daß e r  Tscheche
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s e i11 ( 1 , 6 ) ,  und d ie  P r iv i le g ie n  d e r deu tschen  P r ie s te r s c h a f t  
a n g r e i f t .  A ls  E i f e r e r  f ü r  d ie  ts c h e c h is c h e  Sache rühm t ih n  
Ž iž k a ,  d e r es s ic h  a ls  h ö ch s te  Ehre a n re c h n e te , f ä l l t e  e in s t  
d ie  N achw e lt ü b e r ih n  das g le ic h e  U r t e i l  w ie  ü b e r Hue ( 1 1 ,4 ) .  
In  d e r E rz ä h lu n g  von Hussens S c h ü le r  Lupác w ird  d e r Auszug 
d e r D eutschen 1409 a ls  s e in  g rö ß te s « V e rd ie n s t b e z e ic h n e t 
( l V , 1 f . ) .  F ür unseren Zusammenhang s in d  besonders d ie  Sze- 
nen w ic h t ig ,  d ie  Hue a ls  V o r lä u fe r  des V e m u n ftg la u b e n s  cha - 
r a k t e r is ie r e n .  Seinem W ide rsache r PáleC gegenüber, d e r  ih n  
z u r U n te rw e rfu n g  u n te r  den p ä p s t l ic h e n  W il le n  a u f f o r d e r t ,  
v e r t r i t t  e r  das R ech t a u f den Gebrauch d e r m ensch lich en  V e r-  
n u n f t :
" . . .N e b  b y t i  
ô lovëkem  a nesmët c î t i t , m lu v i t , 
je d n a t  лако C lo vë k , nesmët p ráva  
C lovëckeho u ž i v a t i :  to  Je s t 
za ž iv a  b y t  z a k lę ty m , b y t  6 nebes 
padlym  andëlem , b ÿ t  s t iž e n  k le tb o u  
n e j t ē ž š i  -  a c h l u b i t i  se božim  
obrazem a t ē š i t i  se vëônfrm 
b la h o  81avens tv lm ! " ( I I I ,2 )
Vor dem hohen K le ru s  in  Konetanz f o r d e r t  Hue d ie  Z u lassung  
a l l e r  G läub igen  z u r  V e rw a ltu n g  d e r K irc h e  -  w ie  in  d e r  U r k i r -  
che -  und w e ig e r t  s ic h ,  den P apst und d ie  K a rd in a le  a ls  a l -  
le in ig e  V e r t r e te r  anzuerkennen :
J e - l i  papež h la v a  c ir k v e  a k o le j  k a r d in á lú  j e j i  t ē lo ,  te d y  
js o u  pospo łu  j i ž  c i r k v i  v e s k e ro u . Což je o u 'a le  potom o s ta tn i  
v ë f ic i?  kam p a t i i  o s t a t n i  k f e s t י anstvo?  A p ro to ž  ç ra v im : P f i -  
p o u ś te jte  vőechny v ë r i c i  ku eprâvë c i r k e v n l ,  ja k o z  na p o ő á tku  
b y v a lo ; a t*  pominę sam ovláda b ie k u p û ." (V ,4 )
D ie  modernen p o l i t is c h e n  Id e e n , d ie  d e r H e ld  des Dramas in  
Konstanz v e r f i c h t ,  werden von Ž iz k a  b e fü rw o r te t ;  d ie s e r  v e r -  
t e id ig t  d ie  R echte des V o lke s  und w a rn t Wenzel v o r  ih r e r  M iß - 
a ch tu n g :
"Так n e , ja k  za m yB lif i! Ту 
ká2eâ l i d u ,  aby vSechen в т у в і 
v të s n a l v  k u k l i  je d in o u ,  to  p a p e ie ko u ; 
kāžed p o b r a t i  mu z b ra n i,  aby 
v û l i  e v o j i  b r á n i t  nem oh i, by 
z t r a t i l  hodnoe t 8vou i  v l r u  v  sebe 
samého, t u  m ohutnou: to  z lo u  see 
p o r a d i i  a v  pokuSenl l i d  je n
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uvád íS . On d louho  nechá s sebou 
panskÿ h r á t ;  kdyz a le  v s ta n e , h ry  se 
n a b a ž iv , tu  z a tre s o u  se t r u n y . " ( I V , 4 )
D ie se  A n s ic h t  v e r t r i t t  auch de r R i t t e r  von Chlum, d e r d ie  
E n tfrem dung des H e rrs c h e rs  vom V o lk  a ls  Ursache des Ü bels 
in  Böhmen b e tra c h te t  ( 1 1 ,2 ) ;  Chlum ־  im S c h a u sp ie l Repräsen- 
ta n t  d e r S o u v e rä n itä ts a n s p rü c h e  Böhmens -  p r o t e s t ie r t  e n e r- 
g is c h  gegen das anmaßende A u f t re te n  des K a rd in a ls ,  d e r den 
Bann ü b e r Prag v e rh ä n g t:
"Svobodny jsem Čech, a vedu tady  
s lo v o  jménem svobodnêho ná rodu !
Sech jsem , p ra v im . . .vsak  známe 
vás a nedáme se c izopanskou  
v u l i  p o u ta t i .  Jsme narod  s i l n ÿ ,  
p ro  svobodu K rev svou p r o lé v a t i  
z v y k lÿ  -  a d o s t à louho  d o p o u é të li 
jsm e, ze v p ráva  domácí nám c i z i  
ru ce  s á h a ly . To d é le  nemûz 
b y t i  n e b u d e .. . " ( 1 1 1 ,4 )
Daß d ie s e  P o lem ik n ic h t  n u r gegen Rom g e r ic h te t  w a r, sondern 
d e u t l ic h  a u f d ie  Gegenwart a n s p ie l te ,  g in g  aus dem B e g e is te -  
ru n g s s tu rm  h e rv o r ,  den T y ls  S tück  a u s lö s te .  Chlum wendet s ic h  
auch im "Namen de r ganzen M en sch h e it, d ie  s ic h  nach L ic h t  
s e h n t" ,  und dem des ts ch e ch isch e n  V o lkes gegen das U r t e i l  
üb e r Hus ( V ,4 ) .
Das nach k la s s iz is t is c h e m  V o rb ild  fü n fa k t ig e  Drama b e fo lg t8Q
auch s e in e  Baugesetze . * In  d e r ge lungenen E x p o s it io n ,  a ie  
den S t r e i t  a u f n ie d e re r  Ebene -  in  d e r E n tzw e iung  e in e r  Pa- 
m i l ie  i n f o i ffc Hussens Lehre -  v o r f ü h r t ,  m it  dem Traum von 
Hussens M u tte r  a u f das Ende h in w e is t  und den R e fo rm a to r 
s e lb s t  i-och schwankend z e ig t ,  b e s tä rk t  H ieronym us Hus in  
seinem  V o rs a tz , gegen d ie  m äch tige  H ie ra r c h ie  anzukäm pfen.
Der z w e ite  A k t v e r m i t t e l t  e inen  E in b l ic k  in  d ie  Gegensätze 
am K ö n ifs h o f  und b r in g t  zum Schluß a ls  e rs te s  e rregendes Mo- 
ment den S p o tt ae r S tuden ten  über d ie  A b la ß v e rk ä u fe r .  Der 
Höhepunkt des Dramas (1 1 1 ,4 )  b e w e is t T y ls  G esch ick f ü r  span- 
nende Szenen una w irk u n g s v o lle  G ru p p e n b ild u n g : dem anmaßen- 
den K a rd in a l,  den Pá lec und d e r P rage r E rz b is c h o f  b e g le ite n ,  
s tehe n  gesch lossen  d e r K ö n ig , d ie  K ö n ig in ,  Kus und Chlum ge- 
ge nüb e r, w om it d e r A u to r  d ie  E in h e it  von H of und V o lk  demon-
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s t r i e r t l  Da das Wohl des Landes d ie  E n tfe rn u n g  aus P rag f o r -  
à e r t ,  g e h o rc h t Hus und b e g ib t  s ic h  nach Südböhmen; nach dem 
Tod s e in e r  K u t te r  nimmt e r  je do ch  den Kampf w ie d e r a u f  und 
r e i s t  t r o t z  d e r Warnungen nach K o ns tanz , wo se in e  K a ta s tro p h e  
z u g le ic h  se in e n  S ieg  b e d e u te t.  Obwohl T y l d ra m a tis c h  w ir icu n g s - 
v o l le  M i t t e l  anw endet, fe h le n  seinem  S c h a u s p ie l in n e re  Ge־  
s c h lo s s e n h e it  und konsequen te  E n tw ic k lu n g  d e r P e rsonen ; b e - 
sonders Hussens in n e re r  Kampf und se in e  E n tsch e id u n g  in  d e r  
S t i l l e  werden vom A u to r  n ic h t  nähe r g e s c h i ld e r t .  N a tü r l ic h  
d ü rfe n  w i r  d ie s e s  Drama n ic h t  m it  Shakespearschen Maßstäben 
messen, da das ts c h e c h is c h e  Drama in  d ie s e r  Z e i t  noch in  den 
Anfängen s te c k te ,  doch e rw e ck t es s e h r den E in d ru c k  e in e r  
Fo lge  h is t o r is c h e r  B i ld e r ,  d ie  n u r  du rch  Hue a ls  11H e ld e n " 
zusammengehalten w erden.
In  T y ls  S c h a u s p ie l " J a n  ž i ž k a  z T r o c n o v  
i s t  d e r H e ld  d e r berühm te h u s s it ie c h e  H e e r fü h re r ,  dessen 
E n tw ic k lu n g  vom tre u e n  U n te r ta n  K ön ig  W enzels zum F ü h re r  des 
r e b e l l is c h e n  V o lke s  A n sp ie lu n g e n  a u f den V e r la u f  d e r R é vo lu ־
q ן
t io n  von 1848 und des A u to rs  e igene  H a ltu n g  a u fw e is t .  D ie  
G rund lage des Dramas, das den Ausbruch d e r h u s s it is c h e n  Re־  
v o lu t io n  b e h a n d e lt,  i s t  d e r  K o n f l i k t  zw ischen Ž iž k a  und Wen- 
z e l ,  da Ž iž k a  das R echt des V o lkes a u f M itbestim m ung f o r d e r t  
und dem K ö n ig  d r o h t ,  daß das V o lk  zu den W affen g r e i fe n  w e r- 
de , wenn d ie s e s  R echt n ic h t  g e a c h te t w ir d .  A ls  W enzel v e r -  
la n g t ,  daß d ie  P ra g e r d ie  W affen abgeben, macht s ic h  Ž iž k a  
zu ih rem  S p re c h e r:
Zbrań s lu e i  mužuip svobodnÿm, a je n  o t ro k  j i  o d k lá d á ;^ o n a  je s t  
v  rukou  n a ś ic h  к  och ranë  tvého  t ru n u ,  к  z a h á je n i n a s ic h  р га ѵ , 
kdyby c h të l  na nè skùdce s á h n o u t i . . .*ádné  z p o u z e n i! c h c i je n  
hodnost l i d u  tvého  a s lá v u  ko ru n y  tv é  z a c h o v a t i . . . Pamatuj  na 
t o ,  pane k rá lo v s k y ,  co jsem t i  s l i b i l  nedávno; c o k o l iv  ž iž k a  
u c in i ,  d ë je  se p ro  n á ro d , a to  t i  m usi b ÿ t i  n e jm i le j ś i .  ne־  
b o t*  n e jv y s s i b la z e n o s t í  k rá lo v s k o u  je  sp a se n i svêho n a ro ־  
d a . . . " ( I I , 6 )
Ž iž k a , dessen G esinnung -  d a m it h a t K rz a lo v á  R echt ־  s ic h  
w e itgehend m it  d e r T y ls  d e c k t ,  i s t  zu B eg inn  des Dramas An־  
hänger d e r k o n s t i t u t io n e l le n  P a r te i ,  d ie  den Kampf m it  d e r  
W affe a b le h n t ,  s o fe rn  es noch andere Wege g ib t ,  d ie  gew ünsch-
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te n  Z ie le  zu e r re ic h e n ;  e r s t  d u rc h  den V e r la u f  d e r E r e ig n is -  
se -  d ie  R e v o lte  d e r  P ra g e r gegen d ie  N e u s tä d te r  R a ts h e rre n  
b i l d e t  den W endepunkt -  w ird  aus ihm d e r r a d ik a le  F ü h re r, 
a l le r d in g s  n ic h t  ohne a n fä n g lic h e s  Zögern*wegen d e r G e fahr 
e in e s  B ü rg e rk r ie g e s •  S e in  H aup tgegner v o r  s e in e r  Wandlung 
zum R e v o lu t io n ä r ,  d e r  F ü h re r  d e r P rage r Armen Jan Ž e l iv 8 k y ,  
k e n n t im  G egensatz dazu n u r  den konsequenten  Kampf m it  a l le n  
M i t t e ln  ( l , 7 f . ) •  D ie se  H a ltu n g  e n ts p r ic h t  den Ideen  d e r r a d i -  
k a le n  Ström ung von 1848 in  d e r "S lovaneká  L i p a " . ^  Ž iž k a  und 
auch T y l fü r c h te n  d ie  V o lk s le id e n s c h a f t  und d ie  F a n a t is ie ru n g  
d e r Massen; d e sh a lb  s in d  s ie  V e r t r e te r  e in e r  gem äßigten R ie h -  
tu n g  und v e rs u c h e n , E in f lu ß  a u f  das V o lk  zu gew innen . E rs t  
a l 8 d ie s e s  s e lb s t  d ie  I n i t i a t i v e  e r g r e i f t ,  s c h l ie ß t  e ic h  Ž iz -  
ka  an . D er V e r ra t  d e r P i ls e n e r  B ü rg e r b e s tä rk e n  ih n  im E n t-  
s c h lu ß , a u f  dem r a d ik a le n  Wege fo r t z u s c h r e i te n  und auch den 
Kampf m it  dem w o r tb rü c h ig e n  A d e l aufzunehmen ( V , 5 f f . ) .  So 
w ird  an Ž iž k a s  E n tw ic k lu n g  d e r  Gang de r R e v o lu t io n  von 1648 
d e u t l ic h ,  d ie  zunehmende R a d ik a l is ie r u n g ,  w e lche  den Aue- 
g le ic h  d e r  G egensätze a u s e c h lo ß . Am Ende d e r R e v o lu t io n  von 
1848 s ta n d  je d o c h  d e r  S ie g  d e r R e a k tio n  und n ic h t  d e r S ie g  
des V o lke s  w ie  1420; d e sh a lb  wurde d ie s e s  te n d e n z iö s e  S tück  
b a ld  von d e r Z ensur v e rb o te n •
A ls  h is to r is c h e s  Werk le g t  T y l seinem  Drama P a la ckÿe  "G e s ch ie h - 
t e "  zu g ru n d e ; e r  h ä l t  s ic h  in  v ie le n  E in z e lh e ite n  an den H is to -  
r i k e r ,  doch v e rs u c h t  b e i ihm Ž iž k a  -  im G egensatz zu P a la c k y ^  
- ,  das V o lk  vom S turm  a u f das R athaus a b z u h a lte n •  Das w e is t  
a u f  d ie  a n d e rs a r t ig e  K o n z e p tio n  des D ra m a tik e rs  h in ,  dessen 
H e ld  e in e  E n tw ic k lu n g  d u rc h la u fe n  muß, g e s c h ie h t d ie s  auch 
a u f  K os ten  d e r h is to r is c h e n  W a h rh e it .  Zum A u fbau  des Schau- 
s p ie ls  i s t  zu sagen, daß w ie  in  "Jan  Hus" h is to r is c h e  B i ld e r  
v o r l ie g e n ,  d ie  n u r  d u rch  d ie  H aup tpe rson  lo s e  zusammengehal- 
te n  w erden• D ie  Personen re d e n  zwar v i e l  ü b e r ih r e  P lä n e , h a n - 
d e in  a b e r s e lb s t  n u r  w e n ig ; d ie s  g i l t  auch f ü r  Ž iž k a ,  d e r im 
d r i t t e n  A k t vom V o lk  m itg e r is s e n  w ir d .  Ebenso fe h le n  w ie d e r 
konsequen te  E n tw ic k lu n g  d e r Personen und ih r e  p s y c h o lo g is c h e  
V e r t ie fu n g ,  so daß d ie  W irkung  des S c h a u s p ie ls  a u f  d ie  An- 
s p ie lu n g e n  a u f  a k tu e l le  P rob lem e z u rü c k z u fü h re n  i s t •
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Anmerkungen
1 So wurde d ie  Z e i t  nach d e r  S c h la c h t am Weißen B erg  im An- 
s c h lu ß  an J ir á s e k s  Roman "Temno11 g e n a n n t• P ekar wandte 
s ic h  gegen d ie s e  A u ffa s s u n g , da e r  auch in  d e r  B a ro c k z e it  
bedeutende M a n ife s ta t io n e n  des n a t io n a le n  k u l t u r e l le n  L e - 
bens f e s t s t e l l t e ;  v g l •  P e k a r, M asarykova ceská  f i l o s o f i e .
In :  Ceskÿ c a s o p is  h i s t o r i c i t y  18, 1912# S. 170-208 .
2 E. Lem berg, N a tio n a lis m u s  I ,  Hamburg 1964, S. 114.
3 V g l•  D ê jin y  ceské l i t e r a t u r y  I I ,  S• 4 2 f f .  J .  D obrovskys 
11A u s fü h r l ic h e s  Lehrgebäude d e r  böhm ischen S p ra ch e 11 (1809) 
b e d e u te te  e in e n  H öhepunkt d ie s e r  B e s tre b u n g e n , doch a u s - 
s e r te  d e r G e le h r te  Z w e ife l am W ie d e re rs te h e n  e in e r  ts c h e -  
c h is c h e n  S c h r i f t s p r a c h e .
4 V g l.  J .  P f i t z n e r » Das Erwachen d e r S ude tendeu tschen  im  S p ie -  
g e l ih re s  S c h r i f t tu m s  b is  zum Ja h re  1848, Augsburg 1926,
S. 4 2 -4 6 .
5 V g l.  Lem berg, G rund lagen  des n a t io n a le n  Erwachens in  Böh- 
men, R e ichenbe rg  1932, S. 5 6 f f .
6 W e lle k  s ie h t  den r a t io n a l i s t i s c h e n  K e rn  d e r  z e n t r a l i s t i -  
sehen B estrebungen  J o s e fs  I I • ;  v g l .  R. W e lle k , The two t r a -  
d i t io n s  o f  Czech l i t e r a t u r e .  I n :  Essays on Czech l i t e r ā t u -  
r e ,  Den Haag 1963, S. 2 5 f .  sow ie  d e rs e lb e ,  Germans and 
Czechs in  Bohem ia, ebd. S. 76 . Zu den A n s ic h te n  d e r  ts c h e -  
c h is c h e n  L i t e r a r h i s t o r i k e r  v g l •  V ic é k , D é jin y  I I ,  Kap. 8 ,
S. 22 1 -23 2 ; Ja ku b e c , D é jin y  I I ,  KajT. 2 , sow ie  A. und J .  
N ovak, P reh lēāne  d e j i n y , S. 221 f f .
7 V g l.  dazu K o b e rg , D er A u fs t ie g  d e r Tschechen in  den l e t z -  
te n  h u n d e r t  J a h re n , S. 1 0 f.
8 D ieses B ew uß tse in  k e n n z e ic h n e t Lem berg , G ru n d la g e n , S. 36 , 
m it  den fo lg e n d e n  W o rte n Es genüg״ : t“ f e s t z u s t e l le n ,  daß d e r  
böhm ische P a tr io t is m u s  des A d e ls  das L e b e n s g e fü h l e in e r  Ge- 
m e in s c h a ft w a r, das s ic h  a u f  d ie  B ehauptung i h r e r  t e r r i t o -  
r ia le n  T r a d it io n e n  und R echte  r i c h t e t e . . .  Um das B e k e n n tn is  
zu e in e r  bes tim m ten  n a t io n a le n  Sprache und K u l t u r  k o n n te  es 
s ic h  d a b e i zu n ä ch s t g a r n ic h t  h a n d e ln . . . " .
9 V g l.  A. P ra z á k , Česke o b ro z e n i,  S. 1 3 f f .
10 A u s fü h r l ic h  g ib t  ü b e r d ie  K o n z e p tio n  Hussens i n  d iesem  Z e i t -  
raum A. K ra u s , A u e k u n ft ;  v g l .  K u s i t s t v i  v  l i t e r a t u r e  I I ,  S. 
146-163 . - Zu Hoyko v g l . S . 156-163•
11 V g l.  ebd. S. 1 4 7 f f .
12 P. Kavka, H u s its k á  r e v o lu c n i  t r a d ic e ,  S• 92 .
13 D ie s e r P a tr io t is m u s  fa n d  auch in  e in z e ln e n  Werken ts c h e c h i-  
sch e r J e s u ite n  A u s d ru c k , so b e s . in  B. B a lb ln s  ^Obrana ja z y -  
ka s lo v a n sk é h o , z v lá s te  ceskêho" (1 6 7 2 ) ;  v g l .  D e jin y  ceské 
l i t e r a t u r y  I ,  P rag 1959! S. 4 6 3 f f •
14 V g l.  d ie  D a rs te l lu n g  und L i t e r a t u r ü b e r s ic h t  von F . V o d ič k a , 
In :  D e jin y  ceské l i t .  I I ,  S. 9 9 -1 2 0 ״
15 S iehe Münch, Böhm ische T ra g ö d ie , S. 1 2 5 f. Ü ber Jungmanns Be- 
deutung t u r  d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  ts c h e c h is c h e n  P rosa  v g l .  Vo-
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d ič k a ,  P o cá tky  k rá s n é  p rosy  novoceské , P rag 1946, К а р Л .
16 V g l.  P . M. B a r to s , Dobrovského p o je t i  h u s i t s t v i  a re fo rm a -  
ce . I n j  S la v ia  23, 1954, S. 200.
17 V g l.  V ic é k , P rv n í novoceskà s k o la  b á s n ic k á . I n ;  K a p i to ly  
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40 Dazu v r iL . H. J e l in e k ,  H is t o i r e  de l a  l i t t é r a t u r e  tchèque  I ,  
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41 V g l.  b a r to s , a . a . 0 . ,  S. 200.
42 V ç l.  Š a ld a , a . a . 0 . ,  S. 3 1 5 f.
43 Dazu W e lle k , R ecent Czech L i t e r a r y  H is to r y  and C r i t ic is m .
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I I .  D er H u s s it is m u s  im Werk A. J irá s e k s
1• D ie  Z u s p itz u n g  des n a t io n a le n  A ntagon ism us in  Böhmen in  
d e r z w e ite n  H ä lf te  des 19« J a h rh u n d e rts  a ls  H in te rg ru n d  
von J ir á s e k s  E n tw ic k lu n g  und l i t e r a r is c h e m  S c h a ffe n
D ie  z w e ite  H ä l f t e  des 19• J a h rh u n d e rts  b ra c h te  zwar f ü r  d ie  
Tschechen e in e n  großen k u l t u r e l le n  und w i r t s c h a f t l i c h e n  A u f-  
s t ie g ,  f ü r  den gesamten böhm ischen Raum je d o c h  das Anwach־  
sen d e r  Spannungen zw ischen  D eutschen und Tschechen• B e ide  
V ö lk e r  waren d u rch  U n n a c h g ie b ig k e it  und B estehen a u f überkom ־  
menen P r iv i le g ie n  f ü r  d ie  E n tw ic k lu n g  v e r a n tw o r t l ic h ,  d ie  
s ic h  in  den s ie b z ig e r  Jah re n  des v o r ig e n  J a h rh u n d e rts  anbahn־  
t e .
Nach d e r N ie d e rs c h la g u n g  d e r R e v o lu t io n  von 1848 t r a t  in  d e r
H absbu rge r M onarch ie  d ie  m it  dem Namen A le x a n d e r Bachs v e r -
bundene R e a k tio n  d ie  H e r r s c h a f t  a n .1 In  Böhmen verschw anden
d ie  m aß geb lichen  Männer d e r  Erhebung von  d e r p o l i t is c h e n  Büh־
n e : P a la ckÿ  mußte s ic h  aus d e r a k t iv e n  P o l i t i k  z u rü c k z ie h e n
und wandte s ic h  desha lb  w ie d e r  seinem  G e s ch ich ts w e rk  z u ; d e r
D ic h te r  und P u b l iz is t  K . H a v liS e k -B o ro v s k ÿ wurde in ־  S ü d t i r o l
i n t e r n i e r t ,  wo e r 1856 s ta r b ,  und d e r R e v o lu t io n s d ic h te r  T y l
s tä n d ig  von d e r  P o l iz e i  v e r f o l g t ,  w odurch ihm d ie  E x is te n z -
g ru n d la g e  genommen w urde . E r s t  d ie  N ie d e r la g e n  d e r M onarch ie
in  I t a l i e n  fü h r te n  zu e in e r  s c h r i t tw e is e n  L ib e r a l is ie r u n g  des
p o l i t is c h e n  Lebens, d ie  s ic h  in  e in e r  neuen V e rfa s s u n g , dem
sogenannten "O k to b e rd ip lo m " von 1860 n ie d e rs c h lu g ,  w e lche2
f ö d e r a l is t is c h e n  Tendenzen Rechnung t r u g .  Nach dem E r la ß  d ie -  
s e r  V e rfa ssu n g  t r a te n  auch d ie  Tschechen w ie d e r  a k t iv  i n  d ie  
P o l i t i k  e in ,  g e r ie te n  ab e r b a ld  wegen ih r e r  f ö d e r a l is t is c h e n  
B estrebungen in  W ide rsp ru ch  zu den z e n t r a l is t is c h e n  D e u tsch ־  
l ib e r a le n .  Der böhm ische A d e l -  in  s e in e r  Zusammensetzung w ie  
in  s e in e r  Gesinnung in t e r n a t io n a l  -  gab nun t e i lw e is e  s e in e  
u n e n tsch ie de ne  H a ltu n g  a u f ,  machte s ic h  zum A n w a lt d e r  ts c h e ־  
ch isch e n  N a tio n  und v e rb ü n d e te  s ic h  m it  den A lt ts c h e c h e n ,  d ie  
von P a lackys  Schw iegersohn P. L .  R ie g e r  g e fü h r t  w urden• Ge־  
meinsam erhoben s ie  d ie  F o rd e ru n g  nach I n d i v i d u a l i t ä t  d e r  böh- 
m ischen Krone und m ö g lic h s t  g ro ß e r U n a b h ä n g ig k e it von W ien.
00047440
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D ie  U rsach en , d ie  den A d e l z u r  Aufgabe s e in e r  a m b iva le n te n  
H a ltu n g  bewogen, waren d ie  f o r t s c h r i t t l i c h e n  und ihm g e fä h r -  
l i e h  e rs ch e in e n d e n  Ideen  d e r D e u ts c h lib e ra le n  sow ie  de ren  Be- 
fü rw o r tu n g  des W iener Z e n tra l is m u s .^  D ie  Te ilnahm e de r Tsche- 
chen am R e ic h s ta g  in  Wien w ä h rte  n u r l i s  1863; dann kam es 
wegen immer h ä u f ig e r e r  D if fe re n z e n  m it  den erw ähnten D e u tsch - 
l ib e r a le n  z u r  "D e m is s io n " ih r e r  Abgeordneten und e in e r  r ie h -  
tig g e h e n d e n  ,1A b s t in e n z p o l i t ik " ;  b is  1879 w e ig e rte n  s ie  s ic h ,  
A bgeo rdne te  in  den R e ic h s ta g  zu entsenden und dehnten  ih r e  
p o l i t i s c h e  E n th a lts a m k e it  auch a u f den böhm ischen Land tag  au s . 
N ic h t  z u le t z t  h a t  d ie  w en ig  k o n z i l ia n te  H a ltu n g  d e r D e u tsch - 
l ib e r a le n  im R e ic h s ta g  e in e  f ru c h tb a re  Zusam m enarbeit von
ļĻ
D eutschen und Tschechen v e r h in d e r t .
D ie  F o rd e ru n g  nach V e rw irK lic h u n g  des "Böhm ischen S ta a ts -  
r e c h ts "  ( s . u . ) ,  d ie  den böhm ischen Adel und das ts c h e c h is c h e  
B ü rge rtum  zusam m enschloß, wurde n a c h d rü c k lic h  nach dem o s te r -  
r e ic h is c h -u n g a r is c h e n  A u s g le ic h  von 1867 e rhoben. D ie s e r  Aus- 
g le ic h ,  d e r a ls  u n m it te lb a re  Fo lge  des K r ie g e s  von 1666 anzu- 
sehen i s t ,  v e r l ie h  Ungarn e in e  nahezu s e lb s tä n d ig e  S te l lu n g ;  
es war m it  Ö s te r re ic h  in  R e a lu n io n  verbunden und h a t te  in  a l -  
le n  w ic h t ig e n  A n g e le g e n h e ite n  v ö l l i g e  A u tonom ie . Das B e is p ie l  
d e r Ungarn machte b e i den anderen V ö lk e rn  d e r M ona rch ie , d ie  
f r ü h e r  e b e n fa l ls  s t a a t l i c h  s e lb s tä n d ig  waren, S e h u le . An e r -  
s t e r  S t e l le  m e lde ten  d ie  Tschechen ih r e  Ansprüche an, d ie  
schon am Ende des 18. J a h rh u n d e rts  a e r Ade l und 1648 das 
ts c h e c h is c h e  B ü rge rtum  erhoben h a t te .
Es i s t  an d ie s e r  S t e l le  a n g e b ra c h t, e in e n  ku rze n  h is to r is c h e n  
R ü c k b lic k  e in z u s c h ie b e n , d e r d ie  ts c h e c h is c h e n  Forderungen n ä - 
h e r  e r lä u te r n  s o l l .  B is  1749 u n te rs ta n d e n  Böhmen, Mähren und 
S c h le s ie n  e in e r  z e n tra le n  S t e l le ,  d e r Böhmischen H o fk a n z le i.  
D iese  wurde von M a ria  T h e re s ia  a u fg e lö s t  -  ebenso d ie  ö s te r -  
r e ic h is c h e  H o fk a n z le i -  und d u rch  das "D ire c to r iu m  in  p u b l i -  
c is  e t  c a m e ra lib u s "  e r s e t z t ,  das s p ä te r  den Namen " V e re in ig -  
te  b ö h m is c h -ö s te r re ic h is c h e  H o fk a n z le i"  e r h i e l t .  D am it wurde 
a b e r auch d ie  s ta a ts r e c h t l ic h e  V e rb indung  z e rs c h la g e n , d ie  
Böhmen, Mähren und S c h le s ie n  zusam m enh ie lt, Böhmen zu e in e r  
p o l i t i s c h e n  P ro v in z  e r n ie d r ig t  und v i e l e r  R echte b e ra u b t.  D ie
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P r iv i le g ie n  und H echte d e r Stande wurden e in g e s c h rä n k t ,  wes- 
h a lb  K ram áf von einem 1,großen R e c h ts b ru c h 11 s p r ic h t ,  d e r d ie  
F o lgen  des Weil?en Berges noch ü b e r t r o f fe n  habe:
11• . .U n d  e in  R ech tsb ruch  war ih r e  S c h a ffu n g  des Z e n tra l is m u s ,  
. . . D o r t  (nach  dem Weißen B e rg ) wurde den S tänden ih r e  A l l -  
m acht genommen, w e i l  s ie  e in e  R e v o lu t io n  a n g e fa c h t h a t te n ,  
h ie r  wurde den b is h e r  unabhäng igen , s e lb s tä n d ig e n  S ta a te n  i h -  
re  S e lb s tä n d ig k e it  genommen, w e i l  s ie  t r o t z  d e r g rö ß te n  Op- 
f e r  an Gut und B lu t  S c h le s ie n  doch n ic h t  r e t t e n  k o n n te n . . .  
Durch den V e r tra g  von 1526, du rch  d ie  v e rn e u e r te  L a n d e so rd - 
nung, d u rch  d ie  P ragm a tische  S a n k t io n , a u f  d e re n  G rund lagen  
i h r  Thron s ta n d , wurde g a r a n t ie r t ,  daß in  den R echten d e r  
Lände r d e r böhm ischen Krone n ic h ts  g e ä n d e rt werden kann und 
d a r f . . . " 6
Trotzdem  habe M aria  T h e re s ia  nach K ram áí d ie  P r iv i le g ie n  des 
K ö n ig re ic h s  -  U n te i lb a r k e i t ,  S e lb s tä n d ig k e it  und U nabhäng ig - 
k e i t  d e r Länder d e r böhm ischen Krone - ,  d ie  s ie  in  dem K rö -  
n u n g se id  beschw or, du rch  d ie  E r r ic h tu n g  d e r b ö h m is c h -ö s te r -  
r e ic h is c h e n  H o fk a n z le i v e r n ic h te t .
D ie  S ta a ts re c h ts k ä m p fe r  fo rd e r te n  nun nach dem D ua lism us von 
1867 d ie  R e s t i t u t io n  des Zustandes v o r  17^9, um e in e  ä h n lic h e  
S o n d e rs te llu n g  w ie  Ungarn zu e r la n g e n . In fo lg e  d e r V e ra rg e -  
rung  ü b e r den A u s g le ic h  s c h ie n  d ie  fü h re n d e  S c h ic h t  d e r T sche - 
chen n ic h t  daran zu denken, daß Ö s te r re ic h  d a d u rch  s e in e  Be- 
deu tung  a ls  B o llw e rk  gegen den ru s s is c h e n  Im p e r ia lis m u s  v e r -7
lo re n  h ä t t e .  Von den Landtagen Mährens und S c h le s ie n  g in g  
d ie  e rs te  E rn ü ch te ru n g  au s , da d ie s e  Lände r aas ts c h e c h is c h e  
Programm zu rückw iesen  und ih r e r s e i t s  a u f  U n a b h ä n g ig k e it von 
Böhmen p o ch te n . Zu schweren Unruhen f ü h r te  d ie  A b lehnung  d e r 
D e k la ra t io n  vom August 1868, d ie  81 ts c h e c h is c h e  A bgeo rdne te  
dem böhm ischen Landtag  ü b e r re ic h te n  und d ie  a l l e  P unkte  des 
S ta a ts re c h ts  e n t h ie l t .  D iese s  s t a a t s p o l i t is c h e  Programm n a h - 
men d ie  D eutschen d e r S u d e te n lä n d e r je d o c h  n ic h t  W id e rs p ru c h s - 
lo s  h in ,  da d e r gewünschte ts c h e c h is c h e  N a t io n a ls ta a t  auch i h -  
re  G e b ie te  e in s c h lie ß e n  s o l l t e ,  s ie  a b e r d ie  E in te i lu n g  in  n a -  
t io n a le  K re is e  v e r la n g te n .  E ine ja h rz e h n te la n g e  K o n tro v e rs e  
war d ie  F o lge  davon, daß s ic h  d ie  D eutschen w e ig e r te n ,  s ic h  
e in e r  ts c h e c h is ch e n  R e g ie ru ng  u n te rz u o rd n e n .
Das ts c h e c h is c h e  n a t io n a le  Leben nahm in  den s e c h z ig e r  Ja h re n  
e inen  großen Aufschwung, d e r d u rch  d ie  V e rfa ss u n g  von 1860 b e -
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d in g t  w a r. Es e n ts ta n d  d ie  V e re in ig u n g  des " S o k o l" ,  w e lche  
d ie  ts c h e c h is c h e  Jugend sammelte und w ic h t ig e  v o lk s e rz ie h e -  
r is c h e  Aufgaben übernahm. Nach dem A u s g le ic h  von 1867 begann 
d ie  Z e i t  d e r M a n ife s te  und Kundgebungen, d ie  das N a t io n a lb e -  
w u ß ts e in  s tä r k te n  und an d ie  h u s s it is c h e  T r a d i t io n  a n k n ü p f- 
te n ;  d ie  Vo lkszusam m enkünfte nann te  man in  A n lehnung an d ie  
Versammlungen d e r H u s s ite n  "T a b o re wurde d ״1. 1868 e r G rund- 
s te in  zum N a t io n a l th e a te r  g e le g t  und im g le ic h e n  J a h r e in e  
W a l l fa h r t  nach K onstanz v e r a n s ta l t e t ,  an d e r 250 P e rs ö n lic h -  
k e i te n  des ö f f e n t l ic h e n  Lebens -  d a ru n te r  auch Smetana und 
S ab ina  -  te iln a h m e n . Ebenso g e s ta lte te n  s ic h  d ie  F e ie rn  zum 
500. G e b u rts ta g  des R e fo rm a to rs  im fo lg e n d e n  J a h r  zu e in e rо
g e w a lt ig e n  n a t io n a le n  D e m o n s tra tio n . U n m it te lb a re  R e a k tio n  
a u f  den A u s g le ic h  war d ie  P i lg e r f a h r t  e in e r  Gruppe von Tsche- 
chen , u n te r  ih n e n  P a la cky  und R ie g e r, z u r  E th n o g ra p h is ch e n  
A u s s te llu n g  in  Moskau, d ie  dem B ew uß tse in  d e r s la v is c h e n  Ge- 
m e in e c h a ft d ie ne n  s o l l t e ,  aber im Z e ichen  des a g g re s s iv e n  Pan- 
s la v ie m u s  e in e  u n m iß v e rs tä n d lic h e  Drohung an H absburg e n t -  
h i e l t .  Für d ie  B e sonnenhe it und p o l i t i s c h e  W e its ic h t  P a la ckys  
s p r ic h t  d ie  T a tsa ch e , daß e r  auch nach 1867 s e in e n  a u s t r o s la -  
v is c h e n  S tan dpu nk t n ic h t  au fgab  und in  se inem  " P o l i t is c h e n  V er 
m ä c h tn is "  v o r  den im p e r ia l is t is c h e n  A b s ic h te n  R ußlands w a rn te .
Von e in e r  gesch lo ssene n  H a ltu n g  d e r Tschechen in  d e r F rage des 
S ta a ts re c h ts  kann im le t z t e n  V ie r t e l  des v o r ig e n  J a h rh u n d e rts  
n ic h t  d ie  Rede s e in .  Im G e g e n te il wurde das S ta a ts re c h t  zum 
S t r e i tp u n k t  zw ischen A l t -  und Ju n g tsch e ch e n , da le t z t e r e  u n - 
t e r  Führung S lad kovskys  und dann d e r B rü d e r G re g r d ie s e s  P ro - 
gramm a b le h n te n  und e in e n  A u s g le ic h  m it  den D eu tschen  a u f 
Grund d e r n a t io n a le n  G egebenhe iten  w ü nsch ten ; ebenso w iesen  
d ie  Jung tschechen  das B ündn is  m it  A de l und K le ru s  z u rü c k . V e r-  
e c h ie d e n t l ic h  wurden in  d ie s e n  Jah re n  V ersuche  unternom m en, 
um e inen  A u s g le ic h  zw ischen deu tschen  und ts c h e c h is c h e n  F o rd e - 
rungen in  d ie  Wege zu l e i t e n .  D ie  D eutschen v e r la n g te n  s t e t s  
d ie  n a t io n a le  Trennung und K r e is e in te i lu n g ,  während d ie  Tsche- 
chen a u f dem S ta a ts re c h t  b e h a r r te n .  1871 e r l ie ß  d ie  R e g ie ru n g  
in  Wien e in  N a t io n a l i tä te n g e s e tz ,  das d ie  G le ic h b e re c h t ig u n g  
d e r  b e id e n  V ö lk e r  g e w ä h r le is te t  h ä t te ,  a b e r von den D e u ts c h -
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l ib e r a le n  a b g e le h n t w urde. D a ra u fh in  b ra c h te n  d ie  Tschechen
den E n tw u r f d e r  sogenannten "Fundame n ta la r t i k  e l "  e in ,  welche
das N a t io n a l i tä te n g e s e tz  v e r w i r k l i c h t ,  abe r Böhmen e in e  nahe-
zu g le ic h ra n g ig e  S te l lu n g  w ie  Ungarn gegeben h ä t te ;  d e sh a lb
10a n tw o r te te  Wien a u f d ie s e n  E n tw u rf ab leh nen d . D ie  F o lge  w ar, 
daß das K a b in e t t  T a a ffe  du rch  Verordnungen d ie  S p ra c h e n fra - 
ge in  Böhmen zu lö s e n  s u c h te , wobei den Tschechen Z ugeständ - 
n is s e  gemacht w urden , d ie  w iederum T a a ffe  b e i den Deutschen 
in  e in  s c h le c h te s  L ic h t  r ü c k te n .11 Während s e in e r  A m ts z e it 
geschah w e n ig  f ü r  d ie  V e r te id ig u n g  d e r Rechte des deu tschen  
B e v ö lk e ru n g s a n te ils  in  Böhmen, es e r f o lg te  e in e  Zunahme des 
ts c h e c h is c h e n  E lem ents in  r e in  deu tschen  G eb ie ten  una beson- 
d e rs  auch in  P rag .
Der k u l t u r e l l e  und w i r t s c h a f t l i c h e  A u fs t ie g  d e r Tschechen in  
d e r z w e ite n  J a h rh u n d e r th ä lf te  wurde von den D eu tschen , d ie  
immer noch d ie  g e is t ig  und ökonom isch fü h re n d e  S c h ic h t s t e l l -  
te n ,  m it  Sorge b e o b a c h te t. D ie  F u rc h t ,  angestammte P r i v i l e -  
g ie n  zu v e r l ie r e n ,  an d ie  Tschechen bedeutsame P o s it io n e n  ab - 
geben zu müssen, v e rs c h lo ß  ih nen  o f t  d ie  Augen v o r  den s ic h  
b ie te n d e n  V e rs tä n d ig u n g s m ö g lic h k e ite n . Um 1880 war das V e r- 
h ä l t n is  zw ischen  den b e id e n  V ö lk e rn  noch z ie m lic h  g u t ;  d ie  
Deutschen b e t e i l ig t e n  s ic h  m it  f r e i w i l l i g e n  Spenden am W ie- 
d e ra u fb a u  des a b g e b ra n n ten N a t io n a lth e a te rs ,  was auch von 
ts c h e c h is c h e r  S e ite  a n e rk a n n t w urde. E in ig e  Jah re  s p ä te r  war 
d ie s e  ansche inende Harm onie schon e m p f in d lic h  g e s tö r t ,  wozu 
E rn s t von P le n e r ,  d e r  F ü h re r d e r D e u ts c h lib e ra le n ,  m it  Be- 
Z iehung a u f P rag s c h r e ib t :
" . . .P r a g  war e in e  S ta d t ,  in  w e lc h e r f r ü h e r  D eutsche und Cze- 
chen in  e in e r  gew issen V erm ischung , in  einem g e s e ll ig e n  V e r- 
k e h r und h ä u f ig e n  g e g e n s e it ig e n  Beziehungen m ite in a n d e r  le b -  
te n .  Heute v o l l z i e h t  s ic h  in  P r a g . . .  e in e  v ö l l i g e  Scheidung 
und fe in d l ic h e  Abgrenzung zw ischen  den b e ide n  N a t io n a l i t ä te n .  
Es w ird  m it  d e r Z e i t  d a h in  kommen, daß d ie  de u tsche  K o lo n ie  
in  Prag w ie  in  einem frem den S ta a te  w ohn t, s ic h  w ie  in  einem 
frem den Lande a b s c h lie ß t  und je den  V e rke h r m it  den Czechen a b - 
b r i c h t . . . "12
Zu den n a t io n a le n  Problem en t r a te n  nun d ie  s o z ia le n ,  d ie  von 
den Jungtschechen a u s g e n ü tz t wurden und zu e in e r  a llm ä h lic h e n  
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e ic h  um 189c e in  W andel, da s ie  s ic h  nun zum S ta a ts re c h t be- 
ka n n te  und e inen  ts c h e c h is c h e n  S ta a t m it  ts c h e c h is c h e r  S p ra - 
che , d ie  K rönung Franz J o s e fs  zum böhm ischen K ön ig  und d ie  
Verdrängung des Deutschtum s aus den füh rend en  P o s it io n e n  a u f 
i h r  Programm s e tz te .  B e i den Land tagw ah len  von 1889 gewannen 
d ie  Jun g tschechen  d ie  M e h rh e it,  d rä n g te n  d ie  P a r te i ß ie g e rs  
in  den p o l i t is c h e n  H in te rg ru n d  und b e s c h r i t te n  e in e  Bahn, 
d ie  je den  A u s g le ic h  m it  den D eutschen schon in  den Anfängen 
v e r h in d e r te .  D esha lb  s c h e ite r te  auch d e r v o r lä u f ig  le t z t e  
V ersuch  im Jahre  I 89O, doch d ie sm a l an d e r O b s tru k t io n  d e r 
Jung tschechen  und n ic h t  w ie  f r ü h e r  am W ide rs tand  d e r D e u tsch - 
l i b e r a le n .  H a u p ts ä c h lic h  g in g  es in  diesem  A u s g le ic h s v e rs u c h  
um d ie  S p ra c h e n fra g e , d ie  s te ts  in  den n a t io n a le n  A u se inan - 
d e rse tzu n g e n  e in  S te in  des Anstoßes w a r ;1^ d e r E n tw u rf sah 
d ie  G le ic h b e re c h tig u n g  d e r b e id e n  Sprachen v o r .  Aber n u r 
zw e i von den insgesam t e l f  V o rs c h lä g e n , d ie  T e ilu n g  des La n - 
d e s k u l tu r r e ts  und - s c h u l r a t s ,  wurden v e r w i r k l i c h t ,  d ie  ü b r i -  
gen b l ie b e n  a u f dem P a p ie r .  So rä c h te  s ic h  nun d ie  Unnach- 
g ie b ig k e i t  d e r D e u ts c h lib e ra le n  und s ie  mußten e rkennen , daß 
gerade ih r e  k o n s ta n te  Ab lehnung d e r vorhergehenden V e r m it t -
14lungsversuche viel Schuld an der weiteren Entwicklung trug.
Die Jungtschechen wichen in der Folgezeit nicht mehr von der
Zielsetzung ab, ihren Landsleuten die Vorherrschaft in allen
Bereichen des öffentlichen Lebens zu erobern. Von den Tsche-
chen wurde auf ökonomischem wie auf kulturellem Sektor, in
den Städten wie auf den Dörfern, eine erfolgreiche Kleinar-
beit geleistet, welche die Deutschen in den achtziger Jahren
*,endgültig in die Verteidigungsstellung״* drängte (Pfitzner).
Besondere Fortschritte machte bei den Tschechen das Genossen-
schaftswesen; die vielen Vereinigungen der Tschechen richte-
ten sich gegen die deutsche Geschäftswelt, die nicht selten
1 5boykottiert wurde. Von deutscher Seite wurden Schutzanstal-
ten und -vereine ins Leben gerufen, um dem wachsenden Druck
16zu begegnen.
Unermüdlich in der Verteidigung der kulturellen Werte war Au- 
gust Sauer, der Prager Germanist, dessen Schriften davon Zeug 
nis ablegen. Die Zuspitzung der Gegensätze forderte den konse
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quenten  Zusammenschluß d e r D eutschen und fö r d e r te  dadurch  
auch i h r  G e m e in s c h a fts g e fü h l.  Das J a h rz e h n t v o r  d e r J a h rh u n - 
dertw ende sah e in e  zunehmende R a d ik a l is ie r u n g  des ö f f e n t l i -  
chen Lebens. Neben n a t io n a l is t is c h e n  P a ro le n  wurden p a n s la -  
v is t is c h e  l a u t ,  da d ie  Jung tschechen  o f fe n  ih r e  S ym path ie  f ü r  
Rußland und d ie  O s tk irc h e  b e ku n d e te n , d ie  das Andenken an Hus 
p f le g te .  S ie  n e ig te n  s tä r k e r  a ls  d ie  A lt ts c h e c h e n  z u r  h u s s i-  
t is c h e n  T r a d i t io n ,  d ie  auch in  das Programm d e r 1876 g e g rü n - 
de ten  ts c h e c h is c h e n  s o z ia ld e m o k ra t is c h e n  P a r te i  ü b e rg in g .
Von d e r höheren  p o l i t is c h e n  Ebene wurde d e r Kampf auch a u f 
d ie  S traß e  g e tra g e n , so daß D e m o n s tra tio n e n  und T ä t l i c h k e i -  
te n  gegen d ie  D eutschen z u r  Tagesordnung g e h ö r te n •
Den Höhepunkt e r r e ic h te  d ie s e  E n tw ic k lu n g  nach d e r  E n tla s s u n g
des ö s te r re ic h is c h e n  M in is te rp rä s id e n te n  G ra f B a d e n i. D ie s e r
e r l ie ß  1897 e in e  S p ra ch e n ve ro rd n u n g , d ie  von den D eutschen
a b g e le h n t w u rd e . Obwohl d ie s e  V e ro rd nun g  d ie  G le ic h b e r e c h t i-
gung d e r Sprachen w ie  schon f r ü h e r  f e s t le g t e ,  f ü h l t e n  e ic h
d ie  D eutschen b e n a c h te i l ig t ,  da s ie  d ie  Bestimmung e n t h ie l t ,
daß b is  1901 je d e r  Beamte b e id e  Sprachen b e h e rrs c h e n  s o l le .
Es z e ig te  s ic h ,  daß d ie  D eutschen das E r le rn e n  des T s c h e c h i-
sehen v e r n a c h lä s s ig t  und n ic h t  e rn s t  genommen h a t te n ,  d ie
m e is ten  g e b ild e te n  Tschechen abe r D eu tsch  s p ra c h e n . Stimmen
aus dem R e ic h , d a ru n te r  d ie  des H is t o r ik e r s  Mommsen, tru g e n
17noch z u r  V e rs c h ä rfu n g  des Kampfes b e i .  D ie  E n tla s s u n g  Bade- 
n ie  -  se in e  S p ra chen ve ro rd nun g  war d e r  u n m it te lb a re  A n laß  -  
wurde von d e u ts c h e r  S e ite  s tü rm is c h  g e f e ie r t ,  von den Tsche- 
chen dagegen a ls  P ro v o k a t io n  a u fg e fa ß t•  T e r ro ra k t io n e n ,  P lü n -  
derung und B o y k o t t ie ru n g  d e r  d e u tsch e n  G e sch ä fte  waren d ie  
F o lg e ; d ie  D eutschen w iederum  wandten s ic h  gegen ts c h e c h is c h e  
Beamte ln  d e u tsch e n  G e b ie te n  und d rä n g te n  s ie  in  d ie  g e s e l l -  
s c h a f t l ic h e  I s o la t io n .  D ie  E re ig n is s e  f o lg te n  dem N a tu rg e -  
s e tz ,  daß D ruck  Gegendruck e rz e u g t,  w e sh a lb  a u f b e id e n  S e i-  
te n  d ie  Gründe f ü r  d ie s e  E n tw ic k lu n g  in  Böhmen zu suchen 
s in d .  N ic h t  z u le t z t  waren d ie  b e id e r s e i t ig e n  S ta n d p u n k te , 
d ie  den K o n f l i k t  a u s lö s te n ,  m it  Anachron ism en b e h a f te t  und 
e in  A u s g le ic h  schwer m ö g lic h ;  dazu s c h r e ib t  P f i t z n e r :
00047440
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11 . . .S o  z e i t w id r ig  es von den Tschechen w a r, s ic h  an das h i -  
s to r is c h e  böhm ische S ta a ts re c h t zu Klammern und d a ra u f ih re  
p o l i t is c h e n  Programme zu bauen, so w enig  r i c h t i g  und b e re ch - 
t i g t  war es von den Deutschen d ie s e r  Z e i t ,  an den lä n g s t  h i -  
s to r is c h  gewordnen G rundsätzen des J o s e fin is m u s  fe s tz u h a l-  
t e n . . . " 1 8
Das Ü b e rg e w ich t d e r Deutschen -  so u r t e i l t  P f i t z n e r  w e ite r  -  
s e i nach dem k u l t u r e l le n  A u fs t ie g  d e r Tschechen n ic h t  mehr 
b e r e c h t ig t  gewesen. D iese  Tatsache e inzusehen und d ie  Konse- 
quenzen da raus zu z ie h e n , s e i den Deutschen zu schw er g e fa l -  
le n ;  n u r a u f d e r G rund lage des N a tu r re c h ts  h ä t te  e in  Aus- 
g le ic h  A u s s ic h t a u f  E r fo lg  g e h a b t;
11...D a ß  b e id e  Lager s ic h  n ic h t  r ü c k s ic h ts lo s  a u f den Boden 
des N a tu r re c h te s  s t e l l t e n ,  war de r Grund f ü r  d ie  U n e n tw ir r -  
b a rK e it  des Knäue ls n a t io n a le n  H a d e r s . . . "
J irá s e k s  E n tw ic k lu n g  und se in e  H a ltu n g  im n a t io n a le n  Kampf
Der Aufschwung des n a t io n a le n  Lebens in  den s e c h z ig e r  Jahren 
d rang  in  d ie  le t z t e n  ts ch e ch isch e n  W inke l besonders du rch  d ie  
V e rm it t lu n g  von S tuden ten  v o r .  A. J irá s e k  (1851 -1930 ) s c h i l -  
d e r t  s e lb s t  d ie  p a t r io t is c h e n  V e ra n s ta ltu n g e n  und s ie h t  t r o t z  
des S p o tte s  d e r N achw e lt in  d ie s e r  "V e re in s m e ie re i"  e inen
I Q
w irksam en K e rn . J In  se inen  "E r in n e ru n g e n " s in d  e b e n fa lls
A u fze ich n u n g en  vorhanden , d ie  a u f e in  N a tio n a lb e w u ß ts e in  in
frü h e n  Jah ren  h in w e is e n , abe r te i lw e is e  im W ide r6p ruch  zu Be-
20hauptungen d e r jü n g s te n  ts c h e c h is c h e n  Forschung s te h e n .
M it  e l f  Jah ren  wurde d e r Knabe, d e r in  Hronov in  N o rdos tb ö h -
men an d e r deutschen S prachgrenze geboren i s t ,  a u f das d e u t-
sehe Gymnasium nach Braunau g e s c h ic k t  und b e i de u tschen  Fam i-
l i e n  u n te rg e b ra c h t;  aus se inen  A u fze ichnungen  i s t  je d o ch  e r -
s i c h t l i c h ,  daß e r  g u t aufgenommen wurde und s ic h  n ic h t  schon
in  d e r Jugend n a t io n a le  H aßgefüh le  e n tw ic k e lte n .  Abgesehen
von k le in e n  A use inanderse tzungen  a u f Grund n a t io n a le r  Gegen-
S ätze v e r tru g e n  s ic h  deu tsche  und ts c h e c h is c h e  S c h ü le r  am
21B raunauer Gymnasium z ie m lic h  g u t .
J irá s e k s  ts c h e c h is c h e s  Bew ußtse ins h a t se in e  W urze ln  im V o lk , 
in  den E rzäh lungen  d e r Ä lte re n  und Nachbarn und n ic h t  z u le t z t  
auch in  E rin n e ru n g e n  an d ie  V e rg a n g e n h e it in  d e r H e im a t:
00047440
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"So e n ts ta n d , wuchs und b e fe s t ig te  s ic h  mein ts c h e c h is c h e s  
B e w u ß tse in , du rch  d ie s e  E rzä h lu n g e n , d u rch  d ie  U n te rh a itu n -  
gen d e r  Nachbarn b e i uns , d u rch  d ie  p o l i t is c h e n  Kommentare 
des B äckers  Č e rv ič e k , d u rch  d ie  deu tsche  N a c h b a rs c h a ft,  d ie  
u n w i l l k ü r l i c h  das n a t io n a le  G e fü h l h e r v o r r ie f  und b e le b te ,  
und d ie  L e k tü re ,  a ls  d ie s e  auch in  unserem S tä d tch e n  in  den 
s e c h z ig e r  Jahren  s tä r k e r  v o rd ra n g . • . " 2 2
In  den "E r in n e ru n g e n " f in d e t  s ic h  des w e ite re n  e in e  Bem er- 
ku n g , d ie  J irá s e k s  p o l i t i s c h e  A u fg e s c h lo s s e n h e it b e w e is t und 
a ls  A u s g a n g s p u n k t f ü r  d ie  s e in  Leben und S ch a ffe n  bestim m en- 
de n a t io n a le  E in s te l lu n g  zu w e rten  i s t :
" . . . E s  i s t  n a t ü r l i c h ,  daß d ie s e r  große p o l i t i s c h e  Kampf auch 
Unruhe u n te r  uns S tuden ten  h e r v o r r ie f .  A ls  S e x ta n e r, be son - 
de r8  ab e r a ls  T e r t ia n e r  und Sekundaner habe ic h  schon wach- 
sam und e i f r i g  d ie  P o l i t i k  v e r f o lg t .  Ic h  wurde "B e k e n n e r", 
um m ich  so auszud rücken , des böhm ischen S ta a ts re c h ts ,  und 
d ie s e r  Bekenner b in  ic h  g e b lie b e n , und zwar noch e in  f e s t e -  
r e r ,  a ls  ic h  d ie  ts c h e c h is c h e  G e sch ich te  k e n n e n le m te . . ."2 3
D ieses Z i t a t  lä ß t  e rkennen , daß J irá s e k  vom Z e itp u n k t  e in e r
bewußten M e in ung sb ildu ng  an u n te r  dem E in f lu ß  des S ta a ts -
re c h ts  s tand  und d ie  m it  dem S ta a ts re c h t  verbundenen F o rd e -
rungen  in  ihm und se inen  h is to r is c h e n  Romanen e in e n  e in f lu ß -
re ic h e n  A n w a lt fan d e n . D iese  Bedeutung d e r Romane des A u to rs
w ird  s te ts  von se inen  Anhängern -  in  l e t z t e r  Z e i t  besonders
nachdrücklich von der marxistischen Kritik - hervorgehoben,
während s ic h  J irá s e k s  Gegner dazu aus ä s th e t is c h e n  Gründen
?4ab lehnend v e r h a lte n .  J irá s e k  sch lo ß  s ic h  bewußt k e in e r  p o - 
l i t i s c h e n  P a r te i an , obwohl e r  den A ltts c h e c h e n  schon d u rch  
ih r e  F ü h re r P a lacky  und R ie g e r n a h e s ta n d ; s e in  N a tio n a lis m u s  
s t e l l t e  das V o lksganze in  den M it te lp u n k t  und v e ra b s c h e u te  
je de  P a r te iu n g  in n e rh a lb  des V o lk e s . E rs t  a ls  d ie  A l t t s c h e -  
chen vom S ta a ts re c h t a b rü c k te n  und e in e n  A u s g le ic h  m i t  den 
D eutschen b e ja h te n , n e ig te  e r mehr a u f  d ie  S e ite  d e r Ju n g - 
ts ch e ch e n , de ren  s o z ia l is t is c h e n  Tendenzen e r je d o ch  8kep - 
t is c h  gegenübe rs tand . In  einem an Machar g e r ic h te te n  B r ie f  
s p r ic h t  e r  s ic h  o f fe n  gegen den g e p la n te n  A u s g le ic h  von 1890 
a u s . ^  E r g ib t  aber z u g le ic h  s e in e r  Freude d a rü b e r A u sd ru ck , 
daß d ie  a u g e n b lic k lic h e  Bewegung im ts c h e c h is c h e n  V o lk  den 
W ide rs tan d  geweckt und d ie  f ü r  je d e s  V o lk  v e rh ä n g n is v o lle  
A p a th ie  v e r t r ie b e n  habe. Uber P o l i t i k  zu s c h re ib e n , le h n t
00047440
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e r  Machar gegenüber ö f t e r  m it  d e r Begründung ab, daß " s ie  zu
t r a u r ig  s e i . 11 Nur wenige Äußerungen des A u to rs  bez iehen  s ic h
a u f d ie  T a g e s p o l i t ik ;  e r  w e ig e r t  s ic h  auch, ü b e r den S o z ia l ie -
2f\mus, besonders übe r den ts c h e c h is c h e n , e in  U r t e i l  abzugeben.
P o l i t i k e r  i s t  J irá s e k  n ie m a ls  gewesen -  w e it  mehr war e r  e in
" U n p o l i t is c h e r "  - ,  und a l l e  V ersuche , aus ihm e inen  zu machen,
w ie  es am Ende des 1. W e ltk r ie g e s  geschah, waren v e r g e b l ic h .^
D ie R o l le ,  zu d e r e r  wegen s e in e r  P o p u la r i t ä t  damals ge d räng t
w urde, b e ze ich n e te n  N e je d lÿ  und d ie  m a rx is t is c h e  K r i t i k  m it
R echt a ls  M ißbrauch s e in e r  P e r s ö n l ic h k e it ,  da s ie  seinem  Na-
t u r e l l  n ic h t  e n ts p ra c h , das mehr d u rch  das l i t e r a r i s c h e  S ch a f-
28fe n  w irk e n  w o l l t e .  D ie  A u fgabe, a ls  V e r fa s s e r  h is to r is c h e r  
Romane d ie  Gegenwart anzuspornen , nahm J irá s e k  se h r e rn s t .  
D arüber ä u ß e rte  e r s ic h  w ie d e rh o lt ;  e x e m p la r is c h  f ü r  s e in  Be- 
kenntn ie  z u r  A u fgabe , se in e  Z e i t  am B i ld  d e r großen V ergan- 
g e n h e it  a u fz u r ic h te n ,  s e i e ine  S te l le  aus dem z e i t k r i t i s c h e n  
Roman "Na O s tro v ë "  ( 1 8 8 8 ) ^  z i t i e r t .  In  diesem  Roman s a g t 
H odova l, d e r  V e r t r e te r  des wahren P a tr io t is m u s  -  und d ie s  
i s t  z u g le ic h  d ie  A n s ic h t des A u to rs  - ,ü b e r  den h is to r is c h e n  
Roman :
" . . .U n d  damn haben w i r  u n b e d in g t d ie  le b e n d ig e  E r in n e ru n g  an 
unsere  V e rg a n g e n h e it n ö t ig .  Das s t ä r k t  uns, r i c h t e t  uns a u f.  
W ir bedauern zw ar, daß s ic h  h ie  und da jemand d a b e i la n g w e i l t ,  
aber h u n d e rt Herzen erwärmen s ic h  d a d u r c h . . . "  A u f den E inw and, 
daß d e r h is to r is c h e  Roman s te ts  e in e r  Tendenz v e r p f l i c h t e t  
s e i ,  e n tg e g n e t e r : Es s״1  t im m t, w i r  f in d e n  v i e l  T endenz iöses . 
Aber n ic h t  n u r b e i uns, sondern anderswo e b e n fa l ls .  Es s tim m t 
auch, daß d a ru n te r  d ie  K unst o f t  l e i d e t .  Aber w i r  s in d  im 
Kampf und kämpfen um das Leben. Und das Leben des Ѵ о іке в  g e h t 
übe r a l le s .  Für d ie s e s  muß a l le s  käm pfen, auch d ie  K u n s t. • 3 0 ״•'
D iesen S ätzen i s t  w en ig  h in z u z u fü g e n , da s ie  d ie  o f f e n s ic h t -  
l ie h e  P arte inahm e des A u to rs  in  s e in e n  Romanen, besonders in  
den h u s s it is c h e n  e r k lä re n .  E in s e i t ig  und u n g e re ch t wäre es, 
a l l e in  J irá s e k  und den ts c h e c h is c h e n  h is to r is c h e n  Roman des 
C hauvin ism us und d e r te n d e n z iö se n  H a ltu n g  zu z e ih e n ; auch 
d ie  anderen eu ropä ischen  L i te r a tu r e n  im Z e i t a l t e r  des Na- 
t io n a lis m u s  s in d  davon n ic h t  ausgenommen, ja  Lukács s t e l l t  
d ie s  schon b e i S c o tt  f e s t • ^ 1 In  d ie  vom n a t io n a le n  A n ta g o - 
nism us a u fg e w ü h lte  Z e i t  t r a t  nun J irá s e k  m it  se in e n  Romanen, 
v e r h e r r l ic h te  in  ih nen  den S ieg  d e r Tschechen ü b e r d ie  " E in -
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d r in g l in g e "  in  d e r V e rg a n g e n h e it und s p o rn te  in d i r e k t  s e in e  
Z e itg e n o sse n  an, das V o rb i ld  d e r G e sch ich te  nachzuahmen• ^  
D ie  G lo r i f i z ie r u n g  d e r h u 8 3 it is c h e n  Epoche a ls  d e r höchs ten  
Anspannung d e r n a t io n a le n  K rä f te  goß in  d e r a u g e n b lic k lic h e n  
S i tu a t io n  noch mehr ö l  in s  Feuer• Der A u to r ,  d e r s ic h  s e lb s t  
z u r  Aufgabe b e ka n n te , den Kampf se in e s  V o lkes  zu u n te r s tü t -  
zen , h a t  a u f  se in e  Weise dazu b e ig e tra g e n , d ie  K lu f t  z w i-  
sehen den b e ide n  V ö lk e rn  zu v e r t ie fe n •
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2. D ie  Bedeutung von F ra n tis e le  P a la ckys  *1G e sch ich te  des 
ts c h e c h is c h e n  V o lkes  in  Böhmen und Mähren”  f ü r  d ie  n a - 
t io n a le  K o n z e p tio n  Hussens und des H u s s itis m u s
S e lte n  h a t in  d e r E x is te n z  e in e s  V o lke s  e in e  h is to r is c h e  D a r-
Stellung mehr dazu beigetragen, einen Mythos ins Leben zu ru-
fen  und ihm das n a t io n a le  Leben zu u n te rw e r fe n , a ls  F . P a la c -
kye (1798*1876) G e s c h ic h ts w e rk .1 War das Hauptaugenm erk d e r
W ie d e rg e b u rt a n fä n g l ic h  a u f d ie  Sprache g e r ic h t e t ,  so wandte
es s ic h  danach d e r n a t io n a le n  G e sch ich te  zu . D ie  g e is t ig e
E n tw ic k lu n g  des H is to r ik e r s  b e w e is t den E in f lu ß  d e r d e u t-
sehen P h ilo s o p h ie  a u f d ie  ts c h e c h is c h e  W ie d e rg e b u rt. D ie
Ideen d e r de u tschen  R o m a n tike r von de r * 'V o lk s in d iv id u a l i t ä t 1*
und d e r  N o tw e n d ig k e it des S tud ium s d e r G e sch ich te  w ir k te n
du rch  in  D e u tsch la n d  s tu d ie re n d e  Freunde a u f P a la ck y  und wa-
2
ren  maßgebend f ü r  s e in e  w is s e n s c h a f t l ic h e  T ä t ig k e i t .  D ie  n a - 
t io n a le  B e g e is te ru n g  s e in e r  J u g e n d z e it -  s ie  wurde d u rc h  d ie  
N apo leon iechen  K r ie g e  gew eckt -  g a l t  ebenso w ie  d ie  d e r  a n - 
de ren  E rw ecker zun ächs t d e r W iederbe lebung  d e r ts c h e c h is c h e n  
Sprache und wurde von Jungmanns p h ilo lo g is c h e n  Werken b e d e u t-  
sam g e fö r d e r t . ^
P a la ckys  E n tw ic k lu n g  zum H is t o r ik e r  v o l lz o g  s ic h  je d o c h  n ic h t  
g e r a d l in ig ;  P h ilo s o p h ie  und L i t e r a t u r  nahmen z u e rs t  s e in e  
Z e i t  in  A n sp ru ch , be vo r e r  s ic h  d e r L e k tü re  h is t o r is c h e r  und 
p o l i t i s c h e r  L i t e r a t u r  w idm e te . In  D is k u s s io n e n  m it  den F re u n - 
den v e r t e id ig t e  e r  d ie  n a t io n a ie  G esch ich te  gegen den V o rw u rf 
d e r B e d e u tu n g s lo s ig k e it  und e n tw a r f z u g le ic h  das B i ld  e in e s  
neuen H is t o r ik e r s ,  d e r s ic h  von **Enthusiasm us1* l e i t e n  la s s e  
und k e in  t ro c k e n e r  C h ro n is t  s e in  w e rde . G re ifb a re  G e s ta lt  
ko n n te  s e in  P la n , e in e  große n a t io n a le  G e sch ich te  zu v e r fa s -r  
sen , e r s t  annehmen, a ls  e r  s ic h  von P reß b u rg , wo e r a ls  H aus- 
le h r e r  in  u n g a ris c h e n  A d e ls fa m il ie n  w i r k te ,  nach P rag begab, 
um u rs p rü n g lic h  n u r d ie  Q u e lle n  z u r  G e sch ich te  d e r H u s s ite n -  
z e i t  zu s tu d ie r e n .  D ie  böhm ische M e tro p o le  wurde nun zu s e i -  
nem s tä n d ig e n  W ohnsitz  und W irk u n g s fe ld •  E r t r a t  m it  dem A d e l 
in  V e rb ind ung  und wurde a u f Em pfehlung d e r G ra fen  S te rn b e rg  
zum H is to r io g ra p h e n  d e r böhm ischen Stände e rn a n n t, w o m it d e r 
A u f t ra g  verbunden w ar, d ie  G e sch ich te  Böhmens n ie d e rz u s c h r e i-
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ben• D ie  A b s ic h t d e r S tände , m it  einem so lchen  Werk d ie  E i -  
g e n s tä n d ig k e it  Böhmens gegenüber Wien zu be tonen , war f ü r  
P a lacky  n u r  Ausgangspunkt f ü r  se in e  epocha le  D a rs te l lu n g ;  
s e in  Werk e n t f a l t e t e  s ic h  in  a l le n  D im ensionen, s p re n g te  
b a ld  den Rahmen e in e r  G e sch ich te  des A d e ls  und wurde z u r 
D e m o n s tra tio n  d e r h e ro is c h e n  V e rg a n g e n h e it e in e s  k le in e n  
V o lkes.**
1836 kam nach um fang re ichen  V o ra rb e ite n  d e r e rs te  Band de r 
d e u ts c h  g e sch rie b e n e n  "G e s ch ic h te  von Böhmen. G rö ß te n th e ilsс
nach Urkunden und H a n d s c h r if te n "  h e ra u s . O be rs tes  G esetz 
i s t  P a la cky  d a r in  nach se in e n  e igenen  W orten d ie  h i s t o r i -  
sehe W a h rh e it:
"Ueber d ie  G rundsätze  und A b s ic h te n , w e lche  m ich b e i d e r Be- 
a rb e itu n g  d ie s e r  G esch ich te  l e i t e n ,  habe ic h  kaum e in  W ort 
zu sagen• Ic h  kenne k e in e  ande ren , a ls  w e lche aus dem o b e r-  
s te n  G rundsa tz  d e r h is to r is c h e n  W a h rh e it und Treue s ic h  von 
s e lb s t  e rgeben• Daß ic h  d a b e i a u f  dem S tandpunk t e in e s  Böh- 
men s te h e , kö n n te  m ir  n u r dann v e r a r g t  w erden, wenn d ie s e  
S te l lu n g  m ich  u n g e re ch t gegen d ie  Böhmen sowohl w ie  gegen 
ih r e  Gegner m a c h te . . . "6
Wie s ie h t  nun d ie s e  W a h rh e it b e i P a la cky  aus und w e lch e  K r ä f -  
te  e n td e c k t e r  in  d e r ts c h e c h is c h e n  G esch ich te?  Im S inne  von 
S c h e ll in g e  P o la r i t ä t s p r in z ip  m a n i fe s t ie r t  s ic h  nach s e in e r  An- 
s ic h t  in  i h r  e in  s tä n d ig e r  Kampf zw ischen  dem s la v is c h e n  und 
dem germ an ischen E lem en t, zw ischen D e m o kra tie  und F e u d á lis -  
mus :
" • • • w i r  können auch sagen, daß d ie  ts c h e c h is c h e  G e sch ich te  
h a u p ts ä c h lic h  a u f dem S t r e i t  m it  d e r deu tschen  W e lt b e ru h t,  
o d e r d e r Aufnahme und V e rw e rfu ng  d e r de u tschen  Gebräuche und 
Ordnungen d u rch  d ie  T sch e c h e n .. . " 7
D iesen  Kampf in  a l le n  E in z e lh e ite n  d a r z u s te l le n ,  so f ä h r t  e r  
f o r t ,  w ird  Aufgabe se in e s  Werkes s e in .  H e rd e rs  id y l l i s c h e s  
S la v e n b ild  v e rb in d e t  e r  d a r in  m it  d e r ro m a n tis ch e n  A u f fa s -  
sung d e r ts c h e c h is c h e n  G e sch ich te  in  Hankas F ä lsch u n g e n , de -Q
re n  E c h th e it  e r  n ie m a ls  in  Z w e ife l zog .
"D ie  S la w e n ..•  waren von je h e r ,  n ic h t  w ie  d ie  D eu tschen  und 
S arm aten, e in  e roberndes k r ie g e r is c h -n o m a d is c h e s  V o lk ,  son - 
d e rn  f r ie d l ie b e n d ,  an fe s te  W ohnsitze  gew öhnt, dem A cke rb a u , 
d e r V ie h z u c h t,  den Gewerben und dem H andel e rg e b e n • • . "  W ei- 
t e r  waren s ie  und d ie  V o rfa h re n  d e r Tschechen e in  " f r i e d f e r -
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tiges! fleissiges, gutmüthiges und argloses Volk; gastfrei 
bis zur Verschwendung, gegen Kriegsgefangene und fremde An- 
kömmlin^e milder, als es im Geist jener Zeiten lag..."9
Auch in ihrem Zusammenleben unterschieden sie sich von den 
kämpferischen Germanen; sie hatten bereits vor einem Jahr- 
tausend jene Regierungsform, die in neuerer Zeit erst mit 
Revolutionen erkämpft werden muß, die Demokratie. Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit seien nicht erst Losungen der 
jüngsten Zeit, 80 klang es den Lesern aus Palackys Darstel- 
lung entgegen.1̂  Erst von den Deutschen sei der Feudalismus 
zu den Tschechen gebracht worden und als Folge davon hätten 
sich Stande8unter8chiede herausgebildet, während in früherer 
Zeit eine gewisse Differenzierung nur auf Grund größeren 
Landbesitzes vorhanden gewesen 8ei.11 Diese "Verherrlichung 
der alt81avi8chen Anarchie als einer Demokratie mit den 
Grundsätzen der französischen Revolution" .(Murko) findet ih- 
ren Höhepunkt in dem plastischen Gemälde des Hussitismus, 
des gewaltigen Ausbruches des jahrhundertealten Antagonismus:
"...In seinem Sinn erfolgt nach einer Zeit der Überfremdung 
die Zusammenballung der aktiven Kräfte im Gegenpol und der 
rasante Durchbruch der alten Freiheitsideale; in diesem Sinn 
tritt die Revolution an gegen die von den Deutschen Übernom- 
menen Neuerungen im Staat, gegen den Unterschied der Stände 
und die Ungleichheit vor dem G e s e t z . 12
80 k e n n z e ic h n e t P laechka  P a la ckys  K o n ze p tio n  des H u s s it is m u s , 
d ie  s ic h  je d o c h  im La u fe  se in e s  Lebens u n te r  dem E in f lu ß  g e - 
g e n e ä tz l ic h e r  Meinungen und besonders d e r P o lem ik  m it  Con-״ 
s t a n t in  von H ö f le r  w a n d e lte .1^ D ie  u rs p rü n g lic h e  A u ffa ssu n g  
des H u s s it is m u s  a ls  Kampf gegen d ie  G e rm an is ie ru ng  und a ls  
h ö c h s te  E n t fa l tu n g  des n a t io n a le n  S e ins  erhob P a la cky  nun a u f 
e in e  g e is t ig e  Ebene, ohne daß e r  das P r in z ip  d e r P o la r i t ä t  
e l im in ie r t e .  Im V o rb e r ic h t  zu den "U rk u n d lic h e n  B e iträ g e n  z u r 
G e sch ich te  des H u e s ite n k r ie g e s "  (1Ѳ73) fü h r te  e r  d ie  E x p lo -  
s io n  d e r H u s s ite n k r ie g e  e b e n fa l ls  a u f  den Kampf zw e ie r Mächte 
z u rü c k , a u f  den des f r e ie n  V e rs tandes  und d e r k i r c h l ic h e n  Au- 
t o r i t ä t  und ü b e rh ö h te  d ie se n  K o n f l i k t  a ls  W id e r s t r e i t  von P ro - 
te s ta n t ie m u e  und K a th o liz is m u s . In  diesem  V o rb e r ic h t  nahm Pa- 
la c k ÿ  d ie  H u s s ite n  gegen V o rw ü rfe  in  S c h u tz , s ie  e e ie n  " ro h e , 
u n g e b ild e te  F a n a t ik e r "  gewesen, und f ü h r t  zu ih r e r  R e c h t fe r -
00047440
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tigung an, daß die von ihnen begangenen Grausamkeiten von 
den Gegnern selbst provoziert wurden:
" . . . S i e  waren v ie lm e h r  d ie  E rs te n  in  E uropa, w e lche n ic h t  
um ir d is c h e n  B e s itz e s ,  n ic h t  um w e l t l i c h e r  Macht und H e rr -  
s c h a ft  w i l l e n ,  sondern zum Schutze d e r be d roh ten  höchs ten  
G ü te r des Menschen, des Rechtes a u f S e lbs tbestim m ung  und Ge- 
W is s e n s f r e ih e i t ,  n u r  no thgedrungen zu den V a ffe n  g r i f f e n  und 
e inen  fu rc h tb a re n  langen  Kampf gegen d ie  ganze ü b r ig e  W e lt, 
d ie  n ic h ts  G e rin g e re s  a ls  ih re  g ä n z lic h e  V e r t i lg u n g  be&b- 
s ic h t ig t e ,  n ic h t  n u r  aufnahm en, sondern  auch w underbar s ie g -  
r e ic h  d u r c h fü h r te n . - , 1114
D ie  G e sch ich te  des ts c h e c h is c h e n  V o lkes  h a t te  d a m it e in e  G lo - 
r i f i z i e r u n g  e rh a lte n ,  de ren  Fo lgen f ü r  den n a t io n a le n  Kampf 
bedeutsam w aren . In  unserem Zusammenhang i s t  he rvo rzuh ebe n , 
daß d ie  A u to re n  h is to r is c h e r  Romane d e r vom n a t io n a le n  A n ta - 
gonism us bestim m ten  A u ffa ssu n g  P a la ckys  den Vorzug gaben -  
auch nachdem e r  se in e  u rs p rü n g lic h e  K o n ze p tio n  r e v id ie r t  h a t -  
te .  In  s e in e r  D a rs te l lu n g  f o lg te  P a la cky  e in s e i t ig  S c h e llin g s  
P o la r i t ä t s p r in z ip ,  sah n u r den Kampf a ls  K i t t e l  des F o r t -  
s c h r i t t e  und g in g  n ic h t  a u f d ie  S y n th e s is  von H egels D ia le k -  
t i k  e in .  Es f e h l t  desha lb  b e i ihm d e r höhere S inn  des A n ta - 
gonism us von S laven und Germanen, von Tschechen und Deutschen 
aa e r zu se h r den ro m a n tisch e n  V o rs te llu n g e n  s e in e r  Z e i t  v e r -  
h a f t e t  w a r, s tand  e r  d e r V e rg a n g e n h e it n ic h t  k r i t i s c h  gegen- 
übe r und übersah  dadurch das w e c h s e ls e it ig e  Geben und Nehmen 
im Leben d e r  V ö lk e r .
A u f P a la cky  g e h t d ie  D r e i te i lu n g  d e r h u s s it is c h e n  Bewegung in  
e in e  n a t io n a le ,  r e l ig iö s e  und s o z ia le  Komponente z u rü c k . D ie  
u r s p rü n g lic h  n a t io n a le  A u ffa ssu n g  w ird  in  d e r D a rs te l lu n g  Hus• 
sens und des H u s s itis m u s  d e u t l ic h .  Der ts c h e c h is c h e  R eform a- 
t o r  s e t z t  s ic h  b e i ihm e n tsch ie d e n  f ü r  d ie  Be lange d e r Tsche- 
chen im ö f f e n t l ic h e n  Leben, besonders an de r U n iv e r s i t ä t  e in ;  
e in  m a ß g e b lic h e r A n te i l  w ird  ihm am Zustandekommen des K u tten ! 
b e rg e r D e k re ts  z u g e s c h r ie b e n . 1^ Hussens E i f e r  f ü r  W ik l i f s  r e — 
fo rm a to r is c h e  Ideen und a ie  r e l ig iö s e n  S t e i t ig k e i t e n  nahezu 
ü b e rh a u p t, t r e te n  jedoch  b e i P a la cky  in  den H in te rg ru n d .  E r 
s ie h t  v o r  a lle m  d ie  s i t t l i c h e  E rh a b e n h e it und Größe Hussens 
und d e r  F ü h re r d e r h u s s it is c h e n  Bewegung; ih r e  E n tw ic k lu n g  
b is  zu d e r von ihm g e ze ich n e te n  M o n u m e n ta litä t in t e r e s s ie r t
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ih n  e r s t  in  z w e ite r  L in ie •  Ebenso s o l l t e  d ie  S c h ild e ru n g  d e r
ts c h e c h is c h e n  R e fo rm a tio n  von s o z ia le n  Fragen u n b e rü h rt b l e i -
ben. D a fü r  l ie g e n  d ie  Gründe in  P a la ckys  a r is t o k r a t is c h e r
H a ltu n g  und in  d e r F u rc h t ,  se in e  id e a l i s i e r t e  V o rs te l lu n g
von d e r  ts c h e c h is c h e n  G e sch ich te  r e v id ie r e n  zu m üssen .1^ E r
h a t te  n ä m lic h  den Feuda lism us a ls  Im p o rtg u t aus dem Westen
c h a r a k t e r is ie r t  und f ü r  d ie  v o rh u s s it is c h e  Z e i t  n u r  A n z e i-
chen d ie s e r  G e s e lls c h a fts o rd n u n g  k o n s ta t ie r t •  D ie  H u s s ite n -
k r ie g e  werden d e sh a lb  in  s e in e r  D a rs te l lu n g  zu e in e r  n a t io n a -
le n  Epopöe; d e r große h u s s it ie c h e  H e e r fü h re r  Jan Ž iz k a  s t ä r k t
d ie  ts c h e c h is c h e  N a t io n a l i t ä t  im Kampf gegen d ie  K re u z fa h re r•
D ie s  g e h t aus d e r S c h ild e ru n g  d e r S iege  am V e its b e rg ,  b e i A us-
17s ig  und b e i Taus h e rv o r .  Der n a t io n a le n  Tendenz v e r p f l i c h -  
t e t  i s t  e b e n fa l ls  d ie  D a rs te l lu n g  d e r von den K re u z fa h re rn , 
besonders von den d e u tsch e n , am ts c h e c h is c h e n  V o lk  begange- 
nen G rau sam ke iten , während d ie  d e r H u s s ite n  s e lte n  erw ähnt 
w erden .
W ir werden d e r P e rs ö n l ic h k e it  P a la ckys  n ic h t  g e re c h t,  wenn w i r
n ic h t  a u f  s e in e  p o l i t i s c h e  T ä t ig k e i t  e inge hen , d ie  ih n  1848
zum S p re ch e r und F ü h re r s e in e s  V o lkes  p r ä d e s t in ie r te .  D ie  Ab-
le h n u n g  des F r a n k fu r te r  A ngebo ts , d e r V o rs itz  a u f  dem P ra g e r
S lavenkongreß  und d ie  W irk s a m k e it a ls  A b geo rd ne te r a u f dem
R e ic h s ta g  zu K re m s ie r s in d  d ie  S ta t io n e n  a u f dem p o l i t is c h e n
Weg des H is to r ik e r s .  A ls  W o r tfü h re r  d e r ts c h e c h is c h e n  L ib e r a -
le n  a n tw o r te te  e r  a u f d ie  E in la d u n g  des F r a n k fu r te r  V o rp a r la -
m ents und v e r t r a t  d a r in  s e in e  s p ä te r  a ls  "A u s tro s la v is m u s "
b e z e ic h n e te  s t a a t s p o l i t is c h e  K o n z e p tio n . P a la cky  b e fü rw o r te te
das W e ite rb e s te h e n  des H absburger N a t io n a l i tä te n s ta a te s ,  da
e r  den Im p e r ia lis m u s  Rußlands f ü r c h te te ,  machte a b e r d ie s e s
von einem zu s c h a ffe n d e n  B u n d e ss ta a t g le ic h b e r e c h t ig te r  Na-
18t i o n a l i t ä t e n  a b h ä n g ig . In  s e in e r  Rede vom 23. Jan ua r 1849 
v o r  dem R e ic h s ta g  zu K re m s ie r s c h lu g  e r v o r ,  den ö s t e r r e ic h i -  
sehen S ta a t in  a c h t Länderg ruppen  e in z u te i le n ;  d a r in  d o m in ie r -  
te .  das n a t io n a le  P r in z ip ,  dem e r  b is  zum ö s te r re ic h is c h -u n g a -  
r is c h e n  A u s g le ic h  von 1867 v e r p f l i c h t e t  w a r •1^ P a la ckos  W ir -  
ken in  den Jah ren  1848 und 1849 f ü h r t  zu dem S ch lu ß , daß d ie  
n a t io n a le  Id e e  damals w e s e n t l ic h  b e i t r u g ,  den F o rtb e s ta n d
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Ö s te r re ic h s  zu s ic h e rn ,  daß s ie  in  gewissem S inne s ta a ts e r -  
h a lte n d  w ar und d a m it e in e  E ig e n s c h a ft  besaß, d ie  s ie  in  der 
z w e ite n  J a h rh u n d e r th ä lf te  mehr und mehr v e r lo r .  Nach dem S ieg 
d e r R e a k tio n  wandte s ic h  P a la cky  w ie d e r d e r F o r ts e tz u n g  s e i-  
nes G esch ich tsw e rkes  zu . E rs t  nach dem sogenannten "O k to b e r-  
d ip lo m " von I8 6 0 , das dem R e ic h s ra t  d ie  M itw irk u n g  an d e r  Ge- 
ee tzgebung z u s ic h e r te ,  t r a t  e r  w ie d e r a k t iv  in  d ie  P o l i t i k  
e in  und wurde m it  F . L .  R ie g e r zum A n w a lt des "Böhm ischen
P0
S ta a ts re c h ts .  D ies  b l ie b  n ic h t  ohne E in f lu ß  a u f se in e  H a i-
tu n g  zu den D eutschen Böhmens, da d e r g e fo rd e r te  ts c h e c h i-
sehe N a t io n a ls ta a t  auch d ie  deu tschen  R andgeb ie te  umfassen
s o l l t e ,  während s e in e  E n tw ü rfe  d e r R e v o lu t io n s ja h re  e in e  Län-
de rg ruppe  D e u ts c h ö s te r re ic h  m it  E in s c h lu ß  d e r d e u ts c h -b ö h m i-
sehen, d e u tsch -m ä h risch e n  und d e u ts c h -s c h le s is c h e n  G e b ie te
vorgesehen h a t te n .  Noch 1866, e in  J a h r v o r  dem ö s te r r e ic h is c h -
u n g a ris c h e n  A u s g le ic h , h i e l t  e r je d o ch  dem "A u s tro s la v is m u s "
d ie  T reue , da e r  B ism arcks Z us iche rungen  m iß tra u te ,  das h i -
21s to r ie c h e  böhm ische K ö n ig re ic h  w ie d e rh e rz u s te lle n •  Nach dem
A u s g le ic h , d e r aus Ungarn e in e n  nahezu s e lb s tä n d ig e n  S ta a t
s c h u f, ka n n te  P a la ckys  E r b i t te r u n g  k e in e  Grenzen und e r  r ie h -
22te te  s c h a r fe  A nk lagen gegen Ö s te r re ic h .  In  e in z e ln e n  S c h r i f -  
te n  aus se in e n  le t z t e n  L e b e n s ja h re n  v e r t r a t  e r d ie  A u ffa s s u n g , 
daß d ie  Z u k u n ft den S laven  gehören und ih r e  H e r rs c h a f t  den 
V ö lk e rn  F r ie d e n  und G e re c h t ig k e it  b r in g e n  werde.
S tä rk e r  a ls  P a la ckys  p o l i t is c h e s  W irken  t r u g  6 e in  G e s c h ic h te -
w erk z u r  V e rh ä rtu n g  d e r n a t io n a le n  F ro n te n  in  Böhmen b e i ,  da
es k e in e n  Ausweg aus dem Dilemma des V ö lke rkam p fes  z e ig te  und
von n a t io n a le n  E i fe r e r n  f ü r  p o l i t i s c h e  Zwecke herangezogen w u r -
de• T ro tz  d ie s e r  V o rb e h a lte  g e b ü h rt dem H is t o r ik e r  d e r Ruhm,
eine nationale T a t vollbracht zu haben, d ie  vom Wissenschaft-
23lie h e n  S ta n d p u n k t große Anerkennung v e r d ie n t .  y A ls  d e r "V a - 
t e r  des V o lk e s "  -  d ie s e n  Ehrennamen e r h i e l t  e r  von s e in e n  
L a n d s le u te n  -  1876 s ta r b ,  b e r e i te te  ihm Prag e in  B e g rä b n is , 
w ie  "es d ie  S ta d t s e i t  K a r l  IV .  n ic h t  mehr gesehen h a t t e ״ (K a - 
lo u s e k ) •  D ie s  s p r ic h t  f ü r  d ie  V e re h ru n g , d ie  P a la c k y  b e i a l le n  
S c h ic h te n  des ts c h e c h is c h e n  V o lkes  genoß und b is  in  un se re  
Z e i t  noch g e n ie ß t•
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Anmerkungen
1 Bevor e r  s ie h  d e r G e sch ich te  zuw andte , v e rs u c h te  s ic h  P a la c -  
ky  in  d ic h tu n ç e th e o re t ie c h e n  und p h ilo s o p h is c h e n  A rb e ite n ;  
zusammen m it  S a fa r ik  und B e n e d ik t i gab e r  1816 d ie  "A n fä n - 
ge d e r  böhm ischen D ic h tk u n s t1* h e ra u s , d ie  d e u t l ic h  a u f  Jun g - 
manne E in f lu ß  h in w e is e n . Zu den p h ilo s o p h is c h e n  A rb e ite n  
v £ l 0 K .״  r & l l k , Pa lackého bozné doby. Ins T r i  s tu d ie  o P ra ń - 
t ie k u  P a lackèm . A c ta  U n iv e r s i t a t is  P a la ck ia n a e  O lom uceneie , 
Bd. I ,  S . 4 3 -1 6 5 ; K r å l ik  h e b t^den B e g r i f f  d e r "b o z n o e t"  a ls  
z e n tra le n  Term inus von P a la ckys  Ä s th e t ik  h e rvo r«  den e r  da- 
nach a u f d ie  h u s s it ie c h e  Z e i t  anw andte t d ie  e r  a ls  d ie  " g ö t t -  
l ie h e  11 Z e i t  d e r ts c h e c h is c h e n  G e sch ich te  b e z e ic h n e te .
2 Durch K o l lá r  und B e n e d ik t i wurde P a la cky  v o r  a lle m  m it  den 
Gedanken des ro m a n tis ch e n  P h ilo so p h e n  H. Luden b e ka n n t.
3 v g l .  J .  P e ka r, P. P a la c k y . I n :  O ttü v  S lo v n ik  nauenÿ 19!
1902 , s . ה ד ״7ד
4 V g l.  dazu P. P r in z , P. P a la cky  a ls  H is to r io g ra p h  d e r böhm i- 
sehen S ta n d e . I n :  Problem e d e r böhm ischen ( } • s c h ic h te ,  V e r- 
ö f f e n t l i c h ,  dee C o lle g iu m  C a ro lin u m , Bd. 16, S. 8 4 -9 4 .
5 ? ranz  P a la c k y , G eech ich te  von Böhmen. G rö ß te n th e ile  nach U r-  
kunden und l ia n d s c h r i f t e n .  1. Band: D ie  U rg e s c h ic h te  und d ie  
Z e i t  d e r  Herzoge in  Böhmen b is  zum Jah re  1197, Prag 1836.
6 E b d ., E in le i t u n g  V I I .
7 P. P a la c k y , D e jin y  ná rodu  ceského v  Öechách a na  Morave I ,  
P rag 189^ ! S. 9•
8 P laechka  n e n n t d ie  Fä lschungen Hankas e in e n  " P f e i le r  d e r  Ge- 
s c h ic h te  P a la c ko s , e in e  H a u p tq u e lle  d e r ts c h e c h is c h e n ^ L ite -  
r a tu r g e s c h ic h te " ; v g l .  P la e ch ka , Von P a la ckÿ  b ie  P eka r, S.
14.
9 F. P a la c k y , G eech ich te  1836, I ,  S. 57•
10 V g l.  ebd. S. 58.
11 V g l.  ebd. S. 59; d ie  h e rz o g lic h e  G ew alt b e ru h te  in  d e r f r ü -  
hen te ch e ch ie c h e n  G eech ich te  nach P a la ckÿ  neben dem B e e itz  
auch a u f  Vorzügen dee G e ie te e , E rfa h ru n g  und G e re c h t ig k e it .
12 P la e ch ka , a . a . 0 . ,  S. 17.
13 H ö f le r  t r a t  P a lacky  m it  d e r  um fang re ichen  S c h r i f t  "M a g ie te r 
Johannes Hus und d e r Abzug d e r deu tschen  P ro fe s s o re n  und 
S tu d e n te n  aue P rag" entgegen und z e ic h n e te  auch in  d e r  E in -  
le i t u n g  zu den von ihm e d ie r te n  "G e e c h ic h te e c h re ib e rn  d e r 
h u e 8 it ie c h e n  Bewegung in  Böhmen" (1856-1666) e in  anderes 
B i ld  a ls  P a la c k y . Zur P o lem ik  zw iechen den be iden  H ie t o r i -  
k e rn  nim m t a u s fü h r l ic h  A. Kraue S te l lu n g ;  v g l .  H u e i te t v i
v  l i t e r a t u r e  I I I ,  S. 196-2Ü7:
14 F. P a la c k y , U rk u n d lic h e  B e iträ g e  z u r  G eech ich te  des H u s s i-  
te n k r ie g e s  vom Jah re  1419 an. I .  Band von den Jah re n  1419 
b is  1428. Neudruck d e r Ausgabe 1873״ O snabrück I 966, V o r-  
b e r ic h t  I V f .
15 V g l.  d ie  D a re te llu n g  in  D e jin y  I I I ,  1 8 9 4 \  S. 5 3 f f •»  wo Pa-
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la c k ÿ  das n a t io n a le  W irken  Huesene b e s c h re ib t  und se in e n  
E in f lu ß  am K ö n ig sh o f b e to n t .
16 V g l.  P e k a r, а . а . 0 . ,  S. 6 l f f . ,  wo P a la ckys  a r i s t o k r a t i -  
sehe H a ltu n g  d a fü r  v e r a n tw o r t l ic h  gemacht w ir d .
17 V g l.  P a la c k y , D e jin y  I I I ,  S. 2 1 2 f . ,  S. 3 6 8 f f .  und S. 4 3 6 f f .  
Den S ie g  be i^T aus  fü h r t^ d e r  H is t o r ik e r  nach d e r  U b e r l ie fe -  
rung  des V a v rin e c  von B rezová a u f d ie  W irkung  des C h o ra ls  
"D ie  I h r  G o tteskä m p fe r s e id "  z u rü c k .
18 V g l.  den T ex t des S ch re ibe ns  an das F r a n k fu r te r  v o rp a r la -  
ment in :  G e d e n k b lä tte r . Auswahl von D e n k s c h r if te n ,  A u fs ä t-  
zen und B r ie fe n  aue den le t z t e n  f ü n f z ig  J a h re n . L in  b e i-  
t r a g  z u r Z e itg e s c h ic h te ,  Prag 1876, S. 1 4 9 f f .
19 1865 le g te  e r  d ie  G rundsätze  des "A u s tro s la v is m u s "  in  d e r 
S c h r i f t  " ö e te r re ic h s  S ta a ts id e e "  n ie d e r .
20 Dazu s ie h e  das K a p ite l  ü b e r d ie  Z u s p itz u n g  dee n a t io n a le n  
Antagonism us in  Böhmen in  d ie s e r  A r b e i t .
21 Dazu a u s fü h r l ic h  H. Kaupach , B ism arck und d ie  Tschechen im 
Jah re  1866, B e r l in  1936. Nach dem p re u ß isc h e n  P lan  s o l l t e  
d ie  V e re in ig u n g  d e r d r e i  K ro n lä n d e r in  einem s e lb s tä n d ig e n  
K ö n ig re ic h  u n te r  einem savoyschen P r in z e n  e r fo lg e n .
22 v g l .  P a la c k y , P o l i t ie c h e s  V e rm ä ch tn is , P rag 1872, S. 24:
" . . .M ein  H a u p tfe h le r  war -  ic h  sage es u n v e rb lü m t -  das 
V e rtra u e n , w e lches ic h  dem V ers tände und dem R e ch tss in n e  
des deu tschen  V o lke s  e n tg e g e n b ra ch te . Mein ehedem v i e l  be- 
ru fe n e e  W ort: "Wäre Ö s te r re ic h  n ic h t ,  so müLten w ir  uns 
bemühen, es 80 b a ld  a ls  m ö g lich  zu s c h a ffe n "  -  wurde u n te r  
d e r V o ra u sse tzu n g , ja  m it  dem fe s te n  v e r tra u e n  ausgesp ro - 
chen, daß in  diesem V e re in e  fre ig e w o rd e n e r  V ö lk e r  fe r n e r -  
I ļ in  d ie  G e re c h t ig k e it  w a lte n  werde und s o l l e . . . " .
23 G. H. P e r tz ,  d e r H erausgeber d e r "Monumenta Germaniae H i-  
s t o r ic a " ,  r ic h t e t e  deeha lb  nach d e r V o lle n d u n g  des fü n f te n  
Bandes von P a lackys  Werk fo lg e n d e  Lobesw orte  an den V e r fa s -  
s e r :  "Empfangen S ie  unseren a u f r ic h t ig e n  G lückwunsch z u r  
V o lle n d u n g  Ih re s  großen p a t r io t is c h e n  W erkes. E xeg i monu- 
mentum aere  p e re n n iu s , das i s t  Ih re  u n v e rg ä n g lic h e  D e v is e !"  
Z i t i e r t  nach Münch, Böhmische T ra g ö d ie , S. 136.
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3 . 11M ezi p ro u d y 11 ( T r i  h is t o r ic k é  o b ra zky )
In h a l t  des e rs te n  T e i ls  " D v o j i  d v û r"
M e H and lung  d e r T r i l o g ie  b e g in n t 1381, e in ig e  Jahre  nach dem 
b e g ie r u n g s a n t r i t t  W enzels IV .  D ie  S tud en ten  Jan» T ka n ička  und 
bernåSek haben s ic h  in  den W äldern b e i d e r Burg K r iv o k la t  v e r  
i r r t .  K ö n ig l ic h e  Jä g e r fü h re n  s ie  z u r  Burg J iv n o ,  wo s ie  vom 
B u rg h e rrn  und J i r a  von R o z to k , dem o b e rs te n  J ä g e rm e is te r  des 
Königs, zu einem e rn s te n  S tud ium  a n g e h a lte n  w erden. Nur Jan , 
der gew isse  Züge von Hus vorw egnim m t, w ird  in  seinem S tre b e n  
von J i r a  b e s tä r k t *  B e i d e r A n k u n ft a u f dem H o f des F ö rs te rs  
Š ip , s e in e s  O n k e ls , v e r t r e i b t  Jan $en jungen E rz b is c h o f von 
Prag und R e ic h s k a n z le r  Jan von J e n s te in ,  de r S ipe Abw esenheit 
b e n ü tz te , um dessen h ü b sch e r z w e ite r  Frau den H o f zu machen. 
Auf K r iv o k la t  t r e f f e n  d e r  K ön ig  und d e r E rz b is c h o f zusammen; 
t r o t z  d e r s tre n g e n  Maßnahmen des H e rrs c h e rs  gegen d ie  w id e r -  
s p e n e tig e n  B re s la u e r  P r ie s te r  b le ib t  d ie  F re u n d s c h a ft z w i-  
sehen den b e id e n  W ü rd e n trä g e rn  u n g e trü b t .  A u f Grund d e r F ü r-  
spräche des E rz b is c h o fs  e r h ä l t  Š ip  den H of des k ö n ig l ic h e n  
"O h n ive c " ( F e u e r r e i te r ) , s c h ö p f t  aber in fo lg e  a n z ü g lic h e r  Be- 
merkungen von D ie n e rn  V e rd a ch t und s t e l l t  se in e  Frau z u r Re- 
de. Nach einem e r re g te n  D ia lo g  v e r lä ß t  s ie  das Haus, um dem 
E rz b is c h o f nach P rag zu fo lg e n .
Der S c h a u p la tz  des w e ite re n  Geschehens i s t  nun P rag . S ip  be - 
g ib t  s ic h  m it  Jan d o r th in ,  um s e in e  Frau zu suchen und se in e n  
k le in e n  Sohn J e n ik  in  e in e r  S chu le  u n te rz u b r in g e n . Das w e i t -  
l ie h e  T re ib e n  in  P rag s tö ß t  ih n  ab; s e in e r  e rn s te n , frommen 
A r t  i s t  d ie  V e rd e rb n is  des 11B a b y lo n " e in  G re u e l. J e n ik  w ird  
im Haus des M a le rs  C h v a l, e in e s  en tsch ie d e n e n  Gegners de r 
unw ürd igen  P r ie s te r  und d e r D eutschen , aufgenommen. S ip  p ia -  
gen in d e s  o f t  Z w e ife l ,  ob e r M a r ia , se in e  F ra u , zu R echt v e r -  
s toßen h a t ,  und e r d r in g t  in  den e rz b is c h ö f l ic h e n  P a la s t e in ,  
wo e r  s ie  v e rm u te t,  w iç d  abe r da be i gefangengenommen. D ie s e r 
V o r f a l l  b l e i b t  a u f  J e n ö te in  n ic h t  ohne W irkung : e r  macht e ic h  
V o rw ü rfe  ü b e r s e in e  H and lungsw e ise  und sche nk t den Ermahnun - 
gen s e in e s  B e ic h tv a te r s  s tä r k e r  Gehör. Jan e r z ä h l t  seinem Gön 
n e r  J i r a  von R o z to k  von d e r t ra g is c h e n  G esch ich te  se in e s  On- 
k e ls .  J i r a  v e r s p r ic h t  H i l f e  und t e i l t  d ie  A n g e le g e n h e it dem 
K ö n ig  m i t ,  d e r  in  e in e r  U n te rre d u n g  m it  J e n ö te in  d a ra u f an.- 
s p i e l t ,  je d o c h  ü b e r dessen v e rä n d e r te s  Wesen b e s tü rz t  i s t .  
Während des K a rn e v a lt re ib e n s  a u f d e r Burg t r i t t  d ie  e n ts c h e i-  
dende Wende im Leben des E rz b is c h o f8 e in ,  dem d ie  N a c h r ic h t 
vom p lö t z l ic h e n  Tod des M agdeburger E rz b is c h o fs  e in e  Warnung 
i s t .  Er e r in n e r t  s ic h  an das nach e in e r  schweren K ra n k h e it  ab 
g e le g te  Gelübde und v e r lä ß t  f l u c h t a r t i g  das F e s t.  M a ria , d ie  
aus ih re m  lä n d l ic h e n  V e rb a n n u n g so rt g e flo h e n  i s t ,  e rw a r te t  
den V e r fü h re r  v o r  seinem  P a la s t und s tö ß t  s ic h  e in  Messer in  
d ie  B ru s t ,  a ls  e r  s ie  z u rü c k w e is t ; von den D ie n e rn  w ird  s ie  
w e g g e tra g e n . Zeugen d ie s e s  V o r f a l ls  6 in d  d e r K ö n ig  und J i r a ,  
d ie  dem E rz b is c h o f  h e im lic h  f o lg te n ;  d e r J ä g e rm e is te r  f o r d e r t  
vom H e rrs c h e r  s tre n g e  Maßnahmen gegen d ie  v e r w e l t l ic h te n  P r ie  
s t e r  und auch gegen d ie  H e r rs c h a f t  d e r Deutschen in  P rag . Wen 
z e l b e fo lg t  d i f s e  R a ts c h lä g e , g e rä t  aber dadurch in  e rs te  Kon 
f l i k t e  m it  J e n s te in ,  d e r  s ic h  gegen E in g r i f f e  in  d ie  B e fu g n is  
se d e r K irc h e  v e rw a h r t ,  u n te r  dem E in f lu ß  se in e s  B e ic h tv a te rs
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s e in  Leben v ö l l i g  ä n d e r t und n u r  noch Buße und Askese k e n n t.
D ie  L iebesrom anze zw ischen E lš k a , de r Schw ester des M a le rs  
C h va l, und dem deutschen S tuden ten  F ro w in  nimmt e in e n  t r a g i -  
sehen V e r la u f  und s te h t  ganz im Z e ichen  des n a t io n a le n  A n ta - 
gon ism us. Der ts c h e c h is c h e  Edelmann S o v o je v ic  l i e b t  E lsk a  
e b e n fa l ls  und w a rn t s ie  v o r  den V ersprechungen des D eutschen , 
da d ie s e r  schon m it  e in e r  P a t r iz ie r s to c h te r  v e r lo b t  s e i•  Das 
J o h a n n is fe u e r endet m it  e in e r  A use inan de rse tzung  zw ischen S tu -  
den ten  b e id e r  V ö lk e r ;  d e r  ts c h e c h is c h e  Edelmann e r h ä l t  b e i 
einem D u e ll m it  seinem N ebenbuh le r e in e  tö d l ic h e  Wunde. S e in  
l e t z t e r  W il le  g i l t  d e r E r r ic h tu n g  e in e s  K o lle g s  f ü r  ts c h e c h i-  
sehe S tud en ten  und E ls k a , d e r e r  s e in e  L ie b e  g e s te h t und d ie  
nun in  e in  K lo s te r  e i n t r i t t .  Im S t r e i t  zw ischen den deutschen 
und ts c h e c h is c h e n  U n iv e rs itä ts a n g e h ö r ig e n  um d ie  Besetzung 
d e r P lä tz e  im K a r ls k o l le g  e r g r e i f t  d e r  E rz b is c h o f a ls  K a n z le r  
d e r Hohen S chu le  f ü r  s e in e  L a n d s le u te  P a r te i .
In  d ie  von Wenzel v e ra n la ß te  Suche nach M a ria  s c h a lte t  Jan 
auch d ie  Nonne E ls k a  e in ,  d ie  h e ra u s f in d e t ,  daß d ie  Verwunde- 
te  in  ih rem  K lo s te r  g e p f le g t  w ir d .  Wenzel b e f ie h l t ,  s ie  aus 
dem K lo s te r  zu h o le n , s tö ß t  je doch  a u f den W ide rs tan d  des E rz -  
b ie c h o fs ,  d e r d a m it d r o h t ,  jeden E in d r in g l in g  in  g e is t l ic h e s  
G eb ie t zu bannen. E ine Fehde zw ischen J e n ö te in  und dem M ar- 
s c h a l l  des K ön igs f ü h r t  zum o ffe n e n  Ausbruch de r F e in d s e l ig -  
k e i te n  und zu gewaltsamem Vorgehen. Š ip ,  d e r nach d e r E n t la s -  
sung au8 d e r H a ft  im e rz b is c h ö f l ic h e n  P a la s t a u f se in e n  H o f 
z u rü c k k e h rte  und d o r t  e in  e in s ie d le r is c h e s  Leben f ü h r t ,  b e - 
g l e i t e t  d ie  k ö n ig l ic h e n  Truppen a ls  F e u e r re ite r  und le g t  a u f 
den B e s itzu n g en  des E rz b is c h o fs  m it  w ahre r Genugtuung F eue r.
D ie  N a c h r ic h t  von K ą ria s  Tod t r i f f t  ih n  t r o t z  ih r e r  S chu ld  
schw er. Jan von J e n s te in ,  d e r W enzels Anordnungen W id e rs ta n d  
l e i s t e t ,  w ird  a ls  R e ic h s k a n z le r  a b g e s e tz t und a u f K a r ls te in  
i n h a f t i e r t .  D ie  P lä n e , s e in  Amt n ie d e rz u le g e n , s toßen a u f  d ie  
Ablehnung des M a g is te rs  V o jtê c h  Ranküv, den e r  aus P a r is  be - 
r u f t ,  und se in e s  B e ic h tv a te rs .  In  e in e r  V is io n  e r le b t  e r den 
k ü n f t ig e n  A u fs ta n d  gegen d ie  K irc h e  und d ie  S p a ltu n g  des ts c h e -  
ch isch e n  V o lk e s .
I n h a l t  des z w e ite n  T e i ls  "Syn O hn ivcüv"
D ie s e r T e i l  b e g in n t m it  dem P rag e r Judenpogrom vom Jah re  1369* 
E in  Jude h a t te  e inen  c h r is t l i c h e n  P r ie s te r  m it  S te in e n  bew or- 
fe n ,  a ls  d ie s e r  d u rch  das G he tto  g in g ,  um einem C h r is te n  das 
S te rbesakram en t zu b r in g e n , und wurde desha lb  e in g e k e rk e r t•
D ie  Masse f o r d e r t  se inen  Tod und w ird  von dem D o m in ika n e r M i-  
c h a l -  dem S tuden ten  Bernááek des e rs te n  T e i ls  -  a u fg e h e tz t ,  
d ie  J u d e n s ta d t zu s tü rm en . Der R a bb ine r d e r Gemeinde h o f f t  j e -  
doch a u f d iç  G e re c h t ig k e it  des K ö n ig s , d e r a l le r d in g s  O s te rn  
1369 n ic h t  in  Prag w e i l t .  M alka , d ie  T o c h te r des s c h u ld ig e n  
Juden , w ird  von den a n g s te r fü l l t e n  Bewohners des G h e tto s  b e - 
s c h im p ft und n u r von ih rem  Freund J o s e f üb e r das S c h ic k s a l i h -  
re s  V a te rs  g e t r ö s te t .  Der a u fg e w ie g e lte  Mob d r in g t  in  d ie  J u -  
d e n s ta d t e in  und lä ß t  s ic h  du rch  k e in e  beschwörenden Stimmen 
von Mord und P lünderung  a b h a lte n . Der re ic h e  Kaufmann K r iz  -  
Anhänger d e r Lehre des M i l i c  von K re m s ie r und e i f r i g e r  ts c h e -  
c h ie c h e r  P a t r io t  -  v e rs u c h t m it  dem M a g is te r  Jan aus dem ts c h e -
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c h is c h e n  K o l le g ,  e in ig e  d e r B edroh ten  du rch  d ie  Taufe zu r e t -  
te n .
B e i d e r V e r te id ig u n g  e in e r  J ü d in  w ird  d e r S tu d e n t Jan , d e r 
Sohn S ip s ,  ve rw unde t und zum D o k to r O s v e tlo  g e b ra c h t, dessen 
N ic h te  A le n a  ih n  in  ih re n  Bann z ie h t .  M a lka , von den Juden 
ve rw u n d e t und geschm äht, f in d e t  zun ächs t im Haus dee D o k to rs  
Aufnahm e; a u f  Drängen des M a g is te rs  Jan und O s v e tlo s  t r i t t  
s ie  in  e in  K lo s te r  e in .  J o s e f,  d e r während des Pogroms in  de r 
S ta d t z u rü c k g e h a lte n  w urde , s te h t  fa s s u n g s lo s  v o r  dem von den 
C h r is te n  üb e r das G he tto  g e b ra ch te  U n h e il.  E r b e f r e i t  den a l -  
te n  Juden M e rk l und dessen E n k e lin  Recha, d ie  e in e  t i e f e  Zu- 
n e ig u n g  zu ihm fa ß t ,  aus e in e r  schlim m en Lage und schw ö rt den 
C h r is te n  Rache, h o f f t  je d o ch  a u f d ie  k ö n ig l ic h e  G e re c h t ig k e it .
D ie  P län e  z u r  E r r ic h tu n g  e in e s  G o ttesh ause s , in  dem n u r in  
ts c h e c h is c h e r  Sprache g e p re d ig t  werden s o l l ,  f in d e n  in  K f iž  
und dem M a g is te r  Jan e i f r i g e  B e fü rw o r te r .  Am K ö n ig s h o f z e ic h -  
n e t s ic h  d ie  P a r te iu n g  im S ta a t ab , d ie  zu s tä n d ig e n  A u s e in - 
ande re e tzu n gen  fü h re n  w ir d .  Dem K ö n ig  und se inen  G ü n s tlin g e n  
aus dem n ie d e re n  A de l s tehen  d ie  H o c h a r is to k ra t ie  und d e r 
K le ru s  ge gen übe r. H e in r ic h  von R osenberg, d e r m ä c h tig s te  Mag- 
n a t des K ö n ig re ic h e s ,  be schw e rt s ic h  beim o b e rs te n  L a n d e s r ic h -  
t e r  ü b e r d ie  Bevorzugung des n ie d e re n  A d e ls  und d ie  M ißachtung 
d e r R ech te  s e in e s  S tandes . D ie  H o ffn u n g  d e r Juden a u f d ie  Ge- 
r e c h t ig k e i t  des K ön igs  e r f ü l l t  s ic h  n ic h t ,  da d ie  M örder s t r a f -  
f r e i  b le ib e n  und das g e ra u b te  Gut dem F is k u s  v e r f ä l l t .  J o s e fs  
Rache e r s c h e in t  nun b e g rü n d e t: e r  e n t f ü h r t  M a lka , d ie  ohne in -  
ne re  Überzeugung C h r is t in  geworden i s t ,  aus dem K lo s te r  und 
f l i e h t  m i t  i h r  aus P rag .
B e i d e r Begrüßung d e r b a y e r is c h e n  G em ahlin W enzels s in d  auch 
d ie  U n iv e rs itä ts a n g e h ö r ig e n  v e r t r e te n ;  u n te r  ih n e n  i s t  d e r 
arme S tu d e n t Jan aus H u s in e c , dessen h o c h flie g e n d e  P läne  d ie  
K o m m ilito n e n  v e r la c h e n . Von seinem V a te r  e r f ä h r t  Jan O hnivec 
das S c h ic k s a l s e in e r  S t ie fm u t te r ;  e r  b e g in n t den E rz b is c h o f 
zu hassen und se in e  Abneigung gegen den g e is t l ic h e n  B e ru f,  
zu dem ih n  d e r V a te r bes tim m t h a t ,  w ächst immer m ehr. E r w i l l  
v ie lm e h r  am K ö n ig s h o f d ie n e n , um A le n a  a ls  F rau  h e im fü h re n  zu 
können . D ie  G ewogenheit J i r a s  und d ie  F ü rsp rache  des M a g is te rs  
Jan ü b e rw in d e n  s c h l ie ß l ic h  den W id e rs ta n d  des a l te n  š ip .  Jan 
e r z ä h l t  von geheimen M achenschaften am H o f, von Zusammenkünf- 
te n  des R osenbergers m it  dem E rz b is c h o f und d e r u n d u rc h s ic h -  
t ig e n  R o lle  des Z aubere rs  Ž i t o .  E b e n fa lls  e rw ähnt e r  d ie  jü -  
d is c h e n  F lü c h t l in g e ;  J o s e f,  d e r  m it  M alka b e i Š ip  U n te rk u n ft  
ge funden h a t t e ,  b e la u s c h t d ie s e s  Gespräch und kann m it  d e r 
G e lie b te n  noch r e c h t z e i t ig  f l ie h e n .
Wenzel n im m t am N a rre n tre ib e n  a u f d e r B urg t e i l ,  wo Jan O h n i- 
v e c , d e r in  J i r a s  D ie n s te  g e tre te n  i s t ,  in  l e t z t e r  M inu te  d ie  
V e rg if tu n g  des H e rrs c h e rs  v e rh in d e rn  ka n n . D ie  zunehmende H e f-  
t i g k e i t  und T ru n ks u ch t W enzels f ü h r t  d e r A u to r  a u f d ie  T a ts a -  
che z u rü c k ,  daß d e r K ö n ig  schon vom v e r g i f t e t e n  Wein g e tru n -  
ken h a t .  Da d e r  R osenberger und d e r E rz b is c h o f d e r  B e t e i l i -  
gung am A n sch la g  n ic h t  ü b e r fü h r t  werden können, b ie t e t  J i r a  
von R o ztok  a ls  S p recher des n ie d e re n  A d e ls  dem K ö n ig  se in e  
E n tla s s u n g  a n , w ird  je doch  von Wenzel zu rückg ew iesen .
J o s e f s u c h t nach d e r F lu c h t  von Š ip s  H o f H e in r ic h  von Rosen- 
b e rg  a u f und t e i l t  ihm d ie  von Jan O hnivec g e h ö rte n  N e u ig k e i-
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te n  m i t .  R e ich  b e lo h n t keh ren  s ie  m it  einem A u ft ra g  des Mag- 
n a te n  nach Prag z u rü c k . Während s ic h  J o s e f schon ü b e r den 
v e rm e in t l ic h e n  Tod des K ön igs und a u f se in e  V e re in ig u n g  m it  
M alka f r e u t ,  w ird  ihm d ie  E ife r s u c h t  Rechas, d ie  den A u fe n t-  
h a l t s o r t  d e r G esuchten v e r r ä t ,  zum V e rh ä n g n is . B e i dem e n t-  
s tehenden  Kampf werden J o s e f und s e in e  G e lie b te  g e tö te t .  E i-  
nen g lü c k l ic h e n  S ch luß  h a t dagegen d ie  L iebesrom anze des H o f-  
manns Ja n , d e r -  vom K ö n ig  m it  einem Haus b e lo h n t -  A lena  a ls  
Prau h e im fü h re n  kann .
K u rz  v o r  d e r E inw e ihung  d e r n e u e rb a u te n  B e th le h e m ska p e lle  
w ird  das "G o ttesh aus  des ts c h e c h is c h e n  V o lk e s "  von J a k o b e l-  
lu e  von M ies und Jan Hue, d e r s ic h  schon a ls  R e k to r  d e r U n i-  
v e r e i t ä t  und P re d ig e r  an d e r K a p e lle  s ie h t ,  b e s ic h t ig t .  Zu 
einem P est des ts c h e c h is c h e n  V o lke s  g e s ta l t e t  s ic h  d ie  E in -  
w e ih ung , an d e r a l l e  S c h ic h te n  te iln e h m e n .
I n h a l t  des d r i t t e n  T e i ls  "Do t r i  h la e ü "
Der l e t z t e  T e i l  d e r T r i lo g ie  s p ie l t  s ic h  g r ö ß te n te i ls  in  Süd- 
böhmen a b . B e i einem Ü b e r fa l l  e in e r  Räuberbande a u f e inen  
Kaufmannszug entgehen n u r  Jan O hn ivec , d e r a u f  d e r  Suche nach 
dem vom H errenbund e n t fü h r te n  K ön ig  i s t ,  und d e r junge  K a u f- 
mann K f iz  dem G em etze l; a u f dem H of d e r e in fa c h e n  L a n d e d e l- 
le u te  von T rocnov werden s ie  aufgenommen und g e p f le g t .  D ie  
N a c h r ic h te n  von den jü n g s te n  E re ig n is s e n  im K ö n ig re ic h  r u -  
fe n  d ie  E n trü s tu n g  d e r F a m ilie  h e rv o r ,  umso mehr a ls  i h r  mach- 
t i g e r  Nachbar H e in r ic h  von Rosenberg e in e r  d e r U rh e be r des 
P lan es  i s t ,  den K ön ig  zu e n tfü h re n .  S tä n d ig  le b e n  d ie s e  E d e l-  
le u te  in  d e r F u rc h t ,  vom R osenberger ih r e r  U n a b h ä n g ig k e it be - 
r a u b t  zu w erden. Der Sohn Jan , genannt Ž iž k a , b r in g t  Jan O h n i-  
vec a u f  d ie  r i c h t ig e  S p u r, indem e r  ih n  nach Krumau w e is t .
Im S ch loß  zu Krumau s i t z t  Wenzel ge fangen und w e is t  d ie  F o r-  
derungen d e r H e rren  nach E rw e ite ru n g  ih r e r  Macht und S t r a f l o -  
e ig k e i t  im P a lle  d e r B e fre iu n g  z u rü c k . Aus Prag e r h ä l t  d e r 
R osenberge r d u rch  E i lb o te n  s c h le c h te  N a c h r ic h te n : Johann von 
G ö r l i t z ,  d e r B ru d e r des K ö n ig s , h a t e in  Heer gesam m elt, dem 
s ic h  P rag ergeben h a t ,  und b e f in d e t  s ic h  nun a u f dem Marsch 
nach Süden. Jan O hnivec w ird  in  Krumau von einem D ie n e r e r -  
k a n n t und d u rch  d ie  P o l te r  gezwungen, dem K ön ig  d ie  a n g e b li-  
che A u s s ic h ts lo s ig k e i t  s e in e r  Lage zu s c h i ld e r n ,  um ih n  den 
Wünschen d e r H e rren  g e fü g ig  zu machen. E r s a g t je d o c h  d ie  
W a h rh e it ,  w o ra u f e r  von einem M itg l ie d  des H errenbundes t r o t z  
d e r  D rohung des K ön igs  n ie d e rg e s to c h e n  w ir d .
Jan Ž i ik a ,  d e r großes In te re s s e  f ü r  K riegsw esen  und W affen 
z e ig t ,  s e in  B ru d e r J a ro s la v  und s e in  O nke l JeSek s c h lie ß e n  
s ic h  dem k ö n ig l ic h e n  Heer an , in  dem Ž i ik a  e r s te  k r ie g e r i -  
sehe E r fo lg e  v e rz e ic h n e n  ka n n . D ie  S iege Johanns von G ö r l i t z  
fü h re n  zum P rie d e n e sc h lu ß  und z u r  A u s lie fe ru n g  W enze ls , d e r  
u n te r  großem J u b e l in  Budweis e in z ie h t .  Jan O hn ivec k e h r t  m it. 
D o k to r  O s v e tlo  und seinem V a te r  nach P rag z u rü c k - Das I d y l l  
i n  T rocnov und d ie  L iebesrom anze zw ischen Z i ik a  und d e r Toch— 
t e r  e in e s  Nachbarn werden jä h  g e s tö r t ,  a ls  H e in r ic h  von Ro- 
senbe rg  Ž i ik a  a u f f o r d e r t ,  an einem neuen K r ie g s z u g  gegen den 
K ö n ig  te ilz u n e h m e n , obwohl d e r Edelmann n ic h t  s e in  U n te r ta n  
i s t .  Ž iž k a  f l i e h t ,  s c h l ie ß t  s ic h  w ie d e r den K ö n ig lic h e n  an 
und t r ä g t  du rch  se in e  U m sich t zu dem S ie g  b e i Vodflany b e i . .
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Sigmund von U ngarn , W enzels B ru d e r, d e r m it  dem H errenbund 
zu sa m m e n a rb e ite t, ü b e rre d e t Wenzel zu einem u n g ü n s tig e n  P r ie -  
denssch luß  m it  dem A d e l.  Ž iž k a  w ird  m it  d e r S ie g e s n a c h r ic h t 
nach Prag g e s c h ic k t ,  t r i f f t  aber zu s p ä t e in ,  um den F r ie d e n  
v e rh in d e rn  zu können . D ie  M ißstände und L a s te r  u n te r  d e r 
G e is t l i c h k e i t  und das hochm ütige  V e rh a lte n  d e r deu tschen  
P a t r i z ie r ,  w e lche  dazu d ie  Fe inde Wenzels u n te rs tü tz e n ,  e r -  
f ü l le n  ih n  m it  Abscheu und H aßge füh len• H e in r ic h  von Rosen- 
berg  -  nunmehr o b e rs te r  B u rg g ra f des K ö n ig re ic h e s  -  b l e i b t  
f ü r  T rocnov e in e  s tä n d ig e  Bedrohung, obwohl Z iž k a  vom K ö n ig  
e inen  S c h u tz b r ie f  e r h ä l t .  In  T rocnov w ird  H o c h z e it g e f e ie r t ,  
doch neben d ie  F u rc h t v o r  dem m äch tigen  Nachbarn t r e te n  Aue- 
e in a n d e rs e tzu n g e n  m it  den B udw eiser D eutschen , d ie  a u f  d ie  
k le in e n  E d e lle u te  v e r ä c h t l ic h  he rabsehen . D ie  F a m il ie  von 
T rocnov g e w ä h rt zw e i F lü c h t l in g e n  -  G eschw is te rn  -a u s  dem 
R osenberger G e b ie t U n te rs c h lu p f ;  d ie  S chw ester w ird  a u f d e r  
w e ite re n  F lu c h t  von R osenberger Knechten e rs c h la g e n . I h r  B ru -  
de r M a të j o r g a n is ie r t  d a ra u fh in  e in e  Bande, d ie  dem R osenber- 
g e r großen Schaden z u fü g t .  Wegen d ie s e r  H i l f e le is t u n g  i s t  
auch T rocnov w ie d e r in  s tä n d ig e r  G e fa h r.
Der A u to r  s c h i ld e r t  nun d ie  e rn e u te  Gefangennahme W enzels 
du rch  S igm und, d e r a u f d ie  böhm ische Krone s p e k u l ie r t .  Doch 
se in e  W i l lk ü r h e r r s c h a f t  und d ie  G rausam keiten  s e in e r  Kumanen 
stoßen a u f den W ide rs tan d  des A de ls  und e in  A u fs ta n d  in  Un- 
ga rn  z w in g t ih n  s c h l ie ß l ic h  zum Abzug. Wenzel k e h r t  z u rü c k , 
ohne am A d e l und den D eutschen P rags , d ie  Sigmund u n te r s tü t z -  
te n ,  Rache zu nehmen. Im Haus des Kaufmanns K f iz  b i l d e t  s ic h  
e in  ts c h e c h is c h e s  Zen trum , dem auch Hus a n g e h ö rt und in  dem 
besonders d ie  Zustände an d e r U n iv e r s i t ä t  d e b a t t ie r t  w e rden .
Ž izka s  B ru d e r M ikes w ird  b e i einem S t r e i t  m it  P a t r iz ie r s s ö h -  
nen in  Budweis g e tö te t .  Da Ž iž k a  v o r  dem G e r ic h t  d e r S ta d t 
n ic h t  R echt e r h ä l t ,  wendet e r  s ic h  nach P ra g . Da ih n  H e in -  
r ie h  von Rosenberg a ls  Räuber b e z e ic h n e t^  bekommt e r  auch 
t r o t z  d e r U n te rs tü tz u n g  s e in e r  Freunde K r iž  und Jan O hn ivec 
v o r  dem K ö n ig  k e in  R e ch t. Während s e in e r  A bw esenhe it ü b e r f a l -  
le n  R osenberger Knechte T rocnov und brennen es n ie d e r ;  d a b e i 
w ird  Ž iž k a e  O nkel g e tö te t .  Nun s u c h t d e r Edelmann a ls  " 80-  
z ia le r  R ä ube r11 se ine  e igene  G e re c h t ig k e it ,  g e h t m it  M a të j z u - 
sammen und sch a d e t dem R osenberger und den B udw e ise r K a u f le u -  
te n  so s e h r, daß d ie s e  d ie  Jagd a u f d ie  Räuber v e r s tä r k e n ,  d e r 
s c h l ie ß l ic h  M a t€ j zum O p fe r f ä l l t .  Ž iž k a s  G a t t in  b i t t e t  s e i -  
ne P rage r Freunde um H i l f e ;  ih nen  g e l in g t  es , b e i W enzel Gna- 
de f ü r  ih n  zu e rw irk e n  und d ie  E in s te l lu n g  d e r V e r fo lg u n g  zu 
e r re ic h e n .  Da e in e  Aussöhnung m it  dem R osenberger n ic h t  mög- 
l i e h  І 8 1 ! n im m t Ž iž k a  den D ie n s t am K ö n ig s h o f an , den ihm 
se in e  B ekannten  und d e r Hauptmann H o d ë tin s k ÿ  v e rs c h a f fe n ,  
und z ie h t  m it  s e in e r  F a m il ie  nach P rag .
Der E r la ß  des K u tte n b e rg e r  D e k re ts  von 1409 b i ld e t  den Ab- 
Schluß d e r  T r i l o g ie .  Von Hus und dem• K re is  um K f iŽ  w ird  d ie -  
ses D e k re t und d e r s ic h  da ran  ansch ließ ende  Auszug d e r d e u t-  
sehen P ro fe s s o re n  und S tuden ten  ju b e ln d  b e g rü ß t und d e r  H o f f -  
nung A usdruck v e r l ie h e n ,  daß s ic h  auch im Rat d e r S ta d t d ie  
S i tu a t io n  ändern  möge.
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Es kann an d ie s e r  S te l le  n ic h t  Aufgabe s e in ,  e in e  d e t a i l l i e r -  
te  A n a l y s e  d e r e in z e ln e n  Romane zu geben, weshalb an 
"M ezi p ro u d y " und den fo lg e n d e n  Z yk le n  je w e ils  n u r A u fbau , 
l i t e r a r i s c h e  B e so n d e rh e ite n  und V e rh ä ltn is  z u r G esch ich te  
u n te rs u c h t werden• Der Nachdruck l i e g t  naturgemäß d a ra u f,  
w ie  J irá s e k  den M a g is te r  Hus und den H u s s itis m u s  d a r s t e l l t ,  
welche Tendenz e r  d a m it v e r f o lg t  und m it  w e lchen l i t e r ā r i -  
sehen M i t t e ln  e r s e in  Z ie l  e r r e ic h t •  D ie  L i t e r a t u r  üb e r den 
V e rfa s s e r und d ie  Romane m it  h u s s it is c h e n  S u je ts  i s t  seh r um- 
fa n g re ic h ;  d ie s  ve rw u n d e rt n ic h t  w e i te r ,  wenn d ie  Bedeutung 
d e r h u s s it is c h e n  T r a d i t io n  f ü r  das ts c h e c h is c h e  V o lk  b e rü ck - 
s i c h t i g t  w ir d .  In  d ie s e r  A r b e it  werden jedoch  n u r d ie  w ic h - 
t ig s te n  Werke z i t i e r t ,  deren Z ah l w iederum n ic h t  seh r groß 
i s t . 1
D ie  S t r u k tu r  von "M ezi p ro u d y " i s t  n ic h t  l e i c h t  zu bestimm en, 
da in  den d r e i  T e ile n  seh r v ie le  Personen a u f t r e te n  und d ie  
F ü l le  d e r Handlungen k e in e  e in h e i t l ic h e  L in ie  a u fw e is t .  Der 
A u to r  v e rs u c h t d a r in ,  d ie  Zustände und d ie  Stimmung in  den 
ve rsch ie d e n e n  V o lk s s c h ic h te n , in  d e r G e is t l i c h k e i t  und am 
K ö n ig sh o f e in ig e  Ja h rze h n te  v o r  dem Ausbruch d e r b u s s i t i -  
sehen R e v o lu t io n  d a rz u s te l le n  und d ie  Anfänge d e r Reform be- 
wegung zu v e ra n s c h a u lic h e n •  In  den e in z e ln e n  H a n d lu n g s s trä n - 
gen i l l u s t r i e r t  J irá s e k  d ie  r e l ig iö s e n ,  n a t io n a le n  una t e i l -  
w e ise auch s o z ia le n  M ißstände d e r Z e i t ,  d ie  s c h l ie ß l ic h  zum 
Ausbruch d e r R e v o lu tio n  fü h re n .  D iese Strömungen bestimmen -  
w ie  d e r T i t e l  a n d e u te t -  das Leben d e r handelnden Personen. 
D ie  K o m p o s itio n  des e rs te n  T e i ls ,  " D v o ji  d v ü r " ,  i s t  noch v e r -  
h ä ltn is m ä ß ig  ü b e r s ic h t l ic h .  Zwei L iebeshand lungen  s tehen  im 
M it te lp u n k t  und v e rb in d e n  das h is to r is c h e  m it  dem Romange- 
schehen. D ie  zw ischen dem P rage r E rz b is c h o f und d e r Frau des 
F ö rs te rs  Š ip  b e h e rrs c h t v ö l l i g  den e rs te n  T e i l .  E ine  g e w is - 
se a n t i k le r i k a le  Tendenz k e n n z e ic h n e t d ie s e  H and lung, d ie  
den K irc h e n fü rs te n  m it  d e r V e rfü h ru n g  e in e r  Frau aus dem 
V o lk  in  V e rb indung  b r in g t?  Obwohl J irá s e k  dem E rz b is c h o f 
so n s t G e re c h t ig k e it  w id e r fa h re n  lä ß t ,  s te h t  e r doch s t e l l -  
v e r t re te n d  f ü r  d ie  v ie le n  v e r w e lt l ic h te n  G e is t l ic h e n  d e r v o r -  
h u s s it is c h e n  Z e i t ,  d ie  e in e  Reformbewegung geradezu h e ra u s -
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f o r d e r te n .  Wegen de r V e rfe h lu n g  J e n s te in s  b r ic h t  auch im Ro- 
man d e r K o n f l i k t  m it  Wenzel aus, d e r b e i se in e n  N a ch fo rsch u n - 
gen in  k i r c h l ic h e  Rechte e in g r e i f t .  D iesen K o n f l i k t  v e rs c h ä r-  
fe n  noch andere E re ig n is s e ,  doch e r  w e ite t  s ic h  dann beson- 
d e rs  aus -  und dadurch v e rb in d e t  d e r A u to r  das h is to r is c h e  
m it  dem Romangeschehen - ,  a ls  Ü b e r g r i f fe  a u f be iden  S e ite n  
zu b e w a ffn e te n  Ausein a n d e rs e tzungen fü h re n . D ie  ü b r ig e n  k l e i -  
ne ren  H a nd lun gss trän ge  und Ep isoden s in d  dem Hauptgeschehen 
u n te rg e o rd n e t und i l l u s t r i e r e n  den m o ra lis c h e n  V e r f a l l  des 
K le ru s  a u f d e r e inen  und d ie  Gegenströmungen a u f d e r ande- 
re n  S e ite .
Neben d ie s e r  L ie b e s g e s c h ic h te , d ie  z u r  F e in d s c h a ft zw ischen 
den b e ide n  ,,H ö fe n ", dem w e lt l ic h e n  und g e is t l ic h e n ,  Anlaß 
g ib t ,  s te h t  e in e  z w e ite , d ie  s tä r k e r  vom b e l le t r i s t i s c h e n  Ge- 
schehen bestim m t w ird -  E lš k a , d ie  Schw ester C h va ls , sche nk t 
den W orten e in e s  deu tschen  S tuden ten  Gehör, obwohl s ie  von 
dem ts c h e c h is c h e n  Edelmann S o v o je v ic  v o r  ihm gew arn t w ird •  
E in d e u t ig  e r g r e i f t  d e r A u to r m it  d ie s e r  Handlung f ü r  d ie  
ts c h e c h is c h e  S e ite  P a r te i und r ü c k t  das N a t io n a le  in  den 
V o rd e rg ru n d . L ic h t  und S c h a tte n  s in d  d a r in  e in s e i t ig  v e r -  
t e i l t ;  F row in  i s t  d e r  V e r fü h re r  und B ö se w ich t, S o v o je v ic  da - 
gegen d e r e d le  Tscheche und P a t r io t .  Umrahmt w ird  d ie s e  L ie -  
beehandlung von den S t r e i t ig k e i t e n  zw ischen deu tschen  und 
ts c h e c h is c h e n  S tuden ten  und den A use inande rse tzungen  um das 
K a r ls k o l le g ;  s ie  s te h t  de sha lb  m it te n  im n a t io n a le n  Strom  
d e r T r i l o g ie .  Der E in f lu ß  d e r ro m a n tis c h -s e n tim e n ta le n  E r-  
Zahlungen J .  K . T y ls  i s t  in  diesem  Geschehen zu bemerken, 
in  dem e in e  v e r t i e f t e  P sy ch o lo g ie  d e r Personen f e h l t .
In  " D v o ji  d v ü r " ,  de r Keinen H elden im ü b lic h e n  S inne h a t ,  
auch s o n s t vom k o n v e n t io n e lle n  Romanschema a b w e ic h t, b i ld e t  
de r S tu d e n t und s p ä te re  M a g is te r  Jan das B in d e g lie d  zw ischen  
Çen b e ide n  H andlungen. A ls  N e ffe  des F ö rs te rs  Š ip  s te h t  e r  
m it  dem V o lk  in  n ä h e re r Beziehung und da e r  z u g le ic h  S c h ü tz -  
l i n g  J i r a s  von R oztok i s t ,  v e rk e h r t  e r  auch am K ö n ig s h o f.
Jan e r z ä h l t  seinem  Gönner von seinem  O n ke l, b r in g t  d u rch  s e i -  
nen B e r ic h t  d ie  Handlung in  Gang und f ü h r t  den Z w ie s p a lt  z w i-  
sehen b e id e n  Höfen h e rb e i.  Ebenso g e h t Jan im Haus des M a le rs
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C h va l, das N e je d lÿ  a ls  "Achse des gesamten Romans" b e z e ic h -  
n e t ,  e in  und aus, da s ic h  d o r t  d ie  V e r t r e te r  des r e f o r m is t i -  
sehen und n a t io n a le n  Gedankens t r e f f e n •  Jan t r ä g t  w oh l ge - 
w isse  Züge des S co tts ch e n  " m i t t le r e n  H e ld e n " -  e r  h a t  m it  
v ie le n  S c h ic h te n  des V o lke s  V erb indung  und s te h t  in m it te n  
d e r ve rsch ie d e n e n  Z e its trö m u n g e n  - ,  a b e r e r i s t  n ic h t  M it -  
te lp u n k t  e in e r  bestim m ten H and lung . Der A u to r  s c h i ld e r t  n u r  
se in e  E n tw ic k lu n g  vom e in fa c h e n  S tu d e n te n , d e r in  s e in e n  An- 
s ic h te n  Hus ve rw and t i s t ,  zum g e le h r te n  M a g is te r .  N e je d ly  
e rw ähnt d ie  R o lle  Jans h in s ic h t l i c h  de r V e rknüp fung  d e r Hand- 
lungen  kaum, da e r  s te ts  den N achdruck a u f das V o lk  l e g t ,  das 
d ie  Handlung t r ä g t ;  auch Jan w ird  d e sh a lb  a ls  G e s ta lt  aus dem 
V o lk  k o n z ip ie r t • ^
Im Roman "Syn O h n ivcu v" s te h t  d ie  Romanze zw ischen  Jan , dem 
Sohn Š ip 8 , und d e r N ic h te  des D o k to rs  O s v ë tlo  im M it te lp u n k t  
des Geschehens, das w en ig  a u f  d ie  Reformbewegung e in g e h t .  Jan 
O hnivec e r f ü l l t  im  Gegensatz zum M a g is te r  Jan in  s tä rk e re m  
Maße d ie  B edingungen, d ie  an S c o tts  " m i t t le r e n  H e ld e n " ge - 
s t e l l t  werden ( s . u . ) .  In  s e in e r  E n tw ic k lu n g  i s t  d ie  n a t io n a -  
le  Komponente bestim m end: a ls  K in d  l ie s t ,  e r  d ie  sogenannte
L ,
D a lim i l- C h r o n ik ,  d ie  in  Romanen und po lem ischen  S c h r i f te n  
s te ts  dann z i t i e r t  w ird ,  wenn d e r n a t io n a le  Kampf e in e n  Hö- 
hepunk t e r r e ic h t  h a t•  In  Prag t u t  e ic h  Jan in  den Kämpfen 
m it  den deu tschen  S ch o la re n  h e rv o r ,  d ie  ih n  d e s h a lb  m it  be - 
sonderem Haß v e r fo lg e n •  Auch a ls  k ö n ig l ic h e r  D ie n e r  nim m t e r  
gegen d ie  P r iv i le g ie n  d e r Deutschen S te l lu n g •  S o m it b i l d e t  
in  d e r H and lung , in  de ren  Zentrum  e r  s te h t ,  d e r N a t io n a l ls -  
mus e in  bedeutsames S tru k tu re le m e n t.  Der Judenpogrom i s t  so - 
w ohl Ausgangspunkt f ü r  d ie  L iebesrom anze zw ischen Jan und A le -  
na a ls  auch f ü r  d ie  zw ischen  J o s e f und M a lka . D ie  Rache an den 
C h r is te n  f ü r  das e r l i t t e n e  U n re ch t i s t  das M o tiv  d e r z w e ite n  
L ie b e s h a n d lu n g . A u f Grund d e r M o tiv ie ru n g  und d e r p s y c h o lo g i-  
sehen G la u b w ü rd ig k e it  g e h ö r t d ie s e  H andlung zu den g e lu n g e n - 
s te n  des A u to rs .  D ie  S ch w a rz -W e iß -M a le re i des e rs te n  T e i ls  
g ib t  J ir á s e k  h ie r  schon etwas a u f ,  da d ie  Gründe f ü r  J o s e fs  
Rache im Versagen d e r k ö n ig l ic h e n  G e re c h t ig k e it  l ie g e n .  D ie  
Zusam m enarbeit m it  den Gegnern des H e rrs c h e rs  f ü h r t  d u rch  Re-
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chas V e rra t  zu seinem und s e in e r  G e lie b te n  U n te rg ang . E ine  
g lü c k l ic h e  und e ine  t ra g is c h e  L ie b e s g e s c h ic h te  s tehen  s ic h  
in  diesem  Roman gegenüber und ergeben e inen  w irksam en Kon- 
t r a s t ,  den d ie  h is to r is c h e n  E re ig n is s e  noch u n te r s t re ic h e n .
Während in  den e rs te n  be iden  11h is to r is c h e n  B i ld e r n "  e r fu n d e -  
ne Romanhandlungen v o rh e rrs c h e n  und d ie  h is to r is c h e n  Gescheh- 
n is s e  mehr od e r w en ige r in  d ie se  e in g r e i fe n ,  v e r lä ß t  J irá s e k  
im d r i t t e n  "Do t r i  h la s ü "  d ie s e s  S t r u k tu r p r in z ip .  Weder b i l -  
d e t e in e  L ie b e sh a n d lu n g  d ie  Achse d e r E re ig n is s e ,  noch s in d  
d ie  b e l le t r is t i s c h e n  E lem ente z a h lr e ic h .  Бег A u to r  s t e l l t  
d a r in  d ie  E n tw ic k lu n g  des sp ä te re n  T a b o r ite n fü h re rs  Ž iž k a  
d a r ,  wobei P h a n ta s ie  und V o lk s ü b e r l ie fe ru n g  e in e  bedeutende 
R o lle  s p ie le n .  A ls  S o ld a t im k ö n ig l ic h e n  Heer und a ls  Räuber 
kä m p ft d e r  Edelmann gegen H e in r ic h  von Rosenberg, dessen S ch e r- 
gen das P a m i l ie n id y l l  a u f  T rocnov z e rs tö re n .  W enzels A u se in a n - 
de rse tzu n g e n  m it  dem H errenbund , dem E rz b is c h o f und Sigmund 
b e g le ite n  a ls  h is to r is c h e r  H in te rg ru n d  d ie  Handlung um Ž ižka s  
Jugend. In  einem  w e ite re n  Komplex g ip fe ln  d ie  n a t io n a le n  S t r e i -  
t ig k e i t e n  an d e r U n iv e r s i t ä t  m it  dem E r la ß  des K u tte n b e rg e r  
D e k re ts  und dem S ieg  d e r böhm ischen N a tio n  -  b e i J ir á s e k  w ird  
s ie  m it  d e r ts c h e c h is c h e n  i d e n t i f i z i e r t  -  üb e r d ie  anderen . 
D ie s e r k ö n ig l ic h e  A k t w ird  a ls  g e re c h t b e z e ic h n e t und d e sh a lb  
auch d e r Auszug d e r ve rh a ß te n  "Frem den1' g e f e ie r t .  Der V e r fa s -  
8 e r r ü c k t  d a b e i Fus s tä r k e r  in  den M it te lp u n k t ,  b e rü c k s ic h -  
t i g t  ab e r n u r  s e in  n a t io n a le s  W irke n . Diesem Roman f e h l t  d ie  
e in h e i t l i c h e  L in ie  und d ie  G e s c h lo s s e n h e it,  so daß e r in  d e r 
T r i lo g ie  a ls  k o m p o s ito r is c h  schw ächs te r e r s c h e in t .
M annigfache Gründe v e rb ie te n  es, "M ezi p rou dy" a ls  T r i lo g ie  
im s tre n g e n  S inn  des W ortes zu k la s s i f i z ie r e n ,  obwohl d ie s e r  
Term inus ö f t e r  f ü r  d ie  Romane angewandt wurde. Es b e s te h t 
zwar e in  s t o f f l i c h e r  und h is to r is c h e r  Zusammenhang -  in  den 
v o rh u s s it is c h e n  Strömungen - ,  abe r es l i e g t  k e in e  e i n h e i t l i -  
che Handlung v o r ,  w e lche  d ie  Achse des Geschehens b i l d e t .  Auch 
f e h l t  de r gemeinsame H e ld  a ls  w ic h t ig s te s  V e rb in d u n g s g lie d  z w i-  
sehen den e in z e ln e n  T e i le n .  Jede r d e r d r e i  Romane b e in h a l te t  
abgesch lossene H andlungen, d ie  n u r in  geringem  Umfang oaer 
üD erhaupt n ic h t  a u f den fo lg e n d e n  w e ite rw ir k e n .  E ine  gew isse
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E in h e it  v e r m i t te ln  n u r e in z e ln e  P ersonen, d ie  in  a l le n  Roma- 
nen a u f t r e te n ;  dazu gehören  a ls  h is to r is c h e  H a u p t f ig u r  K ön ig  
W enzel, d e r S tu d e n t und s p ä te re  M a g is te r  Jan , Jan O hnivec und 
M a r t in  T k a n ič k a , an d ie  s ic h  aber k e in e  d u rc h la u fe n d e  Hand- 
lu n g  a n k n ü p ft und d ie  d e sh a lb  n u r  V e r t r e te r  b e s tim m te r Z e i t -  
Strömungen s in d .  In n e rh a lb  d e r K o m p o s itio n  haben s ie  k e in e  
bedeutende P u n k tio n ; s ie  fü h re n  d ie  H andlung n ic h t  vo ra n  -  
e in e  Ausnahme b i ld e t  n u r  d e r S tu d e n t Jan in  " D v o ji  d v u r"  -  
und s in d  n u r  Nebenpersonen, d ie  z u r  I l l u s t r a t i o n  d e r Haupt« 
e re ig n is s e  b e it ra g e n .  J irá s e k s  B eze ichnung d e r Romane a ls  
h״1 is to r is c h e  B i ld e r "  e rs c h e in t  v i e l  z u t re f fe n d e r  und c h a ra k - 
t e r i s i e r t  das bun te  Geschehen p r ä z is e r ,  denn es s in d  n u r  Aus- 
s c h n i t t e ,  k le in e r e  B i ld e r  aus e in e r  Epoche, de ren  D a rs te l lu n g  
in  a l le n  E in z e lh e ite n  vom A u to r  n ic h t  b e a b s ic h t ig t  i s t .
In  "M ezi p ro u d y " s in d  d ie  E in f lü s s e  h e im is c h e r  und fre m d e r 
V o r b i ld e r ,  besonders d ie  S c o t t  s ,o f fe n k u n d ig .  J irá s e k  
s e lb s t  g ib t  in  se inen  "E r in n e ru n g e n 11 üb e r se in e  l i t e r a r i s c h e  
E n tw ic k lu n g  und d ie  N e igung zum h is to r is c h e n  Roman A u s k u n ft .  
Mâcha i s t  ihm d e r l ie b s t e  ts c h e c h is c h e  D ic h te r ;  in  d e r Gunst 
des Heranwachsenden nimmt auch das Versepos " J ih "  von Chocho- 
lo u s e k  e in e n  besonderen P la tz  e in ,  da es in  ihm d ie  A n t e i l -
5
nähme am S c h ic k s a l d e r Südslaven w e c k t. D eutsche D ic h te r  ge - 
hö ren  ebenso zu s e in e r  L e k tü re  w ie  PuSkin und T o ls t o j ;  d ie  
Werke W a lte r  S c o tts  l i e s t  e r  zu m e is t in  d e u ts c h e r Ü b e rtra g u n g , 
da n u r e in z e ln e  Romane in s  T sche ch ische  ü b e rs e tz t  s in d .^  Ob- 
w ohl s o n s t w enige Z eugn isse  übe r S c o tts  E in f lu ß  v o r l ie g e n ,  
w ird  d ie s e r  doch aus J irá s e k s  e rs te n  l i t e r a r i s c h e n  W erken, zu 
denen "M ezi p ro u d y " z ä h l t ,  u n m it te lb a r  e r s i c h t l i c h .
N ic h t  a l l e i n  a u f f ä l l i g e  E n tlehnungen  v e rb in d e n  J ir á s e k  m it  
S c o t t ,  sondern  es b e s te h t auch e in e  f ra p p ie re n d e  Gemeinsam- 
k e i t  in  d e r E n tw ic k lu n g  und dem In te re s s e  f ü r  H e im at und Ge- 
s c h ic h te .  In  d e r E n tw ic k lu n g  des S c h o tte n  zum berühm ten V e r-  
fa s s e r  h is t o r is c h e r  Romane s t e l l t  A. P au l e in ig e  w e s e n t lic h e  
A spekte  f e s t ; ^  d a b e i ü b e r ra s c h t d ie  Ä h n l ic h k e i t  m it  den Pak- 
to re n ,  d ie  nach N e je d lÿ  und P razák J irá s e k s  Weg b e s tim m te n . 
B e ide A u to re n  in te r e s s ie r e n  s ic h  schon in  d e r Jugend f ü r  d ie
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G e sch ich te  i h r e r  H e im a t, wandern zu R uinen und anderen Denk־ 
m a le rn  d e r V e rg a n g e n h e it und v e r fo lg e n  aufmerksam d ie  E rzäh -
q
lu n g e n  d e r A l te n .  Dadurch w ird  d ie  G esch ich te  zu e in e r  R e a l i -  
t a t ,  d ie  u n m it te lb a r  in  d ie  Gegenwart w i r k t . F ü r  J irá s e k  
w ird  außerdem das n a t io n a le  Erwachen d e r s e c h z ig e r  und s ie b -  
z ig e r  J a h re , das in  seinem H e im a to r t m it  T h e a te ra u ffü h ru n g e n , 
A u s flü g e n  und p o l i t is c h e n  D isku ss io n e n  se inen  A nfang n im m t, 
e in  bedeutendes E r le b n is . 11 E r w ä h lt  d ie  u rs p rü n g lic h e  N e i-  
gung zum B e ru f und s t u d ie r t  G e s c h ic h te , während S c o tt  a ls  
J u r i s t  n u r  nebenbe i d ie s e s  S tud ium  b e t r e ib t  und deswegen v o r  
e in e r  G e fa h r bew ah rt b l e ib t ,  d e r J irá s e k  n u r te i lw e is e  e n t-  
g e h t,  n ä m lic h  dem "P ro fe s s o re n ro m a n ", d e r v o r  a lle m  h i s t o r i -  
sches W issen v e r m it te ln  w i l l .  Z iehen w i r  d ie  w e ite re n  Züge 
in  B e tra c h t ,  d ie  Paul in  seinem V e rg le ic h  zw ischen S c o tt  und 
Fontane a n fü h r t  und a ie  auch f ü r  J ir á s e k  z u t r e f fe n ,  so e r -  
g ib t  s ic h  d e r S ch lu ß , daß nahezu je d e r  V e r fa s s e r  h i s t o r i -  
s c h e r Romane -  wenn e r  a u f d ie s e  G a ttung  b e s ch rä n k t und d a r -  
in  n ic h t  n u r  " G e le g e n h e i t s s c h r i f t s te l le r " i s t ־   e in e  E n tw ic k -  
lu n g  d u r c h lä u f t ,  d ie  d e r  S c o tts  und J irá s e k e  ä h n lic h  i s t .  A l -  
le r d in g s  muß man s ic h  v o r  V e ra llg e m e in e ru n g e n  h ü te n , denn 
manche A u to re n  bedeu tender h is to r is c h e r  Romane s in d  davon a u s - 
genommen; den Beweis d a fü r  l i e f e r t  besonders T o ls to j  m it  s e i -  
nem Epos 11K r ie g  und F r ie d e n " .
E in ig e  M o tiv e  in  "M ezi p ro u d y " , d ie  J ir á s e k  von S c o tt  ü b e r-  
nommen h a t ,  s o l le n  k u rz  b e h a n d e lt w eraen. E ines d e r b e l ie b -  
te s te n  M o tiv e  b e i S c o tt  und im Abenteuerrom an ü b e rh a u p t i s t  
das d e r R e is e , da es d ie  b e s te  G e le g e n h e it b ie t e t ,  Menschen 
v e rs c h ie d e n e r  H e rk u n ft  zusam m enzuführen. Zu B eg inn  des e r -  
s te n  T e i ls  ve rw e n d e t J irá s e k  das R e is e -M o tiv  besonders g e lu n -  
gen und s t e l l t  d a m it dem Ganzen e in e  E x p o s it io n  v o ra u s , d ie  
a u f  das Drama v e rw e is t  (1 ,1  f f • ) .  Im Gespräch u n te r  den S tu -  
den ten  werden m ehrere Strömungen s ic h tb a r  und bezeichnende 
Lebens- und W eltanschauungen d e r Z e i t  m ite in a n d e r  k o n fro n -  
t i e r t ;  d e s h a lb  b e s i t z t  d ie s e  U n te rh a ltu n g  auch e in e  b e d e u t- 
same F u n k tio n  f ü r  das ganze W erk. Jan e rw e is t  s ic h  d a r in  a ls  
W a h rh e itssu ch e r und A n w a lt f ü r  d ie  P re d ig t  des re in e n  W ortes 
G o tte s , das d ie  v e r w e lt l ic h te n  P r ie s te r  zu ih rem  N utzen aus-
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le g e n . S e in  A n tip o d e , d e r S tu d e n t Bernaäek, r i c h t e t  s e in  
S tre b e n  a u f d ie  Vorzüge des P r ie s te r le b e n s ,  besonders a u f 
das d a m it verbundene angenehme Leben. Das B i ld  des id e a le n  
P r ie s te r s ,  das Jan e n t w i r f t ,  w ird  von ihm n u r v e r s p o t te t .
Neben den o ffe n k u n d ig e n  Gegnern Jan una Bernásek s te h t  M ar- 
t i n  T k a n ič k a , d e r G le ic h g ü lt ig e  und M i t lä u fe r ,  dem es e in -  
z ig  um e in  g lü c k l ic h e s  Leben und d ie  Freuden d e r W e lt zu 
tu n  i s t .  T ka n ička  Kennt k e in  höheres S tre b e n , le b t  n u r f ü r  
den A u g e n b lic k  und weiß  auch üb e r se in e n  sp ä te re n  B e ru f 
n ic h t s  Genaues. In  den Gegensätzen zw ischen Jan und Bernáãek 
w ird  schon d e u t l ic h  a u f den K o n f l i k t  h in g e w ie se n , d e r z w i-  
sehen Hus und den v e r w e l t l ic h te n  P r ie s te rn  e n ts te h t .
Im Roman "Do t r i  h la s u "  macht d e r V e r fa s s e r  von diesem  M o tiv  
e b e n fa l ls  h ä u f ig  G ebrauch. A u f dem Landgut in  T rocnov t r e f ־  
fe n  A n ge h ö rige  v e rs c h ie d e n e r S c h ic h te n  zusammen; L a n d e d e l- 
mann, Kaufmann und k ö n ig l ic h e r  D ie n e r v e r u r te i le n  im Gespräch 
d ie  E n tfü h ru n g  des K ön igs und geben, da sogar d ie  R ä u b tr d ie -  
se T a t a b le h n e n , d ie  Meinung de r M e h rh e it des V o lkes  w ie d e r.
In  d e r U n te rh a ltu n g  werden d ie  p o l i t is c h e n  E re ig n is s e  m it  ih -  
re n  H in te rg rü n d e n  w ie  in  einem B rennpunkt zusammengefaßt, da 
d ie  e in z e ln e n  Personen ih re  Meinung äußern und d e r a r t  d ie  Be- 
g e b e n h e it von a l le n  S e ite n  b e le u c h te n  (1 1 1 ,5 ) .  D ie  R e isen d ie -  
nen in  d e r K o m p os itio n  -  w ie  b e i S c o tt  -  o f t  n u r  d e r Zusam- 
m enführung von Personen; da be i werden neue Fäden g e k n ü p ft und 
d ie  H andlung v o ra n g e tr ie b e n .
" M i t t l e r e r  H e ld " im S inne d e r S co ttsch e n  G e s ta lte n  i s t  in  
"Syn O h n ivcü v " d e r T i t e lh e ld ,  obwohl gew isse E in sch rä n ku n - 
gen n o tw e n d ig  s in d .  Jan i s t  k e in e  h is to r is c h e  G e s ta lt ,  k e in  
" w e lth is to r is c h e s  In d iv id u u m " (L u k á c s ), und e r f ü l l t  d a m it d ie  
w e s e n t l ic h s te  V o rausse tzung  d ie s e r  R o m a n figu r, da d ie  S c o t t -  
sehen " m i t t le r e n  H e lden " k e in e  g e s c h ic h t l ic h e n  Personen s in d .  
Durch ih n  und d ie  H and lung, deren M it te lp u n k t  e r  i s t ,  v e rb in -  
d e t  d e r A u to r  das b e l l e t r i s t i s c h e  Geschehen m it  dem h i s t o r i -  
Bchen und z u g le ic h  ve rs c h ie d e n e  S c h ic h te n  d e r G e s e lls c h a f t .
Jan z e ic h n e t s ic h  du rch  k e in e  besonderen F ä h ig k e ite n  und L e i-  
d e n s c h a fte n  -  s e in  n a t io n a le r  E i f e r  s e i h ie r  v e rn a c h lä s s ig t  -  
a u s ; je r i s t  e in  m it te lm ä ß ig e r ,  d u r c h s c h n i t t l ic h e r  C haraK te r
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und e n t s p r ic h t  auch in  d ie s e r  B eziehung L u ká cs1s D e f in i t i o n .  
Von S c o tts  H e lden  u n te rs c h e id e t  e r s ic h  in  einem w e s e n t lic h e n  
M erkm al: nach Lukács h a té n  s ie  d ie  A u fgabe , in  h is to r is c h e n  
K r is e n  zw ischen  den be iden  S e ite n  zu v e r m i t t e ln .  Jan O lin ive c  
e r f ü l l t  d ie s e  V orausse tzung  je doch  n ic h t ,  da e r  e in s e i t i g  im 
k ö n ig l ic h e n  L a g e r s te h t .  Ss i s t  n ic h t  anzunehmen, daß J ir á s e k  
d ie s e  P u n k tio n  b e i S c o tt  n ic h t  gekann t h ä t te ;  v ie lm e h r  i s t  Jan 
in fo lg e  s e in e r  E rz ie h u n g  a u f d ie  Treue gegenüber dem H e rrs c h e r  
fe s tg e le g t  und v e r s te h t  de sh a lb  d ie  B estrebungen des H ochade ls  
und dec K le ru s  n ic h t .  E r g e rä t  in  k e in e  w i r k l ic h e  K o n f l i k t s ! ־  
t u a t io n  und k e n n t k e in e n  Z w ie s p a lt  zw ischen L ie b e  und P f l i c h t ,  
d e r von v ie le n  S co tts ch e n  H elden E n tsche idungen  f o r d e r t . 1'* Das 
Pehlen d ie s e r  w e s e n tlic h e n  P u n k tio n e n  lä ß t  e rkennen , daß J i -  
rá se k  seinem  V o rb i ld  n ic h t  in  a l le n  E in z e lh e ite n  f o l g t  und e r  
e igene  Wege g e h t,  w om it e r  abe r auch d ie  k la s s is c h e  Form des 
S c h o tte n  a u f g ib t .
Der Grund f ü r  d ie  R em in iszenzen an S c o tts  " Iv a n h o e " l i e g t  in  
d e r äußeren G le ic h a r t ig k e i t  a e r h is to r is c h e n  E re ig n is s e ,  in  
d e r S p a ltu n g  des V o lk e s . Auch in  "M ezi p ro u d y " i s t  d e r  e i -  
g e n t l ic h e  K o n f l i k t  id e o lo g is c h e r  N a tu r ,  da zw ei v e rs c h ie d e -  
ne W eltanschauungen um ih r e  E x is te n z  r in g e n  und s ic h  K o n s e r- 
v a t iv e  und Anhänger d e r Reformbewegung in  a l le n  S c h ic h te n  des 
V o lke s  f in d e n .  In  " Iv a n h o e " s tehen  s ic h  A nge lsachsen und N o r-  
mannen -  E ingesessene und " E in d r in g l in g e "  -  gegenüber, in  "Me- 
z i  p ro u d y " s in d  es Tschechen und D eu tsche . Der hohe A d e l i s t  
in  b e id e n  Romanen Gegner d e r k ö n ig l ic h e n  Macht und s u c h t d ie  
e igen e  a u f  K os ten  d e r des H e rrs c h e rs  zu v e rg rö ß e rn . R ic h a rd  
Löwenherz w ird  a u f d e r H eim kehr vom Kreuzzug gefangengenom - 
men, von e in e r  Burg a u f d ie  andere g e s c h le p p t und n u r  gegen 
L ö se g e ld  f r e ig e la s s e n ;  W enzel t r i f f t  d ie s e s  S c h ic k s a l im  e i -  
genen Land . Jan O hnivec b e g ib t  s ic h  a u f d ie  g e fa h r v o l le  Su- 
che nach ihm w ie  w e ila n d  Iva n h o e , d e r a ls  Sänger a u f den B u r-  
gen nach se inem  H e rrn  fo r s c h te .  Ebenso f e h l t  in  J ir á s e k s  Ro- 
manen n ic h t  d e r N a rr  und G a u k le r, d e r das Geschehen m it  s e i -  
nem S p o tt  v e r f o lg t  und o f t  b i t t e r e  W ahrhe iten  ä u ß e r t ( 1 1 1 ,2 6 ) .  
Auch das T u r n ie r  a n lä ß l ic h  d e r k ö n ig l ic h e n  H o c h z e it i s t  von 
d e r fa rb ig e n  D a rs te l lu n g  in  " Iv a n h o e " b e e in f lu ß t  ( 1 1 ,1 5 ) .
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Im e rs te n  Z y k lu s  J irá s e k s  w irk e n  s ic h  r o m a n t i s c h e
E i n f l ü s s e  o f t  s tö re n d  au s ; d ie s  w ird  an manchen we-
n ig  g la u b w ü rd ig  m o t iv ie r te n  Wendungen im Geschehen und an
15a b e n te u e r lic h e n  E re ig n is s e n  d e u t l ic h .  Obwohl d ie  H aup thand- 
lu n g  von " D v o ji  d v ü r"  e in e  h is to r is c h e  G rund lage b e s i t z t ,  e r -  
in n e r t  s ie  se h r an ä l t e r e  ts c h e c h is c h e  R itte r ro m a n e  und an 
T y ls  s e n t im e n ta l- p a t r io t is c h e  E rzäh lun gen  aus d e r " h e im a t l i -  
chen G e s c h ic h te ” . D ie  V e rfü h ru n g  e in e r  F rau  aus dem V o lk  
d u rch  e in e n  A d lig e n  o d e r P r ie s te r  g e h ö r t  zu den b e l ie b te s te n  
M o tiv e n  d ie s e r  A r t  von L i t e r a t u r ,  d ie  an d ie  E m p fin d sa m ke it 
des P ub likum s a p p e l l i e r t  und se h r von frem den V o rb i ld e r n  b e - 
e in f lu ß t  i s t . 1^M a ria s  Zune igung zu dem jungen  E rz b is c h o f  e n t -  
h ä l t  h ä u f ig  s e n tim e n ta le  E lem ente ; s ie  w ird  von k e in e r  w i r k -  
l ie h e n  L e id e n s c h a ft  z u r  b e d in g u n g s lo se n  S e lb s ta u fg a b e  g e t r ie -  
ben, w e n ig s te n s  n ic h t  i n  J irá s e k s  z u rü c k h a lte n d e r  p s y c h o lo -  
g is c h e r  Z e ichnung  ( 1 , 5 ) .  Wegen d e r o b e r f lä c h l ic h e n  P s y c h o lo -  
g ie  M a ria s  i s t  auch d e r S e lb s tm o rd ve rsu ch  n ic h t  genügend т о -  
t i v i e r t  und e rs c h e in t  n ic h t  a ls  ,1u l t im a  r a t i o 11. I h r  S iech tum  
und Tod im K lo s te r  kö n n te n  s ic h  in  irg e n d e in e m  z e i tg e n ö s s i-  
sehen R ü h rs tü c k  a b s p ie le n ,  wenn s ie  n ic h t  f ü r  den K o n f l i k t  
zw ischen  K ö n ig  und E rz b is c h o f  e in e  bedeutsame F u n k t io n  be - 
säßen und dadurch  ih r e  B e re c h tig u n g  im Roman e r h ie l t e n .  T r o tz  
d e r  Reue kann s ic h  M a ria  n ic h t  dazu a u f r a f fe n ,  Š ip  um V e rg e - 
bung zu b i t t e n .  E ine p s y c h o lo g is c h  g e s c h ic k te re  Lösung des 
K o n f l i k t s  h ä t te  den E in d ru c k  des S e n tim e n ta le n  und Gesuch- 
te n  b e s tim m t fe rn g e h a lte n .
Im M i t t e l t e i l  d e r  T r i lo g ie  b e d ie n t s ic h  d e r A u to r  m a n n ig fa - 
e h e r T ech n iken  z u r  S p a n n u n g ss te ig e ru n g . Т ка п іб ка э  r ä t s e lh a f -  
te s  V e rschw inden  in  d e r Schenke, s e in e  T ä t ig k e i t  im  D ie n s te  
des G a u k le rs  Ž i t o  und Jans G ehe im n isk räm ere i gegenüber s e in e r  
G e lie b te n  s te ig e r n  d ie  E rw a rtu n g  immer mehr, b is  das Masken- 
f e s t  s c h l ie ß l ic h  d ie  I n t r ig e n  o f fe n b a r t  ( I I , 1 5 f f . ) .  D ie  a b e n - 
t e u e r l ic h e  Szene, in  d e r Jan O hnivec in  l e t z t e r  M in u te  das 
G i f t a t t e n t a t  a u f  Wenzel v e r h in d e r t ,  g e f ä l l t  s ic h  in  ä u ß e r l i -  
e h e r W irkung  und bekann ten  K lis c h e e s  d e r R i t t e r -  und S ch a u e r- 
rom ane. In  Krumau bew ahrt e r  Wenzel d a v o r , den F o rde rungen  
des A d e ls  nachzugeben, und s e tz t  t r o t z  vo rh e rg e h e n d e r Warnun­
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gen s e in  Leben a u fs  S p ie l (1 1 1 ,9 ) •  E f f e k t v o l l  g e s t a l t e t  d e r
V e rfa s s e r  d ie s e  Szene, da d e r K ön ig  se inen  verw unde ten  D ie -
n e r in  S chu tz  nim m t und den T ä te rn  Rache s ch w ö rt•  Im Roman
"Do t f i  h la s u "  v e r d ie n t  noch e in e  Ep isode Erwähnung, d ie  a u f
ro m a n tis c h e  V o r b i ld e r  h in w e is t •  A u f d e r F lu c h t v o r  den R osen-
b e rg e r K nech ten  f in d e t  M a të j m it  s e in e r  S chw ester z e i t w e i l i g
U n te rs c h lu p f  in  T rocnov (1 1 1 ,3 6 ) .  D ie  S chw ester w ird  a u f  d e r
w e ite re n  F lu c h t  von den Häschern e rm o rd e t; d ie s  i s t  das Mo-
t i v  f ü r  d ie  P lünde rung  d e r R osenberger G ü te r, obwohl J i r á -
17seks Q u e lle n  von dem Mord n ic h ts  b e r ic h te n .  Da d ie  Raubzü- 
ge irg e n d w ie  b e g rü n d e t werden mußten, g r i f f  d e r A u to r  zu d e r 
w irk u n g s v o lle n  V e rb ind ung  von p e rs ö n lic h e r  Rache und s o z ia le r  
U n g e re c h t ig k e it .  D ie  H e rk u n ft  d ie s e s  M o tiv s  des Räubers aus 
s o z ia le n  U rsachen i s t  n ic h t  schwer f e s tz u s te l le n ,  da sow ohl 
d ie  deu tsche  a ls  auch d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r  V o r b i ld e r  l i e -  
f e r t e n .
In  d e r K a p i te le in te i lu n g  und den K a p ite lü b e rg ä n g e n  von ,,M ezi
p ro u d y " h ä l t  s ic h  J irá s e k  an k e in  e in h e i t l ic h e s  Schema. D ie
von P au l f ü r  S c o tt  und Fontane f e s tg e s t e l l t e n  V e r fa h re n s w e i-
1 вsen , s in d  b e i ihm s e lte n .  In  einem e in z ig e n  K a p ite l  la u fe n
o ftm a ls  z w e i, ja  d r e i  Handlungen nebene inander h e r ,  ohne daß
d e r s p ru n g h a fte  Übergang von de r e in e n  z u r anderen b e g rü n d e t
w ir d .  M itu n te r  f l i c h t  d e r A u to r  in  e in  K a p ite l  Bemerkungen
e in ,  d ie  k e in e n  Bezug z u r  v o r lie g e n d e n  Handlung haben, son־
1q
de rn  a u f e in e n  anderen H a n d lu n g ss tra n g  v e rw e is e n ̂־ .  A ls  F o l-  
ge d e r h ä u f ig e n  U n te rb rechungen  g e h t d ie  E in h e i t l i c h k e i t  v e r -  
lo r e n ;  U rsache d ie s e s  Mangels i s t  d ie  schon w e ite r  oben f e s t -  
g e s t e l l t e  V ie lz a h l  d e r H andlungen, Personen und E re ig n is s e .  
J irá s e k  e r r e ic h t  w ohl S c o tts  e p isch e  B r e i te ,  n ic h t  je d o c h  d e s - 
sen k o m p o s ito r is c h e s  G esch ick , das Romangeschehen t r o t z  v ie -  
1 e r A bschw e ifungen e in h e i t l i c h  zu g e s ta l te n .  E in  V e rg le ic h  m it  
se in e n  fo lg e n d e n  Werken lä ß t  e rkennen , daß d ie  w i l l k ü r l i c h e  
K a p i te le in te i lu n g  in  "M ezi p ro u d y11 schon in  ” P r o t i  vsemn e i -  
n e r  k la r e n ,  lo g is c h e n  G lie d e ru n g  w e ic h t .
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K e je d lÿ s  Behauptung, daß e in z e ln e  h i s t o r i s c h e
P e r s ö n l i c h k e i t e n  im ts c h e c h is c h e n  V o lk  a l l e in
in  d e r von J irá s e k  en tw o rfen en  G e s ta lt  w e ite r le b e n ,  b e w e is t
d e u t l ic h ,  w ie  se h r d e r A u to r  zum P o p u la r is a to r  d e r ts c h e c h i-
20sehen G e sch ich te  wurde• S ie  t r i f f t  besonders f ü r  den böh-
m ischen K ö n ig  und deu tschen  K a is e r  Wenzel IV , zu , den un-
s t r i t t e n s t e n  K ön ig  de r böhm ischen G e s ch ich te . In  d e r " H is to -
r i a  Bohem ica" macht Aeneas S y lv iu s  P ic c o lo m in i,  d e r  s p ä te re
P aps t P iu s  I I . ,  Wenzel f ü r  d ie  h u s s it is c h e  H ä re s ie  v e ra n t -
w ö r t l i c h ,  da e r  ih re n  Anfängen n ic h t  gew eh rt habe. J a h r-
h u n d e r te la n g  war danach d ie  "L ü g e n c h ro n ik "  (P a la c k y )  des I iu -
m a n is te n  H á jek von L iboC any d ie  Q u e lle  f ü r  d ie  L a r s te l lu n g
des K ö n ig s  a ls  Scheusa l und Tyrann a u f dem T hron ; e r s t  a e r
H is t o r ik e r  P. M. P e le i nahm den H e rrs c h e r in  s e in e r  "Lebens-
g e s c h ic h te  des röm ischen und böhm ischen K ön igs W enceslaus"
22gegen d ie s e  V o rw ü rfe  in  S ch u tz . Für d ie  an P e lc ls  B io g ra p h ie
anknüpfenden A u to re n , zu denen v o r  J irá s e k  Mâcha, T y l und
K l ie p e r a  g e h ö rte n , b o t d ie  E rzä h lu n g  von a e r v e rs u c h te n  V e r-
g i f t u n g  Wenzels das e r g ie b ig s te  M o tiv  und rü c k te  in  den M i t -
2Ъt e lp u n k t  ih r e r  A p o lo g ie  des K ö n ig s . '
J irá s e k s  Wenzel i s t  de r v o lk s tü m lic h e ,  g u tm ü tig e  M onarch, d e s -
sen d e m o k ra tis ch e  Züge ve rsch ie d e n e  Ep isoden bew e isen : m it
seinem  V e r tra u te n  s t r e i f t  e r  du rch  das n ä c h t l ic h e  P ra g , e r -
le b t  s e lb s t  d ie  Szene v o r  dem e rz b is c h ö f l ic h e n  P a la s t  und
nim m t s e in e  U n te rta n e n  gegen Ü b e r g r i f fe  d e r g e is t l ic h e n  Ge-
w a it  in  S c h u tz ; das V o lk  i s t  desha lb  m it  s e in e r  R e g ie ru n g  zu -
f r ie d e n ,  was Tomek a l le r d in g s  n u r f ü r  d ie  e rs te  Z e i t  von Wen-
24z e ls  H e r rs c h a f t  h e rv o rh e b t•  D ie  J a g d le id e n s c h a ft  des M onar-
chen b e t r a c h te t  d e r A u to r  ke inesw egs n u r n e g a t iv ;  s ie  a ie n t
d e r E rh o lu n g  von den R e g ie ru n g s g e s c h ä fte n , zu denen Wenzel -
80 b e i J ir á s e k  -  du rch  Anlagen und E rz ie h u n g  d ie  b e s te n  V o r-
ausse tzunpeh  m it b r in g t .  Tomek f ü h r t  d ie  Zunahme d e r s c h le c h -
te n  E ig e n s c h a fte n  Wenzels a u f d ie  von den Gegnern v e rs u c h te
V e rg if tu n g  z u rü c k ; d a r in  f o l g t  ihm J ir á s e k ,  d e r noch mehr a ls
d e r H is t o r ik e r  das G i f t a t t e n t a t  f ü r  d ie  T ru n ksu ch t und das
26jä h z o rn ig e  Wesen Wenzels v e r a n tw o r t l ic h  macht (1 1 ,1 9 ) •  D ie  
C harakte rschw ächen  des H e rrs c h e rs  und s־ e in e  U n fä h ig k e i t ,  den
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V e rp f l ic h tu n g e n  s e in e r  Würde nachzukommen, b e g rü n d e t d e r A u-
t o r  t e i lw e is e  m it  dem im ju g e n d lic h e n  A l t e r  e r fo lg te n  K e g le *
r u n f s a n t r i t t • Grausam von N a tu r aus s e i Wenzel n ic h t  gewesen,
obw ohl e in z e ln e  E re ig n is s e  in  de r z w e ite n  P e rio d e  s e in e r  H e r r
s c h a f t  d ie s e n  A nsche in  erwecken kön n ten  (1 1 1 ,2 6 ) .  Nach P a la c -
k y  l i e g t  in  den s c h w ie r ig e n  p o l i t is c h e n  V e rh ä ltn is s e n  d e r
Z e i t  e in e  d e r  U rsachen f ü r  W enzels Versagen sowohl in  den
27A n g e le g e n h e ite n  Böhmens a ls  auch des R e ic h s . S e ib t  s tim m t 
in  d e r n e u e s te n  P u b l ik a t io n  z u r  G e sch ich te  Böhmens P a la c k y  
zu und s ie h t  e b e n fa l ls  im S treben  d e r R e ic h s fü rs te n  nach V e r-  
g rö ß e ru n g  ih r e r  Macht d ie  h e rrsch e n d e  Strömung des 14. J a h r -pO
h u n d e r ts .  V e r fü h r t  von den E r fo lg e n  d e r m äch tigen  T e r r i t o -  
r ia lh e r r e n  des R e ic h s , w o l l te n  auch d ie  böhmischen M agnaten 
n ic h t  z u rü c k s te h e n  und fo rd e r te n  mehr Macht und M itb e s t im -  
mung. N ur e in  s ta r k e r  H e rrs c h e r h ä t te  diesem  S tre b e n  E in h a l t  
g e b ie te n  können ; d ie s  g e la n g  aber dem u n a u sg e g lich e n e n  Wen- 
z e l n i c h t ,  dem auch S e ib t  den V o rw u rf d e r mangelnden p o l i t i -  
sehen I n i t i a t i v e  und " in n e re n  H a l t lo s ig k e i t "  n ic h t  e rs p a re n  
kann .
U m s t r i t te n  i s t  d ie  S te l lu n g  d e r sogenannten " L ie b l in g e "  des 
K ö n ig s , de re n  E in f lu ß  in  "M ezi p ro u d y " das d e m o k ra tis c h e  E ie -  
ment in  W enzels H e r rs c h a ft  i l l u s t r i e r t .  J i r a  von R o z to k  und 
d ie  anderen  V e r tra u te n  gehören dem S tand d e r Zemanové, dem 
n ie d e re n  A d e l,  an . S ie  s in d  e in  G egengew icht zum hohen A d e l 
und zum K le ru s ,  w eshalb s ie  auch in  d ie s e n  R eihen d ie  m e is te n  
Fe inde  haben . P o s i t iv  s tehen  s ie  z u r  Reformbewegung und u n te r  
s tü tz e n  auch d ie  n a t io n a le n  B estrebungen  gegen d ie  H e r r s c h a f t  
d e r d e u tsch e n  P a t r iz ie r  in  P ra g . Tomek erw ähnt d ie  " g r a t ia n i  
r e g ie "  n ic h t  besonders und auch P a la cky  ä u ß e rt e ic h  ü b e r ih r e  
W irk s a m k e it d i s t a n z i e r t . ^  Obwohl le t z t e r e r  H is t o r ik e r  von 
e in z e ln e n  S e ite n  d ie s e r  " K a m a r i l la "  b e e in d ru c k t i s t  -  e r  h e b t 
d ie  u n e ig e n n ü tz ig e  H a ltu n g  h e rv o r ,  bew undert G e is t und Um- 
s ic h t  in  ih re n  Handlungen und e rk e n n t bestim m te M i t g l ie d e r  
a ls  bedeutende Männer a n - ,  b e t r a c h te t  e r  ih r e  H e r r s c h a f t  a ls  
s c h ä d lic h ,  da s ie  d ie  Äm ter f ü r  e ic h  beanep ruch t habe, d ie  e i  
g e n t l ic h  dem hohen A de l zugeetanden h ä t te n .  Wegen d e r  Benach- 
t e i l ig u n g  d e r Magnaten habe s ic h  d e r K o n f l i k t  e n tw ic k e l t ,  d e r
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das Land in  U n e in ig k e it  s t ü r z te .  J irá s e k s  Sym path ien g e lte n  
e in d e u t ig  den " L ie b l in g e n " ,  de ren  h e rvo rra g e n d e  E ig e n s c h a f-  
ten  e r  b e to n t .
In  "M ezi p ro u d y " nimmt Wenzel w ie d e rh o lt  f ü r  a ie  R e fo rm b e s tre - 
bungen in n e rh a lb  d e r K irc h e  P a r te i und s ie h t  d ie  N o tw e n d ig k e it 
e in e r  knderung e in .  Da d ie  S c h ild e ru n g  d e r v o rh u s s it is c h e n  Epo 
che m it  dem Jahre  1409 a b b r ic h t ,  w e ic h t d e r A u to r  dem Problem  
aus, d ie  z w ie s p ä lt ig e  H a ltu n g  des K ön igs  in  s e in e n  le t z t e n  Jah 
re n  zu b e rü h re n . Seinem id e a l is ie r t e n  B i ld  d ie n t  ebenso d ie  
V erharm losung d e r U n g e re c h t ig k e it  des K ö n igs  nach dem Juden- 
pogrom und besonders d e r A n g e le g e n h e it um den Tod des G e n e ra l- 
v ik a r s  Johannes von Pomuk, d ie  n u r rü c k b lic k e n d  erw ähnt w ird  
( 1 1 1 , 7 ) . ^  Nur d ie  U n e in ig k e it  des H ochadels bew ah rt Wenzel 
v o r  dem V e r lu s t  d e r K rone ; d ie s  kann auch J irá s e k  n ic h t  ganz 
ve rschw e igen  (1 1 1 ,4 2 ) .  Der Herrenbund w i l l  n u r  e in e n  T h ro n r i-  
v a le n  -  a ls  s o lc h e r  d ie n t  Sigmund - ,  n ic h t  je d o ch  e inen  neuen 
H e rrs c h e r und i s t  desha lb  d e r e ig e n t l ic h e  N u tz n ie ß e r des B ru - 
d e rz w is ts ,  da e r  nach Sigmunds Abzug w ic h t ig e  ńm te r e r h ä l t .
Der F e in d , dem Wenzel n ic h t  vergeben kann, i s t  Jan von Jen - 
*
s te in ,  d e r P rage r E rz b is c h o f .  In  d e r Jugend du rch  d ie  gem ein- 
same J a g d le id e n s c h a ft  ve rbunden , nimm t J e n s te in  e in z e ln e  Aus- 
e in a n d e rse tzu n g e n  des H e rrs c h e rs  m it  dem K le ru s  - z . B .  den 
S t r e i t  m it  d e r B re s la u e r  P r ie s te r s c h a f t  ( I , 6 f . )  -  noch n ic h t  
e r n s t ,  sondern v e rs ö h n t s ic h  m it  Wenzel t r o t z  d e r V o rw ü rfe  
se in e s  B e ic h tv a te rs .  Vom w e lt l ic h e n  Leben lä ß t  e r  e r s t  nach 
d e r N a c h r ic h t vom p lö tz l ic h e n  Tod des M agdeburger E rz b is c h o fs  
und den Ermahnungen se in e s  B e ic h tv a te rs  ab . D iese  c h a r a k t e r l i -  
che Wandlung und d e r E in f lu ß  des P r ie s te r s  P au l bew irken  d ie  
zunehmenae U n n a c h p ie b ig k e it  und das E in t re te n  f ü r  d ie  Rechte 
d e r K irc h e . D ie  V e rs c h ä rfu n g  des K o n f l ik t s  f ü h r t  ih n  in  das 
Lager des H ochade ls , w eshalb e r  von J irá s e k  m it  dem G if ta n -  
s c h la g  a u f den H e rrs c h e r in  V erb indung g e b ra c h t w ir d .  Der Au- 
t o r  e n t w i r f t  jedoch  k e in  e in s e i t ig  n e g a tiv e s  B i ld  des K irc h e n -  
fü r s te n ,  e o n ü trn  h e b t s e in e  B ild u n g  h e rv o r  una w e is t  a u f Jen- 
š te in s  Sym pathien f ü r  d ie  R eform be3trebungen d e r  B ru d e rs c h a ft  
h in ,  de ren  M o ra lle h r tn  e r  v e r t e id ig t  (1 ,1 7 )  w ie e r  auch aen 
Landedelmann Thomas von S t i t n ÿ  in  Schütz n im m t. I s t  d e r E rz ­
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b is c h o f  zu B eg inn  à e r T r i lo g ie  in  gewissem S inne R e p rä se n ta n t, 
d e r  v e r w e l t l ic h te n  G e is t l ic h e n  an h ö c h s te r  S t e l le ,  so nach d e r 
Umkehr d e r  A s k e t,  d e r  m it  s ic h  s e lb s t  k e in  M i t le id  h a t und a l -  
1 e r  w e l t l ic h e n  E i t e l k e i t  e n ts a g t.  Без E rz b is c h o fs  e rn s te s  S t re -  
ben, s e in e n  P r ie s te r n  nunmehr e in  V o rb i ld  zu s e in ,  e rk e n n t J i -  
rå s e k  an ; e r  s c h i ld e r t  de sh a lb  das a s k e tis c h e  Leben J e n s te in s  
in  d ü s te re n  F a rb e n .^ 1 Бет P a tr io te n  J e n s te in  g e h ö r t se in e  
Sym path ie  v o r b e h a l t lo s ;  d e r E rz b is c h o f  e r g r e i f t  im  S t r e i t  um 
das K a r ls k o l le g  f ü r  d ie  Tschechen P a r te i  und s tim m t dem Bau 
d e r  B e th le h e m s k a p e lle  zu , in  d e r G o tte s  W ort n u r  in  ts c h e c h i-  
s c h e r Sprache v e rk ü n d e t werden 8011. Бет A bsch ied  aes K irc h e n -  
fü r s te n  von Prag w idm et d e r A u to r  e in e  d e r e rg re ife n d s te n  
S c h ild e ru n g e n  des ganzen W erkes: nachdem e r  e in  le t z t e n  Mal 
im Dom und d e r W e n z e ls k a p e lle  g e w e i l t  h a t ,  w i r f t  J e n š te in  noch 
e in e n  B l ic k  a u f d ie  S ta d t ,  in  dem s ic h  se in e  L ie b e  z u r  Heim at 
k u n d g ib t (1 1 1 ,3 2 ) .  In  e in z e ln e n  Zügen e r in n e r t  d e r  K o n f l i k t  
zw ischen W enzel und dem E rz b is c h o f an den zw ischen H e in r ic h
I I .  und Thomas B e c k e t t r P e rs ö n lic h e  M o tiv e  s in d  in  b e ide n  P à i-  
le n  u n m it te lb a r e r  A n laß  d e r A u se in a n d e rse tzu n g e n , d ie  dann in  
den Kampf zw ischen  w e l t l i c h e r  und g e is t l i c h e r  G ew alt ü b e rg e - 
hen und in  in g la n d  e r s t  nach einem Mord enden. Jan von Je n - 
s te in  t r ä g t  schon gew isse  Züge d e r K irc h e n fü rs te n  d e r R e n a is - 
sance und d e r  G e g e n re fo rm a tio n ; s e in e  B ild u n g  w e is t  a u f d ie  
W ied e ren tdeckung  d e r A n t ik e  v o ra u s , d ie  b a ld  d a ra u f e in s e tz t  
( I , 7 f . ) .  E . W in te r  s ie h t  in  ihm e in e n  V e r t r e te r  des r e fo r m i-  
s t is c h e n  M y s tiz is m u s  i n  Böhmen, e in e r  Reform etröm ung in  d e r 
 v ?*־
K irc h e .  D adurch e r h ä l t  d ie  D a rs te l lu n g  J e n s te in s  im Roman 
a ls  Anhänger d e r B es trebungen  z u r  E rneuerung des g e is t l ic h e n  
Lebens e in e  n a c h t rä g l ic h e  B e s tä t ig u n g .
Im Roman flD0 t r i  h la s ü 11 nimmt d ie  Jugend Ž irk a s  den z e n tra le n  
P la tz  e in .  D ie  s c h l ic h te  F rö m m ig ke it in  d e r F a m ilie  le g t  a ie  
W urze ln  f ü r  d ie  t i e f e  R e l i g io s i t ä t ;  das n a t io n a le  Bew ußtse in  
e rw a ch t in  den S t r e i t ig k e i t e n  m it  den deu tschen  P a t r iz ie r n  in  
B udw eis, b e i denen d e r  B ru d e r den Tod f in d e t ,  und d ie  g e n ia le  
K r ie g s k u n s t e rw ä ch s t aus dem D ie n s t im k ö n ig l ic h e n  Heer und 
dem B u s c h k r ie g  d e r R äuber. Obwohl J irá s e k  h a u p ts ä c h lic h  To- 
т е к  und dem "L a n d r ic h te rb u c h  d e r H e rren  von R osenberg"
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f o l g t ,  w ird  b e i d e r M o tiv ie ru n g  von Ž iž k a s  K o n f l i k t  m it  H e in -
r ie h  von Rosenberg und Budweis d e r P h a n ta s ie  S p ie lra u m  g e la s -
sen . Ž iž k a  k ü n d ig t  im Roman dem R osenberger d ie  Fehde nach aem
Ü b e r fa l l  a u f  T rocnov an, und den budw e ise ra  e r k lä r t  e r  den
” K r ie g " ,  nachdem se in e  K la g e  v o r  ih re m  G e r ic h t abgew iesen
w ir d .  Tomek v e r le g t  den Beginn d e r S t r e i t ig k e i t e n  in  das Ja h r
1408 und w e is t  d ie  Verm utung, daß d ie  L u s t am Rauben und P lü n -
d e m  U rsache f ü r  Ž iž k a s  Vorgehen gewesen s e i ,  e n ts c h ie d e n  zu -
rü c k .  B e i J irá s e k  d rä n g t d ie  Ü b e rh e b lic h k e it  d e r Budw eiser
P a t r i z i e r  und des Magnaten a u f den A usbruch d e r S t r e i t i g k e i -
te n  h in ,  d ie  Ž iž k a  in s  Lage r d e r Räuber fü h re n . N e je d ly s  be -
h a u p tu n g , s o z ia le  U rsachen s e ie n  in  diesem  K o n f l i k t  e n ts c h e i-
dend gewesen, i s t  t e i lw e is e  g e r e c h t f e r t ig t ,  obwohl s ie  n ic h t
ganz w id e rs p ru c h s lo s  hingenommen werden d a r f . ^
Tomek w e is t  a u f e in e  B e s o n d e rh e it d e r Räuberbande h in ,  d e r
s ic h  Ž iž k a  aus s o z ia le n  M o tive n  a n s c h l ie ß t ,  da e r  v o r  den Ge-
r ic h t e n  k e in  R echt e r h ä l t .  Nur d ie  U n te rs tü tz u n g  d u rch  Geg-
n e r des R osenbergers in  Böhmen und Mähren -  s ie  e r h o f f te n  da-
von G e b ie ts e rw e ite ru n g e n  -  e rm ö g lic h te  es den R äubern , zu d e -
nen v ie le  von h e r r s c h a f t l ic h e n  G ü te rn  e n tf lo h e n e  bauern  ge-
h ö r te n ,  den N a c h s te llu n g e n  lä n g e re  Z e i t  zu en tg e h e n . Dadurbh
v e r l i e r t  das T re ib e n  d e r Räuber v i e l  von dem Nimbus e in e r  e ie -
37mentare n  a n t i fe u d a le n  Bewegung, von d e r  F. Graus s p r ic h t .  
J ir á s e k s  Ž iž k a  s c h l ie ß t  s ic h  den Räubern je doch  aus e d le n  Mo- 
t iv e n  an und t r i t t  n ic h t  a ls  S ö ld n e r in  d ie  D ie n s te  d e r Fe inde 
H e in r ic h s  von R osenberg ; s e in  R äube rleben  w ird  a ls  V ersuch 
i d e a l i s i e r t ,  d e r s o z ia le n  G e re c h t ig k e it  zum S ie g  zu v e r h e lfe n .  
J .  Река? v e r w i r f t  d ie s e  V e rh e r r l ic h u n g  Ž iž k a s  a ls  S tra ß e n rä u - 
b e r ;  e r  lä ß t  den ” B u s c h k r ie g "  n ic h t  a ls  N otw ehr d e r k le in e n  
E d e lle u te  g e lte n ,  sondern  b e z e ic h n e t ih n  d i r e k t  a ls  m achtpo- 
l i t i s c h e  A u se in a n d e rse tzu n g  d e r M agnaten, denen s ic h  d e r n ie -  
d e re  A d e l und e in z e ln e  g e flo h e n e  Bauern a n s c h lo s s e n.^  F ü r Ž iž -  
kaa s p ä te re  K r ie g s k u n s t,  besonders f ü r  d ie  s t r a te g is c h e  Aus- 
n u tz u n g  des Geländes s e i je d o ch  d ie s e r  K le in k r ie g  m it  dem Ro- 
s e n b e rg e r und Budweis d ie  b e s te  S chu le  gewesen, da e r  d a b e i 
d ie  Anfänge e in e r  " ta k t is c h e n  K r ie g s k u n s t” g e le r n t  habe, d ie  
e r  in  P o le n  e r w e ite r te  und in  den H u s s ite n k r ie g e n  g e n ia l an -
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3Q *w andte . J In  diesem  R ä u b e rk r ie g  s ie h t  Pekar w e ite r h in  e in e
d e r K e im z e lle n  d e r h u s s it is c h e n  R e v o lu t io n  sowohl in  p o s i t i -
v e r  a ls  auch in  n e g a t iv e r  H in s ic h t .  D ie  e d le n  Räuber h ä t te n
s ic h  zu w ir k l ic h e n  ,,G o tteskäm pfe rn*1 gew ande lt und f ü r  hohe
Id e a le  g e kä m p ft, während d ie  s c h le c h te n  u n te r  ih n e n  auch in
40den H u s s ite n k r ie g e n  s ic h  n u r b e re ic h e rn  w o l l te n .
M it  d e r Aufnahme Ž iž k a s  in  k ö n ig l ic h e  D ie n s te  nach dem Gnaden 
b r i e f  W enzels s c h l ie ß t  J irá s e k s  T r i l o g ie ;  d e r Edelmann s ie h t  
d ie  U n m ö g lic h k e it  e in e r  d a u e rh a fte n  Versöhnung m it  H e in r ic h  
von Rosenberg e in  und nimm t d ie  H i l f e  d e r Freunde in  P rag b e - 
r e i t w i l l i g  an ( I I I , 6 1 f . ) J irá s e k  i s t  b e i d e r  D a rs te l lu n g  
von Ž iž k a s  Jugend dem Stand d e r h is to r is c h e n  Forschung s e in e r  
Z e i t  v e r p f l i c h t e t ,  obwohl e r  auch d e r V o lk s ü b e r l ie fe ru n g  f o l g t ,  
etwa h in s i c h t l i c h  d e r a n g e b lic h e n  G eburt des H elden u n te r  e i -  
n e r  E iche  während e in e s  G e w it te rs .  U rbánek, d e r s ic h  a u s fü h r -  
l i e h  m it  d e r V o lk s t r a d i t io n  b e s c h ä f t i g t , ^  f ü h r t  d ie s  a u f  d ie  
V o rs te l lu n g  des V o lkes  z u rü c k , daß d e r g rö ß te  R e p rä s e n ta n t 
d e r ts c h e c h is c h e n  K r a f t  k e in e  ge w ö h n lich e  G eburt g e h a b t haben 
k o n n te , sondern daß schon s ie  a u f e in  ungew öhn liches  S c h ic k s a l 
v o ra u s d e u te n ' m ußte.
Jan Hus t r i t t  i n  ,,Mezi p ro u d y " s e lte n  a u f ,  und dann e in s e i t i g  
a ls  V e r fe c h te r  d e r n a t io n a lts c h e c h is c h e n  B e s tre b u n g e n . An Q u e l-  
le n  z u r D a rs te l lu n g  d e r E n tw ic k lu n g  des R e fo rm a to rs  war in  d e r  
E n ts te h u n g s z e it  d e r T r i lo g ie  k e in  M angel, doch d e r A u to r  w o l l -  
te  th e o lo g is c h e  Problem e im Roman ve rm e id en . Da J ir á s e k  aus 
E h r fu rc h t  v o r  d e r g e s c h ic h t l ic h e n  Größe des M a g is te rs  Hus s ic h  
n ic h t  g e t r a u t ,  ihm im Romangeschehen e in e  bedeutsam ere R o lle  
zuzugestehen , w ä h lt  e r  a ls  gew issen E rs a tz  f ü r  ih n  den S tu d e n - 
te n  und s p ä te re n  M a g is te r  Jan . D iesen z e ic h n e t ebenso w ie  Hus 
e in  u n b e d in g te s  S tre b e n  nach W a h rh e it und m ora lischem  Leben 
aus, so daß e r  d ie  id e a le  V e rkö rp e ru n g  d e r R e fo rm bestrebungen  
im ts c h e c h is c h e n  V o lk  i s t .  Im F a l le  Jans ko n n te  d e r A u to r  th e o -  
lo g is c h e n  E rö rte ru n g e n  e b e n fa l ls  ausw eichen und s ic h  a u f  a l l -  
gemeine F e s ts te llu n g e n  besch ränken , da d e r S tu d e n t in  g le ic h e m  
Maße d e r n a t io n a le n  Ström ung v e r h a f te t  i s t .  R ü c k s ic h te n  a u f  d ie  
K o m p o s itio n  d e r Romane und d ie  C h ro n o lo g ie  d e r E re ig n is s e  v e r -
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a n la ß te n  ih n ,  dem R e fo rm a to r n u r  e in e  N e b e n ro lle  z u z u b i l l i -  
gen. Der S tu d e n t Jan aus H usinec t r i t t  e rs tm a ls  im z w e ite n  
h is to r is c h e n  B i ld  a u f ,  wo ih n  d e r E in zu g  von V/enzels B ra u t 
in  den R e ihen d e r S tuden ten  f in d e t  ( 1 1 ,1 3 ) .  S e ine Z u k u n fts -  
träume g e lte n  e in e r  hohen S te l lu n g  -  dem Amt des R e k to rs  d e r 
Hohen S c h u le ; s o n s t u n te rs c h e id e t  e r  s ic h  kaum von den l i b r i -  
gen S c h o la re n , i s t  b e i ih rem  o f t  t o l le n  T re ib e n  k e in  S p ie l -  
v e rd e rb e r  und h a t besonders an schöner K le id u n g  G e fa lle n .  
Daraus e r g ib t  s ic h  d e r Zusammenhang zw ischen d e r C h a ra k te r ! -  
s ie ru n g  Hussens a ls  e in e s  le b e n s lu s t ig e n  und e i t l e n  S tuden - 
te n  und d e r Scheu des A u to rs ,  ih n  mehr in  den M it te lp u n k t  
des Geschehens zu rü c k e n ; Größe und M a rty r iu m  des R eform a- 
to r s  v e rb ie te n  es J ir á s e k ,  Hussens Jugend a u s fü h r l ic h  d a rz u -  
s t e l le n .  E r w i l l  das B i ld  des M ä r ty re rs  und d ie  V o lk s t r a d i t i -  
on m it  se in e n  Romanen n ic h t  b e e in t rä c h t ig e n  und ve rw ende t 
de sh a lb  im Römern "Syn O hn ivcuv" n u r w en ig  Raum f ü r  Hussens 
C h a ra k te r is ie ru n g .  Der E h rg e iz  und auch E rn s t des armen S tu -  
den ten  sp rechen  aus e in e r  w e ite re n  E p is o d e : am Vorabend d e r 
E inw e ihung b e s ic h t ig t  Hus m it  anderen S tuden ten  d ie  B e th le -  
hem ekape lle  und s ie h t  s ic h  in  se in e n  kühnen W u n sch b ild e rn  z u - 
g le ic h  a ls  R e k to r und P re d ig e r  d e r K a p e lle ,  w o r in  ihm Ja co - 
b e l lu s  von M ies in  e in e r  s p ö tt is c h e n  P ropheze iung  b e ip f l i c h -  
t e t  ( 1 1 ,2 5 ) .  Im d r i t t e n  Roman s te h t  Hus schon zw ischen  den 
Ström ungen, von denen ih n  besondere d ie  n a t io n a le  e r g r e i f t  
( s . u . ) .
Von den h is t o r is c h  n ic h t  b e g la u b ig te n  Personen d e r T r i lo g ie  
s e i noch k u rz  d e r k ö n ig l ic h e  "O h n ive c " (Feuermann oa e r - r e i -  
t e r )  Š ip  e rw ä h n t. U rs p rü n g lic h  s o l l t e  e r  im M it te lp u n k t  d e r 
E rzäh lun g  " íe rv e n y  man" s te h e n ; d ie se n  P la n  e r w e ite r te  J i r á -  
sek in  d e r  F o lg e z e it  z u r  T r i lo g ie  "M ez i p ro u d y " . Obwohl s ic h  
d e r A u to r  m it  a e r  F ig u r  des F e u e r re ite r s  e in e s  Anachron ism us 
s c h u ld ig  m acht -  d e r "O h n ive c " i s t  e r s t  s e i t  dem 16. J a h rh u n -
4 4  X  ad e r t  u r k u n d lic h  bezeug t -  , e r s c h e in t  S ip  a ls  e ch te  G e s ta lt  
d e r  v o rh u e s it is c h e n  Z e i t ,  da an ihm d ie  U n s ic h e rh e it  d e r  Epo- 
che d e u t l ic h  w ir d .  Š ip  i s t  d e r V e r t r e te r  des e in fa c h e n  V o lke s  
und w e is t  d u rch  s e in e  m o ra lis c h e  S tre n g e  a u f d ie  t a b o r i t i -  
sehen G o tte skä m p fe r vo ra u s  und e in e  neue O rdnung, da d ie  b is -
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h e r i f e  in  ih re n  G rundlagen e r s c h ü t te r t  i s t •  Den Glauben an 
d ie  a l t e  W e lt und ih re  Satzungen h a t ihm d e r h ö ch s te  V e r t re -  
t e r  d e r G e is t l i c h k e i t  im Lande s e lb s t  genommen, und das T r e i -  
ben d e r la s te r h a f te n  P r ie s te r  im sünd igen  Prag -  dem v e rw o r-  
fe n e n  "B a b y lo n - ״  h a t ihm d ie  V e rd e rb n is  d ie s e r  W e lt noch 
k ra s s e r  g e z e ig t .  Z u t ie f s t  von se inen  E r le b n is s e n  a u fg e w ü h lt,  
w e iß  e r  la n p e  Z e i t  n ic h t ,  woran e r noch g lauben s o l l ,  und e r -  
l e b t  e in e  schwere r e l ig iö s e  K r is e .  E rs t  d ie  P re d ig t  Hussens 
in  d e r B e th le h e m sk a p e lle  r e iß t  ih n  aus den Z w e ife ln  und ü b e r-  
ze u g t ih n  davon, daß e in e  neue G e n e ra tio n  d ie  fa u le  und m or- 
sehe Ordnung d e r a l te n  W e lt n ie d e r re iß e n  und e in e  neue, bes- 
se re  W e lt e n ts te h e n  w ird  (1 1 1 ,3 8 ) .  Durch Š ip  s t e l l t  d e r V e r- 
fa s s e r  d ie  V e rb indung  zw ischen  dem V o lk  und Hussens Lehre so - 
w ie  d e r h u s s it is c h e n  Bewegung h e r ,  a u f u ie  e r  in  v ie le n  E p i-  
soden v o ra u s d e u te t .  G laubw ürd ig  s c h i ld e r t  e r  d ie  s e e lis c h e  
V e rfassu ng  des F e u e r re ite rs  ; t r o t z  M a ria s  S chu ld  f ü h l t  s ic h  
Š ip  f ü r  s ie  v e r a n tw o r t l ic h ,  b e g ib t  s ic h  a u f  d ie  Suche nach i h r  
una w i l l  s ie  v o r  dem V erderben  r e t t e n .  S e lb s tq u ä le r is c h e  V o r- 
w ü rfe  wegen d e r Ehe m it  d e r v i e l  jü n g e re n  Frau wecken in  ihm 
den Gedanken an d ie  e igene  S chu ld  und la s s e n  ih n  s e in  S c h ic k -  
s a i a ls  S t ra fe  d a fü r  a u ffa s s e n  ( 1 ,2 1 ) .  Grimmig r ä c h t  e r  a ls  
Feuermann a u f den e r z b is c h ö f l ic h e n  G ü te rn  d ie  ihm angetane 
Schmacht und b re n n t -  w ie  s p ä te r  d ie  T a b o r ite n  -  d ie  " a l t e  
W e lt"  n ie d e r .
H in s ic h t l ic h  d e r Q u e l l e n  des A u to rs  i s t  zu bemerken, daß 
s ic h  J irá s e k  b e i d e r D a rs te l lu n g  d e r h is to r is c h e n  E re ig n is s e  
im w e s e n tlic h e n  a u f P a la cky  und Tomek s t ü t z t .  Da e r  s ic h  noch 
n ic h t  in te n s iv  m it  dem Q u e lle n s tu d iu m  b e s c h ä f t ig t ,  s in d  rom an- 
t is c h e  und a b e n te u e r lic h e  G eschehnisse in  d ie  Handlung v e r -  
woben. Tomek, seinem v e re h r te n  L e h re r  f ü r  G e sc h ic h te , h ä l t  
J irá s e k  auch in  d e r h is to r is c h e n  B e l l e t r i s t i k  d ie  T reue , da 
d ie  h is to r is c h e n  D e ta i ls  zu m e is t a u f Tomeks um fang re ichen  Werk 
b e ru h e n .^  D ie  D e ta i lm a le re i und auch d ie  r e a l is t is c h e r e  Kon- 
z e p t io n  u n te rs c h e id e n  nach P laschka  Tomek von P a la c k y , d e r n u r 
"g roße Gemälde" z e ic h n e t,  abe r a ls  E rs a tz  d a fü r  ü b e r s ic h t l ic h e  
G ru n d lin ie n  b i e t e t • ^  P a lacky  f o l g t  d e r A u to r  von "M ezi p ro u d y "
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dagegen in  d e r n a t io n a le n  Tendenz und d e r K o n ze p tio n  vom An- 
tagon lsm us zw ischen S lave n  und Germanen. B e i d e r U n te rsuchung  
d e r n a t io n a le n  S t r e i t ig k e i t e n  in  d e r v o rh u s s it is c h e n  Z e i t  
s t e l l t  Tomek n u r Ta tsachen f e s t ,  etwa d ie  Macht und Unnach- 
g ie b ig k e i t  d e r deu tschen  P a t r i z i e r ,  d is t a n z ie r t  s ic h  abe r von 
je g l ic h e r  P a rte inah m e , w esha lb  d ie  K r i t i k  an seinem  Werk aus- 
s e tz te ,  daß davon k e in e  u n m it te lb a re  A u ffo rd e ru n g  an d ie  Ge- 
genw art ausgehe. D ie  h is to r is c h e n  E re ig n is s e  um Wenzels 
Kampf m it  A de l und K le ru s  en tn im m t d e r A u to r  den Werken d e r 
be iden  H is t o r ik e r ;  s ie  werden in  den Romanen je  nach se in e n  
A b s ic h te n  a u s fü h r l ic h  d a r g e s t e l l t  od e r auch n u r k u rz  e rw ä h n t. 
Den Judenpogrom von 1389 -  um e in  B e is p ie l  a n zu fü h re n  -  s c h i l -  
de rn  P a la cky  und Tomek n u r  m it  e in e r  S e ite ;  im Roman "Syn Oh- 
n iv c u v "  f ü l l t  das b lu t ig e  Geschehen e in ig e  K a p i te l  und w ird  
in te n s iv  b e s c h r ie b e n , da es z u r M o tiv ie ru n g  e in e r  w e ite re n  
H a n d lu n g sk e tte  d ie n t .
Von den ü b r ig e n  G esch ich tsw e rken  und Q u e lle n , w e lche J irá s e k  
b e n ü tz t ,  v e r d ie n t  P e lc ls  "Leben sbesch re ibu ng  des böhm ischen 
und röm ischen  K ön igs W enceslaus11 an e r s te r  S te l le  genannt zu 
werden, da a u f diesem Werk das B i ld  des K ön igs  b e ru h t,  das 
d ie  T r i lo g ie  nun im V o lk  v e r b r e i t e t e .  Aus d e r " V i ta  Jo a n n ie  
de J e n s e n s te in 1' stammt das M o tiv  d e r V e rfü h ru n g  d e r F ö rs te rs -  
f r a u ;  d ie s e r  Legende en tn im m t d e r A u to r  auch den B e r ic h t  üb e r 
d ie  Wandlung des E rz b is c h o fs  und d ie  H in w e ise  a u f d ie  hum an i- 
s t is c h e  B ild u n g  des g e is t l ic h e n  P ü rs te n . * Das " L a n d r ic h te r -  
buch d e r H e rre n  von R osenberg" b ie t e t  dem A u to r  neben aen N0-
t iz e n  ü b e r Ž iž k a  z u g le ic h  w e r tv o l le  In fo rm a tio n e n  üb e r H e r-
" . 50
k u n f t ,  S c h lu p fw in k e l und Aussehen d e r südböhm ischen R äuber.
Deshalb s in d  auch im Roman "Do t r i  h la e ü "  d ie  Szenen im Räu-
b e r la g e r  besonders f a r b ig  und a n s c h a u lic h  (1 1 1 ,1 -3 ) .  Aus den
von P a lacky  herausgegebenen " S t a r i  le to p is o v é  c e s t i "  ü b e r-
nimmt J irá s e k  o f t  w ö r t l ic h  e in z e ln e  A b s c h n it te ,  wodurch e r
s e in e r  D a rs te l lu n g  o f t  e in e  a rc h a is ie re n d e  Färbung v e r l e i h t .
D ie  k u l tu r h is to r is c h e n  D e ta i ls  und d ie  B e sch re ib u n g  d e r b ö h m i- 
sehen M e tro p o le  des 14. J a h rh u n d e rts  v e rd a n k t d e r A u to r  v o r  
a lle m  dem Werk Tomeks. D er z w e ite  und d r i t t e  Band d e r "Ge-Ф •
s c h ic h ts s c h re ib u n g  d e r S ta d t  P rag " s c h lie ß e n  Angaben ü b e r d ie
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da m a lig e  S ta d t ,  ü b e r d ie  B e v ö lk e ru n g , das Gewerbe und d ie  I n -  
h a b e r d e r v e rs c h ie d e n e n  Äm ter ebenso e in  w ie  s o lc h e  ü b e r den 
K ö n ig s h o f, den K le ru s  und d ie  U n iv e r s i t ä t .  D ie  Namen d e r o b e r-  
s te n  H o fbeam ten , d e r  P ra g e r B ü rg e r und deu tschen  P a t r iz ie r  
f in d e n  s ic h  in  J ir å s e k s  T r i lo g ie  h ä u f ig  w ie d e r . Den la s t e r h a f t  
te n  P fa r r e r  Bohunèk, dessen S chw iegersohn M a rt in  T ka n icka  
w ir d ,  c h a r a k t e r is ie r t  Tomek m it  fo lg e n d e n  W orten :
" . . .B o h u n e k ,  d e r P fa r r e r  an d e r K irc h e  des h e i l ig e n  P e tru s  in  
P o r ic e ,  g in g  in  d ie  Schenken, s p ie l t e  W ü r fe l,  b e tra n k  s ic h  
s tä n d ig  und h a t te  e in e  K onkub ine , ja  b e h e rb e rg te  in  s e in e r  
P fa r re  auch andere  Frauenzim m er und e r la u b te  ih n e n  a lle rh a n d  
U n fu g ; n ic h ts d e s to w e n ig e r  s c h ie n  e r  in  a lle m  noch n ic h t  d e r 
S ch lim m ste  gewesen zu s e i n . . . "52
Aue d ie s e n  w enigen Bemerkungen g e s t a l t e t  d e r A u to r  d ra s t is c h e
E p iso d e n , um am B e is p ie l  des P fa r r e r s  den m o ra lis c h e n  V e r f a l l
u n te r  den G e is t l ic h e n  zu d e m o n s tr ie re n . Bohuneks V e rh a lte n  in
d e r Schenke e r f ü l l t  Š ip  m it  Abscheu und Wenzel s e lb s t  b e r e i-
t e t  d iesem  T re ib e n  e in  Ende, indem e r  d ie  G e lie b te  des P fa r -
r e r s  dem P ra n g e r ü b e ra n tw o r te t  ( 1 ,2 5 ) .  Durch besondere F a rb ig -
k e i t  z e ic h n e t  s ic h  d ie  S c h ild e ru n g  des S tu d e n te n le b e n s  in  d e r
Schenke aus ( l , 1 1 f . ) .  E r in n e ru n g e n  an d ie  e igene  S tu d e n te n -
z e i t ,  v o r  a lle m  an d ie  Skorepka-G asse m it  dem "Weißen H i r -  
S3sehen, י'  V o r b i ld e r  in  d e r z e itg e n ö s s is c h e n  L i t e r a t u r  -  M a rt in
T k a n ic k a  e r in n e r t  an den u n g lü c k lic h e n  H elden e in e s  S tu d e n te n - 
S4>romans - ,  und Tomeks Angaben ü b e r d ie  U n iv e r s i t ä t  v e rb in d e t
J irá s e k  zu einem le b e n d ig e n  B i ld .  D ie  S c h ild e ru n g  des Lebens
in  d e r v o rh u s s it is c h e n  Z e i t  w e is t  d e u t l ic h  E in f lü s s e  d e r k u l -
tu r h is to r ie c h e n  S k iz z e n  von J ir& e e k s  Freund Zikmund W in te r  a u f ,
d e r während d e r  E n ts te h u n g s z e it  d e r  T r i lo g ie  se in e  e rs te n  S tu -
SSd ie n  ü b e r das a l t e  P rag  v e r ö f f e n t l i c h t .  W in te r  k le id e t  se in e  
U n te rsuchungen  z u m e is t i n  Anekdoten und H is tö rc h e n  e in ,  wo- 
d u rch  e r  ih n e n  sow ohl besonderen H e iz  a ls  auch w irk u n g s v o lle  
B e is p ie lh a f t t ig k e i t  v e r l e i h t .  E r e r fa ß t  in  d ie se n  Mosaiken das 
Leben des 15. und 16. J a h rh u n d e rts  in  a l le n  B e re ich e n  und z e ig t  
v ie le _ T y p e n  d e r  G e s e l ls c h a f t  ; e in z e ln e  S k izze n  e r w e i te r t  d e r 
K u l t u r h is t o r ik e r  zu s e lb s tä n d ig e n  N o v e lle n , de ren  Personen im 
G e is te  ih r e r  Z e i t  m it  t ie fe m  E in fü h lu n g sve rm ö g e n  g e z e ic h n e t 
s in d .  J ir á s e k  kann n u r  e in e  Auswahl aus dem um fa ng re ichen  Werk
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W in te rs  b ie te n ,  aa a l l e in  dessen A r t i k e l  üb e r d ie  a l t t s c h e -С £
c h is ch e  "vornehme S tub e '1 s ie b z ig  S e ite n  um faß t, während 
s ic h  d ie  S c h ild e ru n g  des Hauses X r iz s  im Roman "Syn O hn ivcüv" 
a u f e in ig e  S e ite n  beschränken muß ( 1 1 ,4 ) .  Sehr genau e rs te h t  
im g le ic h e n  Roman das G hetto  v o r  uns, da d e r A u to r  a e r T r i l o -  
g ie  großen W ert d a ra u f le g t ,  das Leben d e r Juden und ih re  S i t -  
te n  w a h rh e its g e tre u  w iederzugeben .
D ie  Behauptung, daß J irá s e k  a l le  k u l tu r h is to r is c h e n  D e ta ils
n u r  von F o rsch e rn  a u f diesem S e k to r bezogen habe, i s t  jedoch
n ic h t  g e r e c h t f e r t ig t ,  da e r  d ie  a lt ts c h e c h is c h e  L i t e r a t u r
g u t Kannte md den Sprachdenkm älern v ie le  E in z e lh e ite n  f ü r
s e in  S ch a ffe n  entnahm. D a ra u f w e is t  n ic h t  z u le t z t  d ie  T a ts a -
che h in ,  daß e r  d ie  Rede s e in e r  Personen m it  a rc h a is c h e n  Vo-
SBka b e ln  und Wendungen d u rc h s e tz t .  Schon in  diesem  e rs te n  
z y k lis c h e n  Werk begegnen w ir  dem f ü r  J irá s e k  c h a r a k t e r is t i -  
sehen Typ des h is to r is c h e n  Romans, in  dem neben a u s fü h r l i -  
chen h is to r is c h e n  D e ta i ls  auch d ie  k u l tu r g e s c h ic h t l ic h e  S e i-  
te  in  den V o rde rg rund  t r i t t .
M it  "M ezi p ro u d y " schwimmt J irá s e k  e in d e u t ig  im Fahrw asser 
des ts c h e c h is c h e n  N a t i o n a l i s m u s  und b e g r e i f t  im 
S inne von P a la ckys  K o n ze p tio n  d e r ts c h e ch isc h e n  G esch ich te  
den Kampf zw ischen den V ö lk e rn  in  Böhmen a ls  t i e f s t e  O ffe n -  
barung d e r e igenen V e rg a n g e n h e it. Zu d e u t l ic h  s in d  d ie  A n s p ie - 
lungen  a u f d ie  Gegenwart und a l lz u  e in s e i t ig  L ic h t  und S c h a t- 
te n  v e r t e i l t ,  a ls  daß von e in e r  o b je k t iv e n  D a rs te l lu n g  d ie  Re- 
de s e in  k ö n n te . D ie s e r K o n f l i k t ,  d e r m it  Beziehung zum T i t e l  
m ä c h tig s te n  "S tröm ung", w ird  u n te r  den ve rsch ie d e n e n  S c h ic h - 
te n  d e r B e vö lke ru n g  a u sg e tra g e n .
D ie  S c h ild e ru n g  d e r L iebesrom anze zw ischen L ls k a  und F row in  
t r ä g t  a l le  Merkmale d e r o f fe n s ic h t l ic h e n  P a rte inah m e . D ie  n e - 
g a t iv e  G e s ta lt  des V e r fü h re rs  w i r k t  d u rch  d ie  Z u g e h ö r ig k e it  
zu den "ü b e rh e b lic h e n "  Deutschen noch besonaers abstoßend ; 
F row in  i s t  in  "D v o ji d v ü r"  geradezu d e r P ro to ty p  des d e u t-  
sehen S tu d e n te n , d e r d ie  ts c h e ch isc h e n  K o m m ilito n e n  n u r v e r -  
a c h te t  und d ie s  d e u t l ic h  k u n d g ib t .  D ie  A use inande rse tzungen  
zw ischen deu tschen  und ts c h e c h is c h e n  S tu d e n te n , d ie  von g e -
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r in g fü g ig e n  S cha rm ü tze ln  b is  zu b lu t ig e n  Zusammenstößen r e i -
chen , f ü h r t  d e r A u to r  s te ts  a u f P ro v o k a tio n e n  d e r Deutschen
z u rü c k  und r e c h t f e r t i g t  dadurch d ie  ts c h e c h is c h e  R e a k tio n
( 1 * 2 2 ,2 6 ) .  D ie  deu tschen  S tuden ten  und P a t r i z ie r  s in d  im Ro-
man ü b e rm ü tig , pochen a u f ih r e  Macht und P r iv i le g ie n  und w e i-
g e rn  s ic h ,  den Tschechen g rö ß e re  R echte e inzuräum en. Sowohl
Š ip  a ls  auch d e r junge  Edelmann aus Trocnov begegnen in  Prag
d e r  Ü b e rh e b lic h k e it  d e r deu tschen  P a t r i z ie r  (1 ,1 3  bzw. I I I ,
3 1 ) ;  Ž iž k a s  n a t io n a le s  Bew ußtse in  w ird  gerade du rch  das V e r-
h a lte n  d e r B udw e ise r B ü rg e r gew eckt, d ie  se inen  B rud e r im
5QS t r e i t  e rs c h la g e n . 7
Das Haus des M a le rs  C hva l b i ld e t  in  " D v o ji  d v ù r"  das Zentrum  
d e r  a n tid e u ts c n e n  B estrebungen  und d e r Reformbewegung a u f n ie -  
d e re r  Ebene, 80 daß s ic h  b e i J irá s e k  b e id e  Strömungen ü b e r-  
sch n e id e n  und in  bew ußter V e re in fa c h u n g  d e r h is to r is c h e n  T a t-  
sachen d ie  ts c h e c h is c h e n  P a tr io te n  auch Anhänger d e r K irc h e n -  
re fo rm  s in d ,  d ie  n a t io n a le n  W ide rsache r ab e r Gegner d ie s e r  Be- 
S tre b u n g e n . Im S tuden ten  Jan e r h ä l t  d ie s e  S yn these , d ie  in  den 
anderen  Personen n u r  a n g e d e u te t i s t ,  u n m it te lb a r  A u sd ruck . Da 
e r  d e r B ru d e rs c h a ft  des М і і іб  von K re m s ie r a n e e h ö rt, w ird  e r  
k e tz e r is c h e r  A n s ic h te n  v e r d ä c h t ig t  und v o r  d ie  I n q u is i t io n  ge - 
la d e n ; a ls  V e r fe c h te r  d e r ts c h e c h is c h e n  Rechte an d e r ü n iv e r -  
s i t ä t  t r i t t  e r  z u r  P rom o tion  t r o t z  d e r E in s te l lu n g  des L e h r-  
b e t r ie b e  du rch  den de u tschen  R e k to r an und e rz w in g t s ic h  m it  
W a ffe n g e w a lt den Z u t r i t t  ( 1 ,3 3 ) .  Schon in  d e r E x p o s it io n  p o le -  
m is ie r t  Jan gegen d ie  H e r rs c h a f t  d e r Deutschen an d e r Hohen 
S ch u le  und f in d e t  d a r in  d ie  Zustimmung se in e s  f ü r s t l i c h e n  Gön- 
n e rs  ( 1 , 4 ) ;  d ie s e r  G esinnung b le ib t  e r  in  a l le n  d r e i  Romanen 
t r e u ,  w esha lb  e r  auch im a b sch lie ß e n d e n  T e i l  zum p a t r io t is c h e n  
K re is  im Haus des Kaufmanns K r iž  g e h ö r t .  D ie  Sym path ien des Au- 
t o r s  g e lte n  neben Jan besonders dem Sohn S ip e , dessen ü i tw ic k -  
lu n g  Jan schon in  f r ü h e s te r  Jugend b e e in f lu ß t ,  da d ie  L e k tü re  
d e r sogenannten D a lim i l-C h ro n ik  d ie  G rundlagen f ü r  d ie  von V o r- 
u r t e i l e n  bestim m te  H a ltu n g  J e n ik s  zu den D eutschen s c h a f f t  ( I ,  
2 0 ) .  Ü berhaupt v e r r ä t  d ie  E in b e z ie h u n g  d e r C h ro n ik  und ih r e  Be- 
deu tung  f ü r  d ie  E n tw ic k lu n g  e in z e ln e r  Personen den n a t io n a le n  
Ton d e r  T r i l o g ie ,  d ie  u n m iß v e rs tä n d lic h e  A n sp ie lu n g e n  a u f d ie
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H u s s ite n k r ie g e  e n th ä l t
N ur d e r  Mönch Amandus im  Roman 11 Do t r i  h la s u "  w ird  vom A u to r 
f r e u n d l ic h e r  g e s c h i ld e r t ;  a l le r d in g s  s te h t  e r  e n ts c h ie d e n  
a u f d e r S e ite  des E rz b is c h o fs  und v e r u r t e i l t  das Vorgehen 
de6 K ö n ig s  gegen Johannes von  Pomuk, 80 daß auch ihm n ic h t  
d ie  v o l le  S ym path ie  J ir á s e k s  g e h ö r t  ( I I I , 7 » 1 6 ). In  d e r R e ihe 
d e r d e u tsch e n  P a t r i z i e r  und S tu d e n te n , d ie  im Roman a n s c h e i-  
nend n u r  n e g a t iv e  E ig e n s c h a fte n  haben , b i l d e t  e r  je d o ch  e in e  
w i r k l ic h e  Ausnahme.
D ie  d e u tsch e n  P a t r i z i e r  P rags s in d  g e n e r e l l  Gegner W enzels; 
d e sh a lb  p o le m is ie r t  J i r á s e k  gegen ih r e  V o rm a c h ts te llu n g  und 
d ie  d e r d e u tsch e n  P ro fe s s o re n  und S tu d e n te n  an d e r  Hohen Schu- 
l e .  M it  d e r  U n z u v e r lä s s ig k e it  d e r D eutschen b e g rü n d e t d e r M ar- 
s c h a l l  im G espräch m it  dem H e rrs c h e r  d ie  ts c h e c h is c h e n  F o rd e - 
ru n gen nach Änderung d e r  Zustände  an d e r U n iv e r s i t ä t  und Be- 
sch n e id u n g  d e r P r iv i le g ie n  d e r P a t r i z i e r  ( 1 ,3 1 ) .  D ie  "T re u -  
lo e ig k e i t * 1 d e r D eutschen s t e l l t  d e r A u to r  im d r i t t e n  T e i l ,  d e r 
das R ingen zw ischen  W enzel und dem H ochade l b e h a n d e lt ,  in  meh- 
re re n  E re ig n is s e n  e in s e i t i g  h e ra u s . Um ih r e  V o rre c h te  n ic h t  
e in zu b ü ß e n , ve rbünden  s ie  s ic h  m it  dem A d e l und Sigmund ( I I I ,  
3 9 f f . ) •  I h r  Egoismus e r k l ä r t  nach J ir á s e k  ebenso d ie  P a r t e i -  
nähme f ü r  W enzels N a c h fo lg e r  a u f dem K a is e r th r o n ,  f ü r  Rupp- 
r e c h t  von d e r  P fa lz ,  obw ohl W enzels U n fä h ig k e i t ,  d ie  Ordnung 
im R e ic h  und in  Böhmen a u f r e c h tz u e r h a lte n ,  e ig e n t l ic h e  U rs a - 
che w a r. D ie  B e e in trä c h t ig u n g  ih r e r  m a te r ie l le n  In te re s s e n  
a ls  P o lge  d ie s e r  Unordnung t r i e b  d ie  D eutschen a u f  d ie  S e ite  
von W enzels Gegnern und n i c h t  n u r  d e r n a t io n a le  A n tagon ism us , 
d e r im Roman a ls  a l l e i n  maßgebend e r s c h e in t .
H a lte n  d ie  D eutschen in  J ir á s e k s  D a r s te l lu n g  schon am Uberkom - 
menen f e s t ,  indem s ie  den Tschechen b e r e c h t ig te  F orde rungen  
a b sch la g e n  und a u f  ih r e n  P r iv i le g ie n  b e h a rre n , so t r i t t  ih r e  
k o n s e rv a t iv e  H a ltu n g  im S t r e i t  um W ik l i f s  L e h re  m it  a l l e r  
D e u t l ic h k e i t  h e r v o r .  D ie  d e u ts ch e n  P ro fe s s o re n  bekennen s ic h  
zum N o m in a lism us und s te h e n  d e s h a lb  dem R e a lism u s  des e n g l i -  
sehen V o r re fo rm a to rs  ab lehnend  g e gen übe r; d a m it s tehe n  s ie  
auch im L a g e r d e r Fe inde  d e r  Reform bewegung. Das P r in z ip  d e r 
G e n e ra l is a t io n ,  dem J ir á s e k  a ls  Konsequenz s e in e r  n a t io n a le n
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Tendenz f o l g t ,  f e h l t  auch im r e l ig iö s e n  R ingen  n i c h t ,  w esha lb  
Anhänger d e r Reformbewegung u n te r  den D eutschen une rw ähn t 
b le ib e n .  D ie  th e o lo g is c h e n  H in te rg rü n d e  öes U n iv e r e i t ä t s s t r e i -  
te s  sow ie  des K u tte n b e rg e r  D e k re ts  werden n ic h t  b e rü c k s ic h -  
t i g t ,  da d ie  n a t io n a le n  In te n t io n e n  ü b e rw ie g e n .
Der S ie g  d e r  ts c h e c h is c h e n  Sache in  d e r Z u k u n ft  i s t  in  k e i -  
nem A u g e n b lic k  z w e i f e lh a f t ;  d ie s  g e h t aus einem  S t r u k t u r p r in -  
z ip  d e r  T r i l o g ie  h e rv o r .  J e w e ils  am Ende d e r e in z e ln e n  T e i le  
f e ie r n  d ie  ts c h e c h is c h e n  P a t r io te n  e in e n  E r fo lg  ü b e r d ie  n a - 
t io n a le n  A n tip o d e n . In  " D v o j i  d v ü r "  e n ts c h e id e t  d e r E r z b i -  
e ch o f in  d e r  A u s e in a n d e rs e tz u n g  um d ie  B ese tzung  d e r P lä tz e  
des K a r ls k o l le g s  zu ih re n  G unsten ( I , 3 2 f f . ) .  D ie  E in w e ih u n g  
d e r B e th le h e m s k a p e lle  g e s t a l t e t  s ic h  zu einem  F e s t des gesam- 
te n  V o lke s  und b e d e u te t sow oh l e in e n  S ie g  d e r ts c h e c h is c h e n  
Sprache a ls  auch d e r Reform bewegung ( 1 1 ,2 5 ) ,  obw ohl d ie  Geg- 
n e r ü b e r d ie s e n  Bau s p o t te n .  G e krö n t w ird  das S tre b e n  nach 
V e rg röß e rung  d e r ts c h e c h is c h e n  R echte  v o r lä u f ig  d u rc h  d ie  A n- 
derung des S t im m e n v e rh ä ltn is s e s  an d e r  Hohen S ch u le  ( I I I , 5 7 f f ) .  
Den Exodus d e r  de u tschen  P ro fe s s o re n  und S tu d e n te n  f e ie r n  n a - 
hezu a l l e  S c h ic h te n  des ts c h e c h is c h e n  V o lke s  und e in z e ln e  P ro -  
te s te  f ü h r t  d e r  A u to r  n u r  a u f  e g o is t is c h e  In te re s s e n  z u rü c k .
In  d e r S c h ild e ru n g  J ir å s e k s  b e re ite n  d ie  A u se in a n d e rse tzu n g e n  
d e r v o rh u s s it is c h e n  Epoche den Boden f ü r  das s p ä te re  R ingen 
d e r b e id e n  V ö lk e r ,  so daß s ie  n u r  d e r P ro lo g  zu dem k ü n f t ig e n  
Drama s in d .
J irå s e k s  D a rs te l lu n g  des K u tte n b e rg e r  D e k re ts  vom Ja h re  1409 
im V e rg le ic h  m it  P a la c k y  und Tomek und im  L ic h te  n e u e re r  h i -  
s to r is c h e r  Forschungen
M a c h tv o lle n  und f re u d ig e n  S ch lu ß a kko rd  b i l d e t  im  Roman "Do t r i  
h la s u "  d e r E r la ß  des K u tte n b e rg e r  D e k re ts  und d e r Auszug d e r 
deu tschen P ro fe s s o re n  und S tu d e n te n  aus P ra g . J ir& e e k  s c h l l -  
d e r t  d ie  v o r h u s s it is c h e  Z e i t  n ic h t  b is  zum J a h re  1419, dem Be- 
g in n  d e r h u s s it ie c h e n  U nruhen , sondern  beende t s e in e  h i s t o r i -  
sehen B i ld e r  m it  dem S ie g  d e r ts c h e c h is c h e n  H a tio n  an d e r  U n i-  
v e r s i t ä t .  K ö n ig  Wenzel b e s i t z t  am Ende dee Homans w ie d e r Jene 
M acht, d ie  ihm  d e r Kampf m it  den A d e l und Sigmund ra u b te ;  b e i
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d e r S c h ild e ru n g  d e r E re ig n is s e  von 1419 h ä t te  de r A u to r  auch 
a u f W enzels U n fä h ig k e it  h in w e is e n  müssen, den Unruhen E in h a lt  
zu g e b ie te n .  Dadurch wäre je d o ch  das p o s i t iv e  B i ld  b e e in trä c h -  
t i g t  w orden , das e r  in  den d r e i  Romanen von diesem u m s t r i t t e ־  
nen K ön ig  e n tw o rfe n  h a t te .
D ieses D e k re t vom 18. Ja n u a r 1409» das in  de r de u tschen  h is t o -  
r is c h e n  L i t e r a t u r  a ls  11R e c h ts b ru c h " (S e ib t )  b e z e ic h n e t wurde, 
s te h t  s e i t  dem v o r ig e n  J a h rh u n d e rt im M it te lp u n k t  o f t  h e f t i -  
g e r P o lem iken  zw ischen de u tschen  und ts ch e ch isch e n  G e le h r te n ^ 1 
H auptargum ent d e r V e r fa s s e r  und V e r te id ig e r  des D e k re ts  -  auch 
P a la cky  i s t  d ie s e r  A n s ic h t  -  gegen d ie  deutschen Einwände 
i s t  d e r H in w e is  a u f den S t i f t u n g s b r ie f  K a r ls  IV . ,  d e r s ic h  
d a r in  a u s d rü c k lic h  a u f das V o r b i ld  d e r P a r is e r  U n iv e r s i t ä t  
b e ru fe n  habe , an w e lc h e r d ie  F ranzosen d r e i ,  d ie  A u s lä n d e r 
a b e r n u r e in e  Stimme besaßen; d a b e i wurde übe rsehen , aaß d ie  
V e rh ä ltn is s e  an d e r  Sorbonne ganz anders und d r e i  d e r v ie r  
U n iv e r s i tä ts n a t io n e n  in  F ra n k re ic h  b e h e im a te t w a ren . W ird  d e r 
S t r e i t  a u f  d ie  e ig e n t l ic h e  U rsache z u rü c k g e fü h r t ,  so e r g ib t  
s ic h  d ie  F ra g e , ob K a r l IV .  in  P rag e in e  R e ic h s u n iv e r s i tä t  -  
a ie s  s te h t  nach a e r A u ffa s s u n g  d e u ts c h e r F o rsche r e in w a n d fre i 
f e s t  -  od e r e in e  böhm ische L a n d e s u n iv e rs itä t  gründen w o l l t e .
In  unserem Zusammenhang werden n u r  d ie  h is to r is c h e n  F ak ten  e r -  
w ähn t, d ie  m it  dem D e k re t u n m it te lb a r  verbunden s in d .
Der p h i lo s o p h is c h - th e o lo g is c h e  S t r e i t  zw ischen D eutschen und 
Tschechen an d e r  U n iv e r s i t ä t  -  zw ischen N o m in a lis te n  und Rea- 
l i s t e n  W ik l i f s c h e r  Prägung -  g r i f f  a l lm ä h l ic h  auch a u f d ie  Po- 
l i t i k  ü b e r .  Wenzel war 1400 a ls  d e u ts c h e r K a is e r  a b g e s e tz t wor— 
den, doch s t r e b te  e r  in  den fo lg e n d e n  Jah ren  nach W ie d e re r la n -  
gung d ie s e r  Würde. Im Ja h re  1408 b o t s ic h  dazu e in e  g ü n s tig e  
G e le g e n h e it,  da s ic h  zw e i P äpste  gegenüberstanden ; W enzel, d e r 
zu dem rö m isch e n  g e h a lte n  h a t t e ,  l i e ß  d ie se n  f a l l e n ,  a ls  e in  
a llg e m e in e s  K o n z il in  P is a  das Schism a beenden s o l l t e .  E r v e r -  
p f l i c h t e t e  s ic h  nach Absprache m it  dem fra n z ö s is c h e n  K ön ig  zu r 
N e u t r a l i t ä t  gegenüber b e id e n  P äpsten  und e r h o f f te  von d e r E n t-  
Scheidung des K o n z i ls  auch die W iedergew innung d e r v e r lo re n e n  
K a is e rk ro n e . Der P ra g e r E rz b is c h o f  und d ie  d e u tsch e n  P ro fe s s o - 
re n  h ie l t e n  jedoch G regor X I I . ,  dem röm ischen  P a p s t, d ie  Treue
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und le h n te n  d ie  vom K ön ig  v e r la n g te  N e u t r a l i t ä t  ab . A ls  e in e  
f ra n z ö s is c h e  G e s a n d ts c h a ft nach K u tte n b e rg  kam, um W enzels 
e n d g ü lt ig e  E n tsch e id u n g  zu vernehm en, b e r ie f  d e r K ö n ig  auch 
d ie  V e r t r e te r  d e r U n iv e r s i t ä t  d o r t h in .  V o r d e r G e s a n d ts c h a ft 
kamen d ie  deu tschen  P ro fe s s o re n  je d o c h  W enzels A u ffo rd e ru n g  
z u r N e u t r a l i t ä t  n ic h t  nach und v e r le t z t e n  dadu rch  s e in e  E h ie . 
D ie  T ä t ig k e i t  s e in e r  R äte  und ts c h e c h is c h e r  P ro fe s s o re n  t r u g  
dann w e s e n t l ic h  z u r  E n ts te h u n g  des D e k re ts  b e i ,  das d e r böh- 
m ischen U n iv e r s i t ä t s n a t io n  -  s ie  bes tand  z u m e is t aus Tsche- 
chen -  nunmehr in  a l le n  U n iv e rs itä ts a n g e le g e n h e ite n  d r e i  S t im -  
men s t a t t  b is h e r  e in e r  z u b i l l i g t e .  D ie  D eutschen e rk a n n te n  
d ie s e  E n tsch e id u n g  n ic h t  an und d ro h te n  m it  dem Abzug aus P ra g , 
wenn das D e k re t n ic h t  rü c k g ä n g ig  gemacht w e rde . Da W enzel h a r t -  
n a c k ig  b l ie b ,  s e tz te n  s ie  ih r e  A nkünd igung in  d ie  T a t um und 
v e r l ie ß e n  im Mai 1409 d ie  S ta d t .
E ine  u m s t r i t te n e  R o lle  s p ie l t e  in  d iesem  S t r e i t  d e r M a g is te r  
Hus, d e r schon 1408 gegen b e id e  P äpste  a u fg e t re te n  war und d ie  
A u fm erksam ke it des E rz b is c h o f  u n lie b sa m  e r r e g t  h a t t e ,  a b e r vom 
V o rw u rf d e r K e tz e re i wegen d e r V e rb re itu n g  W ik l i f s c h e r  Thesen 
noch f r e i  b l i e b . ^  Im Roman nDo t r i  h la s ü "  h a t  Hus schon d u rch  
s e in  ü b r ig e s  W irken  e in e n  bedeu tenden  A n t e i l  an d e r  E n ts te h u n g  
des D e k re ts , da J irá s e k  n u r  s e in  E in t r e te n  f ü r  d ie  ts c h e c h i-  
sehe N a tio n  d a r s t e l l t  und d ie  r e l ig iö s e n  P rob lem e in  seinem  
Leben f a s t  g ä n z lic h  ü b e rg e h t.  Hus s te h t  m it  den Personen in  
V e rb in d u n g , d ie  im b e l l e t r i s t i s c h e n  Geschehen V e r t r e te r  des 
n a t io n a le n  Gedankens s in d ,  so m it  dem M a g is te r  Jan aus dem 
ts c h e c h is c h e n  K o lle g ,  m it  dem Kaufmann K r iz  und dem D o k to r  
O s v é t lo .  B e i le tz te r e m ,  einem  e i f r i g e n  V e r fe c h te r  d e r  ts c h e ־  
ch ie ch e n  R e ch te , g e n ie ß t d e r ju n g e  M a g is te r  aus H u s in ec  und 
P re d ig e r  an d e r M ic h a e ls k irc h e  großes A n s e h e n .^  D ie  P re d ig -  
te n  Hussens während des M e iß ne r E i n f a l l s  in  Böhmen 1401 geben 
auch des D o k to rs  A n s ic h te n  w ie d e r :
"D ies  h a t  d e r H e rr  ü b e r uns g e s c h ic k t :  d ie  D eutschen aus M e is -  
sen , w e lche  unsere  D ö r fe r  n ie d e rb re n n e n  und d ie  armen Tschechen 
q u ä le n  und m orden. Und w i r  v e r te id ig e n  u n se r K ö n ig re ic h  n i c h t ,  
w i r  la s s e n  d ie s  a l le s  zu , w e i l  w i r  schon d u ld e te n ,  daß d ie  A n- 
köm m linge , d ie  m it  uns im  Lande wohnen, s ic h  ü b e r uns erhoben 
haben. S ie  s in d  das Haupt und w i r  s in d  d e r  Schwanz, s ie  s in d  
im R at und a u f  de r Hohen S c h u le , obw ohl nach g ö t t l ic h e m  und u n -
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serem n a tü r l ic h e n  G esetz uns d ie s  z u s t e h t • . . 11 ( I I I , S . 374)
S e ib t  re c h n e t d ie s e  P re d ig t  zu d e n je n ig e n  S te llu ngn ahm en" 
Hussens z u r  n a t io n a le n  Präge und z i t i e r t  e ine  w e ite re  S te l le  
aus i h r  -  J irá s e k  lä ß t  s ie  aus - ,  d ie  b e w e is t,  daß s ic h  Hus 
n u r ausnahmsweise a ls  n a t io n a le r  A g i t a to r  b e t ä t ig t  h a t . ^  J i -  
rå se k  z ie h t  aus d e r P re d ig t  n u r  d ie  s e in e r  Tendenz e n te p re -  
chenden Z i t a t e  he raus und fü g t  s ie  m it  e in z e ln e n  Abweichungen 
in  se in e n  Boman e in ;  d e r r e l ig iö s e  E i f e r  des M a g is te r  w ird  
n u r  b e i lä u f ig  e rw ä hn t• M o s a ik a r t ig  s e tz t  d e r A u to r  nun das 
B i ld  des n a t io n a le n  E i fe r e r s  zusammen, a u f den Wenzel du rch  
Johann von M ülheim  h in g e w ie se n  w ird •  In  den U n te rre d u n g e n  im 
Haus des P a t r io te n  K r iz  f o r d e r t  Hus d ie  Änderung d e r  b e s te h e n - 
den Zustände an d e r U n iv e r s i t ä t ;  e r  i s t  s o m it in  d e r  D a r s te l -  
lu n g  des A u to rs  zum indest e in e r  d e r g e is t ig e n  U rheber und An- 
re g e r  des E r la s s e s , wenn auch se in e  u n m it te lb a re  M itw irk u n g  an 
d e r Abfassung des T ex tes  n ic h t  f e s t s t e h t •  Im K re is  d e r  Freunde 
beg ründ e t e r  d ie  ts c h e c h is c h e n  A nsprüche :
" • • •S o  waren auch w ir  sozusagen K in d e r im Wiesen und d e sh a lb  
D ie n e r d e r D eutschen• Aber nun i s t  d ie  Z e i t  gekommen, und m it  
G o tte s  H i l f e  i s t  d ie  Z a h l d e r ts c h e c h is c h e n  M a g is te r  g rö ß e r 
a ls  d ie  d e r  deu tschen und in  a l le n  W isse n sch a fte n  und Künsten 
s in d  w i r  den Fremden g l e i c h . . . ,  und d e sh a lb  werden w i r  n ic h t  
mehr D ie n e r s e in ,  denn w i r  s in d  Söhne und dadurch  w i r k l ic h e  
E rben, und w i r  w o lle n  u n se r E rbe , von dem d ie  frem den V e rw a l-  
t e r  nun la s s e n  s o l l e n . . • 11 ( I I I , S . 434 ) .
J irá s e k  h ä l t  s ic h  in  d ie s e r  P a r t ie  o f t  w ö r t l ic h  an den B e r ic h t  
des C h ro n is te n  üb e r d ie  Gründung d e r U n iv e r s i t ä t :
" • • •S o  geschah es, daß K a is e r  K a r l ,  d e r V a te r  des K ö n ig s  Wen- 
z e l ,  d ie  Hohe Lehre g rü n d e te  und b e sch e n k te , das i s t  d ie  P ra - 
g e r L e h re , und m it  großen Gnaden e r w e ite r te  und be schen k te  zu 
ewigem G e d ä c h tn is . Und w e i l  zu d ie s e r  Z e i t  k e in e  ts c h e c h is c h e n  
M a g is te r  in  Böhmen w aren, außer daß e in e r  im frem den Land ge - 
l e r n t  und d ie  M a g is te rw ü rd e  e r la n g t  h a t te ,  w esha lb  es w enige 
w aren, l i e ß  d e r K a is e r ,  d e r d ie  P ra g e r Lehre  v e rg rö ß e rn  w o l l -  
t e ,  z u e rs t  v ie le  deu tsche  M a g is te r  in  das Land und e r la u b te  
ih n e n , daß s ie  d r e i  Stimmen h ä tte n  und d ie  ts c h e c h is c h e n  n u r  
e in e  s o la n g e , b is  d ie  ts c h e c h is c h e n  M a g is te r  an Z a h l zunäh- 
m en .• . " 6 7
Der A u to r  f ü h r t  nun d ie s e  Angaben in  g le ic h n is h a f t e r  W eise w e i 
t e r ,  um Hussens Forderungen zu r e c h t fe r t ig e n •  D ie  M ö g l ic h k e it  
des Abzugs d e r deu tschen  P ro fe s s o re n  und S tu d e n te n , a u f  d ie  N i
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k o la u s  von L ito m y ś l h in w e is t ,  капп den b i f e r  d e r im Hause 
K r iz a  ve rsam m elten  P a t r io te n  n ic h t^  däm pfen. D ie  E r e ig n is -  
se v o r  dem E r la ß  des D e k re ts  f in d e n  b e i dem C h ro n is te n  w enig 
W id e rh a l l ;  w i r  le s e n  n u r ,  nachdem von den Bemühungen d e r Tsche- 
chen um V e rw irk l ic h u n g  des von K a r l IV . e in g e s e tz te n  Rechtes 
d ie  Rede w a r, fo lg e n d e  Z e i le n :
" . . .D e n n  d e r K ön ig  Wenzel u r t e i l t e  m it  seinem w eisen g e i s t l i -  
chen und w e l t l ic h e n  R at in  einem g e re ch te n  Spruch und m it  den 
U rkunden des K a is e rs ,  daß d ie  deu tschen  M a g is te r  im U n re ch t 
gegenüber den ts c h e c h is c h e n  s i n d . . . "69
Der C h ro n is t  w e is t  je d o ch  n ic h t  a u f den oder d ie  U rheber des 
D e k re ts  h in .
Im Roman '1Do t r i  h la s u "  t r i t t  Hus schon v o r  d e r R e ise  nach
K u tte n b e rg  m it  N ik o la u s  von L o b k o w itz , dem o b e rs te n  S ta d t-
S c h re ib e r  K u tte n b e rg s , in  V e rb in d u n g ; d ie s e r  t r ä g t  ihm a u f ,
f ü r  E in ig k e i t  u n te r  den ts c h e c h is c h e n  P ro fe s s o re n  v o r  dem Kö-
n ig  zu s o rg e n . Ob Hus d ie s e  E in m ü t ig k e it  e v e n tu e ll d u rch  D ro -
hungen z u s ta n d e b ra c h te , kann auch S e ib t  n ic h t  e in d e u t ig  b e a n t-
70w o rte n . Nach J irå s e k s  D a rs te l lu n g  f o r d e r t  je doch  n ic h t  d e r 
e rw ähnte  N ik o la u s  von L o b k o w itz , sondern d e r k ö n ig l ic h e  R at 
N ik o la u s  von Prag -  e r  w ird  auch "N ik o la u s  d e r Arme" (M ik u - 
lá s  chudÿ) genannt ־  den H e rrs c h e r a u f ,  den Tschechen an d e r 
U n iv e r s i t ä t  d r e i  Stimmen zu gewähren, um d ie  N e u t r a l i t ä t  zu
7e ו r re ic h e n .  Wenzel b e o rd e r t  d a ra u fh in  d ie  V e r t r e te r  d e r U n i-
v e r s i t a t  zu s ic h ;  von ts c h e c h is c h e r  S e ite  nehmen an d e r A u d i-
enz in  K u tte n b e rg  d ie  P ro fe s s o re n  Jan É l iá s  und Andreas von
Brod sow ie  d ie  M a g is te r Jan Hus und H ieronym us von Prag t e i l .
D a r in  -  in  d ie s e n  v ie r  Personen -  f o l g t  J ir á s e k  sowohl P a la c -
ky  a ls  auch Tomek. B a rto s  erw ähnt dagegen n u r d ie  e rs te n  b e i-
72den und n ic h t  Hus und H ieronym us; nach ihm r u f t  d e r K ön ig  
d ie  M a g is te r  e r s t  im F e b ru a r zu s ic h  und d ro h t ih n e n  m it  d e r 
V e rb rennung , f a l l s  s ie  von ih r e r  " K e tz e re i"  n ic h t  a b lie ß e n . 
D iesen  W utausbruch , den P a la c k y ^  schon in  d ie  Audienz f ü r  d ie  
U n iv e r s i t ä t s v e r t r e t e r  v o r  dem E r la ß  des D e k re ts  v e r le g t ,  e r -  
wähnt J ir á s e k  n ic h t ,  da w i r  ü b e rh a u p t üb e r den V e r la u f  d e r  Un- 
te r re d u n g  in  K u tte n b e rg  im u n k la re n  g e la sse n  w erden. Hus nimmt 
in  s e in e r  D a rs te l lu n g  da ran  t e i l ,  obwohl e r  schon von e in e r  
b a ld  danach ausbrechenden K ra n k h e it  g e z e ic h n e t i s t ;  d e r A u to r
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s c h i ld e r t  noch den E in z u g  d e r f ra n z ö s is c h e n  G esandten und d ie  
B e so rg n is  des Hofmanns Jan O hn ivec um Hus und b r i c h t  dann ab• 
Gewiß w o l l t e  e r  d ie  eben e rw ähn te  E p iso d e  -  den W utausbruch 
des K ön igs -  v e rs c h w e ig e n , um das von ihm e n tw o rfe n e  H u s -B ild  
n ic h t  zu b e e in t r ä c h t ig e n .  E r s t  nach  d e r  A ud ienz  t r e f f e n  w ir  
Hus w ie d e r im G espräch m it  N ik o la u s  von L o b k o w itz ,  w e lch e r 
d e r H o ffn u n g  A usdruck g ib t ,  daß d e r  K ö n ig  nach d e r  Ablehnung 
s e in e r  Wünsche d u rc h  d ie  d e u tsch e n  P ro fe s s o re n  den ts c h e c h i-
74sehen Forderungen  v e r s t ä r k t  Gehör schenken w erde•
Uber d ie  E n ts te h u n g  des D e k re ts  sow ie  ü b e r den o d e r d ie  V e r-
fa e s e r  b e r ic h te t  J ir á s e k  n ic h ts  w e i t e r ;  e r  b e s c h re ib t  n u r
d ie  W irkung  des E r la s s e s  a u f den D o k to r  O s v e t lo ,  d e r den e r -
k ra n k te n  Hus b e h a n d e lt .  A u f Grund d e r o b ig e n  A usfüh rungen  i s t
kaum zu z w e ife ln ,  daß d e r A u to r  dem schon ö f t e r  e rw ähnten  N i-
k o la u s  von L o b k o w itz  d ie  g rö ß te  E in flu ß n a h m e  a u f  d ie  E n ts te -
hung des D e k re ts  z u b i l l i g t ,  wenn n ic h t  so g a r in  ihm den V e r-
fa s s e r  e r b l i c k t •  D am it s in d  w i r  b e i d e r F rage nach dem V e r fa s -
s e r des D e k re ts  a n g e la n g t,  d ie  auch S e ib t  n ic h t  e in d e u t ig  po-
e i t i v  b e a n tw o rte n  ka n n , umso mehr a ls  auch N ik o la u s  von P rag ,
genannt d e r Arme, am Geschehen b e t e i l i g t  i s t .  B e i J ir á s e k  s in d
b e id e  e i f r i g e  P a t r io te n ,  obw ohl e r  N ik o la u s  von L o b k o w itz  e in e
75g rö ß e re  Bedeutung b e im iß t•  Es i 6 t  d a h e r a n g e b ra c h t, d ie  Tä- 
t i g k e i t  d e r o f t  m ite in a n d e r  v e rw e c h s e lte n  R äte  anhand von J i -  
rá se ks  Q u e lle n  und d e r  n e u e re n  F o rschung  etwas zu u n te rs u c h e n • 
P a la cky  b e r ic h t e t  in  s e in e r  "G e s c h ic h te "  n u r  von N ik o la u s  von 
L o b k o w itz :
11• . .H u s ,  d e r n ic h t  a l l e i n  h a n d e ln  k o n n te  und a e r  von Andreas 
von Brod und von a l le n  s e in e n  ts c h e c h is c h e n  K o lle g e n  dazu a n - 
g e re g t w u rde , gewann, b e v o r e r  K u tte n b e rg  v e r l ie ß ,  e in e n  d e r 
dam als e rs te n  k ö n ig l ic h e n  R ä te  f ü r  s e in e  und d ie  Sache s e in e s  
V o lk e s .• •  D er d a m a lig e  S c h re ib e r  d e r k ö n ig l ic h e n  S ta d t K u t te n -  
b e rg  und s p ä te re  h ö c h s te  S c h re ib e r  des böhm ischen Landes, 
N i k o l a u s  v o n  L o b k o w i t z ,  e i n  Mann in  den 
Büchern w ie  in  den W affen  e r fa h r e n ,  und e in e r  d e r  e rs te n  L ie b -  
l in g e  des K ö n ig s , nahm s ic h  s e in e r  L a n d s le u te  an und fa n d  in  
den fra n z ö s is c h e n  G esandten e in e  n ic h t  w e n ig e r w ir k u n g s v o lle  
a ls  b e r e i t w i l l i g e  U n te r s tü tz u n g . • • " 7 6
D am it i s t  g e k lä r t ,  w esha lb  J ir á s e k  a u f  d ie s e n  R a t so a u s d rü c k -
l i e h  h in w e is t ;  um a b e r d ie  R o l le  des N ik o la u s  von  P ra g , den 
77Tomek e rw ä h n t, n ic h t  zu v e rn a c h lä s s ig e n ,  f ü g t  e r  auch ih n  in
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das Romangeschehen e in .  N ik o la u s  von P ra g , d e r Arme, d e r dem
K önig  d ie  Änderung des S tim m e n v e rh ä ltn is s e s  an d e r  U n iv e r s i־
t a t  v o r s c h lä g t ,  f o r d e r t  im  Roman a ls  B e a u f t r a g te r  des K ön igs
dem d e u tsch e n  R e k to r  d ie  In s ig n ie n  ab und s e t z t  den neuen
R e k to r sow ie  den neuen Dekan d e r A r t i s t e n f a k u l t ä t  e in .^ ®  D ie
V erw echs lung  d e r  b e id e n  R ä te  und ih r e r  T ä t ig k e i t ,  d ie  nach
79S e ib t ע schon im 15. J a h rh u n d e r t  f e s t z u s te l le n  i s t ,  f in d e t
s ic h  auch b e i P a la ck y  und Tomek. B a r to s  s p r ic h t  in  n e u e re r
Z e i t  dazu noch von N ik o la u s  dem R e ich e n , dem d ie  Tschechen
nach dem W id e rs ta n d  d e r D eutschen e in e  D e n k s c h r i f t  ü b e r re ic h ־
ten  und dem W enzel d ie  B e re in ig u n g  d e r  U n iv e rs itk ts a n g e le g e n ־
h e ite n  ü b e r t r u g .  Neben N ik o la u s  den "Arm en1״ t r i t t  nun noch
N ik o la u s  d e r "R e ic h e " , um d ie  V e rw ir ru n g  vo llkom m en zu machen•
L e id e r  w ar es n ic h t  m ö g lic h ,  d ie  Q u e lle  J ir å s e k s  f ü r  d ie  Dar־
S te l lu n g  d e r W irk s a m k e it N ik o la u s  des Armen a u s f in d ig  zu ma-
chen. Es i s t  d e s h a lb  S e ib t  zuzustim m en, d e r d a rg e le g t  h a t ,
daß am H o f des K ö n ig s  zw e i R äte  m it  Namen N ik o la u s  w aren , e in
"d e u ts c h e r  P a t r i z i e r ,  Sohn e in e s  A u g u s tin u s , und e in  ts c h e c h i-
80sche r A d l ig e r ,  eben je n e r  N ik o la u s  von L o b k o w i t z . . . "  D ie  
Z e itg e n o s s e n  u n te rs c h ie d e n  s ie ,  indem s ie  den D eutschen den 
R e ich e n , den Tschechen dagegen den Armen n a n n te n , w obe i abe r 
־  und d ie s  i s t  d ie  in te re s s a n te s te  N o t iz  des H is to r ik e r s  und 
w i r f t  a u f  J ir å s e k s  D a rs te l lu n g  e in  beze ichnendes L ic h t ־   d e r 
D eutsche den H a u p ta n te i l  an d e r E n ts te h u n g  des D e k re ts  h a t te •  
S e ib t  w id e r s p r ic h t  d e sh a lb  C h a lo u p e ckÿ , d e r dem D eutschen n u r  
d ie  R o lle  e in e s  E x e k u t iv o rg a n s , dem Tschechen a b e r d ie  A u to r -  
s c h a f t  am D e k re t z u b i l l ig e n  w o l l t e ;  e in e  D ankad resse , d ie  Hus 
an e inen  N ik o la u s  g e r ic h t e t  h a t ,  i s t  nach s e in e r  A n s ic h t  e in Oi־
d e u t ig  an N ik o la u s  den R e ic h e n , a ls o  den D eutschen g e r ic h t e t .  
B e i J ir á s e k  f in d e n  w i r  ü b e rh a u p t k e in e n  H in w e is  d a ra u f ,  daß e i ־  
n e r  d e r k ö n ig l ic h e n  R äte  d e u ts c h e r  H e rk u n f t  gewesen s e i ,  ob־  
w oh l e r  s ie  b e id e  e rw ä h n t. Es i s t  d e s h a lb  d ie  Behauptung g e - 
r e c h t f e r t i g t ,  daß d e r A u to r  in  d e r vom N a tio n a lis m u s  bestim m - 
te n  S t r u k tu r  d e r Romane e in e n  de u tschen  P a t r i z i e r  n ic h t  in  den 
V o rd e rg ru n d  rü cke n  k o n n te , d e r  s ic h  d e r ts c h e c h is c h e n  Sache, 
aus w elchen Gründen auch im m er, e n e rg is c h  annahm. H ä tte  e r  n u r 
N ik o la u s  von L o b k o w itz  a n g e fü h r t ,  so wäre d ie  Verm utung wahr־
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s c h e in l ic h ,  daß e r  in  s e in e r  D a rs te l lu n g  n u r  P a la cky  f o lg t e ;  
da e r  abe r noch den anderen  H a t m it  dem Beinamen des Armen
-  N ik o la u s  von Prag -  in  den Roman a u f genommen h a t ,  i s t  zu 
s c h lie ß e n , daß e r  se h r w oh l w uß te , daß le t z t e r e r  D e u tsche r 
war• In  d e r e in s e i t ig e n  H ervo rhebung des Tschechen N ik o la u s  
von L o b ko w itz  d e c k t s ic h  s e in e  A u ffa s s u n g  m it  d e r C haloupée- 
k y s , d ie  S e ib t  nach k r i t i s c h e r  U n te rsuchung  z u rü c k w e is t .
Sowohl P a la cky  una Tomek a ls  auch d ie  neuere  Forschung s t e l ־  
le n  f e s t ,  daß Hus s e lb s t  am Zustandekommen des D e k re ts  k e i -  
nen u n m it te lb a re n  A n t e i l  h a t te  und a ls  e in e r  d e r D ik ta to re n  
n ic h t  in  Frage kommt; es i s t  a b e r e rw ie s e n , daß s e in  W irken 
a ls  P re d ig e r  und s e in e  V e rb in d u n g  zum K ö n ig s h o f d u rch  H ie ro -  
nymus in d i r e k t  dazu b e ig e tra g e n  haben, e in e  s o lc h e  e in s c h n e i-  
dende Maßnahme h e rb e iz u fü h re n .  Davon i s t  Tomeks H u s -B ild  be- 
s tim m t :
" . . . a b e r  es i s t  s ic h e r ,  daß s ic h  von den ts c h e c h is c h e n  M agi- 
s te rn  besonders Hus d ie s e r  Sache annahm, und daß s ic h  um d ie  
D u rch fü h ru n g  d ie  e rs te n  V e r t ra u te n  und L ie b l in g e  des K ön igs 
Wenzel bem üh ten •• • "8 2
ška rka  s ie h t  Hussens W irk s a m k e it im  Zusammenhang m it  se inen
l i t e r a r is c h e n  und d e r ts c h e c h is c h e n  Sprache gewidm eten A rb e i-
te n  und e r b l i c k t  im K u tte n b e rg e r  D e k re t d ie  e ig e n t l ic h e  U rsa -
che d a fü r ,  daß Hu8 " S c h r i f t s t e l l e r  des V o lk e s " geworden s e i ;
desha lb  habe e r in  P re d ig te n  immer w ie d e r a u f d ie s e s  f ü r  ih n
so b e d e u tu n g s v o lle  E r e ig n is  z u r ü c k g e g r if fe n .  S e ib t  kommt
nach e ingehen de r U n te rsu ch u n g  d e r Q u e lle n  zum S ch lu ß , daß d ie
F ü h re rs c h a ft  Hussens in  d iesem  S t r e i t  n ic h t  e rw iesen  i s t ,  kann
84aber den A n te i l  des R e fo rm a to rs  da ran  n ic h t  le u g n e n . Aus s e i -  
n e r D a rs te l lu n g  w ird  e r s i c h t l i c h ,  daß a ls  V e r fa s s e r  des D e k re ts  
e ine  P ersonengruppe zu b e tra c h te n  i s t ;  e r  b e s c h ä f t ig t  s ic h  b e - 
sonders m it  dem J u r is te n  Jan von J e s e n ic e , dem A dvoka ten  Hus- 
s e n s .8 Daß d *׳ e r Haß d e r D eutschen während des S t r e i t e s  s p e z ie l l  
ihm g a l t ,  bew eisen v e rs c h ie d e n e  S c h r i f te n  aus je n e r  Z e i t .  A• 
Kraus f ü h r t  das S p o t t l ie d  e in e s  ausgew anderten S tudenxen an, 
das 1409 e n ts ta n d  und m it  fo lg e n a e n  Z e ile n  a u f J e s e n ic  gemünzt 
w ar:
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” Phanum nequam, sp u riu m  
C e p it in  amorem,
G e s tn itz ,  W ic le f f  iu r iu m  
magnum fu n d a to re m ."86
Obwohl d e r  S in n  des "phanum" u n k la r  i s t ,  g e h t doch aus d ie -  
s e r  S tro p h e  d ie  W irk s a m k e it des M a g is te re  J e s e n ic  d e u t l ic h  
h e rv o r .  U n m it te lb a r  a u f den Auszug d e r D eutschen nimm t e in e  
S te l le  aus d e r  P a ro d ie  a u f e in e  h u s s i t is c h e  Messe Bezug, wo 
es im " L ib e r  g e n e r a t io n is "  im A n k la n g  an den B eg inn  des Evan- 
g e liu m s  des M atthäus h e iß t :
" . . . W i k le f  autem g e n u it  Joannem Hus i n  B o e m ia .. .  Hus g e n u it  
. . .  Simon autem Marcum de G re cz , M arcus autem g e n u it  J e s e n ic  
e t  s o c io s  e iu s  usque ad tra n s m ig ra t io n e m  t r iu m  nacionum  s c i -  
l i c e t  Bavorum , Saxonum e t P o lono rum , J e s e n ic  autem g e n u i t . ?87
W ir sehen aus dem Z i t a t ,  daß n u r  J e s e n ic  m it  dem D e k re t in
V e rb in d un g  g e b ra c h t w ir d .  U n b e s t r i t te n  i s t  d ie  A u to rs c h a f t
des M a g is te rs  an d e r V e r te id ig u n g s s c h r i f t  des D e k re ts  "D e fe n -
s io  m a n d a ti r e g i " ;  ob e r  je d o c h  auch e in e r  d e r M itv e r fa s s e rÛÛ
des D e k re ts  s e lb s t  w a r, lä ß t  auch S e ib t  o f fe n .  Weder P a la c -  
kÿ  noch J ir á s e k  beachten d ie  T ä t ig k e i t  des M a g is te rs  H ie ro n y -  
mus von P ra g , den W o r tfü h re r  des extrem en re c h te n  F lü g e ls  an 
d e r U n iv e r s i t ä t .  Dem v ie lg e r e is t e n  und w e ltg e w a n d te n  Freund 
Hussens -  V ie c h e r n e n n t ih n  im  U n te rs c h ie d  zu Hus e in e n  "A u f-  
r ü h r e r "  -r wurde 1410 v o r  einem K e tz e r g e r ic h t  in  Wien d ie  W irk -  
sa m ke it im  S t im m e n s tre it  v o rg e w o rfe n ; d ie s e  A nk lage  sp rach  da - 
gegen von Hus n u r  b e i lä u f ig  und kann dahe r a ls  Z eugn is  f ü r  
H ieronym us* A g i ta t io n  im Ja h re  1409 g e lte n .  Das p o l i t i s c h e  In -  
te re s s e ,  das e r  s te ts  an den Tag le g te  und das ih n  von Hus un- 
te r s c h e id e t ,  fü h r te  ih n  d a zu , s ic h  d e r R ech te  s e in e s  V o lkes  
anzunehmen. S e ine Te ilnahm e am S t im m e n s tre it  i s t  nach S e ib t  
auch dadurch  e rw ie se n , daß H ieronym us in  K ons tanz  das n a t io n a -  
le  M o tiv  a ls  e ig e n t l ic h e  U rsache d e r gegen ih n  erhobenen An- 
k la g e n  a n f ü h r t e . D a  je d o ch  d e r M a g is te r  in  J ir å s e k s  Roman 
k e in e  große Bedeutung e r la n g t ,  i s t  auch a u f s e in e  R o lle  im 
S t r e i t  n ic h t  näher e inzug ehe n .
A b sch lie ß e n d  i s t  f e s t z u s te l le n ,  daß J ir á s e k  den H is to r ik e r n  
s e in e r  Z e i t  v e r p f l i c h t e t  w a r, a b e r in  se inem  Roman ih r e  Anga- 
ben o f t  te n d e n z iö s  v e rä n d e r te  und s o m it be s tim m te  A kzen te  s e tz -  
t e ,  w e lche das V e rh ä ltn is  d e r  b e id e n  V ö lk e r  b e t r a fe n .
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1 Dazu gehören v o r  a lle m  d ie  Werke Zd. N e je d ly s t so л . J i r a -  
8e k . S tu d ie  h is t o r ic k å ,  Prag 1921, und C t y r i  s tu d ie  0 A. 
J i r á s k o v i ,  Prag 1949, sow ie e in e  Reihe a n d e re r P u b l ik a t io -  
nen , d ie  je w e ils  b e i d e r I n te r p r e ta t io n  d e r e inze lnen^K om a- 
ne a u fg e fü h r t  w erden. W e ite r  s in d  zu nennen J .  F r i c , Ž iv o t  
a d i l o  A. J ir á s k a ,  Prag 1921, und A. Tucek, A . J ir á s e k .  Ka- 
p i t o l y  l i t e r á r n e  k r i t i c k é ,  Prag 1901. Tućeks A r b e i t  b r in g t  
e in e  A na lyse  d e r l i t e r a r is c h e n  S t i l m i t t e l  J ir á s e k s  und 
d e c k t auch d ie  Schwächen s e in e r  Werke a u f .  A. Nováks An- 
s ic h te n  üb e r J irá s e k  f in d e n  s ic h  besonders in  Sen von ihm 
v e r fa ß te n  L ite ra tu r g e s c h ic h te n ;  v g l .  P reh led né  d e j in y  l i t .  
ce ské , O lm ütz 1936-1939» und ebenso "D ie  ts c h e c h is c h e  L i -  
t e r a t u r  d e r G egenw art", L e ip z ig  1909• Von S a id a  g ib t  es 
m ehrere  S c h r i f t e n ,  w o r in  e r s ic h  k r i t i s c h  zum k ü n s t le r i -  
sehen W ert von J irá s e k s  Romanen ä u ß e rt und ih r e  T endenzha i- 
t i g k e i t  a n g r e i f t ;  a l le r d in g s  u r t e i l t  S a ida  n ic h t  immer 
g le ic h  s c h a r f  und lä ß t^ J ir a s e k  te i lw e is e  G e re c h t ig k e it  w i-  
d e r fa h re n .  V g l.  Zd. P e s a t, B o j 0 A. J ir á s k a  v z rc a d le  k r i -  
t i k y ,  Kap. 4 , A. J irá s e k  a jeho  d i i o  v b u rz o a s n i r e p u b l ic e ,  
S. 7 6 -1 0 5 . D ie  L i t e r a t u r  übe r J irá s e k  f ü h r t  besonders J .  
K unc, S oup is d i l a  A. J irá s k a  a l i t e r a t u r a  о п е т , P rag 1952, 
a u f .
2 l»er A u to r  s tand  de sh a lb  z e itw e is e  im K re u z fe u e r a e r k a th o -  
l is c h e n  K r i t i k ,  welche s ic h  gegen d ie  V e ru n g lim p fu n g  e in e s  
hohen G e is t l ic h e n  v e rw a h r te ; v g l .  P e s a t, a . a . 0 . ,  S. 2 9 f•
3 V g l.  N e je d lÿ , Ö ty r i  s tu d ie ,  S. 1 2 1 f f .
4 V g l.  dazu d ie  neueste  Ausgabe von Havránek und D a n h e lka , 
N e js t a r s i  ceská rymovaná k ro n ik a  ta k  receného D a l im i la ,
P rag 1957.
5 Ѵ я і.  A. J ir á s e k ,  S ebr. s p is y  X X XV II, Z mych p a m ē ti I ,  S.
I 5 9 f .
6 V g l.  ebd . S. 321.
7 S iehe  A. P a u l, Der E in f lu ß  W. S c o tts  a u f d ie  e p is c h e  Tech- 
n ik  Theodor Fon tanes, B re s la u  1934, S. 21 -31 -
8 V g l.  N e je d ly , S tu d ie  h is t o r ic k å ,  Kap. 1, A . vJ ir á s e k  ja k o  
k r o n ik a r  sveho l i d u ,  S. 3 6 -4 9 , sow ie A. P ra z á k , Pramen J i -  
rá s k o v a  d i l a .  In :  Z la tá  Praha 28, N r . 4 8 , P rag 1911» S. 
576-581 .
9 J ir á s e k  w andert z . B. s p ä te r  du rch  Südböhmen und d ie  S lo v a - 
k e i ,  um d ie  S chaup lä tze  von 11P r o t i  všem" und " B r a t r s t v o "  
ke n n e n z u le rn e n .
10 V g l.  dazu d ie  A usführungen von P a u l, a . a . 0 . ,  S. 23
11 V g l.  J i r á s e k , a . a . 0 . ,  S. 3 0 8 f.
12 V g l.  G. L u ká cs , Der h is to r is c h e  Roman, B e r l in  19552 , S. 2 6 f 
wo d e r  V e rfa s s e r von S c o tts  "m it t le re m  H e ld e n 11 a ls  einem 
m itte lm ä ß ig e n  e n g lis c h e n  Gentleman s p r ic h t ,  den p ra k t is c h e  
K lu g h e it  und e in e  gew isse  m o ra lis c h e  F e s t ig K e it  a u sze ich n e n  
d e r a b e r zu k e in e r  großen L e id e n s c h a ft f ä h ig  i s t .
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13 Dazu J .  B uchan, S i r  W a lte r  S c o t t ,  London 1932, b . 1 3 2 f f .
14 V g l.  ebd. S. 1 9 8 f f . ,  wo Buchan a u f den g rund legenden  k o n - 
f l i k t  in  S c o tts  " Iv a n h o e "  h in w e is t .
15 A• Novàk s p r ic h t  d e sh a lb  von "rom anesknos t" und ä u ß e r l i -  
chem H a n d lu n g s e ffe k t;1; v g l .  P reh ledné  d ê j in y ,  S. 746•
16 Das V o r b i ld  d e r e n g lis c h e n  L i t e r a t u r  des 18. J a h rh u n d e rts  
i s t  besonders  d e u t l ic h  zu sp ü re n , da s ie  v ie le  s o lc h e r  Ro- 
mane a u fw e is t ;  e rw ähn t s e i a ls  e x tre m e r P a l l  d e r S chauer- 
roman 11Der Mönch" von L e w is .
17 V g l.  P o p ra v c i k n ih a  panuv z Rozmberka, ed. P. M ares, P rag 
1878, wo M a te j ö f t e r  genannt w ird ,  abe r das R achem otiv  u n - 
e rw ähn t b l e i b t .
18 v g l .  P a u l, a . a . 0 . ,  S. 1 3 9 ff•
19 V g l.  z .  B. 1 ,2 6 , wo zun ächs t d e r P fa r r e r  Bohunëk und M ar- 
t i n  T k a n ic k a , dann Wenzel und J i r a  von R oztok a u f t r e te n  und 
d ie  H andlung am S ch luß  des K a p ite ls  in  C hva ls  Haus v e r le g t  
w ir d .  Ebenso 1 1 ,1 1 ,1 3  u . a . ,  w o r in  o f t  m ehrere H and lungs- 
s trä n g e  d u rc h e in a n d e rg e h e n .
20 V g l.  N e je d ly , S tu d ie  h is t o r ic k á ,  S. 12 6 f.
21 v g l .  Aeneas S y lv iu s  P ic c o lo m in i, H is t o r ia  Bohem ica. I n :  Ope- 
r a ,  H e lm s te d t 169$, Kap. X X kV Ìf.
22 Dazu A. K ra u s , H u s i t s t v i  I I ,  S. 1 5 3 f.
23 Wenzel IV .  t r i t t  in^M áchas Fragm ent " K r iv o k la d "  und in  K l i c -  
pe ras  E rz ä h lu n g  "T o c n ik "  a u f ;  v g l .  Š a ld a , M is t r  Jan Hus a 
doba je h o , S. 3 3 1 f f .
24 V g l.  Tomek, D e je p is  m esta P rahy I I I ,  S. 3 2 7 f.
25 D a r in  f o l g t  J ir á s e k  e b e n fa l ls  Tomek; v g l .  Tomek, а . а . О .,
S. 3 2 0 f . ,  wo d e r H is t o r ik e r  e in e  C h a r a k te r is t ik  des H e r r -  
sch e rs  g i b t .
26 v g l .  ebd. S. 3 2 8 f.  S e ib t , Handbuch d e r G esch ich te  d e r b ö h m i- 
sehen L ä n d e r, S. 4 8 9 , räum t d ie  M ö g lic h k e it  des G if ta n s c h la -  
ges e b e n fa l ls  e in ,  nimmt jedoch  auch an, daß e in e  schwere 
E rk ra n ku n g  W enzels Wesen v e rä n d e r t  haben k ö n n te .
27 V g l.  P a la c k y . D ë jin y  I I I ,  1 8 9 V \ S. 375.
28 V g l.  S e ib t ,  a . a . 0 . ,  S. 4 7 6 f . ,  wo d e r H is to r ik e r  von d e r 
"s c h le c h te n  H e r r s c h a f ts p o s i t io n "  Wenzels s p r ic h t .
29 V g l.  P a la c k y , D e jin y  I I I ,  S. 3 7 6 f.
30 V g l.  S e ib t , a . a . 0 . ,  S. 482 .
31 D am it w e ic h t  J ir á s e k  von Tomek ab, d e r dazu b e m e rk t: " . . . D a -  
neben a b e r l i e b t e  e r  ( J e n s te in )  w e ite r h in  den äußeren G lanz 
um s ic h  und b e tra c h te te  d ie s  a ls ^ e in e  Sache, d ie  s e in e  Wür־־ 
de e r f o r d e r t e . . . " ;  v g l .  Tomek, D e je p is  I I I ,  S. 3 5 8 f.
32 S iehe  E. W in te r , Frühhum anism us, B e r l in  1964, S. 1 1 7 f.
33 Tomek, Jan Ž iz k a ,  P rag 1879״
34 P o p ra v c i k n ih a  panuv z Rozmberka; v g l .  Anmerkung 17.
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35 V g l.  Тошек, Jan ž iž k a ,  S. 5 f .
36 V g l.  N e je d lÿ , S tü d ie  h i s t o r i c k å ,  S. 128f wo d e r A u to r  d a ra u f 
h in w e ïs x ,  daß d ie e e  Kämpfe d ie  U reache d e r p o e it iv e n  H a ltu n g  
Ž izka e  gegenüber d e r  neuen Ordnung in  Tabor w aren. Uber d ie  
e ig e n t l ic h e n  Gründe d e r  schw eren Lage d e r B auern , üb e r d ie  
zunehmende F e sse lu n g  an den Boden und den Übergang von d e r 
N a tu r a l-  z u r  G e ld e te u e r , e r fa h re n  w i r  in  J irá s e k s  Roman n u r 
w e n ig . Dazu h a t  in  l e t z t e r  Z e i t  Graus a u fs c h lu ß re ic h e  U n te r-  
euchungen a n g e s t e l l t ;  v g l .  D e jin y  venkovského l i d u  od p o lo ־  
v in y  13. s t o l e t i  do ro k u  1419, P rag  1957.
37 V g l•  ebd . Kap. V I I I ,  T r id n i  b o je  venkovského l i d u  a v ÿ v o j 
n a zo ru  na poddane, S. 2 6 8 -3 0 7 « ; d ie  Räuberbanden wurden nach 
Graus von den Bauern u n t e r s t ü t z t ,  d ie  s ie  o f t  auch v o r  den 
N a c h s te llu n g e n  v e rb a rg e n • S iehe  b e s . S. 2 9 2 f.
38 V g l.  J .  P e k a r, ž iž k a  a je h o  doba I I ,  S. 2 1 -5 5 , bes. S. 2 6 f f .
39 V g l.  eb d . S. 5 6 f f .
40 Ebd. S. 5 7 f .
41 Z uvo r fa n d  d ie  R e h a b i l i t ie r u n g  Ž iž k a s  s t a t t ,  w ie  d e r k ö n ig -  
l ie h e  B r ie f  an Budweis b e z e u g t; v g l •  Heymann, John Ž iž k a  
and th e  H u s s ite  R e v o lu t io n ,  S . 28 .
42 R. U rbánek , Ž iz k a  v  pam átkách a û c te  l i d u  ceského, Brünn 192*4.
43 V g l•  J .  S. M achar, Ö t y r ic e t  l e t  e A. J irá s k e m , S. 183 I J i r á -  
sek an Machar vom 2 . Nov• 1911)» wo J ir á s e k  von den S chw ie - 
r ig k e i t e n  s p r ic h t ,  d ie  s ic h  d e r  D a rs te l lu n g  Hussens im Roman 
und im  Drama e n tg e g e n s te l le n .
44 V g l.  B a r to s , Po e to p á ch  J ir á s k o v a  p í e d h u s i t s t v i  a h u s i t s t v i .  
I n :  A T T I r a s e k .  S b o rn ik  1921, S . 19•
45 So nennen d ie  t a b o r i t is c h e n  P r ie s te r  in  den H u s s ite n k r ie g e n  
dae v e r w e l t l i c h t e  P ra g , dem e ie  k e in e  H i l f e  im  Kampf gewäh- 
re n  w o lle n ;  v g l .  J i r á s e k , S e b r. s p is y  X IX , " K r u c ia ta " , Kap.
5 und 18•
46 V g l.  J i r á s e k ,  Z mÿch p a m e ti I ,  wo Tomek, d e r s e in e  F e r ie n  
m e is te n s  in  H ronov , dem G e b u r ts o r t  J i r á s e k s , v e rb ra c h te , 
o f t  genann t w ird •
47 V g l.  P la s c h k a , Von P a la c k y  b is  P e k a r, S. 3 3 f .
48 P la e c h k a , d e r d ie s e  U r t e i l e  a n fü h r t ,  bem erk t dazu : ” . . .D e r  
A n sp o rn , d e r  A n ru f  z u r  r e s t lo s e n  H ingabe an d ie  angenomme- 
nen id e a le n  Z ie le  d e r  N a t io n  i s t  a l le r d in g s  Tomeks Werken 
u n g le ic h  fe r n e r  a ls  denen P a la c k o s • . . n ; ebd . S• 34
49 V g l•  B a r to s , a . a . 0 . ,  S• 14.
50 S iehe  P o p ra v c i k n ih a ,  a . a . 0 . ,  S• 2 , 14, 15, 22 u• a . ,  wo 
Namen und S c h lu p fw in k e l d e r  R äuber e rw ä h n t werden•
51 D ie s  g i l t  besondere  f ü r  d ie  Begründung d e r  ts c h e c h is c h e n  P o r— 
d e ru ngen nach  g rö ß e re n  R echten  an d e r  U n iv e r s i t ä t  ( s •  u • ) •
52 Tomek, D ë je p is  I I I ,  S . 244.
53 V g l.  J i r á s e k ,  Z mÿch p a m e ti I I ,  S e b r. s p is y  Л Х Х Ѵ ІІІ,  S. 3 2 f .
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554 V g l.  B a r to s , a . a . 0 . ,  S. 19.
555 Z u r^ B io g ra p h ie  W in te rs  v g l .  Z . W in te r .  I n :  O ttü v  S lo v n ik  
naucny 27 , 1908, S. 2 5 6 -2 5 8 . Z u r F re u n d s c h a ft zw ischen  J i -  
rá s e k  und W in te r  v g l .  J ir å s e k s  N e k ro lo g  a u f  W in te r ,  Z . W in - 
t e r .  I n :  S e b r. s p is y  хХІt lX ,  R ozm an itå  p ro s a  I I I ,  S. 265 -283 , 
sow ie ih r e  K o rre sp o n d e n z . S iehe  J irá s k o v y  d o p is y  Z . W in tro -  
v i ,  ed . K . Š v e h la . I n :  S b o rn ik  N a r. muzea, fiada С, v , 1960, 
3 -4 , S. 5 7 -8 8 .
556 v g l .  W in te r , Ve s v e t n i c i .  I n :  V yb o r ze s p is û  IX ,  S. 7 -7 3 •
557 V g l.  D o na th , Ž id e  a ž id o v s t v i  v  ceskê  l i t .  19. s t o l e t i  I I .  
Brünn 1950, S . 5 6 f f .
558 S iehe  В. H avránek , 0 dobovém z a b a rv e n i ja z y k a  и J ir á s k a .  In  
S b o rn ik  1 9 2 Т ,"5 Г־  3 4 8 -3 6 1 .
559 J irá s e k  v e rn a c h lä s s ig t  d a b e i je d o c h  d ie  R i v a l i t ä t  zw isch e n  
B ü rge rtum  und n ie d e re m  L a n d a d e l, d ie  in  d iesem  K o n f l i k t  
m i t s p ie l t e ;  v g l .  D e n is , Huss e t  l a  guere  des H u s s ite s ,  Pa- 
r i e  1878, S. 221.
660 Z u r C h a r a k te r is t ik  d ie s e r  C h ro n ik  s ie h e  H a v lic e k -B o ro v s k jfr , 
D a le m ilo v a  K ro n ik a  c e s k á . I n :  0 l i t e r a t u r e ,  S. 1 2 7 f.
661 Den e rs te n  Höhepunkt e r r e ic h te  d ie s e r  S t r e i t  i n  d e r A u s e in -  
a n d e rse tzu n g  zw ischen  P a la c k y  und C. von H ö f le r .  Dazu H ö f-  
1 e r , M a g is te r  Johannes Hus und d e r  Abzug d e r d e u tsch e n  ÜPro- 
Tēssoren  und S tu d e n te n  aus P rag 1409» P rag  1864, und P a la c -  
kys A n t w o r t s c h r i f t ,  D ie  G e s ch ich te  des H u ss ite n th u m s  und 
P ro fe s s o r  C o n s ta n t in  H ö f le r ,  P rag  1868.
662 V g l.  P a la c k y . D ë jin y  I I I ,  S. 5 4 f .
663 D ie  A n s ic h t ,  daß K a r l  IV .  e in e  böhm ische L a n d e s u n iv e r s itä t  
gründen w o l l t e ,  v e r t r i t t  in  jü n g s te r  Z e i t  u . a . K avka ; v g l .  
D e k re t k u tn o h o rs k y  a je h o  m is to  v  d e j in á c h .  I n :  D e k re t K u t-  
n o h o rs k y . A c ta  U n iv e r s i t a t i s  C a ro lin a e ,  P h ilo s o p h ic a  e t  H i-  
s t o r ic a  2 , 1959» S. 12.
664 Zur T ä t ig k e i t  Hussens v o r  dem D e k re t v g l .  P a la c k y , D ë jin y
I I I ,  S. 5 1 f.
665 V g l.  J i r á s e k , S e b r. s p is y  V i l i ,  Do t r i  h la s ù ,  S. 3 7 2 f f . ,  wo 
des D o k to rs  B e g e is te ru n g  f ü r  Hus g e s c h i ld e r t  w ir d .
666 V g l.  S e ib t . H u s s i t ic a .  Z u r S t r u k tu r  e in e r  R e v o lu t io n ,  S . 8 8 . 
Es h a n d e lt  . e ic h  d a b e i um den V o rw u r f Hussens gegenüber s e i -  
nen L a n d s le u te n , s ie  s e ie n  " s c h le c h te r  a ls  S ch langen o d e r 
Hunde, d ie  w e n ig s te n s  ih r e  L a g e r s ta t t  v e r t e id ig e n " .  D ie se  
S te l le  h a t  ab e r schon V• K y b a l n i c h t  n a t io n a l i s t i s c h  au sge - 
le g t .
667 S ta re  le to p ie y  ceskè z ru k o p is u  k í iz o v n ic k é h o ,  ed . M. Kanak 
und F . Š im ek, P rag  1959» S. 4 0 .
668 V g l.  J i r á s e k , a . a . 0 . ,  S. 4 3 4 f .
669 S ta ré  le t o p is y  c e s k é , S. 4 1 .
770 Dazu F. S e ib t ,  Johannes Hus und d e r Abzug d e r  de u tschen  S tu -  
den ten  aus P rag 1409. I n :  A rc h iv  f ü r  K u ltu rg e s c h ic h te  XXXIX, 
S. 6 6 f f .  Tomek, D e je p is  I I I ,  S. 4 6 5 f .  s c h r e ib t  n u r ,  daß Hus
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u n te r  den ts c h e c h is c h e n  M a g is te rn  v o l le  Ü be re ins tim m ung  zu 
e r re ic h e n  s u c h te ; L o s e r th  s p r ic h t  dagegen von t e r r o r i s t i -  
sehen M ethoden, d ie "h u s  angewandt habe ; v g l .  Hus und W ik- 
l i f f ,  S. 8 5 .
71 V g l.  J i r á s e k , a . a . 0 M  S. 5 0 5 f.  W e lcher R a t e ig e n t l ic h  d e r  
11Arm e" 1 s t ,  g e h t auch aus seinem  Roman n ic h t  h e r v o r ,  da e r 
an e in e r  S t e l le  N ik o la u s  von L o b k o w itz  und an e in e r  an de ren  
N ik o la u s  von P rag so b e z e ic h n e t.
72 V g l.  P . M. B a r to s , Öechy v  dobe H usove, Česke D e jin y  1 1 ,6 ,
S. 305 , wo e rw ä hn t w i r d ,  daß N ik o la u s  d e r  R e ich e  dem K ön ig  
v o rs c h lu g ,  das S t im m e n v e rh ä ltn is  zu ä n d e rn .
73 b e i P a la c k y , D e jin y  I I I ,  S. 54 h e iß t  e s : "E r  (W enze l) werde 
s e lb s t  das Feuer zu i h r e r  V e rb rennung  s c h ü re n 11.
74 V g l.  J i r á s e k ,  a . a . 0 . ,  S. 509״
75 N. von L o b k o w itz  w i l l  s ic h  e n e rg is c h  d a fü r  e in s e tz e n ,  daß 
d ie  Tschechen nach d e r  ab lehnenden  H a ltu n g  d e r  D eutschen 
R ech t bekommen; v g l .  J i r á s e k , a . a . 0 . ,  S. 435 und 5C 5f.
76 P a la c k y , D e jin y  I I I ,  S. 54.
77 Tomek b e m e rk t, daß Hus s e in  ganzes V e r tra u e n  a u f  N ik o la u s  
von P rag  g e s e tz t  h a b e , d e r  auch " h a u p ts ä c h l ic h  d ie  E r f ü l -  
lu n g  d e r  F o rd e ru n g  e r r e ic h t e " ;  auch b e i ihm f in d e t  s ic h  k e i l -  
ne Angabe z u r  N a t i o n a l i t ä t  d ie s e s  R a te s . V g l.  D ë je p is  I I I ,
S. 4 6 5 f . und S. 4 7 1 .
78 V g l.  J i r á s e k ,  a . a . 0 . ,  S. 5 2 3 f f .
79 Dazu S e ib t , H u s s i t ic a ,  S. 7 0 f .
80 Ebd. S . 70 .
81 V g l.  ebd . S. 7 1 .
82 Tomek, D e je p is  I I I ,  S. 4 6 5 . D er H is t o r i k e r  w e is t  e b e n fa l ls  
a u r  das F e h le n  von  N a c h r ic h te n  h in ,  das d a ra n  h in d e re ,  den 
U rh e b e r des Gedankens f e s t z u s t e l le n •
83 V g l.  A . Š k a rk a , Vÿznam D e k re tu  k u tn o h o re k é h o  p ro  r o z v o j c e s -  
keho ja z y k a  a p is e m n ic tv i•  I n :  D e k re t K u tn o h o re k y , a . a . 0 « ,  
S . 48 sow ie  S . 4 6 • _
84 V g l.  S e ib t , Johannes 0 u e , a . a .  0 . ,  S . 68 .
85 Dazu J .  K e j r , 0 n e k te ry c h  s p is e c h  M. Jana z J e s e n ic e .  I n :  
L i s t y  f i l o l o g i c k é  LXXXVI, 1963, S• 7 7 -9 1 , wo d e r  V e r fa s s e r  
a u f  den S t r e i t  um d ie  U rh e b e rs c h a ft  v e rs c h ie d e n e r  S c h r i f t e n  
des M a g is te rs  e in g e h t•
86 Z i t i e r t  nach K ra u s , H u s i t s t v i  I ,  S. 1•
87 Z i t i e r t  nach S e ib t , H u s s i t ic a ,  S . 76 .
88 V g l.  ebd . S. 7 7 , wo S e ib t  d ie  Verm utung B a r to s s  z u r ü c k w e is t ,  
daß J e s e n ic  an d e r  A b fa ssung  des D e k re ts  b e t e i l i g t  gewesen 
s e i•
89 V g l•  e b d . S. 8 5 ; H ie ronym us m acht das n a t io n a le  M o t iv  gegen! 
d ie  A n k la g e n  dee M ic h a e l de C a u s is  g e lte n d ,  d e r  d ie  schw er— 
s te n  A n k la g e n  v o r b r in g t •
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4. ,1?roti vsem1 (List z ceskè epopeje)
I n h a l t  des e rs te n  T e i ls  1*Skonani veku*1
Der P ro p s t e in e s  von T a b o r ite n  z e r s tö r te n  K lo s te r s  b e f in d e t  
s ic h  m it  e in e r  Nonne a u f  d e r  F lu c h t ;  i h r  F ü h re r , e in  B a ue r, 
a u f den d ie  neuen Gedanken T abors  w irk e n  -  d ie  c h i l ia s t is c h e n  
V o rs te llu n g e n  und a ie  Id e e  d e r  k ü n f t ig e n  G le ic h h e it  a l l e r  Men- 
sehen - , v e r lä ß t  s ie ,  a ls  e in  t a b o r i t i s c h e r  H aufen a u f ta u c h t•
Vor den f a n a t is ie r t e n  Massen h ä l t  d e r P r ie s te r  K a n is  e in e  
Rede ü b e r d ie  Z ie le  T a b o rs , g r e i f t  den P apst und d ie  K irc h e  
an und s c h i ld e r t  d ie  G rausam ke iten  d e r D eutschen in  K u tte n -  
b e rg . E r f o r d e r t  d ie  Bauern a u f ,  nach Tabor zu z ie h e n , dçt n u r  
d o r t  R e ttu n g  b e i dem b e vo rs te h e n d e n  U n te rg a n g  d e r v e rd e rb te n  
W elt zu f in d e n  s e i .
A u f dem Gut des Zemans C t ib o r  von Hvozdno werden d ie  F lü c h t -  
l i n f e  f r e u n d l ic h  aufgenomraen. Der A u to r  s c h i ld e r t  nun rü c k -  
b lic k e n d  d ie  V e rg a n g e n h e it des Edelmanns und das S c h ic k s a l 
s e in e r  T o c h te r  Zdena. C t ib o r s  h e f t ig e s  Wesen w a n d e lte  s ic h  
e r s t  u n te r  dem E in d ru c k  von  Hussens P re d ig te n  b e i K o z i H radek 
und u n te r  dem E in f lu ß  s e in e r  T o c h te r ,  d ie  s ic h  nach einem 
schweren S c h ic k s a l -  i h r  u n g e l ie b te r  Mann war b e i einem  G e la - 
ge g e s to rb e n  -  ganz den Gedanken des P ra g e r M a g is te rs  zuge- 
wandt und auch d ie  Versammlungen a u f den Bergen b e s u c h t h a t t e .  
I h r  V a te r  h ä l t  s ie  noch von ih re m  Vorhaben ab , nach Tabor zu 
z ie h e n • Obwohl C t ib o r  gegenüber dem P ro p s t a ls  e n ts c h ie d e n e r  
Fe ind Sigmunds und d e r ts c h e c h is c h e n  P r ie s te r ,  w e lch e  d ie  D e u t- 
sehen in s  Land g e ru fe n  haben , a u f t r i t t ,  le h n t  e r  den F a n a t is -  
mus und d ie  V erw üstungen d e r T a b o r ite n  a b . In  d e r N a c h b a rs c h a ft 
des Gutes p r e d ig t  d e r P r ie s t e r  B y d lin s k y  gegen U l r ic h  von Ro- 
senberg  und r u f t  z u r  P lü n d e ru n g  s e in e r  G ü te r a u f .  S e ine  f la m -  
menden W orte p rägen  s ic h  Zdena t i e f  e in ;  s ie  kann s ic h  seinem  
E in f lu ß  n ic h t  mehr e n tz ie h e n  und s c h l ie ß t  s ic h  den f a n a t i s ie r -  
te n  Massen an• A u f dem Weg nach Tabor w ird  s ie  m it  den neuen 
Gedanken Tabors n ä h e r v e r t r a u t  und g la u b t ,  daß das R e ich  G o t- 
te s  a u f Erden angebrochen s e i .  In  T abor b e e in t r ä c h t ig e n  k e in e  
S ta n d e s u n te rs c h ie d e  d ie  E in h e i t  des V o lk e s ; ebenso w ird  a l le s  
m itg e b ra c h te  G eld f ü r  gemeinsame Zwecke v e rw e n d e t. Im Hause 
P y te ls ,  wo Zdena Aufnahme f i n d e t ,  f ö r d e r t  d ie  tä g l ic h e  B ib e l -  
le k tü r e  d ie  c h i l i a s t is c h e  S tim m ung. A ls  K ra n k e n p f le g e r in  im 
S p i t a l  e r h ä l t  Zdena e in e  A ufgabe zugew iesen , d ie  ih re m  Wesen 
ganz e n t s p r ic h t .
D ie  F lü c h t l in g e ,  d ie  von C t ib o r  und seinem  N e ffe n  O n d re j^ v o r  
d e r Wut d e r Massen g e s c h ü tz t  w urden , ge langen  z u r  B urg  P r ib e -  
n ic e .  D ie  Nonne M arta  d e n k t o f t  an Hvozdno und s e in e  Bewohner 
z u rü c k , besonders  an den r i t t e r l i c h e n  O n d re j.  D ie  U n te rre d u n g  
des P ro p s te s  m it  U l r ic h  von  Rosenberg z e ig t  den Egoism us des 
M agnaten, dem es n u r  um d ie  Zurückgew innung  s e in e r  G ü te r , n ic h t  
a b e r um d ie  E n tsch ä d ig u n g  des P ro p s te s  g e h t,  d e r in  se inem  A u f-  
t r a g  zu K a is e r  Sigmund nach  K u tte n b e rg  r e i s t .
I n h a l t  des z w e ite n  T e i ls  '1K r u c ia ta 11
A u f dem Weg nach K u tte n b e rg  t r i f f t  d e r P ro p s t C t ib o r ,  d e r s e in  
Gut v e r k a u f t  h a t ,  um s e in e r  T o c h te r  nach Tabor zu fo lg e n .  In  
einem e r re g te n  D ia lo g  v e r t e id i g t  C t ib o r  d ie  Z ie le  Tabors und
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v e r u r t e i l t  d ie  G rausam ke iten  d e r K re u z fa h re r ,  während d e r 
P ro p s t gegen d ie  "K e tz e r "  S te l lu n g  nimmt und v e rs u c h t ,  den 
Edelmann z u r  Umkehr zu bewegen. In  Tabor f e ie r n  d ie  Massen 
den E in zu g  des s ie g re ic h e n  Z iz k a ,  doch v e r d ü s te r t  s ic h  d e r 
S in n  des H e e r fü h re rs ,  a ls  e r  von aen S t r e i t ig k e i t e n  zw ischen 
den P r ie s te rn  um Messe und Kommunion h ö r t .  Ihm i s t  d ie  P r ie -  
s te r h e r r e c h a f t  z u w id e r , w e sha lb  e r  v e rs u c h t,  ih r e  Macht e in ־  
zusch ränken  und d ie  E in h e i t  im  Kampf gegen den in n e re n  und 
äußeren F e in d  a u f r e c h tz u e rh a lte n .
D ie  U n ta te n  d e r w ild e n  Kumanen S igm unds, d ie  d e r P ro p s t u n te r -  
wege s ie h t ,  stim m en ih n  n a c h d e n k lic h  und empören se in e  B e g le i-  
tu n g . A l le  Tschechen werden von den K re u z fa h re rn  a ls  K e tz e r 
b e t r a c h te t  und d e sh a lb  ohne Gnade v e r f o lg t .  In  K u tte n b e rg , 
das v ie le  f lü c h t ig e  Mönche und d e u tsch e  P a t r i z i e r  b e h e rb e rg t, 
z ie h t  Sigmund m it  großem Gepränge e in .  D ie  V erhand lungen  des 
P ro p s te s  m it  dem K a is e r  fü h re n  zu dem E rg e b n is , daß d e r H e rr -  
s c h e r dem R osenberger H i l f e  im Kampf gegen Tabor v e r s p r ic h t ,  
je d o c h  f o r d e r t ,  daß d e r Magnat s e lb s t  zu ihm komme. L in e  Ge- 
s a n d ts c h a f t  d e r P ra g e r H u s s ite n  v e rs u c h t m it  Sigmund e in e n  
Kompromiß zu s c h lie ß e n ,  indem e ie  s ic h  b e r e i t  e r k lä r t ,  ih n  
a ls  böhm ischen K ö n ig  anzue rkennen , wenn e r  den K e lch  zuges tehe . 
Nach d e r A b lehnung d ie s e s  V o rs c h la g s  und d e r D rohung, d ie  K e t-  
z e r e i v ö l l i g  a u s z u ro t te n ,  auch wenn das Land d a b e i zugrunde 
gehe, wenden s ic h  d ie  P ra g e r m it  d e r  B i t t e  um H i l f e  an T abor.
Ž iz k a  und d ie  M ehrzah l d e r ta b o r i t is c h e n  P r ie s te r  en tsp rech en  
d ie s e r  B i t t e ,  während e in e  k le in e  G ruppe, d ie  s ic h  um M a rt in  
Kuska, g e n a n n t L o q u is ,  und B y d lin s k y  s c h a r t ,  dagegen p r o te -  
s t i e r t .  D iese  O p p o s it io n  b e t r a c h te t  Prag a ls  sün d ig es  "Baby- 
Io n "  und i s t  ü b e rd ie s  gegen Ž iž k a  und d ie  Ä lte s te n  T a b o rs , da 
s ie  d ie  a b s o lu te  G le ic h h e it  a l l e r  Bewohner f o r d e r t .  Zdena, d ie  
in  ih re m  D ie n s t  a ls  K ra n k e n p f le g e r in  a u fg e h t,  e r l i e g t  den c h i -  
l ia e t ie c h e n  Gedanken immer mehr und s ie h t  in  d e r G em einscha ft 
m it  den B rü d e rn  und S chw este rn  d ie  E r fü l lu n g  ih r e r  S ehnsuch t. 
B y d lin e k y s  P re d ig te n  ü b e r das R e ich  G o tte s  a u f Erden b e s tä r -  
ken s ie  in  ih re m  G lauben und s ie  v e rb in d e t  d ie  H o ffn u n g  a u f 
d ie s e s  z u k ü n f t ig e  R e ich  m it  d e r Sehnsucht nach dem P r ie s te r .  
B y d lin s k y  g e l in g t  es auch , Zdena davon a b z u h a lte n , a ls  K ra n - 
k e n p f le g e r in  m it  nach Prag zu z ie h e n , obwohl s ie  d e r V a te r  v o r  
den P r ie s te r n  w a rn t.
U m fang re iche  Q u e lle n s tu d ie n  b ie te n  dem A u to r  G e le g e n h e it,  das 
Leben in  T a b o r, den K r ie g s z u g  und d ie  A u s rü s tu n g  des Heeres zu 
s c h i ld e r n .  Ž iz k a  umgeht a u f  dem Zug nach Prag e in e  f e in d l ic h e  
F a l le ,  e r r i n g t  e in e n  bedeutenden S ie g  und dadu rch  den f r e ie n  
Zugang z u r  S ta d t .  B e i d e r  D a rs te l lu n g  d e r E re ig n is s e  v o r  d e r 
S c h la c h t a u f  dem V e its b e rg  f o l ç t  J irá s e k  w e itgehend  d e r Hus־  
e i te n c h r o n ik  des M a g is te rs  V a v r in e c  von B re zo vá , so besonders 
d e r G e p lä n ke l zw ischen  d e r k a is e r l ic h e n  B u rg besa tzu ng  und den 
h u e s it is c h e n  S t r e i t k r ä f t e n .  D ie  Verkündung d e r  v ie r  P ra g e r A r -  
t i k e l  e rw ähn t e r  ebenso w ie  den wachsenden K o n f l i k t  zw ischen 
den P ra g e r M a g is te rn  und den r a d ik a le n  P r ie s te r n  T a b o rs , deren 
Fanatism us s ic h  in  b l in d e r  Z e rs tö ru n g s w u t ä u ß e r t .  D iese n  Fana- 
tism u s  w e is t  auch C t ib o r  -  und d u rch  ih n  s p r ic h t  d e r A u to r  -  
e n ts c h ie d e n  z u rü c k . D ie  D eutschen P rags e rs c h e in e n  w ie  in  "Me־  
z i  p ro u d y " in  sch le ch te m  L i c h t :  v ie le  von ih n e n  s in d  nach K u t-  
te n b e rg  g e flo h e n  und d ie  in  d e r  S ta d t g e b lie b e n e n  werden nach 
einem m iß g lü c k te n  A u s fa l l  des V e r ra ts  b e s c h u ld ig t ,  w esha lb  s ie
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d ie  S ta d t v e r la s s e n  müssen. Obwohl s ic h  d ie  Lage d e r B u rg b e - 
S atzung s tä n d ig  v e r s c h le c h te r t ,  le h n t  d e r Hauptmann d ie  U b e r- 
gäbe ab. G rausam ke iten  d e r  e in e n  S e ite  fo rd e rn  s o lc h e  d e r Ge- 
g e n s e ite  h e ra u s ; nach d e r E r trä n k u n g  von s ie b ze h n  H u s s ite n  in  
L e i tm e r i t z  lä ß t  Ž iz k a  in  d e r  b e la g e r te n  S ta d t  k a th o l is c h e  
P r ie s te r  v e rb re n n e n .
In  Zdena b e g in n t  e in  e n ts ch e id e n d e s  R in g e n : e in e s t e i ls  f lö ß e n  
i h r  B y d lin s k y s  P re d ig te n  A ngs t um d ie  R e ttu n g  ih r e r  S ee le  e in ,  
a b e r a n d e r n te i ls  v e r l i e r t  s ie  dadu rch  d ie  u r s p rü n g lic h e  Scheu 
v o r  dem "P ro p h e te n  und V e rkü n d e r von  G o tte s  W a h rh e it " .  B e i e i -  
n e r  h e im lic h e n  Begegnung g e s te h t  i h r  B y d lin s k ÿ  s e in e  L ie b e  
und d e u te t a n , daß d ie  H e ir a t  e in e s  P r ie s te r s  n ic h t  gegen G o t- 
te s  Gesetz v e rs to ß e .  Zdena b e t r a c h te t  d ie s e n  A n tra g  noch a ls  
V e rsuchung , obw ohl s ie  B y d lin s k ÿ s  Zune igung  e r w id e r t .  In  P r i  
b e n ic e  b e r e i t e t  U l r ic h  von R osenberg e in e n  P e ldzug  gegen Ta- 
b o r v o r ,  da e r  den K e lc h  a u f s e in e n  G ü te rn  v e rb o te n  h a t und 
Rache f ü r  d ie  Z e rs tö ru n g  s e in e s  B e s itz e s  nehmen w i l l .  D ie  L a - 
ge T ab o rs , dessen Bewohner v e rs c h ie d e n e  A u s fä l le  un te rnehm en, 
s c h e in t  a u s s ic h ts lo s ;  r e c h t z e i t i g  t r e f f e n  je d o ch  d ie  aus P rag  
a n fe fo rd e r te n  R e i te r  e in ,  d e re n  A n g r i f f  im  Zusammenwirken m it  
einem A u s fa l l  d e r E in g e sc h lo ss e n e n  d ie  N ie d e r la g e  des F e indes  
b e s ie g e l t .  D abe i e r le id e t  d e r P ro p s t im L a g e r des R oeenber- 
g e rs  e in e n  sch m ä h lich e n  Tod. D ie  ko m m u n is tisch e n  Gedanken, d ie  
in  A nsätzen vo rhanden  s in d ,  werden in  Tabor von den P r ie s te r n  
L o q u is  und K å n is  w e ite r  v e r b r e i t e t  und d ie  G e m e in sch a ft a l l e r  
G ü te r, auch d e r  F rauen , v e r la n g t .
V o r Prag h a t  e ic h  in d e sse n  das K re u zh e e r g e la g e r t ,  gegen d e s - 
sen fu rc h te in f lö ß e n d e n  A n b lic k  d ie  v e r e in ig te n  K r ä f te  d e r 
T a b o r ite n  n u r  Ž iž k a s  u n e r s c h ü t te r l ic h e  S ic h e r h e it  und das V e r-  
tra u e n  a u f  den S ie g  d e r w ahren L e h re  s t ä r k t .  D ie  V o rb e re itu n -  
gen zum e n tsch e id e n d e n  Kampf um P rag  b e g in n e n ; Ž iz k a  s ic h e r t  
d ie  s t r a te g is c h  w ic h t ig e  P o s i t io n  am V e its b e rg  d u rch  e in e  k l e i  ־
ne B e fe s tig u n g s a n la g e  und kommt den A b s ic h te n  des F e ind es  z u - 
v o r .  In  Sigmunds L a g e r p r o te s t ie r e n  d ie  ts c h e c h is c h e n  A d lig e n  
gegen d ie  w i l l k ü r l i c h e  V e r fo lg u n g  ih r e r  L a n d e le u te  und g e ra te n  
de sh a lb  m it  den de u tschen  und u n g a r is c h e n  E d e lle u te n  in  Kon- 
f l i k t .  A u f dem V e its b e rg  und dem S p i t a ls f e ld  f ä l l t  nach v o r -  
hergehenden G e p lä n ke ln  s c h l ie ß l ic h  d ie  E n ts ch e id u n g  um den Be- 
s i t z  d e r S ta d t .  Ž iž k a  w e h rt m it  e in e r  k le in e n  M ann scha ft den 
Ansturm  d e r M eißner R e i t e r e i  ab und d ie  zu H i l f e  e ile n d e n  P ra -  
g e r und T a b o r ite n  v e r t r e ib e n  den F e in d  auch vom S p i t a l s f e ld .  
Sigmund, d e r den V e r la u f  d e r  A u s e in a n d e rs e tz u n g  v e r f o lg t ,  
k la g t  nach d e r N ie d e r la g e  b i t t e r  ü b e r den Ungehorsam s e in e s  
v ä te r l ic h e n  E rb e s . M it  dem E in zu g  d e r s ie g re ic h e n  H u e e ite n  in  
Prag und dem m ä ch tig e n  Gesang e in e s  neuen L ie d e s  des P r ie s te r s  
Čapek s c h l ie ß t  d e r z w e ite  T e i l  des Romane.
I n h a l t  des d r i t t e n  T e i ls  "B o z i z á e tu p "
Nach Ž izka e  R lickke h r aus P rag  e r r e ic h t  d e r K o n f l i k t  zw ischen  
gem äß ig ten und r a d ik a le n  P r ié e t e m  in  Tabor e in e n  H öhepunk t, 
da s ic h  d e r K re is  um L o q u ie  und B y d lin e k ÿ  d e r Zusam m enarbeit 
m it  den P ra g e r M a g ie te rn  und d e r Wahl e in e s  ta b o r i t ie c h e n  В І— 
sch o fs  w id e r s e tz t .  Gegen s e in e n  W il le n  w ird  je d o ch  N ik o la u s  
von P ilg ra m  B is c h o f  und e o m it d e r gem äß ig ten  R ic h tu n g , d ie  
auch Ž iz k a  v e r t r i t t ,  zum S ie g  ▼ e r h o lfe n .  Zdena h a t  m it  ih re m
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V a te r  e in e  e rn s te  A u s e in a n d e rs e tz u n g , da e r  s ie  e in d r in g l ic h  
v o r  den r a d ik a le n  P r ie s te r a  w a rn t;  s ie  w e ic h t je d o ch  von i h ־  
rem Weg n ic h t  ab , sondern  f ü h l t  s ic h  a ls  M ä r ty r e r in  f ü r  G o t- 
te s  W a h rh e it,  a ls  s ie  von C t ib o r  g e sch la g e n  w ir d .  B y d lin s k y  
b e s tä r k t  s ie  im c h i l ia s t is c h e n  G lauben und le g t  i h r  nahe, den 
V a te r  zu v e r la s s e n .
Den a u f d e r B u rg  P r ib e n ic e  ge fangenen T a b o r ite n  g e l in g t  es, 
du rch  e in e  L i s t  des P r ie s te r s  Koranda ih r e  Bewacher zu ü b e r-  
w ä lt ig e n  und den a n g re ife n d e n  B rü d e rn  b e i d e r Einnahme de r 
B urg  zu h e l fe n .  M a rta , d ie  a u f d e r B urg b e i ih re m  O nkel w e i l t ,  
g e w in n t d u rch  O n d re js  H i l f s b e r e i t s c h a f t  e in  anderes B i ld  von 
den 11w ild e n  ^und grausam en11 T a b o r ite n  und e rw id e r t  se in e  Zu- 
n e ig u n g . Z iž k a  v e r s tö ß t  d ie  r a d ik a le n  P r ie s te r  m it  ih rem  An- 
hang aus T a b o r, a ls  s ie  in  zunehmenaem Maße a n a rc h is t is c h e  Ge- 
danken v e r t r e te n  und s ic h  gegen d ie  H e r rs c h a f t  d e r H a u p tle u te  
a u fle h n e n . A ls  B y d l in s k js  F rau  z ie h t  auch Zdena m it  diesem 
H ä u f le in ,  das nun b e i P r ib e n ic e  in  e lenden  H ü tte n  h a u s t; i h r  
V a te r ,  den Ž iz k a  zum neuen Hauptmann d e r  Burg b e s tim m te , v e r -  
f l u c h t  s ie  deswegen und e rk e n n t s ie  b e i e in e r  Begegnung n ic h t  
w ie d e r ,  da s ie  ganz in  d e r  G edankenw elt d e r  Ausgestoßenen le b t  
S ie  i s t  B y d lin s k ÿ  v ö l l i g  e rgeben , e r t r ä g t  f ü r  ih n  a l le s  und 
b e t r a c h te t  ih re n  g e g e n w ä rtig e n  Zustand  n u r  a ls  P rü fu n g . Doch 
i h r  S c h ic k s a l b e s ie g e l t  d e r s e x u e l le ^ L ib e r t in is m u s wd e r "Adam i- 
t e n " ,  w ie  s ic h  d ie  Anhänger von K á n is  nennen. K á n is ,  d e r Zdena 
b e g e h r t ,  w i r f t  B y d lin s k y  v o r ,  daß e r  s ic h  m it  Zdena von den 
in  O rg ie n  a u sa rte n d e n  Versammlungen fe r n h a l te  und d a m it den 
G rundsa tz  d e r  G le ic h h e it  v e r le t z e .  Um d e r drohenden G efahr zu 
begegnen, w o lle n  B y d lin s k y  und Zdena nach Tabor zu rü ckke h re n , 
doch i h r  E n ts c h lu ß  kommt zu s p ä t ,  da d ie  a u fg e h e tz te n  Adam iten 
ih r e  H ü tte  anzünden. Im fe s te n  G lauben , O p fe r f ü r  G o ttes  W ahr- 
h e i t  zu s e in ״  s te rb e n  s ie .  C t ib o r  h ä l t  das S c h ic k s a l s e in e r  
T o c h te r  zu n ä ch s t f ü r  v e r d ie n t ,  t r a u e r t  ab e r doch um s ie  und ve 
g ib t  i h r  s c h l ie ß l ic h .  Nach d e r V e r t re ib u n g  d e r A b trü n n ig e n  be - 
r i c h t e t  e r Ž iz k a  von ih re n  A u ssch w e ifu n g e n . M it  d e r  V e r e in i -  
gung von O ndre j und d e r f rü h e re n  Nonne M arta  s c h l ie ß t  d e r d ü - 
s te re  T e i l  des Romans, d e r e in e  k u rze  Z e its p a n n e  um faßt und 
e in h e i t l i c h e r  a ls  d ie  vo rhe rgehenaen  A b s c h n it te  i s t .
H a tte  J irá s e k  in  "M ezi p ro u d y " d ie  re fo rm b e d ü r f t ig e n  S e ite n  im 
Leben des ausgehenden 14. J a h rh u n d e rts  d a r g e s t e l l t ,  so ü b e r-  
g e h t e r  den e ig e n t l ic h e n  H öhepunkt d e r R e fo rm oestrebungen  und 
g e s t a l t e t  im  Roman " P r o t i  všem" (1893 ) d ie  Anfänge des r é v o lu -  
t io n ä re n  Tabors und den e rs te n  S ie g  ü b e r d ie  K re u z fa h re r .  Den 
u rs p rü n g lic h e n  P la n , e in  um fassendes B i ld  d e r h u s s it is c h e n  Be- 
wegung -  von den v o rh u s s it is c h e n  S tröm ungen b is  z u r  S c h la c h t 
von L ip a n y  1434 -  zu geben, lä ß t  e r  f a l l e n ,  a ls  besonders d ie  
k le r i k a le  K r i t i k  s c h a r fe  Formen a n n im m t.1 U n z u fr ie d e n h e it  und 
S e lb s tv o rw ü r fe  s in d  e b e n fa l ls  f ü r  d ie  N ic h t r e a l is ie r u n g  d ie s e s  
P lanes v e r a n tw o r t l ic h .
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" • • .U n d  so d a ch te  ic h ,  wäre d ie  Sache e n ts c h ie d e n  g u t und a k tu -  
e l l ,  daß s ie  s o lc h  e in  S c h ic k s a l n ic h t  t r e f f e n  k ö n n te •  Aber 
ic h  m e ine , daß das P u b liku m  und d ie  K r i t i k  s o lc h e  a l te n  Sachen 
n ic h t  w o l le n .  Es i s t  m ir  je d e  L u s t  zu e in e r  F o r ts e tz u n g  v e r -  
gangen, a u f  d ie  ic h  m ich  e in m a l so g e f r e u t  und d ie  ic h  m ir  in  
großen U m rissen  au sgem a lt h a b e . . . " , 2
80 ä u ß e rt s ic h  J ir á s e k  ü b e r "M ez i p ro u d y "  in  einem B r ie f  an 
M achar, d e r in  d ie s e r  Z e i t  das m e is te  V e rs tä n d n is  f ü r  s e in e  
Werke h a t .  E r lä ß t  d ie  Z e i t  von 409ו  b is ו420   u n b e a c h te t und 
k n ü p f t  e r s t  m it  dem " B la t t  aus d e r ts c h e c h is c h e n  Epopöe" w ie -  
d e r an d ie  m it  "M ezi p ro u d y "  begonnene D a rs te l lu n g  d e r h u s s i-  
t is c h e n  G e s c h ic h te  a n . Im F e h le n  h is t o r is c h e r  Q u e lle n  la g  nach 
s e in e r  A n s ic h t  e in e  d e r  U rsachen f ü r  d ie  U n vo llko m m e n h e it d e r 
h is to r is c h e n  B i ld e r  des e rs te n  Z y k lu s ;  d e s h a lb  s u c h t e r  nun 
m it  a l le n  M i t t e ln ,  se inem  neuen Roman d u rch  H e ra nz ie hun g  von 
C h ro n ike n  und anderen  B e r ic h te n  e in e  w is s e n s c h a f t l ic h e  G rund- 
lä g e  zu g e b e n *־.
Im G egensatz z u r  V ie lz a h l  d e r H a n d lu n g s s trä n g e  in  "M ezi p ro u -  
d y "  z e ic h n e t  s ic h  d ie s e r  Roman d u rc h  e in e n  e in h e i t l i c h e n  A u f -  
b a u  au s . E in e  e in z ig e  L ie b e s h a n d lu n g  d u rc h z ie h t  a l le  d r e i  
T e i le  des Werkes und b i l d e t  d ie  Achse des Geschehens; d ie  zw e i- 
te  Romanze h a t  n u r  e p is o d is c h e n  C h a ra k te r  und i s t  f ü r  d ie  S t ru l 
t u r  von u n te rg e o rd n e te r  B edeu tung . Von den c h i l ia s t is c h e n  und 
m ys tis ch e n  Gedanken Tabors  e r f a ß t , z ie h t  Zdena nach T a b o r, um 
in  de r "a u s e rw ä h lte n  S ta d t "  d ie  A m cun ft des H e rrn  zu e rw a rte n , 
I h r  unbewußt k e im t d ie  L ie b e  zu dem P r ie s te r  Jan B y d lin s k y  a u f. 
d ie  i h r  w e ite re s  S c h ic k s a l b e s tim m t. An ih re m  B e is p ie l  demon- 
s t r i e r t  d e r  A u to r  im  e rs te n  T e i l  des Romans d ie  W irkung  d e r ne\ 
en Ideen  T a b o rs , dessen A u fbau  w i r  in  i h r e r  P e rs p e k t iv e  e r le b e i 
Im z w e ite n  T e i l  " K r u c ia ta "  t r i t t  Zdena mehr in  den H in te rg ru n d  
da d ie  E re ig n is s e  in  P rag  nahezu c h r o n ik a r t ig  b e r ic h te t  werden 
D ie  L ie b e  zu B y d lin s k y  b r in g t  s ie  in  u n m it te lb a re  B e rü h rung  mi* 
den extrem en c h i l ia s t is c h e n  und ko m m u n is tisch e n  V o rs te l lu n g e n  
des P r ie s te r s  K á n ie . T ro tz  d e r Warnungen des V a te rs  und andere] 
Personen lä ß t  s ie  s ic h  von ih re m  Weg n ic h t  a b h a lte n  und z ie h t  
m it  B y d lin s k y  nach P r ib e n ic e .  D o r t  e r f ü l l t  s ic h  i h r  S c h ic k s a l 
u n te r  den S e k t ie r e r n ,  d ie  B y d lin s k y s  Z u rü c k h a ltu n g  b e i den O r- 
g ie n  zum Vorwand nehmen, ih n  und Zdena zu tö te n .  Sehr k o n s e -
00047440
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q u e n t i s t  Zdenas E n tw ic k lu n g , de ren  A n lage zu m y s tis c h e r  
Schw ärm ere i von den ta b o r i t is c h e n  B rüde rn  und S chw este rn  g e - 
f ö r d e r t  w ir d .  Nur d ie  L ie b e  zu B y d lin s k y  bew ahrt s ie  v o r  dem 
ausschw e ifenden  T re ib e n  d e r A dam iten , denn auch d e r P r ie s te r  
e rk e n n t b a ld  d ie  V e rw o r fe n h e it  d ie s e r  S e k te . Zdena i s t  in  g e - 
wiesem S inn e  E xp o n e n tin  d e r Ideen  T a b o rs , wozu Š a ld a  b e m e rk t:
,,. . . D ie  s c h ö p fe r is c h e  T a t J irá s e k s  gerade in  d iesem  Roman be - 
s te h t  d a r in ,  daß e r  Tabors r e l ig iö s e n  G e is t in  einem k ő n k re -  
te n  m e n sch lich e n  C h a ra k te r v e r k ö rp e r te ,  in  dessen schm erz- 
l i c h - q u ä le r is c h e r  Spannung und L e id e n  im Leben, in  d e r Ge- 
s t a l t  Zdenas, d e r T o c h te r des Landedelmanns C t ib o r  von H voz- 
d n o . . . " 4
Dadurch habe J irá s e k  v e rs u c h t,  d ie  h u s s it ie c h e  Bewegung a ls  
g e is t ig e  und ״, in n e r l ic h e "  zu b e g re ife n  und s ie  von v o rh e rg e -  
henden D a rs te llu n g e n  abzugrenzen .
Das Z u rü c k tre te n  d e r e rfundenen  Handlungen ä u ß e rt s ic h  schon 
in  d e r Wahl de r H aup tpe rsonen , da sowohl Zdena a ls  auch Byd- 
l i n s k y  in  d e r "H u s s it is c h e n  C h ro n ik "  des V a v rin e c  von B íezová
5
e rw ähn t w erden . Der P h a n ta s ie  g e s te h t d e r A u to r  in  d e r D a r- 
S te l lu n g  von Zdenas S c h ic k s a l große R echte zu , denn V a v rin e c  
s p r ic h t  n u r  von e in e r  Zdena, d ie  b e i d e r V e rfo lg u n g  d e r Adam i- 
te n  a u f B e fe h l Ž ižka s  v e rb ra n n t w u rd e .^  S ie  i s t  auch n ic h t  d ie  
T o c h te r  C t ib o r s ,  w o ra u f P. M. B a r te « , d e r J irá s e k s  Q u e lle n  u n -
7
t e r s u c h t ,  h in g e w ie se n  h a t .  I h r  Ende h a t d e r A u to r  im  Roman 
b e ib e h a lte n ,  während e r  B y d lin s k y s  S c h ic k s a l etwas v e rä n d e r t .  
D iesen  P r ie s te r  h e b t V a v iin e c  schon b e i d e r Einnahme von U s t i  
h e rv o r ,  da von d ie s e r  S ta d t aus d ie  Gründung Tabors e r f o lg t e ;  
noch ö f t e r  f ü h r t  d e r C h ro n is t  B y d lin s k ÿ  an, wenn e r  den R a d ik a - 
l is m u s  d e r ta b o r i t is c h e n  P r ie s te r  g e iß e l t .  Ob je d o c h  d e r P r ie -  
s t e r  Ja n , den d ie  Adam iten nach dem B e r ic h t  des C h ro n is te n  e r -
Q
s c h lu g e n , m it  B y d lin s k ÿ  id e n t is c h  w a r, w ird  aus d e r " H u s s i t i -  
sehen C h ro n ik "  n ic h t  e r s i c h t l i c h .  Der A u to r  v e rb in d e t  m it  dem 
R echt des D ic h te rs  in  seinem  Roman b e id e  Personen und g e s ta l-  
t e t  d a m it e in  in te re s s a n te s  S c h ic k s a l,  das d ie  r e l ig iö s e n  S t r ö -  
mungen Tabors w id e r s p ie g e l t .
D ie  Romanze zw ischen O ndre j und d e r Nonne s p ie l t  im  Geschehen 
n u r  e in e  n e b e n s ä c h lic h e  R o l le ;  s ie  i s t  n u r  e in  S e ite n s tra n g  in  
H a n d lu n g sg e fü g e , v e ra n s c h a u lic h t  je d o ch  d ie  W irkung  d e r  Ideen
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Tabors a u f e in z e ln e  P ersonen. Da d ie  F a m ilie  C t ib o rs  im t a -  
b o r i t is c h e n  Lage r s te h t ,  ä n d e r t d ie  Nonne nach d e r G efangen- 
nähme a u f  P r ib e n ic e  ih re n  S in n ; s ie  e rk e n n t d ie  e d le  H a ltu n g  
d e r T a b o r ite n ,  denen s ic h  auch i h r  O nkel a n s c h lie ß t ,  und f i n -  
d e t in  O n d re js  L ie b e  und d e r G em e inscha ft in  Tabor d ie  E r f ü l -  
lu n g  ih r e s  Lebens. Ih re  E n tsch e id u n g  f ü r  d ie  neue Ordnung i s t  
d e sh a lb  vom A u to r  g la u b w ü rd ig  m o t iv ie r t ;  a l le r d in g s  f in d e n  
s ic h  i n  ih r e r  C h a r a k te r is t ik  r ü h r s e l ig e  Züge und V e r a l lg e -  
m e in e ru n g e n .^  O n d fe j b le ib t  t r o t z  d e r K a m p fb ege is te ru ng  f a r b -  
lo s ,  da e r  den S in n  des Lebens n u r  im Kampf e r b l i c k t  und e r  
d ie  H in te rg rü n d e  des R ingens n ic h t  b e g r e i f t .
In  einem z w e ite n  N ebens trang  kommt auch d ie  G egense ite  zu 
W o rt; im  M it te lp u n k t  d ie s e r  Handlung s te h t  d e r P ro p s t des 
K lo s te r s  von L o u n o v ic e , d e r wegen s e in e s  Hasses gegen d ie  
"K e tz e r "  zu einem E rz fe in d  d e r Bewegung w ir d .  Da ih n  d e r  Ro- 
se n b e rg e r in  s e in e n  E rw artungen  e n t tä u s c h t ,  b e g ib t  e r  s ic h  in  
dessen A u f t ra g  nach K u tte n b e rg  zu Sigmund ( 1 ,2 1 ) .  Doch auch 
d e r K a is e r  sch e n k t s e in e n  B i t t e n  k e in  Gehör, so daß e r  w ie d e r  
a u f  d ie  H i l f e  des Magnaten angewiesen i s t .  A ls  H a u p ta g ita to r  
d ie s e r  "G egenhand lung" k o n t r a s t ie r t  e r  m it  den Z ie le n  T a b o rs : 
den Bauern v e ra n la ß t  s e in e  H a r th e r z ig k e i t  z u r  F lu c h t  ( 1 ,2 )  
und C t ib o r  von Hvozdno s ie h t  in  ihm den V e r t r e te r  d e r ts c h e -  
c h is c h e n  P r ie s te r ,  d ie  am Tode Hussens d ie  S chu ld  haben und 
nun z u r A u fre c h te rh a ltu n g  ih r e r  H e r rs c h a f t  d ie  K re u z fa h re r  in s  
Land ru fe n  ( 1 1 ,2 ) .  D ie  f e in d l ic h e  S e ite  h a t  s o m it im  P ro p s t 
e in e n  unsym pa th ischen  e g o is t is c h e n  R e p rä se n ta n te n , dem humane 
Züge f a s t  g ä n z l ic h  fe h le n .
Im U n te rs c h ie d  zu "M ezi p ro u d y " t r e te n  d ie  h is to r is c h e n  P e r-  
s ö n l ic h k e ite n  in  d iesem  Roman mehr z u rü c k , während das V o lk  
e in e  bedeu tende re  R o lle  s p i e l t .  Das h is to r is c h e  Geschehen b e - 
r u h t  nach d e r D a rs te l lu n g  des A u to rs  n ic h t  mehr n u r a u f  den Ta 
te n  e in z e ln e r  h e rv o rra g e n d e r  g e s c h ic h t l ic h e r  P e rs ö n l ic h k e ite n ,  
sondern  das Y o lk  s e lb s t  nimmt s e in  S c h ic k s a l in  d ie  Hand und 
w ird  zum "S c h ö p fe r s e in e r  e igenen  G e s c h ic h te " (A rne  N o v á k ).
Den l ib e r a le n  Ström ungen s e in e r  Z e i t  v e r h a f te t ,  kann J ir á s e k  
ih re n  E in f lu ß  auch im Roman n ic h t  le u g n e n ; ih n  je d o ch  -  w ie  Ne 
je d ly  es u n te r rH rmt״  -  a ls  Anhänger des S o z ia lis m u s  zu b e z e ic h -
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n e n , kann n ic h t  übe rzeugen , da J ir á s e k  s o z ia le n  P rägen r e s e r -  
v i e r t  g e g e n ü b e rs te h t. 1^ In  d e r " ts c h e c h is c h e n  Epopöe" l i e g t  
d ie  G e fah r e in e r  I d e n t i f i k a t i o n  von J irá s e k s  A n s ic h te n  m it  
s o z ia l is t is c h e n  Z ie le n  nahe ; es wurde d e sh a lb  v e rs u c h t ,  s e i -  
ne Sym path ie  f ü r  d ie  kom m u n is tischen  B estrebungen d e r Adam i- 
te n  zu b e w e is e n .11 Auch M âchai s ie h t  das V o lk  a ls  H a up tak - 
te u r  d ie s e s  Romans, in  dem d e r K u l t  d e r großen P e rs ö n lic h -  
k e i t  au fgegeben i s t . 12 Da das V o lk  in  den M it te lp u n k t  des Ge- 
schehene t r i t t ,  b i ld e n  g e w a lt ig e  Massenszenen d a r in  Höhepunk- 
t e .  Gerade d ie  Anfänge Tabors b ie te n  dem A u to r  G e le g e n h e it,  
d ie  a l l e  V o lk s s c h ic h te n  e rg re ife n d e  Bewegung zu s c h i ld e r n .
D ie  A n a lyse  d ie s e r  Szenen e r g ib t ,  daß je w e ils  e in  a u ß e n s te - 
hende r B e ob a ch te r d ie  A u s s t ra h lu n g s k ra f t  d e r f re u d ig e n  S tim -  
mung im V o lk  an s ic h  s e lb s t  e r le b t .  Der B auer, d e r von F r e i -  
h e i t  und G le ic h h e it  in  Tabor g e h ö r t  h a t ,  s c h l ie ß t  s ic h  nahe- 
zu w i l le n lo s  dem Zug d e r T a b o r ite n  an ( l , 2 f . ) .  Zdena v o l l -  
z ie h t  in  Bukoveko den e n ts ch e id e n d e n  S c h r i t t ,  i s t  von B y d l in s -  
kys  W orten g e fe s s e lt  und e r b l i c k t  in  d e r G em e inscha ft m it  den 
"B rü d e rn  und S ch w e s te rn " den S in n  ih re s  Lebens ( 1 ,1 5 ,1 7 ) .  In  
ih r e r  S ic h t  e r le b e n  w i r  den Bau d e r S ta d t ,  d ie  O p fe r b e r e i t -  
s c h a f t  und den E n thus iasm us d e r Massen, d ie  den Tod n ic h t  
fü r c h te n .  Den E in zu g  des t a b o r i t is c h e n  Heeres in  P rag und den 
J u b e l d e r B e v ö lk e ru n g  ü b e r d ie s e  D e m o n s tra tio n  d e r E in h e it  
s c h i ld e r t  d e r  V e r fa s s e r  in  O n d re js  S ic h t  (1 1 ,2 7 ) .
J ir á s e k  f ü h r t  d ie  Massen immer in  Bewegung v o r ;  vom e in z e ln e n  
K äm pfe r, d e r  s ic h  d u rc h  e in  besonderes Merkmal von den ande ren  
abheb t^und  von den m arkan ten  F ü h re rp e rs ö n l ic h k e ite n ,  d ie  d e r 
A u to r  e in g e h e n d e r b e s c h r e ib t ,  w endet s ic h  d ie  A u fm e rksa m ke it 
d e r  Masse z u . A ls  B e is p ie l  s e i d ie  e r s te  Szene aus "S konán i 
v è k u "  (K a p .3 ) a n g e fü h r t :  an d e r S p itz e  r e i t e n  a ls  B e fe h le n d e  
d r e i  P r ie s t e r ,  denen d ie  e in z e ln e n  A b te ilu n g e n  fo lg e n ,  in n e r -  
h a lb  d e re r  w ie d e r m ehrere  G e s ta lte n  d u rch  M erkm ale, K le id u n g  
o d e r B ew affnung a u f f a l l e n . 1^ T ro tz  d e r V ie lz a h l d e r  Personen 
v e rm e id e t d e r A u to r  W ied e rh o lu n g e n  und bann t s o m it d ie  G e fahr 
d e r M o n o to n ie . E in  gem einsam er Grundzug lä ß t  s ic h  b e i d e r d i -  
re k te n  C h a r a k te r is t ik  d e r Personen f e s t s t e l l e n :  von d e r äuße- 
re n  G e s ta l t ,  von Größe und K ö rp e rb a u  ausgehend, wendet s ic h  
J ir á s e k  dem Aussehen und d e r  Farbe des G e s ic h te s  zu , w obei
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h e rv o rs te c h e n d e  Merkmale w ie  Narben oder U n re g e lm ä ß ig k e ite n  
besonders  e rw ähnt werden. W e ite r  g i b t  e r  das u n g e fä h re  A l t e r  
d e r  b e t re f fe n d e n  Personen an und b e s c h r e ib t  zum Sch luß K l e i -  
dung und W a ffe n . D ie  Ta ten  und Heden de r Personen v e r v o l l -  
s tä n d ig e n  in  d e r  Fo lge  i n d i r e k t  das vom A u to r  e n tw o rfe n e  a u s - 
se re  B i l d .
In  d ie  da h in z ie h e n d e n  Massen b r in g e n  e r s t  L ie d e r  und C h o rä le  
B e g e is te ru n f  und Bewegung. D ie  m e is te n  d ie s e r  Gesänge, w e lche 
das E in h e its b e w u ß ts e in  s tä rk e n  und in  de r t a b o r i t i s c h e n  Revo- 
l u t i o n  Propagandazwecke e r f ü l l e n ,  übern im m t J i r á s e k  aus dem 
J is t e b n ic e r  K a n z io n a l . 1** In  den L ie d e rn  m a n i fe s t ie r e n  s ic h  
d ie  s o z ia le n  Z ie le  d e r Bewegung, werden d ie  Sehnsüchte  d e r  
Menschen angesprochen und o f fe n b a re n  s ic h  m e s s ia n is t is c h e  Ge- 
dankengänge. J i r á s e k  e r w e is t  s ic h  i n  d ie s e n  Szenen a ls  Kenner 
d e r  M assen psycho log ie , da s o lc h e  a l lg e m e in  v e r b r e i t e t e n  L ie -  
d e r  das k o l l e k t i v e  Bew ußtse in  w ecken, d ie  Massen z u r  Kampfbe- 
r e i t s c h a f t  a n fe u e rn  und d ie  V e rn u n f t  a u s s c h a lte n .  In  "S konán í 
v è k u "  bewegt s ic h  e in  Zug von T a b o r i te n  a u f  d e r S traß e  v o rw ä r ts  
in  Gedanken versunken  und vom Marsch e rm üde t, a ch te n  s ie  n i c h t  
a u f  den Weg. Da s tim m t d e r  b l in d e  P r ie s t e r  an d e r  S p itz e  e in  
L ie d  an :
" . . .  A ls  aber d e r b l in d e  P r ie s t e r  an d e r  S p itz e
"Kehr b e i uns e in ,  C h r is tu s ,  nach dem w i r  
v e r la n g e n ,  Du a l lm ä c h t ig e r  H e rr  d e r  W e lt ־  "
a n s tim m te , d u rc h f lo g  es den ganzen Haufen w ie  F e u e r. A l l e  hoben 
d ie  Köpfe und Männer, Knaben und F rauen f i e l e n  e in s t im m ig  e in :
"Laß uns D ic h  im H erzen e rke n nen , 
ohne F u rc h t D ic h  e rw a r te n . ־  "
Der Gesang in  de r p h ry g is c h e n  T o n le i t e r  k la n g  n a c h d e n k l ic h ,  
h a r t ,  aber es wehte daraus e in  s t a r k  bew eg te r Gedanke und e in  
t i e f e r  r e l i g i ö s e r  G e is t .  D ie  G e s ic h te r  d e r  S ingenden v e rä n d e r -  
te n  s ic h .  B e i v ie le n  Frauen h e l l t e n  s ie  s ic h  a u f ,  von from m er 
B e g e is te ru n g  übe rgossen . D ie  Augen a l l e r  wandten s ic h  b i t t e n d  
nach o b e n . . .  und g lü h te n  im Feuer from m er, j a  sch w ä rm e risch e r 
B e g e is te ru n g . " ( I , S . 2 4 ) .
Was von d e r  W irkung de r g e i s t l i c h e n  L ie d e r  zu sagen i s t ,  g i l t  
noch mehr von den K a m p fl ie d e rn ,b e s o n d e rs  vom " K r ie g s l ie d  Ž i z -  
k a s " , 15 dem berühm ten C h o ra l "D ie  I h r  G o tte s k ä m p fe r  s e id " ;  v o r  
und während d e r S c h la c h t e r t ö n t  d ie s e s  "K r ie g s re g le m e n t  i n  
L ie d fo rm "  (K ra u s ) ,  das d ie  Gegner i n  Schrecken v e r s e t z t .  D ie
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W irkung des C h o ra ls  b e s c h re ib t  d e r A u to r  b e i d e r  S c h ild e ru n g  
d e r  S c h la c h t  v o r  Tabor:
,1. . . W i ld e  S c h re ie ,  Trom peten, J u b e l,  Lärm und D onner, a l le s  
v e ru rs a c h te  e in  u n a u s s p re c h lic h e s  D u rch e in a n d e r, w e lches a u f 
e inm a l e in  m ä c h t ig e r  Gesang w ie e in  beg innender S turm wind e r -  
s t i c k t e .  S c h n e l l  n ä h e r te  e r s ic h  und b r e i t e t e  s ic h  e rs c h re k -  
kend in  düs te re n  Noten und drohenden W orten aus:
” G o tt i s t  un se r H e r r !  so r u f t .
S c h la g t , e r s c h la g t , 
sch o n t Jee inen !" ( I I , S . 5 1 9 ).
Der Gesang des m a c h tv o lle n  C h o ra ls  b e s c h le u n ig t  d ie  F lu c h t
d e r  M eißner R e i t e r  nach de r N ie d e r la g e  am V e its b e rg  und e r -
f ü l l t  das S r i t a l s f e l d  m i t  brausendem J u b e l ( 1 1 ,5 6 ) .  D ie s e r
C h o ra l und andere h u s s i t is c h e  Gesänge haben daneben noch e i -
ne F u n k t io n ,  a u f  d ie  besonders N e je d ly  h ingew iesen  h a t ; 1^ s ie
e r f ü l l e n  auch id e o lo g is c h e  Aufgaben, da s ic h  in  ih n e n  d ie  Бе-
S trebungen d e r e in z e ln e n  R ich tu n g e n  in  d e r h u s s i t is c h e n  Bewe-
17gung n ie d e rs c h la g e n .
J i r á s e k s  Kampfszenen s in d  se h r f a r b ig  und ze ichnen  s ic h  du rch  
dynam ische S c h ild e ru n g  aus ; i n  ih ne n  ä u ß e r t  s ic h  des A u to rs  
"F reude  an d e r  g e b a l l te n  E n e rg ie "  (K . K i k l ) .  D ie  E in d rü c k e  des 
K r ie g e s  von 1666, den J i r á s e k  in  den ” E r in n e ru n g en" b e s c h r e ib t ,  
und das In te re s s e  f ü r  das M i l i tä rw e s e n  üb e rha u p t s in d  in  den 
S ch la ch tsze n e n  d e u t l i c h  zu bemerken. Der A u to r  vermag jedoch  
n i c h t ,  d ie  n u a n c ie r te n  s e e l is c h e n  Regungen d e r  K r ie g e r  v o r  
d e r  S c h la c h t  zu v e ra n s c h a u lic h e n .  G nd fe j i s t  geradezu de r 
Typ des k a m p fb e g e is te r te n  T a b o r i te n ,  weshalb e r  d ie  A u se inan - 
d e rse tzu n g e n  a u f  dem Zug nach Prag und am V e its b e rg  kaum e r -  
w a rte n  kann . E r und d ie  anderen T a b o r i te n ,  d ie  J i r á s e k  v o r  
S c h la c h tb e g in n  s c h i l d e r t ,  kennen k e in e  T o d e s fu rc h t ( I I , 2 3 f . ,  
5 6 ) ;  m i t  d ie s e r  a l lg e m e in e n  F e s ts te l lu n g  lä ß t  es d e r  A u to r  be - 
wenden. V ö l l i g  anders z e ic h n e t  dagegen T o ls t o j  in  ” K r ie g  und 
F r ie d e n "  d ie  s e e l is c h e  Lage d e r  S o ld a te n  v o r  de r S c h la c h t  von 
B o ro d in o .  In  d ie s e n  Szenen am Vorabend de r en tsche idenden  Aus- 
e in a n d e rs e tz u n g  -  das Bew ußtse in  davon d r in g t  auch u n te r  d ie  
e in fa c h e n  S o ld a te n  -  h ü te t  s ic h  d e r ru s s is c h e  D ic h te r  v o r  je g -  
l i c h e r  I d e a l is ie r u n g  des S o ld a te n ;  e r  s c h i l d e r t  bewußt se ine  
Ängste und se in e  e ig e n a r t ig e n  B räuche . T o ls t o j  beschw ört d ie
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ungew isse S i t u a t io n  des S o ld a te n  v o r  dem Kampf, an d e r  Grenze
von Leben und Tod h e ra u f ,  und v e r n a c h lä s s ig t  d ie  B e sch re ib u n g
d e r  S tä rk e  und Anordnung de r H eere , d ie  gerade b e i  J i r á s e k
18h ä u f ig  vorkom m t. Während A. Novàk w ie d e rh o l t  das Unvermögen
J ir å s e k s  h e rv o rh e b t ,  s e e l is c h e  Zustände g la u b w ü rd ig  zu g e s t a l -
te n ,  und ih n  von T o ls t o j ,  F la u b e r t  und C. F. Meyer a b s e tz t ,
muß der A u to r  gerade im Zusammenhang m it  1'P r o t i  všem" i n  ge -
1Яw is s e r  Weise r e h a b i l i t i e r t  werden. ־* Im O ptim ism us, d e r  nahe -
zu aus je d e r  Z e i le  des Werkes s p r i c h t ,  l i e g t  d ie  U rsache f ü r
das Feh len  d e r p sych o lo g isch e n  V e r t ie fu n g  d e r P e rsonen , umso
mehr a ls  d ie  t a b o r i t i s c h e n  Kämpfer e in  u n b e d in g te s  V e r t ra u e n
20zu G o tt  und z u r  e igenen S tä rk e  haben. D ie  Lebensbe jahung 
des A u to rs ,  d ie  ih n  G re n z s itu a t io n e n  des m e nsch lich e n  D ase ins  
a ls  Gegenstand e in e r  p s y c h o lo g is c h e n  A na lyse  ve rm e iden  l ä ß t ,  
f ü h r t  K. H ik l  z u r  V e r te id ig u n g  J ir å s e k s  gegen Nováks V o rw ü r-  
fe  an :
11. . .A b e r  u n se r A u to r  i s t  wegen s e in e s  N a t u r e l l s ,  s e in e r  L e -  
bensanschauung von e in e r  so lch e n  A n a lyse  des Todes e n t f e r n t .
Wo de r e in z e ln e  s t i r b t ,  s ie h t  e r  d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  G enera- 
t i o n ;  s e in  g rö ß te r  Schmerz i s t  es je d o c h , wenn e r  den U n te r -  
gang und das D ah in s ie chen  e in e r  ganzen G e n e ra tio n  s i e h t . . . "21
D ie s e r  A n s ic h t  i s t  w enig  h in z u z u fü g e n ,  wenn w i r  d ie  v ie le n  Sze- 
nen b e rü c k s ic h t ig e n ,  d ie  dem gesamten V o lk  a ls  G aran ten  d e r  Zu- 
k u n f t  g e l te n  und in  denen das O p fe r  des e in z e ln e n  d e r  Gesamt- 
h e i t  d ie n t .
In  den Massen e rw ächs t a ls  sch lim m s te  G efahr de r b l in d e  Fana- 
t is m u s , den d e r A u to r  e n ts c h ie d e n  a b le h n t ,  obwohl s e in e  Sym- 
p a th ie  dem neuen Leben in  Tabor g e h ö r t  und e r  den kom prom ißbe- 
r e i t e n  P ragern  n i c h t  immer z u s t im m t. An d ie s e r  E n tw ic k lu n g  t r a -  
gen d ie  r a d ik a le n  P r ie s te r  Tabors v i e l  S ch u ld , da s ie  das V o lk  
a u fh e tz e n  und auch Ž iz k a  W id e rs ta n d  l e i s t e n •  J i r á s e k  u n te r s c h e i -  
d e t  s ic h  i n  s e in e r  Abneigung gegen d ie  P r ie s te r  n u r  w e n ig  von 
V a v r in e c  von B rezová , dem d ie  Q u e l le n k r i t i k  jedoch  E i n s e i t i g -  
k e i t  v o r w i r f t . 22 Den B e r ic h t  des C h ro n is te n  übe r d ie  f a n a t i -  
sehen Schw estern  Tabors k l e i d e t  d e r A u to r  im Boman n u r  etwas 
anders e in  ( 1 1 ,3 5 ) . 2 5  Wenn es J i r á s e k  v e rm e id e t ,  d ie  Angaben 
des M a g is te rs  i n  d ra s t is c h e n  Szenen a u s z u g e s ta lte n ,  so g e - 
s c h ie h t  d ie s  m it  d e r A b s ic h t ,  das p o s i t i v e  B i ld  Tabors n i c h t
00047440
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zu b e e in t r ä c h t ig e n .  In  C t ib o r s  Empörung über d ie  Verwüstungen 
d e r  f a n a t i s ie r t e n  Massen ä u ß e r t  s ic h  auch d e r Abscheu des Au- 
to r s  v o r  a l le m  R a d ik a le n  und Extrem en, da e r  w ie  d e r  L a n d e d e l-  
mann e ine  gem äßigte H a ltu n g  v e r t r i t t .
D ie  c h i l i a s t i s c h e n  V o rs te l lu n g e n ,  d ie  ü b e rh a u p t Tabor in s  Le -
ben g e ru fe n  haben -  a u f  d ie  Versammlungen "a u f  den B ergen"
g e h t d ie  S ta d tg rü n du n g  zu rü ck  - ,  b i ld e te n  den g ü n s t ig s te n
Nährboden f ü r  den Fanatism us d e r t a b o r i t i s c h e n  P r ie s t e r  und
Massen; d ie s  w ird  auch im Roman d e u t l i c h .  E in  Wandel des C h i-
lia e m u s  v o l lz o g  s ic h  noch im Jahre  1420, da d ie  u rs p rü n g l ic h e
p a s s iv e  E rw a rtung  des W eitendes und d e r  A n k u n ft  des R e iches
?4G o tte s  nunmehr e in e r  m i l i t a n t e n  Id e o lo g ie  w ic h .  In  "Skonání 
v ë k u "  p r o p a g ie r t  s ie  K á n is :
" . . .S c h o n  i s t  das Ende d e r Z e i te n  a n g e b ro c h e n , . . .  In  d ie s e r  
Stunde des Endes d e r Z e i te n  w ird  das Haus des W ide rsa che rs  
m i t  Feuer und Schw ert z e r s t ö r t  werden. Und besonders m i t  Feu- 
e r ! . . .  M it  uns nach T ab o r, denn w i r  B rü d e r Tabors s in d  d ie  
V e r t r e t e r  G o tte s ,  g e s a n d t,  um a l le s  Übel in  C h r i s t i  K ö n ig -  
r e ic h  a u s z u r o t t e n . . . "  ( l , S . 3 4 f . )
Der a b s o lu te  Glaube an d ie  e igene  A u s e rw ä h lth e i t  s p r i c h t  aus 
d ie s e n  Z e i le n  w ie  auch aus dem Anfang des C h o ra ls  "D ie  I h r  Go־t -  
te skä m p fe r  s e id " .  Ž iz k a  s e lb s t  i s t  im Roman in  e r s t e r  L in ie  
d e r  G o t t e s s t r e i t e r ,  während s e in e  n a t io n a le  W irk s a m k e it  etwas 
z u r ü c k t r i t t .  Gegen den W id e rs ta n d  e in z e ln e r  P r ie s t e r  s e t z t  
e r  den E n ts c h lu ß  d u rc h , den P ragern  H i l f e  zu l e i s t e n ,  um d ie  
" F r e ih e i t  des W ortes G o tte s  und u n s e re r  S p rache" zu v e r t e i d i -  
gen .
25D ie  W urze ln  des C h il ia s m u s  la g e n  nach S e ib t  v o r z ü g l ic h  im
s o z ia le n  B e re ic h ;  e r  wurde d e sh a lb  von den armen S c h ic h te n  d e r
B e vö lke ru n g  g e tra g e n ,  denen d ie  ko m m u n is tische  P ra x is  d e r e r -
s te n  P e r io d e  Tabors a ls  P a ra d ie s  a u f  Erden e rs c h ie n .  E r s t  ge -
gen Ende des Jah res  1420 begann d ie  "V e rb ü rg e r l ic h u n g "  ( S e ib t )
d e r  neuen S ta d t ,  da s ic h  auch d ie  P r ie s t e r  m i t  ih re m  B is c h o f
N ik o la u s  von P ilg ra m  von den c h i l i a s t i s c h e n  Ideen  d i s t a n z ie r -
te n .  Vom R a d ik a lis m u s  Tabors u n te rs c h ie d  s ic h  d ie  gem äß ig te
H a ltu n g  d e r  P rager M a g is te r ,  d ie  nach dem S c h e ite rn  d e r  V e r-
hand lungen  m it  Sigmund Tabor zu H i l f e  r i e f e n .  Bevor s ie  den
Kampf gegen den angestammten H e r rs c h e r  aufnahmen, f ü h r te n  s ie
26 łe in e  D is k u s s io n  ü b e r das "b e l lu m  iu s tu m " .  Aus J i r á s e k s  S c h i l -
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derung  d e r  V erhand lungen m it  Sigmund g e h t h e rv o r ,  daß e r  i h r  
a n fä n g l ic h e s  Schwanken n i c h t  b i l l i g t  und es a ls  Schwäche in -  
t e r p r e t i e r t  ( I I , 1 3 f f . ) .  1*1 d e r S t r u k tu r  de r h u s s i t is c h e n  He- 
v o lu t io n  la g e n  d ie  Ursachen f ü r  d ie  D i f fe re n z e n  zw ischen Prag
07
und T abo r, d ie  s p ä te r  zu b lu t ig e n  Kämpfen fü h r te n •
D ie  großen h i s t o r i e c h e n  P e r s o n e n ,  d ie  
" w e l t h is t o r is c h e n  In d iv id u e n "  ( lu k á c s ) ,  t r e t e n  a u f  Grund despo
" K o l le k t iv is m u s "  d ie s e s  Romans mehr z u rü c k .  N ic h t  s ie  s in d
d ie  S ch ö p fe r  d e r G e s c h ic h te , sondern das V o lķ  s e lb s t  nimmt
d ie s e  S te l lu n g  e in .  In  "S konán i v è k u "  werden n u r  Ž iž k a s  Taten
g e s c h i ld e r t ,  um dadurch se ine n  E inzug  i n  Tabor v o rz u b e re i te n
( 1 1 ,3 ) -  O ndre j i s t  von Ž iž k a s  ä u ß e re r E rsche inu ng  und s e in e r
E in fa c h k e i t  zunächs t e n t tä u s c h t .  Im L a u fe  d e r  E rzä h lu n g  v e r -
v o l l s t ä n d ig t  J i r á s e k  dann das B i ld  des H e e r fü h re rs ,  das s ic h
w e s e n t l ic h  von dem der ts c h e c h is c h e n  W ie d e rg e b u rt und t e i l w e i -
se auch von dem P a la ckys  u n te r s c h e id e t .  Ž iz k a  g i l t  b e i P a la c -
ky a ls  r e l i g i ö s e r  F a n a t ik e r  und n a t io n a le r  E i f e r e r ,  d e r im
Kampf f ü r  G o tte s  Gesetz d ie  Gegner n i c h t  s c h o n t, aber auch
20
a ls  bew ußter Demokrat und V e r t e id ig e r  des S laven tum s. כ 
J i r å s e k s  Ž iz k a  fe h le n  sowohl de r fa n a t is c h e  E i f e r  a ls  auch 
d e r  Hang z u r  B e s e it ig u n g  d e r S ta n d e s u n te rs c h ie d e . E r käm p ft 
e n ts c h ie d e n  gegen d ie  "F e in d e  d e r  W a h rh e it  G o tte s  und de r 
ts c h e c h is c h e n  S p ra ch e ", w e is t  d ie  r a d ik a le n  P r ie s t e r  Tabors 
in  ih r e  Grenzen und v e rb ü n d e t s ic h  um d e r E in h e i t  des h u s s i t i -  
sehen Lagers  w i l l e n  m it  Prag ( 1 1 ,1 8 ) .  S te ts  e r s c h e in t  e r  a ls  
R e p rä se n ta n t d e r  Ordnung und des E in h e its g e d a n k e n s ; se in e  Tap- 
f e r k e i t  und S t a n d h a f t ig k e i t ,  d ie  e r  w ie d e r h o l t  b e w e is t ,  s in d  
d e n "G o tte skä m p fe rn "  V o r b i ld  und Ansporn z u g le ic h .  Ih n  a ls  So- 
z ia l r e v o lu t i o n ä r  zu k l a s s i f i z i e r e n ־   w ie  d ie  m a rx is t is c h e  F o r -  
schung - ,  v e r b ie t e t  schon s e in  V e rh a lte n  gegenüber den Adami- 
te n ,  de ren  r a d ik a le  ko m m un is tische  Gedanken ih n  m it  Abscheu e r -  
f ü l l e n  und ih r e  V e rn ic h tu n g  v e ra n la s s e n .  Ü b e rd ie s  t r e te n  in  
J irå s e k s  Roman d ie  s o z ia le n  Ursachen de r Bewegung in  den H in -  
te rg ru n d ,  da s ie  n i c h t  in  c h a r a k te r is t is c h e n  E p isoden  k ő n k re -  
t i s i e r t  werden, wenn w i r  vom F a l l  des Bauern absehen, den d ie  
H ä rte  des P ro p s te s  z u r  F lu c h t  nach Tabor bewegt. D ie  E rw a rtu n g
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des b a ld ig e n  W eitendes f ü h r te  zu den pseudokom m unistischen 
E in r ic h tu n g e n  d e r  e r6 te n  Z e i t  T a b o rs ,d ie  auch im  Roman g e - 
s c h i l d e r t  werden ( 1 ,1 6 ) ;  daneben w i r k t e  das V o r b i ld  d e r  U r -  
k i r c h e  und n i c h t  e in e  F rüh fo rm  des K om m un ism us.^  Der t á b o r i -  
t is c h e  H e e r fü h re r  i s t  im Roman weder R e v o lu t io n ä r  noch r e l i -  
g iö s e r  F a n a t ik e r ,  sondern  V e r t r e t e r  e in e r  gem äßigten H a ltu n g  
und des n a t io n a le n  Gedankens und e n t s p r i c h t  d e sh a lb  dem ž iž k a -  
B i l d  T o m e k s . I n  d e r  A p o lo g ie  ž iž k a s  w e is t  d e r  H is t o r i i t e r  
d ie  V o rw ü r fe ,  daß d e r  H e e r fü h re r  d ie  von T a b o r i te n  v e rü b te n  
G re u e lta te n  v e ra n la ß t  habe, zu rü ck  und macht v ie lm e h r  d ie  P r ie -  
e t e r  d a fü r  v e r a n tw o r t l i c h .  D ie  r a d ik a le n  Neuerungen d e r  P r ie -  
s t e r  waren nach Tomek Ž iz k a  z u w id e r ,  w e l l  e r  mehr a u f  d ie  S e i-  
te  d e r  P ra g e r M a g is te r  n e ig te  und s e in e  H aup tso rge  dem K r ie g s -
7  л
wesen g a l t .  Тотекв A u ffa ssu n g  von Ž iz k a  ge h t a u f  V a v r in e c
von B rezová  z u rü c k , d e r  den T a b o r i t e n fü h r e r  von s e in e r  s o n s t i -
gen Abneigung gegen Tabor ausnim m t. D ie  U rsache d a fü r  l i e g t
nach Kraus in  d e r  p e rs ö n l ic h e n  B e k a n n ts c h a f t  d e r  be iden  Man-
33n e r ,  d ie  d e r  D ie n s f  an Wenzels H o f zusam m engeführt h a t t e .  ׳־ 
Tomeks Ž i z k a - B i l d , a u f  dem J ir á s e k s  D a r s te l lu n g  b e ru h t ,  b l ie b  
je d o ch  von anderen ts c h e c h is c h e n  H is t o r i k e r n  n i c h t  u n w id e r-  
ep rochen . Pekar v e r u r t e i l t  i n  " Ž iz k a  und s e in e  Z e i t "  Tomeks 
C h a r a k t e r i s t i k  a ls  P h a n ta s ie p ro d u k t  und z ie h t  das a n g e b lic h e  
Bemühen ž iž k a s  um d ie  E in fü h ru n g  e in e r  fe s te n  Ordnung im K ö n ig -
34
r e ic h  und d ie  E rneuerung d e r  k ö n ig l ic h e n  Macht in  Z w e i fe l .
E r e n t w i r f t  im A nsch luß  an P a la cky  -  wenn auch m it  E in s c h ra n -  
35kungen -  das B i ld  des r e l i g iö s e n  E i f e r e r s ,  d e r  s ic h  f ü r  den 
V o l l s t r e c k e r  des g ö t t l i c h e n  Gebotes h i e l t ,  d ie  K irc h e  zu r e i -  
n ig e n  und d ie  unw ürd igen P r ie s t e r  zu v e r t r e ib e n :
" . . . D i e  um liegende W e lt h a t t e  n i c h t  W orte  genug, um d ie  S ch re k - 
ken und den Vanda lism us von Ž iž k a s  Werk zu v e r u r t e i l e n  -  abe r 
Ž iž k a  s e lb s t  war ü b e rz e u g t,  e in  g o t t g e f ä l l i g e s  Werk zu v o l l -  
b r in g e n  und G o tt und seinem Gesetz gehorsam zu d ie n e n . . . " 3 6
D ie E n e rg ie  und d ie  s t r a te g is c h e  Begabung des K r ie g e rs  haben 
nach Pekar d e r  v e r m e in t l ic h e n  A u s e r w ä h l th e i t  Ž iž k a s  d ie  s t ä r k -  
s te  W affe  i n  d ie  Hand gegeben, s e in  z e r s tö r e r is c h e s  Werk zu 
v o l lb r in g e n .  Obwohl d ie s e r  H i s t o r i k e r  d ie  Größe des H e e r fü h re rs  
n i c h t  v ö lÜ K  le u g n e t ,  s ie h t  e r  besonders  d ie  n e g a t iv e n  S e i te n ,  
das F eh len  e in e s  k o n s t r u k t iv e n  P a t r io t is m u s  und d ie  Z e rs tö ru n g s -  
w u t.
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Heymanns D a r s te l lu n g  k e n n t  d ie  V e rb ind u ng  von re v o lu t io n ä re m
und r e l ig iö s e m  Denken Ž iž k a s ;  zu Beg inn  d e r  R e v o lu t io n  e n t -
s c h e id e t  s ic h  Ž iz k a  f ü r  G o tte s  G ese tz , da es f ü r  ih n  k e in e n
Z w e ife l  g i b t ,  daß es den V o rra n g  v o r  d e r  P f l i c h t  dem K ö n ig  g e -
fe n ü b e r  h a t .  D esha lb  w ird  e r  zum A u f rü h re r  f ü r  das Gesetz s e i -
nee G o tte s ,  dem e r  m i t  d e r  W affe  Ach tung v e r s c h a f f t : .״1  . . T h e -
re  was f o r  h im  no escape from  t h i s  a l l - p e r v a d in g  and a l l - e m -
b ra c in g  th o u g h t :  w h a te v e r he d id  had to  be i n  th e  s e r v ic e  o f
37G o d . . . " ^  Heymann w e is t  daneben noch a u f  d ie  I n t e n s i t ä t  des 
r e l ig iö s e n  Tüh lens  ž iž k a s  und a u f  d ie  c h a r a k te r is t is c h e  T a t -  
sache h in ,  daß d ie  R e l ig io n  s e in e  W e r ts k a la  b e s tim m te .^®  Ob- 
wohl e r  Ž iz k a  von e in z e ln e n  V o rw ü rfe n  Pekars re in w ä s c h t ,  v e r -  
mag e r  e b e n fa l ls  n i c h t ,  e in  e n d g ü lt ig e s  U r t e i l  zu f ä l l e n ,  da 
Ž iž k a s  P e r s ö n l ic h k e i t  zu v i e l s c h i c h t i g  i s t .
Das V e r h ä l tn is  des H e e r fü h re rs  zu den P r ie s te r n  Tabors b e d a r f  
an d ie s e r  S t e l l e  e in e r  k u rz e n  g e s c h ic h t l ic h e n  E r lä u te r u n g ,  
ž iž k a  w o l l t e  ih r e  Aufgaben a u f  den r e l i g iö s e n  B e re ic h  b e g re n -  
zen , da e r  ih re n  E in f lu ß  a u f  m i l i t ä r i s c h e  und a d m in is t r a t i v e  
A n g e le g e n h e ite n  f ü r c h t e t e .  S e ine  s c h w ie r ig e  Lage e r k l ä r t  s ic h  
aus d e r  a n fä n g l ic h e n  T h e o k ra t ie  T a b o rs , da d ie  P r ie s t e r  v o r  
s e in e r  A n k u n ft  schon Bedeutsames f ü r  den Bau und d ie  E n tw ic k -  
lu n g  de r S ta d t  g e le i s t e t  h a t te n .  Es war d e s h a lb  f ü r  ih n  schw er, 
ih r e  H e r r s c h a f t  e in z u s c h rä u k e n  und s ie  an ih rem  f ü r  d ie  E in -  
h e i t  de8 h u 8 8 it i8 c h e n  Lagere  g e fä h r l ic h e n  T re ib e n  zu h in d e rn .  
D ie  P r ie s te r  w a rfen  ihm w iederum  p e rs ö n l ic h e s  M a c h ts tre b e n  v o r ,  
dem auch das Bündn is  m i t  P rag g e d ie n t  habe. ^ I n  d ie s e n  A u s fü h -  
rungen ko n n te  d ie  kom plexe P e r s ö n l ic h k e i t  ž iž k a s  n u r  i n  e i n i -  
gen grund legenden Zügen d a r g e s t e l l t  werden; dem K a p i t e l  ü b e r 
das h u 8 B Ít i8 c h e  Heerwesen b l e i b t  es V o rb e h a lte n ,  a u f  Ž iž k a s  
Bedeutung f ü r  d ie  K r ie g fü h ru n g  h in z u w e is e n .
Der E rz fe in d  de r H u s s i te n ,  d e r B ru d e r Wenzels und d e u ts c h e  K a i-  
s e r  Sigmund, den d ie  H u s s ite n  n i c h t  a le  böhmischen K ö n ig  a n e r -  
kennen, t r i t t  in  1* P r o t i  vsem" n u r  i n  e in ig e n  K a p i te ln  a u f .  Se in  
E inzug  in  K u tte n b e rg  und d ie * H o fh a l tu n g  im "V la s e k ÿ  d v û r "  w e r- 
den in  e in e r  fa r b ig e n  S c h i ld e ru n g  le b e n d ig  ( I I , Í 1 f f . ) .  J i r á e e k  
l ä ß t  ihm t r o t z  de r A bne igung gegen den G la u b e n e fe in d  i n  g e w ie - 
s e r  H in s ic h t  G e r e c h t ig k e i t  w id e r fa h re n ,  indem e r  s e in e  p o s i t i -
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ven E ife n s c h a f te n  n i c h t  fa n z  v e rs c h w e ig t-  Den K a is e r  ze ichnen  
p o l i t i s c h e  K lu g h e i t ,  um fang re iche  S p ra ch e n ke n n tn is  und L e u t -  
Seligkeit aus. A u f d ie  "D e n k w ü rd ig k e ite n "4^ des Kaufmanns W in- 
decke aus M ainz, des f i n a n z ie l l e n  und d ip lo m a t is c h e n  B e ra te rs  
Sigmunds, gehen neben d ie s e n  C harak te rzügen  noch andere zu - 
rü c k ,  so Sigmunds Neigung zum schönen G e s c h le c h t,  d ie  ih n  in  
In n sb ru ck  in  s c h le c h te n  Ruf b r a c h te .41 A ltm ann s ie h t  d ie  Ten- 
denz von Windeckes Werk in  d e r V e rh e r r l ic h u n g  dee K a is e rs ,  ob- 
wohl e r  den Kaufmann n ic h t  E i n s e i t i g x e i t  v o rw e r fe n  kann, da 
ve rsch ie d e n e  grausame Handlungen des H e rrs c h e rs  n i c h t  u n e r-  
wahnt b le ib e n .  E ine  E ig e n a r t  der Romane J ir á s e k s  la ß t  s ic h  
am B e is p ie l  V/indeckes  f e s t s t e l l e n :  o f t  t r e te n  d ie  V e r fa s s e r  
von Q ue llenw erken , d ie  dem A u to r  w ic h t ig e s  M a te r ia l  l i e f e r n ,  
im Geschehen s e lb s t  a u f ;  m i t t e l s  i h r e r  C h a ra k te r is ie ru n g  du rch  
bezeichnende Episoden f ä l l t  J irá s e k  g l e i c h z e i t i g  e in  U r t e i l  
übe r ih r e  p e rs ö n l ic h e  E in s te l lu n g  zu den h is to r is c h e n  L r e ig -  
n is s e n  und d a m it über ih r e  Z u v e r lä s s ig k e i t  a ls  C h ro n is te n .4 ^
In  e in e r  d ra m a tisch e n  Szene, d ie  s ic h  du rch  au sg e p rä g te  G rup- 
p e n b ild u n g  und s c h a r fe  W echselreden a u s z e ic h n e t ,  p r a l le n  d ie  
Gegensätze zw ischen Sigmund und den P ra g e r M a g is te rn  a u fe in a n -  
de r ( 1 1 ,1 5 ) ;  d a r in  c h a r a k t e r i s i e r t  ae r A u to r  Sigmund a ls  un- 
n a ch g ie b ig e n  Gegner aes K e lchs  und a ls  sch lim m sten  G laubens- 
f e in d .  Sigmund w i l l  d ie  K e tz e re i  n i c h t  d u ld e n :
" . . . D ie s  können und werden w i r  a ls  a l l e r c h r i s t l i c h s t e r  H e r r -  
sche r n ic h t  d u ld e n . A l l e  d ie s e  I r r tü m e r  werden w i r  a u s ro t te n  
und zwar m i t  Feuer una S chw ert, wenn es n o tw e n d ig  i s t . . .  W ir 
werden n i c h t  a u fh ö re n , d ie s e s  K e tze rtum  zu v e r n ic h te n .  D ies 
s in d  w i r  u n s e re r  M u t te r ,  d e r h e i l ig e n  K irc h e  s c h u ld ig ,  und 
ebenso de r Ehre d ie s e s  K ö n ig re ic h e s  (H ervorhebung von m i r ) .  
Werdet i h r  n i c h t  a u fh ö re n , w e rde t i h r  euch wehren, fü h re n  w i r  
so lange  K r ie g ,  b is  i h r  am Boden l i e g t . . . " ( I I , S .272 )
Während d e r K a is e r  den Glauben w en igs tens  t e i lw e is e  n u r  a ls  
Vorwand f ü r  se in e  w i r k l ic h e n  Z ie le  b e n u tz t  ( s . u . )  -  daß e r 
k e in  r e l i g i ö s e r  Mensch w ar, g e h t aus Windeckes "D e n k w ü rd ig k e i-  
te n "  h e rv o r  - ,  ve rbe rge n  d ie  P rag e r in  K u tte n b e rg  h i n t e r  ih re n  
r e l ig iö s e n  Forderungen k e in e  r e v o lu t io n ä r e n  A b s ic h te n .  I h r  W i- 
d e rs ta n d  g i l t  n i c h t  Sigmund a ls  H e r rs c h e r ,  sondern  a ls  dem e r -  
b i t t e r t 6 t e n  Fe ind des K e lch e s , zu dessen V e r te id ig u n g  s ic h  a l -  
l e  S c h ic h te n  de r P rage r B evö lke rung  zusammengeschlossen haben.
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B ered ten  A usdruck  f i n d e t  d ie s e s  e n tsch ie d e n e  B eharren  a u f  dem 
K e lch  i n  d e r  Kampfansage des a l te n  Simon, d e r n a c h d rü c k l ic h  
a u f  d ie  E in i g k e i t  de r P rager h in w e is t .  Daß J ir á s e k  s o z ia le n  
und r e v o lu t io n ä r e n  Problemen de r h u s s i t is c h e n  Bewegung aus- 
w e ic h t ,  e r g i b t  s ic h  n ic h t  z u le t z t  d a ra u s , daß d e r r a d ik a le  
P re d ig e r  Jan Ž e l iv s k v  in  " P r o t i  všem" n u r  s e l te n  a u f t r i t t ,  
obwohl e r  e in e  bedeutsame H o l le  in  Prag s p i e l t e . ^  Da de r Au- 
t o r  den W id e rs ta n d  gegen Sigmund a ls  Glaubens« und n a t io n a le n  
Abwehrkampf i d e a l i s i e r t ,  v e r n a c h lä s s ig t  e r  d ie  r e v o lu t io n ä r e  
S e ite  im H u s s it is m u s ,  obwohl anzunehmen i s t ,  daß d ie s  ohne 
A b s ic h t  g e s c h ie h t .
Sigmund v e r a n la ß t  im Roman d ie  G reue l ta te n  d e r K u tte n b e rg e r
D eutschen , w e lche  d ie  Anhänger von Hussens Lehre grausam f o l -
te rn  und s ie  i n  a l t e  B e rgschäch te  w e r fe n , wodurch s ie  d ie  Ra-
che d e r T a b o r i te n  h e ra u s fo rd e m .  A ls  U rheber d e r "K e tz e rv e r -
fo lg u n g e n "  e r s c h e in t  e r  auch i n  d e r z e itg e n ö s s is c h e n  b u s s i t i -
sehen L i t e r a t u r ,  v o r  a l le m  in  po lem ischen  S c h r i f t e n  de r P ra -
45g e r M a g is te r .  D iesen l i t e r a r i s c h e n  Denkmälern entn im m t J i r á -  
sek z a h lr e ic h e  Schimpfnamen f ü r  Sigmund, f l i c h t  s ie  in  d ie  Re- 
den de r Personen e in  und r e v i d i e r t  dadurch das u rs p rü n g l ic h e  
p o s i t i v e  B i ld  des H e r rs c h e rs .  Besonders das "H ádán i P rahy 8 
Kutnou H o ro u " ( " S t r e i tg e s p r ä c h  zw ischen Prag und K u t te n b e rg " )  
e n th ä l t  v i e l e  s o lc h e r  S t e l le n ,  i n  denen Sigmund a ls  Satan in  
M e n sch e n g e s ta lt d ie  V e rn ic h tu n g  des ts c h e c h is c h e n  V o lkes  beab- 
s i c h t i g t
"A ta k  h u b i ,  p ā l i  zem i, 
l i d  m ordu je  a bez v in y  
panny, őe s tné  vdovy , pan ie  
z ie ,  ohavnë vezdy h a n ie ,  
mnohé s d e tm i i  m o rd u je . . .  "<*7
"Co k r á l  t e n to ,  muž k rv a v ÿ ,  
ruhač b o z i ,  p in  b e zp rá vy , 
musi v  p e k le  u t r p ë t i ! " 4 8
S p e z ie l l  d e r  d r i t t e  T e i l  d ie s e s  S t re i tg e s p rä c h s  v e rz e ic h n e t  
a l l e  S chand ta ten  Sigmunds, so daß e r  u n te r  a l l e n  grausamen 
H e rrs c h e rn  den e rs te n  P la tz  e in n im m t. A u f d e rs e lb e n  Ebene be - 
wegen s ic h  d ie  zw e i anderen po lem ischen  Werke d e r B au tzene r 
H a n d s c h r i f t ,  d ie  "Ž a lob a  Koruny õeské" ( "K la g e  d e r t s c h e c h i -  
sehen K ro n e ")  und de r "P o rok  Koruny ceské " (V o rw u r f  de r ts c h e -
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ch isch e n  K ro n e 11) .  R em in iszenzen an d ie s e  S c h r i f t e n  f in d e n  
s ic h  im Roman 1״P r o t i  vsem" h ä u f ig :  K à n is  n e n n t Sigmund den 
"grausamen Fe ind  unseres K ö n ig re ic h s "  und w e i te r h in  i s t  e r  
d e r "Mahomet", "Schandbube" und "s ie b e n k ö p f ig e  D ra c h e " .  S e i-  
ne Taten s in d  s te ts  s c h ä n d l ic h  und s c h e u ß l ic h  (o h a v n ë ) ;  d ie -  
se Vokabel nimmt m it  ih re n  Zusammensetzungen in  d e r C h a ra k te -  
r i s t i k  des K a is e rs ,  w ie  s ie  d ie s e  d r e i  S c h r i f t e n  b ie te n ,  e in e  
be vo rzu g te  S t e l lu n g . e in .  Das gemeine V o lk  v e r l e i h t  m i t  den 
wenig s c h m e ic h e lh a f te n  Ausdrücken " b l u t i g e r  Schelm" und "Teu- 
fe ls s o h n "  s e in e r  Empörung v o r  dem P ra g e r R athaus A u sd ru ck .
D ie a n g e fü h r te n  B e is p ie le  genügen, um d ie  A n t ip a th ie  des Au- 
to r s  gegen Sigmund zu bew eisen, w e lche t r o t z  des Bemühens um 
e in e  o b je k t iv e  D a rs te l lu n g  in  " P r o t i  váem" d ie  Oberhand g e - 
w in n t .
In fo lg e  d e r e in s e i t ig e n  P arte inahm e f ü r  das h u s s i t ie c h e  Lager 
kommt b e i  J i r á s e k  e in e  d e r H aup tu rsachen  f ü r  Sigmunds unnach- 
g ie b ig e  H a ltu n g  gegenüber den H u s s ite n  n i c h t  v o l l  z u r  G e ltu n g .  
Z iehen w i r  i n  B e t ra c h t ,  was d e r V o rw u r f  d e r  K e tz e re i  im M i t -  
t e l a l t e r  ü b e rh a u p t b e d e u te te ,  w e lche  F o lgen  e r nach s ic h  zog 
und w ie se h r s ic h  Sigmund wegen d ie s e r  A n s c h u ld ig u n g  gegen 
s e in  angestammtes Land sowohl i n  s e in e r  p e rs ö n l ic h e n  Ehre ge- 
k rä n k t  a ls  auch in  s e in e n  p o l i t i s c h e n  E n tsch e id u n g e n  b e e in -  
t r ä c h t i g t  fü h le n  mußte, so e r s c h e in t  s e in  Kampf i n  einem an- 
deren L i c h t .  D ie  Ehre des K ö n ig re ic h s ,  d ie  Ehre Sigmunds und 
auch p o l i t i s c h e  In te re s s e n  s tand en  in  d iesem  Kampf a u f  dem 
S p ie l ,  d e r deswegen u n e r b i t t l i c h  g e fü h r t  w urde. An r e l i g iö s e n  
Fragen w en ig  i n t e r e s s i e r t ,  v e r f o lg t e  Sigmund d ie  E re ig n is s e  
in  Böhmen a n fä n g l ic h  n u r  o b e r f l ä c h l i c h ,  a b e r b a ld  ä n d e r te  s ic& i 
d ie s  u n te r  dem E in d ru c k  d e r  V o rw ü rfe  d e r  K u r ie  gegen Hus; da- 
zu bem erkt A . H a l l :
" . . .D e n  w e ite re n  V e r la u f  d e r D inge in  s e in e r  H e im at h a t  e r  
z w e i f e l lo s  aufmerksam v e r f o l g t .  D abe i mußte es ihm , ebenso 
w ie seinem B ru d e r ,  v o r  a l le m  p e in l i c h  s e in ,  daß d e r  s c h le c h te  
R u f, in  den Böhmen s e i t  dem Aufkommen des W ik l i f is m u s  gekom- 
men w a r, e ic h  immer mehr b e f e s t ig t e  und v e r b r e i t e t e  und d a m it 
dem b is h e r ig e n  Ansehen Böhmens im Abend land e in e n  schweren 
Stoß v e r s e t z te .  Sigmund war zu s e h r  P o l i t i k e r ,  um n i c h t  g e ra -  
de d ie s e s  E lem ent in  s e in e r  v o l le n  Bedeutung zu w ü r d ig e n . . . " 4 9
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Das K o n z i l  von Konstanz g in g  d e sh a lb  zum g rö ß te n  T e i l  a u f  s e i -  
ne I n i t i a t i v e  zu rü ck  und d ie  Verbrennung Hussens a ls  K e tz e r  
h a t te  nach Wenzels Tod 1419 d ie  W eigerung s e in t r  U n te r ta n e n  
z u r  F o lg e , den "w o r tb rü c h ig e n  Schelm" a ls  H e rrs c h e r  a n zu e r-  
k e n n e n .5^ Da de r R e a lp o l i t i k e r  Sigmund k e in e n  anderen Weg sah, 
um in  den B e s i t z  s e in e s  E rbes zu ge langen , r i e f  e r  d ie  K irc h e  
zu H i l f e  und s c h lu g  a l l e  V e rm it t lu n g s v e rs u c h e  d e r böhmischen 
H erren  aus . E r b a t  d e sh a lb  P a p s t M a r t in  V . ,  i n  a l le n  Ländern 
d e r  C h r is te n h e i t  das "K reuz  gegen d ie  w ik l i f s c h e  und h u s s i t i -  
sehe K e tz e r e i "  (P a la c k y )  zu ve rkünden ; d e r Papst e n ts p ra c h  
diesem V e rla n g e n  und b e fa h l  den Kreuzzug gegen d ie  k e t z e r i -  
sehen Böhmen.51 A ls  V e r t e id ig e r  des c h r i s t l i c h e n  G laubens be- 
z e ic h n e te  s ic h  Sigmund a u s d rü c k l ic h  i n  mehreren U rkunden, d ie  
P a lacky  a n f ü h r t ,  a b e r e r  v e rb a rg  d a h in te r  se in e  p o l i t i s c h e n  
Ansprüche, d ie  von den H u s s ite n  aus G laubensgründen n e g ie r t  
wurden.
Schon ö f t e r  wurde e rw ä h n t,  daß d ie  "H u s s i t is c h e  C h ro n ik "  des 
V a v r in e c  von Brezova d ie  H a u p t q u e l l e  f ü r  d ie  D a r-
Stellung der h is to r is c h e n  E re ig n is s e  im Roman abgegeben h a t .
53J irá s e k  g e la n g te  in f o lg e  d e r  G o lls c h e n  Ausgabe in  d ie  Lage, 
s e in  Werk n i c h t  mehr n u r  a u f  den h is to r is c h e n  Werken Pa lackos 
und Tcmeks au fbauen zu müssen, sondern  aus den vom C h ro n is te n  
b e r ic h te te n  Fakten s e lb s t  e in e  Auswahl t r e f f e n  zu können. Auch 
d e r H i s t o r i k e r  kann n i c h t  a l l e  Angaben d e r Q u e lle n  i n  s e in e r  
D a rs te l lu n g  v e rw e r te n  und muß das M a te r ia l  k r i t i s c h  s ic h te n ,  
doch werden ih n  b e i d e r  H e ranz iehung  oder V e rn a c h lä s s ig u n g  be - 
s t im m te r  D e ta i l s  andere  G e s ic h ts p u n k te  l e i t e n  a ls  den Romanau- 
t o r ,  de r a u f  s e in  e r fu n d e n e s  Geschehen R ü c k s ic h t  zu nehmen und 
im H in b l ic k  d a ra u f  d ie  h i s t o r i s c h e  Handlung e inzusch rä nken  h a t .  
D ie  k ü n s t le r is c h e  S e i te  e in e s  Romans e r f o r d e r t ,  daß d e r  V e r fa s -  
s e r  e in e  K o r r e la t io n  zw ischen  h i s t o r i s c h e r  und b e l l e t r i s t i s c h e r  
Handlung h e r s t e l l t  und n i c h t  n u r  e in e  i l l u s t r i e r t e  Fassung d e r 
h is to r is c h e n  E re ig n is s e  b i e t e t ;  h is t o r i s c h e  W a h rh e it und d ic h -  
te r is c h e  P h a n ta s ie  müssen s ic h  u n g e fä h r d ie  Waage h a l t e n ,  s o n s t 
e n ts te h e n  b e i  j e w e i l i g e r  Dominanz en tw eder G esch ich tsw erke  ode r 
a b e n te u e r l ic h e  H is to r ie n ro m a n e .
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D ie  E ig e n a r t  de r "H u s s it is c h e n  C h ro n ik "  h a t  schon P a la cky  e r -
54k a n n t ,  d e r  s ie  a ls  "A nk lage  gegen T a b o r"b ra n d m a rk te . D ie
G rausam ke iten  de r T a b o r i te n  b e s c h re ib t  V a v r in e c  a u s fü h r l ic h ,
ohne d ie  Gründe anzugeben, d ie  in  den vorhergehenden Taten
d e r  K re u z fa h re r  und im o f tm a ls  s in n lo s e n  W ide rs tand  e in z e ln e r
S tä d te  la g e n •  D ie  P ro b le m a t ik  des c h i l i a s t i s c h e n  Tabors b l e i b t
dem k o n s e rv a t iv e n  P ra g e r M a g is te r  je d o ch  v ö l l i g  fre m d , so daß
in  d e r  C h ro n ik  V o r u r t e i le  gegen den R a d ika lism u s  v o rh e r rs c h e n .
J i r á s e k  s c h i l d e r t  dagegen Tabor m it  o f f e n s i c h t l i c h e r  Sym path ie ;
d ie s e  p o s i t i v e  E in s te l lu n g  zu den Z ie le n  de r neuen Gemeinde
b e w e is t  d ie  Ze ichnung Zdenas, de r e in d e u t ig  se in e  Zuneigung
g e h ö r t .  In  Zdena v e r k ö r p e r t  e r  d ie  e d le n  Strömungen d e r  neuen
Bewegung, während d ie  n e g a t iv e n  von d e r  Gruppe um L o q u is  und
K á n is  v e r t r e t e n  werden. Zdenas c h i l i a s t i s c h e  B e g e is te ru n g  so -
w ie  d ie  L ie b e  zu B y d l in s k y  fü h re n  s ie  m it  d ie se n  P r ie s te r n  z u -
sammen, doch i h r  Tod u n te r  den Adam iten d i s t a n z ie r t  s ie  von
d ie s e r  V e r i r r u n g .  Dem P e ld h e rrn g e n ie  Ž iž k a s  und d e r  E n e rg ie
des V o lke s  m iß t J i r á s e k  den g rö ß te n  A n t e i l  am S ie g  des t á b o r i -
t is c h e n  Heeres an d e r  Sázava und am V e its b e rg  zu . Gerade d ie
u m fa n g re ich e  S c h ild e ru n g  d e r V o rb e re itu n g e n  am V e its b e rg  und
auch d e r  S c h la c h t  s e lb s t  v e r h e r r l i c h t  Ž iž k a ,  so daß d e r  S ieg
a u f  s e in e  s t r a te g is c h e  K unst z u rü c k g e h t und n i c h t  a u f  e in  Wun-
55d e r ,  von dem V a v r in e c  s p r ic h t •  D esha lb  s in d  t r o t z  v i e l e r  An- 
le ih e n  aus d e r  C h ro n ik  m annigfache Abweichungen f e s t z u s t e l l e n .  
V a v r in e c  v e r u r t e i l t  d ie  c h i l i a s t i s c h e  Strömung in  T ab o r, w e i l  
das b ä u e r l ic h e  Element d a r in  extreme Forderungen e rh e b t ,  und 
e r g r e i f t  auch f ü r  Wenzel gegen N ik o la u s  von Hus P a r t e i ,  w e l-  
e h e r d ie  Versammlungen a u f  den Bergen in  den D ie n s t  s e in e r  
m a c h tp o l i t is c h e n  A m b it io n e n  s t e l l t . I m  Gegensatz dazu e n t -  
w i r f t  J i r á s e k  e in  le u c h te n d e s  B i ld  d ie s e r  Massenbewegung, de - 
re n  Z ie le  e r  b e ja h t ,  da s ie  das G em e in scha ftsb ew uß tse in  ange- 
s ic h te  d e r  Bedrohung s tä rk e n .
Es i s t  nun d ie  Frage zu k lä r e n ,  w ie w e it  s ic h  J i r á s e k  an d ie  
" H u s s i t is c h e  C h ro n ik "  h ä l t  und w e lchen Typ des h is to r is c h e n  
Romans e r  in f o lg e  d ie s e r  V o r la g e  b e v o rz u g t .  Der e r s te  T e i l  des 
Romans, "S ko na n i v ë k u " ,  b e ru h t a u f  dem B e r ic h t  des C h ro n is te n ,  
doch b e a n s p ru c h t das e rfundene  Geschehen v i e l  Raum, da n u r  we-
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n ig e  K a p i t e l  a u s s c h l ie ß l ic h  a u f  d ie  G esch ich te  bezogen s in d ,
während b e l l e t r i s t i s c h e  und h i s t o r i s c h - b e l l e t r i s t i s c h e  Hand-
57lu n g  s ic h  u n g e fä h r d ie  Waage h a l t e n .  Grund f ü r  d ie s e  V e r t e i -  
lu n g  i s t  d e r N achdruck, den de r A u to r  a u f  Zdenas E n tw ic k lu n g  
und ih r e  E n tsch e id u ng  f ü r  Tabor l e g t .  D ieees V e r h ä l tn is  ä n d e r t  
s ic h  bedeutsam im H a u p t t e i l ,  i n  dem mehr a ls  d ie  H ä l f t e  d e r
58 K a p i t e l  d e r h is to r is c h e n  Handlung gewidmet s in d  und das Ge- 
schehen um Zdena und B y d l in s k y  in  den H in te rg ru n d  t r i t f V _ D i e  
S cha rm ü tze l zw ischen den H u s s ite n  und de r B u rgbesa tzung  in  
P rag , das fa n a t is c h e  Vorgehen de r t a b o r i t i s c h e n  P r ie s t e r  und 
d e r schm äh liche  Auszug d e r Deutschen sowie d ie  anderen V o r f ä l -  
l e  gehen a u f  den B e r ic h t  des C h ro n is te n  z u rü c k ; a l l e r d in g s  
v e rm e id e t J i r á s e k  e in e  tro c k e n e  A u fz ä h lu n g , sondern e r  s c h i l -  
d e r t  d ie  e in z e ln e n  E re ig n is s e  s te t s  aus de r P e rs p e k t iv e  e in e s  
B e t e i l i g t e n  oder B e t ro f fe n e n .  E r h a t  mehrere s o lc h e r  Augen- 
zeugen: den ju g e n d l ic h e n  Kämpfer O n d re j,  den gem äßigten Tabo- 
r i t e n  C t ib o r  und a ls  V e r t r e t e r  d e r  P ra g e r den S tud en ten  B a r -  
to š  und M a r t in  T ka n icka  (1 1 ,2 7 ,2 9 » 3 0 ) .  Der Mangel e in e r  801- 
chen o f f e n s ic h t l i c h e n  A b h ä n g ig k e it  von d e r  V o r la g e  l i e g t  a u f  
d e r  Hand, denn d e r A u to r  t r i f f t  aus den D e ta i ls  des C h ro n i-  
s te n  k e in e  -  a u f  e in e  bes tim m te  durchgehende Handlung b e zöge - 
ne -  Auswahl, sondern b i e t e t  s ie  nahezu in  g le ic h e r  R e ih e n fo l -  
ge und g le ich e m  Umfang w ie  d e r P ra g e r M a g is te r .  D iesen  Szenen 
in  Prag f e h l t  d e r k o m p o s i t io n e i le  M i t t e lp u n k t  und außerdem 
fe h le n  ihnen  d ie  Romanpersonen, f ü r  de ren  S c h ic k s a l d ie  B e la -  
gerung Prags und d e r  S ie g  übe r das K reuzheer e ine  w ic h t ig e  
P u n k t io n  b e s i tz e n ,  denn f ü r  Zdena und B y d l in s k y  s in d  d ie s e  E r -  
e ig n is s e  ohne e ig e n t l ic h e  Bedeutung. D ie s e r  u m fa n g re ic h s te  Ab- 
s c h n i t t  des Romans n ä h e r t  s ic h  d e sh a lb  in  s ta rkem  Maße dem 
"P ro fe s s o re n ro m a n ", ja  e r  g e h t in  s e in e r  " h is to r is c h e n  Doku- 
m e n ta t io n "  (A . Novák) noch übe r ih n  h in a u s ,  da d e r  A u to r  d ie  
R o l le  d e r  Romanhandlung -  im P ro fessorenrom an g e f ä l l t  s ie  
s ic h  o f t  i n  ä u ß e r lich e m  E f f e k t ־   o f fe n k u n d ig  v e r n a c h lä s s ig t ,  
wogegen e r  den k u l t u r h is t o r i s c h e n  D e ta i ls  mehr P la tz  zuge - 
s t e h t . 58 E ine  so lch e  h is t o r is c h e  "T re u e " i s t  d e r K o m p o s it io n  
n u r  a b t r ä g l i c h ,  da e ie  d e r  P h a n ta s ie  e in e n  bestim m ten S p ie l?  
raum v e rw e ig e r t  und Abweichungen vom h is to r is c h e n  Geschehen 
kaum o d e r übe rhaup t n i c h t  z u lä ß t .  M i t  N e je d lÿ  an d e r  S p i t z e
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be tonen e in z e ln e  ts c h e c h is c h e  L i t e r a t u r k r i t i k e r  den pädago-
g is c h e n  una n a t io n a le n  C h a ra k te r  des Werkes und beze ichnen
" P r o t i  všem" anerkennend a ls  " h is to r is c h e s  L e h rb u c h " ,  aus
50
dem d ie  Gegenwart u n m i t te lb a r  le rn e n  könne; ^ k ü n s t le r is c h e  
A spekte  s in d  f ü r  d ie se  K r i t i k e r  z w e i t r a n g ig ,  w eshalb  s ie  d ie  
h is t o r i s c h e  G e n a u ig k e it  n i c h t  a ls  Mangel sehen. S ie  können 
s ic h  a u f  J i r á s e k  s e lb s t  b e ru fe n  und Einwänden m it  dem A rg u - 
ment begegnen, daß d e r A u to r  a ls  Aufgabe des h is to r is c h e n  E0-  
mans d ie  E rz ie h u n g  des V o lkes  zu n a t io n a le n  Denken b e z e ic h n e t  
habe.^
Der E p i lo g  "B o z i z á s tu p "  g e h ö r t  a u s s c h l ie ß l ic h  d e r  S c h i ld e -
ru n g  des L ie b e s v e rh ä l tn is s e s  zw ischen Zdena und Bydlinsky
einerseits und zwischen Ondrej und der lionne andererseits.
D ie  h is to r is c h e n  E re ig n is s e  b i ld e n  n u r  den H in te rg ru n d  und
b e s itz e n  k e in e  s e lb s tä n d ig e  P u n k t io n  w ie in  " K r u c ia ta " .  D ie
D a r s te l lu n g  des ausschw e ifenden V re i te n s  d e r A dam iten  b e ru h t
e b e n fa l ls  a u f  de r "H u s s it is c h e n  C h ro n ik " ,  doch J i r á s e k  f l i c h t
im Gegensatz zum C h ro n is te n  n u r  Andeutungen Uber d ie  O rg ien
e in .  V a v r in e c  b e r i c h t e t  an zw e i S t e l le n  von den A dam iten , de-
re r! Anschauungen a u f  w e s t l ic h e  E in f lü s s e  h in w e is e n , und a u s -
61s e r t  s ic h  m i t  Genugtuung übe r ih r e  V e rn ic h tu n g .  J i r á s e k  e n t -  
nimmt den Angaben des C h ro n is te n  e in z e ln e  beze ichnende S t e l -  
le n  und ü b e r t r ä g t  s ie  a u f d ie  Handlung um B y d l in s k y  und Zdena״ 
w e lche  s ic h  am Ende b e i P r ib e n ic e  a b s p ie l t  ( H I , 7 f f . ) •  Dam it 
v e r b in d e t  e r  d iesm a l h is t o r i s c h e  und Komanhandlung a u f  g e lu n -  
gene W eise, so daß de r a b sch lie ß e n d e  T e i l  d ie  g rö ß te  E in h e i t -  
l i c h k e i t  b e s i t z t  und d ie  E n tw ic k lu n g  a u f  e in e  gewaltsame L ö - 
sung h in d r ä n g t .  Den E in d ru c k  des L e h rh a f te n ,  d e r s ic h  in  "K ru — 
c ia t a "  u n w i l l k ü r l i c h  e i n s t e l l t e ,  h e b t d e sh a lb  d ie s e r  T e i l  w ie — 
d e r etwas a u f .
A u s fü h r l i c h  s c h i l d e r t  d e r  A u to r  d ie  neue S ta d t  T a b o r, ih r e  Be— 
wohner und das t a b o r i t i s c h e  Heerwesen. In  mehreren K a p i te ln  
e r le b e n  w i r  den Bau d e r "a u s e rw ä h lte n "  S ta d t  und d ie  B e g e is te — 
ru n g ,  m it  d e r  d ie  B rü d e r und Schw estern  ih r e  schwere A r b e i t  
v e r r i c h t e n  ( I , l 6 f . ;  1 1 ,1 6 ) .  V a v r in e c  b e r i c h t e t  n u r  w en ig  übe r 
E n ts te h u n g  und Anlage Tabors und b e r ü h r t  auch d ie  Bew affnung
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de r e in z e ln e n  H e e re s a b te ilu n g e n  n u r  f l ü c h t i g ,  80 daß d e r  Au- 
t o r  a u f  andere  Q u e lle n  z u r ü c k g re i fe n  mußte. A le  e o lc h e  Q u e l-  
l e  b o t s ic h  t r o t z  b e r e c h t ig t e r  V o rb e h a lte  -  d ie  Tendenz desс p
Werkes i s t  e in d e u t ig  a n t ih u s s i t i s c h  -  d ie  " H i s t o r i a  Bohem i- 
ca " de3 Aeneas S y lv iu s  P ic c o lo m in i ,  des s p ä te re n  P apstes  P iu s
I I . ,  an . Im K a p i t e l  40 s e in e s  Werkes e n t w i r f t  Aeneas e in  a u s -  
f ü h r l i c h e s  B i l d  des t a b o r i t i s c h e n  B e fe s t ig u n g s s y s te m e .^  Ge- 
h ö r t  auch d e r  B e r ic h t  d ie s e s  C h ro n is te n  ü b e r d ie  Einnahme und 
Anfänge Tabors i n  das R e ich  d e r  F a b e l,  so doch n i c h t  d e r  ü b e r 
d ie  B e fe s t ig u n g  d e r S ta d t ,  de ren  g ü n s t ig e  Lage e r  h e rv o rh e b t •  
D ie  D a r s te l lu n g  Tabors g e h t auch a u f  e igene  S tu d ie n  J i r å s e k s  
z u rü c k ,  den e in e  R e ise  nach Südböhmen zu v ie le n  h is t o r i s c h e n  
S tä t te n  f ü h r t e ,  denen w i r  in  " P r o t i  vsem" b e g e g n e n .^  Aus dem 
Zustand d e r  Gegenwart und anhand d e r v e r fü g b a re n  Q u e lle n  r e -  
k o n s t r u ie r t e  d e r  A u to r  das Aussehen Tabors im 15. J a h rh u n d e r t  
und e r r e ic h t e  dadurch  e in  w a h rh e its g e tre u e s  L o k a l k o lo r i t .
Da J i r á s e k  d ie  g e b a l l t e  K r a f t  d e r  Volksm assen zum M i t t e lp u n k t  
des Romans w ä h l t ,  sch e nk t e r  s e in e  A u fm erksam ke it i n  e r s t e r  
L in ie  dem K riegsw esen  a ls  e in e r  bedeutenden M a n i fe s ta t io n  d e r  
E n e rg ie  des ts c h e c h is c h e n  V o lk e s .  D ie  S c h ild e ru n g  des t á b o r i -  
t is c h e n  Heeres b e ru h t  a u f  m ann ig fachen Q u e lle n  und h i s t o r i -  
sehen A r b e i te n .  D ie  " H i s t o r i a  Bohem ica" e n th ä l t  zwar auch An- 
gaben ü b e r  das t a b o r i t i s c h e  K r ie g sw e se n , besonders ü b e r  den 
Gebrauch d e r  Wagenburg, doch i s t  v ie le s  n u r  P h a n ta s ie p ro d u k t  
Der V o rrang  v o r  d ie s e r  C h ro n ik  g e b ü h r t  den a l t t s c h e c h ie c h e n  
K e e re so rd n u n g e n ,^^  besonders ž iž k a s  I n s t r u k t io n  von 1423, w e l-  
che d ie  H e e re szu ch t f e s t l e g t  und d e m o k ra t is c h e  G rundsä tze  e n t -  
h ä l t ,  d e r  Ordnung des Jan H á jek  von H o d e t in  ("U praveny. rá d  Jana 
H á jka  z H o d e t in a " )  sow ie s c h l ie ß l i c h  noch d e r  des V a c la v  V lč e k  
von Čenov aus d e r  z w e ite n  H ä l f t e  des h u s s i t is c h e n  J a h rh u n d e r te  
( "V á c la v a  V lč k a  z Čenova n a u ce n i 0 s ik o v á n i  j iz d n ÿ c h ,  p é e ic h  i  
v o z u " ) . ^  Aus dem "V o je n skÿ  rá d  Ž iž k u v "  übern im m t J i r á s e k  e in -  
z e ln e  A b s c h n i t te  nahezu w ö r t l ic h * ;  b e is p ie ls w e is e  h e iß t  e s  d a r in  
ü b e r  d ie  T e i lu n g  d e r B e u te :
"A le  j e s t l i z e  by kde pán buoh d a l n e p íá te ly  p rem oc i a p o r a z i t i ,  
m esta , t v r z e ,  h ra d ü  dobyt i ,  táhnouce polem nebo polem le ž ic e  
k te r ÿ c h  k o r i s t i  d o b y t i ,  aby te n  v z a te k  a t y  k o r i s t i  sneseny, 
svedeny, svezeny a na hromadu s k la d e n y  b y ly ,  kdež by b y ło  tomu
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m is to  ukázáno a jmenováno od s t a r s ic h ,  bud^ to  mnoho nebo má- 
10• А к  tomu aby b y l i  v y d á n i a v o le n i  s t a r s i  ze v-seçh *obci, 
panskÿch , r y t i f s k y c h ,  m e s tc ic h  i  ro b o te n c u o v , aby ve rn e  zpù- 
s o b i l i ,  t y  v e c i  chudym i  bohatÿm a s p r a v e d l iv e t ja k ž  na koho 
e l u s i ,  ro zd a n y  a ro z d e le n y  b y ł y . . . vJ e s t l i  pak ze by^co k to  
v z a l  n e b o l i  zachova l a to  b y ło  usvëdceno dobre jm  svedomim, к  
tomu takgvému c h t e l i  by p o p r a v i t i ,  к  jeho  h r d lu  i  к  s ta tk u ,  
bud* kdož b u d 1, żadnych osob n e v y n im a j ic e . . • " 6 8
In  " P r o t i  vsem" i n s t r u i e r t  de r Hauptmann Kuneš von B e lo v ic e  
d ie  R e i te r t r u p p e  n u r  m it  e in ig e n  Änderungen:
" D a - l i  Pán Buh n e p rá te le  p fem oci a n e k te ry c h  k o r i s t i  d o b y t i ,  
vsechen te n  v z a te k  snese te  na hromadu, s ly s t e !  A s t a r s i  ze 
všech o b c i r y t i r s k ê ,  mëstskê i  s e ls k ê  t y  v e c i  r o z d ę l i  s p ra v e d -  
l i v e ,  ja k  na koho s l u s i .  A le  kdo by s i  co sám z a c h o v a l,  s ta -  
j i l ,  ta k o v ÿ  na h r d le  bude t r e s tá n ,  bud1 Kdo b ú d 1, zádnych osofc 
n e v y j im a j ic  . 11 ( I I , S . 3 0 7 ).
M o s a ik a r t ig  s e t z t  d e r A u to r  aus den K r ie g s re g le m e n ts ,  den а п - 
gaben des V a v r in e c  von B rezová und d e r  S e k u n d ä r l i t e r a t u r ^  das 
B i ld  des t a b o r i t i s c h e n  Heeres und besonders  d e r  Wagenburg zu - 
sammen ( 1 1 ,1 7 ,2 5 ) .  N ic h t  z u le t z t  b i e t e t  das K a m p f l ie d  d e r T abo - 
r i t e n  "D ie  I h r  G o tteskäm pfe r s e id "  dem A u to r  w e r t v o l le  A n h a l t s -  
p u n k te , da ec nach Kraus e ine  "g e re im te  K r ie g s o rd n u n g "  d a r -  
s t e l l t  und in  d e r V erb indung  von r e l ig iö s e m  E i f e r  und Kampf- 
g e is t  e in z ig  i s t •  Au f d ie  P f l i c h t e n  de r e in z e ln e n  A b te i lu n g e n  
und auch d ie  s o z ia le  D i f fe r e n z ie r u n g  w e isen m ehrere S trophen  
h in  :




pomnetež v š ic h n i  na pána s të d ré h o !
H e s lo ^ v š ic h n i  pamatuj t e ,  
k te ré z  vám vydano, 
evÿch hauptmanôv p o zo ru j t e ,  
r e t u j vd ruh  druhého,
h le d iz  a d rž  se kazdy s ik u  s v é h o !"7 0
Der V e r fa s s e r  d ie se s  be rühm tes ten  h u s s i t is c h e n  C h o ra ls  s te h t  
n i c h t  e in d e u t ig  f e s t ,  jedoch  w e is t  N e je d lÿ  d ie  Verm utung z u rü c k ,  
Ž iz k a  s e lb s t  s e i de r A u to r  gewesen• M it  s ä m tl ic h e n  A b te i lu n g e n  
des t a b o r i t i s c h e n  Heeres und ih re n  W affen macht J i r á s e k  den L e -  
s e r  b e k a n n t, wobei e r  d ie  U n te rsch e id u n g  nach d e r  s o z ia le n  Нек*- 
k u n f t  d e r K r ie g e r  b e ib e h ä l t •  D ie  Bauern b i ld e n  das F uß vo lk  und
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s in d  m i t  Lanzen , Ä x te n ,  K e t te n ,  A rm brus t und v o r  a l le m  m it
71S t r e i t k o ib e n  a u s g e r ü s te t ;  zun b e r i t t e n e n  V o lk  g e h ö r t  beson- 
d e rs  d e r  n ie d e re  A d e l,  d ie  Zemanové, 80 C t ib o r  von Hvozdno 
und s e in  N e ffe  O n d re j.
Der A u to r  d e m o n s t r ie r t  d ie  Bedeutung de r Wagenburg beim Ü b e r-
fa n g  ü b e r d ie  Sázava, wo s ie  z u r  V e r te id ig u n g  und noch n i c h t
zum A n g r i f f  w ie  i n  s p ä te re n  S ch la ch te n  d ie n t  ( I I , 2 4 f . ) .  Ž i z -
kas V e rd ie n s te  um den Aufbau de r Wagenburg z u r  s e lb s tä n d ig e n
K a m p fe in h e it  im t a b o r i t i s c h e n  Heer und um d ie  V erbesserung
des e in fa c h e n  Bauernwagens zum S tre itw a g e n  s in d  t r o t z  v i e l e r
Einwände n i c h t  zu le u g n e n . Anlaß zu Z w e ife ln  an ž iž k a s  T a k t ik
gab d ie  K r ie g s in s t r u k t io n  des Jan H á jek  von H o d e t in ,  de ren
E n ts te h u n g s ja h r  n i c h t  genau fe s ts ta n d .  G o lls  A n s ic h t ,  daß Há-
je k s  I n s t r u k t i o n  aus dem Jah re  1413 stamme, s t e l l t e  das m i l i -
t ä r is c h e  Genie des H e e r fü h re rs  in  Frage und s t ie ß  d e s h a lb  a u f
72den W ide rsp ruch  a n d e re r  G e le h r te r .  Urbánek b e to n t ,  daß d ie
Wagenburg zum A u s f a l l  und A n g r i f f  n u r  s e l te n  g e b ra u ch t w urde ,
daß abe r Ž iz k a  s e h r  w oh l d ie  K o m b in a tio n  von V e r te id ig u n g  und
A n g r i f f  k a n n t e . ^  P ekar s ie h t  w ie  Toman und andere F o rs c h e r
in  d e r Wagenburg a l s  s o lc h e r  k e in e  E r f in d u n g  ž iž k a s ,  bew undert
je do ch  u n e in g e s c h rä n k t  a ie  neue T a k t ik  und bedeutsame W andlun-
74gen im h u s e i t is c h e n  H e e r. A b sch lie ß e n d  s e i  noch Heymanns An- 
s i c h t  e rw ä h n t,  d e r  den E in f lu ß  d e r  Wagenburg a u f  d ie  K r ie g s -  
t a k t i k  u n t e r s t r e i c h t  und a u f  d ie  d a m it  verbundene D i f f e r e n z ie -  
ru n g  d e r  Aufgaben im t a b o r i t i s c h e n  F e ld h e e r h in w e is t ,  w o r in  
E lem ente des modernen Heeres vorweggenommen wuvften. Heymann 
e rk e n n t  das von V o r b i ld e r n  z ie m l ic h  unabhängige K riegsw esen  
d e r  T a b o r i te n  v o l l  an und bem erkt zu ž iž k a s  L e is tu n g e n :
” What seems most im p re s s iv e  ab ou t b is  m i l i t a r y  ach ievem ents
18 th e  com p le te  freedom  fro m  f i x e d  t r a d i t i o n s  and th e  v e ry  
f u l l  use he made o f  a l l  p o t e n t i a l i t i e s  w h ich  an u n f i t t e r e d  
i n t e l l i g e n c e  c o u ld  p e r c e iv e . . . " 7 5
D u rd ik  macht i n  seinem  Werk g e l te n d ,  daß de r d e fe n s iv e  C ha rak - 
t e r  d e r  Wagenburg b e i  ž iž k a  im V o rd e rg ru n d  s ta n d , während e r s t  
u n te r  Georg von P o d ib ra d  d ie  Wagen o f f e n s iv  e in g e s e tz t  wurden?6
77Außer den K r ie g s in s t r u k t io n e n ,  den B e r ic h te n  d e r C h ro n is te n  
und den h u e s i t is c h e n  L ie d e rn  z ie h t  J i r á s e k  noch andere Q u e lle n
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f ü r  das Z e i t -  und L o k a lk o lo r i t  h e ra n .  Das J is t e b n ic e r  kan -
z io n a l  b i e t e t  ihm neben den L ie d e rn  d ie  Namen d e r  t a b o r i t i -
sehen H a u p t le u te  und P r ie s t e r  sow ie  auch e in fa c h e r  Bauern,
w e lche in f o lg e  e in z e ln e r  Taten h e rv o r ra g e n ,  so d e r  a l t e  B a r-
tu c h ,  den d ie  Sorge um s e in  S e e le n h e i l  v e r a n la ß t ,  das e igene
78Haus in  Brand zu s e tz e n .  Auch das "L a n d r ic h te rb ru c h  a t r  H e r -  
re n  von R osenberg" b o t den A u to r  v i e l e  Anregungen f ü r  d ie  
S c h i ld e ru n g  d e r  Bauern und besonders  d e r  t a b o r i t i s c h e n  Spione 
in  K u t te n b e rg .  A u f u n g a r is c h e n  Q u e l le n ,  w e lche J i r á s e k  s p á t t r  
in  " B r a t r s t v o "  h e r a n z ie h t ,  b e ru h t  d ie  D a r s te l lu n g  e in z e ln t r  
A b te i lu n g e n  von Sigmunds H eer, s p e z ie l l  d e r  w i ld e n  kumanen.
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s e n fra g e "  a ls  w e s e n t l ic h e n  B e s ta n d te i l  d e r  Romane J irå s e k s  
h e rv o rh e b t .
11 S iehe N e je d ly « S tu d ie  h ie t o r i c k á ,  S. 1 3 4 f.  D ie s e r  A u ffa s s u n g  
i s t  e n tg e g e n z u h a lte n ,  dab s ic h  J i r á s e k  d u rch  d ie  B i l l i g u n g  
von ž iž k a s  V e rh a lte n  von d ie s e n  r a d ik a le n  kom m un is tischen  
Auswüchsen d i s t a n z i e r t .
12 v g l .  M â ch a i, 0 ceskem románu novodobèm, S. 135.
0004744•־׳
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13 In  d e r  S c h i ld e ru n g  d e r  G e s ta lte n  w ie  auch d e r  B e sch re ib u n g  
de r Massenszenen ä u ß e r t  s ic h  d ie  k ü n s t le r is c h e  Begabung J i -  
rá s e k s ,  d e r  u r s p r ü n g l ic h  M a le r  werden w o l l t e .  V g l .  J i r a s e k y  
S ebr. s p is y  X X X V II, Z mÿch pa m e ti I ,  S. 1 5 4 f f . ,  305 und 358.
14 Aue diesem K a n z io n a l,  das s e in e n  Namen nach dem F u n d o rt J i -  
e te b n ic e  b e i Tabor h a t ,  d r u c k t  D a n h e lk a , H u s its k e  p ie n e ,
Prag 1952, e in e  A nzah l L ie d e r  aFI
15 D ie s e r  C h o ra l wurde Ž iz k a  s e lb s t  z u g e s c h r ie b e n , doch w e is t  
N e je d lÿ  d ie  H a l t l o s i g k e i t  d ie s e r  Behauptung n a c h . V g l .  Ne- 
j e d l ÿ , D e j in y  h u s i ts k é h o  zpëvu IV ,  S . 3 4 1 f f .
16 V g l .  Vÿbor z ceeké l i t .  d o b j h u s i t s k e  I ,  P ragp1963, S. 256
N e je d lÿ » D e j in y  hue . zpevu , IV ,  P rag  1955 , S. 2 5 2 f . ,  
wo N e je d lÿ  vom d id a k t is c h e n  und p ro p a g a n d is t is c h e n  Zweck 
des g e is t l i c h e n  L ie d e s  Tabors  ^ s p r i c h t . N e je d ly e P״1  ocá tky  
hus . zpevu״״, P rag 1907 und 1״D e j in y  h u s .  zpevu1״, P rag 1913, 
wurden in  den Ja h re n  1954 b is  1956 neu herausgegeben u n te r  
dem T i t e l  " D e j in y  h u s . zpévu" I - V I ,  P rag  1954t 56. D ie  Ge- 
s c h ic h te  des Gesanges e r w e i t e r t  s ic h  d a r in  zu e in e r  D a r-  
S te l lu n g  d e r  v e rs c h ie d e n e n  Strömungen in  d e r  h u s s i t is c h e n  
Bewegung.
17 D ie  m e is te n  L ie d e r  d e r  t a b o r i t i s c h e n  P r ie s t e r  s in d  de sha lb  
von r a d ik a le r  c h i l i a s t i s c h e r  G esinnung g e k e n n z e ic h n e t;  v g l .  
N e je d lÿ , D e j in y  IV ,  S. 226-248 , wo d e r  R a d ik a lis m u s  Capeks 
im H in b l ic k  a u f  d ie  E u c h a r is t ie  he rvo rge hob en  w i r d .  In  den 
L ie d e rn  d e r  P ra g e r  M a g is te r  w ird  n i c h t  a u s d rü c k l ic h  z u r  Ge- 
w a i t  und zum Kampf a u fg e fo r d e r t .  S iehe  N e je d lÿ ,  D e i in y  V,
S. 32-40 und S. 5 8 f f . ,  wo dem R a d ik a lis m u s  Ž e l iv s k y s  e in  
u m fa n g re ic h e r  A r t i k e l  gew idm et und d ie  gem äß ig te  H a ltu n g  
m it  dem Namen Jan P rib ra m e  verbunden i s t .
18 T o ls to j  ä u ß e r t  s ic h  s e lb s t  m i t  fo lg e n d e n  W orten ü b e r d ie  E i -  
g e n a r t  s e in e r  Szenen v o r  d e r  S c h la c h t :  " . . . F ü r  m ich war i n -  
te re s s a n te r  zu w is s e n , a u f  w e lche Weise und u n te r  dem E in -  
f lu ß  w e lchen G e fü h ls  d e r  e in e  S o ld a t  den anderen  t ö t e t e ,  a ls  
w ie  d ie  Heere i n  den S c h la c h te n  von A u s t e r l i t z  oder B o ro d i-  
no angeo rdne t w a r e n . . . " ;  z i t i e r t  nach P e t r o v , R u s s k i j  i a t o ־  
r i c e s k i j  roman X IX . v e k a , Moskau 1964, S. y 7 7 f f .
19 V g l .  z u r  K r i t i k  N ováks: A . N ovak, A . J i r á s e k  von Zd. N e je d -  
l y  (R e z e n s io n ) .  I n :  L i s t y  fT T õ T ô g ické  30 , 190^» S. 315-318 , 
sow ie J .  und A. Novák, P re h led né  d e j in y  l i t .  ce skè , S. 7 4 6 f .
20 V g l .  dazu d ie  e rs te n  b e id e n  S trop h e n  des C h o ra le  "K to z  je ü  
b o z i b o jo v n i c i " i n :  Vÿbor I ,  S. 324.
21 K . H i k l , J i r á e k o v i  v o j á c i .  I n :  S b o rn ik  1921, S. 2 9 7 f.
22 D ie ее K r i t i k  üben beeondere F . P a la c k y ,  W ürd igung d e r  a l t e n  
böhmiechen G e e c h ic h te e c h re ib e r . I n :  D i lo  F . P a lackého I ,
Prag 19 4 1 , S. 239 -252 , und A. K ra u e , H u s i t s t v i  I ,  S. 9 1 f f ״
23 V g l .  FRB V, S. 373• V a v r in e c  von B re zo vá , d e r  im  Roman e e lb e t  
a u f t r i t t ,  e r e c h e in t  d a r in  a le  Gegner Tabors ebenso w ie  C h r i -  
s t ia n  von P r a c h a t i t z ;  dazu I I ,  S. 581.
24 Vk I .  H. Kam inskÿ, C h i l ia s m  and th e  H u e e ite ^ R e v o lu t io n .  I n :  
Church H ÌB to Fy~26, März 1957, S• 5־ 6 f .  Jan Čapek p ro p a g ie r t
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den "unum schränkten K r ie g "  und b i l d e t  d e s h a lb  den extrem en 
Gegensatz zu den P ra g e r M a g is te rn ,  d ie  e in e  D is k u s s io n  um 
den "g e re c h te n  K r ie g "  fü h re n .
25 S iehe S e ib t , Handbuch, S. 5 1 8 f . ,  d e r  von den " s o z ia le n  Un־  
t e r s c h ic h te n "  s p r i c h t ,  d ie  vom C h il ia s m u s  am m e is te n  e r -  
g r i f f e n  wurden.
26 A u s fü h r l ic h  b e i S e ib t , H u s s i t i c a ,  Kap* 2 : B e llu m  iu s tu m .
D ie  D is k u s s io n  d e r  P ra g e r M a g is te r  übe r d ie  s i t t l i c h e n  N or־-  
men des K r ie g e s .
27 A n g e lsä ch e ich e  F o rs c h e r -  B e t t s , Kam insky и .  а . ־   b e z e ic h -  
nen d ie  h u s s i t is c h e  R e v o lu t io n  a ls  * T ru h o ü rg e r l ic h e "  Revo- 
l u t i o n .  Heymann, John Ž iz k a ,  S. 4 7 7 f . ,  wendet s ic h  gegen 
d ie s e  E in s tu fu n g ,  da e r  d ie  R e v o lu t io n  mehr im  g e is t ig e n  
B e re ic h  s ie h t  und von d e r  A u fle h n u n g  gegen d ie  A u t o r i t ä t  
d e r  K ir c h e  s p r i c h t ,  obwohl auch e r  d ie  p o l i t i s c h e n  und 80-  
z ia le n  K r ä f te  n i c h t  v e r n a c h lä s s ig t .  S e ib t  e ie h t  i n  i h r  den. 
T a tb e s ta n d  e in e r  -  obwohl d i f f e r e n z ie r t e n  -  Umwälzung m it  
s o z ia le n  H in te rg rü n d e n  b e s t ä t i g t ;  v g l .  H u s s i t i c a ,  Kap. 4 ,  
R angre ihen  und S o z ia l r e v o lu t io n •  D ie  m a rx is t is c h e  Konzep- 
t i o n  h e b t im Ansch luß  an E nge ls  "B a u e rn k r ie g "  das b ä u e r l i -  
che E lem ent i n  d e r  h u s s . R e v o lu t io n  h e rv o r  und b e z e ic h n e t 
s ie  a ls  " f r ü h k a p i t a l i e t i s c h e  " R e v o lu t io n ,  d ie  i n  engem Z u - 
sammenhang m it  anderen e u ro p ä isch e n  Umwälzungen des ausge- 
henden M i t t e l a l t e r e  ges tanden habe. V g l .  d ie  A rb e i te n  von 
Macek, K a liv o d a  und Graus in  Kap. IV  d ie s e r  A r b e i t .
28 D ie  m a rx is t is c h e  Forschung g e b ra u c h t d a fü r  den Term inus 
" l i d o v o e t " ;  v g l .  P e s a t, L id o v o s t  A . J i r á s k a .  I n :  Öeská l i -  
t e r a t u r a  2 , 1954, S. 263-277•
29 V g l .  dazu K. K r o f t a , D uchovn i odKaz h u s i t s t v i ,  S. 1 1 8 f.
30 Vä I .  R. U rbánek, Õesky m es ian ism us. I n :  Z h u s its k é h o  ve ku , 
P rag 1957, ־5.־ T i f f .
31 V g l.  Tomek. Jan Ž iz k a ,  S. 59, wo Ž iz k a  a ls  B e fü rw o r te r  e i -  
n e r  s ta rk e n  k ö n ig l ic h e n  Macht a u f t r i t t .
32 V g l .  ebd. S. 75 ; Ž iz k a  v e r m i t t e l t  im S t r e i t  zw ischen  den 
t a b o r i t i s c h e n  P r ie s te r n  und den P ra g e r M a g is te rn .
33 Dazu K ra u s , H u s i t s t v i  I ,  S. 9 3 f .  A l le r d in g s  kann auch Krauts 
d ie s  n u r  ve rm u ten , da a b s o lu te  Beweise fe h le n *
34 V g l .  J .  P eka r, Ž iz k a  a je h o  doba I I I ,  S. 2 8 3 f f • ;  an d ie s e r  
S t e l le  g i b t  Pekar nach d e r  A u s e in a n d e rs e tz u n g  m i t  f rü h e re n : 
A u ffassungen  e in  e igenes  U r t e i l  ü b e r  Ž iz k a  ab .
35 V g l .  e b d . ,  wo Pekar P a la ckys  A u ffa s s u n g  a n g r e i f t ,  daß Ž izk .a  
a u f  Grund s e in e r  d e m o k ra t is ch e n  Gesinnung e in  ü b e rz e u g te r  
S lave  und fa n a t is c h e r  Gegner de r D eutschen gewesen s e i*
36 Ebd. S. 291.
37 G. F. Heymann, John Ž iz k a ,  S. 445 .
38 V g l .  ebd. S. 4 4 5 f .
39 v * l .  b e i J i r á s e k  1 1 ,5 ,1 9 •  D ie  V o rw ü rfe  d e r  P r ie s t e r  gegen 
Ž iz k a  e rh a l te n  du rch  d ie  n e ue s te  Forschung e in e  gew isse  
R e c h t fe r t ig u n g ,  da auch S e ib t , Handbuch, S. 5 2 0 f« , von d e r
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Zunahme d e r  p e rs ö n l ic h e n  Macht Ž iž k a s  s p r i c h t ,  dem es j e ־  
doch n i c h t  ge lungen  s e i t d ie  p o l i t i s c h e  V o rh e r r s c h a f t  zu 
e r la n g e n ,  so daß e r  d e r  B eru fung  des p o ln is c h e n  P r in z e n  
Zygmunt K o ry b u t zustimmen mußte.
40  E b e rh a r t  W indeckes D e n k w ü rd ig k e ite n  z u r  G e sch ich te  des Z e i t -  
a l t e r s  K a is e r  S igmunds, ed . W. A ltm ann , B e r l in  1893•
41 V g l .  ebd . S. 4 9 f .  Sigmund wurde nach Windecke in  In n s b ru c k  
d e r  V e rg e w a lt ig u n g  e in e r  e h rb a re n  B ü rg e rs to c h te r  b e s c h u l-  
d i g t .
42 V g l .  ebd . S. 26 und S. 5 4 f f .  Zur Tendenz des Werkes v g l .  
E in le i t u n g  X L I I I f f .
43 So t r e t e n  in  "M ezi p ro u d y "  Jan H á je k  von H o d ë t in ,  d e r  V e r-  
fa s s e r  des "Upraveny ra d  Jana H á jka  z H o d e t in a " ,  in  " P r o t i  
vsem" E b e rh a r t  Windecke sow ie V a v r in c e c  von B íezová  und im 
" H u s i ts k y  k r á l "  V á c la v  V lč e k  von Čenov, e b e n fa l ls  A u to r  e i -  
n e r  K r ie g s in s t r u k t io n ,  a u f .  S te ts  i s t  aus J ir á s e k s  D a r s t e l -  
lu n g  e r s i c h t l i c h ,  ob e r  ihnen  m it  Sym path ie  o d e r Ab lehnung 
g e g e n ü b e rs te h t ,  w om it e r  z u g le ic h  e in  U r t e i l  ü b e r s ie  f ä l l t .  
Im F a l le  Windeckes i s t  es e in d e u t ig  n e g a t iv ,  denn d ie s e r  
e r s c h e in t  a ls  geschw orener Fe ind  d e r  K e tz e r ;  v g l .  I I ,  9 *1 1 •
44 V g l.  P a la c k y , D e j in y  I I I ,  S. 1 8 9 f• •  wo Ž e l iv s k y  das V o lk  
zum W id e rs ta n d  gegen Sigmund a u f r u f t .
45 D ie  d r e i  bedeu tends ten  po lem ischen  S c h r i f t e n  d e r  B a u tze n e r 
H a n d s c h r i f t  s in d  a b g e d ru ck t im V ybor z ceské l i t .  h u s i t s k e  
doby I ,  S. 342 -380 . Es gehören dazu: Ž a loba  k o ru n y ^ ceské , 
Porok k o ru n y  ceské ku panóm ceskym о k o ru n o v á n i k r á le  u h e rs -  
ké h o , sow ie  Hádáni P rahy 8 Ku tnou Ногой.
46 Z u r d ra m a tis c h e n  Form d ie s e s  S t re i tg e s p rä c h s  und zu e in z e l -  
nen a g i t a t o r is c h e n  S t e l le n  v g l .  K ra u s , H u s i t s t v i  I ,  S. 3 9 f f •  
K raus w ü r d ig t  auch d ie  be iden  anderen Werke e ingehend .
47 Vybor I ,  S. 370, Vers 79-83•
48 Ebd. S. 376, Vors 319-321 .
4g A. H a l l , Sigmund und Hus. P h i l .  D is s . ,  F re ib u rg  i .  B r .  1912,
S. 72T7
50 V g l .  ebd. S. 57» wo d e r  V e r fa s s e r  z u r  S c h u ld fra g e  Sigmunde 
und d e r  K irc h e  b e m e rk t; " . . . D i e  K irc h e  des s p ä te re n  M i t t e l -  
a l t e r s  h i e l t  s ic h  f ü r  b e r e c h t ig t ,  V e rp f l ic h tu n g e n  und V e r-  
t rä g e  e i n s e i t i g  zu lö s e n ,  wenn d e r  e in e  K o n tra h e n t K e tz e r  
war o d e r w u r d e . . . "
51 V g l .  P a la c k y , U rk u n d lic h e  B e it rä g e  z u r  G esch ich te  des H u s s i-  
t  e n k r  i  e g e s , Bd. 1, S. 1 7 f f .  (Urkunde 1 2 ).
52 V g l .  ebd . S. 2 8 f . ,  S. 5 7 f .  und S. 1 3 6 f f .
53 Vor G o l l  h a t te  schon H ö f le r  1856 d ie  "H u s s it ie c h e  C h ro n ik "  
he rausgegeben . An d ie s e r  Ausgabe ä u ß e r t  K ra u s , H u s i t s t v i
I I I ,  S . 197-205  t e i lw e is e  s c h a r fe  K r i t i k .
54 V g l .  P a la c k ^ « W ürd igung, S. 239-251 .
55 Der S ie g  am V e its b e rg  w ird  von V a v r in e c  d u rch  d ie  A n k u n ft  
des P r ie s te r s  e r k l ä r t ;  v g l .  FRB V, S. 388.
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56 V g l .  ebd. S. 3 4 4 f .  P a la c k y . D ë j in y  I I I ,  S. 151f .  s t e l l t  
d ie s e  a n g e b lic h e n  A b s ic h te n  des N ik o la u s  von Hus dagegen 
a ls  Verleumdungen h in .
57 D ie s e r  T e i l  um faßt d r e i  K a p i t e l  m i t  h i s t o r i s c h e r  H and lung , 
neun m i t  b e l l e t r i s t i s c h e r  und neun m i t  h i s t o r i s c h - b e l l e t r i -  
s t l s c h e r  H and lung.
5Ѳ Nov&k b e m e rk t, daß h in t e r  d e r  um fang re ichen  Handlung und 
d e r  " k u l t u r h is t o r i s c h e n  D e k o ra t io n "  d ie  P s y c h o lo g ie  d e r  Ge- 
s t a l t e n  v e rs c h w in d e t ;  v g l .  P reh ledné  d ë j in y ,  S. 747•
59 V g l.  N e je d lÿ , Ö t y r i  s tu d ie  0 A. J i r á s k o v i ,  S. 263•
60 Dazu v g l •  J i r á s e k ,  S ebr. s p is y  XV, Na O s tro v e , S. 2 2 f .
61 V g l .  FRB V, S. 4 7 5 f•  und S. 5 1 7 f .  Zu d ie s e r  Sekte  v g l .  Th. 
B ü t tn e r  -  E. W erner, C i r c u m c e l l io nen und A dam iten . Zwei P o r-  
men m i t t e l a l t e r l i c h e r  H ä re s ie ,  B e r l i n  1959•
62 V g l .  R. U rbánek, ž iž k a  v památkách a û c të  l i d u  ceského, S. 
4 9 -5 4 .
63 Aeneas S. P ic c o lo m in i , H i s t o r i a  Bohemica, S. 6 0 f f .
64 V g l .  J i r á s e k ,  S eb r. s p is y  X X X V II I ,  Z mych pam eti I I ,  S. 296- 
304.
65 V g l .  Aeneas S• P ic c o lo m in i , a . a . 0 . ,  S. 73•
66 V g l .  P. S v e jk o v s k y , S ta ro ce ské  v o je n e ké  íá d y .  Památky s ta r é  
őeské l i t .  14, Prag 1952.
67 D iese  I n s t r u k t io n e n  s in d  auch a b g e d ru c k t im  V ÿbor I ,  S . 502- 
507 ( ž iž k a s  I n s t r u k t io n )  sow ie S. 511-517 (H a je ks  R e g le m e n t) .  
V lc e k s  "B e le h ru n g "  i s t  w iedergegeben b e i  Toman, H u s its k é  v á -  
l e č n i c t v i  za doby 2 iž k o v y  a P rokopovy , Prag 1698, S. 4 2 8 -4 3 7 •
68 V ÿbor I ,  S. 5 0 4 f.
69 V g l .  Toman, a . a . 0 . ,  S. 195.
70 V ÿbor I ,  S. 3 2 4 f.
71 v g l .  d ie  S c h ild e ru n g e n  b e i  J i r á s e k  I ,  S . 23 und S. 318.
72 V g l.  J .  G o l l ,  Dva р?1вреуку ke k r i t i c e  Tomanova "H u s its k é h o  
v a l e c n i c t v i * .  I n :  Cesky ca s o p is  h i s t o r i c k ÿ  5 f ‘ 1899, S. 1 4 4 f .  
G o l l  w id e r s p r ic h t  d a r in  Toman, d e r  H á jeke  I n s t r u k t i o n  i n  d ie  
Z e i t  nach den H u s s ite n k r ie g e n  v e r le g t e .
73 Vk I .  U rbánek, ž iž k a  a h u s i ts k é  v á l e c n i c t v i .  I n :  Z h u s i ts k é h o  
v e k u , S . 60 -73 • Urbánek nimmt d a r in  gegen D e lb rü c k  S t e l lu n g ,  
d e r  i n  s e in e r  "G e sch ich te  d e r  a l lg e m e in e n  K r ie g s k u n s t "  d ie  
Bedeutung d e r Wagenburg le u g n e te  und b e i  den H u s s ite n  n u r  d ie  
Anfänge und k e in e  Vervollkom m ung sah .
74 V g l .  P e k a r . Ž iž k a  I I I ,  S. 2 9 8 f f .
75 Heymann, a . a . 0 . ,  S. 4 5 0 f .
76 V g l .  J .  D u r d ik , H u s e it ie c h e s  Heerwesen, B e r l i n  1961, S . 1 5 2 f f .
77 J i r á s e k  en tn im m t auch den von  P a la c k y  e d ie r te n  " S t a r i  l e t o p i -  
80vé c e s t i  m ann ig fache H in w e ise  ü b e r das h u e s . K r ie g s w e s e n .
78 V g l .  J i r á s e k  I ,  S. 9 ^ ;  dazu auch B a r to s , a .  a .  0 . ,  S. 2 4 f .
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5. " B r a t r s t v o 11 ( T r i  rh a p s o d ie )
I n h a l t  d e r  e rs te n  Rhapsodie " B i t v a  u Lućence"
A u f dem Gut des s lo v a k is c h e n  Landedelmanns K o z ic  b e g in n t  d ie  
Handlung d ie s e s  Z y k lu s ,  in  dem d e r V e r f a l l  de r h u s s i t is c h e n  
S tä rk e  und K a m p fk ra ft  g e s c h i ld e r t  w i r d .  R e ich  m it  Beute b e la -  
aen, k e h r t  Janko, k o z ic e  ä l t e s t e r  Sohn, vom Heer Jan J is k r a s  
von B randys z u rü c k ,  d e r  f ü r  L a d is la v  Posthumus, den Sohn K a i -  
s e r  A lb r e c h ts ,  den "obe ren  T e i l "  Ungarns gegen d ie  Ansprüche 
des u n g a r is c h e n  Magnaten János H unyad i v e r t e i d i g t .  A n fä n g l ic h  
w id e r s te h t  d e r V a te r  dem Wunsch des jü n g s te n  Sohnes O n d re j,  
d e r s ic h  J is k r a s  R o tte n  a n s c h lie ß e n  w i l l ,  w i l l i g t  aber dann 
e in  und r u f t  z u r  Rache a u f ,  a ls  S te fa n ,  s e in  d r i t t e r  Sohn, 
v e rs tü m m e lt  in  d ie  Heim at z u rü c k k e h r t .  D ie  von Janko angewor- 
benen S lovaken  begeben s ic h  zum Lage r J is k r a s ,  wobei s ie  un - 
te rw egs e in e  Gruppe ts c h e c h is c h e r  Auswanderer t r e f f e n  und vom 
a n g e b lic h e n  v e r r ä te r is c h e n  V e rh a lte n  de r Z ip s e r  Deutschen h ö -  
re n .  D ie se  Episoden e r la n g e n  im V e r la u f  de r Handlung g röß e re  
Bedeutung.
B la ž e j B odo rovskÿ , e in  w i r t s c h a f t l i c h  und m o ra l is c h  t ie fg e s u n -  
ke n e r S lo v a k e , s c h l ie ß t  s ic h  den R o tte n  an, d ie  aus Po len J i s k -  
ra  zu H i l f e  kommen, und h a t  d ie  A b s ic h t ,  se in e  junge  Frau Má- 
r i a ,  e in e  u n g a r is c h e  S c h ö n h e it ,  an e in e n  Hauptmann zu v e rk a u -  
fe n .  ?obe ra  von Lom g e w in n t s ie  im S p ie l  von ihm und f ü h r t  s ie  
m it  nach Z vo le ri in  J is k r a s  L a g e r, wo d ie  U n g a r in  großes A u fs e -  
hen e r r e g t .  Jan T a la fu s  von O s tro v  -  e b e n fa l ls  i n  J is k r a s  D ie n -  
s te n  -  e r l i e g t  ih rem  Zauber und e n t f ü h r t  s ie  P obera , wobei e r  
den V e rd a ch t a u f  M arias  Mann l e n k t .  A ls  P a t r i o t i n  und e i f r i g e  
K a t h o l i k in  ve ra b sch e u t d ie  U n g a r in  d ie  "K e tz e r "  und nimmt von 
ih rem  Haß auch T a la fu s  n i c h t  aus , dem s ie  n u r  f o l g t ,  w e i l  e r
-  w ie  s ie  von u n g a r is c h e n  Gefangenen e r f ä h r t  -  ih r e n  G e l ie b -  
te n  Im r ic h  im Kampf g e t ö t e t  h a t  und s ie  se inen  Tod rächen  w i l l .  
Küh l und ab lehnend v e r h ä l t  s ic h  M á ria  gegenüber den A nnäherungs- 
ve rsuch en  des Hauptmanns; e r s t  nach J is k r a s  S ie g  ü b e r H unyad i 
b e i  Lucenec, d u rch  den ih r e  H o ffnungen  z e r s t ö r t  werden, h a t  Ta- 
la f ü s •  Werben E r f o lg ,  doch w ird  e r zum S klaven  i h r e r  S c h ö n h e it .  
D ie  anderen b e l l e t r i s t i s c h e n  E lem ente -  O n d re js  Zuneigung zu 
Zuzka sow ie  das In te re s s e  Jankos an d e r  Schw ester des P r ie s te r s  
d e r  ts c h e c h is c h e n  Auswanderer -  v e rb la s s e n  v o r  dem Geschehen um 
T a la fu s  und M á r ia , dem auch d ie  h is t o r i s c h e  Handlung u n te rg e -  
o rd n e t  i s t . E in z e ln e  Ep isoden und G e s ta lte n  d e m o n s tr ie re n  den 
V e r f a l l  d e r  h u s s i t is c h e n  Z u ch t und Ordnung, da d ie  e in s t ig e n  
" G o t t e s s t r e i t e r "  n u r  noch f ü r  So ld  käm pfen.
I n h a l t  d e r  z w e ite n  Rhapsodie  "M á r ia "
In  d ie s e r  Rhapsodie g e s t a l t e t  de r A u to r  das Schwanken M arias  
zw ischen Haß und Abneigung gegen T a la fu s  und d e r  langsam a u f -  
keim enden L iebe  zu ih re m  E n t fü h r e r .  S te ts  i s t  s ie  b e s t r e b t ,  
den R o tte n  J is k ra s  zu schaden; s ie  um garnt den Hauptmann, d e r  
i h r  g roße F r e ih e i te n  g e w ä h rt,  und e r f ä h r t  von ihm w ic h t ig e  E n t -  
Sche idungen übe r Fe ldzüge gegen János H unyad i, d ie  ih r e  unga- 
r is c h e n  D ie n e r  dem F e in d  ü b e rb r in g e n .  T a la fu s •  E rsch e in u n g  u n d # 
s e in e  e d le  H a ltu n g  b le ib e n  jedoch  n i c h t  ohne W irkung , so daß Ma- 
r i a  a l lm ä h l ic h  i n  e in e n  K o n f l i k t  g e r ä t .  A u f d ie  Burg Rychnava,
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den S i t z  des Hauptmanns, w ird  d e r  b e i  Łucenec ge fangene B i -  
s c h o f von Eger ( J a g e r )  g e b ra c h t ,  d e r  M a ria  a u f f o r d e r t ,  b e i 
den K e tz e rn  zu b le ib e n  und f ü r  d ie  Ungarn zu s p io n ie r e n ,  um 
dadurch  z u r  V e rn ic h tu n g  d e r  E in d r in g l in g e  b e iz u t ra g e n .  Zácek, 
J is k r a s  S c h re ib e r  und S p io n ,  e n td e c k t  M arias  v e r r ä te r is c h e  
Bez iehungen zu ih r e n  L a n d s le u te n  und w a r te t  a u f  e in e  G e legen- 
h e i t  zu i h r e r  E n t la r v u n g .
A ls  Pobera von Lom e r f ä h r t ,  daß T a la fu s  M ária  e n t f ü h r t e ,  f o r -  
d e r t  e r  s e in e n  R iv a le n  zum Zweikam pf h e ra u s ; nach seinem  S ie g  
w a n d e lt  s ic h  das V e r h ä l t n is  M áriás  zu T a la fu s .  S ie ,  d ie  schon 
v o r  dem W affengang Regungen e c h te r  L ie b e  v e r s p ü r te ,  p f l e g t  
den Verw undeten und i s t  ihm mehr F rau  denn G e l ie b te ,  obwohl 
s ie  den to te n  Im r ic h  noch immer n i c h t  ve rgessen  kan n . J is k r a  
b e s c h l ie ß t  nach einem W a f f e n s t i l l s t a n d  m it  H unyad i d ie  A u f lo -  
sung s e in e s  Heers und b e o rd e r t  d ie  H a u p t le u te  z u r  S o ld au sza h - 
lu n g  nach Kaechau. S e in  P lan  s tö ß t  a u f  den W id e rs ta n d  d e r  K r i e -  
g e r ,  zu d e re n  S p re ch e r s ic h  P e t r  A ksa m it von L id e r o v ic e  m ach t. 
A ksam it z ie h t  d ie  u n z u fr ie d e n e n  H a u p t le u te  m i t  ih re n  b ö ld n e rn  
an s ic h ,  g rü n d e t  d ie  e ig e n t l i c h e  1'B r u d e rs c h a f t11 und f ü h r t  den 
Kampf gegen János H unyad i w e i t e r .  In  ihm le b e n  d ie  a l t e n  t a -  
b o r i t is c h e n  T r a d i t io n e n  f o r t  und e r  n e n n t d e sh a lb  s e in e  neue 
Burg "T a b o r " ;  z u g le ic h  übern im m t e r  auch andere E in r ic h tu n g e n  
d e r F e ld h e e re  Ž iž k a s  und Prokops des Großen. M á r ia  f o r d e r t  T a - 
la f ú s  a u f ,  s ic h  A ksa m it a n z u s c h l ie ß e n , dam it s ie  i h r e r s e i t s  
d ie  M ö g l ic h k e i t  e r h ä l t ,  w e i t e r h in  im D ie n s te  d e r  Ungarn zu 
s p io n ie re n  und d ie  V e rn ic h tu n g  d e r  ve rh a ß te n  K e tz e r  zu be - 
s c h le u n ig e n .
E in  Ü b e r f a l l  ku m a n ische r Horden a u f  d ie  S ie d lu n g  d e r t s c h e c h i -  
sehen Auswanderer w ird  von Jankos R o t te  abgew ehrt; d a b e i w ird  
Janko schw er ve rw u nd e t und von Eva, d e r  S chw este r des P r ie s t e r s ,  
g e p f le g t ,  d e r  e r  nunmehr i n  F re u n d s c h a ft  zuge tan  i s t .  Zu ihm 
z ie h t  s e in  v e rs tü m m e lte r  B ru d e r S te fa n ,  d e r wegen s e in e r  aus- 
s ic h t s lo s e n  L ie b e  z u r  B ra u t  O n d re js  und des N e ides  a u f  den 
g lü c k l ic h e n  B ru d e r k e in e n  anderen Ausweg a ls  d ie  F lu c h t  aus 
d e r  H e im at w e iß . O nd re j k e h r t  nach m ann ig fachen A b e n teu e rn  in  
d ie  H e im at z u rü c k ,  um dem B e fe h l s e in e s  V a te rs  nachzukommen.
I n h a l t  d e r d r i t t e n  Rhapsodie  " Ž e b rā c i"
M á ria  h ä l t  d ie  v e r r ä te r is c h e n ־   in  ih re n  Augen p a t r io t i s c h e n  -  
Beziehungen zu den Ungarn a u f r e c h t ,  obwohl s ic h  ih r e  H a ltu n g  
gegenüber T a la fu s  s e i t  dem Kampf m i t  Pobera g e w a n d e lt  h a t .  S ie  
b e n a c h r ic h t ig t  den F e in d  über^den  K r ie g s z u g  gegen d ie  r e ic h e  
deu tsche  S ta d t  B a r t f e ld  (B a r d e jo v ) ,  jedoch  r i c h t e t  s ic h  i h r  
V e r r a t  n i c h t  gegen T a la fu s ,  den s ie  a u s d r ü c k l ic h  v o r  einem 
m ö g lich e n  H in t e r h a l t  w a rn t .  Obwohl s ie  s ic h  ü b e r  d ie  N ie d e r la -  
ge d e r  R o t te n  f r e u t ,  kann s ie  ih r e  Unruhe ü b e r d ie  schwere 
Verwundung des Hauptmanns v e rb e rg e n .  S ie  l i e f e r t  d ie  Z ip s e r  
B u rg , d ie  m ä c h t ig s te  Festung  von A ksa m its  B r u d e r s c h a f t ,  den 
u n g a r is c h e n  Truppen a u s ; n u r  e in  k le in e s  H ä u f le in  u n te r  Füh- 
ru n g  A ksa m its  l e i s t e t  v e r z w e i f e l t e n  W id e rs ta n d . S te fa n  K o z ic  
dem M á ria  wegen i h r e r  v e r r ä te r is c h e n  A b s ic h te n  m i t  g e h e u c h e l-  
t e r  F r e u n d l ic h k e i t  be ge g n e t, w i r d  von ih rem  D ie n e r  g e t ö t e t ,  
a ls  e r  d ie  P läne zu  d u rch k re u ze n  d r o h t •
Nach v o l le n d e te m  A u f t r a g  e rk e n n t M á r ia  im u n g a r is c h e n  L a g e r de!n
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Egoismus des B is c h o fs  von E g e r ,  d e r  e ie  z u r  G e l ie b te n  machen 
w i l l .  S ie  f l i e h t  v o r  ihm , um zu T a la fu s  z u rü c k z u k e h re n , dee- 
sen e d le  Gesinnung s ie  nun e rk e n n t .  Der S p io n  Žācek b e r i c h t e t  
T a la fu s ,  daß e r  M a ria  im f e in d l i c h e n  L a g e r v o r  d e r  Z ip s e r  B urg  
fe  sehen habe; nun e r s t  gehen dem Hauptmann d ie  Augen a u f  und 
e r  ve rw ü nsch t se in e n  L e ic h t s in n •  A l le r d in g s  l ie g t  e r  noch Z w e i-  
f e i  an ih r e r  S c h u ld , so daß e r  e in e  e v e n tu e ļ le  R ü ckkeh r M á riá s  
a ls  Beweis f ü r  d ie  H a l t l o s i g k e i t  d e r  A nk lagen  des S p io n s  b e - 
t r a c h te n  w ürde . A ksam its  H ä u f le in  w ird  von den anderen  R o tte n  
aus d e r  Z ip s e r  Burg b e f r e i t ;  e in e  G e r ic h ts v e rh a n d lu n g  v o r  den 
versam m elten  H a u p t le u te n  e n ts c h e id e t  ü b e r T a la fu s '  S c h u ld •  Der 
Hauptmann w ir d  je doch  n i c h t  v e r u r t e i l t ,  da d ie  V e rb len du n g  
du rch  d ie  böse Macht M áriás  a l l e i n  a ls  U rsache s e in e s  V e rs a -  
pens im F e ldzu g  gegen B a r t f e ld  b e t r a c h te t  w i r d •  Žāček, d e r  d ie  
V e r r ä te r in  suchen s o l l ,  f i n d e t  s ie  a u f  d e r P este  T a b o r, wo s ie  
z u r  b e fre u n d e te n  Frau e in e s  Hauptmanns g e f lo h e n  i s t ,  um d ie  
e n d g ü lt ig e  Einnahme d e r Z ip s e r  B u rg  und A ksa m its  U n te rg a n g  ab - 
zu w a rte n . Der Sp ion f ü h * t  s ie  je d o c h  n i c h t  zu T a la fu s ,  d e r  i h r  
e n tg e g e n e i l t , da e r  von ih re m  Kammermädchen ih r e n  A u fe n th a l t s -  
o r t  e r fa h re n  h a t ,  sondern zu dem L e c l in i t z e r  K lo s t e r ,  wo Janko 
und ?obera  von Lom a u f  d ie  V e rhaß te  w a r te n .  V o r den m i t  h e l l -  
s e h e r is c h e n  F ä h ig jc e ite n  a u s g e s ta t te te n  P r ie e t e r  g e fü h r t  und 
nach S te fa n  K o z ic  b e f r a g t ,  v e r w e ig e r t  M á r ia  z u n ä c h s t d ie  A n t -  
w o r t ;  e r s t  d ie  Lüge des P r ie s t e r s ,  daß T a la fu s  von i h r e r  E n t -  
fü h ru n g  w e iß , b r i c h t  ih re n  W id e rs ta n d . Nachdem s ie  b e i  einem 
F lu c h tv e rs u c h  schwer ve rw u n de t w urde , s t i r b t  s ie  i n  den Armen 
des i h r  g e fo lg te n  Hauptmanns, d e r  von dem P r ie s t e r  e r f ä h r t ,  
daß M á ria  se ine tw egen  aus dem u n g a r is c h e n  La ge r g e f lo h e n  se i«
In  e in e r  en tsch e id e n d e n  S c h la c h t  b e s ie g t  M a t th ia s  C o rv in u s ,  
d e r  Sohn János H u nyad is , im  Ja h re  1438 d ie  B ru d e rs c h a f t  A ksa - 
m ite  und Jan J l s k r a ,  d e r s ic h  w ie d e r  m i t  A ksam it v e rb ü n d e te •  
T a la fu s  kann m i t  e in ig e n  K r ie g e rn  f l i e h e n  und t r i t t  w ie d e r  i n  
J is k r a e  D ie n s te .  D ie  ” B e t t l e r "  -  d ie s e n  Namen e r h a l t e n  d ie  
Reste  d e r B ru d e rs c h a f t  nach einem A u fs ta n d  gegen den p o ln i -  
sehen K ö n ig  b e i  dem Berge Žebrāk im p o ln is c h e n  G re n z g e b ie t  -  
f r i s t e n  noch e in e  W e ile  e in  a rm s e lig e s  S ö ld n e rd a s e in ,  b is  im 
Jah re  1466 M a tth ia s  d ie  R o t te  S veh las b e i  K o s to la n y  v e r n ic h -  
t e t  und d e r e in s tm a l ig e n  H e r r l i c h k e i t  das Ende b e r e i t e t .
Zu U n re ch t n e n n t J i r á s e k  d ie  Romane des Z y k lu s  " B r a t r s t v o "  
R hapsod ien , da i n  d e r e in h e i t l i c h e n  H a nd lun g , d ie  s ic h  d u rch  
a l l e  T e i le  z ie h t  und e in e  konsequente  E n tw ic k lu n g  a u fw e is t ,  
und d e r  ge sch lossenen  K o m p o s i t i o n  b e s tim m te  Merkma- 
l e  d e r T r i l o g i e  v o r l ie g e n .  Im M i t t e lp u n k t  s t e h t  d ie  H a ß lie b e  
M áriás  zu Jan T a la fu s  von O s tro v ,  d e r  i h r e r  S c h ö n h e it  und i h -  
rem Zauber e r l i e g t ,  d a m it je d o c h  zum U n te rg an g  d e r  R o t te n  b e i -  
t r ä g t .  D ie  h is t o r i s c h e  H andlung -  de r V e r f a l l  d e r  "B ru d e r -  
s c h a f t 11 A ksam its  -  i s t  eng m it  d ie s e r  L ie b e s h a n d lu n g  v e rb u n -  
den , in  w e lc h e r  de r A u to r  von seinem k o n v e n t io n e l le n  Schema
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a b w e ich t und m it  M á ria  e in e  v o l l b l ü t i g e  ? ra u e n g e s ta l t  s c h a f f t 1
Schon das M o t iv ,  den U n te rgang de r H o tte n  a u f den V e r ra t  e in e r
übe rze ug te n  u n g a r is ch e n  P a t r i o t i n  und d ie  H a ß lie b e  e in e r  l e i -
d e n e c h a f t l ic h e n  Frau zum Mörder ih re s  G e lie b te n  z u rü c k z u fü h -
re n ,  b e w e is t  J i r á s e k s  o r i g i n e l l e  E rf ind ung sgab e  in  d iesen  Rhap-
2
s o d ie n .  D ie  L ie b e sh a n d lu n g  zw ischen T a iá fu s  und M á ria  Le־  
h e r r s c h t  den gesamten Z y k lu s  und bestim m t d ie  dynamische Struse- 
t u r  des W erkes, in  dem aas h is to r is c h e  Geschehen im U n te rs c h ie d  
zu " P r o t i  v ie m " n i c h t  a ls  S e lbs tzw eck  e r s c h e in t ,  obwohl d e r  A u - 
t o r  d a m it von ts c h e c h is c h e r  S e ite  Neuland b e t r i t t . ^
In  d e r pub likum sw irksam en Fabe l d e r  I lau p thand lu ng  m a n i f e s t i e r t  
s ic h  z u g le ic h  d e r  V e r f a l l  d e r  f rü h e re n  h u s s i t is c h e n  Zuch t und 
Ordnung, w ie s ie  in  den Heeren ŽiŽKas una Prokops h e r rs c h te n -  
Damit e r h ä l t  d ie  Handlung noch e in e  m o ra lis c h e  Tendenz, d ie  
auch aus den Episoden h e rv o rg e h t ,  i n  deren M i t t e lp u n k t  das 
w i ld e  Leben d e r  S ö ld n e r s t e h t .  In  ŽiŽKas Heer h ä t te  kaum e in  
Hauptmann e in  e h e b re ch e r isch e s  V e r h ä l tn is  m it  e in e r  G e lie b te n  
gehabt und wäre auch e in  Zweikampf zw ischen H a u p t le u te n  n i c h t  
m ö g lich .ge w e se n . Gerade d ie  Beziehungen zu .den  Frauen bedeu- 
te n  f ü r  den A u to r  e in  K r i t e r iu m  f ü r  d ie  B e u r te i lu n g  d e r  R o t-  
te n  :
" I n  s e in e r  P s y c h o lo g ie  des ts c h e c h is c h e n  B ruü e rs  i r r t e  J i r á -  
sek s ic h e r  n i c h t ,  wenn e r  an ve rsch ie d e n e n  F ä l le n  z e ig te ,  w ie  
s e in  V e r h ä l tn is  z u r  Frau f r e i e r  w urde, und e r d a ra u f  e ig e n t -  
l i e h  das G rundm otiv  des F a l le s  de r B rüde r a u fb a u te .  Das V e r-  
h ä l t n i s  z u r  Frau i s t  f ü r  J i r á s e k  de r P r ü f s te in  d e r  s i t t l i c h e n  
K r a f t  de r B rü d e r übe rhaup t und d e r H a u p t in h a l t  s e in e r  um fang- 
re ic h e n  R h a p s o d ie n .. . " 4
M it  d ie s e n  W orten c h a r a k t e r i s i e r t  Urbánek e in  w e s e n t l ic h e s  
E lem ent d ie s e r  R hapsodien. Der U n te rgang  de r B rü d e r du rch  den 
V e r ra t  e in e r  Frau i s t  desha lb  n u r  Endpunkt e in e r  vom l i b e r t i -  
n is t is c h e n  V e r h ä l tn is  zu den Frauen bestim m ten E n tw ic k lu n g .
Nur e p is o d is c h  le u c h te t  de r e in s t ig e  s i t t l i c h e  R ig o r is m u s  Ta- 
bo rs  in  den P re d ig te n  des ts c h e c h is c h e n  P r ie s te r s  (1 ,2 6 )  und 
in  den V o rw ürfen  A ksam its  und J is k r a s  gegen T a la fu s  a u f -  Doch 
b le ib e n  d iese  A u fru fe  und Ermahnungen ohne W irku n g ; d ie  B rüdex  
fü h re n  i h r  w i ld e s  Leben m it  Frauen und S p ie l  w e i te r  und auch
T a la fu s  v e r s tö ß t  M á ria  n i c h t .
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Diesem K a n d lu n g s s tra n g  l ä u f t  e in  z w e i te r  p a r a l l e l ,  dessen U r -  
sprung im M i l ie u  d e r  s lo v a k i s chen L a n d e d e lle u te  l i e g t .  S e in  
Z ie l  i s t  es , das Leben und den C h a ra k te r  de r B ru d e rs c h a f t  an 
s c h a u i ic h  zu d e m o n s tr ie re n  und den I n h a l t  de r H aup thand lung  
du rch  Ep isoden aus dem D ase in  d e r  e in fa c h e n  S ö ld n e r  d e u t l i c h  
werden zu la s s e n .  J i r á s e k  s t e l l t  i n  diesem H a n d lu n g ss tra n g  
d ie  G esch icke  d e r d r e i  Söhne des Landeaelraanns K o z ic  d a r .  S te -  
fa n s  Los i s t  besonders t r a g is c h :  von den Kumanen H unyad is  v e r -  
s tü m m e lt,  f r i s t e t  e r  i n  d e r  Heim at e in  f re u d lo s e s  D a s e in , b is  
ihm d ie  a u s s ic h ts lo s e  L ie b e  z u r  B ra u t  des B ru d e rs  und d e r  H e id  
a u f  den g lü c k l ic h e n  H e im kehre r den w e ite re n  A u fe n th a l t  unmög- 
l i e h  machen; a u f  d e r  Z ip s e r  Burg w ird  e r  das O p fe r von M áriás  
V e r r a t ,  je do ch  i s t  s e in  Tod auch U rsache von M á riá s  Ende im 
L e c h n i tz e r  K lo s t e r .  Vor seinem S c h ic k s a l v e r b la ß t  d ie  Romanze 
zw ischen O ndre j und Zuzka, d ie  s ic h  im k o n v e n t io n e l le n  Schemaс
J irå s e k s  bew eg t. In  seltsamem  Gegensatz s te h t  d ie s e  Z u rü ck ־  
h a l tu n g  in  e ro t is c h e n  D ingen zu den h a n d fe s te n  E p isoden  aus 
dem S ö ld n e r le b e n , w o r in  s ic h  d e r  A u to r  w ie  in  seinem u re ig e n -  
s te n  M i l ie u  b e w e g t.^  Nur m it  M a ria  w e ic h t  J i r á s e k  von d e r  r o -  
m an tischen  D a rs te l lu n g  s e in e r  F ra u e n g e s ta lte n  ab. M i t  einem 
Happy-end s c h l ie ß t  desha lb  d ie  Romanze zw ischen O ndre j und 
Zuzka, nachdem d e r H e ld  in  d e r Fremde m annig fache A ben teue r 
bestanden und o f t  "an s e in e  B ra u t i n  d e r  H e im a t11 gedach t h a t .
D ie  i n  d e r  E x p o s i t io n  erw ähnte N e igung Jankos zu Eva s c h i l -  
d e r t  d e r V e r fa s s e r  im V e r la u f  d e r  d r e i  Romane zwar w e i t e r ,  
doch e r w e is t  s ie  s ic h  a l lm ä h l ic h  a l6  " b l in d e s  M o t iv " ,  da s ic h  
Jankos u rs p rü n g l ic h e  L ie b e  in  f r e u n d s c h a f t l ic h e  V erehrung  wan- 
d e l t  ( 1 ,1 1 ,1 8 ) .  D iese H and lung, d ie  in  i h r e r  Z a r t h e i t  e in  Ge- 
g e n s tü ck  z u r  le id e n s c h a f t l i c h e n  H a ß lie b e  zw ischen T a la fu s  und 
M á ria  b i l d e t ,  h ä t te  e in e  w e ite re  D u rc h fü h ru n g  umso mehr v e r -  
d ie n t ,  a ls  s ic h  in  Janko und Eva c h a r a k te r is t is c h e  Wesenszüge 
d e r b e id e n  B ru d e rv ö lk e r  m a n i fe s t ie r e n .  Es v e rw u n d e r t ,  daß de r 
A u to r  im S inne s e in e r  Tendenz -  d e r  S tä rku n g  des ts c h e c h o s lo -  
v a k is c h e n  Bewußtse ins -  d ie  b e id e n  V ö lk e r  n i c h t  auch du rch  d ie -  
se Menschen v e r b in d e t ,  da e r s t e t s  den gemeinsamen Kampf gegen 
d ie  Ungarn b e to n t .  R e s ig n a t io n  k e n n z e ic h n e t aen s lo v a k is c h e n  
Edelmann, dem in  g e w is s e r  H in s ic h t  das w i ld e  S ö ld n e r le b e n  mehr
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b e d e u te t a ls  d ie  G ebo rgenhe it de r F a m il ie  und d e r d e sh a lb  
dem Komischen Kauz Chujava se inen  P la tz  b e i I v a  ü b e r lä ß t .
D iese Nebenhandlungen geben J ir á s e k  G e le g e n h e it , das Lebej! 
d e r B ru d e rs c h a f t  zu s c h i ld e r n  und ih re n  m o ra lis c h e n  V e r f a l l  
an e in z e ln e n  Geschehnissen und G e s ta lte n  zu v e ra n s c h a u lic h e n .  
Der P ro to ty p  des ge w isse n lo se n  S ö ld n e rs  i s t  Jan Š ve h la , dem 
de r a l t e  S lovake  Dobak wegen в е іп е з  übe rm ü tig en  Wesens una 
d e r  V e rs p o ttu n g  s lo v a k is c h e r  Bräuche e in  schlim m es Ende v o r -  
h e rs a g t  ( 1 ,3 9 ) ;  d ie s e  P ropheze iung  e r f ü l l t  s ic h  s p ä te r ,  da 
Šveh la  am Galgen endet (1 1 1 ,6 0 ) .  S te ts  g e h t es dem S ö ldne r 
um Kampf und B eu te ; a ls  de r W a f fe n s t i l l s t a n d  zw ischen J is k r a  
und János Hunyadi gesch lossen  w ir d ,  h o f f t  e r  a u f  B e schä ft igun*g  
du rch  A k s a m it.  A u f d ie  B e fü rc h tu n g  e in e s  B ru d e rs , daß J is k r a  
d ie  R o tte n  e n t la s s e n  werde, a n tw o r te t  e r  beze ichnend :
"Davor h a s t  du Angst? W ir s in d  n i c h t  mehr arme Knechte und 
auch n i c h t  knapp an G e ld . Wenn e r  uns e n t lä ß t ,  so mag e r  es, 
dann s in d  w i r  w e n ig s te n s  f r e i  und können nach unserem e igenen 
W il le n  6 c h a lte n .  Nur f ü r c h te  d ic h  n i c h t ,  Aksam it w ird  n i c h t  
nachgeben -  und w i r  s in d  n i c h t  a l l e i n . . . " ( I I , S . 302)
Aus d ie se n  Worten sprechen d e r W ide rs tand  gegen e in e  fe s te  
Ordnung und das V e rtra u e n  in  d ie  e igene  K r a f t  und T a p fe r k e i t .  
Kur d ie  K am pfs tä rke  haben d ie  R o tte n  in  de r S lo v a k e i b e w a h rt,  
n i c h t  aber d ie  m o ra lis c h e  Gesinnung und fa n a t is c h e  B e g e is te -  
rung der F e ldhee re  T a b o rs .^  Š veh la  würde im Kampf G o tte s  m it  
dem T e u fe l soga r le tz te r e m  d ie n e n , b e z a h lte  d ie s e r  mehr a ls  
G o tt :  " . . .d e m  H e r r g o t t  würde ic h  d ie n e n  und zwar t r e u ,  aber 
wenn de r T e u fe l mehr gäbe g in g e  ic h  zu i h m . . . " ,  80 a n tw o r te t  
e r  a u f  d ie  sche lm ische  Frage e ines  B ru d e rs . D iese  und ä h n l i -  
che Äußerungen v e r v o l ls tä n d ig e n  das B i ld  e ines  b e u te lü s te rn e n  
und k a m p fb e g e is te r te n  S ö ld n e rs ,  de r abe r -  d ie s  b e w e is t  das 
n ie d r ig e  N iveau de r K r ie g e r  -  in  de r B ru d e rs c h a f t  g roßes An- 
sehen g e n ie ß t .  D ie  H a u p t le u te  s in d  vom a l lg e m e in e n  V e r f a l l  
n i c h t  ausgenommen, w o fü r  T a la fu s  das b e s te  B e is p ie l  b i e t e t .  
Dazu g e h ö r t  außer seinem V e r h ä l tn is  zu M aria  d ie  N e igung zum 
unfebundenen Leben und d ie  H o ffnu ng  a u f  r e ic h l ic h e n  S o ld .  Ob- 
wohl e r  nach dem W a f fe n s t i l l s t a n d  im D ie n s te  J is k r a s  a u f  R ych - 
nava b le ib e n  k ö n n te ,  s c h l ie ß t  e r  s ic h  A ksam it an , denn a ls  
e in fa c h e r  B u rg g ra f  h ä t te  e r k e in e  große Macht mehr. Pobera
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von Lom b e t r a c h te t  d ie  Frauen n u r  a ls  S p ie lz e u g , das dem Mann 
d ie  L a n g e w e ile  zu v e r t r e ib e n  habe; auch d ie  U n g a r in  i s t  ihm 
n u r  e in e  l e i c h t  k ä u f l i c h e  Ware, d ie  e r  beim e rs te n  Zusammen- 
t r e f f e n  g i e r i g  m u s te r t  ( 1 ,1 6 ) .  I n f o lg e  de r v ie le n  E p isoden , 
i n  denen d e r A u to r  den m o ra lis c h e n  V e r f a l l  de r B ru d e rs c h a f t  
s c h i l d e r t ,  e n ts te h t  e in  d ü s te re s  Gemälde, das auch e in z e ln e  
p o s i t i v e  Züge n i c h t  a u fh e l le n  können. Der Z y k lu s  " B r a t r s t v o "  
i s t  d e s h a lb  d e r  E p i lo g  de r h u s s i t is c h e n  T r i l o g ie  J i r å s e k s ,  in  
dem e r  s e in e  T ra u e r übe r das S c h ic k s a l d e r  ts c h e c h is c h e n  B rü -  
d e r n i c h t  v e r b i r g t ,  d ie  a u f  damals frem den Boden das Bewußt- 
s e in  d e r  E in h e i t  d e r  b e id e n  Y ö lk e r  s tä r k te n .  D iese  in n e re  
A n te iln a h m e  des A u to rs  g e h t aus d e r  S c h ild e ru n g  d e r  e n ts c h e i-  
denden S c h la c h t  b e i  S a ryssky  P o tok im Jah re  1458 h e rv o r ,  d ie  
das Ende d e r  B ru d e rs c h a f t  be de u te te  (1 1 1 ,6 0 ) .  Gerade d ie  N ie -  
d e r la g e  in f o lg e  des E in s a tz e s  fa n a t is c h e r  Bauernmaesen e r f ü l l -  
te  ih n  m i t  V e r b i t te r u n g ,  da e r  s t e t s  i n  se in e n  Werken den Stand 
d e r L a n d e d e l le u te  v e r h e r r l i c h t  h a t t e .
In  " B r a t r s t v o "  d o m in ie re n  w ie  i n  den vorhergehenden Z yk le n  
J i r å s e k s  B e r ic h t  und B e sch re ib u n g , d ie  dem h is to r is c h e n  Roman 
m it  v ie le n  k u l t u r g e s c h ic h t l i c h e n  D e ta i l s  besonders adäquat 
s in d .  A u s fü h r l ic h e  B eschre ibungen  w idm et de r A u to r  in  diesem 
Z y k lu s  d e r  s lo v a k is c h e n  L a n d s c h a ft  und F o lk lo r e  ( s . u . ) .  Neben 
o f t  d ra m a tis c h e n  D ia lo g e n  ragen in  den Rhapsodien e in ig e  seh r 
w i r k u n g s v o l le  S z e n e n  h e rv o r .  Im Roman " B i t v a  и Lucence" 
w i l l  B odorovskÿ  m it  Pobera um s e in e  Frau s p ie le n  ( 1 ,2 3 ) ;  de r 
Hauptmann w e is t  jedoch  das Angebot zu rü c k  und b e z e ic h n e t den 
S lovaken  s e lb s t  a ls  E in s a tz :  wenn Bodorovskÿ g e w in n t ,  e r h ä l t  
e r  h u n d e r t  Dukaten und e in  P fe rd ,  muß a b e r das La ge r ohne Ab- 
s c h ie d  von M á ria  v e r la s s e n ,  v e r l i e r t  e r ,  gehören e r  und s e in e  
Frau dem Hauptmann. Im Z e l t  Poberas s i t z e n  s ic h  d ie  S p ie le r  
gegenübe r: de r Hauptmann n a c h d e n k lic h  und d ü s te r ,  Bodorovsky 
u n g e d u ld ig  und ansche inend  s o r g lo s .  D ie  gespannte  Atmosphäre 
v e r d ic h t e t  Poberas Schweigen immer mehr, so daß d e r  Höhepunkt 
a l lm ä h l ic h  v o r b e r e i t e t  w i r d .  A ls  re ta rd ie re n d e s  E lem ent i s t  
d e r V ersuch  des Hauptmanns zu b e t ra c h te n ,  Bodorovsky ohne 
S p ie l  ab zu sch ie b e n ; doch da d ie s e r  n i c h t  e i n w i l l i g t ,  e n ts c h e i— 
den d ie  K a rte n  um den B e s i t z  M a r ia s .  Der S lovake  g e w in n t -
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d ie s  e r f o r d e r t  d ie  V e rw ic k lu n g  d e r Handlung -  und Pobera e r -  
h ä l t  M a r ia ,  dem s ie  dann T a la fu s  e n t f ü h r t •  D ie se  Szene bedeu- 
t e t  in  d e r  E rz ä h lu n g  e in e  e n tsch e id end e  Wende und w e is t  durch 
ih r e  A n s c h a u l ic h k e i t  a u f  das Drama h in .  D ie  d ra m a tis c h e  S tirn - 
mung e r r e ic h t  d e r A u to r  du rch  d ie  W o r tk a rg h e it  des Hauptmann?, 
d ie  abe r mehr aussag t a ls  Bodorovskys G eschw ätz.
Durch d ra m a tisch e  B e w e g th e it  und G ru p p e n b ild u n g  z e ic h n e t  s ic h  
d ie  Szene im Lager J is k r a s  v o r  Eger aus ( 1 1 ,2 0 ) .  A ls  Bedingung 
f ü r  d ie  F re i la s s u n g  des b e i Lucenec ge fangenen B is c h o fs  f o r -  
d e r t  J is k r a  vom Kommandanten de r S ta d t  d ie  K a p i t u l a t i o n ;  doch 
d ie s e r  le h n t  ab und w i l l  eher den B is c h o f  o p fe rn  a ls  gegen 
Hunyadis B e fe h l h a n d e ln •  V o r b e r e i te t  w i r d  d e r  H öhepunkt de r 
Szene du rch  d ie  ä n g s t l ic h e n  Ü berlegungen des Gefangenen und 
J is k r a s  und A ksam its  Drohungen, s e in  Leben n i c h t  zu schonen, 
da auch Hunyadi gegen J is k r a s  S ö ld n e r b e i d e r  F e s te  Moldava 
grausam vorgegangen s e i .  Nach de r A n k u n ft  des B e fe h ls h a b e rs  
von Eger s tehen  s ic h  n i c h t  n u r  J is k r a  und A ksa m it a u f  d e r  e i -  
nen und d e r  B is c h o f  a u f  d e r anderen S e i te  ge g en übe r, sondern  
auch de r Kommandant und de r G e is t l i c h e .  J is k r a s  E in s c h ü c h te -  
rung sve rsu che  p r a l le n  an d e r  H a ltu n g  des Kommandanten ab, so 
daß de r B is c h o f  den gew issen Tod schon v o r  Augen s ie h t .  D ie  
F u rc h t des G e is t l ic h e n  s p r ic h t  aus den beschwörenden W orten 
an den B e fe h ls h a b e r  und aus seinem M ie n e n s p ie l . " Jedoch den 
Höhepunkt d e r  Szene g e s t a l t e t  J i r á s e k  anders  a ls  e r w a r te t ;  
t r o t z  A ksam its  P r o te s t  und de r b e h a r r l ic h e n  W eigerung des 
Kommandanten, d ie  S ta d t  a u s z u l ie fe r n ,  s c h e n k t J i s k r a  dem B i -  
s c h o f das Leben.
U n te r  den w ir k u n g s v o l le n  Szenen de r R hapsodien r a g t  d ie  im 
L e c h n i tz e r  K lo s te r  besonders h e rv o r  (1 1 1 ,5 6 ) •  Der Gesang des 
H a r fe n is te n  a u f  Rychnava e rw eck te  i n  M á r ia  den Wunsch, ih re n  
G e lie b te n  Im r ic h  von dem z a u b e r k rä f t ig e n  P r ie s t e r  aus dem To- 
te n r e ic h  beschwören zu la s s e n ;  d ie s e s  M o t iv  w ird  ö f t e r  w ie d e r -  
h o l t  und d e u te t  s o m it a u f d ie  kommenden E r e ig n is s e  vo ra u s  ( I I ,  
2 3 ) .  A ls  M a ria  von Pobera und Janko gegen ih r e n  W i l le n  zu d ie -  
sem K lo s te r  g e s c h le p p t w i r d ,  d ro h t  de r P r ie s t e r ,  n i c h t  Im r ic h ,  
sondern S te fa n  K o z ic  zu r u fe n ,  und b r i c h t  d a d u rch  ih r e n  W id e r-  
s ta n d . D ie  u n h e im lic h e  Ruhe des P fa r r e r s  v e r s t ä r k t  noch M arias  
A n g s t,  da s ie  schon von d e r d ü s te re n  Stimmung i n  d e r  K ir c h e  be -
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d r ü c k t  i s t .  S ie  b e t r a c h te t  das i h r  drohende S c h ic k s a l a ls  
S t r a fe  f ü r  den V e r r a t  an Im r ic h .  D ie  fo lg e n d e n  A u f t r i t t e  -  
das H e re in s tü rm e n  d e r  R ächer, ih r e  D ro h ru fe  sow ie M arias  v e r -  
z w e i f e l t e r  W id e rs ta n d  -  e r in n e rn  s ta r k  an das Ende d e r M y la - 
dy i n  Dumas1 " D r e i  M u s k e t ie re n " .  A u f a ie s e  Ä h n l ic h k e i t  und 
auch a u f  d ie  geçen den A u to r  wegen des L e c h n i tz e r  P r ie s te r s  
e rhobenen V o rw ü rfe  w e is t  P razák h in ,  d e r  z u g le ic h  J ir å s e k s  
V e r te id ig u n g  a n f ü h r t :
11. . .D a s  Ende M a ria s  kam uns z u e rs t  w ie  Dumas' R om antik  v o r .
Aber J i r á s e k  v e r t e i d i g t e  s ic h  s e l b s t . . . m i t  dem B e is p ie l  des 
P fa r r e r s  von S u lo v y ,  d e r  das M o d e ll f ü r  den L e c h n i tz e r  P r ie -  
s t e r  abgab und m i t  s e in e n  zwei schwarzen Büchern a l l e s  von 
den L e u te n  e r fo r s c h te  . . . " 6
Des w e ite re n  b r in g t  P razák auch J ir å s e k s  A n tw o r t  a u f  d ie  E in -  
wände h i n s i c h t l i c h  d e r  "Bohyne" (Z a u b e r in ) ,  zu d e r  O ndre js  Ge- 
l i e b t e  Zuzka Z u f lu c h t  n i m m t L a s  Ende M áriás  im L e c h n i tz e r  
K lo s te r  m i t  a l l e n  g e h e im n is v o l le n  Umständen i s t  d e sh a lb  n i c h t  
e in e  ro m a n t is c h e  E r f in d u n g  aes A u to rs ,  sondern b e ru h t  seh r a u f 
dem s lo v a k is c h e n  V o lk s g la u b e n .
Zur C h a r a k te r is ie r u n g  s e in e r  Personen b e d ie n t  s ic h  d e r A u to r  
in  den R hapsod ien  e in z e ln e r  L e i t m o t i v e ;  d ie s  g i l t  be - 
sonders f ü r  M á r ia ,  einem s o n s t b e i ihm s e lte n e n  " p s y c h o lo g i-  
sehen T yp 1' .  I n  bes tim m ten  Momenten g i b t  s ie  T a la fu s  du rch  i h r  
V e rh a lte n  R ä ts e l a u f  und gerade dann e r s c h e in t  i n  ih re n  Augen 
e in  " r ä t s e l h a f t e r  S c h a t te n "  (záhadny s t i n ) .  Nach e in e r  la n g e  
e rw a r te te n  L ie b e s n a c h t  t r i t t  T a la fu s  am Morgen a ls  S ie g e r  v o r  
s ie  h in ,  doch M á r ia  t r ä g t  schwarze K le id u n g ,  um ih r e  T ra u e r 
um den v e r ra te n e n  Im r ic h  zu z e ig e n :
"M á r ia  la c h te  a u f ,  d e r  S c h a tte n  d e r  H ä rte  verschwand aus ih rem  
G e s ic h t ,  a b e r im t i e f e n ,  etwas fe u c h te n  Dunkel i h r e r  Augen, d ie  
denen e in e r  H in d in  g l ic h e n  und i n  d ie  e r  w ie  v e rz a u b e r t  s t a r r -  
t e ,  h u s c h te  e in  r ä t s e l h a f t e r  S c h a tte n .  T a la fu s  v e rs ta n d  ih n  
n i c h t  und a c h te te  i n  s e in e r  En tzückung n ic h t  d a ra u f .  Aber e r  
bem erkte  ih n  dann doch, a ls  e r  M á ria  f r a g t e ,  w eshalb  s ie  schw ar- 
ze K le id u n g  t r a g e . . . ,1( I I , S . 70)
A ls  T a la fu s  am Ende d e r  z w e ite n  Rhapsodie von d e r  Rache an s e i -  
nem R iv a le n  s p r i c h t ,  ta u c h t  d ie s e r  S ch a tte n  w ie d e r  in  M áriás 
Augen a u f  und v e r r ä t  d ie s m a l d ie  Genugtuung übe r d ie  M acht, d ie  
s ie  ü b e r den Hauptmann gewonnen h a t  ( I I , S . 4 7 5 ) .  Noch mehrmals
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g e b ra u c h t d e r  A u to r  z u r  C h a ra k te r is ie ru n g  M áriás  d ie s e s  oae r 
ä h n l ic h e  L e i tm o t iv e •
Ebenso k e n n z e ic h n e t J i r á s e k  m it  le i t m o t iv is c h e n  Wendungen k o -  
m ische F ig u re n ,  etwa den Schwager des a l t e n  K o z ic ,  B la z e j Roz- 
vadaky, a l i a s  Dÿm, d e r  s t e t s  von s e in e n  E r in n e ru n g e n  an d ie  
" ru h m re ich e  T ä t ig k e i t "  im Heer Sigmunds und vom f e ie r l i c h e n  
E inzug  des K a ie e rs  i n  K o ns tanz , je doch  w e n ig e r h ä u f ig  von s e i -  
n e r  F lu c h t  u n te r  den Ungarn Sigmunds nach d e r K u t te n b e rg e r  
N ie d e r la g e  e r z ä h l t  ( 1 , 2 ; 1 1 , 1 ) .  Auch C hu java  S lim á c e k , e in  810- 
v a k is c h e r  Edelmann, d e r  N ebenbuh le r Jankos , muß noch erwähnt 
werden; o f t  q u ä l t  ih n  d e r  s c h re c k l ic h e  Gedanke, a ls  l e t z t e s  
G lie d  d ie  " L in ie  zu b e s c h l ie ß e n " ,  w ie  s e in e  G roß m utte r v o r h e r -  
sag te  (1 1 ,3 2 ,3 5 ,4 6  u . a O •  D eshalb  bemüht e r  s ic h  um d ie  Gunst 
Evas, w ird  abe r abgew iesen, 80 daß d e r  S p o t t  Š veh las  n i c h t  
a u e b le ib t .  Aus den a n g e fü h r te n  B e is p ie le n  e r g ib t  s ic h ,  daß d e r  
A u to r  l e i t m o t i v i s c h e  Reden und V e rh a lte n s w e is e n  b e i  den h u m o r i-  
s t is c h e n  F ig u re n  m it  mehr G esch ick  anwendet a ls  b e i  den ande- 
re n  G e s ta l te n .  D iese E ig e n a r t  w e is t  d e u t l i c h  a u f  das V o rb i ld  
d e r  e n g lis c h e n  D ic h te r  F ie ld in g  und S te rn e  und auch a u f  den 
E in f lu ß  d e r  C h a ra k te r is ie ru n g s k u n s t  G o g o l18 h in .
D ie  v ie le n  K r ie g szü g e  und R e isen  b ie te n  J i r á s e k  o f t  G elegen- 
h e i t ,  S c h ö n h e it  und Stimmung d e r  e lo v a k is c h e n  L a n d s c h a ft  d a r -  
z u s t e l le n .  E r b e s c h re ib t  s ie  je d och  n i c h t  n u r ,  sondern  s c h i l -  
d e r t  den E in d ru c k  i h r e r  E rh a b e n h e it  a u f  d ie  B e t r a c h te r ,  se ie n  
es Jankos S ö ld n e r oder e in z e ln e  G e s ta l te n ,  w ie  T a la fu s  und Má- 
r i a •  Der B l i c k  a u f  d ie  m a je s tä t is c h e  L a n d s c h a ft  ö f f n e t  e ic h  
en tw eder von e in e r  Erhebung aus o d e r nach dem R i t t  d u rch  e in  
ausgedehntes W a ld g e b ie t•  E in  B e is p ie l  von v ie le n  s e i  h i e r  an - 
g e fü h r t ;  T a la fü s  f ü h r t  M á ria  von Muran a u f  s e in e  B urg  Rychna- 
va  und a u f  d ie s e r  R e ise  b i e t e t  s ic h  e in  w u n d e rb a re r B l i c k  a u f  
d ie  Hohe T a tra s
" A ls  s ie  aus dem engen H o h l ta l  zw ischen  d u n k le n  W äldern  h in a u s — 
g e r i t t e n  w aren , h i e l t  M a r ia  u n w i l l k ü r l i c h  ih re n  Braunen an . V02r  
i h r  ö f f n e te  e ic h  a u f  e inm a l e in e  neue W e lt ;  d ie  Berge t r a t e n  
a u s e in a n d e r ,  u n te r  ih n e n  war das o f fe n e  T a l ,  d a s , obwohl w e l l i g  
eben s c h ie n ,  nach Westen h in  o f fe n  und nach O sten und Norden 
d u rch  d ie  Hügel gesch lo sse n  war -  Und d o r t ,  w e lch  g e w a lt ig e  Maui 
e r ,  e in  R iese  ü b e r diesem T a l ! , . • " ( l I , S . 8 0 f . )
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Nach langem  R i t t  e r re ic h e n  s ie  Rychnava, a u f  d ie  s ic h  de r
B l i c k  e b e n fa l ls  nach dem Weg d u rch  e in  la nge s  Ingtál ö f f n e t .
M it  w e n ife n  W orten s c h i l d e r t  d e r  A u to r  den E in d ru c k  d e r  Burg
a u f M á r ia  und d ie  Stimmung ü b e r d e r  L a n d s c h a ft .  Da J i r á s e k
d ie s e  L a n d s c h a fte n  s e lb s t  e r le b t  h a t  -  e r  unternahm  d r e i  R e i-
sen in  d ie  S lo v a k e i ^  - ,  s in d  s ie  n i c h t  w ie d ie  S c o t ts  roman-
t i s c h  g e f ä r b t ; 11 e r  b e t r a c h te t  d ie  N a tu r  in  An lehnung an Go-
g o l*  und T o ls t o j  a ls  S e lb s tzw e ck  und n i c h t  a ls  w ir k u n g s v o l le
12K u l is s e  e in e s  a b e n te u e r l ic h e n  Gesbhehens. J i r á s e k  z e ic h n e t
e ig e n t l i c h  n u r  U m risse  und auch d ie  Stimmung ü b e r d e r  Land-
s c h a f t  n u r  i n  e in ig e n  w e s e n t l ic h e n  Nuancen, 80 daß Tucek zu -
zustimmen i s t !  d e r  d ie s e  A r t  von L a n d s c h a f ts s c h i ld e ru n g  1■Fe-
ъd ו e rz e ic h n u n g "  n e n n t . y
In  ke inem  anderen Roman e r r e i c h t  d e r A u to r  w ie d e r jene  in t e n -  
s iv e  Ü bere ins tim m ung  von N a tu r  und Mensch, von Stimmung in  d e r  
L a n d s c h a ft  und s e e l is c h e r  Lage d e r Personen w ie  i n  " B r a t r s t -  
v o " .  Das d ü s te re  und t r a g is c h e  Geschehen d e r Romanhandlung 
s p ie g e l t  s ic h  in  d e r  z u m e is t in  d u n k le n  Farben g e h a lte n e n  
S c h i ld e ru n g  d e r  s lo v a k is c h e n  L a n d s c h a ft  w id e r .  D ie  w i ld e  F lu ß -  
la n d s c h a f t  d e r  Waag v e r s t ä r k t  a u f  dem Zug nach Z vo le n  M áriás  
A u fbegehren gegen das i h r  von Bodorovsky zugedachte  S c h ic k s a l ;  
das enge F lu ß t a l ,  d ie  s t e i l  emporragenden F e lsen  und d ie  d ro -  
henden Burgen d e p r im ie re n  s ie  zwar s e h r ,  b e fe s t ig e n  aber auch 
den E n ts c h lu ß  zum W id e rs ta n d  gegen Poberas A nnäherungsversu- 
che ( 1 ,1 7 ) .  Nach d e r  F lu c h t  aus dem u n g a r isch e n  Lage r t r e i b t  
d ie  Sehnsucht nach T a la fu s  M á ria  zun ä ch s t a u f  d ie  Feste  Tabor, 
deren A n b l ic k  ih r e  momentane N ie d e rg e s c h la g e n h e it  noch v e rg rö s -  
s e r t .  I n s t i n k t i v  f ü h l t  s ie ,  daß s ic h  a u f  d ie s e r  Burg i h r  S c h ic k -  
s a i e r f ü l l e n  w ir d  (1 1 1 ,4 3 ) ;  d ie s e n  E in d ru c k  r u f t  d ie  T r o s t lo -  
s i g k e i t  d e r N a tu r  h e r v o r :
" . . . I m  t rü b e n  L i c h t  des grauen H e rb s tta g e s  war a l l e s  noch f i n -  
s t e r e r ,  d ie  schwarzen Abhänge h i n t e r  d e r  B u rg , d ie  w ie  e in  r i e -  
s ig e r  a usgedehn te r B a lken  aussahen, d ie  k le in e  Festung s e lb s t  
und v o r  i h r  i n  d e r  T ie fe  d e r  b r e i t e  S c h i l f g ü r t e l  und d e r  Sumpf- 
boden m it  v e r d o r r te n  G rä se rn , zw ischen  denen das Wasser in  k a l -  
ten  S t ra h le n  h e rv o rs c h im m e rte .  T ra u e r und Beklemmung ü b e r f i e -  
le n  M á r ia . . . ״ ( I I I , S . 3 6 6 ) .
Von besonders i n t e n s iv e r  W irkung  i s t  d ie  S c h ild e ru n g  d e r  E n t-  
fü h ru n g  M áriás  und des Zuges zum L e c h n i tz e r  K lo s t e r .  Da i h r  d e r
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Anführer der Truppe keine Auskunft über den Weg und auch über 
Talafus gibt, nehmen ihre Ungewißheit, ihre depressive Stirn- 
mung und ihre Furcht ständig zu (111,54). In enger Beziehung 
zu ihrer seelischen Verfassung stehen die unwirtliche menschen— 
leere Gegend ur.a die Trostlosigkeit des finsteren Herbsttages, 
die das Geschehen verdichten und auf die künftigen Lreignisse 
vorausdeuten. Marias psychischen Zustar.d, dessen Ursache in 
der Haßliebe zu Talafus und in der Forderung ihres Gewissens 
liegt, der. Tod des Geliebten zu rächen, entspricht eine zu- 
meist düstere, oftmals unheimliche landschaftliche Szenerie, 
die den Namen einer ,1Seelenlandschaft1 verdient.
Vielfach erwähnt der Autor in den Rhapsodien abergläubische 
Vorstellungen der Slovaken, die nicht seiner Phantasie ent- 
springen, sondern die auf dem gesammelten ethnographischen 
Material beruhen. Vom Aberglauben aes Volkes ist die Ansicht 
der alten Söldner bestimmt, daß ir. der Gegend um Teigart noch 
Heiden wohnen, die bösen Geistern dienen und seltsame Bräuche 
ausüben (1,47), und die Vorstellung, daß ein schwarzer Kahn 
im Lager die bösen Geister vertreibt (1,14). Den kampfgewohn- 
ten und rauhen Söldnern wird unheimlich zumute, wenn sie durch 
weite Waldgetiete ziehen, in denen nach altem Volksglauben Ge- 
spenster hausen:
"...Wer den Söldnern entgegenkam, manch verspäteter Fußgänger, 
wich ihnen furchtsam in den Wald aus, in dessen Totenstille 
und erschreckender Linsamkeit sie oft unerwartet die Stimme 
des Baches aus der schwarzen Tiefe hörten, wo die Wildkatze, 
der Luchs una der Bär zuhause waren, aber auch schreckliche 
und böse Gespenster. Und nur vor diesen hatten sie Furcht..."
( I, S. 164 ),
Zahlreich sind in "Bratrstvo" die Episoden, in denen der Autor 
auf die slovakische F o l k l o r e  eingeht. Auf dem Weg nach 
Zvolen begegnet Jankos Truppe ein slovakischer Leichenzug, den 
Jirásek auf Grund der eigenen Anschauung ausführlich schildert 
(1,18). Nacheinander beschreibt der Autor den seltsamen Zug, 
den Wagen, auf dem der Verstorbene liegt, una aie Verwandten 
und Bekannten des Toten, die ihm das letzte Geleit geben; ihre 
Charakterisierung läßt erkennen, daß es Gestalten aus dem 810- 
vakiechen Volk sind.14 Den szenischen Trauergesang, die Klage
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d e r  W itwe und i h r e r  T ö c h te r ,  b r i n g t  J i r á s e k  in  a lo v a k is c h e r
S p ra ch e , um den a u th e n t is c h e n  L in d ru c k  zu v e rs tä rk e n .  In  man-
n ig fa c h e n  Ep isoden s c h i l d e r t  e r  den w u n a e r l ic h e n  Aufzug und
d ie  se ltsam en  S i t t e n  d e r  s lo v a k is c h e n  S ö ld n e r und h e b t auch
15i h r  E h rg e fü h l sow ie  u n b e h e rrs c h te s  Wesen h e rv o r .  D ie  in  
den R hapsod ien  v e r s t r e u te n  Szenen aus deia e in fa c h e n  V o lk ,  das 
d e r  A u to r  a u f  s e in e n  R e isen  s e lb s t  k e n n e n g e le rn t  h a t ,  beruhen 
a u f  e igen en  S tu d ie n  und e ig e n e r  Anschauung und beweisen e r  ״
n e u t ,  daß in  d e r  "d o ku m e n ta r is ch e n  M ethode" d ie  S tä rk e  s e i -  
n e r  h is t o r i s c h e n  Romane l i e g t .
Ä h n l ic h  w ie  im F a l le  d e r  anderen Romanzyklen J ir å s e k s  wurden
von d e r  K r i t i k  z u m e is t  n u r  I n h a l t  und Tendenz von " B r a t r s t v o "
b e r ü c k s ic h t ig t ,  w e n ig e r  dagegen F o r m  u n d  B e z e i c h -
n и n g .  D ieses  Werk kann n i c h t  mehr a ls  Roman im s tre n g e n  S inn
des W ortes b e z e ic h n e t  w erden, da dem schon d ie  t r o t z  a l l e r  к о т -
p o s i to r is c h e n  E in h e i t  w en ig  s t r a f f e  H and lun gs füh rung  w id e r -
s p r i c h t .  Wohl z e ic h n e t  s ic h  d ie  H a u p tfa b e l du rch  konsequente
E n tw ic k lu n g  una dynam ische S te ig e ru n g  aus , doch b e e in t r ä c h t i -
gen d ie  V ie lz a h l  d e r  f ü r  d ie  H aup thand iung  n e b e n sä ch lich e n  E p i-
soden, d ie  V ie lz a h l  a e r  G e s ta l te n  und d ie  m annigfachen D e ta i ls
d ie  Ü b e r s i c h t l i c h k e i t  des Ganzen. Der von ve rsch ie d e n e n  K r i t i -
k e rn  gegen J i r á s e k  erhobene V o rw u r f ,  s e in e  Romane s e ie n  n u r
C h ro n ike n  e in e r  bes tim m ten  Epoche, i s t  dem A u to r  auch im F a l le
d ie s e s  Z y k lu s  n i c h t  zu e rs p a re n ,  obwohl bestim m te  E in sch rä n ku n -
gen n ö t i g  s in d .  D iese  b e t r e f f e n  i n  e r s t e r  L in ie  d ie  H aupthand-
lu n g ,  wehrend d ie  Nebenhandlungen im Zusammenhang m it  d e r Fa-
m i l i e  d e r  K o z ic  se h r an e in e  " F a m i l ie n c h r o n ik "  e r in n e rn ,  be-
17sonders d e r  E ingang d e r  e rs te n  R hapsod ie . D ie  Ü b e r s ic h t l i c h -  
k e i t  des Romans l e i d e t  u n te r  d ie s e n  v ie le n  Ep isoden aus dem 
M i l ie u  d e r  S ö ld n e r ,  zu denen Jan ko , O ndre j und S te fa n  gehören .
Da H aup thand lung  und auch Nebenhandlungen s ic h  ohne große V e r-  
änderungen im Bestand d e r a g ie re n d e n  Personen d u rch  a l l e  d r e i  
T e i le  h in z ie h e n  und d ie  H a u p tfa b e l s ic h  ü b e rd ie s  a ls  w irksam  
genug e r w e is t ,  d ie  H andlung ü b e r  e in e n  langen  Z e itra u m  hinweg 
zu t ra g e n ,  l ie g e n  ty p is c h e  Merkmale e in e r  R o m a n tr i lo g ie  v o r .
D ie  K o rrespondenz  und e igen e  A u fze ichn ung e n  J ir å s e k s  sow ie d ie
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S e k u n d ä r l i t e r a tu r  e n th a l te n  k e in e  H inw e ise  d a ra u f ,  was den 
A u to r  v e ra n la ß te ,  d ie  Romane "R hapsod ien11 zu nennen. Gewiß 
e r in n e rn  d ie  b r e i t e  ep ische  E rz ä h lw e is e ,  des f ra g m e n ta r is c h  
da rgebo tene  h is t o r i s c h e  Geschehen und d ie  v ie le n  f o l k l o r i s t i -  
sehen und k u l t u r g e s c h ic h t l i c h e n  E in fügungen  an den V o r t ra g  
des a n t ik e n  Rhapsoden, doch f e h l t  a n d e re rs e i ts  d ie  f ü r  d ie  
Rhapsodie c h a r a k te r is t is c h e  e igene A n s ic h t  des A u to rs  zu den 
E re ig n is s e n .  A ls  Fo lge  d e r  v ie le n  D e ta i l s  aus s lo v a k is c h e r  
F o lk lo re  und K u l tu r g e s c h ic h te ,  d e r ro m a n tisch e n  E lem ente  in  
d e r  Roman- w ie  in  d e r  h is to r is c h e n  Handlung und besonders d e r  
Stimmung d e r  s lo v a k is c h e n  N a tu r  e r g ib t  s ic h  d ie  Nähe z u r  mu- 
s ik a l is c h e n  Form d e r  R hapsod ie , w e lche d ie  u n te r s c h ie d l ic h -  
s te n  Im p re ss ion e n  aus dem V o lk s le b e n ,  d e r  L a n d s c h a ft  und auch 
d e r  G e sch ich te  zu e in e r  ro m a n tisch e n  Fo lge  von B i ld e r n  v e r e i -  
n i g t ,  de ren  S tim m ungsgeha lt das Wesen von Mensch und Land- 
s e h a f t  v e r a n s c h a u l ic h t .  U n te r  diesem A spekt b e t r a c h te t ,  e r -  
h ä l t  d e r  Term inus "R hapsod ie " f ü r  d ie  Romane des Z y k lu s  e ine  
gew isse B e re c h t ig u n g ,  d ie  ihm m it  Bezug a u f  den A u fbau  n i c h t  
zukommt.
Von den P e r s o n e n  des Z y k lu s  s te h t  M á ria  e in d e u t ig  im
M i t t e lp u n k t  des gesamten Geschehens und n i c h t  n u r  d e r  z w e ite n
R hapsod ie . Da nach J ir á s e k s  D a rs te l lu n g  i h r  V e r ra t  e in e  de r
H auptu rsachen  f ü r  den U n te rgang von A ksam its  B ru d e rs c h a f t  b i l -
d e t ,  i ß t  d ie  Frage nach d e r  Q u e lle  f ü r  d ie s e  G e s ta l t  zu s t e l -
le n .  Dabei e r g ib t  s ic h  e in e  f ü r  J i r á s e k s  Behandlung e in z e ln e r
M o tive  a u fs c h lu ß re ic h e  F e s ts te l lu n g .  M á r ia  i s t  weder h i s t o r i s c h
bezeug t -  sehen w i r  von d e r  Erwähnung d e r  G e lie b te n  e in e s  V e r-
t e id ig e r s  von Eger ab, d ie  s ic h  b e i T a la fü s '  Ü b e r f a l l  nach dem
1 ßTod ih r e s  B rä u tig a m s e r s t i c h t  - ,  noch i s t  s ie  r e in e  E r f i n -  
dung des A u to rs ,  da T a la fu s  und se in e  u n g a r is c h e  G e l ie b te  schon 
f r ü h e r  i n  d e r  u n g a r isch e n  und s lo v a k is c h e n  L i t e r a t u r  a u f ta u -  
c h e n .1^ Auch K o l lá r  h a t te  ih n e n  i n  dem S o n e tte n z y k lu s  "S lá v y  
d e e ra "  m ehrere S o n e tte  gew idm et, doch d ie s e n  w ie  den Romanen 
m it  demselben S u je t  f e h l t e  d ie  h is t o r i s c h e  G rund lage . S ie  be - 
ru h te n  a u f  d e r  V o lk s ü b e r l ie fe ru n g ,  d ie  aus d e r  G e l ie b te n  des 
b e i Eger g e tö te te n  S o ld a te n  d ie  T a la fu s 1 m achte. Der V o lk s t r a -
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d i t i o n  z o l l t e  auch líe rm e n e g ild  J i r e c e k  T r ib u t ,  d e r  s ic h  m ehr-
fa c h  m it  dem S c h ic k s a l d e r  h u s e i t is c h e n  R o tte n  i n  d e r  S lo v a -
20к е і  b e s c h ä f t ig t e  und auch d ie s e  Legende übernahm. A u f J i r e -
čeks Forschungen s t ü t z t e  s ic h  t e i lw e is e  auch J i r á s e k  b e i Má-
r i a s  C h a r a k t e r i s t i k .  Daneben w i r k te  a u f  ih n  J a n d a -C id l in s k y s
Versepos "Jan  T a la fu s  z O s tro v a " ,  das s ta r k  d e r  Rom antik v e r -
h a f t e t  w ar und n ic h t  a u f  h i s t o r i s c h e r  Forschung b t r u h te .  b e i
Janda h e iß t  d ie  U n g a rin  H edviga  und s ie  e n t f l i e h t  T a la fu s  m it
H i l f e  ih r e s  u n g a r is c h e n  G e l ie b te n ,  nachdem s ie  e ine n  w e r t v o l -
le n  Gefangenen b e f r e i t  h a t .  Am bedeutsam sten war f ü r  J i r á s e k
je d o ch  d ie  V o lk s ü b e r l ie fe r u n g ,  in  d e r  T a la fu s  a ls  Don Juan e r -
21s c h ie n .  A u f d ie s e  C h a r a k te r is t i k  g e h t se in e  D a rs te l lu n g  des 
Hauptmanns z u rü c k ,  d e r in f o lg e  s e in e r  V e r l i e b t h e i t  den V e r ra t  
d e r  U n g a r in  n i c h t  b e m e rk t. M áriás  V e r r a t  an d e r  B ru d e rs c h a f t  
i s t  a b e r  des A u to rs  e igene  E r f in d u n g ,  da weder d ie  V o lk s t r a -  
d i t i o n  noch d ie  f rü h e re n  d ic h te r is c h e n  B e a rb e itu n g e n  A n h a lts -  
p u n k te  d a fü r  b o te n ; d ie s e s  M o t iv  h ä n g t m it  dem s i t t l i c h e n  N ie -  
dergang d e r  B ru d e rs c h a f t  zusammen, deren f r e ie s  V e r h ä l tn is  zu 
den Frauen M á riá s  T a t a ls  a u sg le ich e n d e  G e re c h t ig k e i t  e r s c h e i-  
nen l ä ß t .
Das w i ld e  Leben d e r B rü d e r ,  d ie  ohne rech tm äß igen  Anspruch a u f  
ungarischem  Boden hausen und das Land a u s p lü n d e rn , s te h t  in  
d e u t l ic h e m  Gegensatz z u r  p a t r io t i s c h e n  Gesinnung M á r iá s ,  d ie  
s ic h  f ü r  H e im at und R e l ig io n  in  G efahr b e g ib t .  Dadurch u n te r -  
s c h e id e t  s ie  s ic h  -  w ie  S. H urban-V a jansk jr i n  s e in e r  R e ze n s i-pp
on bem erk t -  von d e r  G le i c h g ü l t i g k e i t ,  d ie  T a la fü s ,  A ksam it 
und J ie k r a  in  d ie s e r  Beziehung z e ig e n . G laubw ürd ig  s c h i l d e r t  
d e r  A u to r  ih r e  E n tw ic k lu n g :  d e r  Haß gegen T a la fu s ,  den M örder 
ih r e s  G e l ie b te n ,  w e ic h t  zun ächs t a e r  k ü h le n  Berechnung d e r  Mög- 
l i c h k e i t e n  zum V e r r a t ,  d ie  i h r  des Hauptmanns v e r l i e b t e s  V e r-  
h a l te n  b i e t e t ,  und a l lm ä h l ic h  sch w in d e t d e r  S ch a tte n  Im r ic h s  
immer mehy, da d ie  R i t t e r l i c h k e i t  T a la fu s '  ih r e  Rachegedan- 
ken verstummen lä ß t . D ie  F lu c h t  aus dem u n g a r isch e n  Lager nach 
d e r  Einnahme d e r  Z ip s e r  Burg e rw e is t  ih r e  T reue , 80 daß e ie  an 
T a la fu s  s e lb s t  ke in e n  V e r r a t  ü b t .  Noch k u rz  v o r  dem Tode äng- 
s t i g t  s ie  d e r  s c h re c k l ic h e  Gedanke, daß d e r  Hauptmann an ih r e  
U n treue  g la u b e ,  und s ie  s c h r e i t  d ie s  dem P r ie s te r  in s  G e 8 ic h t f
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nachdem s ie  ih re n  V e r ra t  an d e r b ru d e rs c h a f t  v e r t e i d i g t  h a t :
11- . . I c h  d ie n te  meinen L a n d s le u te n  und dem h e i l ig e n  G lauben.
Das war e in e  h e i l i p e  Sache, aber ic h  s ü n d ig te ,  а із  ic h  meine 
Rache v e r fa ß  und m ich in  e inen  von ihnen  (den K e tz e rn )  v e r -  
l i e b t e  -  in  ih n  -  o , in  ih n ,  in  T a la fu s  -  Und G o tt  h a t  m ich 
d a fü r  b e s t r a f t  und b e s t r a f t  mich noch -  Ic h  habe mich in  ih n  
v e r l i e b t ,  w a h rh a f t ig  und w i r k l i c h ,  se ine tw egen b in  ic h  v o r  
dem B is c h o f  g e f lo h e n ,  a ls  e r  mich b e g e h r te ,  w e i l  ic h  T a la fu s  
n i c h t  v e r ra te n  w o l l t e  -  Und e r ,  s e lb s t  e in  V e r r ä te r ,  h a t mich 
a u f  d ie s e  Weise a u s g e l ie f e r t !  . .  . 11( I I I , S . 4 g 2 ) .
A ls  T a la fu s  i h r  d ie  Lüge des P r ie s te r s  o f fe n b a r t  und i h r  s e i -  
ne Treue v e r s ic h e r t ,  s t i r b t  s ie  *  v e rs ö h n t m it  ih rem  G eschick
-  in  se in e n  Armen. Dadurch e r h a l t  d e r  Schluß d e r L iebeshand- 
lu n g  t r o t z  a l l e r  T ra g ik  e inen  v e rs ö h n lic h e n  Schimmer, d e r d ie  
Sym path ie  des A u to rs  f ü r  s e in e  H e ld in  егкеппеп lä ß t .
Jan T a la fu s  c h a r a k te r is ie r e n  in  J i r á s e k s  Roman T a p fe r k e i t ,
ря
R i t t e r l i c h k e i t  und auch A r g lo s ig k e i t . D ies g e h t aus de r Be-
Schreibung der S ch la ch te n  hervor, in denen er sich auszeich-
n e t ,  und auch aus dem L ie d  des H a r fe n is te n  über den Heldenmut
24des Hauptmanns in  E ger. In  e in e r  f rü h e re n  E rzäh lun g  h a t te  
J i r á s e k  das Ende des Helden nach d e r Rückkehr aus de r S lo v a -  
k e i  a u f  s e in  Gut d a r g e s t e l l t ;  d ie se  E rzäh lu n g  "H e jtm anská 81á— 
v a "  s ta nd  noch u n te r  dem E in f lu ß  ro m a n t is c h e r  T r a d i t io n e n ,  d ie  
auch a u f  d ie  G e s ta ltu n g  des Hauptmanns a b fä rb te n  ( s . u . ) .  D ie  
Mängel in  d e r C h a ra k te rze ich n u n g  T a la fu s '  s in d  d e u t l i c h ,  da 
s ic h  e in  Hauptmann d e r B ru d e rs c h a f t ,  d e r  in fo lg e  s e in e r  L e i -  
d e n s c h a ft  je g l ic h e  Z u rü c k h a ltu n g  und V e rs c h w ie g e n h e it  v e r g iß t  ״
a ls  w enig g la u b w ü rd ig  e r w e is t .  Se ine V e r t r a u e n s s e l ig k e i t  kann 
im Roman n i c h t  überzeugen, umso mehr a ls  ihm von v e rs c h ie d e -  
nen S e ite n  g e ra te n  w i r d ,  de r U nga rin  gegenüber v o r s ic h t i g  zu 
s e in .  S e lb s t  nach dem P a l l  d e r Z ip s e r  Burg g la u b t  T a la fu s  
noch n i c h t  e n d g ü l t ig  an ih r e  Schu ld  und d e u te t  d ie  Rückkehr 
zu ihm a ls  Ze ichen  d e r H a l t l o s ig k e i t  d e r  gegen s ie  erhobenen 
V o rw ü r fe .  M áriás  Tod t r i f f t  ih n  im In n e rs te n  se in e s  Wesens, 
wozu Urbánek bem erk t:
" . . . m i t  schw erer Wunde im Herzen s te h t  d e r B ru d e r T a la fu s  am 
Ende d e r  Rhapsodie v o r  uns; e r  muß d ie  B e re c h t ig u n g  d e r  S t r a -  
f e  anerkennen, welche d ie  V e r r ä te r in  d e r B ru d e rs c h a f t  g e t r o f -  
fe n  h a t ,  i s t  s ic h  aber nach d e r  S t r a fe  s e lb s t ,  wenn auch n u r  
z u s ä t z l ic h  bewußt, daß d ie  V e r r ä te r in  d e r B ru d e rs c h a f t  w e n ig - 
s te n s  ihm t r e u  g e b lie b e n  i s t . ״25
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Obwohl T a la fu s  dic- B e re c h t ig u n g  de r S t r a fe  e in s ie h t ,  kann e r  
das Vorgehen de r B rüde r n i c h t  b i l l i g e n  und z ie h t  s ic h  e in e  
Z e i t la n g  von d e r B ru d e rs c h a f t  z u rü c k ; besonders den S p ion  Ž a - 
ce k , d e r  M á r ia  von Tabor w egge lock t h a t ,  v e r f o lg t  e r  m i t  g ro s -  
sem Haß (1 1 1 ,5 8 ) .  Doch b a ld  e r g r e i f t  ih n  das k r ie g e r is c h e  L e -  
ben w ie d e r  m it  a l l e r  Macht und e r  b e t e i l i g t  s ic h  an den Rache- 
zügen gegen B a r t f e ld .  J is k r a  und A ksa m it,  d ie  den Lebenswan- 
d e l des Hauptmanns k r i t i s i e r e n ,  erwähnen se in e  Frau i n  Mähren, 
d ie  jedoch  im Roman n ic h t  a u f t r i t t ,  obwohl s ie  m ehrfach  i n  
d e r  S lo v a k e i w e i l t e .  Da J irá s e k  h a u p ts ä c h l ic h  den V e r r a t  Má- 
r i a s  an den B rüde rn  und ih r e  H a ß lie b e  zu T a la fú s  g e s ta l t e n  
w o l l t e ,  ko n n te  e r  e ine  .w e ite re  V e rw ic k lu n g  der H andlung n i c h t  
wünschen, w e lche d ie  E in b e z ie h u n g  de r Frau des Hauptmanns ge - 
b ra c h t  h ä t t e .
Jan J is k r a  von B randys , d e r ” K a p itä n  des oberen T e i ls  des u n -
g a r is c h e n  K ö n ig re ic h e s ” , s t e h t  i n  " B r a t r s t v o ” f e s t  a u f  dem Bo-
den des L e g it im is m u s ,  da e r das Erbe L a d is la v s  Posthumus gegen
den u n g a r is c h e n  Magnaten János Hunyaai v e r t e i d i g t ,  d e r  s e lb s t
27Anspruch a u f  d ie  Krone e rh e b t .  Der A u to r  z e ic h n e t  J i s k r a  i n  
den Rhapsodien a ls  g e re ch te n  R egenten, d e r m it  K lu g h e i t  und Um- 
s i c h t  o p e r ie r t  und ž iž k a s  T r a d i t io n  des h u s s i t is c h e n  K r ie g s w e -  
sens f o r t s e t z t ,  aber n i c h t  mehr d ie  m o ra lis c h e  S tre n g e  Tabors 
k e n n t .  I n  e in z e ln e n  Zügen e r in n e r t  e r  schon an den Typ des Con-
pu
d o t t i e r e ,  a ls  den ih n  Urbánek ohne Umschweife b e z e ic h n e t .
D ie s e r  H i s t o r i k e r  h e b t h e rv o r ,  daß d ie  p o l i t i s c h e n  In te re s s e n  
b e i  J is k r a  den V o rrang  v o r  den r e l ig iö s e n  und n a t io n a le n  h a t -  
te n ,  weshalb  e r  ö f t e r  m it  A ksa m it i n  S t r e i t  g e r i e t ,  ü e r  bewußt 
d ie  T r a d i t io n e n  Tabors v e r t r a t .  J is k r a  nimmt wohl am Abendmahl 
"sub u tra q u e  s p e c ie "  t e i l ,  t a d e l t  das V e rh a lte n  T a la fu s 1 und 
em pört s ic h  übe r den Zweikampf zw ischen T a la fu s  und Pobera von 
Lom ( 1 1 ,4 1 ) ,  doch i s t  e r  b e r e i t s  mehr Hofmann und D ip lo m a t ,  d e r  
auch zu Kompromissen b e r e i t  i s t . ^  E in  V e rg le ic h  m i t  Ž iz k a  
macht d e u t l i c h ,  daß de r m o ra lis c h e  V e r f a l l  u n te r  den S ö ld n e rn  
auch ih r e  B e fe h lsh a b e r n i c h t  ausnahm, da s ie  e in  w e l t l i c h e s  
Leben fü h r te n  und nach Macht und Ansehen s t r e b te n .
J irå s e k s  C h a r a k te r is t i k  des Regenten s t ü t z t  s ic h  b is  a u f  E in -  
z e lh e i te n  a u f  e in e  b io g ra p h is c h e  S k izze  und andere A r b e i te n
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des Aeneas S y lv iu s  P ic c o lo m in i . ^ 0 J i r á s e k  übern im m t von ihm 
d ie  äußere E rs c h e in u n g , bes tim m te  G ew ohnhe iten , d ie  F re ig e -  
b ig k e i t  des S t a t t h a l t e r s  und d ie  besonders  beze ichnende Anek- 
do te  von den sechs Münzen, d ie  d e r  ju n g e  K ö n ig  J is k r a  sch e n k te . 
D ie  Treue gegenüber Habsburg h e b t Aeneas ebenso h e rv o r  w ie  d ie  
e r fo lg r e ic h e n  Kämpfe J is k r a s  gegen Tü rken  und Ungarn, a ie  im 
Roman a u s fü h r l i c h  g e s c h i ld e r t  w erden. U m fang re iches  M a te r ia l  
v e rd a n k t d e r A u to r  in  d ie s e r  H in s ic h t  p a la c k y ,  d e r  in  s e in e r  
"G e s c h ic h te d ״1 e r  T ä t i g k e i t  d e r ts c h e c h is c h e n  K r ie g e r  in  Polen 
und Ungarn e in  besonderes K a p i te l  w idm et und a u f  J is k r a s  An- 
t e i l  an de r W e ite re n tw ic k lu n g  des h u s s i t is c h e n  K riegsw esens 
h in w e is l . ^ 1 Nach P a la ckys  A n s ic h t  g e h t a u f  J i s k r a  de r a l l e r -  
d inge  w enig  humane G rundsa tz  z u rü c k ,  daß '1e in  s ie g re ic h e s  
Heer n ie m a ls  Mangel l e i d e ,  da es s ic h  ü b e r a l l  m i t  dem Schwert 
e rn ä h re " ;  d ie s e s  P r in z ip ,  dem d ie  S ö ld n e r fü h r e r  d e r R ena isoan- 
ce h u ld ig e n ,  t r ä g t  zum B i l d  des C o n d o t t ie re  b e i ,  d e r J is k r a  
in  bestim m ten Zügen schon i s t .
Da J is k r a  f e s t  a u f  dem Boden des L e g it im is m u s  s ta n d ,  zog e r
s ic h  1453 aus d e r S lo v a k e i zu rü c k  und lö s t e  s e in  Heer a u f ,
a ls  János H unyad i nach d e r Krönung L a d is la v s  zum u n g a r isch e n
König  dem H e rrs c h e r  n i c h t  mehr g e f ä h r l i c h  werden k o n n te .  Ob-
wohl e r  d ie  M ö g l ic h k e i t  h a t t e ,  s ic h  zura H e rre n  d e r  S lo v a k e i
zu machen, und auch g e re c h te n  A n la ß , s ic h  gegen d ie  Undankbar-
k e i t  des K ön igs  a u fz u le h n e n ,  le g t e  J i s k r a  den B e fe h l ü b e r d ie
R o tte n  n ie d e r  und bew ies d a d u rc h , daß s e in e  T reue k e in  V o r-
32wand f ü r  das e ig e n e  M a c h ts tre b e n  w a r. Diesem von P a lackÿ  
en tw orfenen  B i ld  J is k r a s  f o l g t  d e r A u to r  in  seinem Werk m it  
e in ig e n  Abweichungen, da e r  d ie  m a t e r ie l l e  E n tsch ä d ig u n g  f ü r  
J is k ra s  E n ts c h lu ß  mehr b e r ü c k s ic h t ig t  ( 1 1 ,4 9 ) .  Nur e p is o d is c h  
ta u c h t  J is k r a  in  d e r  d r i t t e n  R hapsod ie  a u f ,  i n  d e r  w i r  e r fa h -  
re n ,  daß ih n  L a d is la v  w ie d e r  in  Gnaden aufgenommen h a t  und e r  
zusammen m i t  A ksa m it gegen M a tth ia s  C o rv in u s  k ä m p ft .
Den Typ des ts c h e c h is c h e n  Zeman s c h i l d e r t  J i r á s e k  i n  P e t r  Ak- 
s a m it ,  dem F ü h re r  d e r  B r u d e r s c h a f t .  ^ Aus den vorhe rgehenden 
Z yk len  des A u to rs  s in d  uns d ie s e  L a n d e d e l le u te  b e k a n n t, d ie  
s te ts  e i f r i g e  Anhänger d e r h u s s i t is c h e n  Bewegung s in d .  Auch 
Aksam it h ä l t  an den T r a d i t io n e n  Tabors f e s t  und s te h t  u n e r-
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s c h l i t t e r t  w ie  e in  F e ls  in m i t t e n  des m o ra lis c h e n  V e r f a l l s  in
den R o t te n ,  dem auch e r  n i c h t  wehren kann• Schon s e in e  äuße-
re  E rs c h e in u n g  v e r r ä t  d ie  S tre n g e  d e r  t a b o r i t i s c h e n  •1G o tte s -
k ä m p fe r " , so daß M a r ia  b e i  se inem  A n b l ic k  h e f t ig e n  Abscheu
v e r s p ü r t  und s ie  a l s  P a t r i o t i n  gegen s e in e  w i ld e  B ru d e rs c h a f t
w en ig  f r e u n d l ic h e  G e fü h le  h e g t .  ( I f S .3 1 3 ) .  Groß i s t  d ie  Macht
des A n fü h re rs  d e r  B r u d e r s c h a f t ,  den m i t  J i s k r a  n u r  d e r  Kampf
gegen d ie  Ungarn v e r b in d e t ,  und d e r a ls  A n t ip o d e  J is k r a s  so -
wohl in  s e in e r  m o ra l is c h e n  S tre n g e  a ls  auch i n  se inem  S trebe n
nach E r r ic h tu n g  e in e r  von Wien unabhäng igen  H e r r s c h a f t  in  d e r
S lo v a k e i e r s c h e in t .  In  e r re g te n  A u se in a n d e rse tzu n g e n  p r a l le n
d ie  w id e rs p rü c h l ic h e n  Meinungen a u fe in a n d e r ,  da J i s k r a  i n f o i -
ge des E id e s ,  den e r  L a d is la v s  M u t te r  und danach diesem  s e lb s t
geschworen h a t ,  dem Drängen A k s a m its  k e in  Gehör s c h e n k t (1 ,4 2 ;
1 1 ,4 0 ,5 0 ) .  Im d e m o k ra t is c h e n  Zug d e r B ru d e rs c h a f t  -  einem E r -
34be Tabors -  l i e g t  nach U rbánek^ d e r g rö ß te  U n te rs c h ie d  zu 
J is k r a s  H e r r s c h a f t ,  da d e r S t a t t h a l t e r  den e in z e ln e n  R o tte n  
k e in e  beoeu tende ren  R ech te  e in rä u m te .B e i J i r á 3 e k  b le ib e n  d ie -  
se D i f fe r e n z e n  u n b e r ü c k s ic h t ig t ,  denn s e in  J i s k r a  z e ic h n e t  
s ic h  du rch  d e m o k ra t is c h e  G esinnung aus und h a t  aus a l l e n  V o lk s -  
s c h ic h te n  Z u la u f .  D ie  m a r x is t is c h e  Forschung w iederum  b e tra c h -  
t e t  A ksam it a ls  a n t i f e u d a le n  Käm pfer im Gegensatz zum F e u d a l-  
h e r m  und " B e ru fs s o ld a te n  •' J i s k r a  (H o ffm ann) und s ie h t  a u ß e r- 
dem in  d e r  W irk s a m k e it  a e r  B ru d e rs c h a f t  im r e v o lu t io n ä r e n  S inn  
d ie  Ursache f ü r  v e rs c h ie d e n e  B a u e rn a u fs tä n d e  i n  d e r  S lo v a k e i
־*5
und d e r  angrenzenden W a la c h e i.  Der K r ie g s z u g  des M a tth ia s  
C o rv in u s  gegen d ie  B ru d e rs c h a f t  war aus s t a a t s p o l i t i s c h e n  G rün- 
den b e r e c h t ig t ,  da ih r e  E x is te n z  a u f  unga rischem  Boden im Un- 
te rs c h ie d  zu J is k r a s  S t a t t h a l t e r s c h a f t  i l l e g i t i m  w a r. N ic h t  zu 
U n re ch t wurden A ksa m its  Horden a ls  Räuberbanden d e f i n i e r t ,  de - 
nen das Land hohe S te u e rn  z a h le n  mußte und d ie  n i c h t  n u r  d ie  
re ic h e n  Z ip s e r  S tä d te  p lü n d e r te n ,  sonde rn  auch den bauern  F ro n - 
a r b e i t  und andere  L a s te n  a u f e r l e g t e n . ^
N ic h t  n u r  Ak3a m its  R o tte n  s in d  w i ld e r  und grausam er a ls  J is k r a s  
H e e r, auch A ksa m it s e lb s t  e r s c h e in t  i n  J i r å s e k s  S c h ild e ru n g
37ve rw egener, r o h e r  und w e n ig e r  human a ls  d e r  S t a t t h a l t e r ;  da- 
f ü r  l e g t  d ie  E p isode  b e i d e r  B e la g e ru n g  Egers Z eugn is  ab ( I I ,
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2 0 ) .  Dem rauhen  K r ie g e r  s te h t  de r gewandte H ö f l in g  gegenüber, 
dessen K o m p ro m iß b e re its c h a ft  de r A u to r  jedoch  n i c h t  immer b i l -  
l i g t .  Diesem c h a ra k te r l ic h e n  K o n t ra s t  e n ts p r ic h t  d ie  u n te r ־  
s c h ie d l ic h e  p o l i t i s c h e  E in s te l lu n g ,  da J is K ra  am L e g it im is m u s  
f e s t h ä l t ,  A ksam it dagegen den de m o kra tisch e n  T r a d i t io n e n  Ta- 
b o rs  a n h ä n g t. I n fo lg e  d e r T a tsache , daß A ksam it z u e rs t  m it  
J i s k r a  das m onarch ische P r in z ip  u n te r s t ü t z te  und L a d is la v  
d ie n te ,  muß d ie  A n s ic h t  zu rückgew iesen  werden, d e r  H auptun- 
te r s c h ie d  zw ischen den G e g e n sp ie le rn  s e i  in  etwa dem zw ischen
IC
r a d ik a le n  T a b o r ite n  und gemäßigten P ragern  g le ic h z u s e tz e n .
Dem u n g a r is c h e n  Magnaten János H unyad i v e rs u c h t  d e r A u to r  
t r o t z  d e r  n a t io n a le n  Abneigung in  s e in e r  D a rs te l lu n g  g e re c h t  
zu w erden, obwohl ihm d ie s  n i c h t  ganz g e l i n g t .  Er e rw ähnt zw ar 
H unyad is  F rö m m ig k e it,  s e in e  p a t r io t i s c h e  Gesinnung und auch d ie  
K r ie g s z ü g e  gegen d ie  T ü rken , doch t r e t e n  d ie  p o s i t iv e n  Züge v o r  
d e r  S c h i ld e ru n g  d e r G rausam keiten b e i de r Festung M oldava und 
b e i  Lučenec in  den H in te rg ru n d .  D ie Verstümmelung de r G e fange- 
ne n , d ie  n u r  S te fa n  K o z ic  ü b e r le b t ,  b e d e u te t s ic h e r  e in e n  A x t 
w i ld e r  G ra u sa m ke it, u n te rs c h e id e t  s ic h  jedoch n i c h t  w e s e n t l ic h  
von im M i t t e l a l t e r  ü b l ic h e n  Methoden i n  d e r  Behandlung d e r  Ge־
4q
fa ng en e n . * Von den G re u e lta te n  d e r  R o tte n  e r fa h re n  w i r  -  w ie
in  " P r o t i  všem" von denen d e r T a b o r i te n  -  n i c h t s ,  obwohl s ie
den u n g a r is c h e n  n i c h t  w enig  nachgestanden haben. Im w e s e n t l i -
chen h ä l t  s ic h  de r A u to r  b e i d e r C h a ra k te r is ie ru n g  des G uber-
40n a to r s  w ie d e r  an Aeneas S y lv iu s  P ic c o lo m in i  und an d ie  " H i -
41s t o r ia e  P o lo n ic a e "  des p o ln is c h e n  C h ro n is te n  Jan D łu g o sz .
Sowohl Aeneas S y lv iu s  a ls  auch D ługosz b e r ic h te n  von d e r  au s -
s e rg e w ö h n lic h e n  T a p fe r k e i t  des u n g a r is c h e n  Magnaten, so daß e r
von W ładys ław , dem p o ln is c h e n  R iv a le n  des L a d is la v  Posthumus,
zum B e fe h ls h a b e r  im Kampf gegen d ie  Türken und zum Herzog d e r
42W a la ch e i e rn a n n t w u rd e .
M it  d e r  D a rs te l lu n g  von J is k r a s  M iß tra u e n  gegen Hunyadis u n re d -  
l i e h e  A b s ic h te n  a u f  den u n g a r is c h e n  Thron und des V e rd a c h ts ,  
daß dem G u be rn a to r d ie  Z u rü c k h a ltu n g  des Thronerben in  Wien 
d u rc h  F r ie d r i c h  I I I .  w illkom m en gewesen s e i ,  f u ß t  d e r  A u to r  
a u f  dem B e r ic h t  des s p ä te re n  Papstes P iu s  I I . ,  dessen Angaben 
a l l e r d in g s  n i c h t  immer d e r W a h rh e it  e n ts p re c h e n . Aeneas w e is t
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zun ächs t a u f  Versuche h in ,  den h e r rs c h s ü c h t ig e n  Magnaten zu 
b e s e i t ig e n ,u n d  f ä h r t  dann f o r t :
" .• •M a n ch e  m e in te n , de r h e r rs c h s ü c h t ig e  Mann u n te r s tü tz e  g e rn  
den K a is e r ,  d a m it d ie s e r  L a d is la u s  m ö g l ic h s t  la n g e  in  s e in e r  
G ew alt b e h a l te ,  indem e r ohne Z w e ife l  erwog, daß auch e r  das 
K ö n ig re ic h  f a l l e n  la s s e n  müsse, wenn je n e r  aus d e r  Vormund- 
s c h a f t  e n t la s s e n  w e r d e n . . . "43
Doch d e r  V e rd a ch t J is k ra s  b e w a h rh e ite t  s ic h  n i c h t ,  da János 
Hunyadi s e lb s t  m it  ih n  Verhand lungen b e g in n t ,  um L a d is la v  aus 
d e r G ewalt des K a is e rs  zu b e f r e ie n  und ih n  zum u n g a r is c h e n  Kö- 
n ig  zu krönen  (1 1 ,3 4 ,3 6 ) .  Der C h ro n is t  f ü h r t  d ie  Annäherung 
Hunyadis an J is k r a  auch a u f  den A u fs ta n d  gegen s e in e  W i l l k ü r -
h e r r s c h a f t  zu rück  sowie a u f  d ie  zunehmende Unruhe im V o lk  und
44u n te r  den anderen Magnaten.
H unyad is Haß gegen d ie  ts c h e c h is c h e n  R o tte n  e n ts p r in g t  im Ko- 
man ebenso se h r seinem p a t r io t is c h e n  Bewußtse in w ie  d e r A b le h -  
nung d e r von d e r  K irc h e  ausgestoßenen K e tz e r .  D ie  L r in n e ru n g  
an Sigmunds N ie d e r la g e  am V e its b e rg ,  d ie  e r  ir .  d e r  Jugend m i t -  
e r le b te ,  r u f t  in  ihm v o r  Lucenec e rn e u t den Abscheu v o r  den 
K e tz e rn  h e rv o r ,  denen e r  d ie  unbarm herz ige  V e rn ic h tu n g  s c h w ö r t  
( I , S . 3 9 l ) -  Hunyadis p a t r io t i s c h e  Gesinnung e rk e n n t J i r á s e k  
d e sh a lb  an, wenn s ie  auch n i c h t  d ie  G rausam keiten e n ts c h u l-  
d i g t ,  zu denen e r  s ic h  h in re iß e n  lä ß t .
M it  d e r  Freude des M a le rs  an s ta r k e r  F a rbw irkung  s c h i l d e r t  
de r A u to r  d ie  äußere E rsch e in u ng  des G u b e rn a to rs , s e in e  p rä c h -  
t i g e  K le id u n g  und B ew affnung, e r fa ß t  m it  e in ig e n  wenigen S t r i -  
chen den Ausdruck des A n t l i t z e s  und v e r v o l l s t ä n d ig t  das B i l d  
du rch  den Aufzug de r u n g a r isch e n  Magnaten ( I , S . 3 6 6 ) .  Der im - 
posante  E in d ru c k ,  den János Hunyadi beim B e tra c h te r  h i n t e r -  
l ä ß t ,  b l e i b t  auch a u f  J is k r a s  S ö ld n e r n i c h t  ohne W irku n g ; Ond-
r e j ,  d e r ih n  wegen der Verstüm melung S te fa n s  h a ß t,  kann s ic h
45i h r  ebenso n ic h t  e n tz ie h e n :
"Wer würde sagen, daß d ie s e r  grausame B e fe h ls h a b e r d e r s t a t t -  
l i e h e ,  w ü rd ige  Magnat d o r t  s e i .  Seine E rsche in u ng  im p o n ie r te ;  
O ndre jko  ko n n te  s ic h  d ie s e s  E in d ru c k s  n i c h t  e rw ehren . E r  b l i c k  
te  d ü s te r  und f i n s t e r  a u f  den G u b e rn a to r, f ü h l t e  a b e r s e in e  
M acht, d ie  a l l e i n  du rch  s ic h  w i r k t e .  D iese  Macht f ü h l t e n  a l l e  
in  J is k ra s  A b te i lu n g ;  s e i  es , daß s ie  verstum m ten o d e r s ic h  
ih n  e in a n d e r v e r s t ö r t  z e ig te n  und je d e r  s e in e r  Bewegungen f o l g  
t e n . . . "  ( I I , S . 3 0 5 f . ) .
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Es i s t  m ir  n i c h t  ge lungen f e s t z u s t e l l e n ,  a u f w e lc h e r  Q u e lle  
d ie  B e sch re ib u n g  de r äußeren G e s ta l t  des G uberna to rs  und s e i -  
n e r  P a la d in e  b e ru h t ;  da D ługosz und Aeneas S y lv iu s  dazu k e i -  
ne Angaben machen, i s t  anzunehmen, daß u n g a r isch e  G e s c h ic h te -  
werke und - q u e l le n ,  d ie  J i r á s e k  a u f  s e in e n  R e isen in  Ofen s t u -  
d i e r t e ,  d ie  V o r la g e  b o te n .
N ie m a ls  v o rh e r  und auch n i c h t  mehr nachher h a t  s ic h  d e r  A u to r  
so g r ü n d l ic h  du rch  R e i s e n  und Q u e l l e n s t u d i -  
и m a u f  e inen  Z y k lu s  v o r b e r e i t e t  w ie  a u f  d ie s e  R hapsod ien.
D ie  A u fe n th a l te  in  d e r  S lo v a k e i machten ih n  m i t  h is to r is c h e n  
S tä t te n  und m it  Land und V o lk  bekann t und d ie n te n  ihm auch 
zum S tud ium  des Q u e l le n m a te r ia ls  in  den A rc h iv e n  von Krem- 
n i t z ,  B a f t f e ld  und anderen s lo v a k is c h e n  sow ie u n g a r isch e n  A r -  
c h iv e n .  Land und V o lk  sah J i r á s e k  s t e t s  im Zusammenhang m it  
seinem  Werk:
" . . . J i r á s e k  s ie h t  das Land v o r  a l le m  a ls  h is t o i i s c h e n  Schau- 
p l a t z ,  d ie  Leu te  a ls  Nachkommen d t r  i n  d e r G e 3 c l. ich te  a u fg e - 
t r e te n e n  Typen, s tim m t d ie  R e isen  a u f  d ie  ge lesenen  Q u e lle n  
und l i t e r a r i s c h e n  Werke ab und t r i f f t  s ic h  h a u p ts ä c h l ic h  m it  
F o rs c h e rn ,  d ie  ih n  b e le h re n  können"46 ,
bem erk t P razák z u r  E ig e n a r t  von J i r á s e k s  S tu d ie n re is e n .  Dane-
ben su ch te  d e r  A u to r  d ie  Ruinen d e r  h u s s i t is c h e n  Festungen a u f ,
machte s ic h  m i t  i h r e r  A r c h t i t e k t u r  v e r t r a u t  und sah z u g le ic h
d ie s e  S ch a u p lä tze  und L a n d sch a fte n  von den G e s ta lte n  s e in e r
47R hapsodien b e v ö lk e r t .
P a la ckys  und Tomeks Werke, a u f  d ie  s ic h  J i r á s e k  s o n s t s t ü t z t e ,  
e n t h ie l t e n  n u r  w en ig  M a te r ia l  zu dem in  den Rhapsodien behan- 
d e l te n  Z e it ra u m . Der V e r fa s s e r  g r i f f  d e sha lb  zu e in z e ln e n  h i -  
s to r is c h e n  Untersuchungen ־  v o r  a l le m  H. J i r e c e k s  - ,  mußte j e -  
doch d ie  H a u p ta rb e it  s e lb s t  l e i s t e n ,  da d ie  ts c h e c h is c h e  Ge- 
s c h ic h t6 w i8 3 e n s c h a f t  d ie  Epoche J is k r a s  in  d e r  S lo v a k e i noch 
n i c h t  e ingehend d a r g e s t e l l t  h a t t e .  A ls  Q u e lle n  d ie n te n  ihm -  
w ie  schon e rw ähn t -  w ie d e r d ie  Werke Aeneas S y lv iu s  P ic c o lo -  
m in is ,  daneben d ie  des Po len D łu g o s z , des S lovaken B é l,  des 
D eutschen Beheim und a n d e re r  C h ro n is te n .  A u f Aeneas S y lv iu s  
beruhen E in z e lh e i te n  über J is k r a  und A ksam it sow ie ü b e r  d ie  
S c h la c h t  b e i Lucenec, d ie  J i r á s e k  zu einem Hymnus a u f  d ie  h u s -
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s i t i s c h e  K r ie g s k u n s t  g e s t a l t e t  ( 1 ,5 2 ) .  In  d e r H auptsache g rü n -
d e t s ic h  d ie  D a rs te l lu n g  d ie s e r  S c h la c h t  a u f  den u m fa n g re i-
48chen B e r ic h t  des Po len D ług osz  und das L o b g e d ic h t M ic h a e l 
Beheims "Von h e r rn  Issg ra w  s in  s t r e i t  den e r  in  Ungern t a t 11. 
Beheims p a n e g y r is ch e  V e rse , aus denen d ie  Abneigung des D ic h -  
t e r s  gegen d ie  Ungarn s p r i c h t ,  e n th a l te n  je d och  auch U b e r t r e i -  
bungen, so daß s ie  n i c h t  k r i t i k l o s  hingenommen werden können?0 
D ługosz s t e l l t  in  s e in e r  C h ro n ik  v o r  dem B e r ic h t  ü b e r d ie  e i -  
g e n t l ic h e  S c h la c h t auch das h e ld e n m ü tig e  V e rh a lte n  d e r  B u rg -  
beeatzung  und d ie  B e lage rung  du rch  Hunyadi d a r ,  e rw ähn t a b e r 
n ic h t  d ie  grausame H in r ic h tu n g  d e r zwei S lova ken , d ie  s ic h  
b e i J i r á s e k  f i n d e t  ( l , S . 4 3 1 f f . ) .  Auch d ie  w e ite re  S k iz z e  d e r 
S c h la c h t ,  den A u s fa l l  a e r  B e la g e r te n ,  den H in t e r h a l t ,  i n  den 
d ie  Ungarn g e ra te n ,  und ih r e  F lu c h t  übern im m t d e r A u to r  von 
D ìu fo s z .  Der C h ro n is t  b e r i c h t e t  e b e n fa l ls  von d e r G efangen- 
nähme des B is c h ö fe  von E ge r, dessen E in f lu ß  a u f  M á r ia  d e r  Ro- 
manhandlung w e ite re  Im pu lse  v e r l e i h t ,  und d ie  Verstüm m elung 
d e r  Gefangenen b e i M oldava:
" . . .G u b e r n a to r  f o r t a l i c i u m  Moldaua n o u i t e r  e rec tum , v i  c a p i t ,  
e t  om n ibus, B o h e m i e  e t  P o l o n i  s ,  quas i n  codem 
f o r t a l i c i o  co m p re h e n d it,  u tra s q u e  manus e t  cum ita tem  maiorem 
n a s i t r u n c a t ,  e t  unum oculum e u e l i t :  reddans i l l o s  p e n i tu s ,  
e t  s i b i ,  e t  a l i i s  i n u t i l e s ,  e t  h o r r id e s :  b a rb a ricu m  e t  a m p l i -  
из expromens f e r i t a t e m . . . " 5 1
Aus d ie s e r  N o t iz  des C h ro n is te n  g e s t a l t e t  J i r á s e k  e in e  Neben- 
han d lu ng  des Romans, in  de ren  M i t t e lp u n k t  das t r a g is c h e  S c h ic k -  
s a i  S te fa n  K o z ic s  s t e h t .
Für d ie  B esch re ibung  de r Burgen i n  den Händen d e r  b r u d e r s c h a f t ,  
besonders d e r Z ip s e r  Burg ( 1 1 1 ,1 ,4 ,3 0 ) ,  z o g •d e r  A u to r  t r o t z  e i -  
gener S tu d ie n  das Werk des M a tiá§  B é l h e ra n , in  dessen zw e item  
T e i l  a u s fü h r l i c h  G e s c h ic h te , G eograph ie  und N a tu r  des Z ip s e r  
K o m ita ts  b e h a n d e lt  w e rd e n .52 B é l b e s c h re ib t  e ingehend Aussehen 
und E in r ic h tu n g  d e r  v e rs c h ie d e n e n  B urgen ; n u r  m it  w en igen S ä t-  
zen e rw ähn t e r  dagegen d ie  h is to r is c h e n  E re ig n is s e  während J ís k  
ra s  H e r r s c h a f t ,  d ie  e r  wegen s e in e s  p a t r io t i s c h e n  S ta n d p u n k te s
-  Bé l b e to n t  d ie  Bedeutung János H unyad is  und s e in e s  Sohnes Cor 
v in u s  f ü r  d ie  Z ip s  -  n i c h t  o b je k t i v  d a r s t e l l t .
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In  d e r  d r i t t e n  R hapsod ie , i n  " Ž e b ra c i" ,  z i t i e r t  d e r  A u to r  
zw e i F e h d e b r ie fe  d e r B ru d e rs c h a f t  an d ie  B ü rg e r d e r d e u t-  
sehen S ta d t  B a r t f e ld ,  d ie  nach dem von M a ria  v e r ra te n e n  F e ld -  
zug e in ig e  B rü d e r dem Henker ü b e ra n tw o r te te n  (1 1 1 ,1 4 -1 9 ) .  M it  
einem d ie s e r  B r ie fe  i s t  ihm jedoch  e in  I r r tu m  u n te r la u fe n ,  den
Ç־ — 5*3 ha loupeckÿ r i c h t i g s t e l l t .  Nachdem schon A ksam it d e r S ta d t
e in e n  F e h d e b r ie f  gesand t h a t ,  dessen E c h th e i t  bezeug t i s t ,
v e r a n la ß t  d ie  Empörung u n te r  den B rü d e rn  auch Jan^os R o t te ,
e in e n  R a c h e b r ie f  zu v e r fa s s e n ,  den Janko s e lb s t  d i k t i e r t .  An
G o g o l 's  '1Taras B u l 'b a " ,  an d ie  E n ts te h u n g  des B r ie fe s  d e r  k o -
saken an den S u lta n ,  genahnt d ie s e  w ild b e w e g te , m i tu n te r  k o -
m ische Szene ( I I I , S . 4 1 0 -4 1 4 ) .  D ie  u m s tä n d lic h e n  V o rb e re i tu n -
gen des S c h re ib e rs ,  Jankos V e r le g e n h e it  wegen d e r ungewohnten
Aufgabe sow ie  d ie  N e u g ie r d e r  B rü d e r ,  d ie  s ic h  ü b e r d ie  von íér~
ček a n g e fü g te n  Zeichnungen beugen, geben d ie s e r  Szene t r o t z  dea
e rn s te n  A n la sses  e ine n  h u m o r is t is c h e n  A n s t r ic h  und w e isen  da-
m i t  a u f  das V o r b i ld  des ru s s is c h e n  D ic h te rs  l . i n .  D ie s e r  Fehde-
b r i e f ,  den J ir á s e k  im A rc h iv  von B a r t f e ld  gefunden h a t  und
dessen V e r fa 8 3 e r  im Roman Janko i s t ,  stammt jedoch  nach Cha-
lo u p e c k ÿ  n i c h t  von de r B ru d e rs c h a f t ,  sondern  von e in e r  aus
S lova ken  und Po len bestehenden Räuberbande, d ie  zu B eg inn  des
16. J a h rh u n d e r ts  in  d e r  Umgebung d e r  S ta d t  i h r  Unwesen t r i e b
und m it  d iesem  B r i e f  gegen d ie  H in r ic h tu n g  e in ig e r  i h r e r  M i t -
55g l ie d e r  p r o t e s t i e r t e .  M it  d e r R ic h t ig s t e l lu n g  von J ir á s e k s  
I r r t u m  v e r f o l g t  Çhaloupeckÿ das Z i e l ,  d ie  B ru d e rs c h a f t  zu r e -  
h a b i l i t i e r e n  und k la r z u le g e n ,  daß s ie  k e in e  Räuberbande w a r, 
d ie  Rache f ü r  d ie  H in r ic h tu n g  i h r e r  M i t g l ie d e r  ü b te ,  sondern  
daß ih r e  A ngehörigen  "e h re n h a f te  K r ie g e r  im e h re n h a fte n  K r ie g "  
w a ren . D ie s e .A b s ic h t  k l i n g t  ihm n u r  t e i lw e is e ,  da auch e r  
a u f  Grund s e in e s  M a te r ia ls  A ksam its  P lünderungszüge  gegen d ie  
r e ic h e n  Z ip s e r  S tä d te  n i c h t  a ls  re g u lä re n  Kampf beze ichnen  
kann .
E in d e u t ig  s te h t  J i r á s e k  m it  " B r a t r s t v o "  in  d e r R e ihe d e r  t s c h e -  
c h is c h e n  D ic h te r  und S c h r i f t s t e l l e r ,  d ie  m it  ih r e n  Werken aus 
G e s c h ic h te  und Gegenwart d e r S lo v a k e i das Z u s a m m e n g e -  
h ö r i g k e i t s b e w u ß t s e i n  von Tschechen und S lo -  
vaken s tä rk e n  w o l le n .  Das In te re s s e  d e r ts c h e c h is c h e n  A u to re n
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g e h ö r t  jedoch  zu m e is t dem s lo v a k is c h e n  V o lk  de r G egenwart,
dessen U r s p r ü n g l ic h k e i t  s ie  de r Dekadenz des e igenen V o lke s
g e g e n ü b e rs te l le n .5^ Neben dem r e in  l i t e r a r i s c h e n  s te h t  de r
n a t io n a le  A sp e k t, w e lc h e r  d ie  noch in  de r zw e ite n  Ja h rh u n -
derthälfte wirksame Slavophile Tradition ablöst und das Ver-
h ā l t n i s  z u r  S lo v a k e i aus r e a l i s t i s c h e r  P e rs p e k t iv e  b e t ra c h -
t e t .  Daß J ir á s e k  in  den n a t io n a l i s t i s c h e n  Tenor d e r R e a l is te n -
p a r t e i  Masaryks e in s t im m t,  g e h t n i c h t  n u r  aus dem Werk an
s ic h ,  sondern schon aus den R e is e s k iz z e n  h e rv o r ,  in  denen e r
s t e t s  ru hm re ich e  V e rg a ng e nh e it und be deu tungs lose  Gegenwart
a ls  K o n tra s te  d a r s t e l l t .  D ie  T ra u e r übe r das S c h ic k s a l des
s lo v a k is c h e n  V o lk e s , über se in e  U n te rd rü cku ng  du rch  d ie  Un-
g a rn ,  s p r ic h t  aus e in z e ln e n  E p isoden ; J i r á s e k  g e rä t  b e i -
s p ie ls w e is e  m it  einem L e h re r  in  S t r e i t ,  de r d ie  u n g a r is c h e
Sprache an den s lo v a k is c h e n  Schulen v e r t e i d i g t  und a u f  P a r a i -
57l e ie n  i n  Böhmen h in w e is t •  S ch a rfe  A n g r i f f e  f in d e n  s ic h  d a -  ־
r in ^ g e g e n  d ie  u n g a r is ch e  R e g ie ru n g , d ie  e in  "unw issendes Ѵ о ік "  
und p o l i t i s c h  unmündige Menschen haben w o l le ;  i t  einem b r i e f  
an A• Heyduk s p r ic h t  de r A u to r  d i r e k t  von d e r u n g a r is c h e nCO
G ra u sa m ke it• E in  anderes E r le b n is , w e lches das Bewußt s e in
d e r V e rb u n d e n h e it von Tschechen und S lovaken in  ihm w eck t -
e r  bem erkt in  e in z e ln e n  s lo v a k is c h e n  D ö r fe rn  d ie  V e rb re i tu n g
5Qd e r  ts c h e c h is c h e n  G ebetbücher - ,  t r ö s t e t  ih n  übe r v i e l e  dü - 
s te re  E in d rü c k e  h inw eg , kann abe r n i c h t  v e rh in d e rn ,  daß d ie  
Empörung über d ie  u n g a r is c h e  S c h u lp o l i t i k  bestehen b l e i b t .
D ie  E r in n e ru n g e n  an d ie  H e r r s c h a f t  J is k r a s  und A ksa m its  und 
an d ie  V erb indung  von Tschechen und S lovaken in  je n e r  Z e i t  
la s s e n  d e sha lb  d ie  Gegenwart n u r  noch a rm s e lig e r  e rs c h e in e n .
Wie ir .  " P r o t i  všem" werden d ie  G rausam keiten d e r G egense ite
-  d iesm a l d e r Ungarn -  e i n s e i t i g  und te n d e n z iö s  d a r g e s t e l l t ;  
d ie s  lä ß t  besonders das S c h ic k s a l S te fa n  K o z ics  e rkennen .
Auch d ie  r e a l i s t i s c h e  S c h i ld e ru n g  der H in r ic h tu n g  d e r  be iden  
S lovaken v o r  Luccnec f ö r d e r t  d ie s e  A b s ic h t ,  da von J is k r a  und 
besonders von A ksam it in  d ie s e r  H in s ic h t  n ic h t s  b e r i c h t e t  
w i r d .  Hunyadis Bedeutung im Kampf gegen d ie  Türxen -  d ie  E in -  
nähme K o n s ta n t in o p e ls  f a l l t  i n  d ie s e n  Z e itra u m  -  e rw ähn t d e r 
A u to r  n u r  in  e in ig e n  R a n d n o tize n , da s o n s t auch aus dem Ronan
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he rvo rge gangen w äre , daß J is k r a s  Unternehmungen den Guberna- 
t o r  am ungehemmten E in s a tz  a l l e r  K r ä f te  gegen den Fe ind  h in -  
d e r te n ,  d e r  Ungarn und ganz Europa b e d ro h te .
Das G em e inscha ftsbew uß tse in  von Tschechen und S lovaken s c h i l -  
d e r t  d e r A u to r  in  v ie le n  c h a r a k te r is t is c h e n  E p isoden . Der be- 
wußte Bezug z u r  Gegenwart und d ie  A k t u a l i t ä t  aes Themas v e r -  
s tä rk e n  d ie  gegen Ungarn und Deutsche g e r ic h te te  Tendenz und 
w irk e n  im S inne d e r e r s t r e b te n  E in h e i t  d e r  be iden  V ö lk e r .
Schon d ie  E in le i t u n g  aus B o n f in iu s ,  d ie  J i r á s e k  dem Z y k lu s  
v o r a n s t e l l t ,  w e is t  a u f  d ie  Bedeutung J is k r a s  f ü r  d ie  E r s ta r -  
kung des s lo v a k is c h e n  Bew ußtse ins und a u f  d ie  V e rb u n d e n h e it 
von Tschechen und S lovaken du rch  K e lc h  und B ib e l  h in :
"Z h lu k u  b i te v n ih o  vsak ro z c h á z e l se Slovenskem i  h la s  ceské 
b ib le ,  ļe n z  na k o l i k  ѵёкй  zase s p o j i l  t y  dva b r a t r y ,  r o z lo u -  
cené mecem m a d 'a rskÿm .. .  B y l cas k y p i c i  s i l y ,  ļež p l y t v a la  
k r v i ,  a le  z e s i l i l a  s lo v e n s k y  k o r e n .11 ( I , V o r r e d e ) .
In  d e r Anerkennung, d ie  J is k r a  u n te r  den s lo v & it is c h e n  S o ld -  
ne rn  und im s lo v a k is c h e n  V o lk  g e n ie ß t ,  s ie h t  J i iá s e k  z u g le ic h  
e in  Ze ichen  f ü r  d ie  W irk s a m k e it  d e r  h u s s i t is c h e n  L e h re , aeren 
A u s b re itu n g  u n te r  J is k r a s  H e r r s c h a f t  in  d e r S lo v a k e i e r f o l g t e •  
Daß s ic h  d ie  S lovaken J is k r a  auch aus s o z ia le n  M o tiv e n  an- 
s c h l ie ß e n ,  kommt b e i ihm dagegen w e n ig e r z u r  G e ltu n g , da e r 
n u r  o b e r f lä c h l i c h  a u f  den m a te r ie l le n  A n re iz  f ü r  den Landade l 
h in w e is t  ( 1 , 1 - 4 ) . ^ °  Im Heer J is k r a s  d ie n e n  v o r  a l le m  Angehö- 
r ig e  de r V ö lk e r  des s p ä te re n  ts c h e c h o s lo v a k is c h e n  S ta a te s ,  
Tschechen, M ähre r, S lovaken und S c h le s ie r ;  d ie s e  Zusammenset- 
zung, d e r w i r  in  v ie le n  S ö ld n e rh e e re n  d ie s e r  Z e i t  und d ie se s  
Raumes begegnen, w ird  vom A u to r  g l e i c h z e i t i g  a ls  M a n i f e s t a t i -  
on d e r  E in h e i t  und des G em e inscha ftsbew uß tse ins  a u fg e fa ß t . ^ 1
D ie E in h e i t  zw ischen den be iden  V ö lk e rn  s ie h t  J i r á s e k  v o r  a l -
lem in  d e r  h u s s i t is c h e n  Lehre v e r w i r k l i c h t ,  d ie  u n te r  den S lo —
vaken v i e l e  Anhänger h a t .  Der h u s s i t ie c h e  G o t te s d ie n s t  in  J is i t t -
ra s  Heer und d ie  ne u e rb a u te n  h u s s i t is c h e n  K irc h e n  m i t  dem
K e lch  a ls  Z e ichen  e in d  nach s e in e r  D a r s te l lu n g  Beweise f ü r
das V o rd r in g e n  de r Lehre u n te r  den S lo va ke n . Auch d ie  ts c h e -
c h isch e n  E in w a n d e re r, deren T ä t ig k e i t  d e r  A u to r  ö f t e r  s c h i l -
6 2d e r t ,  t ra g e n  z u r  V e rb re itu n g  von Hussens Lehre  b e i .  Unbe­
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s t r i t t e n  i s t  d ie  Bedeutung des H u s s it is m u s  f ü r  das g e is t ig e  
und g e i s t l i c h e  Leben d e r S lo v a k e i ,  während in  p o l i t i s c h e r  
H in s ic h t  v o r  a l le n  gegen i n  n e u e s te r  Z e i t  geäuß erte  A n s ic h -  
te n  b e r e c h t ig t  s in d .  Der Gebrauch des Tschech ischen a ls  K i r -  
chen- und S c h r i f t s p ra c h e  ge h t m it  a u f  den E in f lu ß  d e r  h u s s i -  
t is c h e n  Lehre z u rü c k ;  daneben s in d  im g e is t l i c h e n  B e re ic h  d ie  
s lo v a k is c h e  L i t u r g ie  und auch das K i r c h e n l ie d  dem h u s s i t i -  
sehen V o r b i ld  v e r p f l i c h t e t .  D iese g e is t ig e  S e ite  des h u s s i t i -  
sehen E in f lu s s e s  a u f  d ie  S lo v a k e i w ird  i n  den Rhapsodien im 
V e rg le ic h  m it  dem p o l i t i s c h e n  A spek t w e n i fe r  he rvo rgehoben , 
a ls  i h r e r  Bedeutung e n t s p r ic h t .
Anmerkungen
1 D ie  m e is te n  F rauen* und M ädchengesta lten  des A u to rs  s in d  
f a r b lo s  und b la ß ,  *1b e s te h e n 11 n u r  aus in n ig e n  G e füh len  und 
kennen k e in e  e ro t is c h e  L e id e n s c h a f t .  V g l .  Tucek, A. J i r a -  
s e k . K a p i t o ly  l i t e r á r n e  k r l t l c k é ,  P rag 1 9 0 Ï , Kap. V I I .
2 V g l .  dazu A. P razák , A. J i r á s e k  a S lo ve n sko . I n :  S b o m ík  
1921, S. 2 1 9 f"
3 S iehe R. U rbánek, К 500. v ÿ r o c i  ceskych p o ln ic h  r o t  na S lo -  
v e n sku . I n j Z  h u s its k é h o  veku , S. 1 9 1 f f .
4 R. U rbá n ek , J i r á s e k  a doba podébradská . I n :  S b o rn ik  1921,
S. W l
5 V g l.  Tucek, a . a . 0 . ,  S. 6 1 f f .
6 V g l .  ebd. S. 6 4 -7 4 . Tuček f ü h r t  aus , daß d ie  S ta rk e  dee Au- 
t o r e  im Gegensatz zum Nachdruck a u f  k r ie g e r is c h e n  Szenen 
mehr i n  d e r  S c h ild e ru n g  i d y l l i s c h e r  Szenen aus Rokoko und 
W ie d e rg e b u rt l ie g e  und ih n  e in e  H erzensne igung zum Rokoko 
h ingezogen  habe; v g l .  bes . S. 7 3 f .
7 Nur wenige Züge e r in n e rn  an d ie  T r a d i t io n e n  T abo rs , so d ie  
g e re c h te  T e i lu n g  d e r B e u te , d ie  z w ö lf  Ä l te s te n  d e r B ru d e r-  
s c h a f t  und d e r  r e l i g iö s e  und m o ra lis c h e  R ig o r ism u s  A ksa m its .
Ѳ P ra z á k , a . a . 0 . ,  S. 230.
9 V g l .  J i r á s e k  I t 4 und Ѳ. Von d ie s e r  Z a u b e r in  h o l t  s ic h  Zuz- 
ka  e in  w u n d e r tä t ig e s  M i t t e l  gegen Verwundungen, das s ie  On- 
d r e j  m i t  a u f  den Weg g i b t .
10 J i r á s e k  unternahm  d ie  R e isen  i n  den Jahren  1696, 1Ѳ97 und 
1907• V g l.  dazu d ie  R e is e s k iz z e n  i n :  S ebr. s p is y  XXXIX, Roz- 
m a n itá  p rosa  I I I ,  bes . Na S á ryssku , S. 217-223» und Za B ra -  
t r s tv e m ,  S. 239-253.
11 Z u r L a n d s c h a f ts s c h i ld e ru n g  S c o t ts  v g l .  A. P a u l, Der E in f lu ß  
W. S c o t ts  a u f  d ie  e p isch e  T e ch n ik  Th. F on tanes , S. 172-180.
12 Dazu auch M. M ic h á lk o v á , Od T y la  к  J i r á s k o v i ,  P rag 19^1 » S .28.
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13 Vgl. Tuček, a. a. 0., S. 59f.
14 Dazu U rbánek, J i r á s e k  a doba podebrad6ká, S. 7 4 -7 7 , sowie 
d ie  R e is e s k iz z e n  J i r á s e k s .
15 V g l .  J i r á s e k  I ,  S. 3 4 2 f . ,  wo V a te r  und Sohn Dobák während 
d e r N acht d ie  S t r e i t k o lb e n  a u f s t e l le n ,  a a m it d ie s e  ih re nv
S c h la f  bewachen. S veh las  S p o t t  übe r d ie se n  se ltsam en  Brauch 
r u f t  d ie  s c h a r fe  Entgegnung des A l te n  und d ie  P ropheze iung  
des schlimmen Endes des S ö ld n e rs  h e rv o r .
16 Tucek, a . a . 0 . ,  Kap. IV , h e b t d ie  "do kum e n ta r ische  Methode" 
besonders h e rv o r  und s ie h t  d a r in  e in  Ze ichen f ü r  J ir á s e k s  
"V e r is m u s " ,  während A. Novak d a r in  e inen  e in d e u t ig e n  Nach־  
t e i l  e r b l i c k t ;  v g l .  P reh ledné  d e j in y ,  S. 7 4 6 f.
17 V g l.  M âcha i, 0 ceském románu novodobém, Ь. 137.
18 Im Jah re  1442 h a t te  T a la fu s  e inen  kühnen A n g r i f f  a u f  Eger 
unternommen, g e r ie t  aber d a b e i a u f  dem Rückzug in  Gefangen- 
s c h a f t ,  aus d e r e r  du rch  e in e n  W a f fe n s t i l l s t a n d  zw ischen 
J is k r a  und Hunyadi b e f r e i t  wurde. V g l .  P. L a š e k , B ra t r s k y  
he jtm an  Jan T a la fu s  z O s tro v a  v h i s t o r i i .  L i to m y s i  1946, S. 
2 7 f .
19 Uber bedeu tendere  B e a rb e itu n g e n  d ie s e s  Themas b e r i c h t e t  P ra -  
zák , a . a . 0 . ,  S. 224-228 .
20 V g l .  dazu L .  H o ffm ann, B r a t f i c i .  S la v n i  p r o t i f e u d á ln í  b o jo v -  
n i c i  15. s t o l e t i ,  Prag 1959♦ S. 3 6 f .
21 V g l .  P ra z á k , a . a . 0 . ,  Ь. 2 2 9 f.
22 V g l .  Sv. H ú rb an -Vaja n s k y , A. J i r á s e k :  M á r ia .  I n :  S ta te  о 
s v e to v e j l i t e r a t u r e ,  B r a t is la v a  1957, S. 19 f*
23 Zu T a la fu s *  B io g ra p h ie  v g l .  L a še k , a . a . 0 .  Der V e r fa s s e r  
s t ü t z t  s ic h  wohl a u f  Q u e lle n  und d ie  h is t o r is c h e  L i t e r a t u r ,  
doch v e rb in d e t  e r  in  e ig e n a r t ig e r  Weise D ic h tu n g  una H is to -  
r i e ;  d ie s  i s t  daraus e r s i c h t l i c h ,  daß e r  ö f t e r s  J i r á s e k s  H e l-  
d in  i n  se in e  D a rs te l lu n g  e in b e z ie h t  und s ie  m it  h is to r is c h e n  
E re ig n is s e n  und S tä t te n  v e r b in d e t .
24 V g l.  J i r á s e k  I I ,  S. 1 7 7 f.  Dam it w e is t  a e r A u to r  a u f  das Mo- 
t i v  h in ,  dessen m o d i f i z ie r t e  Form s ic h  b e i ihm f i n d e t ,  denn 
M arias  G e l ie b te r  wurde von T a la fu s  im Kampf g e t ö t e t .
25 U rb án ek , J i r á s e k  a  doba p o d e b ra d s k á ,  S .  104.
26 V g l .  H o ffm ann, a . a . 0 . ,  S. 3 7 f .
27 V g l .  zu J is k r a  A. J i r á s e k , Jan J is k r a  z B randysa . I n :  S ebr. 
s p is y  X X X IX ,^Rozmanitá p rosa  I I I ,  S. 230-238, sow ie  U rbanek , 
К . 500. v ÿ r o c i ,  S. 197-200, und H o ffm ann, a . a . 0 . ,  S .3 0 - }b .
2e Dazu U rbánek, К 500. v y r o c i ,  S. 1 9 8 f . ,  wo d a ra u f  h ingew iesen  
w i r d , d a t^ J T s k ra  K a th o l ik  und n i c h t  -  w ie  i n  d e r  ä l t e r e n  F o r-  
schung und in  " B r a t r s t v o "  -  H u 3 s it  gewesen s e i .
29 J is k r a  v e r t e i d i g t  z .  B. t r o t z  g e w is s e r  V o rb e h a lte  T a la fu s  ge- 
gen A ksam its  V o rw ü rfe  und s p r ic h t  aus e ig e n e r  E r fa h ru n g  -  s e i 
ne e r s te  Frau war U n g a r in  -  übe r d ie  S c h ö n h e it  d e r  U n g a r in -  
nen , während d e r s tre n g e  T á b o r i t  d a fü r  k e in  V e rs tä n d n is  h a t .
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30 Aeneas S. P ic c o lo m in i , De Johanne G is k ra .  I n :  De v i r i s  i l -  
i u s t r ib u s -, S t u t t g a r t  1842, S. 5 6 f f .  und d e rs e lb e ,  D ie  Ge- 
s c h ic h te  K a is e r  F r ie d r ic h s  I I I .  Ü b e rs e tz t  von Theo I lg e n ,
GdV 15. J h t . 2 , I - I I ,  L e ip z ig  1889 /90 .
31 V g l .  P a la c k y , D e j in y  IV ,  S. 2 5 2 f .
32 D iese  H a ltu n g  g e h t aus s e in e r  A bsch iedsansprache  an d ie  
R o tte n  h e rv o r ;  v g l .  J i r á s e k  I I ,  S. 471 f .
33 Nach P a la c k y , D e j in y  IV ,  S. 256, stammte A ksa m it aus Böh- 
men, während andere H i s t o r i k e r  auch Mähren, d ie  S lo v a k e i,  
j a  so g a r P o len  a ls  H e im a tla n d  des A n fü h re rs  d e r  B ru d e r-  
s c h a f t  i n  B e tra c h t  z ie h e n ;  v g l .  H o ffm ann, a . a . 0 . ,  S. 4 6 f .
34 V g l .  U rbá nek , К 500. v ÿ r o c i ,  S . 200.
35 D iese  A n s ic h t  v e r t r i t t  H o ffm ann, d e r a u f  s o lc h e  A u fs tä n d e  
h in w e is t  und ih r e  Ursachen i n  d e r  r e v o lu t io n ä r e n  T ä t ig k e i t  
d e r  B ru d e rs c h a f t  s ie h t ;  v g l .  H o ffm ann , a . a . 0 . ,  S. 6 6 f .
36 V g l .  P a la c k ÿ , D e j in y  IV ,  S. 253: ” . . .  Seine ( J is k r a s )  L e u te  
g rü n d e te n  an ve rsch ie d e n e n  P lä tz e n  sogenannte "T a b o re  und ״1
N ie d e r la s s u n g e n , d .  i .  k le in e  F estungen , von denen aus s ie  
d ie  Umgebung b e h e rrs c h te n  und den Bauern S te u e rn  und F ro n -  
a r b e i te n  nach i h r e r  W i l l k ü r  a u fe r i e g t e n . . T a la fu s  t r e i b t  
z .  B. d ie  bauern  o f t  gew altsam  zum Bau s e in e r  neuen Festung 
an ; v g l .  J i r á s e k  I I I ,  S. 5 2 2 f .
37 Dazu H o ffm ann , a . a . 0 . ,  S. 45-49♦ d e r d ie  ve rsch ie d e n e n  
V o r la g e n  J ir å s e k s  b e h a n d e lt .
38 V g l .  ebd . S. 4 7 , wo Hoffmann a u f  d ie  A u ffa ssu n g  J ir å s e k s  
h in w e is t .
39 W indecke b e r ic h t e t  z .  B. von Sigmund, daß e r  im K r ie g  gegerf\ 
Vened ig  180 Gefangenen d ie  r e c h te  Hand absch lagen  l i e ß ;  v g l .  
E b e rh a r t  W indeckes D e n k w ü rd ig k e ite n ,  S. 26.
40 Besonders an dessen "G e s c h ic h te  K a is e r  F r ie d r ic h s  I I I . "  V g l .  
Anmerkung 30.
41 Jan D łu g o sz . H is to r ia e  P o lo n ic a e ,  I - I I ,  F ra n k fu r t /M a in  und 
L e ip z ig  1711 /1712 . Der v o l ls t ä n d ig e  T i t e l  l a u t e t !  Io a n n ie  
D lu g o s s i 8eu L o n g in i  C a n o n ic i quondam C ra c o c ie n s is  H i s t o r i -  
ae P o lo n ic a e .
42 V g l.  ebd . Bd. I * .  S. 7 5 6 f .  D ie  Ungarn u n te r  Führung Jár ל  י
H unyad is  w ä h lte n  den p o ln is c h e n  K ö n ig  W ładysław zum и i g a r i -  
sehen K ö n ig ,  d e r  abe r 1444 i n  d e r  S c h la c h t  von Varna gegen 
d ie  Türken f i e l .  Danach übernahm Hunyadi f ü r  den H ab 'ibu rge r 
L a d ie la v ,  den R iv a le n  W ład ys ła w s , d ie  S t a t t h a l t e r s c h a f t  f ü r  
ganz U ngarn , obwohl J is k r a  im A u f t r a g  von L a d is la v s  M u tte r  
den "o b e re n  T e i l " ,  d .  h .  d ie  S lo v a k e i v e r w a l te te .
43 Aeneas S . P ic c o lo m in i  « G e s c h ic h te  F r ie d r ic h s  I I I . ,  I# S .1 8 5 Í .
44 V g l.  ebd . S. 221.
45 Nach d e r  V o lk s ü b e r l ie fe ru n g ,  d ie  auch v e rs c h ie d e n e  ä l t e r e  
H is t o r i k e r  übernahmen, war János Hunyadi e i l i  u n e h e l ic h e r  
Sohn K a is e r  Sigmunds.
46 P ra zá k , a . а . 0 . ,  S. 217.
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47 V g l .  J i r á s e k , S ebr. s p is y  XXXIX, R ozm anitá  p rosa  I I I ,  S. 
22 4 -229 , wo d e r A u to r  d ie  E r in n e ru n g e n  an A ksam it b e i R ia -  
S to r is k o ,  dem "neuen T a b o r" ,  w a c h ru f t ,  sow ie S. 2 4 g f i \
48 V g l .  D łu g o s z , a . a . 0 . ,  Band 2 , S. 8 1 f .
4g M. Beheim, Von fcerrn  is s g ra w  s in  s t r e i t  den e r  in  Ungern 
t a t . In  : P e r ly  ceské , ed . I I .  J i r e c e k ,  Prag 1855, S. 76 -1 11 . 
V g l .  zu Beheime B io g ra p h ie  und bes . zu s e in e r  S te l lu n g  zu 
Böhmen K ra u s , H u s i t s t v i  I ,  S. 100-112.
50 D ie  von Beheim angegebene S tä rke  d e r  f e in d l i c h e n  Heere -  
H unyad i v e r f ü g t  ü b e r 20 000 Mann, während J is k r a s  Heer n u r  
aus 3000 b e s te h t  -  übern im m t auch J i r á s e k ,  w esha lb  H unyad i 
ü b e r d ie  g e r in g e  T ru p p e n s tä rke  J is K ra s  s p o t t e t ;  v g l .  J i r a -  
sek I ,  S. 449.
51 D łu g o s z , Bd. 2 , S. 5 1 f .
52 M a tth ia s  B e l iu s  tM atiá fc B é l ) ,  H ungá riáé  a n t iq u a e  e t  novae 
prodrom us cum spe c im ine  quomodo in  s in g u l i s  o p e r is  p a r t ib u s  
e la b o ra n d is ,  v e r s a r i  c o n s t i t u e r i t , A u c to r  M. B. P a n n o n iu s , 
N ü rn b e rg , 1723, S. 9 9 -1 02 .
53 V g l .  V. C ha loupecky , S treaoveké  l i s t y  ze S lo ve n ska . S b írk a  
l i s t u  a l i s t i n  psanych jazykem ná ro d n im , P ra g -P re ß b u rg  1937, 
S. 1 7 0 f.
54 V g l .  ebd. S. 171.
55 V g l .  e b d . ,  wo Chaloupecky e in z e ln e  K r i t e r i e n  a n fü h r t ,  d ie  
be w e isen , daß d e r B r i e f  n i c h t  von d e r  B ru d e rs c h a f t  stam m t.
56 Dazu R. P y t lä k , S lpvensko  v ceské l i t e r a t u r e  pred p r v n i  sve - 
to v o u  v á lk o u .  I n :  Ceská l i t e r a t u r a  V I I ,  1959, S. 4 1 2 f .
57 V g l .  J i r á s e k , S ebr. s p is y  XXXIX, R ozm anitá  p rosa  I I I ,  S.
221, wo d e r A u to r  ü b e r d ie  S c h u lp o l i t i k  d e r  Ungarn b e m e rk t:  
" • • •U n d  d a b e i w e lch  e in e  B i ld u n g !  So g e f ä l l t  es denen in  
P e s t,  da s ie  e in  unw issendes V o lk  w o l l e n . . . " .
58 A. J i r á s e k , D op isy  1871-1927, Prag 1965, S. 96.
59 V g l .  J i r á s e k , S ebr. s p is y  XXXIX, S. 2 2 1 f.
60 D ie  armen S c h ic h te n  d e r  La nd b evö lke rung  und d e r  S tä d te ,  in  
denen d ie  deutschen P a t r i z i e r  h e r r s c h te n ,  e r h o f f t e n  s ic h  von 
J is k r a  e in e  Verbesserung i h r e r  Lage ; v g l .  neben den A u e fü h - 
rungen von U rbánek, J i r á s e k  a doba podebradská , S. 9 7 f . ,  d e r  
d ie  enge V erb indung  von n a t io n a le n vund s o z ia le n  In te re s s e n  
d e r  S lovaken b e to n t ,  bes. P. R a tk o s , H u s its k é  r e v o lu c n l  hnu - 
t i  a S lo ve n sko . I n :  M e z in a ro d n l o h la s  h u s i t s t v i ,  P rag  1958,
S. 2 7 -5 2 .
61 Ѵ я і .  J i r á s e k  I ,  S. 183, wo J is k r a  d ie  Neuangeworbenen be- 
g r ü ß t :  " . . . I h r  w o l l t  zu meinem Heer und w o l l t ,  k ö n n t  und 
m üßt, da i h r  S lo va ke n , M ähre r, Tschechen und S c h le s ie r  s e id ,  
e h re n h a f t  meinem H e rrn  gegen d ie  V e r r ä te r  und d ie  h e l f e n ,  
d ie  ihm s e in e  Krone nehmen w o l l e n . . . " .
62 J i r á s e k  s t ü t z t  s ic h  d a b e i a u f den s lo v a k is c h e n  G e s c h ic h te -  
S c h re ib e r  B a rth o lo m e id e s , den e r  a ls  " ts c h e c h o s lo v a k is c h e n  
S c h r i f t e t l l l e r "  b e g rü ß t.  Zum S t r e i t  um d ie  ts c h e c h is c h e  Ko- 
I o n i s a t io n  v g l .  U rbánek, J i r á s e k  a doba p o d e b ., S . 9 1 f f •
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6 . "H u s its k y  k r å l 11 (Vy.levy 2 ve iké ho  dram ata)
I n h a l t  des e rs te n  T e i ls
In  den e in le i te n d e n  K a p i te ln  f ü h r t  de r A u to r  w ie  in  d e r  Lxpo - 
s i t i o n  e in e s  Dramas d ie  H auptpersonen und ih r e  K o n f l i k t e  v o r .  
Der s t re n g e  H u s s it  Louda von Chluracany t a d e l t  im Gespräch m it  
Georg von Podèbrad dessen F r ie d e n s p o l i t i k  und sa g t d ie  Kämpfe 
m it  P ius  I I .  um d ie  B e s tä t ig u n g  d e r  Kompaktaten v o ra u s .  Dane- 
ben i s t  d ie  Rede von de r neuen Sekte  de r 11B rü d e r " ,  de ren  P r in -  
z ip ie n  d e r  H o fn a r r  Pa leček de r K ö n ig in  gegenüber v e r t e i d i g t .
Das h is t o r i s c h e  Geschehen m it  Georg von Podebrad a ls  M i t t e l -  
p u n k t d o m in ie r t  in  den be iden  T e i le n  des "H u s s it is c h e n  K ö n ig " .  
Des H e rrs c h e rs  d ip lo m a t is c h e  A k t i v i t ä t  im deu tschen R e ic h  e r -  
h ö h t s e in  Ansehen u n te r  den K u r fü r s te n  so s e h r ,  daß e r  d ie  
Wahl zum Römischen K ön ig  a u f  dem R e ic h s ta g  zu Lge r a n s t r e b t .  
D ie  ts c h e c h is c h e n  U t ra q u is te n  und i h r  L r z b is c h o f  Jan R okyca- 
na b e fü rc h te n  je d o c h , daß d e r K ön ig  d ie  Kom paktaten und d a m it 
v o r  a l le m  den K e lch  se in e n  M ach tam b it io n en  o p f e r t .  A ls  e i n i -  
ge K u r fü r s te n  in  Eger von Georg d ie  Aufgabe d e r  Komp&ktaten 
und d ie  R ückkehr z u r  k a th o l is c h e n  K irc h e  v e r la n g e n , w e is t  e r  
das Ansinnen zu rü ck  und s t e l l t  s ic h  e n tsch ie d e n  a u f  d ie  S e ite  
d e r  U t r a q u is te n ,  de r G rund lage s e in e r  M ac iit. Um zu bew e isen , 
daß e r  k e in e  Abweichungen von d e r  o f f i z i e l l e n  u t r a o u is t is c h e n  
Lehre  d u ld e t  und e r  se in e n  h e im lic h e n  K rö n u n g s t id  ( s . u . )  e r -  
f ü l l e n  w i l l ,  l ä ß t  e r  d ie  Anhänger d e r  Lehre  P s t i  C h e lc ic k y s  
v e r fo lg e n .  Nachdem e in e  G e s a n d ts c h a ft  i n  Rom v e r g e b l ic h  d ie  
Anerkennung d e r Kompaktaten zu e r re ic h e n  v e rs u c h te ,  t r i t t  d e r 
Kampf um den K e lch  in  d ie  e n tsch e id en d e  Phase, da s ic h  d e r 
K ön ig  i n  e igenen Land d e r wachsenden O p p o s it io n  d e r k a t h o l i -  
sehen H erren  gegenüber s ie h t .  D ie  Drohungen P ius  I I . ,  ih n  a ls  
K ön ig  von Böhmen a b zu se tze n , w e is t  Georg em pört z u rü c k ,  da e r  
von se in e n  U n te r ta n e n  g e w ä h lt  woraen s e i  und de r P aps t k e in  
R echt habe, in  d ie s e  w e l t l i c h e n  A n g e le g e n h e ite n  e in z u g r e i f e n .
D ie  auch in  diesem Roman n i c h t  fe h le n a e  L ie b e sh a n d lu n g  s p i e l t  
s ic h  im Um kreis de r v e r f o lg te n  B rü a e r ab. Noëma, d ie  S t i e f -  
t o c h te r  des k ö n ig l ic h e n  U n te rkä m ne re rs  Vanëk V a le c o v s k ÿ , e i -  
nee großen Fe indes d e r neuen S e k te , v e r l i e b t  s ic h  in a d é n  S tu -  
den ten  P e te r ,  den s ie  b e i b e fre u n d e te n  Nonnen (B e k y n e ) l k e n -  
n e n le r n t .  T r o tz ,d e r  Warnungen P e te rs  v o r  dem engen Weg d e r  An- 
hänger von C h e lc icK ys  Lehre  und de r Drohungen des S t i e f v a t e r s ,  
d e r  ih re n  Umgang n i c h t  b i l l i g t ,  besuch t s ie  d ie  Zusammenkünf- 
te  b e i den Nonnen. In  d e r  beginnenden V e r fo lg u n g  werden P e te r  
und andere B rü d e r -  u n te r  ih ne n  auch G regor Kokycana, d e r  Be- 
g rü n d e r d e r  B r ü d e r u n i tä t  -  gefangengenommen und im G e fä ng n is  
g e f o l t e r t ,  um d ie  Namen s ä m t l ic h e r  M i t g l ie d e r  zu e r fa h r e n .  Vom 
S t ie f v a t e r  v o r  d ie  Wahl g e s t e l l t ,  en tw eder i n  d ie  Ehe m it  dem 
Edelmann von Reichenau e in z u w i l i ig e n  oder du rch  ih r e  W eigerung 
d ie  e rn e u te  F o l te ru n g  und den Tod P e te rs  zu v e ru rs a c h e n , e n t -  
s c h e id e t  s ic h  Noëma nach schweren in n e re n  Kämpfen f ü r  R e ic h e n -  
au . D ie s e r  s te h t  den B rüd e rn  m i t  Sym path ie gegenüber und s i e -  
d e l t  v i e l e  d e r V e r fo lg te n  a u f  s e in e n  G ü te rn  an; d u rc h  s e in  
e d e lm ü tig e s  V e rh a lte n  g e l i n g t  es ihm , Noemas W id e rs ta n d  zu 
überw inden und ih r e  L ie b e  zu e r r in g e n .  E ine  z u f ä l l i g e  Begeg- 
nung f ü h r t  Noëma und ih r e n  G a tten  m it  dem aus dem G e fä ng n is
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e n t f lo h e n e n  P e te r  zusammen. Der S tu d e n t und N o tma müssen e r -  
kennen, daß es k e in e n  Weg zu rü ck  g i b t  und daß ihnen  n u r  Ke- 
s ig n a t io n  b l e i b t .
Den Wandel des e in s t ig e n  h u s s i t is c h e n  Kämpfertums im S inne 
d e r  p a z i f i s t i s c h e n  Lehre  C h e lc ic k y s  und d e r  B rü a e r demon- 
s t r i e r t  J i r á s e k  am B e is p ie l  des Hauptmanns Ambros von L i t v i n ,  
d e r  nach s e in e r  R ückkehr aus Polen das K riegshandw erk  a u f -  
g i b t  und s ic h  ganz de r neuen Lehre zuw endet.
I n h a l t  des z w e ite n  T e i ls
Auch in  d iesem  n i c h t  v o l le n d e te n  T e i l  nimmt das h is t o r i s c h e  
Geschehen den g rö ß te n  Raum e in .  Der wachsende W id e rs ta n d  ge - 
gen d ie  k a th o l is c h e  P a r te i  ä u ß e r t s ic h  a u f  e in e r  K ir c h e n v e r -  
Sammlung i n  P rag , d ie  d e r  K ön ig  e in b e r u f t  und in  w e lc h e r  e r  
n a c h d rü c k l ic h  se in e  Treue gegenüber den Kom paktaten b e to n t .
Um K a is e r  F r ie d r i c h  I I I .  a ls  A nw a lt f ü r  d ie  Kom paktaten b e i 
P iu s  I I .  zu gew innen, b e f r e i t  Georg den H e r rs c h e r ,  d e r  von 
den e igen en  U ntertem en in  Wien b e la g e r t  w i r d ,  aus s e in e r  m iß - 
l ie h e n  Lage. Doch d ie  V e rm it t lu n g s v e rs u c h e  des K a is e rs  b l e i -  
ben e b e n fa l ls  e r f o lg lo s ,  da de r P apst d ie  B e s tä t ig u n g  de r Kom- 
p a k ta te n  a b le h n t  und sog a r den A u fs ta n d  B re s la u s  gegen den 
K ö n ig  u n t e r s t ü t z t .  J o s t  von Rosenberg, dem B re s la u e r  B is c h o f ,  
g e l i n g t  es in  e in e r  A u se in a n d e rse tzu n g  m it  dem p ä p s t l ic h e n  Le - 
g a te n ,  d ie  V e rkünd igung  e in e r  p ä p s t l ic h e n  B u l le  zu v e rh in d e rn ,  
w e lche  d ie  B ü rg e r von ih rem  E id  gegenüber dem H e r rs c h e r  e n t -  
b in d e n  s o l l .  D ie  w e ite re n  E re ig n is s e  la s s e n  e rkennen , daß d ie  
k a th o l is c h e  P a r te i  n i c h t  g e w i l l t  i s t ,  dem K ö n ig  im F a l le  d e r  
V e rw ir k l ic h u n g  d e r p ä p s t l ic h e n  K reuzzugsdrohungen H i l f e  zu 
l e i s t e n .  A u f dem Land tag  zu Brünn p r a l le n  d e sh a lb  d ie  Gegen- 
s ä tz e  zw ischen H e rrs c h e r  und U t ra q u is te n  a u f d e r  e in en  und 
k a th o l is c h e m  Ade l und K le ru s  a u f  d e r anderen S e i te  a u fe in a n -  
d e r ,  da J o s t  von Rosenberg vom H e rrs c h e r  den Gehorsam gegen 
d ie  K irc h e  und den Papst f o r d e r t .  Von den k a th o l is c h e n  U n te r -  
tanen  im bevo rs tehenden  Kampf m i t  Rom im S t ic h  g e la s s e n , s c h e i-  
t e r n  dazu auch noch d ie  P läne des K ö n ig s , e in e n  Bund d e r  e u ro -  
p ä isch e n  H e rrs c h e r  gegen den r a p s t  in s  Leben zu r u fe n .  S e ine  
Bemühungen um d ie  A u f re c h te rh a l tu n g  des F r ie d e n s  s in d  e r f o lg -  
108 , sc daß e r  a l l e i n  w ie d e r a u f  d ie  h u s a i t is c h e  K r ie g s k u n s t  
bauen muß. D ie  Unruhen im Land und d e r  W ide rs tan d  gegen den Kö- 
n ig  nehmen wegen d e r  i n  Prag und anderen S tä d te n  wütenden P est 
zu , f ü r  d ie  d e r K le ru s  Georgs Ungehorsam gegenüber dem Papst 
. v e r a n tw o r t l i c h  m acht. E in  G i f t a t t e n t a t  d e r B re s la u e r  w ira  f r ü h -  
z e i t i g  e n td e c k t  und g i b t  dem K ön ig  A n la ß , d ie s e  w id e rs p e n s t ig e  
S ta d t  zu b e s t r a fe n .
Nur e p is o d is c h  s c h i l d e r t  J i r á s e k  im z w e ite n  T e i l  das w e i te r e  
S c h ic k s a l P e te rs  und NoSmas und d ie  E n ttä u sch u n g  des in  e in e r  
B rüdergem einde w irkenden  S tu d e n te n . E in e  andere L ie b e s g e s c h ic h -  
te  t r ä g t  s e n t im e n ta le  Züge und s te h t  im Zusammenhang m it  d e r  
P o lem ik  des A u to rs  gegen den K r ie g .  Von einem F e ld zu g  in  Bay- 
e rn  k e h r t  d e r  S o ld a t  Janek ve rw unde t zu rü c k  und w ird  von e in e r  
D eutschen g e p f le g t ,  in  d ie  auch s e in  Kamerad M a te j v e r l i e b t  
i s t .  Janek und Anna h e i r a te n ,  aber d e r S o ld a t  w ird  b e i dem 
K r ie g s z u g  v o r  Wien g e t ö t e t .  Anna, d ie  nach Prag z u rü c k g e k e h r t  
i s t ,  b e g ib t  s ic h  a u f  B i t t e n  de r G roß m u tte r M a te js  a u f  d ie  Su- 
che nach dem v e rm iß te n  E n k e l,  den s ie  un te rw egs t r i f f t  und dem 
s ie  nach d e r Heim kehr a ls  Frau a n g e h ö r t .
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Auch d ie s e s  l e t z t e  g röße re  Werk J i r å s e k s  war a ls  T r i l o g i e  g e -
d a c h t ,  doch h in d e r te n  ve rsch ie d e n e  p e rs ö n l ic h e  Umstände den
2
A u to r  an de r V o lle n d u n g . Der z w e ite  T e i l  b r i c h t  nahezu m i t -  
te n  im T e x t ab und lä ß t  desha lb  d ie  w e ite re  E n tw ic k lu n g  n u r  
in  a llg e m e in e n  Um rissen erkennen. Der Roman "Der h u s s i t is c h e  
K ö n ig "  v e r h e r r l i c h t  n ic h t  mehr d ie  e in s t ig e  h u s s i t is c h e  Kam pf- 
b e g e is te ru n g ,  sondern de r A u to r  l e g t  im Gegensatz dazu den 
Nachdruck a u f  d ie  D a rs te l lu n g  de r F r ie d e n s p o l i t i k  Georgs von 
Podebrad. D ie  Z e i t  d ie se s  ts c h e c h is c h e n  V o lk s k ö n ig s  war i n  
d e r böhmischen G esch ich te  de r l e t z t e  große n a t io n a le  A u f -  
schwung v o r  de r H e r rs c h a f t  de r J a g e llo n e n  und danach d e r  
H absbu rge r. S ie  b e d e u te te  in  de r G e sch ich te  d e r  h u s s i t is c h e n  
Bewegung auch in s o fe r n  e in e n  H öhepunkt, a ls  d e r  U tra q u ism u s  
damals e in e  s p ä te r  n i c h t  mehr e r r e ic h te  S te l lu n g  e innahm . A l -  
le r d in g s  s tand  d ie s e  ansche inend g e fe s t ig t e  P o s i t io n  d e r  u t r a -  
q u is t is c h e n  K irc h e  und d a m it auch d ie  H e r r s c h a f t  des K ö n ig s  
a u f  schwankendem Boden, da d ie  K u r ie  d ie  B a s le r  Kom paktaten 
von 1433 n i c h t  a n e rk a n n te .^  Das d ip lo m a t is c h e  R ingen des Kö- 
n ig s  um d ie  B e s tä t ig u n g  de r Kompaktaten und s e in  Kampf um d ie  
E in h e i t  des Vo lkes im W ide rs tand  gegen d ie  p ä p s t l ic h e  P o l i t i k  
b i ld e n  den I n h a l t  d ie s e r  "Szenen aus einem großen D ram a".
J ira 3 e k  b e z e ic h n e t s e in  l e t z t e s  großes Werk n i c h t  n u r  a ls  T ra -  
g ö d ié  und s c h ic k s a lh a f te n  Kampf s c h le c h th in ,  sondern  e r  h ä l t  
s ic h  i n  de r K o m p o s i t i o n e n  bestim m te  S t r u k tu r g e s e t -  
ze des Dramas. D ies  g e h t daraus h e rv o r ,  daß e in e  h i s t o r i s c h e  
P e r s ö n l ic h k e i t  den M i t te lp u n k t  b i l d e t  und d e r  A u to r  je n e  E r -  
e ig n is s e  aus ih re m  Leben g e s t a l t e t ,  d ie  e n tsch e id e n d  f ü r  das 
S c h ic k s a l des V o lkes  s in d .  Nur d ie  be iden  L ie b e sh a n d lu n g e n  
lo c k e rn  das Geschehen im S inne e in e r  s tä rk e re n  B e w e g th e it  a u f ,  
auch wenn s ie  in  enger Beziehung z u r  P o l i t i k  des K ön igs  s t e -  
hen. M it  diesem Werk wendet s ic h  J i r á s e k  von d e r k o i l e k t i v i -  
s t is c h e n  E in s te l lu n g  in  ,,P r o t i  ѵ з е т "  ab und g e s te h t  dem V o lk  
n i c h t  mehr d ie  b e d e u tu n g s v o lle  R o l le  w ie  i n  dem erw ähn ten  Ro- 
man zu . E r k o n z ip ie r t  Georg von Podebrad a ls  G e s ta l t ,  de ren  
W urzeln zwar auch im V o lk  l ie g e n ,  d ie  aber a l lm ä h l ic h  den Z u - 
sammenhang m it  ihm v e r l i e r t .  R epräsen tan ten  des V o lk e s  s in d  
d ie  Anhänger von C h e lc ic k y s  L e h re , de ren  V e r fo lg u n g  d e r  A u to r
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n i c h t  b i l l i g t .  D ie  E re ig n is s e  d e r Jah re  1460 b is  1463 b i ld e n  
ira "H u s s it is c h e n  K ö n ig 11 d ie  Achse des Geschehens und n ic h t  
d ie  i n  den f rü h e re n  Z y k le n  do m in ie renden  b e l l e t r i s t i s c h e n  
H and lungen• Höhepunkte des h is to r is c h e n  Geschehens s in d  d ie  
La nd tage  in  Prag und B rünn , a u f denen de r K ön ig  se inen  L n t -  
S ch luß  b e k r ä f t i g t ,  m it  seinem V o lk  d e r K u r ie  w ie  in  v e rg a n te -  
nen Z e i te n  e n tsch ie d e n  W ide rs tand  zu l e i s t e n .
Dem A u to r  l i e g t  h a u p ts ä c h l ic h  da ra n , an seinem Helden den 
U n te rs c h ie d  zum Kämpfertura Tabors s ic h tb a r  zu machen. Georg 
von Podebrad i t * t  n i c h t  mehr n u r  K r ie g e r ,  sondern auch S ta a ts -  
mann und D ip lo m a t;  d e u t l i c h  g e l te n  J i r á s e k s  Sym path ien s e in e r  
F r ie d e n s p o l i t i k •  D a r in  m a n i f e s t ie r t  s ic h  auch d ie  Wandlung 
des A u to re ,  d e r in  den vorhergehenden WerKen e i n s e i t i g  d ie  
k r ie g e r is c h e n  Höhepunkte de r h u s s i t is c h e n  G e sch ich te  behan- 
d e l t  h a t t e .  E r v e rm e id e t d e sh a lb  d ie  E in b e z ie h u n g  g roß e r 
S ch la ch tg e m ä ld e  und h e b t ,  da e r  e in z e ln e n  K rie gszüg en  des Kö- 
n ig s  n i c h t  ganz ausweichen kann , h e rv o r ,  daß s ie  d e r F r ie d e n « — 
P o l i t i k  des H e rrs c h e rs  d ie n e n  (1 1 ,1 0 -1 9 ) •
Der E in f lu ß  M asaryke, dessen H u m a n itä ts p h ilo s o p h ie  -  m it  dem 
N achdruck a u f  d e r  " B r ü d e r u n i ta t  a ls  b e deu tsam ste r E rsche inung
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d e r  ts c h e c h is c h e n  R e fo rm a tio n  -  w i r  in  diesem Werk h ä u f ig  be— 
gegnen, ä u ß e r t  s ic h  besonders in  d e r  b e l l e t r i s t i s c h e n  H and lung  
des e rs te n  T e i l s ;  s ie  s te h t  in  u rs ä c h lic h e m  Zusammenhang m it  
d e r  h is t o r i s c h e n  H and lung , da d ie  V e r fo lg u n g  d e r  B rü d e r das 
S c h ic k s a l d e r  L iebenden bestim m t und NoEma z u r  R e ttu n g  P e te rs  
i n  d ie  Ehe m it  Reichenau e in w i l l i g e n  muß• In  d ie s e r  L ie b e s g e - 
s c h ic h te  v e rm e id e t d e r A u to r  d ie  S c h i ld e ru n g  e r o t is c h e r  L e i -  
d e n s c h a f t ;  w ie  in  " P r o t i  vsem" t r ä g t  d ie s e  L ie b e  v o r  a l le m  g e i -  
s t ig e  Züge, da e ig e n t l i c h  d ie  L e k tü re  von C h e lc ic k y s  S eh ri f -  
te n  P e te r  und Noe'ma zusammen f ü h r t .  No'éma v e rb in a e t  d ie  H inwen— 
dung zu d e r neuen Lehre m it  d e r erwachenden L ie b e  zu P e te r ,  
dessen fa n a t is c h e  A n s ic h te n  s ie  an fa ngs  abs toß en . D iese  L ie b e  
k e n n t k e in e  e r re g te n  A u se inan d e rse tzu ng en  und l e i d e n s c h a f t l i -  
chen A usb rüche , s ie  k e n n t n u r  z a r te  Töne und h e im l ic h e  Andeu- 
tu n g e n • Der i d y l l i s c h e  Zauber d e r P ra g e r  G ärten  und das Ge- 
h e im n is v o l le  d e r ve rschw iegenen  Zusammenkünfte  v e r le ih e n  d ie -  
s e r  L ie b e s g e s c h ic h te  besonderen R e iz ;  außerdem b ie t e t  s ie  dem
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A u to r  d ie  M ö g l ic h k e i t ,  d ie  W irkung von C h e lc ic k y s  Leh re  a u f  
e in z e ln e  Personen zu d e m o n s tr ie re n  und d ie  Anfänge d e r  B rü -  
dergem einde d a r z u s te l le n .  B e r e i t s  in  f rü h e re n  Werken h a t t e  
J i r á s e k  m i t  besondere r L ie b e  d ie  wegen ih re s  G laubens V e r -  
f o lg te n  und ih r e  h e im lic h e n  Versammlungen g e s c h i l d e r t . ^  Auch 
in  "H u s s it is c h e n  K ö n ig "  g e h ö r t  s e in e  Sym pathie d ie s e n  G la u - 
b e n sh e lde n , d ie  t r o t z  N a c h s te l lu n g  und Not ih r e  Überzeugung 
n i c h t  v e r le u g n e n .
Der A u f r u f  zum F r ie d e n ,  den d ie  Lehre d e r  B rü d e r e n t h ä l t ,  be - 
h e r r s c h t  auch d ie  b e l l e t r i s t i s c h e  Handlung des z w e ite n  T e i l s .  
Ih re  F u n k t io n  b e s te h t  v o r  a l le m  d a r in ,  d ie  h is to r is c h e n  E r -  
e ig n is s e  du rch  Episoden ' aus dem Leben e in e r  bestim m ten  B e v ö l-  
k e ru n g s s c h ic h t  a u fz u lo c k e rn  und g l e i c h z e i t i g  d ie  G rausam ke it 
des K r ie g e s  zu v e r u r t e i l e n .  D ie  Sehnsucht des A u to rs ,  dec 
ts c h e c h is c h e n  V o lkes  und Europas nach F r ie d e n  s p r i c h t  aus dem 
ganzen Roman, d e r während des 1. W e ltk r ie g e s  e n ts ta n d .  Uber 
d e r  L ie b e s g e s c h ic h te  zw ischen M a tè j und Anna l i e g t  d e s h a lb  e i -  
ne gew isse  M e la n c h o lie ,  d ie  s ic h  n i c h t  z u le t z t  aus dem schwe- 
ren  S c h ic k s a l d e r Deutschen e r g ib t .  Es i s t  k e in e  e r s te  L ie b e  
w ie  zw ischen  P e te r  und Noema, sondern e in e  N e igung , w e lche  
du rch  d ie  E r le b n is s e  des K r ie g e s  e ine  sp ü rb a re  A b g e k lä r th e i t  
e r h ä l t .  Ü berhaupt k e n n z e ic h n e t den "H u e s it is c h e n  K ö n ig 11 e in e  
t r a u r ig e  Stimmung, d ie  J ir å s e k s  anderen Werken frem d i s t .
I n fo lg e  des Nachdrucks a u f  d ie  p s y c h o lo g is c h e  M o t iv ie ru n g  des 
Geschehens v e rm e id e t de r A u to r  im Roman a u s fü h r l ic h e  B e s c h re i-  
bungen und B e r ic h te  und w idm et den Gesprächen im U n te rs c h ie d  
zu den vorhergehenden Romanen große A u fm e rksa m ke it. D ie s e  o f -  
fenb a ren  d ie  geheimen Wünsche und Sorgen d e r a g ie re n d e n  P e r-  
sonen und fü h re n  z u g le ic h  das Geschehen w e i t e r .  In  den D ia lo -  
gen v e r v o l l s t ä n d ig t  J i r á s e k  i n d i r e k t  und sehr i n t e n s iv  d ie  a u s -  
sere  C h a r a k t e r is t i k  de r Personen; e r  b e f l e i ß i g t  s ic h  i n  ih n e n  
auch e in e r  l e i c h t  v e r s tä n d l ic h e n  S prache , indem e r  im Gegen- 
s a tz  zu f rü h e re n  Romanen a rc h a is c h e  Formen z u rü c k d rä n g t  und 
d ie  Rede d e r Personen an d ie  V o lkssp ra ch e  a n n ä h e r t .  Gerade d ie  
neden des Königs v o r  den Versammlungen, d ie  e r  den C h ro n is te n  
und P a la cky  en tn im m t, e n t k le id e t  J i r á s e k  d e r a l t e r t ü m l ic h e n  
Form und paß t s ie  der Sprache s e in e r  Z e i t  an ( s . u . ) .
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D ie  Nähe zum Drama e c h t n i c h t  n u r  aus den erw ähnten Merkmalen 
h e r v o r ,  sondern  auch aus den "Szenen11, d ie  f ü r  das S c h ic k s a l 
des H e lden b e d e u tu n g s v o ll s in d .  Zu d ie s e n  gehören im e rs te n  
T e i l  d e r  R e ic h s ta g  zu Eger und d e r  Land tag  zu P rag nach d e r  
R ückkehr d e r  G e sa n d tsch a ft aus Rom. In  be iden  Versammlungen 
kommt d e r  W i l le  des H e rrs c h e rs  zum A usd ruck , den K e lch  t r o t z  
d e r  v e r lo c k e n d e n  A u s s ic h te n  a u f  den K a is e r th ro n  e in e r s e i t s  
und d e r p ä p s t l ic h e n  Drohungen a n d e re rs e i ts  zu v e r t e id ig e n ,  
und in  be ide n  P a lle n  b e f in d e t  s ic h  Georg in  e in e r  K o n f l i k t s ! -  
t u a t io n .  D iese A u f t r i t t e  l ie ß e n  s ic h  ohne v ie le  Änderungen in  
e in e  d ra m a tis c h e  Form umgießen, da d a r in  in  großem Maße S t i l -  
p r in z ip ie n  des Dramas v e r w i r k l i c h t  s in d .  D ie  3 c h a r f  a k z e n tu -  
i e r t e  G ru p p e n b ild u n g  a u f  Grund d e r r e l ig iö s e n  U n te rs c h ie d e  und 
d ie  Massenszenen weisen d e u t l i c h  a u f  d ie  h u s s i t ie c h e  Dramen- 
T r i l o g i e  des A u to rs  w ie a u f  den E in f lu ß  von P uêk ins  " B o r is  
Godunov״ h in .  S te ts  p r a l le n  d ie  Gegensätze a u fe in a n d e r ,  e r -  
s ch e in e n  d ie  K o n f l i k t e  t r o t z  de r V e rm it t lu n g s v e rs u c h e  u n lö s -  
b a r  und w i r d  d ie  d ra m a tisch e  V e rw ic k lu n g  noch s tä r k e r  ( I , 1 $ ׳ f f .  
5 0 f f . ) .  Ebenso e n th ä l t  de r z w e ite  T e i l  e in ig e  s o lc h e r  A u f t r i t -  
t e ,  e twa den e n tsch ied e ne n  W ide rs tand  ae r K a th o l ik e n  gegen d ie  
Forderungen des Kön igs a u f  d e r  P r ie s te rv e rs a m m lu n g  in  Prag und 
dem Land tag  in  Brünn und den A u fs ta n d  B re s la u s .  Von i h r e r  Be- 
de u tung  f ü r  das S c h ic k s a l des H e rrs c h e rs  abgesehen, beweisen 
d ie s e  Szenen z u g le ic h ,  daß d ie  Dramenform den Aufbau des Wer- 
kes  b e s t im m t.  D iese  großen A u f t r i t t e  k o n z ip ie r t  d e r A u to r  a ls  
d e u t l ic h e n  K o n t ra s t  zu den s t i l l e n  Zusammenkünften d e r  B rü d e r ,  
de ren  A r b e i t  in  s e in e r  D a rs te l lu n g  dem V o lk  g rö ß e re n  Segen 
b r i n g t  a ls  d ie  d ip lo m a t is c h e n  A k t io n e n  des K ö n ig s .
*
In  den e in le i te n d e n  K a p i te ln  t r i t t  schon Jan P a le c e k , d e r  N a r r  
des K ö n ig s , a u f ,  w e lch e r gegenüber de r K ö n ig in  d ie  B rü d e r  in  
S chu tz  nimmt und s ic h  a ls  K r i t i k e r  d e r P o l i t i k  s e in e s  H e rrn  
e r w e is t .  E r ko m m e n tie rt d ie  E re ig n is s e  und r e p r ä s e n t i e r t  du rch  
s e in e  F u n k t io n  das ts c h e c h is c h e  V o lk ,  ja  e r  w i r d  d i r e k t  a ls
8V ׳י e rk ö rp e ru n g  dds ts c h e c h is c h e n  Gewissens b e z e ic h n e t .  P a lecek  
k r i t i s i e r t  das S treben  des K ön igs  nach dem röm ischen  K ö n ig s t i -  
t e l ,  da e r  d a r in  e in e  G efahr f ü r  den U tra q u ism u s  s ie h t ,  und be 
t r a c h t e t  d ie  g e m a rte r te n  B rüd e r a ls  P re is  f ü r  d ie  p ä p s t l ic h e
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G unst, w ie  e r  Rokycana gegenüber ä u C e r t .^  S k e p t is c h  b e u r t e i l t  
d e r  N n rr  d ie  Versuche Georgs, m i t  de r K u r ie  e in e  Aussöhnung 
zu e r re ic h e n ,  und g e iß e l t  m it  s c h a r fe n  W orten d ie  U n e in ig k e i t  
im Lande sow ie  den Egoismus d e r k a th o l is c h e n  H e rre n . D iese  
B e is p ie le  z e i f e n ,  daß d e r A u to r  dem N a fre n  gew isse F u n k t io n e n  
des a n t ik e n  Chors ü b e r t r ä g t ,  indem e r  ih n  d ie  H and lung b e g le i -  
te n  und B e tra c h tu n g e n  übe r das V e rh a lte n  d e r a g ie re n d e n  P e rs o -  
nen a n s te l le n  l ä ß t .  Z u g le ic h  s p r ic h t  du rch  P a lecek d e r  V e r fa s -  
8e r  s e lb s t  zum L e s e r ,  wodurch e r  s e in e  p e rs ö n l ic h e n  A n s ic h -  
te n  k u n d g ib t .  Pa lecek i s t  jedoch  n i c h t  n u r  Kom m entator, so n - 
d e rn  g r e i f t  auch a k t i v  in  das Geschehen e in  und s o r g t  s ic h  um 
d ie  g e f o l t e r t e n  B rüd e r.-
D ie  V o r f ä l le  am K ö n ig s h o f,  den Auszug d e r G e s a n d ts c h a ft  nach 
Rom, den L a n d ta g  und d ie  P r ie s te rv e rs a m m lu n g  in  Prag e r le b e n  
w i r  in  d e r  S ic h t  des e in fa c h e n  B e d ie n te n v o lk e s ,  das ü b e r  d ie  
E re ig n is s e  Vermutungen a n s t e l l t  und s tä n d ig  von N e u g ie r  g e p la g t  
w i r d .  D ieses  n i c h t  a u s d rü c k l ic h  d ra m a tisch e  S t i l p r i n z i p  wurde 
schon b e i d e r  U n te rsuchung de r vorhergehenden Romanzyklen dee 
A u to rs  f e s t g e s t e l l t ,  doch e r fu h r  es k e in e  so h ä u f ig e  Anwendung 
w ie gerade h i e r .  Durch d ie  S c h i ld e ru n g  d e r h is to r is c h e n  E r e ig -  
n is s e  in  d e r  S ic h t  d e r  D ie n e r h ä l t  d e r  V e r fa s s e r  den W id e rh a l l  
von Georgs P o l i t i k  und d e m o k ra t is c h e r  Gesinnung im V o lk  f e s t ;  
bewußt f ü g t  e r  in  d ie s e  A u f t r i t t e  kom ische E lem ente e in ,  um 
das t r a g is c h e  Geschehen etwas a u f z u l o c k e r n . D i e  h i s t o r i s c h e  
Handlung u n te rb re c h e n  ebenso e in z e ln e  i d y l l i s c h e  Szenen, d ie  
d e r A u to r  in  d ie  L iebesrom anzen oder in  das F a m il ie n le b e n  des 
Königs v e r le g t .  M e is tens  s p ie le n  s ie  s ic h  in  einem d e r  P ra g e r  
G ärten ab ; i n  ihnen  h a rm o n ie r t  d ie  S c h ö n h e it  d e r N a tu r  m i t  d e r  
s e e l is c h e n  Stimmung d e r Personen. D ie  M e is te r s c h a f t  J i r å s e k s  
in  d e r  Z e ichnung  von I d y l l e n  g e h t aus d e r  S c h i ld e ru n g  des Kö- 
n ig s g a r te n s  ( I ,V o r r e d e  1) und d e r  L iebesrom anze zw ischen  Pe- 
t e r  und Noema in  d e r  z a u b e rh a fte n  Umgebung des G arten s  zu den 
" in g e in "  h e rv o r  ( 1 , 2 i 11• ( . Daneben s ־ in d  d ie  F a m i l ie n id y l le n  
n i c h t  zu v e rg e s s e n , so in  d e r  F a m il ie  des Kön igs ( 1 ,5 )  o d e r 
im Haus von M a te js  G roß m utte r ( 1 1 ,8 ) .  D iese  Szenen la s s e n  d ie  
Freude des A u to rs  am e in fa c h e n  Leben v e rs p ü re n  und beweisen 
z u g le ic h  s e in e  Abneigung gegen K r ie g  und G ew a lt, d ie  d iesem  
Roman besonders  e igen  i s t .
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D ie  Epoche Georgs von Podebrad, de r h is to r is c h e n  H a u p t -
p e r s o n  des Romans, h a t te  J i r á s e k  schon f r ü h e r  in  e i n z t l -
nen E rzäh lungen  g e s t r e i f t ,  doch war in  d iesen  k le in e n  Werken
d ie  u m s t r i t t e n e  H e r rs c h a f t  d ie se s  ts c h e c h is c h e n  V o lk s k ö n ig s
12n ie  z u r  Sprache gekommen• An d ie s e r  S t e l le  s e i  noch k u rz
a u f  d ie  l i t e r a r h i s t o r i s c h e  und ü b e rh a u p t a u f  d ie  g e s c h i c h t l i -
che P ro b le m a t ik  d ie se s  Themas e ingegangen. Vor J i r á s e k  h a t te
z u e rs t  Jan z Hvèzdy (Jan Marek) 1843 e inen  Roman aus d e r  Z e i t
Georgs von Podebrad m it  dem T i t e l  "Ja rohnev  z H rá d ku 11 v e r ö f -
f e n t l i c h t ;  im M i t te lp u n k t  s tand  d a r in  zwar d ie  G e s ta l t  des Kö—
n ig s ,  doch widmete d e r A u to r  den S c h ic k s a le n  s e in e s  T i t e l h e l -
den mehr A u fm erksam ke it und schmückte d ie s e  in  d e r  M an ie r d e r
R it te r ro m a n e  m it  spannenden Episoden a u s . 1-* Auch in  den W tr-
ken J a n d a -C id l in s k ÿ s  und in  den s e n t im e n ta l - p a t r io t is c h e n  E r -
Zählungen B e n e s -T re b izskys  b l e i b t  d ie  e ig e n t l i c h e  P ro b le m a t ik
de r H e r r s c h a f t  Georgs im H in te rg ru n d ,  obwohl s ic h  b e id e  A u to -
14ren  schon a u f  Q u e lle n  b e ru fe n .  In  d ie s e n  Romanen und E rzäh - 
lunpen werden zwar d ie  Kämpfe des K ön igs  um den K e lc h  g e s c h i l— 
d e r t ,  jedoch  f i n d e t  se ine  a m b iva le n te  P o l i t i k  gegenüber V o lk  
und K u r ie  kaum Erwähnung.
D re i P ro b le m k re is e  s in d  im Zusammenhang m it  J i r á s e k s  Roman n&— 
h e r  zu u n te rs u c h e n ; s ie  b e t r e f fe n  d ie  H a ltu n g  des K ö n ig s  zu 
den Kom pakta ten, d ie  V e r fo lg u n g  de r B rüde r und n i c h t  z u l e t z t  
das S treben  nach de r Würde des Römischen K ö n ig s . J i r á s e k  f ü h r t  
d ie se  A m b itio ne n  a u f  se in e  e r fo lg r e ic h e n  F r ie d e n s a k t io n e n  un - 
t e r  den deu tschen  F ü rs te n  z u rü c k , obwohl e r  E h rg e iz  und a s t r o — 
lo g is c h e  K o n s te l la t io n e n  n i c h t  a u s s c h l ie ß t .  Hauptbeweggrund 
f ü r  den K ön ig  i s t  d ie  A u s s ic h t ,  das Ansehen s e in e s  Landes e r -  
höhen und d ie  B e s tä t ig u n g  d e r  Kompaktaten beim P aps t d u rc h s e t— 
zen zu k ö n n e n wenn Georg w *׳1; i r k l i c h  von Ruhmsucht g e t r ie b e n  
w ird  -  so d e r  A u to r  - ,  dann n u r ,  um se in e n  Land t r o t z  d e r  r e -  
l i g iö s e n  V e rke tze ru n g  d ie  Anerkennung im R e ich  zu s ic h e fn .  b 
A ls  d ie  Zustimmung der K u r fü rs te n  z u r  Wahl u n te r  anderen  von 
d e r  Aufgabe des Ke lches und d e r Rückkehr z u r  k a th o l is c h e n  K i r -  
che abhäng ig  gemacht w i r d ,  e rw e is t  s ic h  d ie  Treue des K ön igs  
gegenüber dem K e lch  a ls  s t ä r k e r .  A l le r d in g s  s p ie le n  neben den 
r e l ig iö s e n  Gründen p o l i t i s c h e  e ine  n i c h t  u n e rh e b lic h e  R o l le ;
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da Georgs H e r r s c h a f t  a u f  d e r  u t r a q u is t is c h e n  M e h rh e it  se in e s
Vo lkes b e ru h te ,  h ä t te  d e r  V e r ra t  am K e lch  auch das in d e  s e i -
n e r  R e g ie ru n g  b e d e u te t,  u ie s e  p o l i t i s c h e n  R ü c k s ic h te n  t r e t e n
in  J i r å s e k s  etwas i d e a l i s i e r t e r  C h a r a k te r is t i k  des K ön igs
t e i lw e is e  z u rü c k ,  s ie  werden abe r von d e r  neuesten  Forschung
d a r g e le g t ,  d ie  K r i t i k  an d e r  P o l i t i k  des K u s s ite n k ö n ig s  ü b t -
Heymann w e is t  a u f  das h is t o r i s c h e  Bewußtse in  des K ön igs  h in ,
a u f  d ie  E r in n e ru n g  an d ie  P r o s p e r i t ä t  Böhmens u n te r  K a r l  IV .
und s ie h t  d a r in  e ine n  R e c h t fe r t ig u n g s g ru n d  f ü r  s e in e  Am bi-
t io n e n ;  z u g le ic h  f ä l l t  e r  abe r e in  n e g a t iv e s  U r t e i l  übe r Ge-
o rg s  p o l i t i s c h e n  I n s t i n k t  und v e r d ä c h t ig t  ih n ,  i n  d ie s e r  An-
g e le g e n h e i t  den R a tsch lä g e n  M a r t in  Mayrs zu s e h r  Gehör ge-
17
s c h e n k t zu haben.
D ie  A k t i v i t ä t  des H e rrs c h e rs  v o r  und während des R e ic h ts ta g e s
zu Eger i s t  z u g le ic h  a ls  s e in  bemühen zu v e rs te h e n , d ie  in
seinem h e im lic h e n  K rönungse id  vorhandene a m b iv a le n te  H a ltu n g
gegenüber den Kom paktaten du rch  V erg rößerung  d e r  p o l i t i s c h e n
Macht a u s z u g le ic h e n .  Bevor Georg von u n g a r isch e n  B is c h ö fe n
zum böhm ischen K ön ig  g e k rö n t  wurde, mußte e r  i n  einem h e im l i -
chen K rön u ng se id  schw ören, s e in  V o lk  von a l le n  h ä re t is c h e n  Ab-
weichungen fe rn z u h a l te n  und es w ie d e r m it  d e r  röm ischen  K i r -
1 6che zu v e r e in ig e n .  D ie  Kompaktaten wurden d a r in  n i c h t  e rw ä hn t,
da es d e r  K ö n ig  a b le h n te ,  d ie  Krönung von d e r  Aufgabe se in e s
r e l i g iö s e n  Erbens abhäng ig  zu machen. D am it war zunächs t d ie
B e s tä t ig u n g  s e in e r  H e r r s c h a f t  du rch  den Papst g e s ic h e r t ,  das
Problem  d e r  Kom paktaten und d e r  V e rk e tz e ru n g  des ts c h e c h is c h e n
V o lke s  a b e r n i c h t  g e lö s t .  Der K ön ig  war s ic h  im k la r e n ,  daß
d ie  K u r ie  in f o lg e  d ie s e s  E ides  von ihm v e r la n g e n  k o n n te ,  den
K e lc h  au fzugeben und s e in  V o lk  w ie d e r  d e r  röm ischen  K irc h e  zu -
z u fü h re n •  Da e r  s t e t s  e in e  s o lc h e  I n t e r p r e t a t i o n  s e in e s  K rö -
n u ng sve rsp re ch en s  b e fü r c h te te  und s e in e  e igene  z w e id e u t ig e
H a ltu n g  e rk a n n te ,  v e rs u c h te  e r  du rch  E rw e ite ru n g  s e in e r  Macht
und e in e  um fa n g re ich e  d ip lo m a t is c h e  A k t i v i t ä t  dennoch von d e r
19K u r ie  d ie  B e s tä t ig u n g  d e r  Kom paktaten zu e r la n g e n . * Heymann 
s ie h t  i n  dem K rönungsversp rechen  Georgs und de r d a m it  v e rb u n -  
denen a m b iv a le n te n  H a ltu n g  d ie  C harakterschw äche des H e r r -  
e c h e rs ,  d e r  d e f i n i t i v e n  Lösung von Problemen aus dem Weg zu g e -
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he n , s ie  a u fz u s c h ie b e n  und n u r  Kompromisse a b z u s c h lie ß e n .
In  J i r á s e k s  "H u s s it is c h e m  K ö n ig " ,  d e r  i n  Jahre 1460 b e g in n t ,
w i r d  d ie  ?rage des K rönungse ides  n u r  g e s t r e i f t ;  es e r g ib t
s ic h  je d o ch  aus de r fe s te n  Überzeugung, m i t  d e r  Georg a u f den
vom p ä p s t l ic h e n  Lega ten  erhobenen V o rw u r f  des E id b ru ch s  a n t -
w o r te t ,  daß d e r  A u to r  e in e  z w e id e u t ig e  H a ltu n g  des H e rrs c h e rs
a u s s c h l ie ß t  ( I , S . 4 5 2 f f . ) .  J ira s e K  ü b trn im ia t d a m it P a lackys  An
6 i c h t ,  daß Georg im K rönungee id  von den Kom paktaten k e in e s -
wegs abgew ichen s e i und s e in e  Bemühungen um deren B e s t a t i -
gung i n  d e r  F o lg e z e i t  e in  e h r l ic h e s  S tre b e n  erkennen l ie ß e n . ^
Auch Tomek z w e i f e l t  n i c h t  an d e r  A u f r i c h t i g k e i t  des H e r r -
ech e rs  h i n s i c h t l i c h  d e r  Kom pakta ten, s t e l l t  je doch  e in e  v e r -
sch iede n e  Auslegung des E ides  f e s t ;  nach s e in e r  A u ffa ssu n g
h a t te  Georg schon b e i  d e r  Ab legung des V ersprechens d ie  B e i-
b e h a ltu n g  des K e lchs  a ls  e in e n  d e r röm ischen  K irc h e  n i c h t  w i-
22de rsp rech end en  Brauch b e t r a c h te t .
D ie  u n te r s c h ie d l ic h e  I n t e r p r e t a t i o n  des E ides  v e ra n la ß te  d ie  
K u r ie ,  u n b e d in g te n  Gehorsam gegen d ie  p ä p s t l ic h e n  Anordnungen 
zu f o r d e r n .  Der K ön ig  l e g t  b e i J i r á s e k  das V ersp rechen  in  dem 
S inne a u s , gegen je g l i c h e  H ä re s ie  in  seinem Land e in z u s c h re i-  
te n .  D esha lb  v e r f o l g t  e r  d ie  neue B rüdergem e inde , d ie  e r  d e r  
F o r t fü h ru n g  r a d ik a le r  t a b o r i t i s c h e r  T r a d i t io n e n  und d e r  P ia -  
nung s t a a t s f e in d l i c h e r  A k t io n e n  v e r d ä c h t ig t .  S e in  E in s c h r e i -  
te n  gegen d ie  Anhänger von C h e lc ic k y s  Leh re  s o l l  bew e isen , 
daß e r  s ic h  an s e in  V ersp rechen  gebunden f ü h l t  und a e r  K u r ie  
gehorsam i s t .  S c h a r f  t a d e l t  d e r A u to r  du rch  s e in  S p ra ch ro h r 
P a le ce k  das Vorgehen des K ön igs  gegen d ie  B rüdergem einde , d ie  
" e d e ls te  F ru c h t  d e r ts c h e c h is c h e n  R e fo rm a t io n "  (H a s a ry k ) .  Ob- 
w oh l J i r á s e k s  Sym pathie den F r ie d e n sb e s tre b u n g e n  Georgs g i l t ,  
kann e r  dessen nahezu v e r z w e i f e l t e  Bemühungen, den Beweis d e r  
L o y a l i t ä t  zu e rb r in g e n ,  n i c h t  b i l l i g e n  und s ie h t  d a r in  e in en  
V e r r a t  am ts c h e c h is c h e n  V o lk .  Der p ä p s t l ic h e  L e g a t b e s c h e i-  
n i g t  dem K ö n ig  im Roman den M iß e r fo lg  s e in e r  A ns trengungen : 
n a c h d rü c k l ic h  f o r d e r t  d e r P apst d ie  E in h a ltu n g  des K rönungs- 
V e rsp re chen s  und w e is t  d ie  B e s tä t ig u n g  d e r Kom paxtaten zu rü ck  
D ie s e r  N ie d e r la g e  des H e rrs c h e rs  fo lg e n  w e i te r e ;  so s c h e i t e r t  
s e in  П а п ,  e ine n  e u ro p ä isch e n  F ü rs tenbund  gegen d ie  Macht des
20
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Papstes in  w e l t l i c h e n  A n g e le g e n h e ite n  in s  Leben zu r u fe n ,  und 
i n  e igenen  Land u n t e r s t ü t z t  d ie  K u r ie  den A u fs ta n d  B re s la u s  
gegen den " K e tz e r11 Georg von P o d eb ra d .2^ Immer mehr z e ic h n e t  
s ic h  desha lb  im Roman ab , daß de r d ip lo m a t is c h e n  A k t i v i t ä t  
des H u s s ite n k ö n ig s  d e r  a n fä n g l ic h e  E r fo lg  n i c h t  t r e u  g e b i ie -  
ben i s t  und de r e n tsch e id en d e  Kampf um den K e lch  b e v o rs te h t •  
Von T ra u e r und R e s ig n a t io n  i s t  das Ende d e r  h is to r is c h e n  
Handlung im z w e ite n  T e i l  des Romans b e s tim m t: d ie  N a c h r ic h t  
vom Tode d e r  g e l ie b te n  T o c h te r  i n  Ungarn e r s c h ü t t e r t  Georg 
z u t ie f s t «  Er muß e rkennen , daß e r s e in  e igenes B lu t  "w ie  e in  
Lamm" p o l i t i s c h e n  Z ie le n  g e o p fe r t  h a t  und daß d ie s e s  O p fe r  
genauso umsonst war w ie  d ie  V e r fo lg u n g  d e r  B rü d e r z u r  V e rs ö h - 
nung d e r  K u r ie  ( I I , S . 3 5 8 f • ) .  E r muß g l e i c h f a l l s  e in s e h e n , daß 
gerade d ie  Macht se in e  Bemühungen um e inen  d a u e rh a fte n  F r ie d e n  
v e r e i t e l t e ,  de ren  Aufgabe d ie  Bewahrung des F r ie d e n s  i s t ,  und 
daß in  Z u k u n f t  w ie d e r d ie  W affen e n ts c h e id e n  werden.
D ie  ü b r ig e n  H auptpersonen s tehen z u m e is t in  enger B ez iehung  
zum S c h ic k s a l d e r B r ü d e r u n i tä t  in  den e rs te n  Jah ren  ih r e s  Be- 
s tehens und s in d  en tw eder Anhänger ode r Gegner von C h e lc ic k y s  
p a z i f i s t i s c h e r  Leh re • Bem erkt werden muß jedoch  h ie r z u ,  daß 
Georg von Podèbrad und d ie  B rü d e r n i c h t  wegen des P r in z ip s  
d e r  G e w a l t lo s ig k e i t  und d e r  Ablehnung j e g l i c h c r  w e l t l i c h e r  
Macht zusammenstießen, sondern  wegen de r I d e n t i f i k a t i o n  d e r  
neuen " S e k t ie r e r "  m it  t a b o r i t i s c h e n  R a d ik a le n .  Im Roman t r i t t  
No'émas S t ie f v a t e r  Vanèk V a le co vsky  a ls  e r b i t t e r t e r  F e in d  d e r  
B rü d e r a u f ,  f o r d e r t  den K ön ig  a u f ,  gegen das v e r m e in t l ic h e  
W ie d e ra u fle b e n  t a b o r i t i s c h e r  T r a d i t io n e n  e in z u s c h re i te n  und 
l e i t e t  s e lb s t  d ie  V e r fo lg u n g .  Der A u to r  b r in g t  d iesem  s t r e n -  
gen H u s s ite n ,  d e r d ie  E inm ischung de r P r ie s t e r  i n  w e l t l i c h e  
A n g e le g e n h e ite n  a b le h n t  und d ie  B rü d e r f o l t e r n  l ä ß t ,  w en ig  
Sym path ien en tgegen . Durch d ie  V e rb ind ung  d ie s e r  h is t o r i s c h e n  
P e r s ö n l ic h k e i t 24 m it  Noëma, e in e r  G e s ta l t  s e in e r  P h a n ta s ie ,  
e r r e ic h t  J i r á s e k  e in e  w ir k u n g s v o l le  Romanhandlung, i n  w e lc h e r  
d e r Gegensatz zw ischen b r u t a le r  G ew alt und a b s o lu te r  G e w a lt-  
l o s i g k e i t  e in e  H a u p t ro l le  s p i e l t .  I n  d e r  Ze ichnung des U n te r -  
kanunerers h e r r s c h t  e in e  gew isse  E in s e i t i g k e i t  v o r ,  so daß w i r  
an d ie  C h a ra k te rs c h ild e ru n g e n  in  J i r å s e k s  "M ezi p ro u d y "  e r i n -
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n e r t  w erden. Auch Gregor Rokycanas B r i e f  und Reichenaus L in -  
t r e t e n  f ü r  d ie  B rü d e r vermögen n i c h t ,  V u lecovskÿs  K e tz e r ja g d  
a u fz u h a l te n  und se in e  in q u is i t o r i s c h e n  Methoden zu m i ld e rn .
Jan Rokycana, de r u t r a q u is t is c h e  L r z b is c h o f ,  t r i t t  im Roman
25n u r  s e l t e n  a u f .  D ie  ? u rc h t  v o r  dem V e r ra t  des K ön igs  am
K e lc h  v e ra n la ß t  ih n ,  den H e rrs c h e r  v o r  dem R e ic h s ta g  in  Lger
au fzu suchen  und e in d r in g l i c h  v o r  den Fo lgen e ines  so lch e n
S c h r i t t e s  zu warnen. D iese  F u rc h t f ü h r t  ih n  -  so e b e n fa l ls
im Roman -  auch dazu, ö f f e n t l i c h  in  Prag gegen d ie  v e rm e in t-
l ie h e n  A b s ic h te n  des K ön igs  zu p re d ig e n  ( 1 ,1 9 ) •  Während J i r å -
sek d ie  konsequente  H a ltu n g  Rokycanas gegenüber den Kompakta-
te n  i n  den M i t te lp u n k t  e in e r  bewegten Szene r ü c k t  und se in e
A n te iln a h m e  zu spüren i s t ,  kann e r  dagegen d ie  U n e n tsch ie d e n -
h e i t  des b rz b is c h o fs  im V e r h ä l tn is  zu den B rüdern  n i c h t  e n t -
s c h u ld ig e n .  Rokycana, d e r d ie  B rüde r s e lb s t  a u f C h e lc ic k y  a u f -
merksam gemacht h a t t e ,  da s ie  in  d e r o f f i z i e l l e n  K ir c h e  A n z e i-
chen des V e r f a l l s  f e s t s t e l l t e n ,  h i e l t  nach de r Gründung de r
B r ü d e r u n i tä t  zu ihnen  D is ta n z ;  e r  b e fü r c h te te ,  daß d ie  B rüde r
von d e r  u t r a q u is t is c h e n  K irc h e  abweichen und e in e  e ig e n e  K i r -
che g ründen w ürden. D ie6 geschah auch im Jahre  1467 während
d e r  Synode in  L h o ta  b e i R e ichenau, nachdem s ic h  d ie  B rüde r
u n te r  Führung G regor Rokycanas, dem N e ffe n  des b r z b is c h o fs ,
i n n e r l i c h  g e f e s t i g t  und Jan Rokycana in  m ehreren S ch re ib e n
27a u fg e fo r d e r t  h a t te n ,  s ic h  ih ne n  a n z u s c h lie ß e n . Doch de r L r z -
b is c h o f  ko n n te  wegen s e in e r  hohen Würde diesem A ns innen  n i c h t
s ta t tg e b e n ,  s e lb s t  wenn e r  g e w o l l t  h ä t t e .  Aus demselben Grund
war es ihm auch n i c h t  m ö g lic h ,  den gefangenen B rü d e rn  in  v o i -
lem  Umfang H i l f e  z u t e i l  werden zu la s s e n .  Im Roman w i r f t  P a le -
cek dem E rz b is c h o f  v o r ,  daß e r  s ic h  n u r  um se ine n  N e ffe n  an-
nehme, und d ie  F re i la s s u n g  G regors r u f t  u n te r  den B rü d e rn  N e id -
g e fü h le  h e r v o r ,  d ie  das Zusam m engehörigke itsbew uß tse in  zu z e r -
s tö re n  drohen ( 1 ,3 8 ) .  Der S c h a tte n ,  a e r dadurch  a u f  Rokycana
f ä l l t ,  i s t  a ls  N achw irkung des n e g a t iv e n  U r t e i l s  des H i s t o r i -
k e rs  A. G in d e ly  zu sehen, d e r in  s e in e r  D a rs te l lu n g  n i c h t  n u r
d ie  th e o lo g is c h e  Bedeutung des L r z b is c h o fs  g e s c h m ä le r t ,  son-
d e rn  ih n  auch a ls  e inen  d e r w a h rs c h e in l ic h e n  U rhebe r d e r  V e r -
28fo lg u n g  b e z e ic h n e t h a t t e .
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U n e rm ü d lich  z ie h t  Gregor Rokycana, de r G ründer d e r  B rü d e r -  
u n i t ä t , d u r c h  Böhmen, besuch t d ie  Gemeinden und s t ä r k t  s ie  
m it  seinem W o rt;  w ie d ie  A p o s te l de r B ib e l  w ird  e r  z w is c h e n - 
du rch  e in g e k e r k e r t  und e rd u ld e t  M a r te r  und N o t,  g i b t  a b e r s e i -  
ne unbeugsame H a ltu n g  n ic h t  a u f .  E r v e r k ö r p e r t  d ie  E n e rg ie  
des H u ss ite n tu m 3  im g e is t ig e n  B e re ic h ,  wozu Urbánek b e m e rk t:
" . . .W e n n  e r  f r ü h e !  geboren wäre -  e r  wurde um das J a h r  1420 ge - 
boren  - ,  wäre e r  z w e i f e l lo s  e in e r  d e r H a u p t le u te  i n  den I Iu s -  
s i t e n k r ie g e n  geworden; abe r da e r  de r jü n g e re n  G e n e ra t io n  an - 
g e h ö r te ,  d ie  in  de r E n ttäuschung  über d ie  hohen Id e a le  des H us- 
s i t is m u s  herangewachsen w a r, aber dennoch f e s t  am G lauben h in g ,  
mußte e r  s ic h  se inen  Weg nach v e rs c h ie d e n e n  Umwegen und v e rg e b -  
l ie h e n  A n lä u fe n  s e lb s t  suchen . . . " 2 9
D ie  A b s ic h t ,  e in e  e igene  K irc h e  zu gründen -  s ie  kommt in  den 
Versammlungen d e r  B rüd e r z u r  Sprache - ,  b e ru h t t e i lw e is e  a u f  
d e r V is io n  G regors während de r F o l te ru n g ;  d a r in  e r b l i c k t  e r  
das B i ld  e in e r  K ir c h e ,  in  d e r  s tre n g e  Zuch t und Ordnung h e r r -  
sehen ( I , S . 2 9 0 f . ) .  ^  Wegen d e r F ü rsp rache  de6 E rz b is c h o fs  w ird  
G regor e n t la s s e n ,  b e f in d e t  s ic h  aber b a ld  w ie d e r in  T e p l i t z  i n  
H a f t .  B e i J i r á s e k  b e r e i t e t  e r  P e te r  a u f se in e  Aufgabe i n  L h o ta  
b e i R e ichenau v o r  und f ü h r t  ih n  in  d ie s e  Gemeinde e in ,  w e lc h e r  
d e r  S tu d e n t a ls  L e h re r  und S c h r i f t v e r k ü n d e r  d ie n t .  Der Nach- 
d ru c k ,  den d e r  V e r fa s s e r  des Romans am Schluß des e r s te n  T e i l s  
und dann besonders im zw e ite n  a u f  d ie  S c h ild e ru n g  d e r  B rü d e r -  
gemeinde L h o ta s  l e g t ,  w e is t  in  g e w is s e r  H in s ic h t  a u f  d ie  beab- 
s i c h t i g t e  F o r ts e tz u t ìg  des Romans h in .  In  L h o ta  fa n d  1467 d ie  
e rs te  Synode d e r Brüdergem einde s t a t t ,  a u f d e r  d ie  Trennung 
von d e r  u t r a q u is t is c h e n  K irc h e  besch lossen  und e in  e ig e n e r  B i -  
s c h o f g e w ü h lt  wurde. Es i s t  anzunehmen, daß d e r A u to r  im d r i t -  
te n  T e i l  des "H u s s it is c h e n  K ö n ig "  d ie  h is to r is c h e n  E re ig n is s e  
b is  zu d iesem  Z e i tp u n k t  fü h re n  und d ie  G eschicke d e r Personen 
d a m it v e rb in d e n  w o l l t e .
Wie schon ö f t e r  e rw ä h n t, g i l t  d ie  Sym pathie des A u to rs  t r o t z  
de r Anerkennung d e r  F r ie d e n s p o l i t i k  des K ön igs  dem s t i l l e n  W ir -  
ken d e r B rü d e r .  D ies g e h t aus d e r A n te ilnahm e h e rv o r ,  m i t  w e l-  
eher e r  d ie  S c h ic k s a le  de r e rs te n  B rüde r v e r f o l g t ,  d ie  Bedeu- 
tung  d e r  neuen Lehre f ü r  e in z e ln e  Menschen s c h i l d e r t  und d ie  
a u fo p fe rn d e  T ä t ig k e i t  d e r P re d ig e r  a n g e s ic h ts  d e r beg innenden 
V e r fo lg u n g  v e r h e r r l i c h t .  D ie  L iebe sh a n d lu n g  zw ischen P e te r  und
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No’éma b ie t e t  ihm G e le g e n h e it ,  den L e se r in  d ie  h e im lic h e n  V e r-  
Sammlungen und das R ingen d e r  B rü d e r um den e igenen Weg e in z u -  
fü h re n .  Der C h a r a k te r is t i k  No'émas w idm et J ir á s e k  besondere 
A u fm e rksa m ke it. Da s ie  vom S t ie f v a t e r  i n  de r s tre n g e n  h u s s i -  
t is c h e n  F röm m igke it e rzogen wurde, s t e h t  s ie  an fangs den r a -  
d ik a le n  Gedanken C h e lc ic k ÿ s  über d ie  a b s o lu te  G e w a l t lo s ig k e i t  
fremd gegenüber ( 1 ,1 0 ) .  Ihrem  ” L e h re r "  P e te r  kann s ie  zunächs t 
n i c h t  fo lg e n ,  denn s ie  b e to n t  das R echt und d ie  P f l i c h t  des 
K ön igs  z u r  V e r te id ig u n g  des Landes und e rx e n n t des H e rrs c h e rs  
Treue gegenüber dem K e lch  an . A l lm ä h l ic h  schwinden d ie  i h r  
von V a le co vsky  e in g e p f la n z te n  Id e a le ,  weshalb  s ie  s ic h  von Pe- 
t e r s  Argumenten überzeugen lä ß t  und s ic h  e n ts c h l ie ß t ,  den en- 
gen Weg d e r  B rüde r zu gehen. Ih re  Bekehrung v o l l z i e h t  s ic h  e t -  
was gew altsam , da P e te r  ih r e  V e r te id ig u n g  o f t  n i c h t  g e l te n  
lä ß t  und m it  fa n a t is c h e n  Worten a u f  s ie  e in re d e t  « ü b e rh a u p t 
i s t  d e r  S tu d e n t n i c h t  a ls  t y p is c h e r  V e r t r e t e r  d e r  B rü d e r zu 
b e t ra c h te n •  E ine s o lc h e  A u ffa ssu n g  v e r b ie t e t  schon s e in  b l i n -  
d e r  F ana tism us, de r d ie  G e füh le  d e r  anderen B rü d e r n i c h t  ach - 
t e t ,  aus dem e r a n d e re rs e i ts  Jedoch d ie  K r a f t  s c h ö p f t ,  d ie  Qua— 
le n  d e r  F o l t e r  zu e r t r a g e n .  Wahrer und m e n s c h lic h e r  w irk e n  d ie  
G e s ta lte n  d e r  anderen B rü d e r ,  denen d ie  F o l t e r  G es tänd n isse  
a b p re ß t,  denen aber G regor Rokycana -  auch b e i  J i r á s e k  e in e  
e h r fu rc h tg e b ie te n d e  G e s ta l t  v o l l  Güte und W e is h e it  -  ih r e  
Schwäche v e r z e ih t .  E r s t  d ie  aufke im ende L ie b e  No'énas zu P e te r  
und d ie  gemeinsame L e k tü re  C h e lc ic k y s  ve rw isch e n  den unange- 
nehmen E in d ru c k ,  den P e te rs  gewaltsame A r t  in  i h r  z u e rs t  h in -  
te r la s c e n  h a t t e .  Von nun an v e rb in d e t  s ie  -  ä h n l ic h  w ie  Zdena 
in  " P r o t i  vsem" -  i h r  r e l i g iö s e s  Em pfinden m it  d e r  L ie b e  zu 
dem B ru d e r ,  f ü r  deseen R e ttu n g  s ie  s ic h  in  d e r  K o n f l i k t s i t u a -  
t i o n  e n ts c h e id e t  ( 1 ,4 4 ) .  B e t ra c h te t  s ie  auch i h r  G esch ick  zu - 
n ä c h s t a ls  h o f fn u n g s lo s ,  so v e rs ö h n t  s ie  s ic h  doch d a m it ,  a ls  
s ie  d ie  M ö g l ic h k e i t  e r h ä l t ,  den V e r fo lg te n  Gutes zu tu n ,  und 
s ie  den ed len  C h a ra k te r  ih re s  G atten  e rk e n n t .  R e s ig n a t io n  und 
s t i l l e  E rg e b e n h e it  in  i h r  G eschick c h a r a k te r is ie r e n  No’éma in  
z w e ite n  T e i l  des Werkes (1 1 ,3 0 ) ;  d ie s  f ü h l t  auch P e te r ,  d e r  
e in e  gew isse E n ttäuschung  n i c h t  ve rb e rg e n  kann und erkennen 
muß, daß NoVma e n d g ü l t ig  f ü r  ih n  v e r lo r e n  i s t .
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D ie  von P a la cky  herausgegebenen Urkundensammlungen s in d  e in e  
d e r  h a u p ts ä c h l ic h s te n  Q u e l l e n  f ü r  d ie  D a r s te l lu n g  d e r  
h is to r is c h e n  E re ig n is s e .  Dazu gehören  neben den 1*U rk u n d lic h e n  
B e it rä g e n  z u r  G esch ich te  Böhmens und s e in e r  N a c h b a r lä n d e r im 
Z e i t a l t e r  Georgs von ? o d e b ra d "^1 besonders d ie S״  t a r i  l e t o p i -  
sové c e s t i 1•?2 Im e rs te n  T e i l  des " I lu s s i t is c h e n  Königs** lä ß t  
J ira 3 e k  den A d lig e n  Zdenèk K o s tka  von d e r  e r fo lg lo s e n  G esandt- 
s c h a f t  in  Rom b e r ic h te n  und ih n  in  s e in e r  S c h i ld e ru n g  zu - 
g le ic h  e in ig e  Akzente s e tz e n ,  w e lche d ie  u n f r e u n d l ic h e  A u f-  
nähme in  Rom, d ie  R o l le  des k ö n ig l ic h e n  Gesandten P a n t in  und 
n a t ü r l i c h  besonders den zähen Kampf um d ie  Anerkennung de r 
Kompaktaten b e t r e f f e n .  D am it w ä h lt  J i r á s e k  aus dem d e t a i l l i e r -  
te n  B e r ic h t  des C h ro n is te n  e in ig e  Szenen aus, d ie  e in d r in g -  
l i e h  d ie  Gegensätze zw ischen K a th o l ik e n  und U t r a q u is te n ,  z w i-  
sehen P ius  I I .  und Georg von Podèbrad ke n n ze ich n e n . D ie  kon se - 
q u e n te s te  H a ltu n g  u n te r  den böhmischen H e rren  z e ig t  Zdenèk 
K o s tka  s e lb s t  im Gespräch m it  dem P a p s t,  das de r A u to r  n u r  
m i t  e in z e ln e n  Abweichungen in  den Roman übern im m t. Den U t r a -  
q u is te n  kann n ic h t s  dazu bewegen, seinem Glauben abzuschw ören; 
aus de r S ic h e r h e i t  und F e s t ig k e i t ,  m i t  d e r e r  auch a u f  d ie  
p ä p s t l ic h e n  Drohungen r e a g ie r t ,  e rk e n n t P ius  I I . ,  daß K o s tķa  
s t e l l v e r t r e t e n d  f ü r  den u t r a q u is t is c h e n  Ade l Böhmens s p r i c h t .  
Im B e r ic h t  Zdenèk K ostkas  fa ß t  J i r á s e k  d ie  a u s fü h r l ic h e  D a r-  
S te l lu n g  des C h ro n is te n  a u f  e in ig e  w e s e n t l ic h e  Punkte zusam- 
men, ohne i n h a l t l i c h e  Veränderungen vorzunehmen.
E in z e ln e  D e ta i l s  z u r  C h a r a k t e r is t i k  h i s t o r i s c h e r  Personen g e - 
hen w ie d e r a u f  Aeneas S y lv iu s  P ic c o lo m in i  z u rü c k , den d e r  Au- 
t o r  besonders b e i d e r  G e s ta l t  des M arkg ra fen  A lb r e c h t  A c h i l -  
le s  von Brandenburg bemüht. B e i dem E inzug  des s to lz e n  D e u t-  
sehen s c h i l d e r t  J i r á s e k  den E in d ru c k  d e r  m ächtigen  E rs c h e i-  
nung und des von Narben v e ru n z ie r te n  G es ich te s  a u f  das e in f a -  
che V o lk  und den S tuden ten  P e te r  ( 1 ,1 3 ) .  Aeneas S y lv iu s  e r -  
wähnt zwar d ie  k r a f t v o l l e  G e s ta l t  des M arkg ra fen  und auch s e i -  
ne in  v ie le n  S ch la ch te n  bewiesene T a p fe r k e i t ,  doch f in d e n  s ic h  
b e i  ihm k e in e  Bemerkungen über d ie  Abneigung A lb re c h ts  gegen 
d ie  böhmischen K e tz e r .^ 4 L e id e r  ko n n te  ic h  n i c h t  f e s t s t e l l e n ,  
aus w e lch e r Q u e lle  d ie  h a ß e r f ü l l t e  R e p l ik  e in e s  b ra n d e n b u rg i-
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sehen H erren  in  d e r  B e g le i tu n g  des M a rk g ra fe n  -  1,. . . d a s  böse, 
hünd ische  k e tz e r is c h e  B l u t "  -  s tam m t, d ie  P a le c e k , d e r  dem 
"Puchs" A lb r e c h t  A c h i l le e  m iß t r a u t ,  a ls  n a t io n a le n  A f f r o n t  
a u s le g t•
T ro tz  d e r übernahmen aus den Q u e l le n ,  d ie  an d ie s e r  S t e l le
n i c h t  a l l e  a n g e fü h r t  w u rden , b e ru h t  d ie  D a r s te l lu n g  ü t r
h is to r is c h e n  E re ig n is s e  a u f  Tomeks u m fa n g re ich e m  G e s c h ic h ts -
w e rk ; diesem H i s t o r i k e r  v e rd a n k t  J iráse K . d a rü b e r  h in a u s  w ie -
d e r  d ie  genaue T o p o g ra p h ie  P ra g s , d ie  Angaben ü b e r  den K ö n ig s ־
p a la s t ,  e in z e ln e  B ü rg e rh ä u s e r  und d ie  im  Roman erw ähnten  G är-
te n .  Den G arten  zu den "E n g e ln " ,  in  dem d ie  L iebesrom anze z w i-
sehen P e te r  und No*ëma b e g in n t ,  e rw ähn t Tomek in  d e r  B e s c h re i-
bung d e r N e u s ta d t n u r  f l ü c h t i g ,  doch J i r á s e k  g e s t a l t e t  d t ra u s
e in  ä u ß e re t s t im m u n g s v o lle s  Gemälde ( I , 2 f • ) .  Das Bemühen des
A u to rs ,  das Leben des 15. J a h rh u n d e r ts  w a h rh e i ts g e t re u  w ie d e r -
zugeben, s te h t  dem um to p o g ra p h is c h e  G e n a u ig k e it  n i c h t  nach;
d a b e i kann e r  s t e t s  a u f  das von se inem  Freund W in te r  ges&mmel-
te  M a te r ia l  z u r ü c k g r e i fe n .  Den E in f lu ß  von W in te rs  Werk über
d ie  a l t t s c h e c h is c h e  T ra c h t  l ä ß t  d ie  S c h i ld e ru n g  des H o c h z e i ts -
Zuges Nommas, des B ra u tp a a rs  und n i c h t  z u l e t z t  d e r  Tante Nofc-
37mas, e in e r  s t re n g e n  U t r a q u is t i n ,  e rkennen  ( 1 , 4 6 ) .
Der A u to r  f o l g t  Тотек i n  v ie le n  h i s t o r i s c h e n  E in z e lh e i t e n ,  ü ie  
s ic h  b e i P a la c k y  n i c h t  f in d e n .  Dazu g e h ö r t  besonders  d ie  Ge- 
s t a l t  des R i t t e r s  von W iese nb u rg , d e r  im S t r e i t  Georgs m it  
B re s la u  f ü r  b e id e  S e ite n  s p i o n i e r t  und den K ö n ig  im A u f t ra g  
d e r B re s la u e r  v e r g i f t e n  8 0 1 1 , dazu gehören  w e i t e r h in  d ie  
Ausführungen ü b e r  Jan P a le c e k ,  den P a la c k y  n u r  i n  e in e r  Fußno- 
te  e rw ä hn t, und w e i te r e  D e t a i l s .  Von P a la c k y  i s t  dagegen d ie  
auch in  d iesem  Roman vorhandene  n a t io n a le  Tendenz b e e in f lu ß t ;  
d a fü r  s p r i c h t  d ie  T a ts a c h e , daß J i r á s e k  d ie  z w ie l i c h t i g e  R o l-  
le  des B ran de n b u rg e r M a rk g ra fe n  und den Kampf zw isch e n  Georg 
von Podebrad und B re s la u  a u f  den n a t io n a le n  A n tagon ism us zu - 
r ü c k f ü h r t . ^  Aus P a la c k y s  Wer* übern im m t d e r  A u to r  w e i t e r h in  
d ie  Reden des K ö n ig s  a u f  den Land tagen  zu Prag und B rünn , d ie  
f ü r  d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  h i s t o r i s c h e n  H and lung  und auch f ü r  d ie  
C h a r a k t e r i s t i k  des H e r rs c h e rs  s e lb s t  bedeutsam  s in d .  Am B e i-  
s p ie l  d e r Rede a u f  dem L a n d ta g  zu Prag s e i  das P r in z ip  ; in t e r -
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s u c h t ,  dem d e r  A u to r  b e i  den E n tle h n u n g e n  aus P a la ckys  "Ge- 
s c h ic h te 11 f o l g t .  B e i P a la c k y  b e d a u e r t  d e r K ö n ig  zunächs t 
d ie  abweisende H a ltu n g  des P a p s te s , s p r i c h t  dann ü b e r se inen  
K rön u ng se id  und lä ß t  k e in e  Z w e i fe l  d a ra n , daß e r  g e w i l l t  i s t ,  
a u f  den kom pak ta ten  zu b e s te h e n . J i r á s e k  b e h ä l t  d ie s e  R e ihen - 
f o lg e  b e i ,  v e rm e ia e t  es je d o c h ,  n ä h e r a u f  den L id  e in zu g e - 
he n , und k ü r z t  d ie  a u s fü h r l ic h e  D a r s te l lu n g  des H is t o r i k e r s .  
Außer s y n ta k t is c h e n  V eränderungen  e l i m i n i e r t  e r  a u f f ä l l i g e  
a rc h a is c h e  Formen, d ie  b e i P a la c k y  h ä u f ig  s in d .  E in ig e  B e i*  
s p ie le  s e ie n  h i e r  a n g e fü h r t :
P . :  My z r o d i l i  se p f i  u s lw a n i çod o b o j i ,  a od w ^znán i w i r y ,  
k te r ē ž  od ro d ic u w  dp nás w s t ip e n o  we wëku d e t in s k é m , ne־  
u c h y l i l i  se n ik d y ;  p f i j i m a n i  taKového d r z e l i  sme 8e wërne 
n e je n  co pán, a le  i  co g u b e rn a to r ,  8 n im  w s t a u p i l i  sme i  
na t r û n  k r â lo w s k ÿ . . . tł ( D ë j in y  IV ,  S .3 5 3 )*
J . :  "Já  z r o d i l  jsem se p tf i u z iv á n i  pod o b o j i ,  od to h o , od v i r y  
od r o d iő u  mnê? s t i p e n é . . .u ik d y  jbein 6e n e u c h ÿ l i l ,  n ik d y ,  
a n i p fe d t i r o ,  a n i  t e d 1 -  n i k d y ! 11 ( l , S . 4 4 1 f . ) .
P . :  "Ano w éz te  za c e lo ,  a t '  j i ž  n ik d e  n e n i  o tom p o c h y b n o s t i,  
že jakoż; my, ta k  i  c h o t 1 t u t o  p o d le  nás s e d ic i ,  i  ä i t k y  
naáe m i ié ,  n e je n  w e rn i z u s ta n e m e ^ p r i j im a n i pod o b o j i vpod- 
l e  ko m p a k ta t az do s m r t i ,  n y b rz  ze h o to w i jsme pro ne 810-  
Ź1 i t i  n e t o l i k o  k o ru n u ,  a le  i  z iw o ty  8 v é ! "  ( D e j in y  IV ,S .3 9 3 f !
J . :  Své v i r y  neprodám za k r á l o v s t v i , "  o p a ko va l k r á l  v  svatém 
hnévu, "a  v e z te ,  ze ja k o  j á ,  taut i  c h o t 1 t u t o  p o d le  nás 
s e d ic i  i  d i t k y  nase m i ié  zústaneme v e r n i  p í i j i m a n i  pod 
o b o j i  až do s m r t i  a z e , k ״ r á l  s t r ž e n  svÿm rozechven im  
p rudce  v s t a l ,  "p ro  t u t o  k re v  v e le b n o u , s t á le  h o to v i  jsme 
s l o ž i t i  k r á l o v s t v i  a h r d la  8vá -  "  ( I , S . M l2 ) .
J i r á s e k  b e d ie n t  s ic h  neben d e r  Annäherung an d ie  V o lkssp ra ch e  
und d e r  S t r a f f u n g  a e r  P e r io d e n  P a la c k y s  noch e in e s  w e ite re n  
K i t t e l s ,  um d ie  Eede de8 K ö n ig s  le b e n d ig e r  zu g e s ta l t e n .  B e i 
P a la cky  h e iC t  es n u r ,  daß d e r  K ö n ig  m i t  be w eg te r Stimme - 1,k r á l  
m lu v i l  h lasem  pohnutym 11 -  gesp rochen  habe. M i t  d ie s e r  Bemer- 
kung begnüg t s ic h  d e r  A u to r  n i c h t ,  sondern  u n t e r b r i c h t  immer 
w ie d e r  d ie  Rede, um den T o n f a l l  d e r  Stimme des Sprechenden 
o d e r d ie  W irkung  a u f  d ie  Versammlung zu b e s c h re ib e n ;  s o lc h e  
E inschübe s in d  z .  B . :
"K rá l í iv  h la s  z n è l p l n é j i " ,  " k r á l  m lu v i l  d u r a z n e ļ i ,  o s t r e j i " ,  
k r ä lu v  h la s  z a c h v e l " , " k r á l  o p a ko va l v  svatém  h n evu " u . a.
Dadurch e r h ä l t  d ie  Rede des K ö n ig s  e in e  e m o t io n a le  N o te , w e l-  
che d e r  D a r s te l lu n g  des H is t o r i k e r s  f e h l i .  Ä h n l ic h  v e r f ä h r t
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d e r  A u to r  b e i de r S c h ild e ru n g  des R tu e d u e ļ ls  zw ischen Georg 
und F a n t in ,  dem p ä p s t l ic h e n  Legaten  und f rü h e re n  k ö n i g l i -  
chen D ip lo m a te n ; während e r den G r o ß te i l  de r B eschu ld igung  
gen des Lega ten  n u r  b e r i c h t e t ,  z i t i e r t  e r  in  den e n ts c h e i-  
denden Punkten den H is t o r i k e r  w ie d e r nahezu w ö r t l i c h .  ע&ע
b e i den V e rä n d e ru n fen beobach te te  P r in z ip  i s t  dasse lbe  w ie 
in  den vo rhe rgehenden  B e is p ie le n ;  n ie m a ls  -  und ù ie s  i s t  au s - 
d r ü c k l i c h  he rvo rzuheben  -  nimmt J i r á s e k  K o r re k tu re n  am I n -  
h a l t  d e r Aussage des H is t o r i k e r s  v o r .
D ie  manchmal s k la v is c h e  A b h ä n g ig k e it  von den Q u e lle n  und de r
h is t o r i s c h e n  Forschung , d e r  w i r  in  J i r á s e k s  h u s s i t is c h e n  Ro-
manen begegnen, k e n n z e ic h n e t auch den 11H u s s it is c h e n  K ö n ig " .
O r ig in ä r e  Q u e lle n  und d ie  Werke Tomeks und P a la ckys  wurden
schon e rw ä h n t,  80 daß noch a u f  G o l ls  Forschungen h inzu w e ie e n
41i s t .  Dieeem "be deu tends ten  ts c h e c h is c h e n  I . i s t o r iK e r  nach 
P a la c k y "  (Heymann) v e rd a n k t  d e r A u to r  w e r t v o l le  H inw e ise  be- 
sonders  z u r  G esch ich te  d e r B r ü d e r u n i tä t  und i h r e r  V e r fo lg u n g
v
d u rch  Georg von Podebrad. Auch d a r in  z e ig t  s ic h  d ie  A bhäng ig - 
k e i t  J i r á s e k s  von dem v e r fü g b a re n  M a te r ia l ;  e r  übern im m t von 
G o l l  den B e r ic h t  übe r d ie  F o lte ru n g  und V is io n  G re g o rs , d ie  
Zusammenkünfte i n  P rag , b e i  denen d ie  Gründung e in e r  e igenen 
K ir c h e  i n  Erwägung gezogen w i r d ,  und auch ü b e r G regors R e ise n  
i n  Böhmen. Der P h a n ta s ie  b l e i b t  n u r  b e i d e r Ausschmückung d e r  
b e l l e t r i s t i s c h e n  Handlungen Raum, doch s te h e n  auch s ie  in  en- 
g e r  B ez iehung  zum h is to r is c h e n  Geschehen. D ie  Methode d e r  " h i -  
8 to r i8 c h e n  D o k u m e n ta t io n " , welche J i r á s e k s  Romane c h a r a k t e r i -  
8 i e r t ,  l ä ß t  e ic h  auch i n  diesem Roman f e s t s t e l l e n ,  obwohl 
n i c h t  i n  dem Maße w ie  in  "M ezi p ro u d y " und " P r o t i  v§em".
D ie  Behauptung Š a ld a s , daß je des  Werk ts c h e c h is c h e r  A u to re n  
v o r  und während des E rs te n  W e ltk r ie g e s  -  d e r  K r i t i k e r  nimmt 
auch d ie  " r e in e  K u n s t"  V r c h l ic k y s  und Z eye rs  n i c h t  aus ־  e i -  
ne gew isse  T e n d e n z  gehab t habe, g i l t  ohne E in s c h rä n k u n -  
gen f ü r  J i r á s e k .* * 2 D ies  b e w e is t  d ie  T a tsa ch e , daß s ic h  d ie  
ts c h e c h is c h e  Ö f f e n t l i c h k e i t  gerade im K r ie g  des A u to rs  und 
s e in e r  von d e r  n a t io n a le n  Tendenz bestim m ten  Romane e r in n e r -  
t e . * ^  Das Bew ußtse in  d e r n i c h t  mehr fe rn e n  B e fre iu n g  aus dem
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ö s te r re ic h is c h -u n g a r is c h e n  N a t io n a l i t ä t e n s ta a t  und a ie  K o f f -  
nung a u f  das W ied e re rs tehen  e ines  unabhängigen ts c h e c h is c h e n  
S ta a te s  waren a e r u n m it te lb a re  An laß  f ü r  J irá b e k s  P la n ,  den 
ts c h e c h is c h e n  V o lk s k ö n ig  Georg von Podebrad und den a u to n o -  
men ts c h e c h is c h e n  S ta a t  v o r  d e r H e r r s c h a f t  d e r  J a g e llo n e n  
und H absburger zu g l o r i f i z i e r e n .  D am it w o l l t e  e r  a u f  das V o r-  
b i l d  d e r  G esch ich te  h in w e is e n  und d ie  Gegenwart anepornen , im 
Kampf um d ie  S e lb s tä n d ig k e i t  n i c h t  nachzu laeeen , a l l e r d in g s  
auch -  und dadurch  u n te rs c h e id e t  s ic h  d e r "H u s s it ie c h e  K ö n ig "  
von den f rü h e re n  Werken -  im g e is t ig e n  und d ip lo m a t is c h e n  R in -  
gen. J i r á s e k  v e r h e r r l i c h t  de sha lb  n i c h t  mehr d ie  fa n a t is c h e  
Kampfgeeinnung Tabors w ie  in  " P r o t i  veem"; a ie s  bew eisen d ie  
K o n ze p tio n  des H u s s ite n k ö n ig s  a ls  e in e s  P r ie a e n s p o l i t i k e r s
44und d ie  Sym pathie f ü r  d ie  p a z i f i s t i s c h e n  Lehren d e r  B rü d e r .  
Dennoch v e ra n la ß te  d ie  a n t ih a b s b u rg is c h e  Tendenz» w e lche  schon 
aus den e rs te n  F o rtse tzu n g e n  des Romans s p ra c h , d ie  Z e n su r, 
das w e i te r e  E rsche ine n  zu v e r b ie te n .  T ro tz  des n i c h t  zu le u g -  
nenden p o l i t i s c h e n  Engagements z ie h t  s ic h  d u rch  das h i s t o r i -  
sehe w ie  das b e l l e t r i s t i s c h e  Geschehen d ie  Sehnsucht nach F r i e -  
den; d e sh a lb  s c h i l d e r t  d e r  V e r fa s s e r  auch d ie  d u n k le n  S e ite n  
des K r ie g s ,  denen e r in  den f rü h e re n  Romanen ausgew ichen w a r.
A ls  d e r  F r ie d e  und d ie  ts c h e c h is c h e  S e lb s tä n d ig k e i t  g e s ic h e r t  
waren, e r la h m te  J ir á s e k s  In te re s s e  an d e r  F o r ts e e tz u n g  des 
Werks, obwohl auch p e rs ö n l ic h e  Gründe dabe i m i t s p ie l t e n •
D ie i n  den vorhergehenden Werken f e s t g e s t e l l t e  n a t io n a le  Ten-
denz e n t h ä l t  auch de r "H u s s it ie c h e  K ö n ig " ;  d a fü r  e in d  d ie  Kom-
m entare P a le ceke , dee "Gewiesene de r ts c h e c h is c h e n  N a t io n " ,
zu e in z e ln e n  E re ig n is s e n  und beeondere e e in  M iß tra u e n  gegen-
ü b e r A lb re c h t  A c h i l le e  beze ichnend . P a lecek  und d u rch  ih n  J i -
råsek  le g e n  d ie  gegen d ie  "K e tz e r "  g e r ic h te te  Bemerkung e in e e
b ran denbu rg ieche n  A d l ig e n  und d ie  z w ie l i c h t ig e  R o l le  des M ark-
g ra fe n  a ls  A nze ichen des n a t io n a le n  Hasses d e r  D eutschen g e -
gen d ie  Tschechen aue. Dabei kommt n i c h t  z u r  G e ltu n g , daß i n -
ne re  S t r e i t i g k e i t e n  im  deutechen R e ich , zu dem Böhmen g e h ö r te ,
und d ie  N achw irkung d e r  K u e e ite n k r ie g e  f ü r  A lb re c h ts  H a ltu n g
45v e r a n tw o r t l i c h  waren. A l le r d in g s  v e rm e id e t d e r  A u to r  wegen 
des seinem  Roman immanenten P lä d o ye rs  f ü r  den F r ie d e n  d ie  e c h a r -
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fe n  Töne und g r e l le n  Farben von "M ezi p ro u d y "  und " P r o t i  
veern״ , w esha lb  e r  s ic h  v o r  e in s e i t ig e n  Ü b e rtre ib u n g e n  h ü te t .
M it  d iesem Roman mahnt J i r á s e k  z u r  E in h e i t  des Vo lkes gegen 
den äußeren Feind und w a rn t v o r  d e r  G e fah r d e r  S p a ltu n g , d ie  
gerade i n  s e in e r  Gegenwart das ts c h e c h is c h e  v o lk  b e d ro h t.  
E in d r in g l i c h  beschw ört Georg von Podêbrad im Roman d ie  k a th o -  
l ie c h e n  H e rre n , de ren  Egoismus P a lecek  w ie d e rh o l t  a n g r e i f t ,  
dem Wohl des ganzen Vo lkes den V o rran g  v o r  dem Gehorsam ge- 
genüber d e r  K u r ie  zu geben. B e i d e r  M e h rh e it  des k a th o l is c h e n  
A de ls  und K le ru s  f i n d e t  e r  k e in  Gehör, doch lä ß t  d e r  A u to r  d i e -  
8 e r P a r te i  m it  d e r G e s ta l t  J o s ts  von Rosenberg G e re c h t ig k e i t  
w id e r fa h re n .  T ro tz  s e in e r  g e is t l i c h e n  Würde und s e in e r  v e r -  
p f l ic h tu n g e n  v e r h ä l t  s ic h  d e r b is c h o f  a ls  P a t r i o t ;  e r  s ie h t  
das dem Lande drohende U n h e i l  und v e rs u c h t  d e s h a lb ,  den H e r r -  
s c h e r zum Nachgeben zu bewegen. Doch Georg b l e i b t  f e s t  und 
le h n t  es ab , vom h u s s i t is c h e n  V e rm äch tn is  abzuw e ichen , auch 
wenn e r  w ie d e r  K r ie g  fü h re n  muß.
Anmerkungen
1 V g l .  Tomek, D e je p is  mesta Prahy I I I ,  S. 2 3 2 f . :  "E ine  g e w is — 
8e Nachahmung d e r  F ra u e n k lö s te r  waren d ie  V e re in ig u n g e n  d e r  
aekyne (b e g in a e , b e g u t ta e ) ,  d . i .  le d ig e r  Frauen und W it -  
wen, d ie  ohne dauernde V e rp f l ic h tu n g e n  du rch  e in  Nonnenge- 
lü b d e  s ic h  vom w e l t l i c h e n  Leben zu rückzogen  und gemeinsam 
in  F rö m m ig ke it und Zuch t in  besonders dazu e in g e r ic h te te n  
Heusern l e b t e n • • • " .
2 A u f den P lan  a e r T r i l o g ie  w e is t  B o re c k y , A• J i r á s e k ,  S.
<*65f. h in .  Für d ie  N ic h tv o l le n d u n g  des Werkes macht N e je d -  
l y *  D os lo vy  к  souboru s p is ü  A. J i r á s k a  "Odkaz n á ro d u " ,  S.
"5$, besonders das A ugen le ide n  des A u to rs  v e r a n t w o r t l i c h ,  
obwohl d e r H auptgrund wohl d ie  K r i t i k  Nováks und Śa ldas 
sow ie  d ie  E r re ic h u n g  d e r s t a a t l i c h e n  U n a b h ä n g ig x e it  gewe- 
sen s e in  d ü r f t e .  D ie  b e id e n  Romane s in d  i n  den Jahren  1915 
b is  1920 e n ts ta n d e n ; de r e r s te  T e i l  e rs c h ie n  1921, d e r  z w e i-  
te  wurde posthum 1932 von N e je d ig  herausgegeben.
5 Zu den B a s le r  Kompaktaten v g l .  P a la c k ÿ , D e j in y  I I I ,  Buch 
X I I I ,  Kap. 2 und 4 .
4 D ies  v e ra n la ß te  Jakubec zu e in e r  gew iesen P o le m ik  çegen den  
A u to r ;  v g l .  Jakubec, J irá s k o v a  b e l l e t r i e  h i s t o r i c k a .  I n :  
L u m ir  XXXIV, 1906, S. 86•
5 V g l .  dazu neben Masaryks "Öeská o tá z k a 11 (1 8 9 5 ) z u r  In fo rm a — 
t io n  R. W e lle k , The two t r a d i t i o n s  o f  Czech l i t e r a t u r e .  I n :  
E ssays , S. 17-31•
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6 V g l .  d ie  S c h ild e ru n g e n  im  Roman "Temno11, i n  den E rz ä h lu n -  
gen "Sousedé" und "P o k lá d sow ״ ie im Drama "E m ig ra n t" .
7 D ie s  f ä l l t  besonders b e i d e r  C h a ra k te r is ie ru n g  Nommas und 
P e te rs  a u f ,  jedoch  lä ß t  d e r A u to r  auch d ie  h is t o r i s c h e n  P e r -  
sonen in  den Gesprächen d ie  Beweggründe ih re s  H ande lns e r -  
k lä r e n •
8 V ç l .  R. U rb a ne k t Ja n ^P a le ce k , sasek k r á le  J i r i h o ,  a je h o  
ç re d c h u d c i v  zemich ce skÿch . I n î  P r is p e v k y  к  d e jin á m  s t a r -  
s i  ceské l i t . ,  P rag 1958, S• 76: " . . .  E r war d ie  u n b e s te c h -  
l i e h e  Stimme des ts c h e c h is c h e n  G ewissens, d ie  n iem anden, vom 
u n g e b i ld e te n  Armen b is  zum K ö n ig ,  d e r K ö n ig in  und R okycana, 
s c h o n te . . • " .
9 V g l .  den D ia lo g  zw ischen P a lecek  und Rokycana b e i J i r á s e k , 
H u s its k y  k r á l  I ,  Odkaz ná rodu  6 , S. 294•
10 So t r i t t  e in e  Reihe von kom ischen D ie n e rg e s ta l te n  a u f ,  d e r  
K ü c h e n m e is te r ,  d e r  T a n z le h re r  und d e r S c h n e id e r ,  d e re n  Neu- 
g ie rd e  P a lecek  o f t  v e r s p o t t e t •
11 V g l•  Tucek, A. J i r á s e k ,  S. 64.
12 V g l•  das K a p i t e l  ü b e r d ie  h u s s i t is c h e n  E rzäh lun g en  und D ra -  
men J i r á s e k s  in  d ie s e r  A r b e i t .
13 Dazu M â ch a i, 0 ceském romānu novodobém, S• 3 6 f .
14 V g l .  ebd. S. 121-128.
15 V g l .  Tomek, D e je p is  V I I ,  P rag 1886, V orrede  I l f . ,  wo d e r  H i -  
s t o r i k e r  das S treben  Georgs nach dem Wohl des Landes a n e r -  
k e n n t .
16 D iesen  Beweggrund v e r t r i t t  d e r  K ö n ig  den V o rw ü rfe n  R okyca - 
nas g e genübe r; v g l .  J i r á s e k  I ,  S. 154: " . . . I c h  w i l l  u n s e re ,  
d ie  böhm ische Krone s tä rk e n ,  ih r e  Macht v e rg rö ß e rn ,  den P r ie -  
den s ic h e r n  und uns gegen d ie  k r ä f t i g e n ,  M a g is te r ,  d ie  uns 
das absp rechen  ode r nehmen m öchten, was uns g e h ö r t . . . "
17 V g l.  G. P. Heymann, George o f  Bohem ia. K in g  o f  h e r e t i c s ,  
P r in c e to n  1965 , S. 2 2 7 f .
18 A u s fü h r l i c h  dazu U rbá n ek , Vek Podèbradskÿ I I I ,  Ceské D e j in y  
1 1 1 ,3 , S. 353 -358 . D ie  w ic h t ig s te n  S te l le n  des K rö n u n g s e i-  
des b e i Неушапп, a . a .  0 . ,  S. 169, Anmerkung 42 .
19 V g l .  dazu S e ib t , Handbuch, S. 5 ^ 3 f . ,  wo e in  z ie m l ic h  n e g a t i -  
ves U r t e i l  ü b e r den K ö n ig  abgegeben w i r d .
20 V g l .  Heymann, a . a . 0 . ,  S. 171.
21 Dazu P a la c k y , D e j in y  IV ,  S. 2 8 9 f .
22 VkI .  Tomek, D è je p is  V I I ,  V o rrede  IV .  Tomek h e b t an d ie s e r  
S t e l l e  auch d ie  p o l i t i s c h e n  R ü c k s ic h te n  des K ö n ig s  a u f  s e in  
V o lk  h e r v o r .
23 Vfcl. P a la c k y ,  D ë j in y  IV ,  S. 3 9 0 f f .  und bes . P. M. B a r to s , 
Севку k r ā l  a r im s k ÿ  papež v  b o j i  o m ir  E v ro p y . I n :  B o jo v n ic i  
a m u c e d n ic i ,  S. 5 1 -5 8 . J i r á s e k  e rw ä hn t d ie s e n  P la n  n u r  e in -  
m a l; s ie h e  I I ,  Kap. 31 , wo d e r  k ö n ig l ic h e  R a t A. M a r in i  von 
seinem M iß e r f o lg , i n  Burgund b e r i c h t e t .
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24 V g l.  Тошекt D e je p is  V I ,  S. 1 9 0 f. und bes . S. 278, wo von 
d e r Abneigung V a le co vskys  gegen Rokycana und d ie  w e l t l i c h e n  
P r ie s te r  d ie  Rede i s t ,  d ie  ih n  zu einem s c h a rfe n  T r a k ta t  
v e r a n la ß t .  S iehe V. V a le c o v s k y t P r o t i  panován i knezskému.
I n :  Vÿbor z ceské l i t .  h u s i te k e  doby I I ,  S. 161-166.
25 Zur th e o lo g is c h e n  Bedeutung Rokycanas v g l .  Heymann, John R0-  
kycana -  Church R eform er between Hus and L u th e r .  I n :  Church 
H is to r y  28, 1959♦ S. 240-280.
26 B e i J ir& s e k  I ,  S. 154.
27 V g l.  z u r  G esch ich te  J .  G o l l , Q u e lle n  und U ntersuchungen z u r  
G esch ich te  d e r  Böhmischen B rüde r I ,  Prag 1878. L h o ta  i s t  im 
Roman d ie  W irk u n g s s tä t te  P e te rs  nach d e r F lu c h t  aus P rag . 
Zurv H a ltu n g  Rokycanas gegenüber den gefangenen B rüde rn  v g l .  
R. R ic a n , D ie  böhmischen B rü d e r .  I h r  U rsp rung  und ih r e  Ge- 
s c h ic h te ,  B e r l in  1958, S. 22f .
28 V g l.  A. G in d e ly t Zur G esch ich te  d e r  Böhmischen B rü d e r I ,  
wo d e r  H i s t o r i k e r  Rokycana an v e rs c h ie d e n e n  S te l le n  a ls  
e g o is t is c h ,  th e o lo g is c h  wenig o r i g i n e l l  und z w i e l i c h t i g  be- 
z e ic h n e t .
29 U rbánek, Vek I I I ,  S. 981.
30 J ir á s e k  f o l g t  d a r in  G o l l ; v g l .  U nte rsuchungen I ,  S. 1 3 f.
G o l l  b r in g t  in  den Anmerkungen den la te in is c h e n  T e x t d e r 
V is io n  G regore , v g l .  S. 1 4 f.
31 F. P a la c k y , U rk u n d lic h e  B e it rä g e  z u r  G esch ich te  Böhmens und 
s e in e r  N a ch b a rlä n d e r im Z e i t a l t e r  Georgs von Podèbrad, FRA
11 ,20 , Wien 1860.
F. P a la c k y , S ta M  le to p is o v é  c e s t i ,  1378-1527. S c r ip to re s  
rerum  Bohemiearum I I I ,  Prag 1829• A bged ruck t i n :  D i lo  F . Pa- 
la ckého  I I ,  Prag 1941. E ine neue Ausgabe, d ie  auch d ie  von 
P a lacky  aus R ü c k s ic h t  a u f  d ie  Zensur ausge lassenen S te l le n  
e n t h ä l t ,  b r in g e n  F. Simek und M. Kanak, S ta ré  le t o p is y  ce s - 
ké z ru k o p is u  kM žovnTcīceho, Prag 1Ç59.
33 V g l.  Simek und Kanbk, S ta ré  le t o p i s y ,  S. 232-240 .
34 Enea S i l v i o  P ic c o lo m in i ,  D e u ts c h la n d , wer B r i e f t r a k t a t  an
H. Mayer und^Jakob w im p fe l in g s  A n tw o rte n  und Einwendungen 
gegen Enea S i l v i o .  GdV 104, K ö ln -G ra z  1962, Bd. 2 , S. 113 f•
35 V g l.  J i r á s e k  I ,  S. 1 3 0 f.  Der A d l ig e  p r o t e s t i e r t  gegen d ie  
Ehe z w is c h en dem Sohn Georgs und de r T o c h te r  des M a rkg ra fe n  
und bem erkt dazu : " S u lc h is  n i c h t  zu th u n e , das h e r  s ic h  80 
a ls o  in  das bosze, h ü n d is c h e , k e tz e r is c h e  B lu th  v e rm is c h e ."
36 J irá e e k  v e rd a n k t  e in z e ln e  Angaben z u r  C h a r a k t e r i s t i k  des Kö- 
n ig e  und z u r  B e lagerung  Wiens w iederum M. Beheim; v g l .  dazu 
K raus , H u s i t s t v i  I ,  S. 1 1 1 f.  Beheim erw ähnt besonders  d ie  
Neigung des Kön igs z u r  A s t r o lo g ie ,  d ie  im e rs te n  T e i l  des 
Romans erw ähnt w i r d ;  s ie h e  I ,  Kap. 1 ,5  u . a .
37 Z. W in te r ,  D ë j in y  k r o je  v zem ich őeskych od p o cá tku  s t o l e t i  
XV. at po dobu B e lo h o rské  b i t v y ,  Prag 1893•
38 B e i Tomek, D e je p is  V I I ,  S. 63 ; v g l .  J i r á s e k  I I ,  Kap. 3 5 -3 7 ,
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wo W iesenburge E n t la rv u n g  und d e r  P lan  des A t t e n ta t s  ge - 
s c h i l d e r t  werden.
39 V g l .  P a la c k y , D e j in y  IV ,  S. 323: " • - . D ie  R e l ig io n  und d e r 
G laube a b e r wurden s ie  auch noch 80 f e u r ig  he rau fbeschw o- 
r e n ,  waren n u r  d e r  Vorwand: der H aup tan laß  war immer d e r n a -  
t io n a le  Haß gegen d ie  Tschechen und d e r  S ta c h e l de r Rache 
f ü r  das in  den H u s s ite n k r ie g e n  e r l i t t e n e  U n r e c h t • . . "
40 D ie s  b e t r i f f t  v o r  a l le m  d ie  Auslegung des E id e s ; v g l .  ebd•
S. 3 9 5 f f . und J ir á s e k  I ,  S• 45 3 .
41 G o lia  bedeu te nds te  S c h r i f t e n  in  d ie s e r  H in s ic h t  s in d  d ie  
schon erw ähnten Q u e lle n  und U ntersuchungen sow ie "Rokyç§nova 
P o s t i l l a 1,1 ČCM 1879» "Je d n o ta  b r a t r s k á  v 15• s t o l e t i " ,  CCM 
1884f und "C h e lc ic k ÿ  a Jedno ta  v XV. s t o l e t i 1,' Prag 1916,
ed. K. K r o f ta *  Zu G o l l  v g l .  P la s c h k a , Von P a la cky  b is  P eka r,
S. 56-71 . P laschka  g e h t besonders a u f  d ie  K o n tro v e rs e  z w i-  
sehen G o l l  und s e in e r  Schu le  und Masaryk e in  und h e b t den 
U n te rs c h ie d  zw ischen G o l ls  k r i t i s c h e r  A u ffa ssu n g  d e r  ts c h e -  
c h is c h e n  G esch ich te  und d e r  T r a d i t io n  P a lackys  h e rv o r .
42 V g l .  Š a ld a , Umelecká tv o rb a  a s t á t .  I n :  0 um eni, Prag 1955,
S. 951 " . • .Jedes Werk e in e s  ts c h e c h is c h e n  D ic h te rs  e n t h i e l t  
schon wegen d e r T a tsache , daß es T sch e ch isch  g e s c h r ie b e n  w a r, 
e in e  Tendenz, d ie  d e r  h e im lic h e n  R e v o lte ,  auch V r c h l ic k ÿ s  
o d e r Zeyers l ' a r t  pou r l ' a r t .  Daraus f o lg t e  ganz ko n se qu en t, 
daß jede  ü b e r d u r c h s c h n i t t l ic h e  l i t e r a r i s c h e  ode r k ü n s t l e r i -  
sehe L e is tu n g  schon von s e lb s t  e in e  p o l i t i s c h e  T a t w ar: S ie  
m a n i f e s t ie r t e  v o r  Ö s te r re ic h  und Europa u n se r R echt a u f  po - 
l i t i s c h e s  und s t a a t l i c h e s  Leben a ls  e in e s  V o lke s  m i t  k u l t u -  
r e l le m  N iveau  und h i s t o r i s c h e r  T r a d i t i o n . . . "
43 Dazu s ie h e  P e s a t, B o j о A. J i r á s k a ,  S. 6 6 -7 5 , J irá s k o v o  d i l o  
za p r v n l  svë tovè  v á lk y .  Für d ie  Tendenz d e r Werke des A u to rs  
i s t  beze ich ne n d , daß in  d ie s e r  Z e i t  auch Novák und Š a lda  den 
pädagog ischen Wert erkennen und i h r  s tre n g e s  U r t e i l  t e i l w e i -  
se r e v id ie r e n .  V ä I.  auch F r iö ,  Ž iv o t  a d i l o  A. J i r á s k a ,  S•
6 2 f .
44 D iese  A u ffa ssu n g  übern im m t J i r á s e k  von P a la c k y , D e j in y  IV ,
S. 374: " . . .  E r wurde ü b e rh a u p t von z e itg e n ö s s is c h e n  Rednern 
schon a ls  F r ie d e n s fü r s t  (H ervorhebung vom V e r fa s s e r )  g e lo b t ,  
a ls  e in  z w e i te r  Numa P o m p il iu s ,  d e r d ie  K r ie g e  haß te  und s ic h  
bemühte, ü b e r a l l  den G e is t  des F r ie d e n s  zu wecken und das Ge- 
d e ih e n  des Landes zu f ö r d e r n • • • "
45 Dam it w e ic h t  J i r á s e k  von Tomek ab , a e r n i c h t  das n a t io n a le  E ie  
ment h e rv o rh e b t  und n u r  d ie  U n e in ig k e i t  im R e ic h t  s ie h t .  B e i 
Tomek macht d e r  M a rk g ra f aem K ön ig  V e rsp rechungen , w a rn t ih n  
abe r jedoch  v o r  seinem Vorhaben. V g l•  D e je p is  V I I ,  S• I 4 f .
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7 . D ie  h u s s i t is c h e n  E rzä h lu n g e n  und Dränen J ir å s e k s
An d ie  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  Romanzyklen s o l l  s ic h  nun e in e  k u r -  
ze U n te rsuchung  d e r h u s s i t is c h e n  E rzä h lu n g e n  und Dramen J i r á -  
seks a n s c h l ie ß e n .  D ie  E rz ä h lu n g e n , d ie  z u m e is t i n  den a c h t z i -  
g e r  Jah ren  e n ts ta n d e n , nahmen im Grunde t e i lw e is e  schon d ie  
T h e m a tik  d e r  s p ä te re n  Z y k le n  vorweg und waren V e rsu che , nach 
den Romanen aus dem 17. und 18. J a h rh u n d e r t  auch das 15. in  
d ie  D a r s te l lu n g  d e r  ts c h e c h is c h e n  V e rg a n g e n h e it  e in z u b e z ie -  
h e n . 1 M it  Ausnahme d e r  v o r h u s s i t is c h e n  Z e i t  umfassen d ie s e  
k le in e n  Werke d ie  gesamte h u s s i t is c h e  Epoche, von den A n fa n -  
gen d e r  Bewegung b is  zu Georg von Podèbrad . Wegen o f f e n s i c h t ־  
l i c h e r  Schwächen h a t  J i r á s e k  e in z e ln e  von ih n e n  n i c h t  in  s e i -  
ne gesammelten Werke aufgenommen und s ie  d u rch  g e lu n g e n e re  Ro- 
mane e r s e t z t .  Das ungenügende Q u e l le n m a te r ia l  und d ie  rom an- 
t is c h e  T r a d i t i o n  s in d  d ie  U rsachen d e r  Dominanz d e r  b e l l e t r i -  
s t is c h e n  H and lung in  d ie s e n  E rz ä h lu n g e n , w esha lb  das h i s t o r i -  
sehe Geschehen n u r  a ls  K u l is s e  f ü r  e in e  spannende F abe l d ie n t .  
A l le r d in g s  d a r f  d ie s e s  U r t e i l  n i c h t  v e r a l lg e m e in e r t  werden, 
da J i r á s e k  in  zunehmendem Maße d e r  r e a l i s t i s c h e n  Methode h u i -  
d i g t e ;  d ie s  macht s ic h  besonders  im genaueren ü r t s -  und Z e i t -  
k o l o r i t  bem erkba r.
"S la v n v  d e n 11 und "Konec a p o c á te k "  (1879)
Im Jahre  1879 v e r ö f f e n t l i c h t e  J i r á s e k  zw e i "Romane"2 aus d e r  
h u s s i t is c h e n  Z e i t ,  i n  denen e r  An fang und U n te rg ang  d e r  bewe- 
gung d a r s t e l l t . ^  In  1'S la v n y  den" b i l d e t  d ie  L ie b e s g e s c h ic h te  
zw ischen dem D eutschen  H o p fn e r  und M aruska, d e r  T o c h te r  des 
ts c h e c h is c h e n  Kaufmanns K rá s a , d ie  Achse des Geschehens; d ie  
h is to r is c h e n  E re ig n is s e  -  d ie  Anfänge d e r  h u s s i t is c h e n  Bewe- 
gung, d ie  S c h la c h t  am V e i ts b e r g  und d ie  V erb rennung  K rásas i n  
B re s la u  -  t r e t e n  v o r  d ie s e r  L ie b e s h a n d lu n g  z u rü c k .  N achd rück - 
l i e h  s t e l l t  d ie  F o rschung  f e s t ,  daß d ie  Romanze zu dem S in n  
des h is t o r i s c h e n  Geschehens i n  k e in e r  Bez iehung s t e h t ,  da d ie  
i n d i v i d u a l i s t i s c h e  T r a d i t i o n  d e r  R om antik  e ine  w i r k l i c h e  V e r -  
f le c h tu n g  v e r h in d e r t  .** D ie s  e r g ib t  s ic h  aus dem V e rg le ic h  m it  
" P r o t i  v s e n " , d e r  s p ä te re n  B e a rb e itu n g  d e sse lb e n  S u je ts ,  in  
dem d ie  L ie b e s h a n d lu n g  manchmal f a s t  zu eng m i t  dem E n ts te h e n  
de r t a b o r i t i s c h e n  Gemeinde ve rbunden  i s t .  Obwohl "K a ruskas  L ie -
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besroman" (N e je d lÿ )  den e ig e n t l ic h e n  I n h a l t  d e r E rzä h lu n g  b i l -  
d e t ,  v e rn a c h lä s s ig t  d e r  A u to r  d ie  h is to r is c h e n  E re ig n is s e  
n i c h t  ganz und s c h i l d e r t  s ie  in  d e r  S ic h t  e in fa c h e r  Menschen, 
n i c h t  g ro ß e r h i s t o r i s c h e r  P e rs ö n l ic h k e i te n ,  Daß e r  noch k e in  
Q u e lle n s tu d iu m  b e t r e ib t ,  geh t aus d e r rom a n tische n  Handlung, 
dem ungenauen L o k a lk o lo r i t  und e in z e ln e n  B e g r i f fs v e rm is c h u n -  
gen h e rv o r ;  e r  s p r ic h t  z .  B. a l lg e m e in  von K u s s ite n  und n i c h t  
von den T a b o r ite n  im Gegensatz zu 4P r o t i  v8em". Ebenso f e h l t  
d ie  p s y c h o lo g is c h e  V e r t ie fu n g  de r handelnden Personen, so daß 
s ie  kaum a ls  ty p is c h e  V e r t r e t e r  i h r e r  Z e i t  e rs c h e in e n . Für d ie  
n a t io n a le  Tendenz de r E rzäh lung  i s t  d ie  F e s ts te l lu n g  ch a ra k -  
t e r i s t i s c h ,  daß in  g ro b e r V e re in fa ch u n g  d e r g e s c h ic h t l ic h e n  
Fakten Anhänger und Gegner des H u s s it is m u s  m it  Tschechen e i -  
n e r s e i t s  und Deutschen a n d e re rs e i ts  i d e n t i f i z i e r t  werden. A u f 
Tomeks B e r ic h t  b e ru h t d ie  D a rs te l lu n g  des h is to r is c h e n  H in t e r -  
g rundes , während P a lackys  K o nzep tion  des Antagonism us zw ischen 
Deutschen und Tschechen in  de r n a t io n a le n  Tendenz p ro p a g ie r t  
w i r d .
D ie  E rzäh lun g  "Konec a pocáteR " b e h a n a e lt  den U ntergang Tabors 
und d ie  Anfänge de r B r ü d e ru n i tä t  (Je d n o ta  b r a t r s k á )  und e r -  
z i e l t  wegen d e r K o n tra s te  zw ischen A ltem  und Neuem e in d ru c k s -  
v o l le  W irkungen. S ie  b i e t e t  z u g le ic h  e in  B e is p ie l  f ü r  d ie  W ir -  
kung h is t o r i s c h e r  S tä t te n  a u f  d ie  P h a n ta s ie  des A u to rs ,  d e r 
s ie  m it  h is to r is c h e n  Personen in  V erb indung  b r in g t  und daraus 
e in e  Handlung fo r m t . ^  In  a l te n  t a b o r i t i s c h e n  P r ie s te r  Koranda 
und dem jungen V a v r in e c ,  dem Anhänger d e r Lehre C h e lc ic k y s ,  
s tehen s ic h  n i c h t  nu r zwei G en e ra tio n e n , sondern zwei v e r s c h ie -  
dene W eltanschauungen gegenüber, das r a d ik a le  Kämpfertum Ta- 
bors  und d ie  F r ie d e n s p re d ig t  des E in s ie d le r s  von C h e lc ic e .  Ob- 
wohl d e r  A u to r  d ie  Bedeutung de r neuen GedanKen a n e rk e n n t,  t r a u -  
e r t  dem U ntergang des a l te n  Tabor nach ; d ie s e r  s e in e r  p e rso n - 
l ie h e n  H a ltu n g  e n ts p r ic h t  d ie  M e la n c h o lie  d e r E rz ä h lu n g . Der 
E rö r te ru n g  r e l i g i ö s e r  Fragen w e ic h t  J i r á s e k  in  diesem Werk a u f ,  
weshalb e r  d ie  Bekehrung Evas, d e r w e ib l ic h e n  H a u p t f ig u r ,  z u r  
Lehre  d e r B rüae r a u f d ie  Zuneigung zu V a v r in e c  und n i c h t  a u f  
th e o lo g is c h e  Argumente z u r ü c k fü h r t .  E in  g e w isse r F o r t s c h r i t t  
gegenüber d e r  e rs te n  E rzä h lu n g  l i e g t  d a r in ,  daß ih r e  K a u p tp e r-
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sonen T ra pe r b e s tim m te r Ideen und s ie  n i c h t  mehr von den h i -  
s to r is c h e n  Strömungen a b g e lö s t  s in d .  D ie  E n ts teh ung  d e r e r -  
s te n  Brüdergem einde v e r le g t  J i r á s e k  i n  das Ja h r 1452, obwohl 
G o l l  1457 a ls  G ründungs jahr a n g ib t . ^  D ies  w e is t  a u f  d ie  r o -  
m an tische  und o f t  w i l l k ü r l i c h e  D a rs te l lu n g  de r h is to r is c h e n  
E re ig n is s e  h in ,  d ie  auch d ie se  z w e ite  E rzä h lu n g  von 1879 cha- 
r a k t e r i s i e r t .
11Hejtm anská s la v a 11 (1883)
Der Held von " B r a t r s t v o " ,  Jan T a la fu s  von O s tro v ,  s te h t  schon 
in  d ie s e r  f rü h e n  E rzäh lun g  im M i t t e lp u n k t .  Nach Jahren des 
Kampfes und Ruhmes k e h r t  d e r a l t e  K r ie g e r  a u f s e in  h e im a t l i -  
ches Gut in  Mähren z u rü c k , das e r  g ro ß z ü g ig  s e in e r  Schwester 
ü b e r la s3 e n  h a t t e ,  doch se ine  F r e ig e b ig k e i t  w ird  ihm vom Schwa- 
ge r s c h le c h t  g e lo h n t ,  da e r  ohne re ic h e  Beute e in z ie h t .  E r v e r -  
lä ß t  desha lb  das G ut, f ü h r t  e in  nahezu b e t t l e r h a f te s  D ase in  und 
g e rä t  u n te r  den L a n d e d e lle u te n  mehr und mehr in  V e rg e s s e n h e it .  
Während e ines  E in f a l l e  des U ngarnkön igs  M a tth ia s  C o rv inus  be- 
w e is t  e r  noch e inm al d ie  f rü h e re  T a p fe r k e i t ,  indem e r  m it  e i -  
nem u n g a r isch e n  D ie n e r das v e r la s s e n e  Gut v e r t e i d i g t  und d a b e i 
den Tod f i n d e t .  R ü ckb licke n d  s c h i l d e r t  J i r á s e k  den Auszug des 
jungen Edelmanns, den Tod s e in e r  jungen Frau nach d e r Trennung
7
und se ine  Taten u n te r  J is k r a  und A ksam it in  d e r  S lo v a k e i.  D ie  
m e la n c h o lis c h e  Stimmung d e r E rzä h lu n g  geh t aus dem L ie d  h e rv o r ,  
das T a la fu s  und auch s e in  D ie n e r s in g e n  und das d ie  Z uhö re r 
m it  Wehmut e r f ü l l t .  Es i s t  das L ie d  d e r u n g a r isch e n  G e lie b te n  
des Hauptmanns, welche nach A n s ic h t  des D ien e re  d ie  B rü d e r v e r -  
ra te n  h a t .  T a la fu s  s e lb s t  h ü l l t  s ic h  b e i i h r e r  Erwähnung in  
Schweigen; e r s t  am Sch luß d e r  E rzä h lu n g  f r a g t  e r  den s lo v a k i -  
sehen Hauptmann e in e r  f e in d l ic h e n  A b te i lu n g  nach d e r G e lie b te n  
und e r f ä h r t ,  daß s ie  j e t z t  d ie  Konkubine des M a tth ia s  C o rv inus  
s e i .  D ie  U n ga rin  M ária  d e r Rhapsodien h e iß t  i n  d e r E rzä h lu n g  
E s th e r  und s p i e l t  dem Fe ind  n ic h t  d ie  Z ip s e r  Burg in  d ie  Hände, 
sondern v e r r ä t  d ie  B rüd e r in  de r en tsche idenden  S c h la c h t von 
1458, Das b e r e i t s  in  11Hejtm anská s lá v a "  vorhandene M o tiv  de r 
t re u lo s e n  U n g a rin  m o d i f i z i e r t  J i r á s e k  in  " B r a t r s t v o "  e n ts c h e i-  
dend, indem d ie  von w i r k l i c h e r  L ie b e  e r g r i f f e n e  M ária  zu T a la -  
f Ú8 z u rü c k k e h r t .
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D ie  ro m a n tisch e  V e rh e r r l ic h u n g  von T a la fu s 1 Tod h ä l t  d e r P o r-  
schung n i c h t  s tand  und w ird  von Urbánek a ls  F i k t i o n  beze ichn0
n e t•  Zwar käm pfte  T a la fu s  w ie d e rh o l t  u n te r  Georg von Pode- 
b rad  gegen C o rv in u s  und v e r t e id ig t e  auch se ine  Heimatfcemein- 
de , doch i s t  e r  e r s t  nach 1475 g e s to rb e n .^  Der Grund f ü r  d ie  
p h a n ta s ie re ic h e  D a rs te l lu n g  in  d e r E rzä h lu n g  l i e g t  in  dem ge - 
r in g e n  Q u e l le n m a te r ia l ,  das dem A u to r  z u r  V e rfügung  s ta n d , o b - 
wohl e r  manche H inw e ise  in  ostböhm ischen A rc h iv e n  fa n d . Im ü b -  
r ig e n  b e ru h t  s e in e  E rzä h lu n g  a u f P a la ckys  Angaben1^ ü b e r den 
u n g a r isch e n  E i n f a l l  von 1469 und dem ro m a n tisch e n  Poem Janda- 
C id l in s k y s  "Jan T a la fu s  z O s t r o v a " .11 In  de r C h a r a k te r is ie -  
rung  des Helden nimmt J i r á s e k  schon Züge vorw eg, w e lche e r  
in  " B r a t r s t v o 11 w e i te r  a u s fü h r t ,  so d ie  L e id e n s c h a f t  z u r  Un- 
g a r in  und d ie  T a p fe r k e i t .
"M a ry la "  (1885)
In  d ie s e r  " I d y l l e  aus a l t e n  Z e i te n "  t r i t t  d ie  k ä m p fe r is c h e  
S e ite  des H u s s it is m u s  nahezu ganz i n  den H in te rg ru n d ,  da 
f r i e d l i c h e  und f r e u n d l ic h e  Töne d a r in  üb e rw ie gen . Um den Be- 
6 i t z  e in e s  Buchenwäldchens e n ts te h t  e in  S t r e i t  zw ischen  dem 
a l te n  Zemam O ndre j Buchovec und seinem jungen Nachbarn Roz- 
voda. Zbynek Buchovec, O nd re js  N e f fe ,  k e h r t  aus P o len  zu rü ck  
und b r in g t  d ie  T o c h te r  e in e s  g e fa l le n e n  Kameraden m i t ,  d ie  
s ic h  in  den jungen Rozvoda v e r l i e b t  und zu ihm f l i e h t ,  a ls  
de r S t r e i t  n i c h t  zu s c h l ic h te n  i s t .  M i t  G ewalt w i l l  Zbynek 
d ie  nach s e in e r  A n s ic h t  e n t f ü h r te  M a ry la  z u rü c k h o le n ,  doch 
s ie  e n ts c h e id e t  s ic h  f ü r  Rozvoda und beende t d a m it  d ie  A u s e in -  
a n d e rse tzu n g e n . D ie  K o n tra h e n te n  versöhnen s ic h  a u f  dem Land- 
ta g  zu P rag , i n  dessen V e r la u f  Georg von Podëbrad zum K ön ig
«
g e w ä h lt w i r d .  D iese  I d y l l e ,  in  d e r  e in e  " I l i a s "  en m in ia tu r e  
eher e rh e i te rn d e  a ls  d ü s te re  Züge t r ä g t , 12 s p ie g e l t  d ie  g e o rd -  
n e te n  V e rh ä l tn is s e  i n  Böhmen während d e r  R e g e n ts c h a ft  Georgs 
w id e r ;  R echt und Gesetz muß s c h l ie ß l i c h  auch Zbynek a n e rke n - 
nen , d e r a ls  Erbe d e r Kampfgesinnung Tabors im gewaltsam en 
Vorgehen d ie  e in z i f e  M ö g l ic h k e i t  s ie h t ,  den S t r e i t  zu beenden. 
Zbynek, d e r  schon m it  Rozvoda M e in u n g s v e rs c h ie d e n h e ite n  wegen 
des z u k ü n f t ig e n  Kön igs von Böhmen h a t t e , h ö r t  n i c h t  a u f  d ie
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Warnungen s e in e s  Onkels und sammelt e in  k le in e s  H eer, um Ma-
r y l a  z u rü c k z u h o le n . D ieses Heer und auch d e r K r ie g s z u g  s in d
n u r  e in  schwacher Abglanz T ab o rs , obwohl d ie  K am p fb ege is te -
ru n g  in  Zbynek und anderen E d e l le u te n  noch f o r t l e b t .  Hach dem
Landedelmann Jan T a la fu s  in  d e r  vorhergehenden E rzäh lun g
s t e l l t  J i r á s e k  auch in  d ie s e r  A ngehö rige  des n ie d e re n  A d e ls ,
des Zem anstvo, in  den M i t t e lp u n k t  d e r H and lung. Gerade das
In te re s s e  an den S c h ic k s a le n  d ie s e s  S tandes, des im U n te r־
s c h ie d  z u r  H o c h a r is to k r a t ie  " n a t io n a le n 11 A d e ls ,  l i e ß  d ie se
14E rzä h lu n g  e n ts te h e n .
Der A u to r  v e rm e id e t in  de r I d y l l e  a b s ic h t l i c h  le id e n s c h a f t -  
l i e h e  Töne, besonders in  de r L ie b e s g e s c h ic h te .  M a ry la  s p ü r t  
t r o t z  ih re s  überschäumenden Temperaments und w i ld e n  K r ie g e r ־  
b lu te  n i c h t  d ie  Gewalt de r e rs te n  L ie b e  und i s t  in  den Begeg- 
nungen m it  Rozvoda im U n te rs c h ie d  zu ih rem  s o n s t ig e n  Wesen 
sc h ü c h te rn  und ve rschäm t; s ie  g e h ö r t  d e sh a lb  zu den F rauen- 
und M ädchengesta lten  J i r å s e k s ,  de ren  Ze ichnung von de r p o ln i -  
sehen Rom antik b e e in f lu ß t  i s t .  Nur i n  e in ig e n  E rzäh lungen  aus 
dem Rokoko e r r e ic h t  d e r  A u to r  nochm als d ie  i d y l l i s c h e  S t im - 
munp d ie s e s  G e n re b ild e s ,  in  dem s ic h  z u g le ic h  s e in  Humor a u s - 
s p r i c h t .  Der a l t e  Buchovec m it  seinem w u n d e r lic h e n  Glauben an 
Träume, Rozvodas D ie n e r ,  d e r s t e t s  von se inen  " g e fä h r l ic h e n "  
E r le b n is s e n  in  den Türkenkämpfen e r z ä h l t ,  und besonders de r 
" s c h ie fm ä u l ig e "  und p ro z e ß s ü c h tig e  T ib u r c iu s  C e lechovsky s in d  
s o lc h e  kom ischen G e s ta lte n ,  welche den h u m o rv o lle n  Ton d e r E r -  
Zah lung v e r r a te n .  T ib u rc iu s  b r in g t  e ig e n t l i c h  den S t r e i t  in  
Gang, indem e r  Rozvodas und M ary las  Rendezvous Zbynek m i t -  
t e i l t  und zum en tsch ied ene n  Kampf a u f f o r d e r t ;  u n la u te re r  Metho־ 
den b e d ie n t  e r  s ic h  auch, um den Prozeß um das Wäldchen zu 
Zbynèks Gunsten zu wenden und h in d e r t  Rozvodas Zeugen an d e r 
Aussage v o r  G e r ic h t .  Den D u d e ls a c k p fe i fe r  und S tre u n e r  Vanèk 
lo c k t  T ib u r c iu s  du rch  d ie  S c h ild e ru n g  de r E re ig n is s e  in  Prag 
aus d e r Gegend f o r t ,  während e r  Rozvodas D ie n e r b e i dem K riegs• 
zug gefangennim m t und ih n  so la ng e  f e s t h ä l t ,  b is  d e r G e r ic h ts -  
te rm in  v o rb e i  i s t .  Doch se ine  Bemühungen s in d  v e r g e b l ic h ,  da 
ih n  d ie  s c h l ie ß l i c h  v e rs ö h n te n  P a r te ie n  n u r  v e ra c h te n  und e r
С
auch um d ie  H o ffnung  b e trog e n  w i r d ,  du rch  d ie  H e i r a t  m it  Zby-
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neks Schw ester e ine  re ic h e  M i t g i f t  e in z u s t r e ic h e n .  Ü b e rs ic h t -  
l i c h k e i t  und K la r h e i t  bestimmen d ie  A r c h i t e k to n ik  d e r  Z rz k h -  
lu n g f da d ie  H aupthand lung n ic h t  von Nebenhandlungen ü b e r-  
w uchert w i r d .  Bedeutsam an "M a ry la 11 e r s c h e in t ,  daß d ie  han- 
de lnden Personen in  enger Beziehung zu i h r e r  Z e i t  s tehen  una 
d ie  g e s c h i ld e r te n  E re ig n is s e  d ie  geo rdne ten  Zustande und den 
W ohlstand des Landes u n te r  Georg von Podebrad w id e rs p ie g e ln .  
J i r á s e k  bemüht s ic h  s e h r ,  das L o k a lk o lo r i t  w a h rh e its g e tre u  
w iederzugeben , um d ie  G la u b w ü rd ig k e it  s e in e r  Personen zu e r -  
w e ise n ; a ls  e r  um d ie  S c h ild e ru n g  d e r K le id u n g  des aus Po len 
heim kehrenden Zbynek v e r le g e n  i s t ,  wendet e r  e ic h  an se in en
v 1c;
M a le r fre u n a  M. A le s ,  d e r  ihm b e r e i t w i l l i g  S k izze n  ü b e r la ß t .  ׳ 
D e sg le ich e n  v e rs u c h t  e r ,  d ie  Rede d e r  Personen le b e n d ig  zu 
g e s ta l te n ,  indem e r  Archaism en und -  z u r  C h a ra k te r is ie ru n g  
Zbyneks -  Po lon ism en e i n f l i c h t .  Uber d ie  Q u e llen  des A u to rs  
g i b t  Urbánek A u s k u n f t ,  a u f  den ic h  de6ha lb  v e r w e is e .10
" "B ła ż e j C h o të r in s k y "  (1687)
Der Held d ie s e r  k ü rz e s te n  h u s s i t is c h e n  E rzä h lu n g  J ir å s e k s  i s t  
ebenso w ie  in  "Tcevská h ra n ic e "  e in  a l t e r  Hauptmann, d e r  in  
e in e r  en tsch e id end e n  S i t u a t io n  se in e  m i l i t ä r i s c h e  Aufgabe ü b e r 
d ie  B indungen des B lu te s  s t e l l t .  A ls  Hauptmann Georgs von Po- 
dèbrad v e r t e i d i g t  B la z e j C h o të r in s k y  1467 d ie  Festung Hodonin 
gegen e in e  u n g a r is c h e  Überm acht. Der ä l t e r e  s e in e r  zw ei Söhne 
s t i r b t  an den Fo lgen d e r Verwundungen, d ie  e r  b e i einem Zug 
des V a te rs  in s  F e in d e s la n d  e rh a l te n  h a t t e ;  Zdenek, d e r  jü n g e re ,  
f ü h r t  zu d ie s e r  Z e i t  e in e  E x p e d it io n  z u r  V ersorgung d e r  B e la -  
g e r te n  an und w ird  d a b e i gefangengenommen. A ls  Lösege ld  v e r -  
la n g t  M a tth ia s  C o rv in u s  d ie  Übergabe d e r  F es tung , doch d e r  
Hauptmann le h n t  d ie s  ab , da e r  an d ie  G e fa ng e nsch a ft s e in e s  
Sohnes n i c h t  g la u b t .  A ls  A n tw o r t  lä ß t  C o rv in u s  d ie  Köpfe d e r 
e rsch lag e nen  S o ld a te n  und z u le t z t  den Zdenëks u n te r  d ie  B e la -  
g e r te n  s c h ie ß e n . Der K ön ig  e r r e ic h t  je d o ch  s e in  Z i e l  n i c h t ,  
denn C h o të r in s k y  g i b t  n ic h t  a u f  und f ü g t  b e i einem u n e rw a r te -  
te n  A u s fa l l  M a tth ia s  b e t r ä c h t l i c h e n  Schaden zu , auch wenn e r  
s e lb s t  d a be i das Leben v e r l i e r t .
D ie  d ram a tisch e  S i t u a t io n  d ie s e r  E rzä h lu n g  kommt in  J ir å s e k s  
D a rs te l lu n g  n i c h t  v o l l  z u r  G e ltu n g . D a fü r  l ie g e n  d ie  Ursachen
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t e i l s  i n  de r C h a ra k te r is ie ru n g  des Hauptmanns a ls  e ines  v e r -  
wegenen K r ie g e rs ,  t e i l s  in  d e r  Ü b e rh e b l ic h k e i t  des V a te rs ,  
d e r  ohne w e ite re  N achforschungen d ie  Gefangennahme s e in e s  
Sohnes a b s t r e i t e t .  Auch wenn d ie s  so wäre -  e inen  A u g e n b lic k  
s c h ie ß t  ihm de r Gedanke du rch  den K op f - ,  h ä t te  d ie  Treue 
gegenüber dem A u f t ra g  des K ön igs  den V o r r a n g . M i t  A b s ic h t ,  
so s c h e in t  es , w e ic h t  d e r A u to r  de r S c h ild e ru n g  des s e e l i -  
sehen Zustandes se in e s  Helden aus, um se ine  T a p fe r k e i t  und 
K a m p fe n ts c h lo s s e n h e it  n i c h t  in  Frage zu s t e l l e n .  Wegen d ie -  
s e r  Gesinnung und des Gehorsams gegen den k ö n ig l ic h e n  B e fe h l 
vermag d e r  Tod de r be iden  Söhne C h o tè r in s k ÿ  n i c h t  v ö l l i g  zu 
lähm en. Obwohl e r  den Tränen n i c h t  wehren kann, s ie g t  doch 
s e in  unbeugsamer W i l le  und h ä l t  ih n  d e r  Gedanke an Rache a u f -  
r e c h t .  Das Vorgehen M a tth ia s  C o rv in u s 1 gegen d ie  ts c h e c h i-  
sehen Gefangenen e r in n e r t  an d ie  U n m e n s c h lic h k e it  se in e s  Va- 
te r s  János Hunyadi im Z y k lu s  " B r a t r s t v o " .  Aus dem Abwehrkampf 
d e r Tschechen gegen den von de r K u r ie  gedungenen un g a risch e n  
K ön ig  g r e i f t  J i r á s e k  d ie s e  b lu t ig e  Ep isode heraus und s t e l l t  
d a r in  d ie  b a rb a r is c h e  G rausam ke it de r f e in d l ic h e n  S e ite  in  
den M i t t e lp u n k t ,  wom it e r  z u g le ic h  e in e  bestim m te Tendenz v e r -  
b in d e t .
Der I n h a l t  d e r  E rzäh lun g  bestim m t auch ih re n  S t i l ,  d e r in  L in -
z e lh e i te n  an den e in e r  C h ro n ik  gemahnt; J i r á s e k  ve rm e id e t d ie
s o n s t in  se inen  Werken ü b l ic h e n  P e riod e n  und b e s c h rä n k t s ic ht
a u f  k u rz e  p rägnan te  S ä tze . D ie  Anregung zu d ie s e r  E rzäh lung
fand  e r  b e i  P a la c k y , d e r  e b e n fa l ls  d ie  G rausam keiten d e r  Un־
1Çga rn  v e r u r t e i l t . D ־7  ie  Angaben des H is t o r i k e r s  übe r d ie  H in -  
r ic h tu n g  d e r Tschechen v e rb in d e t  d e r  A u to r  m it  dem S c h ic k s a l 
des Hauptmanns C h o te r in s k y .  Hervorzuheben i s t  noch , daß d e r 
V e r fa s s e r  den S ö ld n e r fü h re r  V á c la v  V lc e k  von Čenov, den A u to r  
e ines  berühm ten K r ie g s re g le m e n ts ,  in  d ie  Handlung e in b e z ie h t .  
Diesem Zug J i r á s e k s ,  h is to r is c h e  Personen, denen e r  w e s e n t l i -  
ches Q u e l le n m a te r ia l  v e rd a n k t ,  in  se inen  Romanen und E rz a h lu n -  
gen s e lb s t  a u f t r e te n  zu la s s e n ,  begegnen w i r  in  den großen 
Z yk len  h ä u f ig .20
"Tcevská h ra n ic e "  (1891)
Zu den E rzäh lungen  aus dem Leben h u s s i t is c h e r  H a u p t le u te  ge­
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h ö r t  d ie s e s  e b e n fa l ls  ku rz e  und gesch lossene  Werk• b in e r  Ab-
t e i lu n g  der "W a ise n ", w e lche u n te r  Führung des Jan Čapek von
San d ie  Polen im Kampf gegen den deu tschen Orden u n t e r s t ü t z t ,
f ä l l t  b e i d e r  Einnahme D irsch a u s  (Tčevo) an de r W eichse l e ine
Gruppe ts c h e c h is c h e r  S ö ld n e r in  d ie  Hände, u n te r  aenen s ic h
auch Sohn und B rude r e in e s  Hauptmanns b e f in d e n .  D ie s e r  H aupt-
mann ü b e ra n tw o r te t  ohne R ü c k s ic h t a u f  s e in  e igenes  B lu t  den
B ruder und auch d ie  L e ich e  des den Verwundungen e rlegenen
Sohnes dem S c h e ite rh a u fe n .  M it  N ik o la u s  von R o k y tn ik  g e l in g t
dem A u to r  e in e  f ü r  h u s s i t is c h e  S trenge  una M ora l e x e m p la r i-
sehe G e s ta l t ,  deren Handlungsweise Jakubec.von  " a n t i k e r  M o ra l"
21sprechen lä ß t .  D ie  K a ta s tro p h e  des Hauptmanns nimmt J irá s e k  
in  e in z e ln e n  Vorausdeutungen vorweg, denn von dem A u g e n b lick  
an, da R o k y tn ik  von ts c h e c h is c h e n  S ö ld n e rn  in  deu tschen  D ie n - 
s ten  h ö r t ,  p la g t  ih n  a e r  s c h re c k l ic h e  Gedanke, daß s e in  B ru - 
d e r  und -  von d ie se n  v e r f ü h r t ־   auch s e in  Sohn zu V e r rä te rn  
geworden s e ie n .  Der P a l l  D irsch a u s  und d ie  M usterung o e r  Ge- 
fangenen b e re i te n  a l lm ä h l ic h  d ie  d ra m a tisch e  Schlußszene v o r ,  
in  d e r  s ic h  d ie  B rüde r a ls  Feinde gegenüberstehen und N ik o -  
la u s  den V e r rä te r  a ls  M örder se in e s  Sohnes b e z e ic h n e t .  Nur d e r 
f le h e n d e  B l i c k  des S terbenden h ä l t  den Hauptmann z u rü c k ,  s e i -  
nen B rud e r zu tö te n ,  d e r  ihm d ie  S treng e  gegenüber dem Sohn 
v o r w i r f t .  Während des Zuges z u r  Ostsee i s t  N iico laus  von R o k y t-  
n ik  t r a u r i g  und v e r d ü s te r t ,  da ih n  d ie  E re ig n is s e  zu se h r a u f -  
gew üh lt haben.
Der E in f lu ß  G o g o l's  i s t  in  a e r  t ra g is c h e n  G esch ich te  des H a up t- 
manns unschwer f e s t z u s t e l l e n ,  da n i c h t  n u r  das H a u p tm o tiv , son- 
dern auch d ie  S c h ild e ru n g  d e r Einnahme D irsch a u s  und des La - 
ge riebene  an"Taras B u l 'b a "  e r in n e rn .  D ie  n a t io n a le  Tendenz Cer 
E rzä h lu n g  geh t aus dem U r te i l6 s p r u c h  Jan Čapeks h e rv o r ,  in  dem 
z u g le ic h  d ie  tsch ech isch -» p o ln isch e  V e rb u n d e n h e it z u r  Sprache 
kommt :
'1. . .U n d  i h r  K nechte , sch lim m er a ls  d ie  H e iden , h a b t den D eu t- 
sehen gegen das e igene  V o lk  g e h o lfe n  und s e id  h ie r h e r  nach 
Preußen gekommen, um f ü r  So ld  gegen Seine M a je s tä t  den p o ln i -  
sehen König  und d ie  P o len  zu käm pfen, d ie  m it  uns e in e r  S p ra - 
che s in d  und uns Tschechen immer g e n e ig t  w a r e n ? . . . "22
K i t  d ie se n  S ö ld n e rn , d ie  f ü r  Geld V a te r la n d  und Glauben v e r r a -
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te n ,  nimmt de r A u to r  schon d ie  Typen in  " B r a t r s t v o "  vorweg, 
weshalb  d ie  E rzäh lun g  e ine  V o rs tu fe  des s lo v a k is c h e n  Z yk lu s  
i s t .  D ie  G e n a u ig k e it ,  m it  ae r e r das h u s s i t is c h e  Heerwesen 
s c h i l d e r t ,  ge h t a u f  d ie  Q u e lle n s tu d ie n  z u r  ts c h e c h is c h e n  Epo- 
pöe 11P r o t i  všem" z u rü c k , d ie  J i r á s e k  in  d ie s e r  Z e i t  v o r b e r e i -  
t e t ;  d e sha lb  vermag e r d ie  k r ie g e r is c h e  Atmosphäre g la u b h a f t  
zu p e s ta l te n  und den von P a lacky  und Tomek b e r ic h te te n  V o r-
л ך 
f a l l  m i t  Leben und Farbe zu e r f ü l l e n . 0  Den d ü s te re n  E in d ru ck  
v e r s t ä r k t  d ie  Stimmung d e r H e id e la n d s c h a ft  an d e r  W e ich se l, 
deren E in t ö n ig k e i t  a u f  den Hauptmann bedrückend w i r k t  und zu 
d e r s e in  s e e l is c h e r  Zustand in  Beziehung s te h t .  Da de r E rzäh - 
lu n g  e in e  L ie b e s g e s c h ic h te  f e h l t ,  g e l i n g t  es dem V e r fa s s e r ,  
d ie  Dominanz des t ra g is c h e n  Geschehens zu wahren und d ie  E r -  
e i r n is s e  seh r k o n z e n t r ie r t  d a r z u s te l le n .v.
A ls  D ra m a tik e r  t r i t t  J i r á s e k  im V e rg le ic h  m it  seinem Roman- 
s c h a ffe n  v e rh ä ltn is m ä ß ig  sp ä t an d ie  Ö f f e n t l i c h k e i t .  In  se inen  
d ra m a tische n  E r s t l in g e n  e n t r i c h t e t  e r  dem r e a l i s t i s c h e n  Drana
24
m it  Themen aus dem lä n d l ic h e n  M i l ie u  T r ib u t .  D ie  G rundsätze
des r e a l i s t i s c h e n  Dramas wendet e r  in  d e r  F o lg e z e i t  auch a u f
das h is t o r i s c h e  an. Im Zusammenhang m it  den h u s s i t is c h e n  R0-
manzyklen s te h t  de r P lan e in e r  D ra m e n -T r i lo g ie  m it  den h e r -
v o rra g e n d s te n  G e s ta lte n  de r h u s s i t is c h e n  Bewegung a ls  H e lden .
So v e r fa ß t  e r  nach e in an de r d ie  h is to r is c h e n  Dramen 11Jan Ž iž k a "
(1 9 0 3 ) ,  "Jan Hus" (1911) und "Jan Rohác" (1 9 1 3 /1 4 ) .  Kur d ie
pädagog ische Z ie ls e tz u n g  und d ie  I d e a l is ie r u n g  d e r  Helden und
n i c h t  d ie  k ü n s t le r is c h e  S e ite  s ic h e r te  de r T r i l o g ie  e in e  ge-
w isse  W irkung . T ro tz  d e r  von N e je d lÿ  v e rs u c h te n  E h re n re ttu n g
d ie 6 e r  h is to r is c h e n  Dramen s te h t  f e s t ,  daß d ie  L u s t -  und Mär-
c h e n s p ie le  J ir á s e k s  k ü n s t le r is c h  besse r ge lungen s in d  und ge -
rade  das a l le g o r is c h e  S p ie l  "L u ce rn a " h ä u f ig e r  und m it  g ro ß e -
rem E r f o lg  a u fg e fü h r t  w ird  a ls  d ie  h is to r is c h e n  Dramen. ^ D ie
Hauptschwäche de r T r i l o g ie  b e s te h t  d a r in ,  daß es dem A u to r
n i c h t  g e l i n g t ,  H is t o r ie  und D ic h tu n g  m ite in a n d e r  in  E in k la n g
zu b r in g e n  und d ie  h is to r is c h e n  Fakten  de r d ie  Helden b e h e r r -
sehenden Idee  u n te rz u o rd n e n , weshalb ep ische  H a ltu n g  und c h ro -
26n i k a r t i f e r  B e r ic h t  d o m in ie re n . J i r á s e k  i s t  s ic h  a lx e r d i r i f s
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s e lb s t  d a rü b e r im k la r e n ,  daß d ie  Treue gegenüber den h i s t o -  
r is c h e n  Pakten de r k ü n s t le r is c h e n  W irkung a b t r ä g l ic h  i s t . ^
"Jan Hus" (1911)
Obwohl d e r  E n ts teh ung  nach an z w e i te r  S t e l l e ,  s e i  d ie s e s  D ra -
ma zu n ä ch s t b e h a n d e lt ,  um d ie  R e ih e n fo lg e  de r h is to r is c h e n  E r -
e ig n is s e  b e iz u b e h a lte n .  Im Zusammenhang m it  de r I n t e r p r e t a t i -
on von "M ezi p ro u d y " wurde d a ra u f  h in g e w ie se n , daß d ie  unum-
g ä n g l ic h e  E rö r te ru n g  th e o lo g is c h e r  Probleme und d e r p s y c h o lo -
g is c h e n  E n tw ic k lu n g  des R e fo rm a to rs  den V e r fa s s e r  davon ab -
h i e l t ,  ih n  a ls  H a u p tg e s ta l t  e ines  Romans zu w äh len . Im Drama,
das d ie  le t z t e n  Le ben s jah re  Hussens d a r s t e l l t ,  s ie h t  s ic h  J i -
rá s e k  von d ie s e r  N o tw e n d ig k e it  b e f r e i t ,  da Hus a ls  " f e r t i g e r
C h a ra k te r "  e r s c h e in t ,  dessen fe s te  G rundsätze  e in e  w e ite re
E n tw ic k lu n g  a u s s c h lie ß e n . Uber d ie  S c h w ie r ig k e i te n ,  von w e l-
28chen Neruda im H in b l ic k  a u f  h is t o r i s c h e  Dramen m it  Hus a ls  
Helden s p r i c h t ,  kommt auch d e r D ra m a tik e r  J i r á s e k  n i c h t  h in -  
weg. E r g i b t  d e sh a lb  -  und dam it e rw e is t  s ic h  Nerudas ? e s t -  
Stellung, daß es an Hus w enig zu ändern gebe, a ls  r i c h t i g  -  
d e r h is to r is c h e n  Handlung e in d e u t ig  den Vorzug und s ie h t  d a - 
von ab , d ie  s e e l is c h e  S i t u a t io n  Hussens in  den en tsch e id en d en  
le t z t e n  Jahren  zu g e s ta l te n .
J i r á s e k  s t e l l t  das t ra g is c h e  Geschehen in  e in z e ln e n ,  o f t  w i l l -  
k ü r l i c h  aus dem h is to r is c h e n  Zusammenhang h e ra u s g e lö s te n  S ta -  
t io n e n  d a r .  D ie  E x p o s i t io n  des Dramas, in  de r s ic h  Hus de r 
S c h lie ß u n g  d e r B e th le h e m ska p e lle  und Verbrennung von W ik l i f s
♦
S c h r i f t e n  w id e r s e tz t ,  b e d e u te t den e rs te n  Höhepunkt im Kampf 
m i t  d e r H ie r a r c h ie .  Schon im e rs te n  A k t s te h t  Hussens E n t-  
ech luß  f e s t ,  d ie  von ihm e rka n n te  W a h rh e it t r o t z  a l l e r  D rohun- 
gen und Warnungen u n e r s c h ü t te r l i c h  zu v e r te id ig e n ;  d ie s e  H a i-  
tun g  ä n d e r t  s ic h  im w e ite re n  V e r la u f  des Dramas n i c h t  ur.d 
f ü h r t  s c h l ie ß l i c h  zu s e in e r  V e r u r te i lu n g  in  K o ns tanz . D ie  f o l -  
genden " B i ld e r "  -  J i r á s e k  le h n t  s ic h  d a r in  an Shakespeares 
H is to r ie n s tü c k e  an ־  e n th a l te n  den A b la ß s t r e i t  i n  P ra g , d ie  
Verhängung des I n t e r d i k t s  übe r d ie  S ta d t  und s c h l ie ß l i c h  d ie  
A b re is e  nach Konstanz sowie den K e tz e rp ro z e ß . S ie  a l l e  d ie n e n  
dazu , d ie  konsequente H a ltu n g  des R e fo rm a to rs  d a r z u s te l le n  und 
s e in e  B e l ie b t h e i t  beim e in fa c h e n  V o lk  zu v e ra n s c h a u l ic h e n .
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Der A u to r  k o n z ip ie r t  s e in e n  Helden a ls  G e s ta l t  aus dem V o lk ,  
d ie  m it  ihm b is  zum Ende in  V erb indung  b l e i b t ;  d ie s  g e h t  aus 
v ie le n  Episoden h e rv o r ,  in  denen Hus d ie  G e füh le  und Sehnsüch- 
te  d e r  e in fa c h e n  Menschen a u s s p r ic h t  und das V o lk  ih n  v e r e h r t .  
Hus i s t  s t e t s  um das Wohl d e r von ihm g e fü h r te n  Menschen be - 
s o r g t ;  d ie s  t r ä g t  ihm von P a le c , seinem Freund und s p ä te re n  
F e in d , den V o rw u r f de r Demagogie e in .  J i rá s e k  s ie h t  i n  Hus- 
sens S c h ic k s a l d ie  T rag ö d ie  des In d iv id u u m s , das dem G ew is- 
sen mehr g e h o rc h t a ls  de r A u t o r i t ä t  d e r  K irc h e  und das u n te r -  
l i e g t ,  w e i l  d ie  Z e i t  f ü r  e in e  Reform noch n i c h t  r e i f  i s t .  E r 
s c h i l d e r t  in  diesem R ingen den Heroismus des R e fo rm a to rs ,  dem 
d ie  A u t o r i t ä t  d ie s e r  K irc h e  e in  o r d e n t l ic h e s  Gehör v e rs a g t  
und de r de sha lb  v e r u r t e i l t  und n ic h t  g e r ic h t e t  w i r d . ^  Hus 
i s t  i n  e r s te r  L in ie  e in  g ro ß e r Mensch, d e r  d ie  e rk a n n te  W ahr- 
h e i t  konsequent v e r t e i d i g t ,  ohne je doch  z u r  Gewalt a u fz u ru -  
fe n .
Obwohl d ie s e s  Drama e ine  gew isse M o n u m e n ta lis ie ru n g  des H e l-  
den n ic h t  ve rm e iden  kann , b e s i t z t  es doch im Gegensatz zu den 
be iden  anderen S tücken e ine n  w e s e n t l ic h e n  d ra m a tisch e n  K e rn , 
una zwar im V e r h ä l tn is  Hussens zu P a le c . D ie  F u rc h t  v o r  d e r  
Macht d e r  K irc h e  und den Konsequenzen de r neuen Lehren  h ä l t  
den Freund Hussens z u rü c k ,  dem M a g is te r  w e i te r  zu f o lg e n ;  da - 
neben s p ie le n  auch p e rs ö n l ic h e  A m b it io n e n  k e in e  g e r in g e  R o l le .  
Pá lec b l e i b t  so la n g e  M i t s t r e i t e r  i n  K tm pf Huscens um d ie  V e r-  
w i r k l ic h u n g  von W ik l i f s  Thesen, a ls  d ie 3 e r  u n te r  aen G e le h r -  
ten  a u sg e tra g e n  w i r d .  A ls  abe r d ie  neuen Gedanken d u rc h  d ie  
P re d ig te n  Hussens im V o lk  W id e rh a l l  f in d e n  und d ie  G rund lagen  
d e r H ie r a r c h ie  zu e r s c h ü t te r n  d roh en , f ü r c h t e t  e r  d ie  w e i te r e  
E n tw ic k lu n g ,  w ird  zu einem e r b i t t e r t e n  Gegner des M a g is te rs  
und m it  M icha e l de C ausis  zum A n k lä g e r a u f  aen K o n s ta n ze r Kon- 
z i l .  In  den D ia lo g e n  v o r  dem Bruch ze ig e n  s ic h  d e u t l i c h  d ie  
Gegensätze: Hus e rw e is t  s ic h  d a r in  a ls  V e r te id ig e r  d e r  W ahr- 
h e i t  und d e r  Rechte des V o lk e s ,  während Pá lec n u r  d ie  Macht 
und A u t o r i t ä t  de r K irc h e  a n e rkenn t und d ie  d e m o k ra t is c h e n  ? r in  
z ip ie n  des Freundes a b le h n t .  Durch aas w ir k u n g s v o l le  M o t iv  
de r s ic h  i n  e r b i t t e r t e  F e in d s c h a f t  wandelnden F re u n d s c h a ft  
e r h a l t  das S ch a u sp ie l e in e  m ensch liche  B e re ich e ru n g  und e in e
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gew isse  p s y c h o lo g is c h e  V e r t ie fu n g .  Dem Werk f e h l t  je do ch  d e r 
e ig e n t l i c h e  d ra m a tisch e  Nerv und d e r  K o n f l i k t ,  d e r das Gesche- 
hen ohne äußere A n lässe  v o rw ä r ts  bewegt. Hus und d ie  anderen 
Personen fa s s e n  wohl E n ts c h lü s s e  und f ä l l e n  m i tu n te r  E n ts c L e i-  
dungen, abe r d ie s e  werden n i c h t  in  bedeutsamen Monologen be- 
g rü n d e t .
Das h is t o r i s c h e  M a te r ia l  b e h e r rs c h t  de r V e r fa s s e r  nahezu b e s- 
8 e r  a ls  P a la c k y , was s ic h  a l le r d in g s  a u f  se in e  Dramen n e g a t iv  
a u s w ir k t  und ihnen  e in e  " c h r o n ik a r t ig e  Färbung" (G ö tz ) g i b t .  
Dadurch g e l i ngen ihm s a t te  h is t o r is c h e  B i ld e r ,  doch drangen 
ü b e r f lü s s ig e  Episoden d ie  Haupthand lung zu rück  una b e e in f lu s -  
sen d ie  O rg a n is a t io n  des Ganzen n a c h t e i l i g .  D ie  in  den ande- 
re n  Dramen vorhandenen Massenszenen fe h le n  in  "Jan Hus" b is  
a u f  e in e  Ausnahme; d ie s e  -  das V e rhö r in  Konstanz ־  z e ic h n e t  
s ic h  d u rc h  le b e n d ig e  D a rs te l lu n g  aus und b e a c h te t d ie  Bauge- 
s e tz e  d e r  d ra m tisch e n  Szene. Obwohl d ie  pädagogische A b s ic h t  
und d ie  n a t io n a le  Tendenz n i c h t  ganz fe h le n ,  v e rm e id e t J i r å -  
8ek d ie  e in s e i t i g e  C h a ra k te r is ie ru n g  d e r Deutschen s e in e r  Ro- 
mane. Gewiß k la g e n  auch d ie  aus Prag 1409 ausgezogenen d e u t -  
sehen P ro fe s s o re n  in  Konstanz gegen Hus, doch f ä l l t  ih r e  Po- 
le m ik  i■  V e r h ä l tn is  zu den von p e rsö n lich e m  Haß bestim m ten 
v e r le u m d e r is c h e n  A n g r i f fe n  s e in e r  L a n d s le u te  kaum in s  G e w ich t.
1,Jan Ž iz k a "  (1903)
In  d iesem  Drama k n ü p f t  d e r V e r fa s s e r  c h ro n o lo g is c h  an d ie  in  
dem Roman " P r o t i  všem" g e s c h i ld e r te n  E re ig n is s e  an -  auch "Jan  
Hus" s e t z t  "M ezi p ro u d y " f o r t  -  und übern im m t z u g le ic h  v ie le  
e p is c h e  S t i l p r i n z i p i e n .  Den konsequenten Kampf um d ie  Wahr- 
h e i t ,  f ü r  d ie  Hus g e s to rb e n  i s t ,  f ü h r t  de r b l in d e  Ž iz k a  gegen
«
a l l e  äußeren und in n e re n  Fe inde w e i t e r .  J i r á s e k  g e s t a l t e t  in  
den f ü n f  A k ten  e in z e ln e  S ta t io n e n  des R ingens zw ischen Ž iz k a  
und Sigmund, d ie  in n e re n  Z w is t ig k e i t e n  in  Prag und s c h l ie ß -  
l i e h  den V e r r a t  Prags an Ž iz k a .  Dabei f o l g t  e r  den d ra m a t i-  
sehen B augese tzen : e r  b r i n g t  e in e  E x p o s i t io n ,  d ie  p i t t e n  in  
das Geschehen e in f ü h r t ,  s e t z t  im 3* A k t e in en  Höhepunkt m i t  
d e r  D a r s te l lu n g  de r E in h e i t  im h u s s i t is c h e n  Lage r und s ie h t
«
a ls  K a ta s tro p h e  den A b f a l l  P rags . Im ganzen Werk f e h l t  j e -  
doch e in e  d ra m a tisch e  E n tw ic k lu n g ,  wovon auch Ž iz k a  s e lb s t
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n ic h t  ausgenommen i 8 t .  L r  i s t  8 ta t ie c h  g e z e ic h n e t ,  l ä ß t  im 
h a r te n  Kampf gegen den E rz fe in d  Sigmund n ic h t  nach und v e i ־  
p e r t  s ic h ,  m it  ihm zu v e rh a n d e ln ,  obwohl au rch  s e in e  Unnach- 
g ie b ig k e i t  das Land v e rw ü s te t  w i r d .  Wegen s e in e r  konsequen- 
te n  Gesinnung b e t r a c h te t  e r  den A b f a l l  Prags -  d ie  Sorge um 
das Wohl des Landes bewegt d ie  P rage r H u s s ite n  dazu -  a ls  
V e r ra t  an d e r gemeinsamen Sache und e rk e n n t d ie  Gründe d e r  
A b trü n n ig e n  n i c h t  an . Zur C h a ra k te r is ie ru n g  se in e s  H e lden  b e - 
d ie n t  s ic h  d e r  V e r fa s s e r  s ta r k e r  K o n tra s tw irk u n g e n ; e r  e t e l l t  
d e sh a lb  im 1. A k t d ie  G raueam keit und R ü c k s ic h ts lo s ig k e i t  S ig -  
munds besonders heraus ( 1 ,5 ,1 6 ) .  ž iž k a  i e t  im Gegensatz dazu 
g e re c h t ,  b e h a n d e lt  d ie  Gefangenen m e n sch lich  und v e r f i c h t  de - 
m o k ra t is c L e  G rundsä tze . S e lb s t  Kaspar S c h l ic k ,  d e r  S e k re tä r  
und s p ä te re  K a n z le r  Sigmunde, a c h te t  den b l in d e n  H e e r fü h re r ,  
da e r  d ie  Schwachen se in e s  H e rrn  n u r  zu g u t  K enn t. Der W id e r-  
s tand  ž iž k a s  gegen Sigmund w ird  dadurch m o ra l is c h  g e r e c h t f e r -  
t i g t .  Das Ž iz k a - B i ld  des S ch a u sp ie ls  übernim m t J i r á s e k  im we- 
s e n t l ic h e n  von Tomek, dem auch das S ch a u sp ie l gew idm et i s t ;  
abweichend von d e r  D a rs te l lu n g  des H is t o r i k e r s  b r i n g t  Ž iz k a  
im Drama dem r a d ik a le n  P r ie s te r  Jan Ž e l iv s k y  gew isse S ym p a th i-  
en entgegen und t r ä g t  auch k e in e  Schu ld  am S tu rz  des P ra g e r A r -  
m e n p re d ig e rs . J irá s e k s  Ž iz k a  i s t  je doch  ke inesw egs e in  S o z ia l -  
r e v o lu t io n ä r ,  a ls  den ih n  d ie  m a rx is t is c h e  K r i t i k  c h a r a k t e r i -  
e i e r t . E r  e r g r e i f t  w oh l ö f t e r  gegen d ie  H e rren  P a r t e i ,  doch 
s p r i c h t  daraus besonders d e r  Haß gegen d ie  V e r r ä te r  am K e lc h .
Was schon b e i  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  von 11Jan Hus" f e s t g e s t e l l t  
wurde, g i l t  i n  g le ich em  Maße auch f ü r  J irá s e k s  e r6 te s  h u s s i -  
t is c h e s  Drama. Wiederum b e s te h t es n u r  aus e in z e ln e n  h i s t o r i -  
sehen B i ld e r n ,  t r e i b t  d ie  L o g ik  des h is to r is c h e n  Geschehens 
d ie  Handlung voran und f e h l t  d ie  p sy c h o lo g is c h e  M o t iv ie ru n g  
von ž iž k a s  E n ts c h lü s s e n . D ie  Dominanz des h is to r is c h e n  Gesche- 
hens und d ie  v ie le n  D e ta i ls  s in d  f ü r  den ep ischen  C h a ra k te r  
des S c h a u s p ie ls  v e r a n tw o r t l i c h .  Nur e inm al v e rs u c h t  d e r  V e r-  
fa s s e r ,  auch p e rs ö n l ic h e  M o tive  f ü r  ž iž k a s  H and lungsw e ise  h e r -  
an zu z ie hen , indem e r  den Rachezug gegen Prag t e i lw e is e  a u f  den 
Tod von ž iž k a s  Schw iegersohn in  de r S c h la c h t b e i  M alesov z u -  
r ü c k f ü h r t .  L y r is c h e  Züge fe h le n  diesem S ch a u sp ie l g ä n z l ic h ;  in
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ihm h e r r s c h t  a l l e i n  d ie ״  b lu t ig e  P o e s ie  des S chw ertes" (B o - 
r e c k y ) .  Außer e in z e ln e n  ge lungenen  Massenszenen^^ r a g t  d e r 
d ra m a tis c h e  S c h lu ß a u f t r i t t  h e r v o r ,  das R ingen zw ischen Ž iz k a  
und dem jungen P r ie s te r  Rokycana um d ie  E x is te n z  P rags. K e h r- 
fa c h  h a t te  d ie s e r  A u f t r i t t  schon v o r  J i r á s e k  im M i t te lp u n k t
י י
d ic h t e r is c h e r  B e a rbe itu n ge n  g e s ta n d e n . J D iesen  V o rb i la e rn  
f o l g t  J i r á s e k  und lä ß t  den P r ie s t e r  m i t  beschwörenden W often 
um d ie  Schonung Prags b i t t e n .  Doch Ž iž k a s  unbeugsame H a ltu n g ,  
d ie  n i c h t  e inm a l d ie  A n s p ie lu n g  a u f  Sigmunds V e rh a lte n  nach 
d e r N ie d e r la g e  am V e ixsb e rg  e r s c h ü t te r n  kann , ä n d e r t  e r s t  d ie •  
I n t e r v e n t io n  s e in e r  T o c h te r .  Am S ch luß  des Dramas w ird  das 
G e lö b n is  d e r E in h e i t  im Kampf f ü r  G o tte s  W a h rh e it e rn e u e r t ;  
d a m it r u f t  de r V e r fa s s e r  s e in  V o lk  in  a e r Gegenwart a u f ,  d ie  
E in i g k e i t  a ls  G rundlage e in e r  besse ren  Z u k u n f t  zu wahren.
,,Jan Rohác11 (19 1 3 /1 4 )
G esch lossene r und m onum enta ler a ls  d ie  vorhergehenden Dramen 
i s t  das l e t z t e  S tück d e r h u s s i t is c h e n  T r i l o g i e ,  das den aus« 
s ic h ts lo s e n  W iders tand  Jan Rohács von S io n  gegen Sigmund zum 
I n h a l t  h a t .  B rach ten  d ie  e rs te n  Dramen Anfang und Höhepunkt 
d e r h u s s i t is c h e n  Bewegung a u f  d ie  Bühne, so b e h a n d e lt  das d r i t -  
te  ih re n  h e ro is c h e n  U n te rg a ng . D ie  G e s ta l t  des t a b o r i t i s c h e n  
Hauptmanns, de r nach L ip a n y  a l l e i n  gegen Sigmund w e ite rk ä m p f-  
te  und ih n  n i c h t  a ls  böhmischen K ö n ig  a n e rk a n n te , h a t te  schon 
ö f t e r  ts c h e c h is c h e  A u to ren  b e s c h ä f t i g t .  Aus P ie t ä t  gegenüber 
S v a to p lu k  Čech, de r e b e n fa l ls  e in  Drama ü b e r Rohác v e r fa ß te ,  
wendet s ic h  J irá s e k  d ie s e r  G e s ta l t  v e rh ä l tn is m ä ß ig  sp ä t zu .
"Jan Rohác" i s t  d ie  T ra g ö d ie  des einsamen K äm pfers , d e r  wegen 
s e in e r  u n n a ch g ie b ig  er. H a ltu n g  in  d ie  I s o la t i o n  g e r ä t .  D ie  V e r-  
einsamunp des Helden v e ra n la ß t  J i r á s e k  z u r  M o n u m e n ta lis ie ru n g  
und H e r o is ie r u n g , weshalb Rohác im Gegensatz zu Hus und Ž iz k a  
w e n ig e r v o lk s tü m l ic h  i s t  und s t a r r e ,  ja  f re s k e n h a f te  Züge 
t r ä g t ,  d ie  auch s e in  le id e n s c h a f t l i c h e s  Wesen n i c h t  v e r w i -  
sehen ka n n . E r e rs c h e in t  in  J i r å s e k s  D a rs te l lu n g  a ls  S te in  
gewordenes S in n b i ld  des T ro tz e s  und W ide rs tan des  ü b e rh a u p t.
Aus n a t io n a le n  und r e l ig iö s e n  Gründen le h n t  Rohác den Erben 
n e r  böhm ischen Krone ab; schon v o r  L ip a n y  b e t r a c h te t  d e r  t a -  
b o r i t i s c h e  Hauptmann Sigmund a ls  g rö ß te n  F e ind  dea ts c h e c h i-
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sehen V o lk e s  und c h a r a k t e r i s i e r t  ih n  m it  den aus " P r o t i  vsem" 
bekannten  Schimpfnamen. A u f d iesem Haß bau t de r V e r fa s s e r  das 
Drama a u f  und g e s t a l t e t  d ie  }E n tw ick lung  des Helden i n  e in z e l -  
nen B i ld e r n .  Nach a e r N ie d e r la g e  von L ip a n y  g i b t  Rohác den 
Kampf n i c h t  a u f ;  a l s  a b e r auch T a b o r, w ohin  e r  nach d e r  L n t -  
la s s u n g  aus d e i־ G e fa n g e n s c h a ft z u rü c k k e h r t ,  Sigmund a ls  K ön ig : 
a n e rk e n n t,  b l e i b t  e r  a l l e i n  dem Erbe und V erm äch tn is  ž iž k a s  
t r e u  und s a g t Sigmund gerade  dann d ie  Fehde an, a ls  diesem 
d ie  böhm ischen Stande h u ld ig e n  (1 1 1 ,1 7 ) .  A u f s e in e r  B urg  S i -  
on t r o t z t  e r  la n g e  Z e i t  den B e la g e re rn  und ge h t auch nach d e r  
N ie d e r la g e  a ls  m o ra l is c h e r  S ie g e r  h e r v o r .  Gegen d ie  Eihwände 
s e in e r  R a tg ebe r la ß t  d e r  K a is e r  den Gefangenen h in r i c h t e n ,  
kann je d o ch  den G e i& t d еь Einsamen von S ion  n i c h t  t ö te n .  Z u r 
C h a ra k te r is ie ru n g  s e in e s  H e lden b e d ie n t  s ic h  J i r á s e k  e in z e l -  
n e r  K o n t r a e tg e s ta l te n ,  u n te r  denen Jan Čapek h e r v o r r a g t .  Ča- 
рек b e s i t z t  n i c h t  Rohács unbeugsame H a ltu n g ,  z ie h t  d e s h a lb  
nach L ip a n y  d ie  Konsequenzen und g i b t  den zw ecklosen W id e r-  
s tand  gegen Sigmund a u f .  S e ine  H and lungsw e ise  und d ie  d e r 
P rag e r U t r a q u is te n  e r s c h e in t  a ls  d ie  v e r n ü n f t ig e r e ,  doch 
s tim m t Rohác den Argum enten s e in e s  N e ffe n  Hynek P tácek  von 
P i r k s t e in  n i c h t  zu . S e lb s t  d ie  D rohung, a ls  F r ie d e n s s tö re r  
v e r f o l g t  zu w erden , o c h re c K t ih r! n i c h t  z u rü c k ; s e in  Haß ge - 
gen den E r z fe in d  l ä ß t  ih n  d ie  M ö g l ic h k e ite n  e in e s  e r f o l g r e i -  
chen W ide rs tan d es  n i c h t  r e a l i s t i s c h  genug e in s c h ä tz e n  und un - 
t e r d r ü c k t  d ie  Gedanken an das Wohl des Landes. Z u r s tre n g e n  
h u s s i t is c h e n  Gesinnung des H e ld en , d e r  noch den m o ra lis c h e n  
R ig o r ism u s  Tabors v e r k ö r p e r t ,  b i ld e n  d ie  Gefangenen a u f  S i -  
on e ine n  s ta rk e n  G e g e n s a t z s i e  -  D irn e n ,  G auk le r und Mön- 
che -  r e p r ä s e n t ie r e n  d ie  R e s ta u ra t io n ,  d ie  m it  Sigmund in  
Prag e in z ie h t ,  aber a u f  den W id e rs ta n d  d e r  B ü rg e r s t ö ß t .  S ig -  
mund s e lb s t  e r s c h e in t  wegen s e in e r  m o ra lis c h e n  H a l t l o s i g k e i t ,  
a u f  d ie  s e in  K a n z le r  S c h l ic k  w ie d e r h o l t  a n s p ie l t ,  a l s  K o n t r a s t -  
f i g u r  zu Rohác.
Den A u f r u f  zum konsequen ten  W ide rs ta n d  auch in  d e r Gegenwart 
vernahm n i c h t  n u r  das ts c h e c h is c h e  V o lk ,  sondern auch d ie  
ö s te r r e ic h is c h e  Z e n s u r, w e lche  d e sh a lb  d ie  A u ffü h ru n g  des D ra -  
mas v e r b o t .  E r s t  nach dem Zusammenbruch Ö s te r re ic h -U n g a rn s  e r -
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! e b te  d ie s e s  r e v o lu t io n ä r s t e  a l l e r  d r e i  S tücke  se in e  P rem ie -
r e das dann übe ״ r zw anz ig  Jah re  s p a te r  k u rz  v o r  den E inm arsch
H i t l e r s  in  e in e r  denkw ürd igen  V o r s te l lu n g  d ie  Tschechen a b e r -
37mals zum W ide rs tan d  a u f fo rd e rn  s o l l t e .  L ie s e  bewußte In a n -  
epruchnahme f ü r  p o l i t i s c h e  Z ie le  macht d e u t l i c h ,  daß d ie  S ta r -  
ke von J ir å s e k s  h u s s i t is c h e n  Dramen im id e e l le n  G e h a lt ,  d e r  
v o lk s p ä d a g o g is c h e n  Aufgabe und de r n a t io n a le n  Tendenz l i e g t  
und s ie  ih re n  P la tz  a u f  d e r Bühne wegen d ie s e r  K r i t e r i e n  und 
n i c h t  wegen ih r e s  l i t e r a r i s c h e n  W ertes behaupten , ä h n l ic h  w ie 
i n  den Romanzyklen g in g  J i r á s e k  auch in  den h is to r is c h e n  D ra -  
men e igene  V/ege und s c h u f  s ic h  e in e  Dramenform, d ie  s e in e n  I n -  
te n t io n e n  am m e is te n  e n ts p ra c h .  Seine S ch a u sp ie le  s in d  e ig e n t -  
l i e h  i n  d ra m a tis c h e  Form g e b ra c h te  e p isch e  Werke, da das h i -  
s t o r is c h e  Geschehen den e rs te n  P la tz  e in n im m t, d e r  d ra m a tis c h e  
K ern  f e h l t  und s ie  auch k e in e  w irk u n g s v o l le n  d ra m a tis c h e n  Kon- 
f l i k t e  b e s i t z e n .  Ursache d e r  Schwächen de r Dramen i s t  d ie  von 
J i r á s e k  be o ba ch te te  h is t o r i s c h e  D e t a i l t r e u e ,  d ie  ihm A bw e i- 
chungen und H inzu fügungen  v e r b ie t e t .  B e rü c k s ic h t ig e n  w i r  z .  Б . *  
w ie  s e h r  s ic h  d e r  g e s c h ic h t l ic h e  Egmont und d e r  Goethesche un־״, 
te re c h e id e n ,  so erkennen w i r  d ie  N a c h te i le ,  d ie  f ü r  den B e a r-  
b e i t e r  h i s t o r i s c h e r  S to f f e  aus d e r  w is s e n s c h a f t l ic h e n  G enau ig - 
k e i t  r e s u l t i e r e n .
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du rch  d ie  A nsp ie lungen  a u f  das Leben d e r  Mönche.
37 V g l .  N e je d ly , J i r a s k u v  "Jan Rohác" v roce  1939• I n :  D iv a d lo ,  
a . a . 0 . ,  T951, S. 5 9 6 f.  D a r in  s t e l l t  N e je d ig  nochm als e in -  
d e u t lg  d ie  Tendenz des Dramas h e ra u s , r u f t  z u r  L i n h e i t  a u f 
und w a rn t v o r  dem in n e re n  und äußeren F e in d .
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I I I . Низ und H u s s it is m u s  in  d e r  ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r  d e r
zw e ite n  H ä l f t e  des 19* J a h rh u n d e rts
1. Der H u s s it is m u s  im Werk S v a to p lu k  Čechs
Nahezu je d e r  ts c h e c h is c h e  A u to r  t r u g  im v o r ig e n  J a h rh u n d e rt  
in  i r g e n d e in e r  Weise zum Thema Hu8 und H u s s it is m u s  b e i .  D ie  
G e s ta l t  des R e fo rm a to rs  und d ie  h u s s i t ie c h e  Bewegung r ie f e n  
s t e t s  a u fs  neue z u r  d ic h te r is c h e n  Behandlung a u f ,  so daß e i -  
ne V ie lz a h l  von ge lungenen und w e n ig e r ge lungenen Werken v o r -  
l i e g t . 1 Müssen h ie r  v i e le  von ih ne n  übergangen und können man- 
che n u r  f l ü c h t i g  g e s t r e i f t  werden, so v e rd ie n e n  andere w ie d e r -  
um mehr B each tung . D ies  l e t z t e r e  g i l t  besonders f ü r  d ie  Werke 
S v a to p lu k  Čechs, d e r ö f t e r  in  a l le n  d r e i  G attungen zum Thema 
H u s s it is m u s  z u rü c k k e h r t .  Das s ta rk e  Engagement des D ic h te rs  
in  s e in e r  Gegenwart e r k l ä r t  d ie  T a tsache , daß e r  in  d e r D a r-  
S te l lu n g  h i s t o r i s c h e r  E re ig n is s e  o f t  P a ra l le le r ,  zu s e in e r  Z e i t  p
z ie h t .  Im Ansch luß  an P a la cky  s ie h t  e r  den H u s s it is m u s  a ls  
n a t io n a le  Bewegung und g rö ß te n  Aufschwung d e r ts c h e c h is c h e n  
G e s c h ic h te , zu dem se in e  Gegenwart in  krassem Gegensatz s t e h t .  
Ebenso w ie  J i r á s e k  w i l l  S. Čech (1846-1908) s e in e r  Z e i t  e in  
B i ld  d e r  ru h m re ich e n  V e rg a n g e n h e it e n tw e r fe n , doch mehr a ls  
d e r A u to r  d e r  h u s s i t is c h e n  Romanzyklen g e iß e l t  e r  das V e rh a l-  
te n  s e in e r  M itb ü rg e r  s e lb s t  und e r s c h a f f t  s ic h  zu diesem Zweck 
e in e  ty p is c h e  S p ie ß e r g e 3 ta l t . Im U n te rs c h ie d  zu J i r á s e k  g e h t 
es Čech auch n i c h t  in  e r s te r  L in ie  um h is t o r is c h e  W a h rh e it  und 
D e t a i l t r e u e ; e r  lä ß t  d e r  d ic h te r is c h e n  P h a n ta s ie  mehr Raum und 
g e s t a l t e t  o f t  n u r  d ie  i d e e l l e  S e ite  d e r Bewegung.
Im G e d ich t "H и 8 i  t  a n a  B a l t u "  (1668) s c h i l d e r t  Čech 
e in e  E p isode aus dem Zug der"W aisen11 ал d ie  Ostsee im Ja h re  1433 
Der a l t e  A n fü h re r  e in e r  R o t te ,  w e lch e r se in en  Tod v o r a u s fü h l t ,  
wünscht s ic h  d ie  s t e i l e  Felswand am Meer zum Grab, um a ls  "e w i-  
g e r  W ächter des ts c h e c h is c h e n  Ruhms" d ie  J a h rh u n d e rte  zu ü b e r־ 
daue rn . Während de r e rs te  T e i l  des G e d ich ts  k o n k re t  das h i s t o -  
r is c h e  Geschehen -  den Zug zum Meer, d ie  Rede des A l te n  und das 
B eg räbn is  -  zum I n h a l t  h a t ,  nimmt d e r z w e ite ,  d e r den Anfang 
des e rs te n  v a r i i e r t , ^  a u f d ie  Gegenwart Bezug. D a r in  ä u ß e r t
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e ic h  d ie  T ra ue r über d ie  z e itg e n ö s s is c h e n  Zustände und den 
V e r f a l l  d e r  einstigen h u s s i t is c h e n  S tä rk e :
"Hromu rachotem  a ^ v ic h ç u  lę te m  
H u e itu  vuz n e b o u ç i j i z  evetem .
S lâ ya  k a l ic h a  j i z  z b le d ła ,  z h a s la ,  
a ^ p e s t h n i j e .  Evropou co t r á s l a .
Však tam v d a l i  леаеп gosud s iv ÿ  
s e d i H u s ita  a h la s á  s v e tu ,  
kam az druhdy ceskÿ v i t e z i v y  
ve velebném z a v la l  p ra p o r  l e t u . " 4
D ie s ic h  in  d ie s e n  G e d ich t o f fe n b a re n d e  ohnm ächtige  Stimmung, 
welche den D ic h te r  a n g e s ic h ts  s e in e r  Z e i t  ü b e r f a l l t ,  kann 
auch d ie  l e t z t e  S trophe  n i c h t  v e rw is c h e n , w o r in  d e r  H e ld  zu 
neuem Leben zu erwachen s c h e in t .  Aus dem G e d ich t s p r ic h t  
auch Čechs p a n s la v is t is c h e  G esinnung, da e r  s e in e  T ra u e r Uber 
den V e r lu s t  de r e in s t  s la v is c h e n  Ostsee und den U n te rgang  d e r
5
d o r t  se ß h a fte n  s la v is c h e n  Stämme n i c h t  v e r b i r g t .
In  e in e r  Reihe von B i ld e r n  z ie h t  das Geschehen v o rü b e r ;  Höhe- 
punk te  s in d  d ie  S c h ild e ru n g  des Meeres, in  d e r  H e ines E in f lu ß  
s ic h tb a r  w i r d ,  una d ie  t r o t z ig e  Rede des a l te n  A n fü h re rs .  Das 
t ro c h ä i8 c h e  Metrum v e r s t ä r k t  noch d ie  le id e n s c h a f t l i c h e  Hand- 
lu n g  und g i b t  dem G e d ich t e ine  vo rw ä rtsd rä n g e n d e  Bewegung• 
Čechs s p ra c h l ic h e  G ew and the it erkennen w i r  schon an diesem 
frü h e n  G e d ic h t ,  in  dem e ig e n w i l l i g e  In v e rs io n e n  -  n i c h t  immer 
du rch  das Versmaß b e d in g t  - ,  w irksam e V e rg le ic h e  und B i ld e r  
sow ie c h a r a k te r is t is c h e  E p i th e ta  a u f den "d e k o ra t iv e n  S t i l "  
(Š a ld a )  des D ic h te rs  h in w e is e n d
Im e rs te n  ts c h e c h is c h e n  ve rse p o s , w ie  F la jö h a n e  Čechs "A d a -  
m i t é "  (18 7 3 )^  b e z e ic h n e t ,  w ä h lt  d e r D ic h te r  e in e  in t e r e s -  
san te  Ep isode aus P a lackys  G e sch ich tsw e rk  zum Gegenstand s e i -  
n e r  D a r s te l lu n g • 8 Čech a ie n t  jedoch  d ie  H is t o r i e  n u r  a ls  A us- 
gangspunkt f ü r  e ine  G e s ta ltu n g ,  i n  d e r  d ie  P h a n ta s ie  des D ic h  
te r s  zu ih rem  R echt kom m t.^ Deshalb  können e in z e ln e  A nach ro - 
nismen in  se inen  Werken n i c h t  ve rw u nae rn , sonaern  s tehen  im 
Zusammenhang m it  dem id e e l le n  G e h a lt und d e r  A b s ic h t  des Au- 
t o r s ,  se in e  e igene W i r k l i c h k e i t  zu s c h a f fe n •  D ie s  g i l t  auch 
f ü r  d ie s e s  Epos, dessen H auptpersonen schon in  J i r á s e k s  Roman 
" P r o t i  veern" a u f t r a t e n .  B e i J i r á s e k  kamen je doch  d ie  V e r f le c h  
tung  m it  den Z ie le n  Tabors und d ie  r a d ik a le n  Abweichungen von
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d e r Lehre d e r  t a b o r i t i s c h e n  P r ie s t e r  d e u t l i c h  h e ra u s . Čechs 
Epos b i l d e t  dazu e inen  k ra sse n  G egensatz, da d e r H u s s it is m u s  
n u r  k u l is s e  f ü r  den S t r e i t  moderner Ideen  i s t .  Den A n ta g o n is -  
raus zw ischen G e is t  und M a te r ie ,  zw ischen Id e a lis m u s  und P o s i-  
t iv is m u s ,  v e r k ö r p e r t  d e r D ic h te r  i n  ve rsch ie d e n e n  G e s ta lte n ;  
so k o n z ip ie r t  e r  Moses a ls  V e r t r e te r  des P anthe ism us, Adam a ls  
den des id e a l is t i s c h e n  Deismus und Henoch a ls  modernen F a ta -  
l i s t e n .  Š a lda  c h a r a k t e r i s i e r t  d ie s e s  Epos m it  t r e f fe n d e n  Wor- 
te n  :
" . . .W e lc h e  schwerw iegenden g e d a n k lic h e n  K o n f l i k t e  kamen in  d ie -  
зет  G e d ich t zum A u s tra g . Nahezu a l l e  s o z ia le n  und m o ra lis c h e n  
Fragen des 19• J a h rh u n d e r ts  s in d  h ie r  vorweggenommen; d e r  Ma- 
t e r ia l ie m u s  begegnet dem Id e a l is m u s ,  d e r  Kommunismus de r Sehn- 
s u c h t nach F r e ih e i t  und U n s t e r b l i c k e i t , e in e  R e ihe a n d e re r 
Streitfraren sc h lo ß  es e in  -  k u rz  e in  Chaos, das , so s c h e in t  
es , seinem S ch ö p fe r n u r  L e id e n  v e ru rs a c h e n  k a n n . . . "10
Der H u s s it is m u s  e r s c h e in t  d a r in  n u r  am Rande, da n u r  a l l g e -  
mein d e r Gegensatz zw ischen s i t t l i c h e r  S treng e  Tabors und se - 
x u e lle m  L ib e r t in is m u s  d e r  Adam iten d a r g e s t e l l t  w i r d ,  b in e  un - 
ru h ig e  Bewegung k e n n z e ic h n e t d ie s e s  Werk, dessen Personen e in e  
in n e re  E n tw ic k lu n g  d u rc h la u fe n .  R e iche  E rf in d u n g sg a b e  und ge- 
w isse  g e n ia le  Züge s in d  diesem frü h e n  Epos des D ic h te rs  n i c h t  
abzusprechen ,das  auch l n  d e r s p ra c h l ic h e n  G e s ta ltu n g  hohes 
Können v e r r ä t .  An d ie  d e ta i l f r e u d ig e n  B eschre ibungen  des La - 
gere und des w i ld e n  T re ib e n s  d e r Adam iten s c h l ie ß e n  s ic h  ge - 
lungene  D ia lo g e  an, m i t  denen Čech s e in e  Personen t r e f f e n d e r  
a ls  du rch  äußere S c h i ld e ru n g  v e r le b e n d ig t .  G le ic h  P a la cky  
s te h t  Čech a u f  d e r  S e i te  T abo rs , v e r u r t e i l t  d ie  A u ssch w e ifun - 
gen d e r  S e k t ie r e r  und b i l l i g t  ih r e  V e rn ic h tu n g ,  obwohl e in z e l -  
ne Personen, so v o r  a l le m  Adam, s e in e  e igenen A n s ic h te n  v e r -  
t r e t e n . 11 D ie  p h i lo s o p h is c h e  D u rch d r in g u n g  machte aus dem u r -  
s p rü n g l ic h  g e p la n te n  k r ie g e r is c h e n  Epos e in  w e lta n s c h a u l ic h e s  
G e d ic h t ,  dessen Handlung n i c h t  von äußeren E re ig n is s e n ,  son- 
d e m  von d e r  p s y c h o lo g is c h e n  E n tw ic k lu n g  d e r  Personen v o ra n g e -  
t r ie b e n  w i r d .  Wie i n  anderen f rü h e n  Verken Čechs s p i e l t  auch 
in  diesem Epos d e r  S tu rm , d ie s m a l je d o ch  d e r  g e is t ig e  S turm , 
e in e  H a u p t r o l le  und w e is t  das T re ib e n  de r Adam iten a u f  d ie  
E m an z ip a tio n  d e r  M enschhe it und a u f  k ü n f t ig e  R e v o lu t io n e n  v o r -  
aus . Zwar b e d e u te t auch schon Tabor e in e  gew isse S tu fe  d e r
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F r e ih e i t ,  doch f o r a e r t  s e in e  m o ra lis c h e  S trenge  den A u fru h r  
h e ra u s .  Den E in f lu ß  von Lenaus Epen bemerken w i r  in  d e r r a -  
d ik a le n ,  r e v o lu t io n ä r e n  H a ltu n g  de r Adam iten z u r  fe s te n  O rd- 
n u n g .12
Im k le in e n  Epos "Ž i  z к  a "  (1 6 7 8 )1^ g e s t a l t e t  Čech e in e  Epi-r 
sode aus de r le t z t e n  L e b e n s z e it  des b l in d e n  H e e r fü h re rs .  Ž iž -  
ka  b e la g e r t  das v e r r ä te r is c h e  P rag , das s ic h  m it  dem A de l ее - 
gen Tabor v e rb ü n d e t h a t  und w i l l  es z e r s tö re n ,  s tö ß t  je d och  
a u f  den W ide rs tand  d e r  H a u p t le u te .  Nur d ie  B eredsam ke it dea 
ju n re n  P r ie s te r s  Jan Rokycana vermag das d e r S ta d t  drohenae 
U n h e i l  abzuwenden. Ž iž k a  e r s c h e in t  in  diesem Epos a ls  unbe- 
d in g t e r  V e r t e id ig e r  von Hussens Lehre und de r ts c h e c h is c h e n  
N a t io n ,  weshalb  e r  m it  Sigmund n u r  m i t  d e r  W affe in  d e r  Hand 
" v e r h a n d e l t " ;  daneben v e ra n la s s e n  ih n  auch s o z ia le  M o tiv e  zum 
Kampf gegen den E rz fe in d  des ts c h e c h is c h e n  V o lke s  und den v e r ־  
r ä te r is c h e n  A d e l.  Im Gegensatz zu f rü h e re n  d ic h te r is c h e n  Be- 
a rb e itu n g e n  z e ic h n c t  Čech gerade in  d ie s e r  Ep isode d ie  huma- 
nen Züge des H e e r fü h re rs  und übern im m t das B i l d  P a la c k y s , ja  
g e h t noch e inen  S c h r i t t  übe r den H is t o r i k e r  h in a u s P *־1. a la c k y ,  
dessen A u ffa s s u n g  t e i lw e is e  noch von Aeneas S y liv iu s  P ic c o lo -
и
m in i  be s tim m t i s t ,  d rä n g t  d ie  fa n a t is c h e n  E lem ente in  Ž iž k a s  
Wesen w oh l z u rü c k ,  doch ve rschw ind en  s ie  n i c h t  ganz. B e i Čech 
i s t  Ž iž k a  n i c h t  de r w i ld e  F a n a t ik e r  und unbarm herz ige  R äche r, 
sondern  e in  e d le r  Mensch v o l l  M ild e  und Erbarmen. A ls  e r s t e r  
D ic h te r  f ü h r t  Čech das B i l d  des m e nsch lichen  und p a t r io t i s c h e n  
H e e r fü h re rs  in  d ie  ts c h e c h is c h e  L i t e r a t u r  e in  und nimmt d a m it 
t e i lw e is e  Tomeks A p o lo g ie  von 1879 vo rw eg . Ž iž k a s  E n tsch e id u n g  
v o l l z i e h t  s ic h  in  einem s e e l is c h e n  Kampf, den Rokycanas Rede 
in  ihm h e r v o r r u f t .  D iese  Rede g i b t  dem D ic h te r  G e le g e n h e it ,  
s e in e  r h e to r is c h e  Kunst zu e rw e is e n . Doch in  d ie  D a r s te l lu n g  
d e r  Größe und Bedeutung Prags s c h le ic h e n  s ic h  e in z e ln e  Ana- 
ch ro n ism en  e in ,  denn d ie  S ta d t ,  f ü r  d ie  s ic h  d e r  junge  P r ie -  
s t e r  m i t  bewegenden W orten e in s e t z t ,  i s t  d ie  böhm ische H a u p t-  
s t a d t  des 19. J a h rh u n d e r ts  una n i c h t  das m i t t e l a l t e r l i c h e  Prag
"Veechny d ë je  8vé a s la v n é  копу  
v к amenné to  mofe ná rod  te s a i  
a të c h  v ē ž i  neečetnjrmi zyony 
s t o k r á t  к  b o j i  b i l  a v i t é z  p l e s a l . . .
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? fiçom en 81 krve mofe žalnē, 
j im z  l i d  севку mnohé vëky v a in e  
u h á j i l  ten Jilenot, pychy z d r ó j . . .  "16
D ie  V e r te id ig u n g  Rokycanas g e s t a l t e t  Čech zu e in e r  Apotheose 
a e r  G e sch ich te  und S c h ö n h e it  P rag s . E r s t  nachdem e r  an den 
P a t r io t is m u s  Ž iž k a s  a p p e l l i e r t  und ih n  a u f  Sigmunds V e rh a lte n  
nach d e r  S c h la c h t am V e its b e rg  h ing e w iesen  h a t ,  g e s te h t  R oky- 
сапа d ie  Schu ld  Prags e in  und r u f t  den H e e r fü h re r  zum Erbarmen 
a u f .  In  d e r  Rede des P r ie s te r s  f in d e n  s ic h  v ie le  S t i l m i t t e l  
d e r  l i t e r a r i s c h e n  R h e to r ik ;  e r  t r ä g t  z .  B. se in e  B i t t e n  und Be- 
schwörungen i n  Form e in e r  K lim a x  v o r  und f l i c h t  z a h lr e ic h e  
V e rg le ic h e  und B i ld e r  e in ,  d ie  Ž iž k a s  Edelm ut wecken s o l le n .
D ie  r h e to r is c h e  Ausschmückung f e h l t  ebensowenig anderen Sze- 
nen w ie  d e r  A u se in a n d e rse tzu n g  d e r  H a u p t le u te ,  de r S c h i ld e ru n g  
des Lagers  und d e r D a rs te l lu n g  des b e fre ie n d e n  E n ts c h lu s s e s  
Ž iž k a s .  Čechs G e sch ick , s e in e  Personen in  e in e r  c h a r a k t e r i s t i -  
sehen Umgebung zu z e ic h n e n , e rw e is t  s ic h  besonders an den Ge- 
e t a l t e n  d e r H a u p t le u te ,  zu denen auch s t r e i t b a r e  P r ie s t e r  g e -
1 7
h ö re n . Zu dem m e is t d ü s te re n  Gemälde t r ä g t  d e r  f ü n f fü ß ig e  
T rochäus w irksam  b e i ;  d ie  Abwechslung, w e lche d e r D ic h te r  im 
Reim b e o b a c h te t ,  g i l t  ebenso f ü r  das ganze Epos, in  dem s ic h  
B e sch re ib u n g , Rede und d ra m a tisch e  Szenen a b lö s e n .
•
E in  Torso  b l ie b  das ,,d ra m a tisch e  G e d ic h t"  über den H e lden  von 
S io n  " R o h  к ë n a  S i  о n ë " ]®  Wie nach ihm J i r á s e k  beab- 
s i c h t i g t e  Čech, in  Roháő d ie  u n b e d in g te  Treue gegenüber e in e r  
Idee  d a r z u e te l le n ,  doch das V o rs p ie l  und d ie  vorhandenen d r e i  
A k te  -  z w e i te r  und d r i t t e r  s in d  dazu u n v o l le n d e t  -  b e r ic h te n  
d a rü b e r  n u r  w e n ig . Im V o rs p ie l  f ü h r t  d e r D ic h te r  den Zuschau- 
e r  a u f  das S c h la c h t fe ld  von L ip a n y ,  wo Prokop d e r  Große im T o - 
deskampf l i e g t ;  ihm e rs c h e in e n  Hus und Ž iž k a ,  d ie  ih n  t r ö s te n  
und s e in e n  Kampf a ls  g e re c h t  beze ich nen . Der ge fangene Rohác 
h ü l l t  s ic h  in  f i n s t e r e s  Schweigen und n u r  d ie  Frage e in e r  a l -  
te n  T a b o r i t i n ,  wer von Tabors Kämpfern noch ü b r ig  s e i ,  e n t -  
l o c k t  ihm e in e  d ü s te re  B e jahung . Der e r s te  und z w e ite  A k t  s p ie -  
le n  am H o f Sigmunds in  P rag ; dadurch b ie t e t  s ic h  čech G e legen - 
h e i t ,  Rohāčs G e g e n sp ie le r  zu c h a r a k te r is ie r e n .  Höhepunkt d e r  
b e id e n  A k te ,  i n  denen d ie  G e s c h lo s s e n h e it  u n te r  d e r  V ie lz a h l
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d e r a u f t re te n d e n  Personen l e i d e t ,  b i l d e t  d ie  A u s e iu a n a e rs e t-
zung zw ischen dem K a is e r  und dem L rz b is c h o f  Rokycana ( 1 ,1 0 ) .
A ls  V e r t r e t e r  d e r F rü h re n a issa n ce  f ü g t  Čech B ru n o r io  d e l l a
S c a la , Sigmunds V e r t ra u te n ,  und dessen S chw ester G iu l i a  e in
und k o n z ip ie r t  s ie  a ls  d e u t l ic h e  K o n tra s te  z u r  s tre n g e n  W e lt
des H u s s it is m u s .  Rohác und se in e  M i t s t r e i t e r  t r e t e n  e r s t  im
d r i t t e n  A k t  a u f ,  d e r d ie  V o rb e re itu n g e n  zum Kampf um S io n , d ie
U n te rhand lungen  m it  Ilynek P táőek von P i r k s t e in ,  dem A n fü h re r
d e r  B e la g e re r ,  und d ie  A n x u n ft  G iu l ia s  b r i n g t ,  a ie  a u f  dem
Weg z u r  Belagerungaarm ee gefangengenomnen w urde. G iu l i a  ü o i i -
te  nach d e r A b s ic h t  des D ic h te r s  den U n te rgang  des H e laen h e r -
b e i fü h r e n ,  obwohl d ie  h is to r is c h e n  Fakten  e in e r  s o lc h e n  Wen-
dung e in d e u t ig  w id e rsp ro ch e n  h ä t t e n . 1^ Š a lda  n e n n t d ie  L in b e -
z iehur.g  d e r  K a t h o l i k in  G iu l ia  e inen  " u n g lü c k l ic h e n  L i n f a l l "
und g i b t  ihm d ie  S chu ld  d a ra n , daß das Drama Fragment g e b l ie -
20ben s e i ,  Langatm ige Reden und u n d ra n a t is c h e  D ia lo g e ,  wenig
überzeugende G e s ta lte n  und besonders Inkonsequenzen i n  de r
C h a ra k te re n tw ic k lu n g  geben A. Kraus R e ch t, d e r  "Rohác na S io -
21n ë " n i c h t  a ls  Drama beze ichnen  kann . F e h le r  f in d e n  s ic h  be - 
sonders in  d e r C h a r a k t e r is t i k  des Helden und Sigmunds, da e r -  
s t e r e r  im V o rs p ie l  n u r  e in  e in z ig e s  W ort s p r i c h t ,  doch s ic h  
a u f  S ion  a ls  se h r g e s p rä c h ig  e r w e is t ,  wahrend Sigmund nach 
d e r  A u se in a n d e rse tzu n g  m it  Rokycana ohne Bedenken dem U t r a q u i -  
s te n  Ilynek P táőex nen B e fe h l über d ie  Be lagerungsarm ee ü b e r -  
t r ä g t .  An diesem Fragment e rw e is t  s ic h ,  daß Čech den A n fo ra e -  
rungen des Dramas n i c h t  gewachsen war und s e in e  S tä rk e  mehr 
im ly r is c h e n  und ep ischen  S ch a ffe n  la g .
"Novÿ e p o c h & ln l v ÿ le t  Pana B roučka t e n to k r â t  do p a tn á c té h o  
s t o l e t i "
D ie  ts c h e c h is c h e  L i t e r a t u r  dea 19• J a h rh u n d e r ts  w e is t  n u r  we- 
n ig e  bedeutende s a t i r i s c h e  Ronane a u f ;  zu ih n en  gehören  ohne 
Z w e ife l  d ie  Romane Čechs ü b e r den P ra g e r S p ie ß b ü rg e r  M a të j 
B roucek, in  denen d e r D ic h te r  m it  s e in e r  Z e i t  in s  G e r ic h t  g e h t 
und ih r e  Tendenzen sowie auch ih r e  E r b ä r m l ic h k e i t  g e iß e l t .
D ie  S a t i r e  b i l d e t  sowohl in  den ly r is c h e n  a ls  auch i n  den e p i -  
sehen Werken des D ic h te rs  e ine n  w e s e n t l ic h e n  B e s ta n d t e i l ,  da 
s ie  s ic h  am bes ten  dazu e ig n e t ,  a k t u e l le  M ißstande b lo ß z u s te l ­
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le n .  A ls  Rahmen s e in e r  S a t i r e n ,  m it  denen e r  in  a e r T r a d i t i ־
on des 18. J a h rh u n a e r ts  und v o r  a l le m  in  d e r  17ach fa d  ge Heines
22s t e h t ,  nimmt e r  M o tive  aus ve rsch ie d e n e n  M arciién- und Legen- 
d e n b e re ich e n  und v e r le b t  in  d ie  o f t  p h a n ta s t is c h e  S ze n e r ie  
se in e  K r i t i k  am z e itg e n ö s s is c h e n  Leben. Бег D ic h te r  g r e i f t  
a l l e  B e re ic h e  s e in e r  Gegenwart an, P o l i t i k ,  K unst und W issen- 
s c h a f t ;  d e s h a lb  stehen neben den In v e k t iv e n  gegen d ie ״  re in e  
K u n s t"  s o lc h e  gegen d ie  V e r t e id ig e r  d e r H a n d s c h r i f te n fä ls c h u n -  
gen und des K o sm o p o lit ism us  in  d e r L i t e r a t u r .  Gern k le id e t  
Čech s e in e  K r i t i k  in  d ie  Form e in e r  T ie r s a t i r e  e in ,  weshalb 
auch d ie  W urze ln  f ü r  a ie  G e s ta l t  des S p ieß bü rge rs  Broucek in  
e in e r  s o lc h e n  k le in e n  S a t i r e  l ie g e n .  L in k״  le in b ü r g e r l i c h e r 1
*
Hund ä u ß e r t  d a r in  A n s ic h te n ,  d ie  s p ä te r  auch f ü r  BrouCek cha- 
r a k t e r i s t i s c h  s i n d . ^  In  d e r " V ik á r x a " ,  seinem Stam m lokal a u f  
dem H ra d s c h in ,  begegneten Čech s e lb s t  v i e l e  V o r b i ld e r  f ü r  den 
P rage r S p ie ß e r .  D ie s e r  Typ des b e sch ränk ten  S p ie ß b ü rg e rs  ta u c h t  
zu n ä ch s t u n te r  wechselnden Namen in  S a t i r e n  und anderen P rosa - 
s k iz z e n  a u f ,  bevor e r  in  der "R e is e s k iz z e "  von 1886 " V ÿ le t  Pá- 
ne B rouökyv  do m ës ice " den angemessenen Namen e r h ä l t .  D iese 
K a r ik a tu r  f i n d e t  abe r n i c h t  d ie  B i l l i g u n g  des D ic h te r s ,  wes- 
h a lb  e r  s ie  u m a rb e i te t ,  mehr s a t i r i s c h e  Züge e i n f l i c h t  und s ie  
zwei Jah re  s p ä te r  u n te r  dem T i t e l  "P ravy  v y le t  pana Broucka do 
m ës ice " h e r a u s g ib t .  Au f p h a n ta s t is c h e  Weise g e la n g t  Broucek 
d a r in  u n te r  d ie  Mondbewohner; d e u t l i c h  i s t  zu e rkennen , daß 
de r D ic h te r  d a m it d ie  beim P ub likum  b e l ie b te n  Zukunftsrom ane
24
J u le s  Vernes p a r o d ie r t  und e r auch von S w i f t  b e e in f lu ß t  i s t .
Der P la n e t ,  von dem Broucek n u r  n e bu lo se  V o rs te l lu n g e n  h a t ,  
w ird  von e in e r  Schar w e lt f re m d e r ,  ä s th e t is ie r e n d e r  K ü n s t le r  
und P h ilo s o p h e n  bewohnt, in  denen Čech d ie  ts c h e c h is c h e n  K t in s t-  
1e r und d ie  w e lt f re m d e  K unst v e r s p o t t e t .  D ie  B e s c h rä n k th e it  
des S p ie ß e rs  g ib t  zu a l l e r l e i  kom ischen E f fe k te n  A n laß , d ie  
d e r A u to r  m i t  besonderem Vergnügen s c h i l d e r t . ^  Für den Zusam- 
menhang m it  dem fo lg e n d e n  Roman i s t  w ic h t ig ,  daß d e r  "A u s f lu g  
a u f  den Mond" e in e  z w e is c h n e id ig e  S a t i r e  e n t h ä l t ,  da d e r D ic h -  
t e r  sowohl B rouček a ls  auch d ie  R e p u b lik  d e r K ü n s t le r ,  v e ro p o t-  
t e t .
T ro tz  w a rnender Stimmen, d ie  e in e r  neuen S a t i r e  m it  Brouček a ls
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"K e id e n 11 wenig E r f o lg  v o ra u s c a g te n , g r e i f t  Čech 18C9 w ie d e r 
a u f  d ie 6 e  G e s ta l t  zu rück  und v e r s e t z t  s ie  in  einem w e ite re n  
Roman in  das h u s s i t ie c h e  P rag , Der I n h a l t  des Romans s e i k u rz  
w iedergegeben:
"Nach d e r Rückkehr vom Mond g i b t  s ic h  Broucek in  seinem Stamm- 
l o k a l ,  d e r  " V ik á r k a " ,  se h r be sche iden , v e r z ic h t e t  a u f  j e g l i -  
che K r i t i k  an den g e s e l ls c h a f t l i c h e n  Zuständen und e n td e c k t  
s e in  In te re s s e  an d e r V e rg a n g e n h e it .  Am 12. J u l i  1bb8 s i t z t  
e r  w ie d e r in  de r Schenke und f ü h r t  m it  anderen G ästen e in  Ge- 
sprach  ü b e r u n te r i r d is c h e  Gänge a u f  d e r  B u rg ; immer mehr be - 
g e i s t e r t  s ic h  Brouček f ü r  d ie s e s  Thema und g e rä t ,  a ls  e r  n i c h t  
mehr n ü c h te rn  d ie  Schenke v e r lä ß t ,  du rch  e inen  s o lc h e n  S ch a ch t
-  de r A u to r  b e d ie n t  s ic h  dabe i w ie ä e r d e r M an ier von Vernes K o - 
manen -  in  das Prag des Jah res  1420. Im G lauben, O p fe r  e in e s  
U n g lü c k s fa l ls  zu s e in ,  su ch t e r  s ic h - a l le r d in g s  e r f o lg lo s - im  
n ä c h t l ic h e n  Prag z u re c h tz u f in d e n ,  E r begegnet einem lia c h tw ä c h -  
t e r ,  d e r  ih n  a ls  Sp ion Sigmunds v e r d ä c h t ig t ,  und s ie h t  s e i t -  
sam g e k le id e te  B e w a ffne te  an einem Feuer s i t z e n .  A l lm ä h l ic h  
muß Brouček e rkennen , daß e r  du rch  e in en  u n g la u b l ic h e n  Z u f a l l  
gerade am Vorabend de r A u se in a n d e rse tzu n g  am V e i ts b e rg  nach 
Prag gekommen i s t .  Im Hause des P ra g e r B ü rge rs  DoraSik f i n d e t  
e r  Aufnahme; in  v ie le n  Ep isoden s c h i l d e r t  d e r V e r fa s s e r  nun 
das Leben im m i t t e l a l t e r l i c h e n  P rag , ebenso d ie  V o rb e r e i tu n -  
gen zum en tsche idenden  Kampf m it  Sigmund. S te ts  s te h e n  je d och  
d ie  Taten und A n s ich te n  Brouceks im Gegensatz zu denen d e r 
P rager H u s s ite n  und e r  e rw e is t  s ic h  a ls  F e ig l in g  und O p p o rtu -  
n i s t .  U n te r  d ie  V e r te id ig e r  d e r S ta d t  aufgenommen, z e ig t  e r  
s e in e " T a p fe r k e i t "  e rs tm a ls  b e i einem S ch a rm ü tze l.  Der t á b o r i -  
t is c h e  P r ie s t e r  Koranda und d e r  Hauptmann Chval von Й е р к о ѵ іс е ,  
d ie  m it  einem Haufen T a b o r ite n  den P ragern  zu H i l f e  e i l t e n ,  
fü h re n  Brouček danach zum t a b o r i t i s c h e n  Lager am V e i ts b e r g .
A ls  d o r t  am nächs ten  Morgen d e r  Kampf b e g in n t ,  macht e r  s ic h  
aus dem S taub , g ib t  s ic h  T a b o r ite n  gegenüber a ls  P ra g e r Hus- 
s i t  aus und -  nach de r Rückkehr nach Prag -  e in ig e n  H u s s ite n  
a ls  K re u z fa h re r ,  da e r n i c h t  e rk e n n t ,  m i t  wem e r es zu tu n  
h a t .  Seine G e s in n u n g s lo s ig k e it  f i n d e t  s c h l ie ß l i c h  d ie  g e re c h -  
te  S t r a fe :  a u f  B e fe h l Ž iž k a s  8011 e r  v e rb ra n n t  w erden . M it  e i -  
nem E n ts e tz e n s s c h re i wacht Brouček in  einem le e re n  W ein fak 
W ü r f fe ls ,  des W ir te s  d e r  " V ik á r k a " ,  a u f ,  b e t r a c h te t  d ie  E r e ig -  
n is s e  n u r  a ls  Traum, kann s ic h  abe r dennoch e in z e ln e  Spuren 
se ines  A u fe n th a l te s  im 15. J a h rh u n d e r t  n i c h t  e r k lä r e n .
D ie e ig e n a r t ig e  D a rs te l lu n g  des H u s s it is m u s  in  einem s a t i r i -  
sehen Roman e r k l ä r t  s ic h  aus dem B es treben  des A u to rs ,  s e in e r  
Gegenwart durch d ie  K o n f ro n ta t io n  m it  e in e r  ru h m re ich e n  Epoche 
d e r  V e rgang enhe it e inen  S p ie g e l v o rz u h a lte n .  Zum G e lin g e n  d i e -  
s e r  A b s ic h t  t r u g  besondere de r E i n f a l l  b e i ,  e ine n  ty p is c h e n  
V e r t r e te r  de r Gegenwart, d e r a l l e  ih r e  n e g a t iv e n  S e ite n  v é r k ö r ־
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p e r t ,  u n n i t t e lb a r  m it  d e r großen V e rg a n g e n h e it in  Beziehung 
zu s e tz e n .  D eshalb  l i e g t  d ie  W irkung des Romans in  den Gegen- 
Sätzen zw ischen  zwei ve rsch ie d e n e n  Z e i t a l t e r n ,  wobei s ic h  d ie  
Waage im V e r la u f  d e r  Handlung mehr und mehr a u f  d ie  S e ite  d e r  
V e rg a n g e n h e it  n e ig t .
D ie  Dominanz d e r s a t i r is c h e n  A b s ic h t  t r o t z  a u s fü h r l ic h e r  D a r- 
S te l lu n g  d e r  h is to r is c h e n  E re ig n is s e  ge h t schon aus dem humor- 
v o l le n  V o rw o r t  h e rv o r ,  w o r in  d e r A u to r  v o r  dem K au f d ie se s  
"P am ph le ts  a u f  e in  ruhm re iches  B l a t t  d e r  ts c h e c h is c h e n  Ge- 
s c h ic h te "  w a rn t .  O f t  wendet s ic h  Öech auch m it te n  im Werk an 
den L e s e r ,  um ü b e r d ie  Taten und Gedanken se in e s  Helden zu 
r e f l e k t i e r e n .  Nach d e r C h a ra k te r is ie ru n g  des "H e ld e n " in  
den e in le i t e n d e n  K a p i te ln  g e s t a l t e t  d e r  A u to r  d ie  p h a n ta s t i -  
sehe R e ise  in  d ie  V e rg a n g e n h e it ,  wobei ihm Verne und S w i f t  
a ls  V o r b i ld e r  d ie n e n , je doch  auch Andersens Märchen "D ie  Ga- 
lö s c h e n  F o r tū n a s " .  Der Held von Andersens Märchen w ird  du rch  
d ie s e  G aloschen in s  M i t t e l a l t e r  g e tra g e n  und e r le b t  Täuschun- 
gen und A b e n te u e r, denen w i r  in  a b ge w a n d e lte r Form b e i Čech 
begegnen. Brouöek g e la n g t  du rch  e in e n  a l t e n  S chacht ־  Čech 
v a r i i e r t  d a r in  Vernes Roman "D ie  R e ise  zum M i t t e lp u n k t  d e r  E r -  
de" -  von d e r  K le in s e i t e  a u f  das andere  M o ld a u u fe r,  nimmt je -  
doch noch immer an, in  d e r  Gegenwart zu le b e n .  D ie  N acht be - 
s t ä r k t  ih n  i n  d ie s e r  A n s ic h t ;  gerade in  d e r D u n k e lh e it  v o l l -  
z ie h t  s ic h  d e r  Übergang von de r Gegenwart z u r  V e rg a n g e n h e it . 
Überaus g e s c h ic k t  z e ic h n e t  d e r D ic h te r  i n  den fo lg e n d e n  K a p i-  
t e ln  den Schrecken und d ie  zunehmende V e rw ir ru n g  des H e lden , 
de r wegen d e r  ä u ß e rs t se ltsam en E re ig n is s e  s c h l ie ß l i c h  e rk e n - 
nen muß, daß e r  s ic h  im m i t t e l a l t e r l i c h e n  Prag b e f in d e t .  B is  
z u r  Aufnahme in  Domäiks Haus s te h t  d e r S p ie ß b ü rg e r des 19• 
J a h rh u n d e r ts  im M i t te lp u n k t  des Geschehens, w e lches d e r A u to r  
m it  i r o n is c h e n  Bemerkungen b e g le i t e t .  Vom Z e i tp u n k t  an, da 
Brouöek an d e r  R e a l i t ä t  s e in e r  neuen Umgebung n i c h t  mehr z w e i-  
f e in  kan n , t r i t t  e r  d ie s e  R o l le  an d ie  h u s s i t is c h e n  G o tte s -  
käm pfer ab. Um se in e  "m e rkw ürd ig e " Sprache und K le id u n g  zu be - 
g ründen, e r z ä h l t  Brouöek seinem G astgeber, daß e r  la n g e  im Aus- 
la n d  gewesen s e i und d e sh a lb  d ie  h e im isch e  Sprache n u r  mehr 
unvollkommen b e h e rrs c h e ; d u rch  d ie se n  K u n s t g r i f f  e r h ä l t  e r  im
00047440 • 221 -
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h u s s i t is c h e n  ? rag  e in e  gew isse •1E x is te n z b e re c h t ig u n g " .  Da s e i -  
ne s p ie ß b ü rg e r l ic h e n  A n s ic h te n  e in  t i e f e r e s  V e rs tä n d n is  de r 
h e ld e n h a fte n  Z e i t  v e rh in d e rn  und e r  d ie  T a p fe r k e i t  d e r K u s s i-  
ten  n i c h t  v e rs te h e n  kann , b i l d e t  e r  gerade i h r  G e fe n te i l .
S te ts  h o f f t  e r  insgehe im  noch , in  e in e r  Traum welt zu le b e n  , 
abe r d ie  R e a l i t ä t  nimmt immer b e d ro h l ic h e re  Formen an. D ie ־  
ses Schwanken zw ischen Traum una W i r k l i c h k e i t  bestim m t den 
F o rtgang  des Romans. Da brouöek t r o t z  s e in e r  ,1p a t r io t i s c h e r . ” 
Gesinnung e in  Ig n o ra n t  in  h is to r is c h e n  Fragen i s t  und e r  wenig 
von Hus, Ž iž k a  und den Kreuzzügen g e h ö r t  h a t ,  k e n n t e r  a ie  ge- 
s c h ic h t l ic h e n  E re ig n is s e  de r H u s s i te n z e i t  n i c h t  genau. D iese  
U n w is s e n h e it  v e r b l ü f f t  se in e n  G as tgebe r, d e r d e sh a lb  h ä u f ig  
e n t r ü s te t  a n tw o r te t ,  etwa wenn Brouöek von Hus a ls  einem K e t-  
z e r  s p r i c h t ,  d e r  irgendw o in  D eu tsch la nd  v e rb ra n n t  worden s e i .  
Indem nun DomSik se inen  Gast du rch  Prag f ü h r t ,  b i e t e t  s ic h  
dem A u to r  G e le g e n h e it ,  d ie  S ta d t ,  d ie  B evö lke rung  und d ie  
S t r e i t i g k e i t e n  zw ischen den P rage r M a g is te rn  und den t á b o r i -  
t is c h e n  P r ie s te r n  zu s c h i ld e r n .
Seinen S p o t t  und se ine  V e rach tung  g ie ß t  d e r  A u to r  in  d iesem 
Roman n u r  übe r Brouöek aus ; dadurch u n te rs c h e id e t  s ic h  d e r  
"A u s f lu g  in  das 15. J a h rh u n d e r t"  von de r z w e is c h n e id ig e n  Sa- 
t i r e  des vorhergehenden Romans. Ž iž k a s  U r t e i l  über Brouöek 
und d ie  fe ig e n  Nachkommen d e r  K u s s ite n  i s t  wegen des o p p o r tu -  
n is t is c h e n  V e rh a lte n s  des S p ie ß e rs  g e r e c h t f e r t i g t  :
" . . . H a ,  w e ib is c h e  F u rc h t h a t  d e ine n  V e rs tan d  v e r w i r r t .  Wahn- 
w i t z i g  i s t  d e r Gedanke, daß e in  Mensch k ü n f t ig e r  J a h rh u n d e rte  
u n te r  se ine  V o rfa h re n  gekommen s e i ,  und wenn s ic h  auch d ie s e s  
u n e rh ö r te  Wunder e re ig n e t  h ä t te  -  80 möchte es doch G o tt  n i c h t  
z u la s s e n , daß w i r  so lch e  Nachkommen h a b e n !"28
Brouöek i s t  sowohlHeld a ls  auch wiederum O p fe r des s a t i r is c h e n  
T e i ls  des Romans, d ie  H u s s ite n  dagegen d ie  e ig e n t l ic h e n  H aup t- 
personen de r h is to r is c h e n  Romanhandlung.
Zur C h a ra k te r is ie ru n g  des S p ieß e rs  b e d ie n t  s ic h  d e r  V e r fa s s e r  
d e r  d i r e k te n  und in d i r e k te n  C h a r a k t e r i s t i k .  Schon d e r Name 
Brouöek (K ä fe rc h e n ) w e is t  a u f  d ie  N i c h t i g k e i t  s e in e s  T rä ge rs  
h in  und s e t z t  DomSik in  E rs ta u n e n . Auch Brouöeks P hys io gno - 
mie und K le id u n g  v e r ra te n  se in e  B e s c h rä n k th e it  und s e in  be- 
häb iges  Wesen. W e ite r  z e ic h n e t  Čech den Helden in  v ie le n  i r o -
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r . is c h e n  R e f le x io n e n ,  w o r in  e r  s ic h  übe r den Kampf des Helden 
m i t  de r W i r k l i c h k e i t  des 15. Ja h rh u n d e rte  b e lu s t i g t  und d ie  
v o rh e r  e r z ä h l te n  E r le b n is s e  in  i h r e r  E r n s t a h f t i g k e i t  w ie d e r 
a u fh e b t .  3 ro u če ks  a rm s e l ig e r  G e s ic h ts k re is  und s e in e  A b n e i-  
gung gegen d ie  P o l i t i K  wurden schon im "A u s f lu g  zum Mond" e r -  
w ähn t. Der neue " A u s f lu g 11 e rw e is t  nun s e in e  U n ke n n tn is  de r Ge- 
s c h ic h te  des e igenen V o lk e s ;  d ie s  v e rw u n d e rt n i c h t ,  wenn w i r  
d ie  L e k tü re  des S p ieß ers  b e tra c h te n :  a b e n te u e r l ic h e n  R i t t e r -  
und Schauerromanen v e rd a n k t e r  se in e  h is to r is c h e n  K e n n tn is s e , 
m i t  denen e r  s ic h  v o r  den G e sp rä ch sp a rtn e rn  in  d e r  "V ik á rk a "  
b r ü s te t  ( S . I ^ O f f . ) .  Der O pportun ism us und d ie  U n e n tsch ie d e n - 
h e i t  des S p ie ß b ü rg e rs  geben s ic h  auch i n  s e in e r  Redeweise 
k u n d f d ie  v i e l e  I n t e r je k t io n e n  und m itu n te r  n i c h t  se h r h ö f l i -  
che W ö rte r  e n t h ä l t . 2^ Von s e in e r  g e k ü n s te lte n  H ö f l i c h k e i t  und 
se in e n  n ic h ts s a g e n d e n  F lo s k e ln  s t i c h t  d e sh a lb  w o h ltuend  d ie  
e in fa c h e  A usd rucksw e ise  se in e s  G astgebers  ab.
V ö l l i g  e n tg e g e n g e s e tz t s t e l l t  Öech d ie  P rage r H u s s ite n  d a r .
Jan od Zvonu, genannt Dom šik, v e r k ö r p e r t  m it  s e in e r  F a m il ie  
d ie  u n e r s c h ü t te r l ic h e  Treue de r P rager H u s s ite n  gegenüber d e r 
Lehre  des M a g is te rs ,  doch i s t  e r  g l e i c h z e i t i g  V e r t r e t e r  des 
n a t io n a le n  Gedankens im H u s s i t i s m u s . ^  Ihm l e g t  d e r  Autc#* s e i -  
ne A n s ic h te n  in  den Mund, etwa während e in e r  A u s e in a n d e rs e t-  
zung übe r das Deutschtum  und d ie  deu tsche  Sprache in  P rag .
Anlaß zu d ie s e r  M e in u n g s v e rs c h ie d e n h e it  b i ld e n  -  w ie  o f t  im 
Roman -  B roučeks  dem 19• J a h rh u n d e r t  v e r h a f te te  A n s ic h te n .
Se ine u n v o r s ic h t ig e  Bemerkung, in  Prag a u f  " S c h r i t t  und T r i t t "  
d e r  de u tsche n  Sprache zu begegnen, w e is t  d e r s t re n g e  H u s s it  
e n ts c h ie d e n  z u rü c k .  Domäik t r i t t  nun a ls  A n w a lt d e r  t s c h e c h i-  
sehen Sprache a u f ,  f ü h r t  Hussens Argumente gegen den B i l i n g u i в -  
mus an und v e r u r t e i l t  d ie  H e r r s c h a f t  d e r Deutschen u n te r  
Wenzel I V . ^ 1 E r s ie h t  in  den Deutschen n u r  d ie  Fe inde d e r  
ts c h e c h is c h e n  Sprache und wendet s ic h  gegen ih r e  " H e r r s c h a f ts -  
a n s p rü c h e " :
" . . . D i e  w en igen  Deutschen h i e r  s in d  sp ä te  Ankömmlinge und es 
wäre an ih n e n ,  d ie  Sprache des V o lkes  zu e r le r n e n ,  das s ie  
g a s t f r e u n d l i c h  aufgenommen h a t . . .W is s e " ,  so w a rn t e r  B rouček, 
"daß zw isch e n  ihnen  und uns n ie m a ls  e in  f r i e d l i c h e s  Auskommen 
s e in  ka n n , w e i l  s ie  n ie m a ls  a u fh ö re n  werden, nach ae r H e r r -  
s c h a f t  ü b e r  uns zu t r a c h t e n . . . " ( S . 2 3 9 f • )•
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M it  d ie s e n  W orten f a l l t  čech z u g le ic h  e in  U r t e i l  ü b e r s t in t*
in  d e r  S p ra ch e n fra ^e  kom p ro m iß b e re ite  Z e i t ,  w ie  d ie s  ex trem
in  BrouÖeks g le ic h g ü l t ig e n  F e s ts te l lu n g e n  o f fe n k u n d ig  w i r d .
A k tu e l le  E re ig n is s e  -  d ie  u n g e lö s te  S p ra ch en frag e  und d ie
bevors tehenden  Wahlen von 1fe90 -  v e ra n la ß te n  daher den A u to r ,
d ie  Bedeutung des H u s s it is m u s  f ü r  den Aufschwung und d ie  V er־
b r e i tu n g  de r ts c h e c h is c h e n  Sprache he rvo rzuheben
Domšiks T o c h te r ,  zu d e r  Brouöek in  11L e id e n s c h a f t11 e n t f l ammt ,
s te h t  ih re m  V a te r  an k ä m p fe r is c h e r  Gesinnung n i c h t  nach, da
s ie  s e lb s t  d ie  W affen gegen den 1״A n t i c h r i s t "  Sigmund e r g r e i -
fe n  w i l l .  T ro tz  d e r f e in d l i c h e n  Übermacht i s t  Domäik und den
P ra g e r H u s s ite n  F u rc h t fre m d , während Brouöek ihnen  n i c h t
d ie  g e r in g s te  S iegeschance e in rä u m t.  Den Höhepunkt in  d e r  Ge-
g e n ü b e re te l lu n g  von H u s s ite n  und Brouöek b e d e u te t das V e rh a l-
te n  des S p ie ß e rs  im t a b o r i t i s c h e n  Lager am V e i ts b e rg ;  zu den
an Kampf, E n tbehrung  und S trapazen  gewöhnten B rüde rn  und Schwe-
s te r n  b i l d e t  e r  den g rö ß te n  K o n t ra s t ,  da e r  weder p h ys isch e
noch p sy c h is c h e  S tä rk e  b e s i t z t  und d e r m äch tige  C h o ra l "D ie
I h r  G o tte skä m p fe r s e id "  ih n  n u r  im S c h la f  s t ö r t  ( S . 3 0 2 f f . ) .
Der F e ig l in g  Brouöek f l i e h t ,  während e in e  k le in e  Z a h l von Ta-
b o r i t e n  d ie  B e fe s t ig u n g  am V e its b e rg  v e r t e i d i g t  und Ž iž k a s  L e - 
x
ben r e t t e t ;  e r  e n tg e h t je doch  n ic h t  d e r  S t r a fe ,  so daí: d ie s e r  
Roman auch e in e  d e u t l ic h e  Warnung an d ie  Gegenwart e n t h ä l t .
Der ü b e r s i c h t l i c h  a u fg eb a u te  s a t i r i s c h - h i s t o r i s c h e  Roman be - 
z ie h t  se in e  W ikrung h a u p ts ä c h l ic h  von den kom ischen S i t u a t i o -  
nen , h u m o rv o lle n  K o n tra s te n  und d e r h ä u f ig e n  Verwendung des 
A l t t s c h e c h is c h e n .  A u f den U n te rs c h ie d e n  zw ischen dem Tsche- 
ch is c h e n  des 15. und 19• J a h rh u n d e rts  beruhen e in ig e  k ö s t l i -  
che Szenen. Brouöek g e b ra u c h t z .  B. b e i d e r  Anreae s t e t s ־   w ie  
es einem a n s tä n d ig e n  B ü rg e r g e z ie m t -  d ie  dem N a ch tw ä ch te r un- 
bekann te  H ö f l i c h k e i t s f o r m ;  es h e iß t  de sha lb  an d ie s e r  S t e l l e :
11. . .  Während d e r Rede Brouöeks sah s ic h  d e r  L i c h t t r ä g e r  e in ig e -  
male nach re c h te  und nach l i n k s  um, a ls  suche e r  i rg e n d e in e n  
u n s ic h tb a re n  B undesgenossen .. . "(S  • 1 b 5 ) .
Während Brouöek den N a ch tw ä ch te r f ü r  e in e n  B o s n ie r  o d e r D a l-  
m a t ie r  h ä l t ,  e r s c h e in t  e r  jenem a ls  h e rg e la u fe n e r  F re m d lin g ,  
w e i l  e r  "e in e  s o lc h  v e r rü c k te  Sprache spreche und e in  s o lc h
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v e rk e h r te s  Gewand t r a g e 11, ja  sogar a ls  Spion Sigmunds. D ie  
V e rb lü f fu n g  des S p ie ß e rs  i s t  d e sh a lb  sehr g ro ß , da d ie  w e i־  
te re n  E re ig n is s e  d ie  R i c h t i g k e i t  de r Angaben s e in e s  n ä c h t l i -  
chen G e sp rä ch sp a rtn e rs  b e s tä t ig e n .  Durch s p ra c h l ic h e n  Bedeu- 
tungsw ande l h e rv o rg e ru fe n e n  M iß v e rs tä n d n is s e n  begegnen w i r  
im Roman noch o f t .  Domšik v e r s te h t  z .  B. n i c h t ,  was d e r a n g s t-  
l i e h e  Brouček m it  "p ru v a n "  ( Z u g lu f t )  m e in t und la c h t  über d ie  
Sorgen se ines  G astes. Empört w e is t  Brouček das Angebot des 
H ausherrn  z u rü c k ,  ihm e in  " c h v o s t iâ të "  -  im modernen Tsche- 
c h ie c h  e in  G erä t zum Kämmen d e r P fe rd e s c h w e ife  -  zu b r in g e n  
und ä u ß e r t d e sha lb  e in e  Z e i t la n g  k e in e  w e ite re n  Wünsche. D ie  
H u s s ite n  kennen weder Uhr noch S t r e ic h h ö lz e r ,  80 daß d e r S p ies  
s e r  über ih r e  R ü c k s tä n d ig k e it  in  V e rz w e if lu n g  g e r ä t .  E r i s t  
e n ts e tz t  d a rü b e r ,  daß d ie  P rage r des 15. J a h rh u n d e rts k״  u ra "  
(R in d e )  essen, h e i t e r t  s ic h  abe r dann a u f ,  a ls  e in  Huhn s e r -  
v i e r t  w i r d .  D iese  B e is p ie le  la s s e n  e rkennen , daß s ic h  d e r  Au- 
t o r  im A l t ts c h e c h is c h e n  g u t z u r e c h t f in d e t ,  wenn e r  s ic h  auch 
in  e in e r  Fußnote gegen m ög liche  Einwände g e le h r t e r  Personen 
s ic h e r t  und e v e n tu e l le  F e h le r  den ״ fa ls c h e n  Angaben" des H e rrn  
B rouček z u s c h re ib t .  D ie  m e is ten  h u m o r is t is c h e n  S i tu a t io n e n  
und d ie  f ü r  Brouček unangenehmen B e g le itu m s tä n d e  ergeben s ic h  
je do ch  aus d e r se ltsam en Verm ischung von Gegenwart und Vergan- 
g e n h e i t .  Da d e r  P rager S p ie ß bü rge r immer w ie d e r s e in e  h u s s i -  
t is c h e  Umgebung v e r g iß t ,  a u f s e in e  Z e i t  z u r ü c k g r e i f t  und ih r e  
A n s ic h te n  v e r t r i t t ,  kommt e r  m it  seinem G astgeber und auch an - 
deren  H u s s ite n  i n  K o n f l i k t ;  dazu geben auch se in e  verschwömme- 
nen h is to r is c h e n  K e n n tn isse  A n la ß . Domšik e r z ä h l t  ihm z .  B. 
von den K o n s tanze r M ä r ty re rn  und g e rä t  dabe i in  wahre B e g e is te  
ru n g , doch Brouček a n tw o r te t  d a ra u f  n u r :
" . . .D a r ü b e r  habe ic h  zwar auch schon etwas g e le se n  und g e h ö r t .  
Aber weswegen s ie  e ig e n t l i c h  Hus v e rb ra n n t  haben, weiß ic h  
n i c h t .  Ic h  g la u b e , daß e r  m it  den P r ie s te r n  in  S t r e i t  g e ra te n  
i s t .  V v s k o č i l  e r z ä h l te  e in m a l,  daß Hus a n g e b lic h  K e tz e r  gewe- 
sen в е і . . . " . "Hu8 K e tz e r " ,  s c h r ie  Domšik a u f ,  während s e in  Au- 
ge w i ld  zu fu n k e ln  begann und e r  den G r i f f  s e in e s  Schw ertes be 
r ü h r t e ,  "Hus, de r uns das r e in e  W ort G o tte s  p r e d ig te ,  d e r d ie  
K irc h e  von a l l e n  I r r tü m e r n  und s c h le c h te n  m ensch lichen  E in r ic h  
tungen r e in ig e n  und s ie  z u r  u rs p rü n g l ic h e n  S tre n g e  d e r A p o s te l 
z u rü c k fü h re n  w o l l t e ,  H u s . . . " ( S . 187).
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Brouöek s u c h t se in e  U n w is s e n h e it  zu e n ts c h u ld ig e n ,  a b e r g e ra -
de s ie  s t e l l t  ihm und se in e n  M itb ü rg e rn  e in  s c h le c h te s  ^e u g -
n is  aus. N otgedrungen w ird  e r  dann doch H u s s i t ,  obwohl ihm
d ie  W orte D r .  R ie g e rs  ü b e r d ie  grausamen G o tte skä m p fe r im Ohr
34k l in g e n .  T ro tz  s o lc h e r  n e g a t iv e r  E in d rü c k e  fa ß t  e r  den Ge- 
danken in s  Auge, in  d e r  neuen Umgebung h e im is c h  zu werden, 
da ihm d ie  hübsche T o c h te r  s e in e s  G astgebers  g e f a l l t  und e r  
im h u s s i t is c h e n  Prag ä u ß e rs t  b i l l i g  le b e n  w ü r d e . ^  Obwohl d e r  
A u to r  se in e n  S p o t t  ü b e r Brouöek und s e in e  Z e itg e n o sse n  schon 
im V e r la u f  des Geschehens a u s g ie ß t ,  h e b t e r  nach de r^ 'R uckkehr”  ׳
des Helden in s  19. J a h rh u n d e r t  nochm als den Egoismus des S p ie s -  
se rs  h e rv o r  ( S . 3 3 4 f f . ) .  D iese  l e t z t e n  S e ite n  des Romans s in d  
de r Höhepunkt d e r  S a t i r e  und z u g le ic h  e in  v e rn ic h te n d e s  U r t e i l  
über d ie  G e s e l ls c h a f t ,  d ie  n u r  einem 1,gem äß ig ten" P a t r i o t i s -  
mus ohne G efahr f ü r  Leben und Gut L x is te n b e re c h t ig u n g  zuge- 
s te h t  und w ie  Brouöek aus o p p o r tu n is t is c h e n  Gründen d ie  Ge- 
s innung  w e c h s e lt .
Das h u s s i t is c h e  P rag , das m it  den t a b o r i t i s c h e n  K r ie g e rn  im 
M i t t e lp u n k t  des h is to r is c h e n  Geschehens s t e h t ,  s c h i l d e r t  Čech 
in  v ie le n  E p isoden , wobei e r  m ehrere Werke h e r a n z ie h t .  Im V o r— 
w o r t  s i c h e r t  e r  s ic h  zwar gegen m ö g lich e  A n g r i f f e  d e r  H i s t o r i -  
k e r ,  S p ra c h w is s e n s c h a f t le r  und V o lk s k u n d le r ,  doch i s t  d ie e  
n u r  e in e  A r t  '1U n d e rs ta te m e n t11, da de r Roman b e w e is t ,  daß d ie  
D a rs te l lu n g  des h u s s i t is c h e n  Prags a u f  umfassenden K e n n tn is -  
sen b e ru h t .  Der d r i t t e  T e i l  von P a la ckvs  "G e s c h ic h te "  b i l d e t  
d ie  H a u p tq u e lle  f ü r  d ie  h is to r is c h e n  E re ig n is s e ,  besonders  
d e r S c h la c h t am V e i ts b e rg .  Z . W in te rs  k u l t u r h is t o r i s c h e n  S k iz -  
zen v e rd a n k t  Čech neben Tomeks to p o g ra p h is c h e n  A r b e i te n  das 
genaue L o k a l k o lo r i t ,  80 e twa d ie  B e sch re ib u n g  d e r  K le id u n g  
und des a l t ts c h e c h is c h e n  H a u s w e s e n s .^  Der A u to r  s te h t  d e s - 
h a lb  i n  diesem Roman A lo is  J i r á s e k ,  dem M e is te r  d e r  " h i s t o r i -  
sehen D o ku m e n ta tio n ", n u r  w en ig  na ch .
Den r h e to r is c h e n  und d e k o ra t iv e n  S t i l  d e r  Versepen b e h ä l t  Čecīi 
auch i n  diesem Roman b e i ,  gerade in  s o lc h e n  a u s fü h r l ic h e n  Be- 
S ch re ibungen  w ie  dem Gang du rch  P rag . D ie s  g i l t  auch f ü r  d ie  
Ausschmückung d e r von P a la cky  b e r ic h te te n  h is to r is c h e n  P ak te n  , 
besonders d e r  A u se in a n d e rse tzu n g  zw ischen  T a b o r i te n  und S ig -
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munds K re u z fa h re rn .  Von den V o rb e re itu n g e n  des k re u zh e e re s
a u f  den e n tsch e id e n d e n  Tag, den 14. J u l i  1420, nimmt d e r  H i -
37s t o r i k e r  n u r  m it  wenigen W orten N o t iz ;  dagegen b r in g t  d e r 
D ic h te r  b e i  d e r  S c h i ld e ru n g  des Morgens des großen Tages e i -  
nen Hymnus a u f  d ie  h u s s i t ie c h e  T a p fe r k e i t :
0 . . . ״  Sonne des g roßen , denkw ürd igen  Tages! Du, d ie  du d ie  
g länzende  S char d e r  Helden besch ienen  h a s t ,  d e r  H e lden , w ie  
wenige i n  d e r  M e n s c h h e its g e s c h ic h te  zu f in d e n  s in d ,  d ie  du 
d e r  W e lt g e z e ig t  h a s t ,  daß e in  к іе іп е з  V o lk ,  w ird  es von g lü -  
hender B e g e is te ru n g  g e fü h r t ,  gerne Gut und Leben f ü r  e in e  h e i -  
l l p e  Überzeugung h i n g ib t ,  du H im m e ls g e s t irn ,  das ü b e r dem 
V e its b e rg  schw eb te , um d ie  S t i r n e  d e r  h e ld e n h a fte n  V o rfa h re n  
m i t  d e r  G lo r ie  des u n s te rb l ic h e n  Ruhmes zu bekränzen -  о Son- 
n e , de ren  S t r a h le n . . . " ( S . 3 0 5 ).
D ie s e lb e  r h e to r is c h e  Ausschmückung f i n d e t  s ic h  b e i d e r  S c h i l -  
ae rung  des h e ld e n m ü tig e n  V e rh a lte n s  d e r  k le in e n  Besatzung am 
V e i ts b e rg  und des s ie g re ic h e n  E inzugs Ž iž k a s  in  P ra g . ̂־  Doch 
d e r p a th e t is c h e  und ü b e r la d e n e  S t i l  e rw e is t  s ic h  d a r in  n i c h t  
immer a ls  v o r t e i l h a f t ,  da e r  das e ig e n t l i c h e  Geschehen z u rü c k -  
d r ä n g t .
Von P a la c k y  übern im m t Čech d ie  n a t io n a le  Tendenz, w e lche t r o t z
d e r A n g r i f f e  a u f  das e igene  V o lk  d ie  S c h ild e ru n g  von Brouöeks
S c h ic k s a le n  im h u s s i t is c h e n  Prag b e e in f lu ß t .  Hus und d ie  hu s -
s i t i e c h e  Bewegung werden d e sha lb  aus n a t io n a le r  S ic h t  b e u r-
t e i l t ;  d ie s  e r g ib t  s ic h  d a ra u s , daß Domšik Hussens Argumente
gegen den B i l in g u is m u s  a n fü h r t ,  doch s ic h  a u f  k e in e  D is k u s s i -
on ü b e r d ie  th e o lo g is c h e  Bedeutung des M a g is te rs  e in lä ß t .  D ie
c h a u v in is t is c h e  H a ltu n g  des A u to r  f i n d e t  ih re n  N ie d e rs c h la g
in  d e r  n e g a t iv e n  Ze ichnung d e r  11E in d r in g l in g e " ,  denen Domšik
n u r  m a c h tp o l i t is c h e  A m b it io n e n  v o r w i r f t  und ebenso in  d e r  g ro -
ben V e re in fa c h u n g  des r e l i g iö s e n  G egensatzes. Sigmunds K re u z -
fa h r e r  werden m it  den f e in d l i c h e n  Nachbarn im Westen i d e n t i -
f i z i t r t ,  Ž iž k a  und d ie  P ra g e r H u s s ite n  dagegen a ls  V e r t e id i -
g e r  d e r  ts c h e c h is c h e n  Sprache und N a t io n  v e r h e r r l i c h t .  Der
S t r e i t  zw ischen  den Saazer H u e s ite n  und dem S ch o la re n  in  de r
Schenke um d ie  Abweichungen d e r  t a b o r i t i s c h e n  P r ie s t e r  von
det Lehre  Huseens und d e r  P ra g e r M a g is te r  w e is t  a u f  d ie  b a ld
39fo lg e n d e  Trennung von Prag und Tabor v o ra u s ; v o r  e in e r  801- 
chen E n tzw e iung  in  d e r  Gegenwart -  zw ischen den e in z e ln e n  P a r-
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t e ie n  -  w i l l  d e r A u to r  s e in e  Z e itg e n o s s e n  n a c h d rü c k l ic h  w a r- 
nen.
S v a to p lu k  Čech e rk a n n te ,  daß e r  m it  dem "A u s f lu g  in  das 15• 
J a h rh u n d e r t"  den Höhepunkt d e r  "B ro u č k ia d e n "  ( K r e j c i )  e r -  
r e i c h t  h a t t e ,  auch wenn e r  s ic h  s p ä te r  nochmals an d e r  Ge- 
s t a l t  des P rag e r S p ie ß e rs  v e rs u c h te .  D ie  S k izze  "M a te j B ro u - 
cek na v ÿ s ta v e "  -  e n th a l te n  in  den "P e s tré  c e 6 ty  po te c h á c h "
-  vermag n u r  noch e in e n  schwachen Abg lanz de r f rü h e re n  Roma- 
ne zu geben, da i h r  r e ic h e  E rf in d u n g s g a b e  und s a t i r i s c h e  
S ch ä rfe  fe h le n .  Das im " A u s f lu g  in  das 15• J a h rh u n d e r t"  
ausgesprochene U r t e i l  Čechs ü b e r se in e  Z e itg e n o sse n  v e r t r u g  
wegen de r v e rn ic h te n d e n  S c h ä rfe  k e in e  W ied e rho lung .
Anmerkungen
1 D arüber g ib t  am a u s fü h r l ic h s te n  A. K ra u s , H u s i t s t v i  v  l i -  
t e r a tu fe  I I I ,  A u s k u n f t ,  d e r  s e lb s t  v ö l l i g  b edeu tu ngs lose  
Werke a u f z ä h l t .
2 Uber d ie  E n tw ic k lu n g  Čechs, d ie  E in f lü s s e  a u f  ih n  und s e i -  
ne W eltanschauung v g l .  bes . d ie  Monographie von A. Uö v é k , 
S v a to p lu k  Čech. D i lo  a ë lo v ë k ,  Band 1, Prag 1921, sow ie
V. F la jš h a n s , Sv. Čech. D i lo  a č lo v ē k ,  Prag 1906, T e i l  1.
3 Der e r s te  T e i l  b e g in n t  m i t  den V e rsen :
"Hromu rachotem  a v ic h r u  le te m  
vozy H u s itu  se v a l i  s v ë t e m , . . . 11,
de r z w e ite  nahezu ebenso:
"Hromu racho tem  a ^ v ic h ru  le te m  
H u e itu  vuz n e b o u r i  j i z  s v ë te m . . . "
4 S ebr. s p is y  Sv. Čecha I I ,  S. 90•
5 V g l .  ebd. S. 97. Der a l t e  F ü h re r  wünscht s ic h  a ls  Grab d ie  
Felsenwand :
" . . . S la v n y  h ro b  -  to  s k a ln i  t a to  s te n a , 
nase je d n o u t potom o d c iz e n a , 
ted* h a ! nase v  novém v i t ë z e n i ! . . . 11
6 Zur C h a r a k te r is t i k  von Čechs W o rtku n s t v g l .  F . X . Š a ld a ,
Sv. Čech. I n :  Českē m e d a i l lo n y ,  S. 1 2 0 f . ;  ebenso K. h r e j c i , 
Sv. Čech. I n :  D e j in y  ceské l i t e r a t u r y  I I I ,  P rag 1961, S. 
281, wo d e r V e r fa s s e r  von den n a c h te i l ig e n  W irkungen des "h 
hen S t i l s "  b e i  Čech s p r i c h t .
7 S ebr. s p is y  Sv. Čecha X I I I .
8 V g l .  A. Koväfc, Sv. Čech I ,  S. 8 5 f .
9 V g l.  F la .ļg h a n s . a .  a .  0 . ,  S. 2 5 4 f . ,  wo auch von d e r  Bedeu- 
tung  des Traums in  Čechs Werken d ie  Rede i s t .
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10 F. X . S a ld a ,  a . a . 0 . ,  S . 122.
11 V g l .  S è b r. 8 p i8 y  Sv. Čecha, X I I I ,  S. 3 2 2 f . ,  wo Adam e e in  
Credo a b le g t :
" S ly s te ,  m uz i: ne jsem  papezencem,
Adamnikem a n i H u e i to u .1'
Adam, d e r  wegen s e in e r  modernen A n s ic h te n  ▼on G laubens- 
und G e w is s e n s f re ih e i t  den T a b o r i te n  a ls  s c h lim m s te r  K e t -  
z e r  e r s c h e in t ,  w ird  d e s h a lb  e b e n fa l ls  v e rb ra n n t ,
12 v g l .  V. F la js h a n s , а .  а . 0 . ,  S. 2 0 8 f .
13 S eb r. s p is y  Sv. Čecha I I ,  S. 186-201•
14 V g l .  ebd. S. 190; d o r t  h e iß t  es von P rag :
" Z p r l c i l  8e j i  b o z i zákon r y z i .  
po nëmz s p r a v i t i  c h c i  севку  la n ,  
by v nem b r a t r i  je n  -  n i  ra b  n i  pán -  
▼ je d in o u  se s h u k l i  obec s v o r n o u . . . "
15 Uber d ie  d ic h te r is c h e n  B e a rb e itu n g e n  v o r  Čech in f o r m ie r t  
Novák, Sv. Čech I I ,  S. 1 -8 .
16 S eb r. s p is y  Sv. Čecha I I ,  S. 1 9 8 f.
17 U n te r  ih n e n  r a g t  d e r  P r ie s t e r  Ambros h e rv o r ,  d e r  F ü h re r 
d e r o r e b i t is c h e n  Gemeinde i n  K ö n ig g r ä tz ;  v g l .  Sebr• s p is y  
Sv. Čecha I I ,  S. 1 8 7 f.
18 S ebr. s p is y  Sv. Čecha X X V II :  Čech s c h r ie b  d ie s e s  Fragment 
i n  den Ja h re n  1896 und 1899• Zu diesem  Drama i s t  schon aus 
f r ü h e r e r  Z e i t  e in  V o r s p ie l  e r h a l t e n ,  das vom D ic h te r  j e -  
doch dann n i c h t  ve rw ende t w urde ; v g l .  S e b r. s p is y  Sv. Öe- 
cha X X V II ,  S. 342-354 , L ip a n y  (P re d e h ra  к  d ra m a tic k é  ba s - 
n i  " B r a t r  R o h á c ") .
19 Über d ie  g e p la n te  W e ite r fü h ru n g  des Werkes b e r i c h t e t  F. 
S t r e ič e k , d e r  Herausgeber d e r Ges. Werke. V g l•  S ebr. s p is y  
äv . Cecha X X V II ,  S. 269• Danach e n td e c k t  d ie  gefangene 
G iu l ia  e in e n  geheimen Gang, d u rch  den s ie  d ie  B e la g e re r
in  d ie  B u rg  f ü h r t ,  während nach d e r  G e sch ich te  d ie s e  s e lb s t  
e in e n  s o lc h e n  g raben .
20 V g l .  F. X . S a ld a , M is t r  Jan Hus a doba je h o  v  m odern i рое- 
s i i  ce ské , S. 3 2 6 f .
21 Kraus u r t e i l t  z ie m l ic h  n e g a t iv  ü b e r  d ie s e s  Drama; v g l .  A. 
K rau s , H u s i t s t v i  I I I ,  S. 2 5 2 f . ,  wo auch e in z e ln e  h i s t o r i ־  
sehe W ide rsp rüche  nachgew iesen w erden .
22 Vä I .  K . P o lá k ,  A t ta  T r o l l  a Hanuman. I n :  0 Sv. Č e cho v i, S. 
4 1 -6 6 .
23 Zu d ie s e r  T ie r s a t i r e  v g l .  K r e j g l , Sv. Čech a M atë j B roucek 
p ražsk jr m ë S t'a n , Prag 1952, S. 16 -21 .
24 D arüber g i b t  neben K r e j č l  ebd. S. 2 2 f f . ,  auch F la js h a n s , 
A u s k u n f t ;  v g l .  F la js h a n s ,  Sv. Čech a K ira b a n  l e  T ê tu ,  l n :  
P a m á tn ik , S . 427-429•
25 Zur näheren  In fo rm a t io n  Uber d ie s e n  Roman v e rw e is e  ic h  a u f 
K r e j č i , a .  a . 0 . ,  S. 2 2 -2 6 .
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26 V g l.  V . T ic h ÿ , Subje k t i v n o s t  Čechova ѵ ѵ р га ѵ ё п і (P r is p é v e k  
ke ko m p o e ic i n é k te rÿ c h  Cechovÿch n o v e l ) •  I n :  P am á tn ik , S. 
582-596•
27 V g l.  A . P rocházka , S tu d ie  0 Sv. Č e ch o v i. 0 n e k te ry c h  c iz i c h  
v l i v e c h  v öechove р о е в і і  I I .  I n :  L i e t y  f i l o l o g i c k e  39* 19121 
S. 4 3 8 -45 0 . Der V e r fa s s e r  f ü h r t  den E in f lu ß  Andersens a u f  
d ie  B e s c h ä ft ig u n g  Čechs m it  d e r  dä n ischen  L i t e r a t u r  im Zu- 
sammenhang m it  seinem Epos '1Dagmar״ z u rü c k .
28 S ebr. s p is y  Sv. Čecha IX ,  S. 328.
29 Brouceks Redeweise k e n n t v i e l e  d e r a r t ig e  E inschübe w ie  "G o tt  
w e iß " ,  "w ie  denn n i c h t " ,  " ic h  danke sch o n ", "um G o tte s  w i l -  
le n "  u .  a . ,  d ie  zu s e in e r  ü b r ig e n  C h a r a k te r is t i k  e in e s  be- 
s c h rä n k te n  S p ießers  b e i t r a g e n .
30 V g l.  S ebr. s p is y  Sv. Čecha IX ,  S. 1 8 8 f . ,  wo Domsik se inen  
Gast auch a u f f o r d e r t ,  von den " p ä p s t l ic h e n  I r r tü m e r n "  zu 
la s s e n  und e in  Anhänger von Hussens Lehre  zu werden.
31 V g l.  ebd. S. 236-242.
32 V g l .  K r e j c i , a . a . 0 . ,  S. 2 7 f .
33 V g l .  S e b r. s p is y  Sv. Čecha IX ,  S. 1 6 7 f.  An d ie s e r  S t e l le  
ä u ß e r t  Čech se inen  U n w i l le n  übe r g rü n d l ic h e  s p ra c h l ic h e  
S tu d ie n ,  doch muß d ie s  a ls  B e s c h e id e n h e its to p o s  a u fg e fa ß t  
werden.
34 V g l.  ebd. S. 1 88 f» ; d ie s e  R em in iszenz w e is t  a u f  B rouceks Z u -  
g e h ö r ig k e i t  zu den A lt ts c h e c h e n  h in .
35 V g l .  ebd. S• 2 3 5 f . :  " . . . E r  war nun in  e in e r  f a s t  a u s g e z e ic h -  
n e te n  Stimmung. Im Ohr k la n g  ihm s tä n d ig  d e r R e f r a in  "Kde
se p iv o  v a r i ,  tam se dobre  d a r i " . . . " .  In  Gedanken s t e l l t  e r  
s ic h  v o r ,  daß e r  s ic h  w oh l an d ie s e s  Leben gewöhnen k ö n n te :  
" . . . Z w a r  müßte ic h  m ich an v i e l  Ungemach gewöhnen und be- 
sonders d ie s e r  A u fs ta n d  gegen Sigmund i s t  e in e  ve rw ünsch te  
Sache; aber je d e r  K r ie g  h a t  e in  Ende und im F r ie d e n  l ie ß e  
es s ic h  h ie r  n ic h t  s c h le c h t  le b e n .  E in  g u te s  B ie r ,  d ie  gu- 
te  Küche, e in  Huhn zu einem h a lb e n  Groschen -  da kö n n te  man 
w ie  e in  P r ä la t  l e b e n . . . "
36 Z. W in te rs  Werk "V m esVanské s v e t n i c i  s ta ro d a v n é "  g i b t  Čech 
s e lb s t  an ; v g l .  ebd. S. 193! Anmerkung.
57 V g l.  P a la c k y . D e j in y  I I I ,  1 8 9 ^ \  S. 2 1 2 f.
38 V g l.  S eb r. s p is y  Sv. Čecha IX ,  S. 3 1 0 f .  und S. 3 2 3 f.
39 V g l .  ebd. Kap. IX .  Zur C h a ra k te r is ie ru n g  des S ch o la re n  be- 
d ie n t  s ic h  Čech de r a l t ts c h e c h is c h e n  S a t i r e  "P odkon i a z á k " ;  
d ie s  g e h t besonders aus d e r Redeweise h e rv o r .
40 Dazu Fla.18han8 , Sv. Čech. D i lo  a č lo v ē k ,  S. 2 3 4 f . ,  wo k u rz  
I n h a l t  und c h a r a k te r is t is c h e  Züge d ie s e r  l e t z t e n  "B ro u c k ia -  
de " angegeben i s t .
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2 . E in z e ln e  k le in e r e  D a rs te l lu n g e n  des H u s s it is m u s  in  d e r  
ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r  d e r  z w e ite n  H ä l f t e  des 19. J a h r -  
h u n d e r ts
Im A nsch luß  an d ie  D a rs te l lu n g  des H u s s it is m u s  im Werk S v a to -  
p lu k  Čechs s e ie n  noch e in ig e  k le in e r e  e p ische  und ly r i s c h e  
Werke aus d e r  z w e ite n  J a h rh u n d e r th ä l f te  a n g e fü h r t ,  i n  denen 
Jan Hus o d e r  d ie  h u s s i t is c h e  Bewegung im M i t t e lp u n k t  s te h e n . 
Ih r e  I n t e r p r e t a t i o n  z e ig t ,  daß d ie  n a t io n a le  Tendenz m it  dem 
Anwachsen d e r  k o s m o p o li t is c h e n  Strömung z u r ü c k t r i t t  und d ie  
D ic h te r  d ie s e r  l i t e r a r i s c h e n  R ic h tu n g  d e r  ts c h e c h is c h e n  Ge- 
s c h ic h te  w e n ig e r  A u fm erksam ke it zuwenden• S ie  s tehen  i n  o f -  
f e n s ic h t l ic h e m  K o n t ra s t  zu den Sängern d e r  n a t io n a le n  Vergan- 
g e n h e i t ,  besonders  zu J i r & s e k ,  da s ie  ü b e r d ie  Grenzen h in a u s -  
sehen und s ic h  bemühen, ih r e  L a n d s le u te  m it  d e r  W e l t l i t e r a t u r  
v e r t r a u t  zu machen und a u f  den engen Zusammenhang von h e im i-  
sehen m it  gesam teu ropä ischen  Problemen h in zu w e ise n • Obwohl 
d e r  K o s m o p o lit is m u s  zum Aufschwung d e r  ts c h e c h is c h e n  L i t e r a -  
t u r  b e i t r ä g t ,  w ird  e r  von e i f r i g e n  P a t r io te n  a b g e le h n t;  s e lb s t  
Neruda -  a n fä n g l ic h  Anhänger d ie s e r  Strömung -  w a rn t d e sha lb  
v o r  den f ü r  d ie  n a t io n a le  E n tw ic k lu n g  n a c h te i l ig e n  F o lg e n .1
V á c la v  B e n e S -T fe b lzskys  h u s s i t is c h e  E rzäh lungen
In  d ie  Anfänge J ir& s e k s  f ä l l t  d e r  Höhepunkt d e r  P r o d u k t i v i t ä t
V. B e n e S -T fe b iz s k ÿ s  (1 6 4 9 -1 8 8 4 ),  d e r  s ic h  zu m e is t dem H u s s i-
2
t is m u s  und d e r  Z e i t  nach dem Weißen Berg zuwendet. D ie  i n  
den Bänden "V íe r v á n c ic h  k a l i c h a "  und HV z á f i  k a l i c h a " ̂־  ge - 
sammelten E rzäh lun gen  s t e l l e n  d ie  Bewegung von ih r e n  Anfängen 
b is  zum S ie g  d e r  G e g e n re fo rm a tio n  d a r .  Von d ie s e n  E rzäh lungen 
in t e r e s s ie r e n  i n  unserem Zusammenhang n u r  d ie ,  de ren  Handlung 
d ie  E r e ig n is s e  u n m i t te lb a r  v o r  und nach Ausbruch d e r  h u s s i t i -  
sehen K r ie g e  b e in h a l t e t .  Da Beneäs E rzäh lungen  s e l te n  k ü n s t -  
le r ie c h e n  W ert b e s i tz e n ,  8011 n u r  k u rz  a u f  den I n h a l t ,  d ie  
Tendenz und c h a r a k te r is t is c h e  S t i l m i t t e l  e in ig e r  von ih n e n  n a - 
h e r  e ingegangen  werden. BeneS v e rm e id e t d ie  D a rs te l lu n g  d e r  
g roßen h is t o r i s c h e n  E re ig n is s e  und w e is t  ih n e n  n u r  d ie  R o l le  
e in e r  K u l is s e  f ü r  a b e n te u e r l ic h e  Taten und l y r i s c h e  L ie b e e g e - 
s c h ic h te n  z u , i n  denen m e is t  A d l ig e  a ls  H auptpersonen a u f t r e -  
te n .  Da d ie  e ig e n e  E r f in d u n g  in  d e r  K o m b in a tio n  von h i s t o r i ­
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sehen E re ig n is s e n  und S c h ic k s a le n  e in z e ln e r  Personen se h r 
s ta r k  i s t ,  e r s c h e in t  d e r  A u to r  a ls  A n t ip o d e  J i r á s e k s  und des- 
sen " h i s t o r i s c h e r  D o k u m e n ta t io n " ;  BeneS i s t  im  Gegensatz zu 
J i r á s e k  e in  w is s e n s c h a f t l i c h e r  D i l e t t a n t ,  d e r  m it  s e in e n  E r -  
Zählungen besonders  an das G e fü h l a p p e l l i e r t •
Im Band "V ő e rv á n c ic h  k a l i  cha " f in d e n  s ic h  E rzä h lu n g e n  aus 
d e r  v o r h u e s i t is c h e n  Z e i t  und e in z e ln e  aus dem Beg inn  d e r  Hus- 
s i t e n k r ie g e .  E in e n  V o r lä u f e r  H ussens, den B u ß p re d ig e r  Jan M i-  
Ili von K re m s ie r ,  s t e l l t  d e r  A u to r  i n  den M i t t e lp u n k t  d e r  E r -  
Zah lung " M i l i ő o v a  k l e t b a " .  D a r in  e n t f ü h r t  e in  
d e u ts c h e r P a t r iz ie r s e o h n  e in e  r e u ig e  S ü n d e r in  aus M i l i č s  "J e -  
ru s a le m " und z ie h t  da du rch  den F lu c h  des B u ß p re d ig e rs  a u f 
s ic h ,  d e r  ü b e rd ie s  a ls  F e in d  d e r  D eu tschen  c h a r a k t e r i s i e r t
5
w ird •  J a h rz e h n te  s p ä te r  r ä c h t  s ic h  d ie  B e le id ig t e  während 
d e r  S c h la c h t  am V e i t s b e r g ,  indem s ie  ih r e n  ü i t f ü h r e r  m i t  den 
Haaren e rw ü rg t  und s o m it  den F lu c h  M i l iS s  e r f ü l l t .  Thomas von 
S t i t n y  und den b a c c a la u re u s  Jan aus H u s in ec  l ä ß t  Beneš in  
" N a  Š t  i  t  n é m" Z u sa m m e n tre ffe n , i n  d e r  s ic h  auch A n sä t-  
ze e in e r  z a r te n  N e igung  zw ischen  Hus und d e r  T o c h te r  des Land* 
edelmanns f in d e n . ^  Hus l e r n t  b e i  e inem  Besuch a u f  S t i t n ÿ s  Land 
g u t  d ie  P r ie s t e r  d e r  Umgebung kennen , de re n  H e u c h e le i und G eld 
g ie r  e r  v e r u r t e i l t ;  d e u t l i c h  w e is t  d ie s e  D a r s te l lu n g  a u f  den 
r e l ig iö s e n  E i f e r e r  h in ,  den d e r  k a th o l is c h e  P r ie s t e r  Beneá 
aus R ü c k s ic h t  a u f  s e in e n  S tand s p ä te r  n i c h t  mehr in  se in e n  E r -
ф
Zählungen a u f t r e t e n  l ä ß t •  Wenzel IV .  e r s c h e in t  i n  d ie s e r  E r -  
zäh lung  a ls  d e m o k ra t is c h e r  H e r r s c h e r ,  dem d ie  Bauern U n te r -  
S tü tzu n g  im Kampf gegen den A d e l z u s ic h e r n ,  während e r  im um- 
fa n g re ic h e re n  Werk ״ P 0 d К a r  1 S t  e j  n e m" a ls  genuß- 
s ü c h t ig e r  W o l lü s t l i n g  und Tyrann  g e s c h i ld e r t  w i r d .  D iese  z w ie -  
e p ä l t ig e  Z e ichnung  des K ö n ig s  l ä ß t  e rke n n e n , daß d e r  A u to r  o f t־  
w i l l k ü r l i c h  m i t  h i s t o r i s c h e n  Personen und F ak ten  um geht. Da i n  
d e r  E rz ä h lu n g  e in  ro m a n t is c h e s  Geschehen im M i t t e lp u n k t  s te h t  
und n i c h t  a u f  d ie  A n fänge d e r  Reformbewegung e ingegangen w i r d ,  
s e i  s ie  h i e r  v e r n a c h lä s s ig t .  Den d r i t t e n  T e i l  von J ir á s e k s  "Me 
z i  p ro u d y " nimmt d ie  k le in e  N o v e l le  " N a  s t a v e c h "  v o r -  
weg; d a r in  s c h i l d e r t  d e r  V e r fa s s e r  den Tod von Ž iž k a s  ju n g e r  
F rau während e in e s  Ü b e r f a l l s  R o senbe rge r K nech te  a u f  e in e  Hoch
-  232  -
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Z e i t s g e s e l l s c h a f t .  In  d e r  N o v e l le ,  de ren  t r a g is c h e s  Geschehen 
a u f  d e r  P h a n ta s ie  des A u to rs  b e ru h t ,  z e ic h n e t  BeneS den 8pä- 
te re n  h u s s i t is c h e n  H e e r fü h re r  €118 g o t t e s f ü r c h t ig e n ,  schw e ig - 
samen, i n  s e in e r  Ruhe je d o c h  g e fä h r l ic h e n  Menschen, den d ie -  
ses E r e ig n is  a u f  e in e  u n g e w o l l te  Bahn w i r f t .  E in  c h a r a k te r i -  
e t is c h e r  Zug von Beneäs M e n sch e n g e s ta ltu n g  z e ig t  8 ic h  i n  dem 
k le in e n  W erk: e r  bemüht e ic h  n i c h t ,  das Äußere s e in e r  P e rso - 
nen in  a l l e n  E in z e lh e i t e n  w ie d e rzu g e b e n , sondern  k e n n z e ic h n e t 
s ie  i n  e r s t e r  L i n i e  m i t t e l s  i h r e r  W orte  und T a te n .
Nur o b e r f l ä c h l i c h  g e h t d e r  A u to r  i n  d ie s e n  E rzä h lu n g e n  a u f  d ie  
Ursachen d e r  h u s s i t is c h e n  Bewegung und das Anwachsen des r e -  
fo rm a to r ie c h e n  und r e v o lu t io n ä r e n  S trom es e in ;  d ie s  h ä n g t m it  
s e in e r  von P a la cky  b e e in f lu ß te n  K o n z e p t io n  des H u s s it is m u s  
a ls  e in e r  vo rw ie g e n d  n a t io n a le n  Bewegung zusammen. B e i d e r  Dar 
S te l lu n g  d e r  H u s s i te n k r ie g e  ergeben s ic h  a u fs c h lu ß re ic h e  F e s t-  
S te l lu n g e n  ü b e r Beneös V e r h ä l t n is  zu T a b o r. D ie  S iege  d e r  Ta- 
b o r i t e n  ü b e r  das K re u zh e e r e n ts p re c h e n  s e in e r  p a t r io t i s c h e n  
G esinnung; e r  s c h i l d e r t  s ie  d e s h a lb  -  obwohl o f t  n u r  a ls  H in -  
te rg ru n d  -  m it  g ro ß e r  A n te i ln a h m e , doch le h n t  e r  d ie  Grausam- 
k e i t e n  von Ž iž k a s  T ruppen ab und v e r u r t e i l t  s i e .  Der Konzep- 
t i o n  vom n a t io n a le n  A n tagon ism us zw isch e n  D eutschen und Tsche- 
chen f o l g t  Beneä i n  d e r  E rz ä h lu n g  " S v a t b a  L i t o m ë -  
f  i  с к  å " ,  w o r in  e r  b e is p ie ls w e is e  das M agdeburger R echt a ls  
dem Wesen des ts c h e c h is c h e n  V o lk e s  w id e rs p re c h e n d  b e z e ic h n e t .n
In  d ie  D a r s te l lu n g  d e r  von P a la c k ÿ ' b e r ic h te te n  E r trä n k u n g  
von s ie b ze h n  L e i t m e r i t z e r  H u s s ite n  f ü g t  e r  a ls  b e l l e t r i e t i -  
sehe H andlung d ie  L ie b e s g e s c h ic h te  zw ischen  dem Sohn R adoby le , 
e in e s  e i f r i g e n  V e r fe c h te rs  d e r  h u s e i t ie c h e n  L e h re ,  und d e r 
T o c h te r  des Sigmund ergebenen B ü rg e rm e is te rs  e in ;  d ie s e s  Ge- 
schehen e n d e t t r a g is c h ,  da d ie  L ie b e n d e n  den Tod i n  d e r  E lbe 
f in d e n .  Sigmund i s t  w ie  b e i  J i r á s e k  d e r  g rö ß te  F e in d  des tsche 
c h is c h e n  V o lke s  und außerdem d e r  L ie b h a b e r  w e ib l ic h e r  Schön- 
h e i t .  H ä u f ig e  K l is c h e e s  -  d ie s  g i l t  s p e z ie l l  f ü r  d ie  e in fö r m i-  
ge G e s ta ltu n g  d e r  F rauen und Mädchen -  und an Schauerromane 
e r in n e rn d e  a b e rg lä u b is c h e  V o rs te l lu n g e n  w irk e n  s ic h  in  d ie s e ra
E rz ä h lu n g  besonders  s tö re n d  a u s . Daß s ic h  d e r  A u to r  um d ie  
p s y c h o lo g is c h e  G la u b w ü rd ig k e i t  s e in e r  Personen w e n ig  bemüht, 
b e w e is t  d ie  E rz ä h lu n g  " P e t r  O b r o v e c " .  Den g e w a l t tä -
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t ig e n  A n fü h re r  e in e r  Horde a u f r ü h r e r is c h e r  Bauern h a l te n  n u r  
d ie  K länge d e r  O rg e l e in e r  K lo s te r k i r c h e  davon ab, d ie  Schwe- 
8t e r  e in e s  Mönchs z u r  Ehe zu zw ingen . Z u g le ic h  kommt i n  "P e tr  
O brovec”  d ie  s o z ia le  S e ite  d e r  Bewegung z u r  Sprache; a l l e r ־  
d in g s  e r fa h re n  w i r  kaum etwas d a rü b e r ,  weshalb d ie  Bauern i h ־  
re n  Boden v e r la s s e n .  Im U n te rs c h ie d  zu o f t  la n g a tm ig e n  Werken 
des A u to rs  z e ic h n e t  s ic h  d ie s e  E rzä h lu n g  du rch  raschen  P o r t -  
gang d e r H and lung, k o n tu re n h a f te  Personen und n i c h t  z u le t z t  
Beschränkung a u f  e in  c h a r a k te r is t is c h e s  E re ig n is  aus . Zum 
S ch a u p la tz  s e in e r  Werke bestim m t Beneä zum e is t Sch lan und 
Saaz und ih r e  Umgebung, da e r  s e lb s t  a ls  P r ie s t e r  in  d ie s e r  
Gegend w i r k t e  und d ie  A rc h iv e  ihm z a h lr e ic h e  M o tiv e  f ü r  s e in e  
l i t e r a r i s c h e  T ä t ig k e i t  b o te n .
So s c h i ld e r t  e r  in  "A n с i  к  r  i  8 t "  d ie  Einnahme Schlane 
du rch  das v e r e in ig t e  Heer d e r  T a b o r i te n  und O re b ite n  im  Jah־  
re  1425 und f l i c h t  i n  d ie  D a rs te l lu n g  d e r  h is to r is c h e n  Bege- 
b e n h e it  d ie  G e sch ich te  e in e s  v o r  Z e i te n  aus d e r  S ta d t  v e r t r i e -  
benen V e r rä te r s  e in .  D ie s e r  V e r r ä te r ,  d e r  d ie  S ta d t  -  angeb- 
l i e h  a u f  Grund e in e r  V is io n ,  in  d e r  ihm Hus e rs c h ie n  -  zum 
W ide rs tand  a u f f o r d e r t ,  je d och  dann h e im l ic h  d ie  Fe inde e in -  
l ä ß t ,  i s t  e in e r  d e r v ie le n  G e h e im n is v o lle n  in  Beneäs a b e n te u - 
e r l i c h e n  E rzä h lu n g e n . S e ltsam  i s t  s e in e  E rsch e in u n g , d ü s te r  
d ie  ih n  umgebende A tm osphäre; drohend und f ü r c h t e r l i c h  e r -  
s c h e in t  e r  s e lb s t  den T a b o r i te n ,  denen e r  s ic h  a ls  " A n t i -  
c h r i s t "  zu erkennen g i b t ,  a ls  V e rkünder s e k t ie r e r i s c h e r  An- 
s ic h te n  (K a p .8 ) .  Uber d ie  h is to r is c h e n  H in te rg rü n d e  -  den 
S t r e i t  zw ischen r a d ik a le n  und gem äßigten H u s s ite n  -  b e r ic h -  
t e t  d e r  A u to r  w e n ig , da auch d ie  A n fü h re r  des t a b o r i t i s c h e n  
und o r e b i t is c h e n  Heeres n u r  e p is o d is c h  a u f t r e t e n .  D ie  Ge- 
s c h ic h te  d ie n t  auch i n  d ie s e r  E rzä h lu n g  n u r  a ls  K u l is s e ,  v o r  
d e r  s ic h  e in  p e r s ö n l ic h e r  K o n f l i k t  a b s p ie l t .  D ies  g i l t  auch 
f ü r  d ie  E rzä h lu n g  "Z p o ś l e d n i c h  d n u  T á b o r a "״ ,  
de ren  g e s c h ic h t l ic h e n  H in te rg ru n d  d ie  S c h la c h t  von L ip a n y  b i l -  
d e t ,  an d e r  d ie  m änn lichen  H auptpersonen te i ln e h m e n , b in e  s e n -  
t im e n ta le  L iebesrom anze , in  d e r  w ie d e r  d e r  K e lch  zw ischen  den 
L iebenden s t e h t ,  w ird  d u rch  den V a te r - S o h n - K o n f l ik t  i n  i h r e r  
W irkung v e r s t ä r k t ;  wegen d e r  s ta t is c h e n  Ze ichnung und w en ig  
g la u b w ü rd ig e n  G e fü h le  werden d ie  Personen n i c h t  w i r k l i c h  l e -
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b e n d ig .  E i n s e i t i g  s t e l l t  Beneä in  "К о n о p i  ä t  8 к  }  
z b r o j n o s  s e d l à k e m "  d ie  G rausam keiten de r 
de u tsch en  K re u z fa h re r  im Kampf gegen Georg von Podëbrad h e r ־  
a u s f u n te r  de ren  E in d ru c k  d ie  ts c h e c h is c h e n  S ö ld n e r P a r te i  
f ü r  ih r e  L a n d s le u te  e r g r e i f e n  und ü b e r d ie  Deutschen h e r f a l -  
le n .
D ie  W irkung  von BeneSs E rzäh lungen  b e ru h t  n i c h t  a u f  k ü n s t le -  
r is c h e n  Q u a l i t ä te n ,  sondern v o r  a l le m  a u f  d e r ih n e n  e igenen
Q
E m o t io n a l i t ä t .  D ies  z e ig t  s ic h  besonders an den s e n t im e n ta -  
le n  L le b e sh a n d lu n g e n , denen p s y c h o lo g is c h e  D u rch d r in g u n g  und 
G la u b w ü rd ig k e it  f e h le n ,  d e r  Ze ichnung d e r  F ra u e n g e s ta lte n  und 
ü b e rh a u p t d e r  s c h w ü ls t ig e n ,  m a n ie r ie r te n  A usd rucksw e ise , d ie  
a u f  den E in f lu ß  d e r  "L id o v á  č e tb a "  h i n w e i s t . M a n  i s t  v e r -  
s u c h t ,  von einem D e k la m a t io n s s t i l  zu sp rechen , da P a thos , 
E m p fin d sa m ke it und H y p e rb o l ik  v o rh e r r s c h e n .11 A u f f ä l l i g  und 
c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  Beneäs s e n t im e n ta le n  S t i l  s in d  d ie  v ie -  
le n  D e m in u i t iv a ,  d ie  s ic h  besonders b e i  d e r  S c h ild e ru n g  d e r 
F ra u e n g e s ta lte n  f in d e n •  I n fo lg e  de r g e fü h ls b e to n te n  E rz ä h lh a l-  
tu n g  übe rw iegen  in  den Werken des A u to rs  l y r i s c h e  Szenen; de s - 
h a lb  s in d  auch se in e  L a n d s c h a fte n , d ie  e in z ig  aus G e fü h l und 
Stimmung b e s te h e n , n u r  k o n tu re n h a f t .  E in e r  gew iesen Schem atik 
kann Beneã i n  den E rzäh lungen  n i c h t  ausw eichen: u n s c h u ld ig e ,  
e d le  Menschen werden d a r in  vom U ng lück  b e t r o f f e n ,  f ü r  das e n t -  
weder d e r  K r ie g  oder s c h le c h te  M itmenschen v e r a n tw o r t l i c h  s in d ;  
auch d e r  s te re o ty p e  Sch luß  -  d e r  t r a g is c h e  U n te rgang  d e r  Edlen
-  v e r s t ä r k t  noch d ie  E m o t io n a l i t ä t .
BeneS d r i n g t  m it  se in e n  E rzäh lungen  n i c h t  zum Kern d e r  h u s s i t i -  
sehen Bewegung v o r .  Obwohl e r  neben P a la cky  a l t e  ts c h e c h is c h e  
C h ro n is te n  und d ie  A rc h iv e  e in z e ln e r  S tä d te  h e ra n z ie h t ,  vermag 
e r  auch m i t  d ie se n  H i l f e n  das Z e i t -  und L o k a lk o lo r i t  n u r  se h r
1 О
ungenau w iede rzugeben . Von P a lacky  übernim m t e r  -  auch wegen 
se in e s  S tandes -  d ie  n a t io n a le  K o n ze p tio n  des H u s s i t is m u s ,1^ 
da e r  d ie  E n tfe rn u n g  von d e r  k a th o l is c h e n  K irc h e  n i c h t  b i l l i g e n  
kann . I n f o lg e  des e x a l t i e r t e n  P a t r io t is m u s  und de r s e n t im e n ta -  
le n  E rz ä h lw e is e  war B e n e ä -T fe b iz s k y  zu s e in e r  Z e i t  d e r m e is t -  
ge lesene  A u to r  h i s t o r i s c h e r  E rzä h lu n g e n . Auch bedeutende D ic h -  
t e r  e rk a n n te n  s e in  Werk an , ja  Neruda b e z e ic h n e te  ih n  a ls  e inen
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S c h r i f t s t e l l e r ,  d e r  e in e n  w e s e n t l ic h e n  B e i t r a g  z u r  Erweckung
14des ts c h e c h is c h e n  V o lke s  g e le i s t e t  habe.
J u l iu s  Zeyers  E rzä h lu n g  "O pa lová m iska*1
Der K o s m o p o lit  J u l iu s  Zeyer (1 8 4 1 -1 9 0 1 ), e in  h e rv o rra g e n d e r  
Kenner d e r  W e l t l i t e r a t u r ,  s ie h t  w ie  d ie  anderen V e r t r e t e r  d ie -  
8e r Strömung Hus und H u s s it is m u s  im Zusammenhang m i t  ä h n lic h e n  
G e s ta lte n  und Bewegungen d e r  W e ltg e s c h ic h te .  Zu den " F a n ta s t i -  
sehen G e s c h ic h te n "  (1 8 8 2 g *׳1( e h ö r t  d ie  E rzä h lim g  "O pa lová  m is -  
k a " ;  e in  Mann von Vasco da Gamas Besatzung begegnet a u f  e in e r  
v e r la s s e n e n  In s e l  einem s te rb e nd en  E in s ie d le r ,  d e r ihm s e in  
Leben e r z ä h l t  und e in e  O pa lecha le  ve rm a ch t. D ie s e r  E in s ie d le r ,  
dem e in  la n g e s  Leben geschenk t w urde , i s t  in  seinem Leben f ü n f  
großen G e s ta lte n  d e r  G eech ich te  begegne t: Buddha, S o k ra te s ,  
Jeeue, Hus und de r J u n g fra u  von O r le a n s . S te ts  war e r  b e i  i h -  
rem Tode anwesend, wovon d ie  Scha le  Zeugn is  a b le g t ;  in  i h r  h a t  
e r  e inen  T a u tro p fe n  d e r  Lo tosb lum e a u fg e fa n g e n , d ie  aus Buddhas 
S t i r n  he rvo rw uchs und aus i h r  t ra n k  S o k ra te s  das G i f t ,  von dem 
e in  T ro p fe n  z u r ü c k b l ie b .  Jesu B lu t  rann  i n  d ie  S cha le  und gab 
Anlaß z u r  Sage vom h e i l ig e n  G ra l ;  von Hussens S c h e ite rh a u fe n  
sprang e in  Funke a u f  s ie  ü b e r und s ie  s t ä r k te  d ie  J u n g fra u  von 
O rleans  i n  d e r  Todesstunde. Von seinem L e h re r  wurde d e r  E in -  
S ie d le r  e te ts  ausgesand t, um d ie s e  M ä r ty r e rg e s ta l te n  kennenzu- 
le rn e n .  A ls  d e r M e is te r  s t i r b t ,  g e b ie te t  ihm e in e  Stimme, s ic h  
nach Böhmen zu begeben, wo e in  Mann gegen den V e r f a l l  i n  de r 
K irc h e  a u fg e t re te n  s e i .  A u f dem Lande t r i f f t  e r  m it  dem M ag i- 
s t e r  Hus zusammen, den d ie  re ic h e n  P r ie s t e r  wegen des Z u la u fs  
aus dem V o lk  v e r fo lg e n .  Hue r e i h t  s ic h  in  Zeyers D a rs te l lu n g  
w ü rd ig  u n te r  d ie  humansten G e s ta lte n  d e r  M enschhe it e in ,  da 
e r  z u r  B ru d e rs c h a f t  zw ischen a l le n  Menechen und z u r  G o t t e s l ie -  
be a u f f o r d e r t .  E r r e i n i g t  das B i ld  C h r i s t i  von a l le n  m e n s c h li-  
chen H inzu fügungen :
" . . . Ô  z a j i s t é  n ik d o  n e b y l boha j a s n ë j i  a v z n e à e n ë ji p o jja l ja ko  
K r is t u s ,  a n ik d o  K r i s t a  Jako Hus! Neobával jsem se J i2 ,  že b y l  
K r is tu s  marnë t r p ë l ,  v ë f i l  jsem znovu v 6pa8eni l i d s t v a . . . "  
( S .9 7 f . ) .
Zeyer k o n z ip ie r t  Hus a ls  großen humanen G e is t ,  d e r  f ü r  den 
F o r t s c h r i t t  d e r  M enschhe it s t i r b t ;  d ie s e  A u ffassu n g  -  f ü r  Zey-
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e rs  k o s m o p o l i t is c h e  E in s te l lu n g  c h a r a k t e r is t i s c h  -  s p r ic h t  
d e r  E in s ie d le r  aus:
" J 8 i  p f í l i ő  vzneSenÿ a Č i8 ty ,  a o n i  t ë  p ro to  u s m r t i .  J s i  j e -  
den z të c h ,  j i ž  k re v  svou p r o le v á t i  m u s e j i ,  aby č lo v ž č e n s tv o  
n e zhynu lo  ve  hnusnèm s o b e c t v i . . . "  ( S .9 9 ) ״
Monumental und f r e e k e n h a f t  w ie  d ie  anderen großen G e s ta lte n  
d e r  M en sch he it z e ic h n e t  Zeye r auch Нив, d ie  E rh a b e n h e it  s e i -  
n e r  E rs c h e in u n g , s e in  A u f t r e te n  und d ie  W irkung a u f  s e in e  An- 
h ä n g e r. In  d e r  s y m b o lh a fte n  D a rs te l lu n g  dep D ic h te r s ,  welche 
d ie  n a t io n a le  Bedeutung Hussens n i c h t  w ü r d ig t ,  f in d e n  s ic h  e in -  
z e ln e  A nachron ism en; 80 t e i l t  Hu8 b e i  ihm schon das Abendmahl 
u n te r  b e id e r l e i  G e s ta l t  aus ( S .9 8 ) .  Da Zeye r Hus i n  e r s t e r  L i -  
n ie  a ls  "H ü te r  des G e is te s "  (S a id a ) ,  a ls  großen Menschen und 
n i c h t  80 s e h r  a ls  großen Tschechen k o n z ip ie r t ,  verw undern  s o l -  
che Abweichungen von d e r  G e sch ich te  n i c h t .  Im Ansch luß  an d ie -  
se C h a r a k t e r i s t i k  Hussens e r b l i c k t  d e r D ic h te r  auch das Wesen 
des ts c h e c h is c h e n  V o lke s  i n  d e r L ie b e  zum g e is t ig e n  F o r t s c h r i t t  
und besonders i n  d e r  H u m a n itä t .
H u s s i t is c h e  Themen b e i J o s e f  V & c lav  F r ig
J .  V. F r ič  (1 8 2 9 -1 8 9 0 ) ,  d e r  1848 in  d ie  r e v o lu t io n ä r e n  Unruhen
v e r w ic k e l t  w a r,  dann la n g e  Jahre  im  K e rk e r  und in  d e r  Verban-
nung v e r b r a c h t e , 1^ w ird  von Neruda a ls  D ic h te r  m i t  hohen Id e a -
le n  b e z e ic h n e t ,  z u g le ic h  abe r auch a ls  Träum er, den d ie  W irk -
17l i c h k e i t  aus s e in e n  I l l u s io n e n  g e r is s e n  habe. Im M i t te lp u n k t  
d ie s e r  Träume und de sha lb  auch s e in e s  Werkes e te h t  d ie  F r e i -  
h e i t .  Das f ü n f s t r o p h ig e  G ed ich t ״K a 1 i  с h "  (1 8 6 1 )1® e n th ä l t  
das B e k e n n tn is  zum K e lch  a le  te u e rs te m  V e rm äch tn is  d e r  h u s e i-  
t is c h e n  Bewegung und den A u f r u f  an d ie  Gegenwart zum Kampf um 
d ie  F r e i h e i t .  T ro tz  d e r  m it  dem K e lch  verbundenen L e id e n  i s t  
e r  das Svmbol d e r  S tä rk e  des ts c h e c h is c h e n  V o lk e s ;  d ie s  v e r -  
d e u t l i c h t  d e r  je w e i ls  am Anfang d e r S trophen  w ie d e rh o l te  Impe- 
r a t i v :
"P o z d v ih n i k a l i c h  náő -  znak s lá v y  n e s m r te ln è . . . ,  
» P o z d v ih n i k a l i c h  nàS -  te n  pohár u t r p ë n i . . . ,
11P o z d v ih n i k a l i c h  náã -  te n  dukaz hanby n a ő i . . ,  
11P o z d v ih n i k a l i c h  náS -  k r v i  ho n a p ln im e . .
D ie  l e t z t e  S tro p h e  r u f t  d i r e k t  z u r  R e v o lu t io n  a u f :
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"P o z d v ih n i k a l i c h  náá -  tu  hvézdu t á b o r i t u ,  
a t 'k o u z le m  b r a t r s t v i  nás vede к  v o ln o s t i ,  
a t '  s lá v y  n a š i  p in  se vznese к  nebes á t i t u ,  
kdos b o ž l b o jo v n ik ־   рак z p i j  se r a d o s t i ! "
D ie  k ä m p fe r is c h e  Grundstimmung des G e d ic h te s , d ie  s ic h  zum En- 
de h in  immer mehr s t e i g e r t ,  w ird  besonders vom w ie d e rh o lte n  
A u f r u f  z u r  Treue gegenüber dem K e lc h ,  dem Symbol des s ie g r e i -  
chen Kampfes d e r  H u s s ite n ,  gew eckt. A ls  bewußt e n g a g ie r te r  
D ic h te r  a c h te t  F r ič  o f t  w en ig  a u f  d ie  fo rm a le  S e ite  s e in e r  Ly▼ 
r i k ,  weshalb s e in e  G ed ich te  s e l te n  l i t e r a r i s c h e n  W ert b e s i t z e n .
Ebensowenig w ie 11K a l ic h "  i s t  das G e d ich t "M i  8 t  r "  (1 8 6 1 ) ו ^ 
a ls  a n t iq u a r is c h e s  G e d ich t a n g e le g t ;  en ts ta n d e n  in  d e r Z e i t  
nach dem Beginn d e r  l i b e r a le n  Ä ra  in  d e r  ö s te r re ic h is c h e n  Po- 
l i t i k ,  b i l d e t  Hussens Name d a r in  d ie  Losung im Kampf f ü r  d ie  
F r e ih e i t :
"Jan Hus, ten  j e s t  a zue tane  nåm heslem , 
to  jméno náe i  z h robu v y v o lá .
V a l i  8e dym a plamen p lá p o lâ :
to  naãe hvëzdy , p la v c i ,  h n ë te  h e s le m !"
D iesen Kampf, den auch d ie  Anstrengungen d e r Gegner n i c h t  a u f -  
h a l te n  können, f e u e r t  Hus, d e r  große F re ih e i ts k ä m p fe r ,  s e lb s t  
an . D ie  A k t u a l i t ä t  d ie s e s  A u fru fe s  erkennen w i r ,  wenn w i r  d ie  
S i t u a t io n  Böhmens in  den s e c h z ig e r  Jah ren  b e tra c h te n ,  d ie  vom 
R ingen um das S ta a ts re c h t  e r h i t z t e  A tm osphäre, in  d ie  e in e  
s o lc h e  L i t e r a t u r  n u r  noch mehr Z ü n d s to f f  b ra c h te .
A ls  e r s te r  ts c h e c h is c h e r  D ic h te r  f ü h r t  d e r  R e v o lu t io n ä r  F r ič  
den einsamen Kämpfer von S io n , Jan Rohāč von Dubå, in  d ie  Poe- 
s ie  e in ,  w ird  aber diesem unbeugsamen, r a d ik a le n  T a b o r ite n  in  
k e in e f  Weise g e re c h t ;  d a m it e rs c h e in t  e r  a ls  V o r lä u fe r  a n d e re r  
ts c h e c h is c h e r  A u to re n , welche s ic h  auch ohne E r f o lg  an d ie s e r  
G e s ta l t  v e rs u c h te n .  In  d e r  h is to r is c h e n  B a lla d e  "R о h å Č z 
D u b ê " (1 8 6 4 )20 s c h i ld e r t  F r ič  d ie  V e r te id ig u n g  und den 
F a l l  S ions sow ie d ie  H in r ic h tu n g  des Helden in  Prag nach v o r -  
he rgehende r F o l te ru n g ,  doch b l e i b t  Rohač se ltsa m  f a r b lo s  und 
werden d ie  H in te rg rü n d e  se in e s  W ide rs tandes  n i c h t  d e u t l i c h .  
Roháős T ra g ö d ie  -  den a u s s ic h ts lo s e n  Kampf um das Erbe Tabors 
- ,  se ine n  g ig a n t is c h e n  T ro tz  und se in e  r e l i g iö s e  B e se ssen h e it 
e rw ähnt d e r  A u to r  n i c h t ;  e r  b i e t e t  n u r  e in  in te re s s a n te s  h i -
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s to r is c h e s  Geschehen ohne irg e n d w e lch e  Höhepunkte. D ie  B a l la -
de h a t  w enig l i t e r a r i s c h e n  W ert, obwohl F r ič  e in e  gew isse Ab-
w echslung in f o lg e  d e r  E in fü g u n g  d e r d i r e k te n  Rede e r r e i c h t .
Der v o lk s tü m l ic h e  Ton, d e r  an U h lands B a lla d e n  e r in n e r t ,  be-
21w a h r t  den A u to r  o f t  n i c h t  v o r  u n f r e i w i l l i g e r  P a ro d ie .  M it
d e r  h is to r is c h e n  W a h rh e it nimmt es F r ič  n i c h t  se h r genau; d ie s
b e w e is t  schon d ie  C h a ra k te r is ie ru n g  des Helden und außerdem w i-
d e r s p r ic h t  i h r  d ie  D a rs te l lu n g  des Jan Čapek a ls  V e r r ä te r .  Ča-
рек h a t  s ic h  nach P a la cky  n i c h t  a u f  S ion  be funden , sondern s ic h
22nach L ip a n y  Sigmund u n te rw o r fe n .  Es f e h l t  auch de r A u f r u f  an 
d ie  Gegenwart, den d ie  Werke des A u to rs  so n s t e n th a l te n ;  d ie  
l e t z t e  S troph e  kann w i r k l i c h  n i c h t  a ls  s o lc h e r  v e rs ta n d e n  w e r- 
den:
"Dávno s h n i l  te n  s ta tn y  r e k ,  
jeëtë väak po mnohÿ vek 
chudy l i d  se d a l do p lá ö e , 
když s i  vzpomnel na Roháöe."
E in  Kämpfer f ü r  d ie  Armen und U n te rd rü c k te n ,  a ls  den P r iö  s e i -  
nen Helden w ie d e rh o l t  i n  d ie s e r  B a lla d e  d a r s t e l l t ,  i s t  Roháö 
n i c h t  gewesen; ihm g in g  es a l l e i n  um den W ide rs tan d  gegen S ig -  
mund, den F e ind  des ts c h e c h is c h e n  V o lkes  und T abors .
H u s s it is c h e  M o tiv e  b e i J a ro s la v  V r c h l ic k ÿ
Nur in  e in ig e n  ep ischen  und ly r is c h e n  Werken b e s c h ä f t ig t  s ic h  
J .  V r c h l ic k ÿ  (1 8 5 3 -1 9 1 2 ), d e r bede u te nd s te  R e p rä se n ta n t d e r 
k o s m o p o li t is c h e n  Strömung in  d e r  ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r ,  m it  
Jan Hus und H ieronymus von P rag , n i c h t  dagegen m it  dem Н и ѳ з і-  
t is m u s . Für se in e  Werke g e l te n  d ie s e lb e n  P r in z ip ie n ,  d ie  schon 
b e i Zeyer e rw ähn t wurden, v o r  edlem d ie  enge Beziehung z u r  
W e ltg e s c h ic h te .  D a fü r  s in d  d ie  A b s c h n it te  in  d e r  ep ischen  D ic h -  
tung  " K f i ž  B o žē tē ch u v "2^ c h a r a k t e r is t i s c h ,  w o r in  Hue a ls  g ro s -  
8er humaner G e is t  a n g e kü n d ig t w i r d .  Im M i t te lp u n k t  des Ge■» 
d ic h te s  " F a u s t  v  P r a z e "  (1 8 8 6 )2^  s te h t  d e r D o k to r  
F au s tus , d e r  i n  e in e r  Schenke d ie  P ra g e r S tuden ten  über se in e  
Neigung z u r  W is s e n s c h a ft  b e le h r t  und ih ne n  a l le rh a n d  Z au be r- 
s tücke  v o r f ü h r t ,  d ie  an d ie  Szene i n  Auerbachs K e l le r  e r in n e rn •  
Um M i t te r n a c h t  lä ß t  F a u s t a u f  B i t t e n  d e r  S tuden ten  auch h i s t o -  
r is c h e  G e s ta lte n  -  z u e rs t  aus d e r  A n t ik e ,  dann aus d e r  ts c h e -
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ch isch e n  V e rg a n g e n h e it  -  e rs c h e in e n ;  s tü rm is c h  f o r d e r t  das 
P ub likum  je d o c h ,  daß auch d e r  M a g is te r  Hus a u f t r i t t ;
"Vtom k f i k  j i n ÿ :  "Na tvém p lâ tn ë  
a t '  se z j e v i  m is t r  Ja n , 
je h o ž  mocnym v l iy e m  b y l  nàm 
K u tn o h o rs k y  d e k re t  d á n ! . . . "
Nur m it  d ie s e r  Bemerkung w e is t  V r c h l i c k ÿ  a u f  d ie  n a t io n a le  B e - 
deutung Hussens h in ,  wahrend e r  ih n  s o n s t  a ls  Käm pfer f ü r  F r e i  
h e i t  und A u fk lä ru n g  d a r s t e l l t .  I n  Flammen g e h ü l l t ,  t r i t t  Hus 
v o r  d ie  S tu d e n te n  h in ,  d ie  nun F u rc h t  e r g r e i f t :
"VSecky j a l a  h rù z a  s v a tá ,  
т іб к у  к  d ru h u  t i s k  se d ru h ,  
c i t i l  každy  2e ▼ té  c h v i l i  
v  smēšnou j e j i c h  k r a t o c h v i l i  
n e s m r te ln y  v k r o ő i l  duch .
D ie  E rsch e in u n g  Hussens b i l d e t  den Höhepunkt von F au s ts  Zauber 
küne ten  und d e r  W irkung  a u f  das P u b lik u m , w e lches  F aus t ü b e r 
d ie  Bedeutung des M a g is te rs  f ü r  den g e is t ig e n  A u fb ru c h  de r 
M ensch he it, f ü r  d ie  Ü berw indung von F in s t e r n is  und R ü cke tä n - 
d ig k e i t  a u f k l ä r t .  A ls  A t t r i b u t  des g roßen  G e is te s  b e z e ic h n e t  
Faust d ie  Hus umgebenden Flammen und ä u ß e r t  s ic h  ü b e r den M ä r-  
t y r e r  von K o n s ta n z :
"Je d n o , a t '  mu b lb c û  z lo b a  
pod nohou je  r o z n i t l ,  
б і  a t '  z f la d e r  ã le h a í i  mu, 
je n  k d y i  tmy k o l  o s v i t i !
P ro to  g e n iu s  se z r o d i l ,  
aby pochodeń v  tmy h o d i l ,  
k t e r è  k r y j i  s t a l e t i ,  
aby p i á l  a h í á l  a s v i t i l  
a pák 2 á ru ,  k t e r y  v z n i t i l ,  
p r v n i  s t a i  se o b e t i ! "
Weder Hussens r e l i g i ö s e r  Kampf noch s e in e  n a t io n a le  W irksam - 
k e i t  werden b e i  V r c h l i c k y  e rw ä h n t -  e in e  Ausnahme b i l d e t  n u r  
d e r H in w e is  a u f  das K u t te n b e rg e r  D e k re t  - ,  da d e r  A u fk ä re r  
Hus im V o rd e rg ru n d  s t e h t .
A ls  M e is te r  i n  d e r  B e h e rrsch u n g  d e r  ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r -  
spräche s t a t t e t  d e r  D ic h te r  d ie s e s  k le in e  Werk m i t  a l l e n  r h e -  
to r is c h e n  M i t t e l n  a u s , so daß es -  la s s e n  w i r  den id e e l le n  Ge- 
h a l t  u n b e r ü c k s ic h t ig t  -  den E in d ru c k  s p ie le r i s c h e r  L e i c h t i g -
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k e i t  e rw e ck t und mehr an e in  G e n re b i ld  denn an e in  h i s t o r i -  
sches G e d ic h t e r i n n e r t .  Dazu t ra g e n  d ie  f a r b ig e  D a rs te l lu n g  
von Fauste  K u n s ts tü c k e n ,  d ie  S c h i ld e ru n g  d e r  W irkung  a u f  d ie  
S tud en ten  und n i c h t  z u l e t z t  d e r  A u f t r i t t  Hussens b e i .  In  16 
z e h n z e i l ig e n  S tro ph en  f ü h r t  d e r  A u to r  das Geschehen v o r ;  von 
den r h e to r is c h e n  S t i l m i t t e l n  b e v o rz u g t  V r c h l ic k ÿ  besonders 
V e rg le ic h e ,  t r e f f e n d e  E p i t h e ta  und In v e rs io n e n ,  während e r  
i n  d e r  s p ra c h l ic h e n  G e s ta ltu n g  o f t  a u f  A rcha ism en z u rü c k -  
g r e i f t .
In  zw e i w e i te re n  G e d ic h te n  s t e l l t  V r c h l i c k ÿ  Hus und H ie ro n y -  
mus im A n g e s ic h t  des Todes, ih r e  F u r c h t lo s ig k e i t  und ih r e  
Treue gegenüber d e r  e rk a n n te n  W a h rh e it  d a r .  U n e r s c h ü t te r l ic h  
s t e h t  in  "M i  8 t  r  J a n "  ( 1 8 9 4 ) ^  d ie  G e w iß h e it  dee R e fo r -  
m a to rs  f e s t ,  f ü r  d ie  W a h rh e it  zu s te rb e n :
"A v y jd u  z 2 â rù  là z n ë ,  
ja k  v e á e l jsem v  n i ,  Č i8 t .
Má duáe nezná bázné,
c h c i  p ra v d u , to u  jsem j i s t . ״
Den V e r r ä te r  Sigmund e r b l i c k t  Hue während e in e r  V is io n  -  es 
І 8 t  d ie  N ach t v o r  d e r  H in r ic h tu n g  -  i n  einem von Flammen um- 
gebenen B oot a u f  dem R h e in .  F u rc h t  und S chrecken  e r g r e i f e n  
den K a is e r ,  da es k e in e  R e ttu n g  zu geben s c h e in t ;  da raus  ge h t 
d ie  V e rz w e if lu n g  des V e r r ä te r s  h e r v o r ,  dem nun k e in e  Ruhe mehr 
gegönnt i s t .  Hu8 je d o c h , d e r  g roße  humane G e is t ,  v e r g ib t  s e i -  
nem H enke r:
"Dës vëecky  v  l o d i  s c h v á t i ,
Z ikm unde, v  t v à i1 t i  z f im ;  
je n  Boha se h le d '  b â t i ,  
j â  to bë  o d p o u S tim !"
R uhig und ü b e rz e u g t von s e in e r  Sendung s ie h t  Hus dem Tod e n t -  
gegen; zu d ie s e r  g le ic h m ä ß ig e n  Stimmung t r ä g t  auch d ie  f ü r  d ie  
G e s c h lo s s e n h e it  des G e d ic h te s  v o r t e i l h a f t e  m on o lo g isch e  Form 
b e i .
B a l la d e n h a f t  i s t  das z w e ite  G e d ic h t  " M i s t r  J e r o n j r m ” 
(1894)2^  w o r in  s ic h  Hussens F reund und N a c h fo lg e r  am S c h e i te r -  
häu fen  a u f  den Tod v o r b e r e i t e t .  H ieronym us b l i c k t  a u f  se in e  
f rü h e re  S ch w a chhe it z u rü c k  -  e r  h a t t e  b e r e i t s  w id e r r u fe n  -  und
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g e h t nun m i t  f e s t e r  Überzeugung f ü r  G o tte s  W a h rh e it  i n  den 
Tod. D ieses  G e d ic h t ,  i n  dem d e r  le id e n s c h a f t l i c h e  und w e i t -  
gewandte H ieronym us vom Leben A bsch ied  n im m t, i s t  von s t a r -  
k e r e r  B e w e g th e it  g e k e n n z e ic h n e t a ls  " M is t r  Ja n 11:
1,Ted ' 8 v rh  jsem vä e , co s v ë ts k é  
Sim s la b y  jsem se c h v ë l ;  
v  zah rade  O l iv e ts k é  
co bož8ky M is t r  d é l ,
J i ž  chápu. Z b o ju  s tå ly c h  
j i Ž  mohu pevnÿ v s t á t ,  
d e j ,  Pane, sem 8 v ù j k a l i c h ,  
j à  vyp ra zd n im  j e j  r å d . "
Für H ieronym us b e d e u te te  d ie s e r  Kampf e in e  w i r k l i c h e  P a ss io n , 
da e r  das Leben mehr l i e b t e  a ls  s e in  M e is te r .  D esha lb  w e is t  
V r c h l ic k ÿ  m i t  e in z e ln e n  Z i t a t e n  a u f  C h r i s t i  R ingen  im G arten 
Gethsemane h i n .  Aus d iesem  Kampf g e h t H ie ronym us nach a n fä n g - 
l i c h e r  S ch w a chhe it a ls  S ie g e r  h e r v o r ;  ihm g i b t  das V o r b i ld  
Hussens K r a f t .  Der G e is t  d e r F r e i h e i t ,  d e r  vom e rs te n  S c h e i-  
te rh a u fe n  h e rü b e rw e h t -  d ie s  i s t  w iederum  f ü r  das H u s -B i ld  des 
D ic h te r s  c h a r a k t e r i s t i s c h  -  s t ä r k t  auch H ie ronym us:
"Dech s ly S im , Ниве, d u je  
z tv é  do mê h r a n ic e ,  
to  s v ë ty  o b n o v u je , 
to  b o ž i v i c h f i c e . "
Während d ie  e rs te n  S tro p h e n  des G e d ic h te s  noch d ie  T ra u e r ü b e r
den W id e r ru f  s p ie g e ln ,  e n t h ä l t  d ie  l e t z t e  d ie  Überzeugung des
27M ä r ty e re rs  von d e r  R i c h t i g k e i t  s e in e s  Weges.
D ie  Sprache d e r  b e ide n  G e d ic h te ,  m i t  denen v r c h l i c k ÿ  an C. F . 
Меуегз Versepos ’1H u tte n s  l e t z t e  Tage”  a n k n ü p f t ,  i s t  bewußt 
e in fa c h  und v e rm e id e t  p a th e t is c h e  Töne. Auch i n  v e rs fo rm  und 
Reim g i b t  s ic h  d e r  D ic h te r  k o n v e n t io n e l l ,  da b e id e  G ed ich te  
aus a c h t  v i e r z e i l i g e n  S tro p h e n  bes tehen  und d e r  K re u z re im  k o n -  
sequen t d u rc h g e h a lte n  i s t .
Jan Nerudas "Zpëvy p á te g n i"
D ie  "K a r f re i ta g s g e s ä n g e "  bedeu ten  den B ruch Nerudas (1 8 3 4 -1 8 9 1 )
m it  dem f r ü h e r  von ihm v e r t r e te n e n  K o s m o p o lit is m u s ,  da e r in
ih n en  den Le idensw eg des ts c h e c h is c h e n  V o lkes  d a r s t e l l t  und20
d ie  V e rg a n g e n h e it  -  auch aen H u s s it is m u s  -  a k t u a l i s i e r t .
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Es s in d  k e in e  h is t o r i s c h e n  G e d ic h te ,  v e r h e r r l i c h e n  n i c h t  d ie  
G e s c h ic h te ,  sondern  w o l le n  da6 V o lk  d u rc h  d ie  K r ä f t e  und Ideen  
d e r  V e rg a n g e n h e it  zu neuem Leben e rw ecken . Schon d e r  T i t e l  
w e is t  a u f  d ie  r e l i g i ö s e  Grundstim mung h in ,  w e lche  je d o c h  e in e  
Synthese m it  dem N a t io n a lg e fü h l  e in g e h t ,  w esha lb  S a ld a  d ie  Ge- 
sän^e a ls  H öhepunkt d e r  ts c h e c h is c h e n  n a t i o n a l - r e l i g iö s e n  
D ic h tu n g  im 19• J a h rh u n d e r t  b e z e ic h n e t .2^ D ie  A nk länge  an d ie  
K a r f r e i t a g s l i t u r g i e ,  an k i r c h l i c h e  Gesänge und an d ie  r e l i g i o -  
se S ym bo lik  ü b e rh a u p t s in d  i n  d e r  M y s t ik  des L e id e n s ,  des To- 
des und d e r A u fe rs te h u n g  d e u t l i c h .  Ohne das Pathos und d ie  Sen- 
t i m e n t a l i t ä t  d e r w e n ig e r g e lu n g e n e n , vom N a t io n a l is m u s  bes tim m - 
te n  l i t e r a r i s c h e n  Werke d ie s e s  Z e itra u m s  g i b t  d e r  D ic h te r  d ie  
T ra u e r ü b e r  das S c h ic k s a l s e in e s  V o lk e s  kund und lä ß t  auch 
den Z y k lu s  o p t im is t i s c h  a u s k l in g e n .  Im S t i l  v e rm e id e t  Neruda 
übermäßige r h e to r is c h e  Ausschmückung, b e s c h rä n k t s ic h  a u f  e i -  
ne p rä g n a n te  s p r a c h l ic h e  Form und f l i c h t  v i e l f a c h  A rcha ism en 
e in .
K u s s i t is c h e s  F üh len  und E m pfinden , d e r  G e is t  der. unbeugsamen 
K r a f t ,  f in d e n  s ic h  zwar i n  v ie le n  d ie s e r  Gesänge, doch n u r  in  
zwei G e d ich te n  kommen s ie  d e u t l i c h e r  z u r  S p rache . I n  "V z e -  
m i  k a l i e  h u " ^  dessen e r s te  S tro p h e  a n t i t h e t i s c h  a u fg e -  
bau t i s t  und dessen z w e ite  i n  Form e in e r  K l im a x  d ie  L e id e n  des 
ts c h e c h is c h e n  V o lk e s  s c h i l d e r t ,  f ü h r t  Neruaa e in e  Legende an , 
d ie  a u f  d ie  A u s e r w ä h l th e i t  d ie s e s  V o lk e s  h in w e is t :
11V ēru , nem ohla snad a n i  j i n d e  p o v s ta t  b a j t a  t r u c h le  * rá s n á :  
K d es i v  temné h lu b i  le s a  k a p l ič k a  p rÿ  s t o j i  ja s n á ,  
k a p l ič k a  p r y  b i l á ,  se k f iž o v o u  l o d i ,
K r is t u s  pan mši s v a to u  dennë S is t  tam e h o d i;  
zvonek såm mu z v o n i ,  v í t r  р ів е й  d u je ,  
když pán K r is t u s  dennë sebe znovu o b ë t u je . "
Der D ic h te r  e r k l ä r t  auch das E n ts te h e n  d ie s e r  Legende:
"Ach v 2 d y t*  nem ohla t a  b á jé  j in d e  p o v s ta t  s k o r ,  
n e ž l i  v  k r a i i ,  kde se dennë n a d ë j s s m r t i  s n o u b i,  
v zemi t r p k e ,  j i ž t o  t v r d y  kámen h o r  
ja k o  k a l ic h e m  by k o ld o k o la  v r o u b i . "
D ie  a n fä n g l ic h  p e s s im is t is c h e  Stimmung w a n a e lt  s ic h  d u rch  d ie -  
se m e e s ia n is t is c h e  Legende . F ü r  d ie  Bedeutung des H u s s it is m u s  
s p r i c h t ,  daß d e r  D ic h te r  s y m b o lis c h  d ie  Form des Landes m it  
dem K e lc h  v e r g l e i c h t ,  w om it e r  d ie  V e rb in d u n g  des S c h ic k s a ls
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von Land und V o lk  m i t  dem K e lc h ,  m i t  dem H u s s it is m u s ,  h e rv o r ־  
h e b t•
Im G ed ich t " V e  I v i  s t o p  ë " ^ 1 s e t z t  Neruda a ie  Stimmung 
in  de r N a tu r  m i t  den p o l i t i s c h e n  Z uständen  s e in e s  Landes in  
B ez iehung, indem e r  s e h r  w i r k u n g s v o l l  i n  d e r  F u rc h t  a e r  W üsten־  
bewohner v o r  dem Löwen auch d ie  g e d rü c k te  Stimmung des ts c h e -  
ch iechen  V o lk e s  v e r a n s c h a u l ic h t •  Den f i k t i v e n  E rz ä h le r ־   an 
d ie  K le in m ü t ig k e i t  s e in e s  V o lkes  gewöhnt -  s p r i c h t  d ie  Angst 
d e r  Nomaden an ;
11Jak n e c i t i l  bych ! V ž d y t ' jsem z českē zemē.
Ten d iv n ÿ  s t r a c h ,  te n  p r o m lu v i l  j i ž  ke mnë:
Kdy n e jb u jn ë j i  jsera v y k r o ő i l  s i ,  v rá z  
až к  s r d c i  za så h n u l mi n à h lÿ  m r á z • • • "
Furchtsam w ie  d ie  Nomaden wegen d e r  Nähe des Löwen s in d  a l l e  
S c h ic h te n  des ts c h e c h is c h e n  V o lk e s :
"P ou t t i ž i  c i t im e  a jsme p fe c  na svobodë -  
s t r a c h  b ē ž i po l i d e c h ,  mrak b ē ž i po p f i r o d ë ,  
zpév p fe d  vëky  se n a p o s le d y  z d v ih  
a o d le t ë l  a k d e s i  v  modru z t i c h . . . "
In  d e r l e t z t e n  S tro p h e , dem H öhepunkt des G e d ic h te s ,  v e r ־  
g l e i c h t  d e r  D ic h te r  d ie  H u s s ite n  m i t  dem Löwen und s u c h t d ie  
Gründe f ü r  d ie  F u rc h t  in  s e in e r  Gegenwart zu e r k lä r e n ,  womit 
e r  den A n g r i f f  a u f  s e in  V o lk  v e r b in d e t .  Z u g le ic h  a b e r le g t  
Neruda i n  d ie s e r  S tro p h e  e in  B e k e n n tn is  z u r  h u s s i t is c h e n  Ver־  
g a n g e n h e it  s e in e s  V o lke s  ab und b e to n t ,  daß d e r  e in s t ig e  ge־  
w a l t ig e  Sturm  w ie d e r  e in m a l ausb rechen  ka n n , i e׳ r  G laube des 
A u to rs  an d ie  Z u k u n f t  s e in e s  V o lke s  s p r i c h t  besonders  aus d i e -  
sem G e d ic h t ,  dem S a id a  d ie  P r i o r i t ä t  u n te r  den " K a r f r e i t a g s g e -  
sängen" z u g e s te h t .
J o s e f S v a to p lu k  Machar: "Dvë ro d in n é  p o d o b iz n y "
J .  S. Machar (1 8 6 4 -1 9 4 2 ) ,  e in e r  d e r  b e d e u te n d s te n  V e r t r e te r  
de r s u b je k t iv e n  ts c h e c h is c h e n  L y r i k , w e n d e t  s ic h  n u r  s e i ־  
te n  Themen aus d e r ts c h e c h is c h e n  V e rg a n g e n h e it  z u . S e in  In ־  
te re s s e  g i l t  d e r  Gegenwart s e in e s  V o lk e s ,  dessen t r a u r ig e n  
Zustand s e in e  l y r i s c h e n  Werke z u m e is t  b e h a n d e ln . W ä h lt e r  h i ־  
s to r is c h e  S u je ts ,  dann v o r  a l le m  s o lc h e  aus d e r  A n t ik e  und d e r  
Z e i t  des E in b ru c h s  des C h r is te n tu m  in  d ie s e  W e lt .  Obwohl e n g e r
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Freund und a u f r i c h t i g e r  Bewunderer J i r å s e k s !  i n t e r e s s i e r t  e r  
s ic h  n i c h t  f ü r  d ie  te n d e n z iö s e  D a r s te l lu n g  h u s s i t i s a h e r  The- 
men, da e r  den Zusammenhang des H u 8 s it i6 m u s  m it  ä h n l ic h e n  Be- 
wegungen d e r  W e ltg e s c h ic h te  s ie h t •  Außerdem l i e g t  ihm  v o r  a l -  
lem  d a ra n , das s e e l is c h e  Leben h i s t o r i s c h e r  Personen zu ge- 
s t a l t e n ;  e r  v e r le g t  d e s h a lb  das Geschehen in  den s e e l is c h e n  
B e re ic h  und v e rm e id e t  e in e  r e in  ä u ß e r l ic h e ,  d o ku m e n ta r isch e  
D a r s te l lu n g .  D ie s  t r i f f t  auch f ü r  d ie  zw e i G e d ich te  ü b e r d ie  
M ü t te r  d e r  b e id e n  Ja n s , übe r Hussens und Ž iž k a s  M u t te r  zu , wo-
4 ־5
m i t  Machar nach A. Kraue '  zu de r ,1h u s s i t is c h e n  Symphonie" 
du rch  den K u l t  d e r  M u t te r  b e i t r ä g t .
ln  r u h ig e r  Stimmung, ohne besondere  H öhepunkte , f l i e ß t  das 
e r s te  " M a t k a  H u s o v a "  ( 1 8 9 3 ) ^  d a h in ;  d ie  m it  einem 
K ind  gesegne te  Frau b l i c k t  d a r in  a u f  i h r  b is h e r ig e s  Leben zu - 
r ü c k ,  a u f  d ie  H o c h z e i t ,  das e in fö rm ig e  Leben, i n  das n u r  Neu- 
lg k e i t e n  aus F rag  Abw echslung b ra c h te n ,  sow ie a u f  d ie  v e r t r a u -  
te n  Gespräche ü b e r G o tte s  W o rt.  M a ria s  Leben h a t  s ie ,  a ls  ahn- 
te  s ie  d ie  B ez iehung  zum e ig e n e n , am m e is te n  e r g r i f f e n :
11 • . . p a k  ž i v o t  M a r i in  j i  p o u ta l :  v id ë la  
j i ,  d iv k u  hnëdÿch z ra k u ,  tm avÿch v la s û ,  
p r o s t lS k o u ,  venkovekou , p o s e ls tv im  a n d ë la  
z d v iž e n o u  do s lá v y  a nebes ja e u ;
a matkou z f e la  j i .  S n i  ž i l a  j e j i  p le s
i  â t ë s t i . . .  Jen to  u t r p ë n i  d iv è  
na v rc h u  G o lg a ty  j i  l i l o  v  d u ë i dës :
"Té metce mël d a t  pànbûh u m r i t  d f i v e . . . "
Das Geschehen v e r le g t  d e r  A u to r  i n  d ie  S ee le  d ie s e r  e in fa c h e n  
F ra u , de ren  B i l d  -  das e in e r  frommen Frau -  e r  d u rch  d ie  Wün- 
sehe v e r v o l l s t ä n d ig t ,  d ie  Hussens M u t te r  m it  dem e rw a r te te n  
Sohn v e r b in d e t :
" S n i ,  2e to  bude s y n : a ž e je״  bohem dán, 
b u d 1 bohu dán co o b e t '  ő i s t á :  
po e v ë tc i  K f t i t e l i  a t 1 nazyvá  se Ja n , 
je n ž  všude h lá s a l  p f i S t i  Pana K r i s t a .
A t 1 z nëho d o b ry  je  a d o k o n a ły  knëz 
d ie  s lo v a  P isma zbożnym к  p o te š e n i ;
8nad f a r u  d o s ta n e  a c e lå  je h o  ves 
v  nëm bude o tc e  c t i t ;  a p f i  m o d le n i
za o tc e ,  za m atku svè p ro ś b y  v y le je ,  
a K r is t u s  Pán je  p f i jm e  p f e la s k a v ë . . . ״
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Der ru h ig e n  Stimmung e n t s p r ic h t  d ie  bewußt s c h l i c h t e ,  j a  na - 
hezu v o lk s tü m l ic h e  s p ra c h l ic h e  G e s ta ltu n g ,  d e r  d ie  s p i e l t r i -  
sehe L e ic h t i g k e i t  d e r  Verse V r c h l ic k y s  f e h l t ,  d ie  aber e in -  
d r i n g l i c h  das s u b je k t iv e  Geschehen e r f a ß t .
Das z w e ite  B i ld n is  " M a t k a  Ž i  ž к  0 v  a "  ( 1 8 9 3 ) ^  a tm et 
e in e  v ö l l i g  v e rä n d e r te  Stimmung, da Ž iž k a s  M u t te r  e in  anderes 
N a tu r e l l  h a t  und auch d ie  ü b r ig e n  V e rh ä l tn is s e  i n  d iesem Ge- 
d ic h t  n i c h t  m it  denen des e rs te n  v e r g le ic h b a r  s in d .  M it  g ro s -  
sem p s y c h o lo g is c h e n  E in füh lun gsve rm ö g en  g e s t a l t e t  Machar d ie  
V o lk s ü b e r l ie fe ru n g  von Ž iž k a s  G eburt u n te r  e in e r  E iche  während 
e in e s  schweren G e w it te r s .  Gelungen i s t  in  ,1Matka Ž iž k o v a "  d ie  
Ü bere instim m ung von N a tu r  -  des a l lm ä h l ic h e n  A u fz ie h e n s  des 
G e w it te rs  -  und s e e l is c h e r  S i t u a t io n  d e r  F ra u , de re n  C harak- 
t e r i s t i k  de r D ic h te r  im U n te rs c h ie d  zu Hussens M u t te r  g röße - 
re  A u fm erksam ke it w idm e t. Pan i Katuāe i s t  sow ohl m i t  s ic h  
s e lb s t  a ls  auch m it  dem Gesinde seh r s t r e n g ;  s ie  i s t  d ie  e i -  
g e n t l ic h e  H e r r in  a u f  T rocnov und e in e  a u sg e p rä g te  K a m p fn a tu r. 
D ies v e r r a te n  ih r e  äußere E rs c h e in u n g , e in z e ln e  A nekdo ten , 
welche d e r  D ic h te r  e in f ü g t ,  und auch i h r  e r b i t t e r t e r  Monolog 
ü b e r d ie  Zustände in  Prag und im gesamten K ö n ig r e ic h ,  d e r d ie  
G e w itte rs tim m u n g  i h r e r  Seele o f f e n b a r t .  S ie  w ünsch t s ic h  des- 
h a lb  e ine n  Sohn a ls  Erben ih r e s  Wesens:
"Pan Jeäek v ē ru  ženskou duS i må, 
je  mëkky, d o b r ÿ . . .  p fe je  s i  m i t  d e e ru , 
už v  m yãlenkách j i  hySká, o b jim á  -  
vāak marnë -  syn to  b y t i  musi v ē ru ,
a t '  po пёт zve se Jan -  než bude т у т ,  
т у т ,  т у т  -  a k re v  mou c e le  musi m i t i ,  
z lé  doby js o u  dnes, v  čaee budoucim 
snad ú p o rn ê já i  je š tē  bude ž i t i . "
Den Monolog übe r d ie  Z e i t v e r h ä l t n is s e  -  Katuáe em pört beson- 
de rs  das unw ürd ige  Leben d e r  P r ie s t e r ,  d e r  R e ich tum  d e r  K lö -  
s t e r  und d ie  H e r r s c h a f t  d e r  Deutschen in  P rag  -  u n t e r b r i c h t  
d e r D ic h te r  immer w ie d e r  d u rch  d ie  S c h i ld e ru n g  des a u fz ie h e n -  
den G e w it te rs  und d e r Wehen d e r  F ra u . In  e in e r  S tro p h e  w e is t  
Machar a u f  den noch n i c h t  Geborenen h in ,  d e r  s p ä te r  S turm  und 
G e w it te r  säen w i r d :
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"Jde z a s . "Ten s ta r y  c is a r  и l i d i  
je  v  la s c e •  Takto  on je  o te c  p ra v ÿ .
A p rec  je n  h r e s i^  nebo t*  n e v id i . ־ 
Kdo m ilo s rd n y  boze, chyb të c h  s p ra v i? "
U n te r  s ta rk e n  Schmerzen g e b ie r t  K a tusé  ih re n  Sohn, den d e r 
D ic h te r  m i t  b ib l is c h e n  W orten b e g rü ß t:
" . . .  Bud* požehn&na mezi żenami 
a pozehnanÿ p lo d  ž iv o ta  T vé h o !"
D ü s te re  und le id e n s c h a f t l i c h e  Töne d o m in ie re n  in  diesem Ge- 
d i c h t ,  besonders  i n  den Anklagen d e r M u tte r  ž iž k a s  gegen d ie  
Z e i t  und i n  d e r  N a tu rs c h i ld e ru n g .  D ie  frommen Gedanken d e r  
M u t te r  des P re d ig e rs  von Beth lehem  s in d  da raus verschwunden, 
da d ie s e s  G e d ic h t den G e is t  des A u fru h rs  a tm e t.  M it  d ie s e r  
d i f f e r e n z ie r t e n  Stimmung d e r  be iden  ,* B i ld n is s e "  u m re iß t d e r 
D ic h te r  auch den U n te rs c h ie d  zw ischen den b e ide n  Söhnen, z w i-  
schein dem gem äß ig ten P re d ig e r  und dem r e v o lu t io n ä r e n  H e e rfü h -  
r e r  und G o tte s k ä m p fe r .
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lu n g  v g l .  B . J i r á n k o v á ,  V. B e n e ő -T fe b iz s k y . L i t e r a r n i  o b ra z . 
I n :  L i s t y  f i l o l o g i c k ë  28, 1901, S. 291.
7 V g l.  P a la c k y , D ë j in y  I I I ,  S. 205.
8 Sigmund h ö r t  z .  B. nach d e r  Verbrennung Kr&sas i n  В ге в іа и  
drohende Stimmen und w ird  vom Rauch des S c h e ite rh a u fe n s  v e r -  
f o l g t ;  v g l .  S e b r. s p is y  I I ,  S. 1 0 5 f.
9 V g l .  dazu J .  M â ch a i, 0 tfeském románu novodobém, S. 12 7 f.
Ю V g l .  Zd. N e je d lÿ , L id o v â  č e tb a  h i s t o r i c k å .  I n :  0 um eni, S. 
4 9 7 -5 0 2 , bes . S. 500, wo N e je d lÿ  a u f  das V e r h ä l tn is  d e r 
" V o lk s le k t ü r e 11 zu Beness E rzäh lungen  h in w e is t .
11 S iehe J i r á n k o v á , a .  a . 0 . ,  S. 377-380 .
12 Über d ie  B e a rb e itu n g  d ie s e r  V o rlag e n  v g l .  ebd. S. 2 9 0 f f .
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Vk I .  N eruda, V. B e n e s -T fe b iz s k v I .־ n :  0 um ëni. P ra r  1950.
S. 997:
S p is y  J u l i a  Zeyera V I I I ,  P rag 1906.
D iese  Jah re  b e s c h re ib t  F r ič  i n  s e in e n  •1Pameti I - I I 11. Ргая 
1957 bzw. 1960.
V g l.  N e ruda , S e b r. s p is y ,  K r i t .  s p is y  V I ( L i t . 1 ) ,  S. 3 5 5 f.
J .  V. P r ie ,  P isnę  z b a s ty  a j i n é  básne, N á ro d n i kn ih o vn a  
35, Prãg־ T952, S. 16.
Ebd. S. 17.
Ebd. S. 7 6 -8 2 .
Rohác s a g t z .  B. über se inen  B e la g e re r  Нупёк von P i r k š t e in
••Tot* рак s v o la i  c e lo u  zem 
na mne nebožāka sem ; . . . י,
B e i d e r  F o lte ru n g  Rohács h e ifc t  e s :
"vzácné pány pojme v z te k ,  
z k a ta  p r á c i  p o t  už t e k . . . י1
V g l.  P a la c k y , D fc jiny  I I I ,  S. 5 8 0 f .  und S. 586-589 . P a lacky  
erw ähnt Jan Čapek n i c h t ,  da d ie s e r  s ic h  n i c h t  a u f  S io n  be - 
fa n d .
J .  V r c h l i c k y , B ásn ické  d i l o  10, M ythy I - I I ,  S. 176-217.
J .  V r c h l i c k y , B ásn ické  d i l o  7 ,  Z lom ky E pope je , S. 108-113.
Ebd. S. 2 9 5 f.
Ebd. S. 2 9 6 f.
D ie  e r s te  S troph e  l a u t e t :
"Je B o z i zákon e la d k ÿ  
a h ro zn y  z á ro v e n .
Kdo u c in i  k ro k  zp á tky^  
svou ra js k o u  s k a z i z e n ."
In  d e r le t z t e n  i s t  de r z w e ite  T e i l  v e rä n d e r t ;
" . . . V im ,  b o j müj bude k r á t k y ,  
jd u  d o v r s i t  svou ž e n . "
J .  N eruda , S ebr. s p is y ,  Rada I ,  b á s n ic k é  в р іо у  I I ,  S. 143- 
163. Ѣ іе  "Zpevy p a te e n i"  wurden p03thum 1896 von V r c h l ic k y  
herausgegeben.
ѴЯ І. S a ld a , J .  N eruda: Zpevy p a te č n i .  I n :  О и т ё п і ,  Prag 
1955, S‘. 3 3 9 -3 4 7 ; h i e r  bes. S. 3 4 2 f .
J .  N eruda, Üebr. s p is y ,  B á sn ické  s p is y  I I ,  S. 151f . -  31)
e b d T T T T 5 9 f .
Zu Machars Leben und Werk s ie h e  a u s fü h r l i c h  Zd. P e s a t , J .
S. Machar, i n :  D ë j in y  ceskè l i t e r a t u r y  I I I ,  S. 505-527 .
V g l.  A K ״ raue , H u s i t s t v i  v  l i t e r a t u r e  I I I ,  S. 303.
J .  S. Machar, Ć t y r i  k n ih y  so n e tű  a j i n é  básne, N á r. k n ih o v -  
na 6 0 ־, Prag 1959, S. 332 -335 . -  35) ebd. S. 336-340 .
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IV • Jan Низ und d e r  H u s s it is m u s  in  d e r ts c h e c h is c h e n  L i -
t e r a t u r  nach 1945
D ie  ts c h e c h is c h e  L i t e r a t u r  d e r E rs te n  R e p u b lik  w e is t  n u r  w e n i-  
ge bedeutende Werke m i t  h u s s i t is c h e n  Themen a u f .  D a fü r  l ie g e n  
d ie  Gründe sowohl i n  d e r  Abkehr von d e r  h u s s i t is c h e n  T r a d i t i -  
on nach d e r  e r r e ic h te n  s t a a t l i c h e n  S e lb s tä n d ig k e i t  a ls  auch 
in  Masaryks H u m a n itä ts p h i lo s o p h ie ,  d ie  an das Erbe d e r böhm i- 
sehen B rü d e r  und n i c h t  an das des r e v o lu t io n ä r e n  Tabors an - 
k n ü p f t e . 1 Ebenso s e h r  machte s ic h  d e r  E in f lu ß  Pekars bemerk- 
b a r ,  dessen epocha les  Werk "Ž iž k a  a je ho  doba2״  e in  neues 
B i ld  des H e e r fü h re rs  und d e r  Bewegung e n tw a r f  und v o r  a l le m  
d ie  f ü r  d ie  k u l t u r e l l e  E n tw ic k lu n g  Böhmens n e g a t iv e n  S e ite n  
h e rv o rh o b . Das Erbe des S o z ia l r e v o lu t io n ä r e n  Tabors d e r  Jahre  
1420 b is  1421 wurde je d o c h  von N e je d lÿ  und de r Kom m unistischen 
P a r te i  d e r  T sc h e c h o e lo v a k e i auch i n  d ie s e r  Z e i t  be w a h rt, e r -  
h i e l t  i n  e in z e ln e n  M a n ife s te n  program m atische Bedeutung und 
t r u g  zum G e lin g e n  des U m sturzes von 1948 b e i .  In  d ie  G e s c h ic h te -  
W is s e n s c h a ft zog nun d e r  H is to r is c h e  M a te r ia l is m u s  e in ,  d e r d ie  
V e rg a n g e n h e it und d a m it  auch den R e fo rm a to r Hus sow ie d ie  hu s - 
e i t i s c h e  Bewegung neu i n t e r p r e t i e r t e .  D ie  h e u t ig e  A u ffassu ng  
Hussens und dee H u s s it is m u s  g e h t besondere aue den Werken von 
Macek, K a l iv o d a  und Graue h e rv o r ,  zu denen S e ib t  k r i t i s c h  
S te l lu n g  n im m t.^
G ru n d s ä tz l ic h  i s t  zu bem erken, daß Hus von d e r  m a rx is t is c h e n  
Forschung a ls  S o z ia l r e v o lu t io n ä r  und d ie  h u s e i t is c h e  Bewegung
-  w ie  v e r e in z e l t  auch im  Westen -  a ls  " f r ü h b ü r g e r l ic h e "  Revo- 
l u t i o n  b e z e ic h n e t w i r d .  I n  de r K r is e  des F euda lism us, d ie  de r 
Übergang von d e r  N a tu r a l -  z u r  G e ld w ir t s c h a f t  v e ru rs a c h te ,  8e- 
hen d ie s e  H i s t o r i k e r  d ie  W urze ln  f ü r  d ie  s o z ia lp o l i t i s c h e  Tä- 
t i g k e i t  Hussens. S ie  g r e i f e n  d a m it a u f  N e je d lÿ e  A rb e ite n  zu - 
rü c k ,  d e r  schon 1925 a u f  d ie  Lehre  des P rage r M a g is te rs  K r i t e -  
r ie n  des w is s e n s c h a f t l ic h e n  S o z ia lis m u s  anw andte .^  Hue i s t  b e i 
N e je d lÿ  d e r  s o z ia le  K e tz e r ,  d e r  gegen d ie  K irc h e  a ls  g rö ß te n  
F e u d a lh e rre n  i n  Böhmen k ä m p ft und e in  vorw iegend  s o z ia le s  F ro -  
gramm v e r t r i t t ;  e r  r u f t  d e s h a lb  das V o lk  zum W ide rs tand  gegen 
d ie  v e r w e l t l i c h t e  K ir c h e  a u f  und i s t  R e v o lu t io n ä r  im modernen 
S iпп.®  N e je d lÿ ,  d e r  o f t  P a r a l le le n  z u r  Gegenwart z ie h t ,  e rk e n n t
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e in e  gew isse  E ig e n s tä n d ig k e i t  des th e o lo g is c h e n  E lem ents noch 
an , indem e r  den engen Zusammenhang von R e ich tum  und s i t t l i -  
ehern V e r f a l l  d e r  K ir c h e  m i t  Hussens Kampf s i e h t .  Macek ge h t 
i n  d ie s e r  H in s ic h t  noch w e i t e r ,  da e r  den r e l i g iö s e n  Prägen 
d ie s e  E ig e n s tä n d ig k e i t  f a s t  ganz a b s p r ic h t  und s ie  n u r  a ls  
Vorwand f ü r  den e ig e n t l i c h e n  a n t i f e u d a le n  Kampf des R eform a- 
t o r s  b e t r a c h t e t .  Da d ie  K ir c h e  d e r  g rö ß te  F e u d a lh e r r  i n  Böh- 
men w a r9 mußte nach s e in e r  A n s ic h t  je d e r  W id e rs ta n d  gegen s ie  
e in e  r e l i g i ö s e  Form e r h a l t e n  und s ic h  i n  K r i t i k  an Dogma und 
Le h re  ä u ß e rn . Auch Hue d ie n te  d e s h a lb  d e r  th e o lo g is c h e  S t r e i t  
n u r  z u r  Verbräm ung s e in e r  S o z ia l r e v o lu t io n ä r e n  Z ie le  und s e i -  
nes a n t i f e u d a le n  Kam pfes. I n f o lg e  d ie s e r  These g e la n g t  Macek 
zum S c h lu ß , d ie  K e tz e r  i n  d e r  m i t t e l a l t e r l i c h e n  th e o lo g is c h e n  
T e rm in o lo g ie  -  so auch Hus -  s e ie n  d ie  b e d e u te n d s te n  a n t i f e u -
7
d a le n  Käm pfer gewesen. An d ie s e r  K o n z e p t io n  d e r  m a rx is t is c h e n  
F o rschu ng , w e lche  Hue zum S o z ia l r e v o lu t io n ä r  s te m p e lt  und d ie  
th e o lo g is c h e  S e ite  v e r n a c h lä s s ig t ,  ü b t  d e s h a lb  auch S e ib t  K r i -  
t i k .  Ihm l i e g t  besonders d a ra n , d ie  r e l i g iö s e n  W urze ln  von Hus 
sens H a ltu n g  z u r  Frage des E igentum s und d e r  R e ch tm ä ß ig ice it be 
z ie h u n g sw e ise  U n re c h tm ä ß ig k e it  d e r  w e l t l i c h e n  G ew a lt zu k l ä -  
r e n . 8
Der H is to r is c h e  M a te r ia l is m u s  b i e t e t  ebenso e in e  w illkom m ene 
I n t e r p r e t a t io n s b a s is  f ü r  aen n a t io n a le n  A n tagon ism us zw ischen  
D eutschen und Tschechen, d e r  besonde rs  a u f  a ie  ökonom ische 
E n tw ic k lu n g  z u r ü c k g e fü h r t  w i r d .  D ie s  e n t s p r i c h t  den h i s t o r i -  
sehen Fak ten  z w e i f e l lo s  mehr a ls  d ie  K o n s t r u k t io n  d e r  s o z ia -  
le n  R e v o lu t io n  aus den R e fo rm bes trebu nge n  i n  d e r  K i r c h e .  Das 
n a t io n a le  E lem ent in  Hussens Lehre  und i n  d e r h u s s i t is c h e n  Be- 
wegung t r i t t  i n  d e r  n e u e s te n  F orschung  z u rü c k ,  während noch Ne 
je d l y  z u r  Z e i t  d e r  E rs te n  R e p u b lik  d ie  V e rb in d u n g  von n a t io n a -  
1 e r  und s o z ia le r  Komponente b e to n te .  D ie  h u s s i t i s c h e  R e v o lu t i -  
on w ird  f a s t  a u s s c h l ie ß l ic h  a u f  s o z ia le  Gründe z u r ü c k g e fü h r t ,  
w esha lb  g e is t e s g e e c h ic h t l i c h e  Strömungen und E in f lü s s e  w e n ig -  
s te ne  in  d e r  Forschung d e r  f ü n f z ig e r  Ja h re  k e in e  E x is te n z b e -  
re c h t ig u n g  h a t t e n .  E r s t  i n  den l e t z t e n  Ja h re n  z e ic h n e t  s ic h  in  
d ie s e r  H in s ic h t  e in e  g e w isse  Änderung ab , da Hus und d e r  Hus- 
s i t is m u s  t e i lw e is e  d e r  G e s c h ic h t s lo s ig k e i t  en thoben  und i h r e r
9
Z e i t  w ie d e r  zurückgegeben w erden .
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Ih re n  A usd ruck  f i n d e t  d ie  neue K o n z e p t io n  Hussens und des Hus- 
s i t is m u s  dem entsprechend auch i n  d e r  ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r  
nach 19^5* d ie  je d o c h  n i c h t  mehr je n e  V ie lz a h l  von l i t e r ā r i -  
sehen P ro d u k te n  m i t  h u s s i t is c h e n  M o tiv e n  a u fw e is t  w ie  im  v o -  
r ig e n  J a h rh u n d e r t .  Das In te r e s s e  d e r  jü n g s te n  ts c h e c h is c h e n  
L i t e r a t u r  wendet s ic h  im  S inne  des s o z ia l i s t i s c h e n  R ea lism us 
d e r  G egenw art, dem A u fbau  d e r  s o z ia l i s t i s c h e n  G e s e l ls c h a f t  und 
den d a m it ve rbundenen P rob lem en z u ; d ie s e r  Gegenwart widmen 
s ic h  ih r e  b e d e u te n d s te n  R e p rä s e n ta n te n ,  während s ic h  m i t  d e r 
V e rg a n g e n h e it  o f t  n u r  z w e it ra n g ig e  A u to re n  b e s c h ä f t ig e n .1^
Auch d ie  h is t o r i s c h e n  Romane und Dramen d e r  n e u e s te n  t s c h e c h i -  
sehen L i t e r a t u r  fo lg e n  e in e r  b e s tim m te n  Tendenz, da s ie  e in e  
w e s e n t l ic h e  P u n k t io n  f ü r  d ie  E rk e n n tn is  d e r  Gegenwart e r f ü l -  
l e n .  D ie  m i t  b e so n d e re r A b s ic h t  g e w ä h lte n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
Umwälzungen i n  d e r  G e s c h ic h te  s o l le n  nach P e t r m ic h l11 das V e r -  
e tä n d n is  f ü r  d ie  r e v o lu t io n ä r e n  Umbrüche d e r  Gegenwart e r le ic h •  
t e r n  und d ie  V e rb in d u n g  m i t  d e r  V e rg a n g e n h e it  h e r s t e l l e n .  A ls
1,Ahnen d e r  G egenw art" ( P e t r m ic h l )  e rs c h e in e n  in  d e r  modernen 
L i t e r a t u r  d e s h a lb  v o r  a l le m  d ie  h u s s i t ie c h e  R e v o lu t io n  und d ie  
B a u e rn a u fs tä n d e  des 17. und 18. J a h rh u n d e r ts .  Doch b e vo r darau  
d ie  Sprache kommen w i r d ,  e in ig e  g r u n d s ä tz l ic h e  Bemerkungen zu 
w e s e n t l ic h e n  b e g r i f f e n  des modernen ts c h e c h is c h e n  Romans. I n  
ihm d o m in ie re n  naturgem äß d ie  P r in z ip ie n  des s o z ia l i s t i s c h e n  
R e a lism u s , v o r  a l le m  d ie  D a r s te l lu n g  des ״p o s i t i v e n  H e ld e n " ,  
des ty p is c h e n  V e r t r e t e r s  des V o lk e s .  Bedeutsam gerade  f ü r  den 
h is t o r i s c h e n  Roman i s t  d e r  B e g r i f f  " l i d o v o s t " ,  d e r  a l l e r d in g s  
e in e r  k la r e n  D e f i n i t i o n  a u s w e ic h t .  W e lle k  s ie h t  i n  ihm d i r e k t  
d ie  G rund lage  d e r  ts c h e c h is c h e n  N a c h k r ie g s l i t e r a t u r  und h e b t 
davon d e u t l i c h  das hohe N ive a u  d e r  L i t e r a t u r  d e r  v o rh e rg e h e n -  
den Z e i t  a b . 12 Den I n h a l t  d ie s e s  im  D eutschen schwer w ie d e rz u -  
gebenden B e g r i f f e s  -  m i t  V o lk s t ü m l ic h k e i t  a l l e i n  i s t  es n i c h t  
g e ta n  -  l e g t  W e lle k  p rä g n a n t  d a r :
" . . .  A l l  Czech h i s t o r y  (and l i t e r a r y  h i s t o r y )  i s  v iew ed  fro m  
th e  p o in t  o f  v ie w  o f  th e  " p e o p le " ,  i .  e . ,  i n  o ld e r  t im e s  o f  
th e  pe asan t masses, and a l l  l i t e r a t u r e  i s  jugded  by a s k in g  
w h e th e r i t  " c o r r e c t l y "  d e p ic t s  th e  s o c ia l  s i t u a t i o n  o f  the  
masses, sym p a th ize s  w i th  t h e i r  p l i g h t ,  i s  a d d ressed  to  them 
as re a d e rs ,  c o m p re h e n s ib le  to  them and hence drawn on th e  
methods o f  f o l k - l i t e r a t u r e  and f o l k l o r e . . . " 1 3
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Demgemäß s tehen  in  den h is to r is c h e n  Romanen g e w a lt ig e  V o lk s -  
bewegungen und das V o lk  a ls  e ig e n t l i c h e r  T rä g e r d e r  Handlung 
im M i t t e lp u n k t ,  weshalb  d a r in  w i r k l i c h e  ,,i n d i v i d u e l l e H ״ e lden 
fe h le n .
1. D ie  h u s s i t is c h e n  Romane M ilo s  V á c la v  K r a to c h v i ls
Aus d e r  n i c h t  se h r großen Z a h l h i s t o r i s c h e r  Romane m i t  Hus und 
H u s s it is m u s  im Zentrum  s e ie n  d ie  l i t e r a r i s c h  b e d e u te n d s te n  von 
M. V. K r a t o c h v i l  und V á c la v  K a p l ic k ÿ  a u sg e w ä h lt.  Ü b e rd ie s  i s t  
auch n i c h t  b e a b s ic h t ig t ,  den Nachdruck d e r  A r b e i t  a u f  d ie  Be- 
hand lung  d e r  G e g e n w a r ts l i te ra tu r  zu le g e n ;  anhand d ie s e r  Ro- 
mane 8011 n u r  d a r g e e t e l l t  werden, w ie  se h r d ie  neue A u f fa s -  
8ung auch ih r e  K o m p o s it io n  b e s tim m t.
Bevor e r  s ic h  Hus zuw andte , h a t te  K r a to c h v i l  -  l a n g jä h r ig e r
14A rc h iv a r  d e r  S ta d t  Prag -  schon m ehrere h is t o r i s c h e  Romane 
v e r ö f f e n t l i c h t . 1^ 1945 e rs c h ie n  s e in  Roman " K rá l  o b lé k á  h a le -  
n u " ,  dessen H e ld  d e r  u m s t r i t te n e  K ö n ig  Wenzel IV .  i s t .  D ieses  
Werk war a ls  e r s t e r  T e i l  e in e r  " h u s s i t is c h e n  T r i l o g i e "  g e d a c h t״ 
doch r ü c k te  d e r A u to r  s p ä te r  davon ab , es in  d ie  T r i l o g i e  a u f -  
zunehmen, da e r  m i t  ihm noch zu se h r d e r  T r a d i t io n  v e r p f l i c h -  
t e t  w a r. In  dem Roman e n t w i r f t  de r V e r fa s s e r  in  e in e r  R e ihe  
s e lb s tä n d ig e r  B i ld e r  e in e  b io g ra p h is c h e  S k izze  von W enzels L e - 
ben, P länen und N ie d e r la g e n  und ü b e rh a u p t de r bewegten Z e i t ,  
deren A n fo rde ru ngen  d e r K ö n ig  n i c h t  gewachsen w a r. Das G rund- 
m o t iv  b i l d e t  d a r in  d ie  E in s a m k e it  des H e ld en , da W enzel von 
d e r Jugend b is  zum A l t e r  a l l e i n  1 8 t .  Im Roman e r s te h t  das D ra -  
ma e in e s  In d iv id u u m s , das s ic h  zw ischen  zw e i F ro n te n  -  zw ischem  
V o lk  und A de l -  b e f in d e t .  Das B i ld  des a l t e n ,  von Kämpfen und 
L e id e n s c h a fte n  v e rb ra u c h te n  K ön igs  übern im m t d e r  A u to r  i n  s e i -  
nem s p ä te re n  Roman " M is t r  J a n " ,  in  dem d e r H e r rs c h e r  e b e n fa l ls  
s e in e r  Z e i t  ohnm äch tig  g e g e n ü b e rs te h t .  D ie  b io g ra p h is c h e  Form 
d ie s e s  h is to r is c h e n  Romans b e h ä l t  K r a t o c h v i l  auch i n  den an - 
deren  Romanen b e i ,  da s ie  s e in e n  In te n t io n e n  und den F o rd e ru n -  
gen des H is to m a t am m e is te n  e n t s p r i c h t .
In  den Jah ren  1950 und 1952 e rs c h ie n e n  d ie  be ide n  e r s te n  Roma- 
ne d e r  " h u s s i t is c h e n  T r i l o g i e " ,  denen e in  b is  j e t z t  noch  fe h -  
le n d e r  S c h lu ß te i l  fo lg e n  s o l l t e .  I n  den Romanen "D ie  F a c k e l"
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(1 9 5 0 ) und " M is t r  Jan« (1952) s te h t  Hus s e lb s t  im M i t te lp u n k t  
des G eschehens, während i n  den ,,H u s s ite n "  Jan Ž iž k a ,  Jan Že- 
l i v s k ÿ  und P rokop d e r  Große d ie  Hauptpersonen s e in  s o l l t e n .
Um d ie  R e ih e n fo lg e  de r h is to r is c h e n  E re ig n is s e  b e iz u b e h a lte n ,  
werden z u n ä c h s t K o m p o s it io n , D a rs te l lu n g  d e r  h is to r is c h e n  P e r-  
eonen und id e o lo g is c h e r  H in te rg ru n d  des Romans " M is t r  Jan " un - 
t e r s u c h t .  V ie le  ts c h e c h is c h e  A u to re n  waren -  w ie  i n  den v o r h e r -  
gehenden K a p i te ln  zu sehen war -  d e r  G e s ta l t  des ts c h e c h is c h e n  
R e fo rm a to rs  i n  h is to r is c h e n  Romanen ausgew ichen, wenn man von 
k le in e n  E rzäh lu n ge n  Mâchas, B e n e s -T re b izskys  u . a . a b s ie h t .
Auch J ir& e e k  l i e ß  Hus i n  NMezi p ro u d y " n u r  e p is o d e n h a f t  a u f -  
t r e t e n ,  g e s t a l t e t e  aber dann se in e  le t z t e n  en tsche idenden  L e -  
b e n s ja h re  i n  einem S c h a u s p ie l.  Es s c h e in t ,  a ls  s e i  Hue n i c h t  
i n  e in e r  D a r s te l lu n g  zu fa s s e n ,  d ie  auch d e r d ic h te r is c h e n  
P h a n ta s ie  Z ug es tä n d n isse  m acht, ja  a ls  e n tz ie h e  e r  s ic h  wegen 
s e in e s  " f e r t i g e n  C h a ra k te rs "  (N eruda) e in e r  so lch e n  A b s ic h t .
D ie  P rob lem e , m it  denen v o r  ihm schon v ie le  A u to re n  k o n f ro n -  
t i e r t  w urden, ergaben s ic h  d e sh a lb  i n  g le iche m  Umfang f ü r  K ra -  
t o c h v i l .
Den Roman "M i  8 t  r  J a n "  g l i e d e r t  d e r  A u to r  i n  zwei u n g le i -  
che T e i le ,  dessen e r s te r  d ie  E re ig n is s e  um den A b la ß s t r e i t  des 
Ja h re s  1412 zum I n h a l t  h a t ,  während d e r  z w e ite  den A u fe n th a l t  
des M a g is te rs  i n  Südböhmen und den A u fb ru ch  nach Konstanz s c h i l -  
d e r t .  B e ide  T e i le  v e rb in d e t  d ie  G e s ta l t  Huseene, dessen Kampf 
gegen den A b la ß v e rk a u f i n  a l le n  Phasen d ie  e ig e n t l i c h e  Roman- 
hand lung  b i l d e t .  Schon d ie  Wahl d ie s e r  Ep isode aus Hussens L e -  
ben w e is t  a u f  d ie  A b s ic h t  des A u to rs  h in ,  d ie  s o z ia l r e v o lu t io n ä -  
re n  Züge an ihm h e rvo rzu h e b e n , da gerade Macek d ie  E re ig n is s e  
von 1412 a ls  e rs te n  Höhepunkt de r r e v o lu t io n ä r e n  E n tw ic k lu n g  
b e z e ic h n e t .16 In  se in e  D a rs te l lu n g  b e z ie h t  d e r  A u to r  s ä m tl ic h e  
V o lk s s c h ic h te n  e in  und s c h i l d e r t  ih r e  E in s te l lu n g  zu dem Ge- 
schehen in  m ann ig fachen E p iso d e n . Den A b la ß s t r e i t  g e s t a l t e t  e r  
i n  e in z e ln e n  h is to r is c h e n  B i ld e r n ;  dem W ide rs tand  im V o lk  und 
an d e r  U n iv e r s i t ä t  gegen d ie  A b la ß v e rk ä u fe r  f o l g t  a ls  u n m i t t e l -  
b a re r  An laß des K o n f l i k t e  Hueeens P r e d ig t  in  d e r  Beth lehem eka- 
p e l l e ,  m i t  d e r  e r  s ic h  gegen d ie  Anordnungen des K ön igs  s t e l l t  
und s e in e n  Fe inden  d ie  A nk lage  e rm ö g l ic h t .  Abschw eifungen vom
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Gang d e r  h is to r is c h e n  E re ig n is s e  d ie n e n  K r a to c h v i l  dazu , e in  
g a n z h e i t l ic h e s  B i ld  d ie s e r  Z e i t  zu geben und das gesamte V o lk  
i n  se in e  D a rs te l lu n g  e in z u b e z ie h e n • Da d e r  Roman k e in e  b e l l e -  
t r i e t i e c h e  Handlung e n t h ä l t ,  d ie  das ü b r ig e  Geschehen z u rü c k -  
d rä n g t ,  e r h ä l t  auch d ie  L ie b e s g e s c h ic h te  zw ischen M a r t in ,  e i -  
nem d e r  im V e r la u fe  des S t r e i t e s  L in g e r ic h te te n  G e s e lle n ,  und 
Johanka k e in e  E ig e n s tä n d ig k e i t .  S ie  i s t  n u r  e in e  E p isode  u n te r  
v ie le n ,  de ren  S inn  d a r in  l i e g t ,  d ie  B e l i e b t h e i t  und V o lks tü m - 
l i c h k e i t  des M a g is te rs  zu d e m o n s tr ie re n •  D ie f ü r  den Roman cha - 
r a k t e r i s t i e c h e  V ie lz a h l  d e r  Ep isoden s te h t  im  Zusammenhang m it  
de r A b s ic h t  des A u to rs ,  d ie  k ra s s e n  Gegensätze zw ischen e in f a -  
chem Volk und re ichem  K le ru s  d a r z u s te l le n  und den s o z ia le n  P ro -  
t e s t  Hussens zu m o t iv ie re n •
D ie e in d e u t ig e  Dominanz des h is to r is c h e n  Geschehens v e ra n la ß t
K r a t o c h v i l ,  im Roman B e r ic h t  und B e sch re ibung  den V o rra n g  zu
geben, obwohl e r  auch d ie  Reden und P re d ig te n  Hussens i n  s e i -
17ne D a rs te l lu n g  e i n f l i c h t .  Uber d ie  Beweggründe d e r H and lun - 
gen des M a g is te rs  und a n d e re r  Personen in fo rm ie re n  d ie  D ia lo g e  
des Romans• Seine Überzeugung b r in g t  Hus dem fu rch tsa m e n  P â lec  
zum A u sd ruck , de r ih n  a u f f o r d e r t ,  Wenzels Anordnungen zu respek  
t i e r e n :
” G ut, d e r  K ön ig  h a t  s ic h  e n ts c h lo s s e n ,  den A b la ß v e rk a u f zu un - 
t e r s t ü t z e n .  Was h a t  s ic h  d a m it g e ä n d e rt?  Was h a t  s ic h  d a m it in  
uns v e r ä n d e r t ? • • . 11 (S .46 )
D ie  S ic h e r h e i t ,  m i t  d e r  Hus s e in e n  Weg g e h t -  s ie  s p r i c h t  auch 
aus w e ite re n  D ia lo g e n  -  lä ß t  e rkennen , daß e r  das V o lk  h in t e r  
s ic h  w e iß ; d e sh a lb  f o r d e r t  e r  ohne Bedenken im Rathaus d ie  F r e i  
la e su n g  d e r  G e s e lle n ,  d ie  wegen des P ro te s ts  gegen den A b la ß - 
v e rk a u f  e in g e k e rk e r t  wurden• T rä g t  K r a to c h v i l  m i t  den D ia lo g e n  
w e s e n t l ic h  z u r  C h a r a k t e r i s t i k  s e in e s  H e lden b e i ,  so g i l t  das 
i n  g le ich e m  Maße f ü r  d ie  Ze ichnung d e r  Gegner, besonders des 
p ä p s t l ic h e n  L e ga ten • D ie s e r  s p r ic h t  d ie  e ig e n t l ic h e n  Gründe f ü r  
d ie  V e r fo lg u n g  des M a g is te rs  aus :
11D ie  h e i l i g e  K irc h e  b e ru h t a u f  Macht und A u t o r i t ä t .  D ie  M acht, 
das s in d  unsere  G ü te r ,  unse r Geld und unsere  G ew a lt. D ie  A u to -  
r i t ä t  i s t  das G ebot, uns b l in d  und ohne K r i t i k  zu geho rche n . Du 
h a s t es g e le se n  und h ö r s t  e s : Hus h a t  es gew agt, d ie s e  unsere  
be iden  m äch tig en  P f e i l e r  in s  Wanken zu b r in g e n ,  zu u n te rm in ie -  
re n .  S e lb s t  de r Satan würde uns n i c h t  m i t  t e u f l i s c h e r e n  W affen 
s c h a d e n !. . . H ( S . 142)
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In  d ie s e r  A u se in a n d e rse tzu n g  m i t  dem P ra g e r E rz b is c h o f  f o r d e r t  
d e r  L e g a t ,  Hus aus dem Lande zu s c h a f fe n  und ih n  v o r  das Kon- 
z i l  i n  K ons tanz  zu b r in g e n .
D ie  W irkun g  des Romane l i e g t  v o r  a l le m  in  den ge lungenen Kon-
t r a s t e n ,  d ie  e in  w e s e n t l ic h e s  S t ru k tu re le m e n t  b i ld e n .  S ie  e r -
6 t re c k e n  s ic h  übe r den ganzen Roman und b e t r e f f e n  n i c h t  n u r
den Gegensatz von Arm und R e ic h , sondern  auch d ie  Ze ichnung
d e r  h is t o r i s c h e n  Personen. Der A u to r  b e s c h re ib t  d e sh a lb  in  e i -
nem K a p i t e l  d ie  unw ürd igen  L e b e n s v e rh ä ltn is s e  d e r  T a g e lö h n e r,
w e lche  i n  a rm s e lig e n  H ü tte n  am M o ld a u u fe r  hausen, und im f o l -
genden d ie  L a s t e r h a f t i g k e i t  d e r w e l t l i c h e n  P r ie s t e r  und i h r e r
K o nkub in en  ( I , 7 f • ) .  Hus u n te rs c h e id e t  s ic h  von ih n e n  n i c h t  n u r
i n  d e r  L e b e n s fü h ru n g , sondern  auch i n  d e r  V e rach tung  des w e i t -
l ie h e n  B e s i t z e s ,  an dem gerade s e in e  Gegner m it  ganzer Seele
hängen, ע e r  h e r z l ic h e  Ton Hussens im Umgang m it  den Freunden
und L e u te n  aus dem V o lk  f e h l t  den G e s ta lte n  d e r  G eg e nse ite ;
i n  den U n te rh a ltu n g e n  zw ischen dem p ä p s t l ic h e n  Lega ten  und dem
E rz b is c h o f  und zw ischen e in z e ln e n  P r ie s te r n  h e r r s c h t  e in  nü ch -
t e r n e r ,  j a  geradezu g e s c h ä f t l i c h e r  Ton, denn s ie  h ä l t  n u r  das
S tre b e n  nach R e ich tum  und d e r  Haß gegen Hus zusammen. A ls  s t a r -
ke Gegensätze s c h i l d e r t  d e r  A u to r  auch d ie  G läu b igen  in  de r
B e th le h e m s k a p e lle  und d e r  P h i l ip p - J a k o b s - K ir c h e ,  wobei e r  d e u t -
1Öl i e h  nach d e r  s o z ia le n  H e rk u n f t  d i f f e r e n z i e r t .  I n  K r a to c h v i ls  
Roman f i n d e t  s ic h  n i c h t  mehr d ie  h is to r is c h e n  Romanen f r ü h e r e r  
Z e i te n  e igen e  S p a ltu n g  nach d e r N a t i o n a l i t ä t ,  w esha lb  Hussens 
Anhänger n i c h t  n u r  m it  Tschechen g le ic h g e s e tz t  werden.
Dem V o lk  w idm et d e r  A u to r  mehrere r e v o lu t io n ä r e  Szenen, da es 
neben Hus d ie  be de u te n d s te  R o l le  s p i e l t  und Hus s e lb s t  a ls  P e r-  
s ö n l i c h k e i t  g e s t a l t e t  w i r d ,  in  d e r  s ic h  d ie  Wünsche und Sehn- 
Süchte de6 V o lkes  w ie  i n  einem B rennpunk t v e r e in ig e n .  S te ts  
s in d  d ie  Volksmassen in  Bewegung und zum A u fs ta n d  b e r e i t ;  v o r  
i h r e r  Empörung müssen d ie  h a b g ie r ig e n  A b la ß v e rk ä u fe r  v o r  d e r 
T e y n k irc h e  f l i e h e n  und ih r e  drohende H a ltu n g  s c h ü c h te r t  auch 
d ie  w id e rs p e n s t ig e n  R a te h e rre n  e in .  D iese  Szenen s in d  s e h r  d y -  
nam isch , da d e r  A u to r  den r e v o lu t io n ä r e n  G e is t  d u rch  B e s c h re i-  
bung e in z e ln e r  Personen, E re ig n is s e  und b is s ig e r  R e p lik e n  i n -  
t e n s iv  e r f a ß t .  Vor d e r  T e y n k irc h e  gehen d ie  S ö ld n e r gegen d ie
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A u frü h re r  vor,u n te r  denen e ic h  v ie le  B e t t l e r  b e f in d e n ;  d ie s  
r u f t  s c h a r fe  Bemerkungen h e rv o r :
"S eh t i h r ,  w ie  d ie  h e i l i g e  K irc h e  Taten d e r  B a rm h e rz ig k e it  
v o l lb r in g t ? * 1 Der d ü r re  P r ie s te r  d re h t  s ic h  w ie  von e in e r  Ta- 
r a n t e l  ges to chen  nach d e r  Stimme um, d ie  von h in te n  aus d e r  
Menschenmenge kam. E r s ie h t  e inen B u rschen , d e r s ic h  a u f  d ie  
S c h u lte rn  s e in e r  Nachbarn s t ü t z t  und so ü b e r d ie  Köpfe d e r 
Menschenmenge h in w e g s ie h t .  E r h a t  e in  junges  G e s ic h t ,  v e r b i t -  
t e r t  von A n g r i f f s w u t  und Hohn. 11H ast du , P r ie s t e r ,  schon d ie  
B ib e l  ve rg e sse n ? 11, r u f t  e r ,  "C h r is tu s  nahm s ic h  des armen k ra n  
ken Lazarus  an , und du ja g s t  Lazarus d a v o n ! . . . "  ( S . 2 2 f . )
Auch d ie  ü b r ig e n  Vo lksszenen k e n n z e ic h n e t d ie s e  a l lm ä h l ic h e  
V o rb e re itu n g  e in e r  A u se in a n d e rse tzu n g , d ie  Zusammenrottung 
d e r  Massen, das Anwachsen de r Spannung du rch  g e g e n s e it ig e  höh- 
n is c h e  Bemerkungen und H e ra u s fo rd e ru n g e n . K r a to c h v i l  s te h t  
e in  um fa ng re iches  A rs e n a l s o lc h e r  R e p lik e n  z u r  V e rfügung , m it  
denen e r  den v e r w e l t l i c h t e n  K le ru s  c h a r a k t e r i s i e r t .  Von g l e i -  
eher W irkung s in d  d ie  Szenen, i n  denen das schweigende V o lk  
gegen den F e ind  v o rg e h t  und von einem s ta rk e n  K o l le k t iv b e w u ß t -  
s e in  du rchdrungen  i s t .  Den Höhepunkt d ie s e r  A u f t r i t t e  b i l d e t  
das Zusam m entre ffen d e r  f e in d l i c h e n  Volksmassen v o r  d e r  B e th -  
le h e m s k a p e lle ;  v o r  dem M enschenw all, aen Ž iz k a  aus d e r  K a p e l-  
le  f ü h r t ,  muß d ie  fa n a t is c h e ,  von den P r ie s te r n  a u fg e h e tz te  
Menge zu rückw e ichen  ( S . 1 3 0 f f . ) .
Der N achdruck, den d e r A u to r  a u f  d ie  R o l le  des V o lke s  l e g t ,  
e r g ib t  s ic h  aus d e r  konsequenten B e fo lg u n g  d e r  im Term inus 
" l i d o v o s t "  e n th a lte n e n  Forderungen nach E in b e z ie h u n g  d e r re v o ־  
lu t io n ä r e n  Vo lksm assen. Hus w e is t  im Roman a u f  d ie  Bedeutung 
des V o lkes  h in ,  das s e lb s t  d ie  E ite ig n u n g  des g e is t l i c h e n  Be- 
s i t z e s  d u rc h fü h re n  muß, wenn d ie  w e l t l i c h e  Macht v e r s a g t :
" . . .  Denn den e in fa c h e n  Menschen h a t te  C h r is tu s  an e r s t e r  StelL 
l e  se in e  Lehre  a n v e r t r a u t ,  d a m it s ie  von d ie s e n  angenommen und 
bew ahrt w erde . E r b e r ie f  weder Kön ige noch R e iche  zu s ic h ,  son  
de rn  arme F is c h e r  und U n g e le h r te . . .  A ls o  h a t  das V o lk  das h e i— 
l i g e  R echt und d ie  V e r p f l ic h tu n g ,  s e in e  A n g e le g e n h e ite n  s e lb e n  
in  d ie  Hände zu nehmen, wenn d ie  G e le h r te n  und M äch tigen  v e r -  
s a g e n !. . .  H ( S .82)
D ieses r e v o lu t io n ä r e  C redo, das Hus auch v o r  d e r  L a n d b e vö lke - 
rung  i n  Südböhmen a b le g t  (1 1 ,3 )»  f i n d e t  b e i den Massen w i r -  
k u n g s v o l le n  W id e rh a l l ,  da s ie  i n  s e in e n  W orten d ie  e igenen  
A n s ic h te n  und Sehnsüchte nach s o z ia le r  G e re c h t ig k e i t  e rkennen .
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Hue v e r t r i t t  b e i K r a to c h v i l  i n  e r s t e r  L in ie  d ie  In te re s s e n
des e in fa c h e n  V o lk e s , obwohl d ie  r e l i g iö s e n  Fragen und P ro b le -
me -  d ie  e ig e n t l ic h e n ,  a b e r n i c h t  e in z ig e n  A n lässe  des K o n f l i k -
te s  -  n i c h t  ganz v e r n a c h lä s s ig t  s in d •  Бег A u to r  z e ig t  uns den
M a g is te r  v o r  a l le m  in  c h a r a k te r ie t is c h e n  S ta t io n e n  s e in e r  W irk -
e a m k e it ,  w eshalb  e r  s e in  B i l d  e r s t  a l lm ä h l ic h  v e r v o l l s t ä n d ig t .
A ls  U n iv e r s i t ä t e le h r e r  e r f r e u t  s ic h  Hus u n te r  den S tu d e n te n ,
d ie  s e in e  A n g r i f f e  gegen den A b la ß v e rk a u f b e g e is te r t  a u fh e h -
men, g ro ß e r B e l ie b t h e i t  ( 1 , 2 ) .  Das n ä ch s te  K a p i te l  d e m o n s tr ie r t
s e in  Ansehen u n te r  den P ro fe s s o re n ,  obwohl s e in  G e g e n sp ie le r
Pá lec d ie s e n  E in d ru c k  zu m indern  s u c h t .  D ie  i n  d ie s e n  K a p i te ln
an ged eu te te  B e r e i t s c h a f t  zum W ide rs tand  gegen den A b la ß v e rk a u f
m a n i f e s t i e r t  s ic h  dann besonders im  Gespräch m it  H ieronymus
und J a c o b e l lu s  von Mies -  d a r in  e r w e is t  e r  s ic h  a ls  e d le r
Mensch und t r e u e r  Freund -  und d e r  A u se ina n de rse tzu ng  m it  Pá•
le c  ( 1 , 5 , 6 ) .  D ie  R eihe d ie s e r  c h a r a k te r is t is c h e n  S i tu a t io n e n
und Ep isoden s e t z t  de r A u to r  noch w e i te r  f o r t ,  indem e r  Hus*
sens d e m o k ra tisch e  Gesinnung in  d e r  U n te rh a ltu n g  m i t  den Ge*
s e i le n  und s e in e  Abneigung gegen d ie  re ic h e n  P a t r i z i e r  im R a t-
haus v e ra n s c h a u l ic h t  ( 1 , 8 , 1 4 ) .  Von Anfang an nimmt Hus e in d e u -
t l g  gegen d ie  A b la ß v e rk ä u fe r  S te l lu n g ,  80 daß B u r iá n e k s  Be-
hauptung  zu R ech t b e s te h t ,  d e r M a g is te r  des Romans s e i  e in  s ta -
1Qt is a h e r  H e ld .  7 Seine unbeugsame H a ltu n g  geh t dann besonders 
aus d e r  P r e d ig t  in  de r B e th le h e m s k a p e lle  h e rv o r ,  da d ie s e  P re -  
d i g t  nahezu d ie  Bedeutung e inee  S o z ia l r e v o lu t io n ä r e n  Programms 
h a t  ( 1 , 9 ) .  I h r  l ie g e n  zwar seh r a k t u e l le  r e l i g iö s e  Fragen zu - 
g runde , doch e n tw ic k e l t  s ic h  in  Hussens Ausführungen mehr und 
mehr e in e  r e v o lu t io n ä r e  G esinnung:
"Welch h ö l l i s c h e  H absucht nach dem Gold h a t  doch d ie  K irc h e  e r -  
g r i f f e n . . .  vom Papst b is  zum le t z t e n  K le r i k e r ,  e in  g ie r ig e r  
G e ldhunger, d e r  aus a l le n  V ö lk e rn  und Ländern des C h r is te n -  
turns Geld s a u g t ,  um ih r e  F le is c h e s lu s t  und P ru n ksu ch t zu s ä t -  
t i g e n ! . . . "  ( S .80)
Hus f o r d e r t  d e s h a lb  das V o lk  a u f ,  den unw ürd igen K le r ik e r n  den 
w e l t l i c h e n  B e s i t z ,  d ie  G rund lage i h r e r  M acht, zu e n tz ie h e n ,  
f a l l s  n i c h t  d ie  Kön ige und F ü rs te n  d ie s e  Aufgabe übernehmen.
Daß d ie  M äch tigen  de r W e lt je d och  v e rs a g t  haben, b e w e is t  d ie  
B i l l i g u n g  des A b la ß v e rk a u f8 du rch  W enzel; d e sha lb  muß auch ge -
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gen Ih re n  W id e rs ta n d  G o tte s  Gebot b e f o lg t  werden» obwohl d ie s
o f fe n e  R e v o lu t io n  b e d e u te t .  Aus d e r  P r e d ig t  und d e r  B e g e is te -
ru n g ! d ie  s ie  i n  den Z uhö re rn  w eckt und d ie  s ic h  a l lm ä h l ic h
zu r e v o lu t io n ä r e n  Ta ten  e n tw ic k e l t ,  ge h t h e r v o r ,  daß d ie  r e -
l i g i ö s e  P o lem ik  n u r  a ls  Vorwand f ü r  S o z ia l r e v o lu t io n ä r e  Z ie le
und den A n g r i f f  a u f  d ie  w e l t l i c h e  Macht des K le ru s  d ie n t .  K ra -
t o c h v i l  g e s te h t  a l l e r d in g s  dem r e l i g iö s e n  E lem ent noch e in e  g e *
w isse  E ig e n s tä n d ig k e i t  zu und k e n n t noch n i c h t  d ie  A u s s c h l ie ß -
l i c h k e i t  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  des H is to r is c h e n  M a te r ia l is m u s .
D ie F u rc h t  de r Gegner Hussens, zu denen auch d ie  r e ic h e n  P a t r i —
z i e r  gehören , lä ß t  je do ch  e rkennen , daß f ü r  den A u to r  d ie  s o z ia -
l e  U n g e re c h t ig k e i t  d ie  e ig e n t l i c h e  Ursache d e r  A u s e in a n d e rs e t-
Zungen i s t .  N ic h t  n u r  d e r  p ä p s t l ic h e  L e g a t b e fü r c h t e t  von Hus-
eens A u fru fe n  das Sch lim m ste  f ü r  d ie  Macht d e r  K i r c h e ,  sondern
auch d ie  P a t r i z i e r  bangen um ih re n  B e s i t z ,  w esha lb  K le ru s  und
20re ic h e s  B ürgertum  s ic h  ve rbünden .
Obwohl d e r  A u to r  in  d ie s e  C h a r a k te r is t i k  Hussens d e u t l i c h  Züge 
Jan Ž e l iv s k y s ,  des r a d ik a le n  Führe re  de r P ra g e r  Armen, e in -  
f l i c h t ,  v e r n a c h lä s s ig t  e r  den r e l i g iö s e n  Menschen Hus n i c h t ,  
den d ie  L ie b e  z u r  W a h rh e it  und zu den Menschen zum Kampf und 
zum Gang nach Konstanz v e r a n la ß t .  D ie  G rund lage  s e in e s  Wesens
-  d ie  L ie b e  -  s p r i c h t  besonders aus den U n te rh a ltu n g e n  m it  den 
Freunden v o r  dem A b sch ie d . Der B u rg fra u  von K o z i H radek a n tw o r— 
t e t  e r  a u f  ih r e  von Bewunderung e r f ü l l t e  F e s t s t e l lu n g ,  daß in  
ihm so v i e l  L ie b e  s e i ,  m i t  e in fa c h e n  W orten :
" . . .  Ja , ic h  l ie b e  d ie  Menschen. Ic h  l i e b e  s ie  um ih r e s  V e r la n — 
gens w i l l e n ,  zu le b e n  und s ic h  an de r S c h ö n h e it  zu f r e u e n ,  um 
ih r e s  Schmerzes und des R e ich tum s an L ie b e  w i l l e n .  Ic h  l i e b e  
s ie  um i h r e r  e lenden  S t e r b l i c h k e i t  w i l l e n ,  d ie  es ih n e n  n i c h t  
v e rw e h r t ,  s ic h  um U n s te rb l ic h e s  zu bem ühen.. . " .  Um d ie s e r  L ie -  
be w i l l e n  nimmt e r  auch den schw ers te n  Kampf a u f  e ic h :  " . . . I c h  
kenne n i c h t  das W ort " O p fe r " ,  wenn ic h  um d ie  E r f ü l l u n g  d e r  L i© -  
be kämpfen gehe, und darum gehe ic h  auch d ie s m a l i n  den Kampf 
d o r t h in ,  wo es n o tw e n d ig  i s t ,  daß ic h  ih r e n  W orten Ausdruck 
v e r le ih e . "  ( S . 170)
Wegen d e r  L ie b e  zu den Menschen und z u r  W a h rh e it  s t e h t  Hus im 
r e v o lu t io n ä r e n  Kampf, w e lc h e r  d e r  V erbesserung  d e r  Lage de r 
Armen d ie n t .  D ie  D a rs te l lu n g  se in e s  W irkens f ü r  d ie  t s c h e c h i-  
sehe N a t io n  und Sprache nimmt im Roman e in e n  ve rsch w in d e n d  k l e i -
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nen Raum e in ,  da n u r  s e in e  A r b e i t  an d e r  Reform d e r  a l t t s c h e -  
c h is c h e n  O r th o g ra p h ie  e rw ähn t w i r d  (1 1 ,3 ) . .  Dadurch und du rch  
d ie  Wahl des A b la ß s t r e i t e s  zum M i t t e lp u n k t  des Werkes u n te r -  
s c h e id e t  s ic h  K r a t o c h v i ls  Roman von d e r V e rh e r r l ic h u n g  Hus- 
sens im Z e i t a l t e r  des N a t io n a l is m u s ,  dessen b e d e u te n d s te r  l i -  
t e r a r ie c h e r  V e r t r e t e r  J i r á s e k  d ie  E re ig n is s e  um das K u t te n b e r -  
g e r  D e k re t z u r  C h a r a k te r is ie ru n g  des Helden ve rw a n d te .
A u f d e r  S e i te  des H e lden  s tehen  s e in e  Freunde und besonders 
d ie  Armen P ra g s , zu de ren  F ü h re r  ih n  d ie  E re ig n is s e  b e s t im -  
men. S e ine  F e ind e  z e ic h n e t  d e r  A u to r  bewußt e i n s e i t i g :  s ie  
s in d  m a c h th u n g r ig  und g e ld g ie r i g ,  l a s t e r h a f t  und unsym path isch  
80 d e r  an e in e n  C o n d o t t ie re  e r in n e rn d e  K a r d in a l le g a t ,  d ie  v e r -  
w e l t l i c h t e n  P r ie s t e r  und d ie  h i n t e r l i s t i g e n  P a t r i z i e r .  E ine  
e ig e n a r t ig e  S te l lu n g  zw ischen Hus und se in e n  Gegnern nimmt 
K ö n ig  Wenzel e in .  Z u e rs t  F ö rd e re r  d e r R eform bestrebungen -  
d ie  K ö n ig in  b e e in f lu ß te  ih n  i n  diesem S inne - ,  w a n d e lt e r  
s ic h  dann u n te r  dem E in d ru c k  d e r b lu t ig e n  Unruhen i n  P rag . 
R ü c k b lic k e n d  s c h i l d e r t  d e r  A u to r  den V e r f a l l  von Wenzels 
Macht und d ie  A u f lö s u n g  d e r  Ordnung im Lande ( 1 ,1 7 ) •  Müde 
und von e in e r  schweren H e rz k ra n k h e it  e r s c h ö p f t ,  k e n n t d e r Kö- 
n ig  n u r  noch das B e d ü r fn is  nach Ruhe. Aber gerade Hu8 s t ö r t  
immer w ie d e r  s e in e  Ruhe und s e in e n  Namen kann d e r  H e rrs c h e r  
aus be s tim m te n  Gründen n i c h t  mehr h ö re n :
" . . .  Das S ch lim m ste  i s t ,  daß Wenzel w e iß , f ü h l t  und t i e f  f ü h l t  
daß Hus das ve rm ag , was e r  n ie m a ls  mehr vermögen w i r d ,  das, 
woran e r  g la u b te ,  es e in m a l zu können, a ls  e r  ju n g  w ar: s e in  
f e s te s ,  u n g e t e i l t e s  in n e re s  G e s ic h t zu bewahren und es 80 d e r 
W e lt a u fz u p rä g e n .11 (S .  119)
D ie  Ursache f ü r  das M iß l in g e n  d ie s e s  Vorhabens l i e g t  nach K ra -  
t o c h v i l  i n  den u n ru h ig e n  Z e i t v e r h ä l t n is s e n ,  den m a c h t p o l i t l -  
sehen B e s treb ung en  des A d e ls ,  des Bürgertum s und des K le ru s ;  
Wenzel s c h e i t e r t  an d ie s e r  Z e i t  und auch s e in e  Hinwendung zum 
V o lk  h i l f t  ihm  n i c h t  gegen s e in e  E in s a m k e it .  E in  jä m m e rlich e s  
S c h a u s p ie l b i e t e t  Wenzel dem p ä p s t l ic h e n  L e g a te n , d e r  ih n  an 
se in e  P f l i c h t e n  gegenüber d e r  K u r ie  e r in n e r t  und v o r  p e rs ö n - 
l ie h e n  B e le id ig u n g e n  n i c h t  z u rü c k s c h re c k t  ( 1 1 ,2 ) .  T ro tz  d e r  
k ö n ig l ic h e n  Macht i s t  Wenzel n u r  e in  a rm s e lig e s  Z e r r b i l d  des 
P re d ig e rs  von B e th leh em , da e r  den p ä p s t l ic h e n  Drohungen k e i -
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nen W ide rs tand  e n tg ege nzuse tzen  vermag, während Hue ־  vom 
V o lk  u n t e r s t ü t z t  -  ih nen  d ie  S t i r n  b i e t e t .
K r a to c h v i ls  Roman " M is t r  J a n "  t r ä g t  d e u t l i c h  Züge e in e r  B io -  
g ra p h ie ,  obwohl n u r  e in  k l e i n e r  Z e itra u m  aus dem Leben des 
R e fo rm a to rs  e r fa ß t  w i r d .  I n  großem Umfang g r e i f t  de r A u to r  im 
Roman a u f  z e itg e n ö s s is c h e  Q u e lle n ,  besonders  a u f  Hussens Wer- 
ke s e lb s t  zu rü ck  und f ü g t  s ie  i n  s e in e  L a r s te l lu n g  e in .  Dem A r -  
c h iv a r  d e r  S ta d t  F rag s te h e n  naturgemäß z a h lre ic h e  Q u e lle n  z u r  
V e rfü g u n g , so daß e in  V e rg le ic h  von H is t o r i e  und D ic h tu n g  e in e  
e igene  U n te rsuchung  e r f o r d e r t e ,  d ie  Hussens Leh re  nach s o z ia l -  
r e v o lu t io n ä r e n  Aspekten  d u rc h le u c h te n  müßte. Der V e r u r te i lu n g  
des A b laßhande ls  l e g t  d e r V e r fa s s e r  e in z e ln e  P re d ig te n  des Ma- 
g i s t e r s  und se in e  "B ü c h le in  übe r d ie  S im o n ie "  (K n iź k y  о s v a to -
О 1
k u p e c tv i )  zugrunde . D a r in  f i n d e t  s ic h  je doch  n i c h t  je n e r  
a u s d rü c k l ic h e  A u f r u f  an das V o lk ,  den unw ürd igen  P r ie s te r n  
das E igentum  zu e n tz ie h e n ,  und ebensowenig s in d  d ie  a u f r ü h r e -  
r is c h e n  A b s c h n i t te  f e s t z u s t e l l e n ,  w elche Hus i n  d e r  P re d ig t  
b e i K o z i Hradek a u s s p r ic h t .  E in z e lh e i te n  ü b e r das Leben d e r  
Armen Prags v e rd a n k t d e r  A u to r  dem bedeutenden Werk von F. pp
G raus; 80 b e ru h t d ie  S c h i ld e ru n g  ih r e s  E len de , d e r g e r in g e n  
E n tlohnung  und n i c h t  z u l e t z t  i h r e r  H e rk u n f t  a u f  den A u s fü h ru n -  
gen des W i r t s c h a f t s h i s t o r i k e r s . M it  d iesem  Roman k n ü p f t  K ra -  
t o c h v i l  an d ie  T r a d i t io n  des ts c h e c h is c h e n  h is to r is c h e n  Romans., 
besonders an d ie  Z y k le n  J i r á s e k s  an ; d a fü r  sp rechen  d ie  h i s t o -  
r ie c h e  K le in m a le re i  und d ie  v ie le n  k u l t u r g e s c h ic h t l i c h e n  De- 
t a i l s  und d ie s  e r g ib t  s ic h  auch aus dem Feh len  d e r  p s y c h o lo -  
g isch e n  V e r t ie fu n g  d e r  H a u p tg e s ta l te n .  Den Forderungen des so - 
z i a l i s t i s c h e n  Realism us t r ä g t  de r A u to r  m it  dem H elden a ls  t y -  
piachem V e r t r e t e r  des V o lk e s  und m it  d e r  neuen A u ffa s s u n g  des 
V o lkes  a l s  dem e ig e n t l ic h e n  r e v o lu t io n ä r e n  E le m e n t, das den 
F o r t s c h f i t t  i n  d e r G e s c h ic h te  b e w i r k t ,  Rechnung.
Dem d e r  E n ts te h u n g s z e it  nach e rs te n  Roman d e r " h u s s i t is c h e n  T r d -  
l o g ie "  K r a to c h v i ls  "P о с h о d e f l"  (1950) f e h l t  ebenso w ie 
" M is t r  Jan " e in e  ge lungene K o m p o s it io n .  Das Geschehen, i n  de s - 
sen M i t t e lp u n k t  das K o n s ta n z e r  K o n z i l  s t e h t ,  i s t  i n  d r e i  T e i -  
le  g e g l ie d e r t ,  d ie  w i r  a l s  V o r s p ie l ,  e ig e n t l i c h e  H and lung und 
E p i lo g  beze ichnen  können, wobei d e r  l e t z t e  A b s c h n i t t  den Höhe-
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p u n k t des h is to r is c h e n  Geschehens b i l d e t .  Schon das V o rs p ie l  
-  i n  g e w is s e r  H in s ic h t  E x p o s i t io n  des "Dramas" H ussens"2^ -  
b e w e is t ,  daß d ie  ü b l ic h e  Romanform a u f  gegeben i s t ,  da d e r  A u - 
t o r  n u r  d ie  S c h ic k s a le  e in z e ln e r  Personen s c h i l d e r t ,  d ie  m i t  
dem K o n z i l  i n  e n g e r, wenn auch i n d i v i d u e l l  v e rs c h ie d e n e r  Be- 
Z iehu ng  s te h e n . In  den e in le i t e n d e n  K a p i te ln  des V o rs p ie le  
t r i t t  z u e rs t  B a lth a s a r  Coesa, d e r m i t t e l a l t e r l i c h e  Papst J o -  
hannes X X I I I .  a u f ,  de r je doch  n i c h t  a ls  O berhaupt d e r  k a t h o l i -  
sehen K irc h e  a ne rkann t w urde. E r e r t r ä g t  d ie  B e s c h w e r l ic h k e i-  
te n  d e r  R e ise  nach Konstanz n u r ,  w e i l  e r  vom K o n z i l  d ie  B e e tä -  
t ig u n g  s e in e r  Würde, d ie  ihm zwei Gegenpäpste s t r e i t i g  machen, 
e r la n g e n  w i l l ;  um jedoch  e in e r  u n g ü n s tig e n  Wendung vo rzu b e u - 
gen , nimmt e r  den Herzog von T i r o l  i n  s e in e  D ie n s te .  Ihm g e h t 
es n u r  -  80 b e i  K r a to c h v i l  -  um d ie  e igene  M acht, n i c h t  um d ie  
Reform  d e r  K irc h e  und d ie  B e s e it ig u n g  dee Schismas. D o m in ie r t  
i n  d iesem  K a p i t e l  de r m i t  v ie le n  E p isoden  versehene B e r ic h t ,
80 w i r d  im fo lg e n d e n  Sigmund im D ia lo g  zw ischen d e r  H e tä re  
O lym p ia  und dem heruntergekommenen "M innesänge r1״ Oswald von 
W o lk e n s te in  c h a r a k t e r i s i e r t .  Sigmunds M ach ts treben  und s e in e  
G e s in n u n g s lo s ig k e it  z e ig t  d ie s e  U n te rre d u n g , d ie  z u g le ic h  zw e i 
w e i t e r e ,  f ü r  das fo lg e n d e  Geschehen w ic h t ig e  Personen v o r s t e l l t
-  d ie  große H e tä re  und den k ä u f l ic h e n  D ic h te r .  I n  K a rd in a l  Za- 
b a r e l l a  begegnen w i r  dem von Humanismus und F rü h re n a ie san ce  
b e e in f lu ß te n  Ä s th e te n ,  d e r gerade im d r i t t e n  T e i l  des Romans 
a ls  Hussens A n tipod e  d ie  N o tw e n d ig k e it  d e r  A u f re c h te rh a l tu n g  
von Macht und Reichtum  d e r K irc h e  v e r t r i t t  (K a p .1 8 ).  Das S t r e -  
ben dee K a rd in a ls  nach S c h ö n h e it  und Harmonie una d ie  A b le h -  
nung d e r  m i t t e l a l t e r l i c h e n  V o lk s k u n s t  sprechen au8 dem B r i e f  
Z a b a re l la s  an e inen  O rd e n sb ru d e r. E in  K ü n s t le r  d e r fe in g e s p o n n e - 
nen I n t r i g e n ,  s p e k u l ie r t  Z a b a re l la  e b e n fa l ls  a u f  d ie  p ä p e t l i -  
che T ia r a  und i s t  d e sh a lb  de r G e g e n s p ie le r  Johannes X X I I I .  Des 
w e ite re n  d e m o n s tr ie r t  d e r  A u to r  am B e is p ie l  des Kaufmanns Run- 
t i n g e r  aus Ravensburg d ie  S p e k u la t io n e n  d e r  P a t r i z i e r ,  d ie  von 
den K o n z ils v e rh a n d lu n g e n  -  besonders von p lö t z l i c h e n  p o l i t i -  
sehen Veränderungen -  große G e schä fte  e rw a r te n .  Das l e t z t e  Ka- 
p i t e l  des V o rs p ie ls  b r in g t  a ls  Höhepunkt e in e  E p isode aus a e r  
R e ise  Huesene nach K o ns tanz , den A u fe n th a l t  i n  einem deu tschen
00047440
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D o rf  und den D ia lo g  m i t  einem armen K a p la n . T ro tz  d e r V e rk e t-
zerung des R e fo rm a to rs  du rch  v o ra u s re i te n d e  P rä la te n  v e r l i e r t
das e in fa c h e  V o lk  se in e  F u rc h t ,  u n t e r h ä l t  s ic h  m i t  ihm und e r -
k e n n t s e in e  a u f re c h te  G esinnung. Der Kap lan  g i b t  Hussens Kampf
um d ie  W a h rh e it  k e in e  Chance; d ie  B i b e l s t e l l e ,  welche e r  nach
dem A bsch ied  a u fs c h lä g t ,  w e is t  d e u t l i c h  a u f  das S c h ic k s a l des
24Tschechen i n  Konstanz v o ra u s .
D ie l i t e r a r i s c h e  A na lyse  des V o rs p ie ls  l ä ß t  e rkennen , daß de r 
A u to r  das K o n z i l  n u r  a ls  Tum m elp latz d e r  R e p rä se n ta n te n  von 
Nacht und R e ich tum  a u f fa ß t •  Der H a u p t t e i l  des Romans s t e l l t  
nun das Zusam m entre ffen  de r im V o r s p ie l  v o rg e fü h r te n  Personen 
und i h r e r  m a c h tp o l i t is c h e n  In te re s s e n  d a r ,  wobei n u r  Hue is o -  
l i e r t  s t e h t .  Das vom A u to r  e n tw o rfe n e  Gemälde e in e s  mehr w e i t -  
l ie h e n  denn g e is t l i c h e n  K o n z i ls  s ie h t  Hus zu n ä ch s t n u r  a ls  
R a n d f ig u r ;  e in z e ln e  Ep isoden beweisen s e in e  B e l i e b t h e i t  b e i 
dem e in fa c h e n  V o lk  von K o n s ta n z , das s e in e n  P re d ig te n  ebenso 
h in g e r is s e n  la u s c h t  w ie  d ie  Z u h ö re r von B e th lehem . Der Papst 
b e f i e h l t  Hussens V e rh a ftu n g  und E in k e rk e ru n g  a u f  Grund von Za- 
b a r e l la s  R a ts c h la g ,  d ie  A n g e le g e n h e it  des d e r  K e tz e re i  v e r -  
d ä c h t ig e n  Hus h o c h z u e p le le n ,  um von d e r  Frage des Schismas ab - 
z u le n ke n • Hus t r i t t  d e s h a lb  a l lm ä h l ic h  i n  den M i t t e lp u n k t  des 
Geschehens und e r s t  nach und nach erkennen d ie  i n  Konstanz v e r — 
sammelten M äch tigen  d ie  von s e in e r  Leh re  drohende G e fa h r•  D ie -  
8e T e ch n ik  des A u to rs  s t e h t  i n  enge r Beziehung z u r  C h a r a k te r i -  
s ie ru n g  des K a rd in a ls  Z a b a r e l la ,  d e r a n fä n g l ic h  Hus und se in e  
Lehre  n i c h t  e rn s t  n im m t, s ic h  aber u n te r  dem E in d ru c k  d e r War- 
nungen des K a rd in a ls  d ' A i l l y  w a n d e lt•  D’ A i l l y  e rk e n n t d e u t l i c h  
d ie  von f rü h e re n  H ä re t ik e r n  abweichenden Züge des Tschechen, 
des nach s e in e r  A n s ic h t  s o z ia le n  R e v o lu t io n ä rs :
" I h r  u n te r s c h ä tz t  Hus, e h rw ü rd ig e r  B ru d e r .  Das i s t  mehr a ls  d i e  
ü b l ic h e  K e tz e r e i .  Das i s t  e in e  G e fa h r , d ie  d ie  h e i l i g e  K ir c h e ,  
j a  s e lb s t  d ie  Ordnung d e r  W e lt g e fä h r d e t . . . "  ( S . 147 ). Der K a r-  
d in a l  f ä h r t  dann f o r t :  " I h r  s e id  zu k lu g ,  a ls  daß i h r  n ic h t  
d ie  Ä h n l ic h k e i t  Hussens m it  W i c l i f  und dem P a r is e r  P e t i t  säh e t . 
Und i h r  w iß t  doch, w ohin d ie s  f ü h r t ;  i n  E ng land  zum A u fs ta n d  
d e r  B a u e r o f le g e l , zum N ie d e rb re n n e n  von S c h lö s s e rn  und zum M o r-  
d e n . . . ) ״ S .1 4 9 f . )
D iese  A usfüh rungen  des f ra n z ö s ic h e n  K a rd in a ls  e r k lä r e n  d ie  V e r -  
W eigerung e in e s  o r d e n t l ic h e n  V e rh ö rs  und d ie  V e r u r t e i lu n g  Hus—
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sen s . Konstanz s e lb s t  b e d e u te t nach d * A i l l y  f ü r  Hus e in e  P a l-  
l e f i n  d ie  ih n  de r P a p s t,  d ie  P a r is e r  U n iv e r s i t ä t  und beson- 
d e rs  Sigmund g e lo c k t  haben. Das Geschehen um Hus b i l d e t  im 
z w e ite n  T e i l  n u r  e in e n ,  obwohl den H a u p ts tra n g  d e r  Handlung, 
da d e r  A u to r  auch d ie  G esch icke d e r  im V o rs p ie l  e rw ähnten P e r-  
sonen w e i te r  v e r f o l g t .  D ie  E rö r te ru n g  r e l i g i ö s e r  Probleme und 
S t r e i t f r a g e n  t r i t t  je do ch  in  den H in te rg ru n d  v o r  dem Tanz um 
das go ldene  K a lb .  Des A u to rs  A u ffa s s u n g , daß das K o n z i l  zum 
großen T e i l  a u f  m a te r ie l le  U rsachen z u rü c k z u fü h re n  i s t ,  be- 
w e is t  das Gespräch zw ischen Sigmunds F in a n c ie r  Windecke und 
dem I t a l i e n e r  A m m eris i, dem V e r t r e t e r  d e r  F lo r e n t in e r  B a n k ie rs .  
Windecke f o r d e r t  im In te re s s e  d e r  deu tschen  P a t r i z i e r  d ie  F o r t -  
s e tz u n g  des K o n z i ls ,  d a m it d ie  f ü r  den Handel n a c h te i l ig e n  
S t r e i t i g k e i t e n  beendet würden ( S . 1 7 0 -1 7 6 ); Am m eris i w i l l i g t  
e in ,  d ie  H ä l f t e  d e r a n fa l le n d e n  K os ten  zu übernehmen, v e r la n g t  
aber d a fü r  von seinem H a n d e ls p a r tn e r  d ie  B e s e it ig u n g  Hussens.
Schon in  diesem Roman f in d e n  s ic h  d ie  Züge e in e r  Romanbio- 
g ra p h ie  und d ie  h is to r is c h e n  B i l d e r ,  denen w i r  i n  1■M is tr Ja n ” 
begegneten und d ie  d ie  S t r u k tu r  des Werkes bestimmen,dem e in e  
ge sch lo ssene  Handlung f e h l t .  Im ab sch lie ß e n d e n  T e i l  i s t  Hus 
d ie  z e n t r a le  G e s ta l t ;  d ie s e r  E p i lo g  b e h a n d e lt  das ö f f e n t l i -  
che V e rh ö r sow ie d ie  Besuche Z a b a re l la s  und d e r  Freunde in  
d e r  Z e l le  des V e r u r t e i l t e n .  D a r in  s e t z t  s ic h  d ie  b io g r a p h i-  
sehe Methode in  v o l le m  Umfang d u rc h ; s ie  i s t  U rsache d e r  v i e -  
le n  E p iso den , m i t  denen d e r  A u to r  d ie  H auptpersonen c h a ra k te -  
r i s i e r t  und d ie  immer a u f  das e ig e n t l ic h e  Geschehen, a u f  d ie  
Jagd nach Geld und M acht, bezogen s in d .  A nsätze  e in e r  b e l l e t r i -  
e t is c h e n  Handlung f in d e n  s ic h  n u r  im V e r h ä l tn is  Z a b a re l la s  zu 
s e in e r  G e lie b te n  B ia n ca , obwohl auch d ie s e s  Geschehen in  e r -  
s t e r  L in ie  de r C h a r a k t e r is t i k  des S ch ö n g e is te s  d ie n t .  Der we- 
n ig  ge lungenen K o m p o s it io n  s te h t  d ie  w irksam e Anwendung l i t e -  
r a r i s c h e r  S t i l m i t t e l  gegenüber, so besonders d ie  Kennzeichnung 
d e r  Personen m i t t e le  i h r e r  Sprache und d ie  F o r te n tw ic k lu n g  d e r  
Handlung aus den D ia lo g e n . Hus i s t  i n  den D ia lo g e n  m i t t e lb a r  
oder u n m i t t e lb a r  immer g e g e n w ä r t ig ;  schon d e r ” M innesänger" 
Oswald von W o lk e n s te in  e rw ähn t ih n  im V o rs p ie l  (K a p .2 ) ,  Zaba- 
r e l i a  g i b t  Johannes X X I I I .  den R a t,  Huesens Prozeß v o r a n z u t r e i -
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ben und d ' A i l l y  w a rn t v o r  d e r m it  s e in e r  w e ite re n  T ä t ig k e i t  
verbundenen G efahr (K a p .8 bzw. 1 2 ). T r i t t  Hus s e lb s t  a ls  Ge- 
s p rä c h s p a r tn e r  a u f ,  dann l e g t  ihm d e r  A u to r  v o r  a l le m  d ie  V e r-  
te id ig u n g  s e in e r  Lehre i n  den Mund und s e t z t  ih n  i n  K o n t ra s t  
zu aelnen Gegnern. Aus den D ia lo g e n  gehen d ie  e ig e n t l ic h e n  Be- 
weggründe f ü r  d ie  E in b e ru fu n g  d e r K irchenversam m lung h e rv o r ־   
m e is t  a l l z u  w e l t l i c h e  A n g e le g e n h e ite n . A l l e i n  das Geld be - 
s t im m t nach Am m eris is  A n s ic h t  d ie  G esch icke de r Z e i t  und des 
K o n z i ls :
" . . .U n d  d ie  Schwere des Goldes z e r r t  am R e ic h s g e b ie t ,  daß es 
in  h u n d e r t  Fugen k r a c h t .  N e in , w i r  d ü r fe n  n i c h t  von Umöglichem 
träum en; uns muß genügen, w en igs te ns  ü b e r f lü s s ig e  K r is e n  in  
d e r  n i c h t  a u fz u h a lte n d e n  E n tw ic k lu n g  zu ve rm e id e n . Das bedeu- 
t e t ,  daß w i r  uns a l l e i n  darum bemühen können, d ie  ewigen P la n -  
k e le ie n  d e r  b e sch rä n k te n  M a c h t in te re s s e n  zu v e rm in d e rn , w e lche  
so se h r unsere  P läne und K a lk u la t io n e n  b e e in t r ä c h t ig e n . . .  "
( S . 174)
Sigmund, d e r  s ic h  a ls  H e rr  de r a u f  dem K o n z i l  versam m elten  
M a r io n e tte n  f ü h l t ,  i s t  s e lb s t  n u r  e in  S p ie lz e u g  in  den Han- 
den d e r  B a n k ie rs ,  d ie  ih n  n u r  u n te r s tü tz e n ,  w e i l  e r  a ls  K a i -  
s e r  d ie  Macht h a t ,  d ie  F o r ts e tz u n g  des K o n z i ls  zu g e w ä h r le i-  
s te n .  E in  v e rn ic h te n d e s  U r t e i l  g i b t  im Roman d e r  i t a l i e n i s c h e  
Hum anist Poggio B r a c c io l i n i  übe r d ie  K irchenversam m lung ab; 
P ogg io , de r s ic h  m i t  R u n t in g e r  übe r den D ic h te r b e r u f  u n te r -  
h ä l t ,  s ie h t  d ie  H in te rg rü n d e  des K o n z i ls :
"D ie  M ächtigen de r ganzen W e lt haben s ic h  h ie r  zusammengefun- 
den. Ih re  M acht, ih r e  Rechte und i h r  Geld haben s ie  m itg e -  
b r a c h t .  In  ih rem  In n e rn  b r in g e n  s ie  H e rrs c h s u c h t,  G ie r  und 
den Drang nach A u s b re itu n g  i h r e r  Macht m i t .  Und was w i l l  j e -  
d e r von h ie r  m it  fo rtnehm en? Mehr M acht, mehr R e ch te , mehr 
G e ld . . . "  Der Hum anist weiß auch um d ie  H in te rm ä n n e r d e r  V e r-  
Sammlung: " . . . D ie s e  ungekrön ten  H e rrs c h e r  s in d  e b e n fa l ls  h i e r  
zueam m engetro ffen , um d ie  W e lt u n te r  s ic h  a u f z u t e i le n ;  s ie  b e -  
wegen d ie  Erde und r ü t t e l n  an den G ru n d p fe i le rn ,  und d ie  E r -  
habenen d o r t  oben ahnen n i c h t  e in m a l,  w ie  ihnen  d e r  Boden u n -  
t e r  den Füßen e n t g l e i t e t ,  und w ie  e ie  d o r th in  geschoben w e r-  
den, wo d ie  un ten  s ie  haben w o l le n . "  ( S . 163)
Ih re  Macht und ih re n  Reichtum  bez iehen  d ie  M äch tigen  je d o c h  
von den E n tre c h te te n  und Armen, d ie  das "B lendw erk  d e r W e lt "  
n i c h t  du rchschauen; Hus sah es und auch das U n re c h t ,  w esha lb  
e r  e in g e k e rk e r t  wurde. D ie  S ä tz e , d ie  Poggio a u s s p r ic h t ,  
c h a r a k te r is ie r e n  Hue d e u t l i c h  n i c h t  a ls  K e tz e r  gegen das Dog-
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ma, sonde rn  a ls  R e v o lu t io n ä r  gegen d ie  Macht d e r  K irc h e  und 
d e r w e l t l i c h e n  H e rrs c h e r .
Dem m a c h tp o l i t is c h e n  Kampf a u f  hoher Ebene, den Johannes
X X I I I .  v e r l i e r t ,  e n ts p r ic h t  d ie  g e h e tz te  und a u fg e re g te  A t -
mosphäre i n  d e r  S ta d t  des K o n z i ls ,  d ie  e inen  w i r t s c h a f t l i c h e n
Aufschwung, d a be i aber e inen  großen m o ra lis c h e n  A b s t ie g  e r -
l e b t .  In  d e r  S c h ild e ru n g  d e r S ta d t  und ih r e r  ve rsch ie d e n e n  so -
z ia le n  S c h ic h te n  e r r e ic h t  d e r  A u to r  e in  g e tre u e s  Z e i t -  und L o -
k a l k o l o r i t .  E r v e ra n s c h a u l ic h t  das bun te  T re ib e n  aus d e r  P e r-
e p e k t iv e  e in z e ln e r  Personen, so v o r  a l le m  R u n t in g e rs  und Pog-
g io s • K onstanz i s t  zu d ie s e r  Z e i t  e in  Sammelpunkt g ro ß e r wie
k le in e r  K a u f le u te ,  H ä n d le r ,  D irn e n  und l i c h t s c h e u e r  E lem ente ;
d ie s e  zusam m engewürfe lte  G e s e l ls c h a f t  s te h t  im M i t t e lp u n k t
m a n n ig fa ch e r E p isoden , d ie  s ic h  a u f  d e r  S tra ß e , im W ir tsh a u s
und a u f  dem P e s tp la tz  a b s p ie le n .  Es i s t  n i c h t  das r e v o lu t io n ä -
r e  V o lk  P rags -  m i t  diesem haben n u r  d ie  K ons tanze r Handwer-
k e r  Ä h n l i c h k e i t ,  d ie  Hus aufmerksam zuhören (K a p .9) ~ t sondern
e in  u n g e o rd n e te r  H aufen , de r n u r  nach m a te r ie l le m  Gewinn s t r e b t .
Von de r K r i t i k  wurde d e sh a lb  d e r Elhwand erhoben, d e r  A u to r  h a -
be i n  d iesem  Roman dem V o lk ,  dem T rä g e r de r r e v o lu t io n ä r e n  E n t-
26w ic k lu n g ,  zu  wenig A u fm erksam ke it g e schen k t*  Daß s ic h  K ra to -  
c h v i l  bemüht h a t ,  d ie se n  V orw ürfen  Rechnung zu t ra g e n ,  b e w e is t 
d e r  Roman " M is t r  J a n " ,  i n  dem das V o lk  den ihm nach dem H is to -  
r is c h e n  M a te r ia l ie m u s  gebührenden P la tz  e r h ä l t .
K r a to c h v i l  b e d ie n t  s ic h  z u r  C h a ra k te r is ie ru n g  des a ls  K e tz e r
a n g e k la g te n  Hus in  g le ich e m  Maße de r d i r e k te n  w ie  d e r  in d i r e k -
te n  Methode, obwohl d ie  d i r e k te  den V o rrang  h a t .  Se ine Gedan-
ken ä u ß e rt Hus w ie d e rh o l t  auch s e lb s t ,  so b e r e i t s  im V o rs p ie l
im Gespräch m it  dem Kaplan und den e in fa c h e n  Bauern sowie in
Konstanz v o r  den Handwerkern und n a t ü r l i c h  v o r  dem K o n z i l ,  das
ihm  aber k e in  w i r k l ic h e s  Gehör s c h e n k t.  D ie  d i f f e r e n z i e r t e  80-
z i a l e  H e rk u n f t  s e in e r  Z u h ö re r b e d in g t  den Wechsel im G espräche-
to n ;  d e sh a lb  s p r ic h t  e r  m i t  den Bauern i n  r e c h t  a n s c h a u lic h e r
W eise , g r e i f t  i n  d e r P r e d ig t  v o r  den K o n s ta n ze r Handwerkern a u f
d e re n  B e ru f  zu rü c k  und v e r w i r r t  Z a b a re l la  du rch  se in e  K e n n tn is
27d e r  a n t ik e n  L i t e r a t u r .  S te ts  l e g t  Hus den Nachdruck a u f  das 
V o lk ,  das d ie  R e in ig u n g  d e r  K irc h e  übernehmen muß, wenn d ie
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w e l t l i c h e  Macht v e r s a g t .  Auch b e i dera ö f f e n t l i c h e n  V e rh ö r 
w e ic h t  e r  von d ie s e n  G rundsätzen n ic h t  ab und b e z e ic h n e t d ie  
G e is t l ic h e n ,  w elche den w e l t l i c h e n  B e s i tz  s c h le c h t  v e rw a lte n ,  
a ls  D ieb e , ja  nimmt auch e inen  unw ürd igen  H e rrs c h e r  von d ie -  
sem U r t e i l  n i c h t  aus. Dam it g e h t e r je do ch  in  d ie  von d ' A i l l y  
g e s t e l l t e  P a l le ;  vom K a rd in a l a u fg e fo r d e r t ,  se in e  Meinung über 
e in  s c h le c h te s  w e l t l i c h e s  Oberhaupt auszusprechen , a n tw o r te t  
Hus ohne Z ögern : ,1Wenn e in  K ön ig  in  Sünden l e b t ,  i s t  e r  k e in  
K ön ig  v o r  G o t t11 und s a g t d ie s  auch Sigmund in s  G e s ic h t ,  de r 
deswegen d e r  V e r u r te i lu n g  des K e tz e rs  z u s t im m t. Nach d e r  e n t -  
sch iedenen Ablehnung des W id e rru fs  versuchen Freunde und F e i-  
de Hussens, d a ru n te r  auch Z a b a re l la ,  se in e  Gesinnung zu ändern 
(K a p .1 8 ).  Der i t a l i e n i s c h e  K a r d in a l ,  d e r  schon v o r  Jah ren  in  
Rom m it  d e r Sache des P rag e r M a g is te rs  zu tu n  h a t te  und d ie  
H a l t l o s ig k e i t  de r gegen ih n  erhobenen V orw ürfe  d a r le g te ,  nimmt 
auch während des K o n z i ls  am S c h ic k s a l des Tschechen A n t e i l  und 
s u c h t ih n  zum W id e r ru f  s e in e r  Lehre und z u r  R e ttu n g  s e in e s  Le - 
bens zu v e ra n la s s e n .  Aus dem von Z a b a re l la  m it  a n fä n g l ic h e r  
S e lb s t s ic h e r h e i t  und Ü b e r le g e n h e it  g e fü h r te n  D ia lo g  g e h t d e u t -  
l i e h  d ie  K o n ze p tio n  des H is to r is c h e n  M a te r ia l is m u s  h e rv o r .
Hus s t ü t z t  s ic h  immer n u r  a u f  das e in fa c h e  V o lk ,  a u f  d ie  Un- 
mündigen und E in f ä l t i g e n  im G e is te ,  denen aber G o tt  nach s e i -  
n e r  A n s ic h t  d ie  W ahrhe it z u e rs t  o f f e n b a r t  habe. M it  Nachdruck 
wendet e r  s ic h  geren d ie  unwürd igen G e is t l i c h e n ,  welche d ie -  
ses V o lk  i n  d ie  I r r e  fü h re n  und ausbeu ten , obwohl s ie  d ie  ,1g ro ß - 
te  V e ra n tw o rtu n g  und d ie  g röß ten  M ö g l ic h k e i te n  -haben. Demgegen ״
über v e r t r i t t  d e r  K a rd in a l A n s ic h te n ,  d ie  an D o s to je v s k i j s  "L e -  
gende vom G r o ß in q u is i to r "  e r in n e rn ,  da e r  d ie  U n m ü nd igke it d e r  
e in fa c h e n  G läub igen  b e to n t ,  d ie  e in e r  fe s te n  Führung b e d ü r fe n .
Er v e r t e i d i g t  d e sha lb  d ie  Macht de r K ir c h e ,  s c h l ie ß t  d ie  H o f f -  
nung a u f  Besserung des Loses d e r  Armen du rch  Kuesens Lehre  aus 
und bekenn t s ic h  z u r  E x is te n z  e in e r  E l i t e  ( S . 2 3 1 f f . ) Hus, d ״ e r  
schon in  s e in e r  äußeren G e s ta l t  m it  dem K a rd in a l  k o n t r a s t i e r t ,
ф
le h n t  je d o ch  d ie s e  E l i t e s t e l l u n g  und d ie  Macht de r K ir c h e  ü b e r -  
ha up t ab und h ä l t  t r o t z  Z a b a re l la s  H in w e is  a u f  d ie  A n a rc h ie  
d e r Volksmaseen zu ih n e n :
" . . .  Ic h  werde meine K r a f t  n i c h t  de r euren  h in z u fü g e n ,  sondern 
ic h  werde s ie  in  den D ie n s t  je n e r  s t e l l e n ,  d ie  d e r  K r ä f te  e r -
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m angeln , w ie  i c h  das mein ganzes Leben la n g  ge tan  habe, w ie  
ic h  es tu n  werde b is  zu meinem Tode. Und d a m it w i l l  ic h  h e i -  
fe n  -  und s e i  es auch m it  einem noch so g e r in g e n  A n t e i l  - ,  daß 
ih r e  M a c h t lo s ig k e i t  z u r  Macht w e r d e . . . 11 ( S .234)
Schon des S ieges s e in e r  r h e to r is c h e n  K uns t gew iß , vermag Zaba-
r e l i a  d ie  Entgegnung des K e tz e rs  n i c h t  zu fa s s e n , den e r  g e ra -
de m it  dem B e g r i f f  de r Demut zu überw inden g la u b te ;  d ie  N ie d e r -
lä g e  i s t  f ü r  ih n  besonders schw er, w e i l  e r  i n  den Augen des
h e ra b la s s e n d  b e ha n de lte n  K e tz e rs  M i t l e i d  m it  s e in e r  in n e re n
L e e re  l i e s t .  Gerade ihm , dem von d e r S ch ö n h e it a n t ik e r  K u n s t-
werke besessenen Ä s th e te n , e r s c h e in t  das von d e r  H a f t  g e z e ic h -
n e te  G e s ic h t Hussens -  e in  Hohn a u f  s e in e  Ablehnung d e r  V o lk s -  
2ßk u n s t  -  a ls  schön, da e r  dessen A u s d ru c k s k ra f t  im L e id  e r -  
k e n n t .  D ie s e r  D ia lo g  zw ischen Hus und Z a b a re l la  k e n n z e ic h n e t 
den Tschechen a ls  b e re d te n  A n w a lt des V o lkes  und Kämpfer ge - 
gen s o z ia le  U n te rd rü c k u n g , obwohl d e r  h is t o r i s c h e  Hus -  d ie s  
beweisen se in e  P re d ig te n  und T ra k ta te  -  e in  r e l i g i ö s e r  Mensch 
w a r, dem es um das S e e le n h e i l  de r Menschen g in g .  In  K ra to -  
c h v i l s  Roman t r i t t  je do ch  das T h e o lo g isch e  mehr und mehr in  
den H in te rg ru n d ,  da dem A u to r  auch d e r D ia lo g  m it  Z a b a re l la -  
d ie  Q u e lle n  und d ie  S e k u n d ä r l i t e r a tu r  b e r ic h te n  n ic h t s  davon -  
dazu d ie n t ,  Hus a ls  S o z ia l r e v o lu t io n ä r  zu c h a r a k te r is ie r e n .
Von den Beziehungen Hussens zu den anderen Personen w idm et d e r 
A u to r  besonders dem V e r h ä l t n is  zu S te fa n  P a leč  A u fm e rksam ke it. 
Hus v e r g ib t  P á le ő , einem d e r H a u p ta g ita to re n  gegen ih n  a u f  dem 
K o n z i l ,  dessen fa ls c h e s  Zeugn is  z u r  V e r u r te i lu n g  b e i t r u g ,  t r o t z  
d e r  F e in d s c h a f t .  D a r in  sprechen s ic h  d ie  M e n s c h l ic h k e i t  des Tod- 
gew e ih ten  und s e in  u n e n d lic h e s  L ie b e s g e fü h l ,  das auch den Geg- 
n e r  n i c h t  ausnim m t, s tä r k e r  aus a ls  i n  v ie le n  W orten . M it  be- 
so n d e re r Sym path ie s c h i l d e r t  de r A u to r  d ie  böhmischen A d lig e n  
Johannes von Chlum und Wenzel von Dubá, i h r  unerschrockenes 
E in t r e te n  f ü r  den H ä f t l i n g  und ih r e n  Racheschwur nach Sigmunds 
G e l e i t b r u c h . I h r  a u fre c h te s  Wesen c h a r a k t e r i s i e r t  K r a to c h v i l  
m i t t e le  i h r e r  de rben  S prache , wodurch s ie  d ie  hohen M i t g l ie d e r  
des K o n z i ls  und Sigmund in  V e r le g e n h e it  b r in g e n ;  s ie  eprechen 
f ü r  d ie  ts c h e c h is c h e  N a t io n  und ih r e  p ro p h e t is c h e n  Worte über 
d ie  R e a k t io n  a u f  Hussens V e r u r te i lu n g  i n  Böhmen la s s e n  den f o l -  
genden Sturm  ahnen. M i t  Ausnahme Poggio B r a c c io l i n i s  und in  ge-
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w is s e r  H in s ic h t  auch Z a b a re l la s  s in d  d ie  anderen H a u p tp e rs o - 
nen des Homans d e u t l ic h e  K o n t r a s t f ig u r e n  zu Hus; zu i h r e r  Cha- 
r a k t e r i s ie r u n g  b e d ie n t  s ic h  d e r A u to r  manchmal t r e f f e n d e r  
T iernam en. B a lth a s a r  Coesa -  d e r  W o lf -  k e n n t n u r  das S treben  
nach F e s t ig u n g  s e in e r  p e rs ö n l ic h e n  M acht; m i t  Hue t r e i b t  e r  
e in  D o p p e ls p ie l ,  indem e r  d ie  Schu ld  f ü r  se in e  E in k e rk e ru n g  
a u f  d ie  K a rd in a le  a b w ä lz t ,  obwohl e r  nach Sigmunds Zustimmung 
s e lb s t  den B e fe h l dazu gegeben h a t  (K a p .9 ) •  Sigmund -  K ra to -  
c h v i l  n e n n t ih n  i r o n is c h  " Im p e ra to r  A u g us tus " -  i s t  u n e r s ä t t -  
l i e h  in  seinem M ach ts treben  und s e in e r  Ruhmsucht. Von a e r be - 
s e i t ig u n g  des Schismas e r h o f f t  e r  s ic h  e in e n  P re s t ig e g e w in n , 
d e r s e in e r  e r s c h ü t te r te n  P o s i t io n  im R e ich  a u fh e l fe n  s o l l .
Im Prozeß Hussens ansche inend e in  t r e u e r  Sohn d e r  K i r c h e ,  e r -  
w e is t  s ic h  s e in e  wahre Gesinnung nach dem V e rh ö r des A ngek lag - 
te n ,  denn aus p o l i t i s c h e n  Gründen w ird  e r  zum V e r r ä te r  an Hus:
" . . .  Wenn e r  auch ve rsp re ch e n  s o l l t e  zu w id e r ru fe n ,  g la u b t  ihm 
n i c h t !  Wenn e r  nach Böhmen z u rü c k k e h r te ,  b rä c h te  e r  das ganze 
K ö n ig re ic h  in  A u f ru h r .  Z w in g t ih n  zum W id e r ru f ,  a b e r b r in g t  
ih n  dann irg e n d w o h in  in  s ic h e re n  Gewahrsam!" ( S .223)
D iese Bemerkung hö ren  d ie  böhmischen H e rre n , u n te r  denen s ic h  
P e te r  von M lad en o v ice , d e r S c h re ib e r  des R i t t e r s  von  Chlum, 
b e f in d e t ,  w e lch e r d ie s e  W orte Sigmunds ü b e r l i e f e r t . ^  An S ig -  
mund s t e l l t  de r A u to r  m ehrfach r a u b t ie r h a f t e  Züge h e ra u s , so 
den geschm eid igen K ö rp e r ,  den s to lz e n  Gang und n i c h t  z u le t z t  
auch das R a u b t ie rg e b iß ;  auch d ie  A r t  s e in e s  Umgangs m it  F reun - 
den w ie  m i t  Feinden lä ß t  d ie s  e rkennen .
Auch b e i d e r  I n t e r p r e t a t i o n  d ie se s  Romans i s t  es s c h w ie r ig ,  
d ie  Beziehung des A u to rs  zu den h is to r is c h e n  Q u e lle n  d a rz u -  
s t e l l e n ,  da ihm a ls  A r c h iv a r  von Prag v i e l e  z u r  V e rfü g u n g  s te -  
hen . An d ie s e r  S t e l le  d a r f  je doch  n i c h t  u n b e r ü c k s ic h t ig t  b l e i -  
ben, daß K r a to c h v i l  d ie  g e s c h ic h t l ic h e n  Fak ten  o f t  ä n d e r t .  Pe- 
t e r  von M ladenov ice  z ä h l t  Z a b a re l la  b e is p ie ls w e is e  e b e n fa l ls  
zu den K a rd in a le n ,  d ie  Hus e in  o r d e n t l ic h e s  Gehör v e rw e ig e r -  
te n .  Im Roman e r h ä l t  d e r K a rd in a l d ie  R o l le  des R e p rä s e n ta n - 
te n  de r g e is t l i c h e n  M acht, de r den V o lk s p re d ig e r  Hus a u f  d ie  
S e ite  d e r nach s e in e r  A n s ic h t  A u se rw ä h lte n  z ie h e n  w i l l  und 
desha lb  zum e ig e n t l ic h e n  G e g e n s p ie le r  des R e fo rm a to rs  w i r d .  
K r a to c h v i l  f ü g t  d e sh a lb  den oben erw ähnten D ia lo g  e in  (K a p .18) ,
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w e ic h t  d a m it  a b e r vom C h ro n is te n  ab . D ie s e r  b e r i c h t e t  auch 
n ic h t s  von d e r  P a l le ,  in  d ie  d ' A i l l y  Нив l o c k t ,  indem e r  ih n  
das ,U r t e i l  ü b e r e in e  unge rech te  w e l t l i c h e  O b r ig k e i t  v o r  S ig -  
mund w ie d e rh o le n  l ä ß t .  Den A nk lagepunkten  gegen Hue, d ie  d e r 
S c h re ib e r  Chlums a n fü h r t ,  f o l g t  d e r A u to r  eone t w e itg e h e n d ; 
d ie s  g i l t  auch f ü r  d ie  D a rs te l lu n g  des Abschiede Hussene von 
se in en  Freunden und d e r  Vereöhnung m it  P á le ő . Poggio B ra c c io -  
l i n i ,  d e r  p ä p s t l ic h e  S e k re tä r ,  e rk e n n t zwar in  einem berühmt 
gewordenen B r i e f  d ie  S ta n d h a f t ig k e i t  und den ed len  C h a ra k te r  
H ie ronym ue1 von Prag an und erw ähnt d a r in  auch Hue, doch be- 
r u h t  s e in  U r t e i l  übe r dae K o n z i l  e in d e u t ig  a u f  d e r  E r f in d u n g  
des A u to re  ( S . I 6 3 f f . ) Aue dem H um anis ten , w e lch e r den te c h e -  
ch iechen  K e tz e rn  Sym pathie e n tg e g e n b r in g t ,  i e t  b e i  K r a to c h v i l  
de r s c h a r f s ic h t ig e  K r i t i k e r  des K o n z i ls  geworden, d e r  d ie  G rün- 
de f ü r  dessen E in b e ru fu n g  e rk e n n t -  d ie  In te re s s e n  de r K a u f-  
le u te  und B a n k ie rs  sowie d ie  von Нив drohende G e fa h r. E r i s t  
das S p ra c h ro h r  des A u to rs ,  dem e r  s e in e  vom H is to r is c h e n  Ma- 
t e r ia l is m u s  b e e in f lu ß te n  A n e ich te n  und d ie  neue A u ffae sung  Hue- 
eens in  den Mund l e g t .  S tä r k e r  a ls  i n  " M is t r  Jan11 kommt i n  d ie -  
sem Roman d ie  d ic h te r is c h e  P h a n ta s ie  zu ih rem  R e ch t, a b e r n i c h t  
in  e in e r  b e l l e t r i s t i s c h e n  H and lung, sondern i n  d e r  D a rs te l lu n g  
des Tschechen w ie  de r anderen Personen im S inne des H i s t o r i -  
sehen M a te r ia l is m u s .  D ie  Abweichungen des A u to rs  von den Q u e l-  
le n  b e t r e f f e n  deeha lb  d ie  te n d e n z iö se  Ze ichnung d e r H a u p tp e r-  
80n a ls  e in e s  S o z ia l r e v o lu t io n ä r s  und des K o n z i ls  a ls  e inee 
U m ech lagp la tzee  von Geld und M acht.
2 . V á c la v  K a p l ic k y  11K ra j k a l ic h a "
Von den h u s s i t ie c h e n  Romanen de r l e t z t e n  Ja h rze h n te  8 e i an d ie -  
s e r  S t e l le  a ls  w e i te r e r  V. K a p l lc k ÿ s  1* K r a j  k a l i c h a "  
( 1945) a n g e fü h r t .  D ieses Werk z e ig t  d e u t l i c h  Ansätze d e r Kon- 
z e p t io n  des H is to r is c h e n  M a te r ia l is m u s ,  d ie  s ic h  dann i n  de r 
T r i l o g ie  des A u to rs  übe r d ie  B auernau fs tände  des 17. und 18. 
J a h rh u n d e r ts  d u r c h s e tz t . ^ 2 Im Roman aue de r h u e e it ie c h e n  Epo- 
che wendet e ic h  K a p l ic k y  den Anfängen Tabore , dem Beg inn d e r  
H u s s ite n k r ie g e  und d a m it  d e r  P e r io d e  zu , d ie  schon J i r a s e k  d a r -  
g e s t e l l t  h a t t e .  D ie  Wahl d ie s e s  Z e i ta b s c h n i t t s  und e in z e ln e  o f -
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fe n k u n d ig e  Übere instim m ungen m it  J i r á s e k s  " P r o t i  vsem" e rw e i-  
sen K a p l ic k ÿ  a ls  spä ten  Epigonen des V e r fa s s e rs  d e r  h u s s i t i -  
sehen Rom anzyklen. Abweichend von J i r á s e k  f ü h r t  je d o c h  d e r Au- 
t o r  das k o l l e k t i v e  Bew ußtse in  de r Massen a u f d ie  s o z ia le  Unge- 
r e c h t i g k e i t  z u rü c k ,  während es i n  d e r  ts c h e c h is c h e n  Epopöe a u f  
dem r e l i g iö s e n  Fanatism us b e ru h t .
K a p l ic k ÿ  g l i e d e r t  se inen  Roman i n  v i e r  T e i le ,  de ren  e r s t e r  -  
" O u s t i "  -  den S t r e i t  zw ischen Anhängern und Gegnern von Hus־  
sens Lehre  in  d e r S ta d t  b e h a n d e lt ,  von d e r  d ie  Gründung Tabors 
a u s g in g . Der A u to r  s c h i l d e r t  d a r in  d ie  von h u s s i t is c h e n  P r ie -  
s te r n  abgeh a ltenen  Versammlungen, d ie  Verbannung d e r  K e tz e ra n -  
hänger d u rch  U l r i c h  von O u s t i  und d ie  E rs tü rm ung a e r  l> tad t 
du rch  d ie  v e r t r ie b e n e n  in  d e r  N acht zum A sch e rm ittw o ch  des J a h - 
re s  1420. In  d iesem A b s c h n i t t  t r e t e n  d ie  Personen a u f ,  de ren  
G esch icke in  den fo lg e n d e n  K a p i te ln  v e r f o l g t  werden. Zwei G rup- 
pen s tehe n  e ic h  i n  d e r S ta d t  gegenüber: a u f  de r e in e n  S e ite  
U l r i c h  von O u s t l , d e r de u tsche  A b t Munhaim sowie d e r  d e u tsch e  
Kaufmann W o lfh a r t ,  a u f  d e r anderen das e in fa c h e  S ta d t -  und 
L a n d v o lk ,  das e in z e ln e  Handw erker, d e r  G löckn e r Hromadka, d ie  
h u s s i t is c h e n  P r ie s t e r  und d e r  Zeman P e te r  von D luhák re p rä s e n -  
t i e r e n .  E ine  e ig e n t l i c h e  Romanhandlung, welche d ie  v i e r  T e i le  
v e r b in d e t ,  f e h l t ,  wenn w i r  von den L iebeerom anzen zw ischen  dem 
Knappen Z á v is  und d e r  T o c h te r  des Zemans sowie d e r  zw ischen  Ma— 
to u s ,  dem Hauptmann U l r i c h  von O u s t is ,  und O fka absehen. K e ine  
von b e id e n  h a t  je d och  d ie  Bedeutung d e r  L ie b e s h a n d lu n g  in  J i r á -  
seks " P r o t i  vőem"; d ie  b e t e i l i g t e n  Personen s in d  n u r  G e s ta l te n  ״
deren  S c h ic k s a l d ie  e in z e ln e n  T e i le  des Romans Zusamm enhalt. 
Schon d ie s e s  K o m p o s it io n s p r in z ip  v e r r ä t  d ie  k o l l e k t i v i s t i s c h e  
E in s te l lu n g  des V e r fa s s e rs  und z u g le ic h  das Unvermögen, das h i — 
e to r ie c h e  Geschehen i n  s e in e r  Bedeutung f ü r  bes tim m te  Personen 
d a r z u s te l le n .  D ie  fo lg e n d e n  T e i le  des Romans -  "T á b o r " ,  "P ra h a m 
und " P f ib e n ic e "  -  s in d  n u r  e in e  V a r ia t io n  von J i r á s e k s  Roman, 
da n a ch e in a n d e r d e r  Bau T a b o rs , d e r  Zug nach Prag und d ie  E in -  
nähme von P f ib e n ic e  b e h a n d e lt  w erden. D er E in f lu ß  J i r á s e k s  
z e ig t  s ic h  besonders s ta r k  i n  d e r  S c h i ld e ru n g  Tabors  und des 
t a b o r i t i s c h e n  Heerwesens. K a p l ic k y  s e t z t  n u r  b e i  d e r  Ze ichnung 
d e r Personen und im B e r ic h t  übe r d ie  h is to r is c h e n  E r e ig n is s e  
d ie  A kzen te  etwas anders a ls  s e in  V o r b i ld ,  da e r  mehr d ie  80-
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z ia le n  S e ite n  d e r  Bewegung b e r ü c k s ic h t ig t ,  während J i r á s e k  
das n a t io n a le  und r e l i g i ö s e  E lem ent b e to n te •
D ie  Beze ichnung Roman i s t  f ü r  K a p l ic k y s  Werk n i c h t  i n  je d e r  Be- 
Z iehung  g e r e c h t f e r t i g t . Wegen d e r V ie lz a h l  d e r Personen, deren  
S c h ic k s a l g e s t a l t e t  w i r d ,  g e h t d ie  G e s c h lo s s e n h e it  des Ganzen 
v e r lo r e n ,  so daß w i r  an K r a to c h v i ls  Roman "D ie  F a c k e l"  e r i n -  
n e r t  werden, de r auch n u r  b io g ra p h is c h e  S k izzen  e n t h ä l t .  D ie  
Handlung von K a p l ic k y s  Roman e n tw ic k e l t  s ic h  n i c h t  aus den Ta- 
te n  oder W orten de r a g ie re n d e n  Personen, sondern n u r  aus dem 
Gang d e r  h is to r is c h e n  E re ig n is s e ,  de r ih r e  E n tsche idungen  be- 
e i n f l u ß t .  E ine  Ausnahme b i l d e t  n u r  " O u s t i " ,  i n  dem d e r  A u to r  
d ie  E roberung d e r  S ta d t,  a ls  R e a k t io n  a u f  d ie  G e w a l t tä t ig k e i te n  
des A b tes  Munhaim d e u te t .  Das Werk b e s te h t  n u r  aus m a n n ig fa - 
chen Ep isoden und h is to r is c h e n  B i ld e r n  aus den Anfängen d e r  
h u s s i t is c h e n  Bewegung, w esha lb  es n i c h t  a ls  f e s tg e f ü g t e r ,  den 
Baugesetzen d e r  G attung  e n tsp re ch e n d e r Roman b e z e ic h n e t w e r-  
den kann . Im e rs te n  T e i l  w ird  d ie  Handlung von m itu n te r  dram a- 
t is c h e n  D ia lo g e n  v o ra n g e t r ie b e n ,  während d ie  anderen i n  e r s t e r  
L in ie  B e r ic h t  und B e sch re ib u ng  e n t h a l t e n . ^  Doch fe h le n  d a r in  
d ie  fa rb ig e n  und bewegten S c h ild e ru n g e n  Tabors und des t á b o r i -  
t is c h e n  K riegsw esens, a u f  d ie  d ie  W irkung von J ir å s e k s  Roman 
z u rü c k g e h t;  was K a p l ic k y  b i e t e t ,  i s t  n u r  e in  schwacher Abglanz 
d e r  m e is te rh a f te n  Szenen in  " P r o t i  vSem". E r b l e i b t  auch be- 
t r ä c h t l i c h  h in t e r  d e r M o n u m e n ta li tä t  se in e s  V o rb i ld e s  zu rü ck  
und e r r e i c h t  in  se inen  L ie b e s g e s c h ic h te n  n i c h t  d ie  T ra g ik  des 
Geschehens um B y d l in s k ÿ  und Zdena. K a p l ic k ÿ s  A b s ic h t ,  e in  Buch 
f ü r  d ie  Jugend zu v é r fa s s e n ,  e n ts c h u ld ig t  a l le r d in g s  n u r  t e i l -  
w e ise  d ie s e  M ängel.
Da K a p l ic k y  e in e r  konsequenten  S ch w a rz -W e iß -M a le re i b e i d e r  
C h a ra k te r is ie ru n g  d e r Personen f o l g t ,  f a l l e n  d ie  Gegner d e r  
h u s s i t is c h e n  Bewegung se h r n e g a t iv  aus , besonders d ie  D e u t-  
sehen Munhaim und W o lfh a r t .  Munhaim i s t  d e r Typ des g e ld g ie -  
r ig e n ,  la s te r h a f t e n  P r ie s t e r s ,  d e r se ine n  g e is t l i c h e n  S tand so 
seh r v e r g iß t ,  daß e r  i n  seinem K lo s te r  P u lv e r  f ü r  den kommen- 
den K r ie g  h e r s t e l le n  w i l l  ( 1 ,1 )  und d ie  T o c h te r  des Zemans D iu -  
hák e n t fü h re n  lä ß t  ( 1 , 4 ) .  E r  r ä t  U l r i c h  von O u s t i ,  d ie  Anhän- 
ge r Hussens aus d e r S ta d t  zu v e r t r e ib e n ,  da e r  d ie  von ih nen  
drohende G efahr f ü r  Macht und R e ich tum  d e r H e rre n , zu denen
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auch er gehört, erkennt:
" . . .W a e  w ird  m it  dem K lo e te r  geschehen, was m it  d i r  und d e in e r  
F e s tu n g '״ ,  so wendet e r  e ic h  an U l r i c h ,  "wenn e ie  e ic h  e in e s  
Tages verbünden und gegen une z iehen?  Wer kann s ie  a u fh a lte n ?  
Ih re  Lehre  h a t  e in e  v e r lo c k e n d e  M ach t. S ie  bekennen e ic h  zu 
dem G rundsa tz  d e r  G le ic h h e i t  a l l e r  Menechen. Bedenke, daß s ic h  
je d e r  Bauernlümmel m it  d i r  oder m ir  v e r g l e i c h t .  S ie  haben -  
d ie s e  T e u fe l -  aus d e r B ib e l  e in ig e  W orte  herauegezogen und 
e ie  m i t  ih rem  beech ränk ten  V ers tand  a u s g e le g t . . . "  ( S .30)
A ls  D e u tsch e r -  und d a m it e te h t  K a p l ic k ÿ  auch in  d ie e e r  H in -  
e ic h t  in  J irá e e k e  T r a d i t io n  -  v e ra c h te t  Munhaim d ie  Tschechen 
und b e t r a c h te t  e ie  n u r  a le  D ie n e r s e in e e  V o lk e s .  D e u t l ic h  
e p ie l t  d e r  A u to r  in  d e r  C h a ra k te r is ie ru n g  des Abtee a u f  d ie  
n a z is t is c h e  Id e o lo g ie  an, etwa wenn e r  Munhaime W utausbruch 
s c h i l d e r t :
" . . .  Der H e r r g o t t  gab a l l e i n  den D eutschen d ie  An lage zum H e r r -  
sehen; d e s h a lb  müeeen ih n en  a l l e  V ö lk e r  d ie n e n ,  w ie  d ie  B a rba- 
re n  den a l t e n  Römern d ie n te n .  Entweder g u t w i l l i g  ode r m it  Ge- 
w e i t . . . "  ( S .329)
Munhaim t r i f f t  a ls  B ösew ich t und g rim m igen  Fe ind  d e r  Tschechen 
d ie  v e r d ie n te  S t r a fe ,  d ie  auch d e r  Kaufmann W o lfh a r t  e r h ä l t . ^  
W o lfh a r t  i s t  e in e  n ie d r ig e  K räm e rsee le , de ren  Sehnsucht nach 
einem b e h a g lic h e n  Lebensabend in  d e r  de u tschen  H e im at s ic h  
n i c h t  e r f ü l l t .  Nach dem u n f r e i w i l l i g e n  Auszug aus O u s t i  -  e r  
w ird  von den H u s s ite n  v e r t r ie b e n  - ,  s u c h t  e r  b e i  d e r  B e la g e - 
rung Tabors w ie d e r r e ic h  zu werden, indem e r  Wein und auch s e i— 
ne d r e i  T ö c h te r  an d ie  S ö ld n e r v e r k a u f t ,  d ie  jü n g s te  so g a r an 
U l r i c h  von Rosenberg ( 1 1 1 ,8 ) .  Nach dem S ie g  Tabors i r r t  e r  v e r — 
la e s e n  du rch  d ie  Gegend und f in d e t  a u f  P f ib e n ic e ,  wohin ih n  
Munhaim f ü h r t ,  den Tod. U l r i c h  von O u s t i  s c h l ie ß l i c h  i s t  e in  
e r b i t t e r t e r  Gegner de r h u s s i t is c h e n  P r ie e t e r  und des a u f r ü h r e -  
r is c h e n  V o lk e s , w e i l  e r  um se ine  H e r r s c h a f t  f ü r c h t e t  und s ic h  
m it  d e r neuen Lehre n ic h t  be freun den  ka n n . Der S to lz  und d e r  
T ro tz  des H erren  brechen b e i ihm d u rc h ,  obwohl e r  den neuen Be— 
S trebungen ohnm ächtig  g e g e n ü b e rs te h t.  N u r m i t  H i l f e  des Rosen- 
b e rg e rs  kann e r  se in e  S ta d t  h a l te n ;  a u rc h  den Ü b e r fa l l  d e r  Hus— 
e i te n  daraus v e r t r ie b e n ,  v e r l i e r t  e r  b e i  d e r  Einnahme von Sed- 
le c  s e in  Leben ( 1 1 ,8 ) .  Dem A u to r  g e l i n g t  es , U l r i c h s  v e rz w e i-  
f e i t e  Lage nach dem V e r lu s t  O u s t is  g la u b w ü rd ig  zu machen; da 
ihm U l r i c h  von Rosenberg nun je g l ic h e  U n te rs tü tz u n g  v e r w e ig e r t ״
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e r g ib t  s ic h  d e r  f r ü h e r e  H e r r  von O u s t i  mehr und mehr dem Trunk 
und su ch t s e in e  m iß l ic h e  Lage zu ve rgessen •
N ic h t  so g u t  e r s c h e in t  d ie  C h a ra k te r is ie ru n g  d e r Anhänger de r 
neuen L e h re ,  besonders d e r  h u s s i t is c h e n  P r ie s t e r  B y d l in s k ÿ ,  
S n o l in  und a n d e re r .  S ie  k e n n z e ic h n e t  d e r  A u to r  v o r  a l le m  m i t -  
t e l s  i h r e r  a p o k a ly p t is c h e n  P re d ig te n  und ih re s  W ide rs tandes 
gegen d ie  Anordnungen Hromadkas und auch Ž iž k a s .  Ih re  S t r e i t i g •  
k e i le n  drohen d ie  E in h e i t  i n  Tabor zu g e fä h rd e n ; K a p l ic k y  f o l g t  
auch d a r in  J i r å s e k s  A n t ip a t h ie  gegen d ie  r a d ik a le n  P r ie s te r  Ta- 
b o rs .  M it  b e so n d e re r L ie b e  s c h i l d e r t  de r A u to r  den Zeman P e te r  
von D lu h á k , d e r  s ic h  d u rch  s e in e  v ä t e r l i c h e  L ie b e  und d ie  L ie -  
be z u r  H e im at a ls  e d le r  Mensch e r w e is t .  Aus den W orten des Ze- 
mans übe r d ie  südböhm ische L a n d s c h a ft  s p r ic h t  auch K a p l ic k y  
s e lb s t  ( S . 3 9 f . ) .  N u r schwer kann s ic h  P e te r  von seinem B e s i tz  
tre n n e n  und de r A u f fo rd e ru n g  Hromadkas z u r  U m sied lung nach Ta- 
b o r  nachkommen. E d le  und humane H a ltu n g  c h a r a k te r is ie r e n  auch 
den S c h u s te r  M a r t in ;  d ie s e r  e in fa c h e  Handwerker w a n d e lt s ic h  
u n te r  dem E in d ru c k  d e r  von fa n a t is c h e n  Bauern b e i  d e r  E r s tü r -  
mung von S ed lec  begangenen G rausam ke iten  i n  e ine n  F r ie d e n sa p o - 
s t e l  ( 1 1 , 8 ) .  L r  p f l e g t  M atouš, den verw undeten Hauptmann U l -  
r i c h s  von O u s t i ,  obwohl s t re n g e  T a b o r ite n  se ine  M enschenliebe 
n i c h t  v e rs te h e n ,  und e n t w ic k e l t  s ic h  zu einem en tsch iedenen  
Gegner des b lu t ig e n  G esetzes T ab o rs , wom it e r  d e u t l i c h  C h e l-  
c ic k y s  Lehre  v o rw e g n im m t*^  Von den ü b r ig e n  G e s ta lte n  in t e r e s -  
s i e r t  an d ie s e r  S t e l l e  noch  d e r  G lö ckn e r Hromadka aus J i s t e b n l -  
ce , de r den A n g r i f f  a u f  O u s t i  o r g a n is ie r t  und gegenüber den 
P r ie s te r n  d ie  N o tw e n d ig k e it  e in e r  s ta rk e n  Festung v e r t r i t t .  
Hromadka f a ß t  den P la n ,  d ie  v e r f a l le n e  Burg H ra d iš tē  z u r  S ta d t  
de r ,1G o tte s k ä m p fe r11 umzubauen, da e r  r e a l i s t i s c h  d ie  k ü n f t ig e n  
K r ie g e  um d ie  neue Leh re  v o ra u s s ie h t  und das G o t tv e r t ra u e n  d e r  
P r ie s te r  a l l e i n  n i c h t  f ü r  w irksam  genug h ä l t .
2 iž k a  s e lb s t  t r i t t  n u r  s e l te n  i n  den V o rd e rg ru n d ; a u f  Grund 
de r K o n z e p tio n  des H is to r is c h e n  M a te r ia l is m u s  würden w i r  e r -  
w a rte n , daß e r  b e i K a p l ic k y  zum Typ des a n t i fe u d a le n  Kämpfers 
und S o z ia l r e v o lu t io n ä r s  w i r d .  Doch Ž iž k a  b l e i b t  auch i n  diesem 
Roman in  e r s t e r  L i n i e  d e r 1״G o tte s k ä m p fe r1״, de r d ie  R e ichen we- 
gen d e r  F e in d s c h a f t  gegen den K e lch  h a ß t.  E r wendet s ic h  n i c h t  
m it  flammenden A u fru fe n  an das V o lk  und bekenn t s ic h  n i c h t  un -
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b e d in g t  zu ihm w ie  Hue i n  K r a t o c h v i ls  Romanen. Da dessen Ro- 
man "D ie  H u s s i te n 11 -  d e r g e p la n te  S c h lu ß t e i l  d e r  " h u s s i t is c h e n  
T r i l o g ie "  -  n i c h t  e rs c h ie n e n  i s t ,  f e h l t  e ig e n t l i c h  i n  d e r  jü n g — 
s te n  ts c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r  das B i l d  des S o z ia l r e v o lu t io n ä r s  
Ž iž k a ,  w ie es i n  d e r  G e s c h ic h ts w is s e n s c h a ft  Macek, K a l iv o d a  
und Machovec e n tw e r fe n .
A le  Ursache f ü r  d ie  E rob e run g  O u s t ie  und den Bau Tabors f ü h r t  
K a p l ic k ÿ  dagegen s o z ia le  Gründe an, besonders  d ie  U n te rd rü k -  
kung und Ausbeutung d e r  B auern . Munhaim s ie h t  a ie s e n  engen Zu- 
sammenhang von r e l ig iö s e m  K e tz e rtu m  und s o z ia le m  A u f ru h r  und 
b e fü r c h te t  d ie  W irkung d e r r e v o lu t io n ä r e n  Leh ren  a u f  d ie  Bau- 
e rn .  Nach d e r E roberung  O u s t is  f l i e h e n  v ie le  Landbewohner in  
d ie  S ta d t :
"Es war n i c h t  a l l e i n  d ie  F u rc h t  v o r  den E re ig n is s e n ,  welche 
d ie  P re d ig e r  und V e rkü nd e r von G o tte s  W ort kundgaben, von g r o s -  
s e re r  A n z ie h u n g s k ra f t  war d ie  T a tsa ch e , daß d ie  w e l t l i c h e  und 
g e is t l i c h e  O b r ig k e i t  aus O u s t i  v e r t r ie b e n  w a r, und das bedeu- 
t e t e ,  daß in  d e r S ta d t  niemand s e in  w erde , de r den le t z t e n  H e l— 
1 e r aus de r Tasche d e r Armen z ie h en  w ü r d e . . . "  ( S . 105)
D ie Armut und d ie  Ausbeutung d u rch  d ie  H e rren  v e ra n la ß t  das 
Landvo lk  auch, i n  d ie  n e u ge g rün d e te  S ta d t  Tabor zu z ie h e n , wo 
das E igentum  aufgehoben i s t  und d ie  s o z ia le  U n g e r e c h t ig k e i t  
zu e x is t ie r e n  a u fg e h ö r t  h a t .
Im Gegensatz zu J i r á s e k  l e g t  K a p l ic k ÿ  a u f  h i s t o r i s c h e  G enauig- 
k e i t  n ic h t  s e h r  großen W e rt;  w i r  bemerken d ie s  an e in ig e n  o f -  
fenkund ipen  Abweichungen von d e r  G e s c h ic h te .  Der A u to r  e rw ähnt 
im e rs te n  T e i l  ü b e rh a u p t n i c h t  P rokop von O u s t i ,  den N e ffe n  
U l r i c h s ,  w e lc h e r  den H u s s ite n  b e i d e r  Einnahme d e r  S ta d t  zu r 
S e ite  s ta n d .  Im Roman s p ie le n  d e s h a lb  d ie  V e r t r e t e r  des e in -  
fachen VolKes von O u s t i  d ie  fü h re n d e  R o l le .  D ie  Z e rs tö ru n g  von 
P ra c h a t ic e  -  nach P a la ckÿ  fa n d  s ie  im H e rb s t  1420 s t a t t  -  v e r -  
l e g t  K a p l ic k ÿ  in  d ie  e r s te  H ä l f t e  d ie s e s  Jah res  ( S . 2 0 7 f f . ) ï  
w e i te r  s p r i c h t  e r  von d e r  B e fo lg u n g  d e r  v i e r  P ra g e r A r t i k e l  
z u r  Z e i t  d e r  Anfänge T a b o rs , obwohl d ie s e  G rundsä tze  des Hus- 
s i t is m u s  e r s t  während d e r  B e la ge run g  P rags im Sommer 1420 v e r -  
künde t wurden. So lche und andere  o f f e n s i c h t l i c h e  Abweichungen 
la sse n  e rkennen , daß es dem A u to r  v o r  a l le m  darum g e h t ,  e in  i n — 
te re s c a n te 3  Geschehen zu b ie te n ,  das d ie  h is to r is c h e n  E r e ig n is -  
8e a n s c h a u lic h  i l l u s t r i e r t .
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Z u s a m m e n f a s s u n g
In  de r Abhandlung "Der S inn  d e r ts c h e c h is c h e n  G e s c h ic h te "  
s p r ic h t  Pekar von de r "z ie lb e w u ß te n  Ausnützung" d e r e igenen 
G e sch ich te  f ü r  das " n a t i o n a l - k u l t u r e l l e "  S treben  und f ü h r t  
P a la cky  a ls  Beweis f ü r  d ie s e  Behauptung an• M it  se in en  D a r le -  
gungen, d ie  auch f ü r  d ie  anderen V ö lk e r  im Z e i t a l t e r  des Na- 
t io n a l is m u s  g e l t e n ,  wendet s ic h  d e r  H is t o r i k e r  s p e z ie l l  ge - 
gen d ie  V e rh e r r l ic h u n g  d e r ts c h e c h is c h e n  V e rg an g en h e it im 19. 
J a h rh u n d e r t .  D ie  bedeutende R o l le ,  d ie  d e r e i n s e i t i g  d a rg e -  
s t e l l t e n  G e sch ich te  f ü r  d ie  Weckung des N a t io n a lb e w u ß ts e in s  
d e r Tschechen zukam, e r k l ä r t  s ic h  aus de r h is to r is c h e n  E n t-  
W ick lung  s e lb s t .  Im U n te rs c h ie d  zu den w e s te u ropä ischen  Na- 
t io n a ls t a a te n ,  d ie  n u r  z e i t w e i l i g  u n te r  e in e r  F re m d h e rrs c h a ft  
gestanden h a t te n ,  war d e r  ts c h e c h is c h e  S ta a t  des M i t t e l a l t e r s  
Im 16• J a h rh u n d e r t  im h a b sb u rg isch e n  S ta a tsve rb a n d  aufgegangen 
und b is  1918 d a r in  v e r b l ie b e n .  Der e r fo lg lo s e  Versuch d e r  S tä n -  
de , d ie  h a b sb u rg isch e  H e r r s c h a f t  zu Beg inn  des 17. J a h rh u n d e rts  
a b z u s c h ü t te ln ,  f ü h r t e  nach 1620 zu e rn e u te r  Fesse lung  an W ien. 
Der p o l i t i s c h e n  Ohnmacht g in g  d e r -  a l le r d in g s  u m s t r i t t e n e  -  
k u l t u r e l l e  V e r f a l l  p a r a l l e l ,  d e r besonders d ie  Sprache b e t r a f .  
D ie  n a t io n a le  W ie d e rg e b u rt,  d ie  i n  d e r  zw e ite n  H ä l f t e  des 18. 
J a h rh u n d e r ts  begann, war d e sha lb  in  e r s te r  L in ie  das Bemühen 
um d ie  Hebung des N iveaus d e r  ts c h e c h is c h e n  Sprache; daneben 
wandte s ic h  das g e le h r te  In te re s s e  de r G esch ich te  zu , d ie  b a ld  
in  den D ie n s t  p o l i t i s c h e r  Bestrebungen g e s t e l l t  wurde. Das Ge- 
s c h ic h t s b i ld  d e r ts c h e c h is c h e n  H is t o r i k e r  war d e sh a lb  s e l te n  
o b je k t i v ;  es b i ld e t e  je d och  im V e rg le ic h  m it  dem d e r H i s t o r i -  
k e r  a n d e re r  e b e n fa l ls  zu s t a a t l i c h e r  S e lb s tä n d ig k e i t  erwachen- 
de r V ö lk e r  k e in e  Ausnahme. D ies  e r k l ä r t  den W ide rs tand  a e r 
Tschechen gegen d ie  k r i t i s c h e  G e s c h ic h ts w is s e n s c h a ft  am Ende 
des v o r ig e n  J a h rh u n d e r ts ,  da s ie  e in e n  Mythos z e r s t ö r t e ,  a u f 
dem das n a t io n a le  Bew ußtse in  b e ru h te ;  ih r e  bedeu tends ten  V e r- 
t r e t e r  -  G o l l  und Pekar -  gaben d ie  h is to r is c h e n  Epochen und 
G e s ta lte n  d e r G e s c h ic h t l ic h k e i t  z u rü c k , d e r  s ie  v o rh e r  t e i l -  
weise en thoben worden w aren . Von d ie s e r  E n tm y th o lo g is ie ru n g  
wurden besonders  d e r ts c h e c h is c h e  V o r re fo rm a to r  Jan Hus und 
d e r H u s s it is m u s  b e t r o f f e n .  Gerade de r H u s s it is m u s  war von Pa-
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la c k ÿ  a ls  Höhepunkt d e r n a t io n a le n  G esch ich te  b e z e ic h n e t w or- 
den, da in  d ie s e r  Bewegung das k le in e  V o lk  de r Tschechen e in e r  
g e w a lt ig e n  Übermacht g e t r o t z t  und s e in e  n a t io n a le  Unabhängig- 
k e i t  und r e l i g iö s e  Überzeugung v e r t e i d i g t  h a t t e .  D ie  h u s s i t i -  
sehe T r a d i t io n  -  das Bewußtse in  von d e r  Bedeutung Hussens und 
des H u s s it is m u s  f ü r  d ie  je w e i l ig e  Gegenwart -  e n tw ic k e l te  s ic h  
je do ch  e r s t  a l lm ä h l ic h .  Zu Beginn de r W ie d e rg e b u rt war s ie  
noch z ie m l ic h  verschwommen, da s ic h  d ie  G egenre fo rm a tion  m it  
E r f o lg  bemüht h a t t e ,  d ie  E r in n e ru n g  an den K e tz e r  in  d e r  V o lk s -  
Ü b e r l ie fe ru n g  und i n  de r L i t e r a t u r  a u szu lö schen . S tä rk e r  t r a t  
s ie  dann -  b e d in g t  du rch  d ie  p o l i t i s c h e n  Zustände in  Böhmen -  
v o r  de r R e v o lu t io n  von 1848 h e rv o r ,  b is  s ie  de r n a t io n a le  An- 
tagon ism us in  d e r  zw e ite n  J a h rh u n d e r th ä l f te  bewußt in  Anspruch 
nahm.
In  d ie s e r  A r b e i t ,  d ie  de r l i t e r a r i s c h e n  D a rs te l lu n g  Hussens 
und de r h u s s i t is c h e n  Bewegung g a l t ,  mußte s te ts  auch a u f  d ie  
ts c h e c h is c h e  G e s c h ic h ts s c h re ib u n g  und d ie  p o l i t i s c h e n  Zustände 
h in g e w ie se n  werden, da d ie  h is to r is c h e  B e l l e t r i s t i k  n u r  u n te r  
B e rü c k s ic h t ig u n g  d ie s e r  P a k to re n  v e r s tä n d l ic h  w i r d .  In  d e r  e r -  
s te n  Phase de r W ie d e rg e b u rt -  u n g e fä h r von 1770 b is  1600 -  do- 
m in ie r te n  d ie  Bemühungen um d ie  ts c h e c h is c h e  Sprache, d ie  in  
Dobrovskys l i n g u is t i s c h e n  A rb e ite n  g i p f e l t e n .  D ie s e r  W issen- 
s c h a f t i e r ,  dessen E n tw ic k lu n g  in  großem Maße d ie  deu tsche  A u f-  
k lä ru n g  b e e in f lu ß te ,  hob d ie  Bedeutung Hussens und des H u s s i-  
t ism u s  f ü r  d ie  ts c h e c h is c h e  Sprache und K u l t u r  h e rv o r .  D ie  
e b e n fa l ls  von d e r  A u fk lä ru n g  bestim m te  G e s c h ic h ts w is s e n s c h a ft ,  
w e lche schon in  den Anfängen d ie  G esch ich te  im S inne d e r neu- 
z e i t l i c h e n  Ideen i n t e r p r e t i e r t e ,  c h a r a k t e r is ie r t e  Hus a ls  a u f -  
g e k lä r te n  P r ie s t e r ,  d e r gegen d ie  g e is t ig e  F in s te r n is  gekäm pft 
habe und deswegen zum Tode v e r u r t e i l t  worden s e i ;  Hue wurde 
desha lb  in  Anlehnung an den W e g b e re ite r  d e r A u fk lä ru n g  i n  den 
h a b sb u rg isch e n  Ländern a ls  11J o s e f I . b ״ e z e ic h n e t .  Ž iž k a  und 
d ie  H u s s ite n  dagegen f i e l e n  dem V erdam m ungsurte il de r H i s t o r i -  
k e r  V o ig t ,  Royko und P e le i  anheim , da s ie  grausam und fa n a t is c h  
gewesen s e ie n  und s ic h  ü b e rd ie s  gegen d ie  O b r ig k e i t  a u fg e le h n t  
h a t te n ;  n u r  i h r  P a t r io t is m u s  wurde a n e rk a n n t.  In  de r L i t e r a t u r  
ta u c h te n  Hus und d ie  H u s s ite n  zu d ie s e r  Z e i t  n u r  s e l te n  a u f ,  da
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d ie  Zensur d a m it verbundene l i b e r a l e  Tendenzen f ü r c h te te .
Auch Puchm ajer v e r h e r r l i c h t e  Ž iž k a  in  s e in e r  Ode n u r  a ls  e i f -  
r ig e n  P a t r io te n  und n i c h t  a ls  F re ih e i ts k ä m p fe r ;  außerdem f i n -  
den s ic h  b e i ihm d ie  V o rb e h a lte  des A u fk lä r e r s  gegen d ie  Hus- 
s i t e n .  Seine Ode i s t  beze ichnend f ü r  d ie  E n tw ic k lu n g  e ines  
p a t r io t i s c h e n  Bewußtse ins in  d e r  W ie d e rg e b u rt.  D ie  S one tte  
K o l la r e  übe r Hus und H u s s it is m u s  in  "S lá v y  d c e ra "  s in d  von 
H erders  H u m a n itä ts id e a l und p a n s la v is c h e n  Gedanken b e e in f lu ß t .  
D ie  r e l i g iö s e n  Gegensätze zw ischen Hus und Nepomuk t r e te n  b e i 
K o l l á r  z u rü c k !  da e r b e id e  w ie d e rh o l t  zusammen n e n n t und i h r  
e la v is c h e s  Bewußtse in h e rv o rh e b t .  In  diesem Z e itra u m , dessen 
h is t o r i s c h e  G rundlage -  den böhmischen L a n d e s p a tr io t is m u s  -  
besonders de r Ade l v e r t r a t ,  f e h l t e n  d ie  A n sp ie lu ng e n  a u f  d ie  
p o l i t i s c h e  S i t u a t io n  des ts c h e c h is c h e n  V o lk e s .
Auch den B e a rb e itu n g e n  h u s s i t is c h e r  M o tive  in  d e r ts c h e c h i-  
sehen Rom antik  i s t  e in e  so lch e  bewußte Verb indung m it  de r Ge- 
genw art frem d . In  ih r e  Anfänge f i e l e n  Hankas Fä lschungen , m it  
denen e rs tm a ls  in  de r ts c h e c h is c h e n  G e is te s g e s c h ic h te  de r Neu- 
z e i t  e in  e k la ta n te r  N a t io n a lis m u s  zutage t r a t ,  da in  Hankas 
ro m a n t is c h e r  V e rh e r r l ic h u n g  des M i t t e l a l t e r s  s t e t s  v o r  den 
deu tschen  E rz fe in d e n  gew arn t w i r d .  D ie  h u s s i t is c h e  Bewegung 
i s t  in  T y ls  E rzäh lungen  n u r  d ie  K u l is s e  f ü r  a b e n te u e r l ic h e  
R äuber- und L ie b e s g e s c h ic h te n ,  denn d e r  A u to r  bemüht s ic h  kaum 
um e in  g e tre u e s  Z e i t -  und L o k a lk o lo r i t  und kümmert s ic h  auch 
n ic h t  um g e s c h ic h t l ic h e  W a h rh e it .  Anze ichen d e r s ic h  z u s p i t -  
zenden n a t io n a le n  V e rh ä l tn is s e  f in d e n  s ic h  in  d e r E rzäh lun g  
"Das K u tte n b e rg e r  D e k re t " ,  w o r in  Hus f ü r  d ie  Rechte s e in e r  
L a n d s le u te  an de r U n iv e r s i t ä t  e i n t r i t t .
D ie R e a k t io n  u n te r  M e t te rn ic h  und d ie  R e v o lu t io n e n  in  F rank- 
r e ic h  und Po len l ie ß e n  in  Böhmen sowohl Deutsche a ls  auch Tsche- 
chen zu V e r fe c h te rn  des L ib e ra l is m u s  werden. In  d e r  L i t e r a t u r ,  
welche d ie  v o rm ä rz l ic h e n  Bestrebungen p r o p a g ie r te ,  wurde das 
Regime a n g e g r i f fe n  und wurden Hus und H u s s it is m u s  -  auch von 
deutech-nböhmischen A u to re n  -  bewußt f ü r  den p o l i t i s c h e n  Tages- 
kampf b e a n s p ru c h t.  Hartmanns "Böhmische E le g ie n "  fa sse n  Hus- 
sens Lehre  a ls  Evange lium  d e r  F r e ih e i t  und den H u s s it is m u s  a ls  
m i t t e l a l t e r l i c h e n  F re ih e i ts k a m p f  a u f ,  doch s c h l ie ß t  s ic h
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d ie  A u ffo rd e ru n g  an d ie  Tschechen an , s ic h  D e u tsch la n d  zuzu - 
wenden. M eißners " Ž iž k a 11 g e s te h t  de r G e sch ich te  zwar mehr 
Rechte zu , aber auch e r  i n t e r p r e t i e r t  d ie  h is t o r i s c h e n  Ge- 
s t a l t e n  und E re ig n is s e  im S inne aes Vorm ärz, w esha lb  s e in  
Werk v ie le  Anachronismen e n t h ä l t .  Ž iž k a  kä m p ft b e i  ihm gegen 
U n te rd rü cku n g  und F ü rs te n ty ra n n e i ,  während Johannes von Se- 
la u  S o z ia l r e v o lu t io n ä r e  A n s ich te n  v e r t r i t t  und besonders  den 
K le ru s  a n g r e i f t .  Hartmann und M eißner b e a b s ic h t ig te n  n i c h t ,  
das n a t io n a le  Bewußtsein de r Tschechen zu wecken, und äuß er- 
ten  auch d e u t l ic h  Z w e ife l  an d e r Z u k u n ft  d ie s e s  V o lk e s . M it  
ih re n  G ed ich ten  r i e f e n  s ie  den U n w il le n  d e r  D eutschen h e rv o r  
und s t ie ß e n  a u f  d ie  Ablehnung n a t io n a lb e w u ß te r  Tschechen, aa 
de r L a n d e s p a tr io t is m u s  im Vormärz n u r  noch e in e  F i k t i o n  w ar. 
D ie  Werke de r ts c h e c h is c h e n  A u to ren  K e n n ze ich n e t e in  m itu n -  
t e r  schon o ffe n k u n d ig e s  K a t io n a lg e fü h l .  H a v lic e k -B o ro v s k ÿ  
w ü rd ig t  d e sh a lb  Hus sowohl a ls  n a t io n a le n  E i f e r e r  w ie  auch 
a ls  Kämpfer gegen H ie ra r c h ie  und g e is t ig e  F in s t e r n is .  In  T y ls  
S ch a u sp ie l "Jan Hus" i s t  d e r  R e fo rm a to r  d e r  R e p rä s e n ta n t de- 
m o k ra t is c h e r  G rundsä tze , besonders des R echtes des V o lkes  a u f 
M itbestim m ung; daneben f o r d e r t  e r  -  auch v o r  dem K o n s ta n ze r 
K o n z i l  -  F r e ih e i t  des W ortes und aes G ew issens, ž iž k a  t r i t t  
d a r in  a ls  A nw a lt des Vo lkes a u f  -  w ie  auch im Drama "Jan Ž iž -  
ka z T rocnova" ־  und d e r R i t t e r  von Chlum a ls  w o r tg e w a l t ig e r  
V e r te id ig e r  d e r  S o u v e rä n itä t  des ts c h e c h is c h e n  V o lk e s .  D ie  in  
"Jan Hus" e n th a lte n e n  A nsp ie lungen  a u f den n a t io n a le n  Gegen- 
s a tz  w iesen a u f  d ie  p o l i t i s c h e  S i t u a t io n  h in .  Während s ic h  d ie  
gem äßigten Tschechen u n te r  Führung P a la ckys  1848 zum A u s tro -  
s la v ism u e  bekann ten , fo r d e r te n  d ie  Deutschen Böhmens du rch  
Hartmann den Anschluß an den Deutschen Bund. D ie s  war d e r  A us- 
g a n rsp u n k t des n a t io n a le n  Z w ie s p a lts ,  zu dem s p ä te r  d ie  Be- 
g ü n s t ig u n g  de r Deutschen d u rch  Wien w e s e n t l ic h  b e i t r u g .  
F ra n t iš e k  P a lackys  epocha le  "G e sch ich te  des ts c h e c h is c h e n  V o i -  
kes in  Böhmen und Mähren" e r la n g te  im n a t io n a le n  R ingen d ie  
Bedeutung e in e r  id e o lo g is c h e n  G rund lage . In  H e rd e rs  N a ch fo lg e  
und b e e in f lu ß t  von Hankas F ä lschungen , sah d e r  H i s t o r i k e r  in  
d e r  ts c h e c h is c h e n  G esch ich te  e inen  S ch a u p la tz  des ja h rh u n d e r -  
t e a l t e n  Antagonism us zw ischen Germanen und S lave n  und b e z e ic h —
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n e te  d ie  d e u tsch e n  E in f lü s s e  a ls  s c h ä d l ic h  f ü r  d ie  ts c h e c h i-  
sehe E n tw ic k lu n g .  D ie  H u s s ite n k r ie g e  c h a r a k t e r i s ie r t e  e r  a ls  
g rö ß te n  Abwehrkampf d e r d e m okra tisch en  Tschechen gegen den 
deu tschen  F e u d a lism u s , w eshalb  d e r H u s s it is m u s  b e i ihm zu e i -  
n e r  vo rw iegend  n a t io n a le n  Bewegung wurde. Obwohl P a la cky  am 
Ende s e in e s  Lebens d ie  u rs p rü n g l ic h e  K o n ze p tio n  r e v i d i e r t e ,  
b i l d e t e  s ie  den Ausgangspunkt f ü r  d ie  D a rs te l lu n g  Hussens und 
des H u s s it is m u s  i n  d e r  L i t e r a t u r .
Zum e r f o lg r e ic h s t e n  P o p u la r is a to r  de r P a lackÿschen A u ffa ssu n g  
wurde A lo is  J i r á s e k ,  d e r  bewußt d ie  n a t io n a le  Tendenz i n  s e i -  
ne u m fa n g re ich e n  Romane e in b e zo g . D ie  U n te rsuchung von J i r á -  
seks Romanzyklen -  es s in d  k e in e  Romane im h e rk ö mmlichen  S inn
-  e rgab , daß ih r e  l i t e r a r i s c h e n  Q u a l i tä te n  n ic h t  se h r groß 
s in d ;  d e r sch e m a tische  A u fbau , d ie  enge Anlehnung an d ie  Q ue l-  
le n  und d ie  "d o ku m e n ta r isch e  Methode" w iesen a u f  d ie  Nähe zum 
sogenannten "P ro fe sso re n ro m a n " h in .  Für d ie  n a t io n a le  Konzep- 
t i o n  Hussens i s t  beze ich nen d , daß J i r á s e k  Hue n u r  im Zusammen- 
hang m it  dem K u t te n b e rg e r  D e k re t e rw ä hn t, ih n  a le  m i t t e l a l t e r -  
l ie h e n  C h a u v in is te n  c h a r a k t e r i s i e r t  und s e in  k i r c h e n p o l i t i -  
sches W irken  v e r n a c h lä s s ig t .  In  de r T r i l o g ie  "M ezi p ro u d y " 
v e r la n g e n  besonders  d ie  n a t io n a le n  V e rh ä l tn is s e  e in e  E n ts c h e i-  
dung; d ie  D eutschen werden d a r in  ü b e r t r ie b e n  e i n s e i t i g  und ge - 
n e r e l l  a ls  Gegner d e r  R efo rm bestrebungen d a r g e s t e l l t .  Auch im 
fo lg e n d e n  Werk " P r o t i  vsem" g e s t a l t e t  J i r á s e k  e ine n  A u s s c h n i t t  
aus den Anfängen c'er h u s s i t is c h e n  Bewegung, d e r  s e in e r  n a t io n a -  
le n  K o n z e p tio n  e n t s p r i c h t .  Der e r s te  S ieg  übe r da8 K reuzheer 
w ird  b e i ihm zu einem Höhepunkt des ts c h e c h is c h e n  Abwehrkamp- 
fe s  und Ž iž k a  a ls  V e r te id ig e r  d e r  N a t io n  und d e r  W ah rh e it G o t-  
te s  v e r h e r r l i c h t .  I n  d e r ts c h e c h is c h e n  Epopöe h e b t d e r  V e r fa s -  
s e r  neben d e r  n a t io n a le n  Komponente auch d ie  r e l i g iö s e  -  im 
S c h ic k s a l B y d l in s k y s  und Zdenas -  h e rv o r ;  s e in e  Tendenz v e r -  
b ie t e t  es ihm a b e r ,  d ie  n e g a t iv e n  S e ite n  de r Bewegung, 80 be- 
sonders d ie  B e e in t rä c h t ig u n g  d e r  k u l t u r e l l e n  E n tw ic k lu n g ,  z u r  
Sprache zu b r in g e n .  D ie  zunehmende K r i t i k  an P a lackos  Konzep- 
t i o n ,  zu d e r d ie  Aufdeckung von Hankas Fä lschungen den e rs te n  
Anstoß gab, bewog J i r á s e k ,  a l lm ä h l ic h  von de r n a t io n a le n  G lo -  
r i f i z i e r u n g  des H u s s it is m u s  Abstand zu nehmen, umso mehr a ls
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e r  deswegen von ve rsch ie d e n e n  S e ite n  a n g e fe in d e t  w u rae . Große 
A k t u a l i t ä t  besaß jedoch  auch das Thema des Z yk lu s  " b r a t r s t v o " ,  
n ä m lic h  d ie  Bedeutung de r im 15. J a h rh u n d e r t  in  d e r  S lo v a k e i 
kämpfenden h u s s i t is c h e n  R o tte n  f ü r  d ie  E in h e i t  von Tschechen 
und S lovaken . D a r in  s c h i ld e r t e  e r  z u g le ic h  den m o ra lis c h e n  V e r-  
f a l l  d e r e in s t ig e n  "G o tte s k ä m p fe r"  an de r G e s ta l t  des H aup t- 
manns T a la fu s ,  dessen L e id e n s c h a f t  zu e in e r  U n g a r in  zum U n te r -  
gang d e r B ru d e rs c h a f t  b e i t r ä g t .  Das l e t z t e  g rößere  Werk des 
A u to rs ,  d e r u n v o l le n d e t  g e b lie b e n e  Roman "H u s its k y  k r å l " , s te h t  
im Zusammenhang m it  den E re ig n is s e n  des 1. W e ltk r ie g s  und ae r 
1918 e r re ic h te n  S e lb s tä n d ig k e i t .  D ie  Sympathie f ü r  d ie  böhm i- 
sehen B rü d e r l ö s t  d a r in  d ie  a n fä n g l ic h e  V e rh e r r l ic h u n g  des n a - 
t io n a le n  Kön igs Georg von Podebrad a l lm ä h l ic h  ab. D e u t l ic h  i s t  
J i r á s e k  von P a lackys  rom antischem  Mythos b e e in f lu ß t ,  da d ie  
von ihm b e n ü tz te n  Q u e lle n  n ic h t  in  a l l e n  P a lle n  n a t i o n a l i s t i s c h  
g e fä rb t  s in d .  Von e in e r  V e r fä ls c h u n g  d ie s e r  V o rla ge n  kann je -  
doch n i c h t  d ie  Rede s e in ,  da s ic h  d e r  A u to r  m e is t s e h r  genau 
an s ie  h ä l t  und n u r  6 e l te n  -  d ie s  i s t  e in  e in d e u t ig e r  N a c h te i l  
f ü r  d ie  k ü n s t le r is c h e  S e ite  d e r Romane -  von ihnen  a b w e ic h t.
Obwohl P a lackys  K o n ze p tio n  auch a u f  andere ts c h e c h is c h e  A u to re n  
d ie s e r  Z e i t  w i r k t e ,  waren J ir á s e k s  Romanzyklen in  d e r  Epoche 
des N a t io n a lis m u s  d ie  bedeu tends te  M a n i fe s ta t io n  d e r  b u s s i t i -  
sehen T r a d i t io n .  b e n e s -T re b iz s k y s  s e n t im e n ta le  E rzäh lungen  wa- 
re n  vom h is to r is c h e n  R ea lism us J i r á s e k s  w e i t  e n t f e r n t ,  t ru g e n  
d ie  n a t io n a le  Tendenz g r e l l  a u f  und s tanden u n te r  dem E in f lu ß  
d e r " V o lk s le k tü r e " , weshalb s ie  auch im Vo lk  s e h r  b e l i e b t  wa- 
r e n .  B e i S va to p lu k  Čech f i e l  de r s tä rk e re  Bezug z u r  Gegenwart 
a u f ,  da ihm d ie  B e a rb e itu n g  h u s s i t is c h e r  M o tive  n u r  dazu d ie n -  
t e ,  d ie  Gegenwart b lo ß z u s te l le n  und s ie  m it  de r V e rg a n g e n h e it 
zu k o n f r o n t ie r e n .  E r g r i f f  d e sha lb  im h i s t o r i s c h - s a t i r i s c h e n  
Roman "Der A u s f lu g  des H e rrn  Brouček i n  das 15. J a h rh u n d e r t "
«
se in e  Z e itg eno ssen  in  d e r  G e s ta l t  des S p ieß bü rge rs  B rouček a n r 
d e r  a u f  u n g la u b l ic h e  Weise i n  das h u s s i t ie c h e  Prag g e r ä t .  D ie -  
s e r  Roman l i e ß  auch d ie  W irkun g 'd e r  n a t io n a le n  K o n z e p tio n  Pa- 
la c k y s  a u f  Čech erkennen.
E in  Wandel in  d e r  A u ffa ssu n g  Hussens und des H u s s it is m u s  z e ic h -  
n e te  s ic h  in  d e r  k o s m o p o li t is c h e n  Strömung de r ts c h e c h is c h e n
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L i t e r a t u r  ab , da d ie se  R ic h tu n g  das n a t io n a le  L lem en t zu rü c k ־  
d rä n g te  und w ie d e r an d ie  T r a d i t io n e n  des Vormärz a n k n ü p fte •
Ih re  V e r t r e t e r  sahen d ie  h e im isch e  G esch ich te  und ih r e  G e s ta l-  
te n  im Zusammenhang m it  d e r W e ltg e s c h ic h te  und v e rs u c h te n , d ie  
du rch  den N a t io n a lis m u s  v e ru rs a c h te  I s o l ie r u n g  zu übe rw inden . 
Zeyers  Hus i s t  e in e  große G e s ta l t  de r W e ltg e s c h ic h te  und e in  
bedeu tende r V e rkünder d e r H u m a n itä t,  a e r f ü r  den g e is t ig e n  
F o r t s c h r i t t  d e r  M enschhe it kä m p ft und d a fü r  s e in  Leben g i b t .
Auch V r c h l ic k y  r e i h t  Hus in  e in z e ln e n  G ed ich ten  u n te r  d ie  A u f-  
k l a r e r  und W e g b e re ite r  d e r g e is t ig e n  E m anz ipa tion  d e r  Mensch־  
h e i t  e in  und v e rm e id e t A n sp ie lu ng e n  a u f  d ie  r e l i g iö s e  und n a - 
t io n a le  T ä t i g k e i t  des R e fo rm a to rs .  Neruda g e h t i n  se inen  "Zpë - 
vy  p á te c n i"  e b e n fa l ls  n i c h t  nähe r a u f  d ie  G esch ich te  e in  und 
s c h i l d e r t  k e in  h is to r is c h e s  Geschehen, sondern beschw ört n u r  
den h u s s i t is c h e n  G e is t  a ls  Ansporn f ü r  d ie  Gegenwart.
Nachdem d ie  h u s s i t is c h e  T r a d i t io n  und d ie  von i h r  bestim m te L i ־  
t e r a t u r  dazu b e ig e tra g e n  h a t te n ,  d ie  K r ä f te  des ts c h e c h is c h e n  
V o lkes  im R ingen  um d ie  s t a a t l i c h e  Autonom ie zu a k t i v ie r e n ,  
t r a t  s ie  nach E rre ic h u n g  d ie s e s  Z ie ls  z u rü c k .  In  d e r  E rs te n  
R e p u b lik  wandte s ic h  das In te re s s e  d e r A u to re n  von d e r  G esch ieh - 
te  und d a m it  auch vom H u s s it is m u s  ab. Der H is t o r i k e r  Pekar w a r f  
in  seinem Werk "Ž iz k a  und s e in e  Z e i t "  e in  n i c h t  gerade g ü n s t i -  
ges L i c h t  a u f  d ie  "E rru n g e n s c h a fte n "  d e r  h u s s i t is c h e n  R é vo lu - 
t io n  und w ies  a u f  d ie  N a c h te i le  f ü r  d ie  K u l t u r  Böhmens h in .  Der 
ansche inend  bedeu tu ngs lose n  h u s s i t is c h e n  T r a d i t io n  b e m ä ch tig te  
s ic h  a l lm ä h l ic h  d ie  kom m un is tische  P a r t e i  d e r T s c h e c h o s lo v a k e i,  
deren V o rkä m p fe r N e je d lÿ  nunmehr Hus und H u s s it is m u s  neu i n t e r -  
p r e t i e r t e .  Hus i s t  b e i  N e je d lÿ  e in  S o z ia l r e v o lu t io n ä r  und d ie  
h u s s i t is c h e  Bewegung e in  a n t i f e u d a le r  Kampf; a u f  se ine n  A r b e i-  
te n  bau ten  dann d ie  D ogm atike r des H is to r is c h e n  M a te r ia l is m u s  
w e i te r  a u f .  Hussens Bemühungen um d ie  Reform d e r K irc h e  wurden 
von Macek, Kavka und anderen H is t o r i k e r n  n u r  a ls  Vorwand f ü r  
S o z ia l r e v o lu t io n ä r e  Z ie le  b e z e ic h n e t ,  n u r  a ls  F u n k t io n  im Ü ber- 
bau d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  E n tw ic k lu n g ,  und d ie  h u s s i t is c h e  Be- 
wegung a ls  V o r lä u f e r in  d e r R e v o lu t io n e n  de r N e u z e it  k l a s s i f i -  
z i e r t .  D iese  K o n ze p tio n  Hussens s c h lu g  s ic h  auch in  d e r  L i t e -  
r a t u r  n ie d e r ,  i n  d e r d ie  P r in z ip ie n  des S o z ia l is t is c h e n  R e a l is -
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шив beeondere im Roman z u r  G e ltung  kamen. D ie  V e rfa e e e r  h i -  
e to r ie c h e r  Romane g r e i f e n  jedoch  n i c h t  80 h ä u f ig  a u f  h u e s i t i -  
sehe M o tive  zu rü ck  w ie  im Z e i t a l t e r  des N a t io n a l is m u s ,  sondern 
wenden e ic h  mehr den B auernau fs tänden  des 17« und 18. Jah rhun - 
d e r ts  zu . In  K a p l ic k y s  Roman "K ra j k a l ic h a "  f in d e n  8 ic h  e r s t  
A nsä tze  d e r  neuen K o n ze p tio n  des H u s s it is m u s ,  da d e r  A u to r  
d ie  s o z ia le n  Ursachen d e r  Bewegung noch n i c h t  80 hoch bewer- 
t e t  w ie  i n  s e in e n  fo lg e n d e n  Werken und e r  auch dem modernen 
Kommunismus s k e p t is c h  g e g e n ü b e rs te h t•  Dagegen i s t  K r a to c h v i l  
i n  den be iden  Romanen s e in e r  u n v o lle n d e te n  " h u s s i t is c h e n  T r i -  
l o g ie "  schon v ö l l i g  d e r  neuen A u ffa s s u n g  Hussens v e r p f l i c h t e t ;  
e r  g e s t a l t e t  d e sh a lb  i n  '1M is t r  Ja n " den A b la ß s t r e i t  des Jah res  
1412 a le  e re te e  Aufflamm en de r r e v o lu t io n ä r e n  Bewegung und Hue 
a le  V o lk s p re d ig e r ,  d e r  b e i  d e r  m äch tigen  H ie r a r c h ie  und den 
re ic h e n  P a t r i z i e r n  wegen r e v o lu t io n ä r e r  A u fru fe  in  Ungnade 
f ä l l t •  Da d e r  A u to r  Hus in  den M i t t e lp u n k t  se in e s  Romans r ü c k t  
und v i e l e  Ep isoden z u r  D e m o n s tra t io n  von Hussens r e v o lu t io n ä -  
r e r  H a ltu n g  e in f ü g t ,  t r ä g t  " M is t r  Jan " d e u t l i c h  Züge e in e r  B io -  
g r a p h ic .  Auch im z w e ite n  Roman "D ie  F a c k e l" ,  d e r  d ie  E r e ig n is -  
8e des K o n s ta n ze r K o n z i le  b ie  z u r  V e r u r te i lu n g  Ниввепв behan- 
d e l t ,  l ä ß t  e ic h  d ie  neue K o n ze p tio n  Huesene f e s t s t e l l e n ;  d ie  
E in b e ru fu n g  des K o n z i ls  w ird  d a r in  a u f  ökonomische und m acht- 
p o l i t i s c h e  In te re s s e n  z u rü c k g e fü h r t ,  f ü r  d ie  Hussens Lehre  e i -  
ne große G efahr i s t .  Der Grund f ü r  se in e  V e r u r te i lu n g  l i e g t  in  
d ie s e r  L e h re , dem A u f r u f  an das V o lk ,  d ie  V erbesserung  se ines
*
Loses s e lb s t  i n  d ie  Hand zu nehmen, und n i c h t  i n  den t h e o lo g i -  
sehen und k i r c h e n p o l i t ie c h e n  A n k lagen , d ie  d e r A u to r  n u r  am 
Rande e rw ä h n t.  A ls  K o n t r a s t f ig u r e n  zu Hus s c h i l d e r t  K r a t o c h v i l  
d ie  V e r t r e t e r  von R e ich tum  und M acht, d ie  von den E n ts c h e id u n -  
gen d e r  K irchenversam m lung p e rs ö n l ic h e  V o r t e i le  e rw a r te n .  Von 
den Q u e lle n  w e ic h t  d e r  A u to r  ö f t e r  ab, um s e in  Z i e l  zu e r r e i -  
chen und Hue a ls  S o z ia l r e v o lu t io n ä r  zu c h a r a k te r is ie r e n .
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D e u ts c h la n d . Der B r i e f t r a k t a t  an M. Mayer und J .  W im p fe lin g s  
"A n tw o rte n  und Einwendungen gegen Enea S i l v i o " ,  ü b e rs e tz t  
und ed . A. S ch m id t, GdV, Bd. 104, K ö ln -G ra z  1962.
Beheim M ., Von h e r rn  Issg ra w  s in  s t r e i t  den e r  i n  Ungern t a t .
I n :  P e r ly  ceské , ed. H. J i r e c e k ,  Prag 1855, S. 70 -111 .
M a tth ia s  B e l iu s  (M a tiá s  B é l ) ,  H ungáriáé  a n t iq u a e  e t  novae p ro -  
dromus cum spec im ine  quomodo in  s in g u l i s  o p e r is  p a r t ib u s  
e la b o ra n d is ,  v e r s a r i  c o n s t i t u e r u n t .  A u c to r  M. B. P annon i- 
us , N ürnberg  1723•
V a v r in e c  z B rezová , H u s its k á  K ro n ik a  ( L a u r e n t i i  de Brzezowa h i -  
s t o r i a  h u s s i t i c a ) ,  ed . J .  G o l l .  I n :  Fontes rerum  Bohemica- 
rum V, Prag 1893, S. 329-534.
Jan D łu g o sz , H is to r ia e  P o lo n ic a e  ( lo a n n is  D łu g o e s i seu L o n g in i  
C a n o n ic i 'quondam C ra c o c ie n s is  H is to r ia e  P o lo n ic a e ) ,  Bd. 1, 
F r a n k fu r t  1711, Bd. 2 , L e ip z ig  1712.
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Sebrané s p is y  ceské M. Jana H u 8 i f Bd. I - I I I ,  ed. K . J .  E rben. 
Prag 1865-1868
Tak zvana K ro n ik a  U n iv e r s i t y  P ra z s k é , ed. J .  G o l l .  I n :  Fontes 
rerum Sohem icarum, V, P rag 1893» S. 567-588.
P e tr  z M la d e n o v ic ,  Hus in  K o n s ta n z . Ü b e rs e tz t ,  e i n g e le i t e t  u . 
e r k l ä r t  von J .  B u jn o c h . S la v .  G e s c h ic h ts s c h re ib e r  I I I ,  
G raz, W ien, K ö ln  1963.
0 m u ce n lc ich  ceskÿch  k n ih y  p a te r y ,  ed. V. F la js h a n s .  S ta ro -  
ceskà k n ih o v n a  1, Prag 1917.
S ta re  l e t o p i s y  ceské z ru k o p is u  K r iz o v n ic k é h o ,  ed . M. Kanak и. 
P. S imek, Prag 1959.
P o p ra vč l k n ih a  panuv z Rozmberka, ed. P. K a res , P rag 1878•
E b e rh a r t  W indeckes D e n k w ü rd ig k e ite n  z u r  G e sch ich te  des Z e i t a l -  
te re  K a is e r  S igm unds, ed . W. A ltm a n n , B e r l in  1693.
H is to r is c h e  L i t e r a t u r
B a rtoe  P. M ., B o jo v n ic i  a m u c e d n ic i,  2• A u f l . ,  P rag  1946.
Öechy v dobe Нивоѵё 1378-1415. Českē d e j in y  11 ,6  (e d . V. 
N o v o tn y ) ,  Prag 19 47 .
B e t ts  R. R . ,  Jeronym P ra z s k v .  I n :  Č e s k o s lo v . c a s o p is  h i s t o r i c -  
kÿ  5, 19 57 , S. 199-226 .
B i t t n e r  K . ,  D eutsche und Tschechen. Z u r G e is te s g e s c h ic h te  öee 
böhmischen Raumes, Bd. I ,  P rag und Brünn 1936•
B ü t tn e r  Th. u .  W erner E . ,  C ir c u m c e l l io n e n  und A dam iten . Zwei 
Formen m i t t e l a l t e r l i c h e r  H a e re s ie .  Forschungen z u r  m i t t e l -  
a l t e r l i c h e n  G e s c h ic h te  ; ed . H. Sproem berg, L .  K re tzschm ar
u . E. W erner, Bd. 2 , B e r l i n  1959•
Chaloupeckÿ V . ,  F . P a la c k y ,  Prag 1912.
S tredo vêké  l i s t i n y  ze S lo ve n e ka . S b ir k a  l i s t u  a l i s t i n  
psanÿch jazykem  n a ro d n im . S lo v e n s k ÿ  a r c h iv  I ,  B r a t i s la v a -  
Praha 19 3 7 .
D ekre t K u tn o h o rs k y  a je h o  m iç to  v  d e j i n á c h . M״ it  B e it rä g e n  von 
F. K avka t 2d . F ia la .  A. S k a rk a , V . Vaneček, M. Machovec,
I .  H la v á c e k , R. Novy und K . M a lÿ . A c ta  U n i v e r s i t a t i s  C aro - 
l i n a e ,  P h i l ,  e t  H i s t .  2 , P rag 1959•
D enis E . ,  Huss e t  l a  g u e r re  des H u s s i te s ,  P a r is  1878.
D u rd ik  J . t H u 8 8 it is c h e 8  Heerwesen, B e r l i n  196I .
F ra n z e i E . ,  Der Donauraum im Z e i t a l t e r  des N a t io n a l i t ä t e n p r in -  
z ip s ,  Sammlung D a lp  343» München 1958.
G in d e ly  A . ,  Z u r G e s c h ic h te  d e r Böhmischen B rü d e r 1, Prag 1861.
G o ll  J . ,  Q u e lle n  und U n te rsuchungen  z u r  G esch ich te  d e r Böhmi- 
sehen B rü d e r I - I I ,  P rag 1878 und 1882.
Je d no ta  b fa t r s k á  v 15. s t o l e t i ,  ČČM 1884.
C h e lc ic k y  a je d n o ta  b r a t r s k á  v XV. s t o l e t i ,  ed . K . K r o f t a ,
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Graus P . ,  Chudina m ëstskà  v dobë p fe d h u s i ts k e ,  P rag ! 949.
D ë j in y  venkovského l i d u  v  dobë p fe d h u s i ts k e ,  Bd. I I :  D e j i ־  
ny venkovského l i d u  od p o lo v in y  13• s t o l e t i  do ro k u  1419, 
Prag 1957.
H a l l  A . ,  Sigmund und Hus. P h i l .  D is s .  F re ib u rg  i .  B r .  1912.
Heymann F. G .,  John Ž iz k a  and th e  H u s s ite  R e v o lu t io n ,  P r in c e -  
to n ,  New J e rs e y  1955.
George o f  Bohem ia. K in g  o f  H e r e t ic s ,  P r in c e to n  1965.
John Rokycana -  Church R e fo rm er between Hue and L u th e r .
I n :  Church H is to r y  28 , 1959• S. 240-280 .
Hoffmann L . t  B r a t f i c i .  S la v n i  p r o t i f e u d á ln í  b o jo v n ic i  15. s to ־  
l e t i  (P r is p ë v e k  к  à ë jin a m  h u s i t s t v i  na S lo v e n s k u ) ,  Prag
1959.
K a l iv o d a  R . ,  H u s its k á  id e o lo g ie ,  P rag  I 96I .
Ka loueek J . t N á s t in  z iv o to p is u  F . P a la cké h o . I n :  F . P a la c k y , 
D ë j in y  I ,  4 .  A u f l . ,  P rag 1894, I X - L I .
Kam insky H . ,  C h i l ia s m  and th e  H u s s ite  R e v o lu t io n .  I n :  Church 
H is to r y  26, 1957, S. 4 3 -7 1 .
Kanåk M ., Vÿznamné p o s ta v y  h u s its k é h o  r e v o lu č n lh o  h n u t i ,  Prag
1960.
Kapros J . ,  Jazykové  a n å ro d n o s tn i  d ë j i n y  v ceské k o ru n ë . I n :  
Č e sko s lo v . V la s t iv ë d a  V, P rag 1931, S. 173-191 .
Kavka F . ,  H u s its k á  r e v o lu c n i  t r a d ic e ,  P rag  1953.
K e j r  J . ,  0 n ë k te rÿ c h  s p is e c h  M. Jana z J e s e n ic e .  I n :  L i s t y  f i -  
lo lo g ic k é  86 , 196З, S. 7 7 -9 1 .
H u s i ts k ÿ  p ra v n ik  M. Jan z J e s e n ic e ,  P rag 1965.
Koberg F . ,  Der A u f s t ie g  d e r  Tschechen in  den l e t z t e n  h u n d e rt  
J a h re n , R e ich e nb e rg  1929•
Kramår K . ,  Óeské e t á t n i  p rá v o ,  P rag 1896.
K r o f t a  K . ,  D uchovn i odkaz h u s i t s t v i ,  P rag  1946.
Lasek F . ,  B r a t r s k y  h e jtm a n  Jan T a la fu s  z O s tro v a  v  h i s t o r i i ,  
L i to m y ś l  1946.
Lemberg E . , G rund lagen des n a t io n a le n  Erwachens i n  Böhmen* G e i-  
s te e g e s c h ic h t l ic h e  S tu d ie  am Lebensgang J .  G. M e in e r ts  
(1 7 7 3 -1 8 4 4 ). Im Anhang: B r ie fw e c h s e l zw ischen  J .  G. M e in e r t  
und J o s e f  D o b ro vskÿ , R e ich e n b e rg  1932.
Wege und Wandlungen des N a t io n a lb e w u ß ts e in s .  S tu d ie n  z u r  Ge 
s c h ic h te  d e r  V o lkw erdung  i n  den N ie d e r la n d e n  und in  Böhmen, 
M ünster i .W .  1934 .
N a t io n a lis m u s  I :  P s y c h o lo g ie  und G e s c h ic h te ,  R ow oh lts  d e u t-  
sehe E n z y k lo p ä d i e 1 9 7 /9 8 , Hamburg 1964.
L o s e r th  J . f Hus und W i k l i f f ,  2 . A u f l . ,  M ü n c h e n -B e r l in  1925.
Macek J . ,  Tábor v h u s its k é m  re v o lu e n im  h n u t i ,  Bd. I I ,  Prag 1955
Prag 1916.
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Bd. I ,  2 . A u f l . ,  Prag 1956.
D ie Hussitenbewegung in  Böhmen, 2 . A u f l . ,  P rag 1958.
N á ro d n o s tn í o tá z k a  v h u s i t s t v i .  I n :  M e z in á ro d n i o h la s  itu* 
e i t s t v i ,  ed. J .  Macek, Prag 1958, S. 5 -2 6 .
Jan Hue. Odkazy pokrokovych  o s o b n o s t i n a s i m in u lo s t i ,
Prag 1961.
Machovec M ., Husovo u c e n i a vÿznam v t r a d i c i  ceského n á ro d a , 
Prag 1953.
v
Masaryk Th. G ., Ceska o tá z k a .  Snahy a tu z b y  ná irodn iho  o b ro -  
z e n i ,  2 . A u f l . ,  Prag 1908.
M atison  I . ,  Der "H u s s ite n k ö n ig 11 Georg von Podebrad i n  s e in e r  
Z e i t .  I n :  Probleme de r böhmischen G e s c h ic h te .  V e r ö f ie n t -  
l i e h ,  des C o l l .  C a ro lin um  16, München 1964, S. 23 -30 .
M e itz e r  V. ? . ,  Das H u ss ite n tu m  in  d e r  Z ip s  und s e in e  Bedeutung 
f ü r  d ie  R e fo rm a tio n  d ie s e r  deu tschen  S p ra c h in s e l .  P h i l .  
D is s .  W it te n b e rg  1931» W ürzburg 1931•
Mika A . ,  P e t r  C h e lc ic k ÿ ,  Prag 1963.
M ik i i k  K . ,  M asaryk-P ekar. 0 smyslu ceskÿch d e j i n ,  P rag 1931.
Münch H . ,  böhm ische T ra g ö d ie .  Das S c h ic k s a l M it te le u ro p a s  im 
L ic h te  d e r ts c h e c h is c h e n  Präge, B rau n sch w e ig , B e r l i n ,  Han- 
bü rg  1949•
N e je d lÿ  Z d . ,  V e iké  o s o b n o s t i ,  Prag 1951.
K ovo tnÿ V . ,  V. V. Tomek. I n :  O t tû v  S lo v n ik  nauenÿ 25» 1906,
S. 527-547.
Jan Hus. Z iv o t  a u c e n i,  Bd. 1 -2 , Prag 1919 und 1921.
O d lo z i l i k  0 . ,  The H u s s ite  K in g .  Bohemia i n  European A f f a i r s  
1440-1471, New B ru n s w ic k , New J e rs e y  1965.
P a lackÿ  P . ,  G esch ich te  von Böhmen. G rö ß te n th e i ls  nach U rxu n - 
den und H a n d s c h r i f te n ,  Bd. 1, Prag 1836.
Ö s te r re ic h s  S ta a ts id e e ,  Prag 1866.
D ie  G esch ich te  des H uss iten thum s und P r o f .  C o n s ta n t in  H ö f-  
1 e r .  K r i t i s c h e  S tud ien»  2 . A u f l . , P r a g  1868.
U rk u n d lic h e  B e it rä g e  z u r  G esch ich te  des H u e s i te n k r ie g e s ,  
I - I I ,  Neudruck d e r  Ausgabe 1873» O snabrück 1966 .
G e d e n k b lä t te r .  Auswahl von D e n k s c h r i f te n ,  A u fs ä tz e n  und 
B r ie fe n ,  Prag 1874.
D e j in y  národu  ceského v Cechách a na M orave, I - V ,  4 .  A u f l . ,  
ed. B. R ie g e r ,  Prag 1894.
D i lo  P. P a lackého , I - I I ,  ed. J .  C h a rv a t,  P rag 1941.
T r i  s tu d ie  о P. Palackém. A c ta  U n i v e r s i t a t i s  P a la c k ia n a e  O lo -  
m ucensis I ,  O lmütz 1949•
Pekar J . f P. P a la c k y . I n :  O t tu v  S lo v n ik  naucnÿ19» 1902, S.
39 -73 .
Masarykova ceskà f i l o s o f i e .  I n :  Ôeskÿ c a s o p ie  h i s t o r i c k ÿ
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Ž iž k a  a je h o  doba, bd. I ,  2. A u f l . ,  1933, Bd. I I - I V ,
Prag 1928, 1930 und 193^.
Der S in n  d e r  ts c h e c h is c h e n  G e s c h ic h te •  Ü b e rs e tz t  und ed.
J . P f i t z n e r ,  B rü n n -L e ip z ig -W ie n  1937.
P f i t z n e r  J . ,  S ude tendeu tsche  G e s c h ic h te . Sudetendeutsches 
V o lk  und Land, H e f t  13, R e ichenberg  1935.
Das S ude ten deu tsch tu m , K ö ln  1938.
P la sch ka  R. G ., Von P a la cky  b is  P e k a f.  G e s c h ic h ts w is s e n s c h a ft  
und N a t io n a lb e w u ß ts e in  b e i den Čechen, G raz -K ö ln  1955.
P r in z  P . ,  P. P a la c k y  a ls  H is to r io g r a p h  d e r  böhmischen S tände. 
I n :  Problem e d e r  böhmischen G e s c h ic h te . V e r ö f f e n t l i c h ,  des 
C o l l .  C a ro l .  16, München 1964, S. 8 4 -9 4 .
D ie  d e u tsch e  N a tio n a lve rsa m m lu n g  i n  F r a n k fu r t  und d e r  
R e ic h s ta g  i n  K re m s ie r .  I n :  B e it rä g e  zum d e u ts c h - ts c h e c h i-  
sehen V e r h ä l t n is  im  19• und 20. J a h rh u n d e r t .  V e r ö f f e n t l ic h ,  
des C o l l .  C a ro l .  19♦ München 1967, S. 19-29•
D ie  böhm ischen Lände r von 1848-1914. I n :  Handbuch d e r  Ge- 
s c h ic h te  d e r  böhm. L ä n d e r. Ed. im A u f t ra g  des C o lle g iu m  
C a ro lin u m  K. B081, Band I I I ,  P a ragraph  1-9» S t u t t g a r t  1967
P rokeš J . ,  Bo j о p o l i t i c k o u  sa m o s ta tn o s t v  råm ci Rakouska
(1 8 4 8 -1 9 1 8 ) .  I n :  Ö eskoe lov . V la s t iv ë d a  4 ,  Doplnëk I ,  Dë- 
j i n y  1, P rag 19ЗЗ.
R a tkoš  P . ,  H u s its k é  r e v o lu č n i  h n u t i  a S lo ve n sko . I n :  M eziná- 
r o d n i  o h la s  h u s i t s t v i ,  ed. J .  Macek, Prag 1958, S. 27 -52 .
Raupach H . ,  B ism a rck  und d ie  Tschechen im Jah re  1866, B e r l in  
1936.
R e d l ic h  J . t Das ö s te r r e ic h is c h e  S ta a ts -  und R e ich sp ro b le m , 1-2 
L e ip z ig  1920 und 1926 .
Й ібап  R . ,  D ie  böhmischen B rü d e r .  I h r  U rsp rung  und ih r e  G eschic 
t e .  M it  einem K a p i t e l  über d ie  T h e o lo g ie  d e r B rü d e r von A. 
M o ln á r .  Ü b e rs e tz t  von B. P o p e lá f ,  B e r l in  1958.
Sauer A . ,  K u l t u r p o l i t i s c h e  Reden und S c h r i f t e n .  E in g e le i t e t  
und ed . J .  P f i t z n e r ,  R e ichenbe rg  1928.
S e ib t  F . ,  Johannes Hus und d e r  Abzug d e r deu tschen  S tuden ten  
aus Prag 1409 . I n :  A r c h iv  f ü r  K u l tu rg e s c h ic h te  XXXIX, 1957 
S. 6 3 -8 1 .
Hus und d ie  H u s s ite n  in  d e r  ts c h e c h is c h e n  w is s e n s c h a f t l i -  
chen L i t e r a t u r  s e i t  19^5• I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  O s tfo rschung  
(Z fO ) V I I ,  1958, S. 566-590 .
S ly ö te  nebesa . E in e  h u s s i t is c h e  P ro p a g a n d a s c h r i f t .  I n :  Bo- 
h e m ica , Jah rb uch  des C o l l .  C a ro l .  I ,  1960, S. 112-121.
D ie  H u s e i te n z e i t  a ls  K u ltu re p o c h e .  I n :  H is to r is c h e  Z e i t -  
s c h r i f t  195, 1962 , S. 21 -6 2 .
G e is te s g e s c h ic h te  i n  d e r  m a rx is t is c h e n  M e d ia e v is t ik ? .  I n :  
ZfO X I I I ,  1964 , S. 709-721 .
18, 1912, S. 170-208.
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H u B s i t ic a .  Zur S t r u k tu r  e in e r  R e v o lu t io n ,  K ö ln -G ra z  1965, 
( P h i l .  H a b i l . - S c h r i f t  München 1964).
D ie  Z e i t  d e r  Luxem burger und d e r  h u s s i t is c h e n  R e v o lu t io n .  
I n :  Handbuch d e r  G e sch ich te  d e r  böhm. Lä nde r, Bd. I ,  Pa- 
ra g ra p h  8 0 -9 3 , und, Das Z e i t a l t e r  Georgs von Podebrad, 
ebd. P aragraph 9 * * 1 0 4 - .־
S ta d tm ü l le r  G .,  G e sch ich te  d e r  h a b sb u rg isch e n  M acht. U rban- 
Bücher 91» S tu t t g a r t - B e r l in - K ö ln - M a in z  1966.
S tö k l  G ., K a is e r  und K e tz e r .  I n :  O s teu ropa  und d ie  D eu tschen . 
G e sch ich te  und Gegenwart e in e r  spannungsre ichen  N achba r- 
s c h a f t ,  O ldenburg-Ham burg 1967, S. 51 -70 .
TomanvH . , vH u e ite k §  v á le c n i c t v i  za doby Ž iz k o v y  a P rokoDovy. 
P Í is p e y e k  к  d e jin á m  v z d e la n o s t i  ceské v XV. s t o l e t i  na 
zá k lade  zkoumáni m is t  i  pramenü, Prag 1898.
Tomek V. V . ,  D e je p is  mesta P rahy, Bd. I I - V I I ,  Prag 1871-1886.
Jan Ž iz k a ,  Prag 1879•
U h l i r z  K• und M ., Handbuch d e r  G e sch ich te  Ö s te r re ic h s  und s e i -  
n e r  N a ch b a rlä n d e r Böhmen und U ngarn , Bd. 1 -4 , Graz 1927-
19**.
Urbánek R . ,  Vëk P odëbradskÿ. Bd. I - I I I ,  Ceské d ë j in y  1 1 1 ,1 -3 ,  
ed . V. N o vo tn y , Prag 1915-1930.
Z h u s ite k é h o  vëku . Vybor h is t o r i c k y c h  úvah a s t u d i i ,  Prag 
1957•
V ie c h e r  M ., Jan Hus. A u f ru h r  w id e r  P apst und R e ic h ,  2 . A u f l . ,  
F ra n k fu r t /M a in  1955.
W in te r  E . ,  Tausend Jah re  G e is teekam pf im Sudetenraum . Dae r e -  
l i g i ö s e  R ingen z w e ie r  V ö lk e r ,  2 . A u f l . ,  München 1955•
Frühhumaniemus• S e ine  E n tw ic k lu n g  in  Böhmen und d e re n  eu - 
ro p ä ie c h e  Bedeutung f ü r  d ie  K irc h e n re fo rm b e s tre b u n g e n  im 
14. J a h rh u n d e r t ,  B e r l i n  1964.
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